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S E G U N P 1 L E V E , C O N L A 
D E E S P A Ñ A E I N G L A T E R R A L O S I R O S 
S E R A N G A S Í I G A D O S D E M O D O T E R R I B L E 
Usando aeroplanos y artillería gruesa, los rifeños han 
destruido totalmente uno de los blokaos franceses y cinou 
más se encuentran todavía rodeados por los marroquíes 
DE MARSELLA. BURDEOS Y TOLON. (ENVIAN REFUERZOS 
Painleve confesó que la situación era más grave de lo 
se había dicho en un principio y que en cuanto los moros 
retrocediesen se les quitarían las ganas de volver nunca 
EL GOBIERNO APROBO LOS PLANES DE UNA GRAN CAMPANA 
En consecuencia, ha salido para Marruecos el general 
Meisel, jefe del servicio aéreo, a fin de preparar una 
tremenda ofensiva, por medio de aviones de bombardeo 
Por ttl-NOTT P . S A U N D E R S . 
(Jefe R e d a c c i ó n de U n i t e d Press) 
PARIS. M a y o 9 .— ( P o r n u e s t r o 
hilo d i recto) .—^Francia p repa ra u n 
e0]pe v io lento , f i n a l y t e r r i b l e con-
tra los moros en l a zona de M a r r u e -
C0EI Gabinete a p r o b ó esta t a r d e los 
planes para i n i c i a r .operaciones, c-n 
tal escala, que pongan t é r m i n o a .a 
amenaza de los r i f e ñ o s 
Como ind ic io de l a i n t e n s i d a d de 
esta c a m p a ñ a , se sabe que e l gene-
ral Meissel, Jefe de l a Of i c ina de 
Fuerzas A é r e a s , h a sa l ido pa ra M a -
rruecos, a f i n de p r e p a r a r una t r e -
menda ofensiva por m e d i o ds av i e -
nes de bombardeo. 
Francia ha encont rado enconada 
resistencia por par te de las t ropas 
de A b d - E l - K r i m y de M a r s e l l a , B u r -
deos y T o l ó n e s t á n e n v i á n d o s e g r a n -
des contingentes de t ropas pa ra 
atender a la u rgen te p e t i c i ó n de 
refuerzos. 
' É l Mar isca l L i a u t e y en u n a n o t a 
of ic ia l ha confesado que, a pesar 
de los éx i tos del genera l C o l o m b a t , 
en el ala i zqu ie rda de l f rente de 
combate en l a zona del Este , h a y 
t o d a v í a cinco guarnic iones france-
sas asediadas por los moros y se-
paradas de todo contacto con las 
tropas leales:, por los avances r e a l i -
zados por los rebeldes. 
E l P remie r P a i n l e v é a n u n c i ó es-
ta noche que en cuanto los r i f e ñ o s 
hayan sido .obligados a re t roceder , 
se c o m b i n a r á una ofensiva, que e v i -
te para s iempre u n nuevo asalto co-
mo el ac tua l . 
L o s r i f e ñ o s usan aviones y a r t i -
l l e r í a gruesa, con la que des t ruye-
r o n las for t i f icaciones francesas de 
A l o u l a y , pero t i Mar i sca l L i a u t e y . 
. tan p ron to reciba las t ropas que 
e s t á n m o v i l i z á n d o s e en T o l ó n con 
ese objeto, mediante uhj» combina 
ción con barcos de g u e r r a , ae rop la -
nos y a r t i l l e r í a ds m o n t a ñ a , ha ' de 
hacer un t e r r ib l e escarmiento de los 
r i f eños . 
A I anunciar la r e a l i d a d de l a s i -
. t u a c i ó n en Mar ruecos , P a i n l e v é , 
confesando que l a s i t u a c i ó n era 
m á s seria de lo qus se h a b í a pensa-
do en los p r imeros momen tos , a f i r -
mó que E s p a ñ a y la G r a n B r e t a ñ a 
estaban de acuerdo con los nuevos 
planes franceses. 
' 'Los gobiernos de L o n d r e s y M a -
d r i d " — a f i r m ó — " s a b e n que F r a n -
cia ha sido objeto de una a g r e s i ó n 
injust i f icada y nos reconocen e l de-
recho a cast igar de u n a manera te-
rrible a los cu lpables , para m a n t e -
ner el p res t ig io de F r a n c i a en el 
Norte de A f r i c a " , y t e r m i n ó d ic ien 
do: "Vamos a r ea l i z a r u n a opera-
ción m i l i t a r de combate y no u n a 
ag re s ión c r u e l , n i u n a conqu i s t a 
por la fuerza de las a r m { ) s " . 
F R A N C I A A C T U A E X M A I I R L T E -
. COS D E A C U E R D O COX 
I N G L A T E R R A Y E S F A x A 
PARIS , M a y o 9 . — ( A s s o c i a t e d 
Press) .—El p r i m e r m i n i s t r o , P a u l 
Pa in levé , que t a m b i é n d e s e m p e ñ a 
la cartera de Gue r r a , d i j o hoy, des-
pués del consejo celebrado por los 
ministros, que se h a b í a t r a t a d o 
acerca de l a s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s 
y a g r e g ó que " u n a d u r a l e c c i ó n se 
dará a los que han i n v a d i d o nues-
tro t e r r i t o r i o . E s t a m o s ac tuando 
de completo acuerdo con los gob ie r -
nos b r i t á n i c o y e s p a ñ o l " . 
p r i m e r m i n i s t r o d i j o que n í T s e 
trata "de una c u e s t i ó n de j a l l i t a r i s -
mo n i i m p e r i a l i s m o . E s - u n a opera-
r o n de es tabi l izar y -de rechazar a 
i n t r u s o s " . 
En la se s ión celebrada por el c o v -
^ejo se d i s c u t i e r o n los de ta l les de 
L A S T R O P A S F K A X C E S A S H A N 
L O G R A D O S O C O R R E R A U N 
B L O C A U S 
R A B A T , M a r r u e c o s , M a y o 9 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — U n o de los 
cinco b locaus , rodeado po r los r i -
f e ñ o s en l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l , ha 
sido s o c o r r i d o p o r las t ropas f rance-
sas d e s p u é s de u n b r i l l a n t e encuen-
t r o , s e g ú n anunc i a e l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l . A g r e g a que las p é r d i d a s 
francesas f u e r o n p e q u e ñ a s . 
F R A X C I A C O M I E X Z A A D A R S E 
C U E X T A D E L A G R A V E , D A D D E 
S U S I T U A C I O X . E X M A R R U E C O S 
P A R I S , M a y o 9 . — (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — L a s fuerzas colonia les y 
las francesas de M a r r u e c o s y las 
t r i b u s i n d í g e n a s e s t á n siendo re -
forzadas en l a r e g i ó n ' de l R i f f , d u -
r an t e este p e r í o d o que se ca l i f i c a 
de c a l m a r e l a t i v a en cuan to a ope-
rac iones m i l i t a r e s , a pesar de las 
no t i c i a s que se r e c i b i e r o n en e l d í a 
de h o y procedentes de R a b a t dan-
do cuen t a que u n b l o c a o f r a n c é s 
p r ó x i m o a A l u l a j r hab íg , s ido des-
t r u i d o p o r la a r t i í l e r í a rebelde . 
-Se asegura en esta c a p i t a l que 
A b d - E I - K ¡ r i m parece J»abe r Ihecho 
u n a l t o e n sus operaciones y l a o p i -
n i ó n de lo ; i exper tos m i l i t a r e s es 
que e l je fe rebelde desea ver el 
efecto que h a n p r o d u c i d o sus é x i -
tos a l a t aca r a los puestos ex t e r i o -
res franceses antes de r e a l i z a r o t r o 
esfuerzo se r lo . 
E l M a r i s c a l L y a u t e y , que desde 
1914 ba estado p i d i e n d o constante-
men te m á s t rocas pa ra M a r r u e c o s , 
| a n t i c i p á n d o s e a queb ran tos como 
¡los que sq e s t á n suf r iendo aho ra en 
j el R i f f , e s t á t r a s l adando a toda 
; p r i sa t r o p a s frescas para l l e v a r a 
Vaho su p l a n q n r ' "T' ^ t e en ••• r r o -
Jf» a las t r i b u s re?$)'def<5!<Jp i i 1 na 
f rancesa . E l M a r i s c a l cuen ta con 
el c o r d i a l apoyo de l gob ie rno f r an -
c é s , y el p r i m e r m i n i s t r o , P a u l P a i n -
l evé , d e c l a r ó hoy que no le quedaba 
o t r o c a m i n o ab ie r to a l g o b i e r n o que 
oponerse con l a m a y o r e n e r g í a a 
la i n v a s i ó n de l a zona francesa de 
M a r r u e c o s p o r los r i f e ñ o s , c u y a ma-
n i f i e s ta i n t e n c i ó n no so lamente era 
r ea l i z a r i ncu r s iones p o r las t r i b u s 
cecinas, s ino t a m b i é n m a r c h a r so-
bre F e z . 
E l p r i m e r m i n i s t r o P a i n l e v é d i ó 
a en t ende r c l a r a m e n t e hoy, s i n em-
bargo, que los planes f.-inccves no 
p o d í a n i n t e r p r e t a r s e c o n p d i r \ : d o s 
a l a conqu i s t a . D i j o que la p o s i c i ó n 
francesa en Maruecos era s imple -
mente defenderse c o n t r a los a ta-
ques de l a m o r i s m a . Puso de r e l i e -
ve como p rueba de esto que c u a t r o 
puestos ex te r io res franceses de l a 
zona de l p r o t e c t o r a d o "de F r a n c i a , 
e s t á n a ú n rodeados po r los invaso-
res. Cada d í a gana m á s t e r r e n o l a 
i m p r e s i ó n en F r a n c i a de que las 
operaciones necesarias p a r a l i m p i a r 
la zona francesa de las t r i b u s inY»-
soras es p r o b a b l e que requ iee r^ ,Tnu-
cho t i e m p o . 
A l g u n a idea de l a g rayedad de l a 
s i t u a c i ó n f u é dada ppr el anunc io 
hecho en el d í a de^ I ioy po r el p r i -
mer n j i n i s t r d o p a i n l e v é de que ha-
b í a encargado a l genera l Niessel , 
Inspector^ genera l del se rv ic io a é r e o 
f r a n c é s / u n a m i s i ó n en M a r r u e c o s . 
EN UNA NOTA OFICIAL EL PERU SE QUEJA A LOS 
E. U. DE LOS ATROPELLOS Y CRIMENES DE CHILE 
SE DESCUBRE EN LOS E. UNIDOS UN VASTO PLAN PARA 
EL CONTRABANDO DE NARCOTICOS Y CHINOS DESDE CUBA 
W A S H I N G T O N , mayo 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . — D e acue rdo con 
no t i c i a s c a b l e g r á f i c a s r ec ib idas hoy , el M i n i s t e r i o de Relac iones 
E x t e r i o r e s d e l P e r ú t i e n e l i s t a una n o t a , que se e n t r e g a r á hoy 
por l a E m b a j a d a pe ruana en ceta c i u d a d a l D e p a r t a m e n t o de Es-
tado , p ro t e s t ando de que las au to r idades ch i lenas c o n t i n ú e n co-
m e t i e n d o a t r o p e l l o s y c r í m e n e s e n la zona de T a c n a y A r i c a , 
U n c a b l e g r a m a r e c i b i d o esta t a r d e de L i m a da cuenta de 
que el P r e f e c t o de la p o b l a c i ó n pe ruana de L o c u m b ha i n f o r m a -
do a l G o b i e r n o d e l P res iden te L e g u í a de l ases inato de M a n u e l 
.Franco y P a u l i n o N i e t o , a s í c o m o de la esposa y u n h i j i t o de l 
ú l t i m o , v í c t i m a s de l a f e r o c i d a d de los so ldados ch i l enos , que po r 
e l so lo hecho de ser peruanos los a c r i b i l l a r o n a balazos, l l e v á n -
dose luego de la casa donde v i v í a n todos los obje tos que t e n í a n 
a l g ú n v a l o r . 
E N G I N E B R A S E P U S O D E R E L I E V E 
L A 
Quedó de manifiesto al declararse los conferencistas, por 
boca de sus liders, a favor de una igualdad absoluta para 
todos los países, respecto a la adquisición de armamentos 
SE CAMBIA RADICALMENTE LA FORMA DEL CONVENIO 
Después de vivo debate, la conferencia hizo constar en 
acta que existe libertad de exportación bajo adecuadas 
condiciones, no permitiéndose la venta por extranjeros 
B U F F A L O , N . Y . , m a y o 9 . (Assoc i a t ed P r e s s ) . — T r e c e pa-
quetes de n a r c ó t i c o s , v a l o r a d o s en $1 ,500 , y una c a n t i d a d de 
co r r e spondenc ia que se c r se por las au to r idades federales que 
t r a t a acerca de las ac t i v idades del c o n t r a b a n d o de n a r c ó t i c o s y 
ch inos , fue ron ha l lados h o y por el agente W i l l i a m E . C l a r k e , 
cuando u n a caja de cauda les de l a casa de W o n M o n n Gong f u é 
a b i e r t a en e l d í a de h o y . L a casa f u é r e g i s t r a d a por los agen-
tes federales, quienes a r r e s t a r o n a seis c h i n o s . 
Las a u t o r i d a d e s federa les d icen que la co r respondenc ia es 
extensa , c u b r i e n d o las operaciones desde l a Costa N o r t e de Cuba 
d u r a n t e va r ios meses. E x p r e s a n l a c reencia de que t r a t a n de Un 
c o m p l o t no descubie r to pa ra e l c o n t r a b a n d o de ch inos en los Es-
tados Un idos por los pan tanos de l a F l o r i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a e s t á s iendo t r a d u c i d a a l i n g l é s . 
las operaciones francesas en M a -
^ lecbs con t ra las t r i b u s invasoras 
A b d - E i - K r l m , j e f e r i f e ñ o . 
n N C O B L O C A U S F R A X C E S E S ES-
l 4 N R O D E A D O S P O R F U E R Z A S 
R I F E L A S 
R A B A T , Mar ruecos , M a y o 9 . — 
'Associated P r e s s ) . — C i n c o blocaus 
^anceses de l a f r o n t e r a sep ten t r .o -
al. donde las fuerzas de l genera l 
^oiombat v d e l co rone l Freyd-^n-
urg e s t á n c o m b a t i e n d o pa ra recha-
I°r. a las t r i b u s r i f e ñ a s de A b d - E l -
Do^V 86 en cu en t r a i i a u n rodeados 
^ • los moros y las c o l u m n a s de 
- corro no han pod ido l l eva r les re-
fuerzos. 
t Este anunc io se h izo en los cen-
^ s -mi l i t a res de esta c i u d a d , agre-
f e í r que se c o n t i n ú a rea l i zando 
un ien te la o p e r a c i ó n de a p r o v i -
neV^1" v í v e r e s a las g u a r n ^ i - ) -
roni * b locays Por medio de ac-
con f? y que P r o n t o se c o n t a r í a 
corr re Uerzos d i spon ib le s para so-
er a los p u n t o s avanzados. 
«••up 0f.<de los bl: ,caus franceses. 
L i s defendido p o r c inco seno-
y*feS? COmo p a r t t ñe lo8 P u e s t a 
f ^ 1 ' 0 1 " 6 ^ franceses cerca de A l c u -
(if ' üa si:¿0 c o m p l e t a m e n t e d e s t r u í -
t 0 r ¿ ( V a a r t i l l e r í a r i f e ñ a . Las au-
J^ ldades f r a t e s a s n iegan m e 
s í r n \ P U e 5 t 0 ó g u a r n i c i ó n de ese 
oioros a SÍd9 caP tu rado Por 1'JS 
BDOLIDGE LABORANDO EN 
PRO DE LA CODIFICACION 
DEL DERECHO INTERNA-
CIONAL 
3POR L r D W E L I i DEX>Tr 
•WASHIN-GTON, mayo 9. (United 
Press).—Contrariado en sus p ropós i -
tos de convocar o t ra conferencia de 
desarme en Washington por l a hos-
t i l idad de Francia y las condiciones 
existentes en Europa, el Presidente 
Coolidge y el presidente de la Comi-
s ión de relaciones exteriores del Se-
nado M r . Borah, han decidido concen-
t r a r por el momento sus planes para la 
paz mundia l en lograr la condi f icac ién 
del derecho internacional, s e g ú n se 
supo a q u í . , hoy . 
Los m é t ó d o s se e s t á n discutiendo 
por el „ Presidente, el senador Borah 
y el Secretario de Estado Kellog', pero 
aun no se ha decidido un plan defi-
n i t i v o . Borah y K e l l o g se tiene enten-
dido que expresan opiniones contra-
dictorias, especialmente acerca de l a 
r e l ac ión de l a Corte Mundia l con la 
condi f icac ión de las leyes, pero se 
cree que se p o n d r á n de acuerdo sobre 
un plan gubernamental aceptable a 
Coolidge. 
' G I N E B R A , m a y o 9 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a p r i m e r a semana de 
a c t u a c i ó n de l a Confe renc ia d e l 
C o n t r o l de l T r á f i c o I n t e r n a c i o n a l 
de A r m a m e n t o s t u v o por carac te-
r í s t i c a s a l i en t e l a ev iden t e m a n i -
f e s t a c i ó n de l a i n f l u e n c i a de los 
Es tados h i s p a n o a m e r i c a n o s . T a l 
i n f l u e n c i a po r pa r t e de una por -
c i ó n de l m u n d o cuyos p a í s e s son, 
p r á c t i c a m e n t e , todos m i e m b r o s de 
l a L i g a de Nac iones , q u e d ó h o y 
puesta de m a n i f i e s t o a l dec la ra rse 
los confe renc i s t a s , po r boca de sus 
l i d e r s , en f a v o r de l a d o c t r i n a que 
concede una i g u a l d a d a b s o l u t a a 
todos los p a í s e s , g randes y peque-
ñ o s , e n e l uso de l derecho de po-
seer y de a d q u i r i r a r m a m e n t o s . 
T a l d e c l a r a c i ó n g a n ó f o r m a t a n -
g i b l e m e d i a n t e l a ins i s tenc ia de 
que, f u n d a m e n t a l m e n t e , no debe 
p r o h i b i r s e la e x p o r t a c i ó n de a r m a -
mentos a los gob ie rnos c o n s t i t u -
c i o n a l m e n t e es tab lec idos y debe 
e x i s t i r la a b s o l u t a l i b e r t a d de ex-
p o r t a c i ó n . Es t a nueva fase c a m -
b ia p o r c o m p l e t o el p u n t o de par -
t i d a de la c o n f e r e n c i a . E l proyec-
to <3e c o n v e n i o con t a n t o c u i d a d o 
confecc ionado - p o r los t é c n i c o s a l 
cabo de dos a ñ o s de es tud io , pen-
de de l a i n t e l i g e n c i a c l a r a m e n t e 
es tablecida e n su a r t í c u l o I I , me-
d i an t e e l c u a l las poteclcias po-
d r á n o b s t a c u l i z a r l a e x p o r t a c i ó n 
de a r m a m e n t o s a e x c e p c i ó n de los 
.^í/jh ^ x p u e s t o s (jp las c lausu las 
« u o s i g u i e n t e s . Es í t a s c l á u s u l a s 
p e r m i t e n l a v e n t a de a r m a m e n t o s 
a los gob ie rnos d e b i d a m e n t e reco-
nocidos m e d i a n t e u n s i s tema de l i -
cencias y l a p u b l i c a c i ó n de t o d o s 
los de ta l les de l a t r a n s a c c i ó n , 
D e s p u é s de m o v i d o debate l a 
coniferencia h i z o cons ta r hoy e n 
acta que exis te l a l i b e r t a d de ex-
p o r t a c i ó n bajo las r e s t r i cc iones 
adecuadas y que ba jo n i n g ú n con -
cepto se p e r m i t i r á la venta de 
per t rechos b é l i c o s a i n d i v i d u o s ex-
t r a n j e r o s . 
C o m o o b s e r v a r o n va r ios de los 
delegados, este proceder cambia , 
r a d i c a l m e n t e l a f o r m a de l conve-
n i o , pero en r e a l i d a d n o afeeta a 
sus p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , s i e m -
pre y cuando l a t e o r í a - de l a l i -
b e r t a d de e x p o r t a c i ó n ' q u e d e ade-
cuadamen te d e l i m i t a d a m e d i a n t e 
c l á u s u l a s p ro t eo to ra s que p e r m i -
t a n alcanzar, . l a m e t a que se f i j ó 
l a conferejTcia, que es l a des t ruc -
c i ó n del"" t r á f i c o i l í c i t o y l a p u b l i -
c i d a d ^ . i n t e r n a c i o n a l de t o d o e l co-
m e r c i o l e g a l . 
7 E n n o m b r e de F r a n c i a , M . B o n -
cour i n s i s t i ó en que no debe per-
m i t i r s e que es ta l i b e r t a d se h a l l e 
en c o n f l i c t o c o n las leyes i n t e r -
nas de los Es tados i m p o r t a d o r e s 
en l o que se r e f i e r a a r e s t r i cc iones 
supues tas respecto a l a i m p o r t a -
c i ó n de a r m a s . A l g u n o s de los de-
legados i n t e r p r e t a r o n esta a c c i ó n 
como s i g n i f i c a t i v a de que F r a n c i a 
no qu ie re que A l e m a n i a quede en 
l i b e r t a d de c o m p r a r a r m a s en e l 
e x t r a n j e r o , c o n a r r e g l o a los t é r -
m i n o s en que e s t á concebido e l 
p royec tado c o n v e n i o . M . B o n c o u r 
no se e x p r e s ó con m u c h a c l a r i d a d 
a este respecto , pero s í lo h izo a l 
I n s i s t i r en que l a l i b e r t a d de c o m -
pra s ó l o sea a p l i c a b l e a los a r m a -
mentos que los gob ie rnos necesi-
t en con f ines exc lus ivamen te de-
fens ivos . 
E l p l e n i p o t e n c i a r i o a l e m á n , H e r r 
v o n E c k h a r d t , c l a v ó sus ojos en M . 
B o n c o u r d u r a n t e e l d i scurso de é s -
te , e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , p r o -
puso que se levantase la s e s i ó n 
has ta e l l unes sobre l a t e o r í a de 
que estaba " h a m b r i e n t o m e n t a l y 
f í s i c a m e n t e " . P r e v a l e c í a l a i m -
p r e s i ó n de que q u e r í a con fe renc i a r 
c o n B e r l í n acerca de los ú l t i m o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
R e i n a b a el m a y o r j ú b i l o en t re 
los p a í s e s h i spanoamer icanos y las 
potencias menores de E u r o p a an te 
su v i c t o r i a , l a cua l sat isface su or-
g u l l o de s o b e r a n í a y a l e j a de el los 
l a idea de depender de los g r a n -
des p a í s e s m a n u f a c t u r e r o s . 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E T R A -
F I C O B E A R M A S L A B O R A N D O 
D E N T R O D E I ^ I S O R I E N T A C I O -
N E S D E L A L I G A 
G N E B R A , m a y o 9 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E n l a s e s i ó n de esta t a r -
de ,1a Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l 
sobre e l T r á f i c o de A r m a s t o m ó 
el a cue rdo de r e c o m e n d a r l a p ro -
h i b i c i ó n de l a ven t a de a rmas y 
m u n i c i o n e s a los pa r t i dos p o l í t i c o s 
de c u a l q u i e r clase que sean, y l a 
v e n t a de a rmas a los diversos go-
b ie rnos , s i empre que no se a ju s t en 
a las condic iones especificadas en 
u n pacto cuyo t e x t o se d a r á a co-
nocer en b r e v e . 
L a con fe r enc i a e s t á l abo rando 
en consonancia c o n l a recomenda-
c i ó n hecha por l a L i g a de las Na-
ciones, que qu ie re que se l i m i t e 
e l comerc io de a rmas y m u n i c i o -
nes d e n t r o de los t é r m i n o s de u n 
acue rdo c o r d i a l . 
,; A l g u n o s delegados eran p a r t i d a -
r ios de que se adop t a r a una me-
d i d a p r o h i b i e n d o de m a n e r a t e r m i -
nan te e l t r á f i c o de a rmas y mu-
nic iones , pero o t ros e x p u s i e r o n ra-
zonab lemen te l a i m p o s i b i l i d a d de 
p r i v a r a los p e q u e ñ o s p a í s e s d^.n-
de n o exis ten f á b r i c a s de a r m a s 
o m u n i c i o n e s , del derecho a adqu i -
r i r l a s para usar las en su p r o p i a 
defensa. 
T u r q u í a f u é la ú n i c a n a c i ó n que 
se n e g ó a aceptar la m o c i ó n re-
l a t i v a a l a p r o h i b i c i ó n abso lu ta de 
l a ven t a de armas y m u n i c i o n e s a 
p a r t i d o s o facciones p o l í t i c a s en 
n i n g ú n p a í s . 
Doctor Mar io G a r c í a X o h l y , Enviado 
Ext raord inar io y Min i s t ro Plenipotoa-
clar io dé Cuba en Madr id , que UegarA 




Ha comenzado en Washington 
el éxodo de diplomáticos que 
vienen a la toma de posesión 
UNA MUJER HIZO VARIOS DIS-
PAROS EN E L TEATRO NACIO-
NAL DE VIENA 
EL TRATADO HAY-QUESADA 
. E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i -
cado aye r el T r a t a d o Hay-Quesada , 
referente a la p o s e s i ó n sobre l a 
I s l a de P i n o s , api como las reservas 
I i n t r o d u c i d a s en e l m i s m o a l ser r a -
t i f i c a d o r e c i e n t e m e n t e por el Sena-
do de los Estados Un idos y e l de 
Cuba . 
Como d i c h o d o c u m e n t o ha sido 
ya p u b l i c a d o en, nues t ras c o l u m -
nas o m i t i m o s su r e p r o d u c c i ó n 
a h o r a . 
V I E N A , mayo 9. (Associated Press) 
Una persona r e s u l t ó muer ta y otras 
dos heridas cuando una mujer l lama-
da Mancia Corniciu, que presenciaba 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de a obra de Ibsen 
"Peer B l y n t " en el Teatro acional en 
l a noche de ayer hizo cinco disparos 
de revolver sobre las personas que le 
a c o m p a ñ a b a n en un palco. 
ROBO EN UN CUADRO DEL 
GUERCINO 
P L A S E N C Í A , I t a l i a , mayo 9. (Uní - | 
ted Press) .—Un cuadro del Guerclno, 
mostrando a la Magdalena arrepent i-
da, que se conservaba en un asilo lo-
cal para sacerdotes ancianos y quo 
vale varios cientos de miles de l i ras , 
fué robado anoche. 
Se cree que ha sido sacado clandes-
t inamente del p a í s . 
SE. CELEBRA EN SANTIAGO 
DE CUBA LA CONVENCION DE 
LOS CABALLEROS DE COLON 
Sant iago de Cuba , m a y o 9 a las 
6 p. m . 
D I A R I O , Habana . 
Grandioso r e c i b i m i e n t o t u v i e r o n 
anoche los Cabal le ros de C o l ó n que 
l l ega ron de l a H a b a n a y C a m a g i i e y 
con e l f i n de a s i s t i r a l a conven-
c i ó n de estado de l a o rden , que 
se e s t á ce lebrando en esta c iudad . 
Todos los Cabal leros de C o l ó n del 
consejo de San t iago , p res id idos por 
el respetable g r a n Caba l l e ro doc to r 
A n d r é s R a ú l A r a n g o , f u e r o n a la 
e s t a c i ó n a r e c i b i r a los i l u s t r e s v i -
si tantes, s e ñ o r e s J u a n de J . M u -
t i ozaba l . D i p u t a d o de Es t ado , A n -
ton io A l e g r í a , Secre tar io de Esta-
do, D r . B a l d o m e r o Guach , de la 
Habana , p a t r i c i o S á n c h e z , doc to r 
M i g u e l F e r n á n d e z J o f f r e y Gusta-
vo I n d a de Guana jay , D r . Fe l i pe 
P i cha rdo M o y a y J o s é J u l i o M a r t í -
nez, C a n c i l l e r y G r a n Caba l l e ro , res-
pec t i vamen te de l consejo de Cama-
g i i ey y o t ros he rmanos de d i s t i n -
tos Consejos. 
D e s p u é s de c ruza r un c a r i ñ o s o 
saludo f r a t e r n a l se r e t i r a r o n a sus 
habi tac iones del h o t e l Casa Gran-
da. 
Es ta m a ñ a n a t e m p r a n o se t ras-
l a d a r o n a la v i l l a d e l Cobre en las 
maqu inas de l D(r. A n d r é s R a ú l 
A r a n g o , G r a n Caba l l e ro , y doc to r 
Franc isco H e r r e r a P a r r e ñ o , ex-Gran 
Caba l l e ro , comulgando y oyendo m i -
sa d e v o t a m e n t e en el h i s t ó r i c o san-
t u a r i o . De v u e l t a de l a p iadosa y 
bella e x c u r s i ó n se r e u n i e r o n en el 
nuevo e d i f i c i o soc ia l de l Consejo 
de Sant iago, dando p r i n c i p i o a la 
c o n v e n c i ó n ya que se r i ó honrada 
con l a presencia venerada de nues-
t r o q u e r i d o pre lado M o n s e ñ o r Su-
b i z a r r e t á . 
L o s delegados de este Consejo 
de Sant iago de Cuba doctores J o s é 
M o r á n R u i z y F ranc i sco H e r r e r a , 
obsequiaron a los of ic ia les de l Con-
sejo de Es tado , los delegados de 
los d e m á s Consejos y o t r o s h e r m a -
nos con e s p l é n d i d o s a lmuerzos y co-
m i d a m u y b i e n serv idos en el ho-
t e l I m p e r i a l . 
E s t a noche c o n t i n u a r á la Con-
v e n c i ó n , 
R e s e ñ a r é los festejos que se ce-
l eb ran en m a ñ a n a en m i p r ó x i m o 
t e l eg rama para i n a u g u r a r e l pa rque 
D u b o y , s i t u a d o frente a l a exp la -
nada de l a A d u a n a y c o n s t r u i d o a 
i n i c i a t i v a s de l in spec to r j e f e de l 
p u e r t o , s e ñ o r L e o p o l d o D . Espaux 
y el s e ñ o r L u i s M . B u c h , e l Go-
bernador po r s u s t i t u c i ó n y e l D r . 
En r iquez D u e ñ a p r o n u n c i a r á n los 
discursos a lus ivos . 
4 Goya. 
EL BELGA Y EL PORTUGUES 
El martes saldrán el de la 
Argentina y el de Holanda, 
así como el del Paraguay 
W A S H I N G T O N , mayo 9 . — ( U n i -
ted Press, p o r nues t ro h io d i rec -
to ) . — E l 1 é x o d o de I03 d i p l o m á t i -
cos, abandonando esta c a p i t a l p a r a 
as is t i r a l a t o m a de p o s e s i ó n de l 
Genera l Machado como Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba e l d í a 20 
de M a y o , c o n t i n u a r á d u r a n t e l a 
p i ó x i m a s emana . 
H o y r a l i ó en e l H a v a n a Special 
r; ^ b o a l a cap i ta l ' de Cuba el E m -
b a l a d o r de B é l g i c a , B a r ó n Ca r t i e r 
e Marchenne , a c o m p a ñ a d o por e l 
M i n i s t r o de P o r t u g a l , V izconde de 
A l i e . A m b o s e s t á n ac red i t ados co-
m o representantes de sus p a í s e s en 
Cuba , e l m i s m o t i e m p o que en los 
Es tados Un idos , y e l E m b a j a d o r 
belga ha s ido n o m b r a d o en esta 
o c a s i ó n p o r e i Rey A l b e r t o , E n v i a -
do E x t r a o r d i n a r i o . 
E l ' ma r t e s p r ó x i m o s a l d r á p a r a 
Cuba, v í a de K e y W e s t , el E m b a -
j a d o r de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
s e ñ o r H o n o r i o P u y r r e d ó n , n o m b r a -
do E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o pa ra l a 
t o m a d e p o s s e i ó n de l Genera l Ma-
c h a d o . L o a c o m p a ñ a r á su secreta-
r i o el s e ñ o r Conrado T r a v e r a o ; « l 
A t t a c h é N a v a l , Comandante de N a -
vio R i c a r d o A . V a g o ; el A t t a c h é 
C o m e r c i a l , s e ñ o r Wences lao Esca-
l a n t e , y el h i j o de l E m b a j a d o r , H o -
r a c i o P u y r r e d ó n . 
E l s e ñ o r V a n D e r G r a f f , M i n i s t r o 
de H o l a n d a , t a m b i é n ac r ed i t ado o n 
Cuba s a l d r á e l mar tes , a c o m p a ñ a d o 
po r el M i n i s t r o de P a r a g u a y , D o n 
EusebJo A y a l a a q u i e n c o n o c i ó e l 
Gene ra l Machado en esta zap i ta i 
E l M i n i s t r o de A u s t r i a , d o c t o r 
E d g a r P r o c h n i k , no ha f i j a d o a ú n 
e l S í a eo que s a l d r á pa ra la H a -
bana y t ampoco l o h a hecho el K m 
b a j a d o r >do O h l l e , s e ñ o r B e l t r á n 
M á t r i e u . 
EJT U " u g i i a y , M é x i c o , E s p a ñ a y 
a lgunos o t ros p a í s e s , h a n env iado 
mis iones especiales p a r a a s i s t i r a i 
r e f e r i d o acto, que s e r á n r ec ib idas 
por el a c t u a l p res iden te de Cuba, 
d o c t o r A l f r e d o Zayas, desde *1 
d í a 16 hasta el d í a 20 en que h a 
de e f e c t u a r l e l a c e r e m o n i a de l c a m 
b io de poderes . 
M . C A I L l i X í E L 
Del genio financiero que 
demuestre Caillaux, depende 
la vida del gabinete francés 
APOYARAN SUS PLANES 
Con todas sus fuerzas el 
gobierno Painlevé respaldará 
el plan financiero de Caillaux 
M A S D I P L O M A T I C O S E N V I A J E 
A L A H A B A N A P A R A A S I S T I R i 
L A T O M A D E P O S E M O N DKJ . 
G E N E R A L M A C H A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 9 . 
( U n i t e d Press) . E l M i n i s t r o de l E x 
t e r i o r Saenz y los s e ñ o r e s Aspe y 
Cervantes M i n i s t r o s de l B r a s i l y 
, ie G u a t e m a l a , j u n t o con e l Gene-
r a l A l v a r e z , m i n i s t r o de P a n n m á , 
m a r c h a r á n m a ñ a n a d o m i n g o pa ró , 
V e r a c r u z de cuyo pue r to s a l d r á n e l 
l u n e s pa ra a s i s t i r a l a t o m a de 
p d s e s i ó n de l Gene ra l M a c h a d o . 
( P o r A . I . B r a d f o r d ) 
P A R I S , m a y o 9 . — ( P o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o ) . — L o s des t inos de 
F r a n c i a descansan ac tua lmen te so-
bre el Genio f i n a n c i e r o de Joseph 
C a i l l a u x , que hace seis meses era 
u n des te r rado sin derechos p o l í t i -
cos de n i n g u n a clase. 
E l m i n i s t e r i o de P a i n l e v é , respa l -
d a r á con toda su fuerza e l p l a n f i -
nanciero t razado p o r M . C a i l l a u x , 
c u y a p r e s e n t a c i ó n an t e l a C á m a r a 
de los D i p u t a d o s y an te el Senado 
se h a r á c u e s t i ó n de conf ianza . 
L o s deta l les de l p l a n se conser-
v a r á n en secreto has ta ser presen-
tados el jueves a l a C á m a r a , a u n -
que Ca i r i eaux d i j o esta noche a 
los r epo r t e r s que " n o h a b í a t e r m i -
nado t o d a v í a a lgunos de t a l l e s " . 
Cuando se' presente el p l a n a l 
P a r l a m e n t o , cada u n o de sus ar-
t í c u l o s s e r á somet ido a v o t a c i ó n 
c o m o c u e s t i ó n de conf ianza para 
M . P a i n l e v é . 
B r i a n d , a c t u a l M i n i s t r o de Rela -
ciones E x t e r i o r e s , h a b l ó someramen-
te de l p l a n de s e g u r i d a d y desarme 
propues to p o r A l e m a n i a , pero p i -
d i ó u n a nueva r e u n i ó n pa ra e l j u e -
ves en l a que t r a t a r á con m á s c u i -
dado los detal les . 
Para' ba lancear e l p resupues to 
precisa r ecaudar t res m i l mil i lones 
de f rancos, ad ic ionales a los que 
se recauda a c t u a l m e n t e . 
Ca i l l eaux se propone h a c e r l o a s í , 
aumen tando ' l ó s derechos a v a r i o s 
a r t í c u l o s , en t re e l lco a l tabaco y 
a u m e n t a n d o l a c o n t r i b u c i ó n sobre 
u t i l i d a d e s y creando un i m p u e s t o 
a la v e n t a de p r o d u c t o s de l a a g r i -
c u l t u r a . 
C A L L A U X F U E A U T O R I Z A D O P A -
R A P R E S E N T A R L A C U E S T I O N 
D E C O N F I A N Z A 
P A R I S , m a y o 9 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) — E l m i n i s t r o de Hac i enda , 
M . C a i l l a u x f u é a u t o r i z a d o h o y po r 
e l gabinete para hacer de s u p r o -
g r a m a f i n a n c i e r o c u e s t i ó n de con-
f ianza en el P a r l a m e n t o . E l gabine-
te a p r o b ó las l í n e a s genera les de 
sus propos ic iones en l a s e s i ó n ce 
l eb rada esta m a ñ a n a , que se con-
s a g r ó casi po r en tero a esa cues-
t i ó n . 
M . C a i l l a u x , d e s p u é s d e l consejo , 
d i j o que h a b í a p r o m e t i d o no reve-
l a r l a na tu ra l eza exacta de sus pla-
nes has ta su p r e s e n t a c i ó n el p r ó x i -
m o mar t e s a la C o m i s i ó n de H a c i e n -
da de l a C á m a r a de los D i p u t a d o s . 
De hecho, a g r e g ó , n o h a b í a c o m p l e -
tado todos los de t a l l e s . 
H O Y SE C L E B R A N L A S UiLTEVIAS 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S P A R -
C I A L E S E N F R A N C I A 
P A R I S , mayo 9 . — ( A s s o c i a t e d 
p r e S ) _ — u t i l i z a n d o como m e d i o s de 
p r o p a g a n d a una serie de p r o g r a -
mas e s t r i c t amen te p a r t i d a r i s t a s , m a -
ñ a n a se c e l e b r a r á n las segundas y 
ú l t i m a s elecciones m u n i c i p a l e s par-
ciales l uchando en los c o m i c i o s los 
g rupos de las i z q u i e r d a s y las de-
rechas. E l p a r t i d o c o m u n i s t a e s t á 
cediendo todo su a r r a s t r e a f avo r 
do los social is tas y estos lo e s t á n 
haciendo en f avo r de los r ad ica les 
en las c iudades donde e l pasado d o -
m i n g o no f u é pos ib le l l e g a r a u n 
r e s u l t a d o concre to . 
UN ESCAPE AFORTUNADO DEL 
ACORAZADO MARYLAND 
SAN DIEGO, California, mayo 9.— 
(Uni ted Press) .—Informes indicando 
que el acorado Maryland al meterse 
entre dos gigantescos bajos cerca de 
l a costa de Hawa i i , en las recientes 
maniobras navales escapó por m i l a -
gro de un percance, fueron comuni-
dos hoy a los reporters por los t r i p u -
lantes del transporte Henderson que 
a r r i b ó con el p r imer contingente de 
"veteranos de l a guerra" . 
Dicen que el buque se Inc l inó hasta 
u n á n g u l o de 31 grados y el agua se 
m e t i ó por las compuertas, inundando 
los cuartos de dinamos y de m á q u i -
nas. 
Los oficiales expresaron diversas 
apiniones respecto a Jos daños , dicien-
do que no t en í an Importancia, mien-
tras otros los calculaban en m á s d© 
$100 .000. 
MARTINELLI REHUSA VEINTE 
MIL PESOS POR CUATRO FUN-
CIONES EN LA RABANA 
N U E V A Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — ' P o r no ap lazar su 
v i s i t a a su m a d r e que v i v e e n P a -
dua, G i o v a n n i M a r t i n e l l i , el t e n o r 
d e l M e t r o p o l i t a n , se n e g ó a acep-
t a r u n a o fe r t a de $ 2 0 . 0 0 0 p o r 
cua t ro funciones en C u b a , s e g ú n 
d e c l a r ó h o y antes de e m b a r c a r a 
bordo d e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s L a 
F r a n c e . 
UN INCENDIO CAUSA EN LA 
FLORIDA DAÑOS POR MAS DE 
$1.300.000 
O R L A N D O . F i a . , mayo 9 . — ( P o r 
Assoc ia t ed P r e s s ) . — N o t i c i a s r e -
c ib idas de G r o v e l a n d , p u n t o s i t u a -
do 30 m i l l a s a l Oeste de é s t a , d i -
cen que a consecuencia de u n i n -
cendio a l l í dec l a rado esta noche se 
han r e g i s t r a d o d a ñ o s m a t e r i a l e s 
ca lcu lados en $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . H a n 
quedado des t ru idas las i n s t a l a c i o -
nes y campamentos de l a J . R a y 
A r n o l d L u m b e r Co. , que d a t r a b a -
jo a 700 personas. E r a u n a de las 
empresas madere ras m á s poderosas 
dftl E s t a d o . E l i n c e n d i o e m p e z ó en 
la e s t a c i ó n de(l f e r r o c a r r i l . 
P I E S I A S O C I A L 
L 
AI llegar al Liceo de Cárdenas 
el presidente electo recibió 
aplausos y una lluvia de flores 
PONCHE DE LOS BOMBEROS 
Horrible muerte sufrida por 
un obrero al pasarle sobre 
el cuerpo ocho carros del tren 
E N B A R C E L O N A S E 
O N A S 1 2 
D E 
De ellas son de modelos de 
Francia treinta y una y veinte 
son de fabricantes americanos 
ESPAÑA PRESENTA DOS 
En el vapor Espagne embarcó 
el señor Bonilla San Martín, 
de embajador especial a Cuba 
UN MONUMENTO EN TOLEDO 
Fué inaugurado a la memoria 
del comandante Vülamartín, 
fundador de aquella Academia 
C A R D E N A S , m a y o 9 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Cerca de las c u a t r o de l a m a d r u -
gada t e r m i n ó e l sun tuoso ba i le , que 
e l L i ceo de C á r i e n a s o f r e c i ó ano-
che en h o n o r de l gene ra l Macha-
d o ; a l l l e g a r a l a casa Cubana el 
Pres idente e lecto, r e c i b i ó una l l u -
v ia de f lores de u n g r u p o de be l las 
cardenenses, e jecu tando l a orques 
t a dol " C i n c h u r r e t a " e l h i m n o na-
c i o n a l ; a m i t a d de l ba i l e , e l L i c e o 
le o f r e c i ó a l Gene ra l y a su c o m í -
t i c a u n champagne do h o n o r b r i n -
c á n d o s e po r l a p r o s p e r i d a d de C u -
ha . H o y a las diez de l a m a ñ a n a 
( ; r e p a r t i e r o n en e l C u a r t e l do 
t í o m b e r o s m i l raciones de carne y 
pan a los pobres , a las doce d e l 
d í a , y en e l H o t e l E u r o p a se ce-
l e b r ó u n a l m u e r z o en h o n o r de l V i 
ce P r e s i d e n t e electo s e ñ o r Car los 
de l a R o s a . 
Es t a noche, a las ocho, se le o f re 
c e r á u n ponche a l pueb lo en e l 
C u a r t e l de B o m b e r o s y h a b r á r e -
t r e t a y fuegos a r t i f i c i a l e s en dis-
t i n t o s pa rques de l a c i u d a d ; e l 
Genera l Machado que s a l i ó anoche 
m u y sa t is fecho de l ba i l e de l L i c e o , 
ha pasado e l d í a en V a r a d e r o , de-
d icado, a l descanso en l a r e s idenc ia 
veraniega de su í n t i m o amigo, é l Co 
r o n e l J o h n W . C a l d w e l " S I I n g l e -
noche de hoy s e r á l a m a g n a f ies ta 
que a l P res iden te electo Genera l 
M a r h a d o ofrece en su he rmosa 
m a n s i ó n e l C lub N á u t i c o de V a r a -
d e r o ; h a b r á p r i m e r o un banque te y 
n. i f it i i s e g u i r á u n b a i l é , donde se 
c o n g r e g a r á lo m á s selecto de n ú e s 
t r a soc iedad ; de esta f ies ta de r a n 
go que h a r á é p o c a en los ana l e s de 
n u e s t r a v i d a soc ia l , h a b l a r é en las 
cardenenses, pues t e r m i n a d a s es-
tas l í n e a s , sa lgo pa ra l a P laya 
A z u l . 
G o n z á l e z B A C A L L A O . 
C o r r e s p o n s a l . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
A N T I L L A . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . — F a l l e c i ó 
anoche en esta v i l l a , e l s e ñ o r Do-
m i n a d o r de l a G u a r d i a , persona que 
gozaba de gene ra l e s t i m a c i ó n . Su 
sepelio que se v e r i f i c ó esta t a r d e , 
ha c o n s t i t u i d o u n a i m p o n e n t e m a n i 
f e s t a c i ó n de d u e l o . C a u s ó m u c h a 
pena en esta sociedad l a n o t i c i a 
de l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o en l a H a 
b a ñ a , de l a j o v e n s e ñ o r a de M a r -
t ínez , ' Geren te de la f i r m a en esta 
plaza de T e l l a d o y M a r t í n e z . 
Descanse en paz l a f i n a d a y re-
c i b a n sus f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
de nues t r a c o n d o l e n c i a . 
C o r r e s p o n s a l . ' 
H O R R I B L E M U E R T E D E U J Í 
U N O B R E R O 
M A T A N Z A S , mayo 9 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
E s t a t a r d e s u f r i d u n a h o r r i b l e 
m u e r t e en el pa t io de l a e s t a c i ó n | 
de los f e r r o c a r r i l e s u n i d o s e l obre - l 
r o Ce les t ino H e r n á n d e z . O c u r r i ó e l | 
acc idente cuando dos l o c o m o t o r a s 
a r r a s t r a n d o u n t r e n de ca rga da -
ban unos cor tes , y H e r n á n d e z que 
v e n í a en l a p l a t a f o r m a s a c ó l a m i - ' 
t a d de l c u e r p o con in tenc iones de 
ve r el c a m i n o , d á n d o s e c o n t r a u n 
poste s i t uado a o r i l l a s de la v í a , 
cayendo b a j o e l t r e n , p a s á n | l o l e | 
por enc ima los ocho vagones, que 
c o m p o n í a n e l c o m b o y de 29 c a r r o s . 
• — M a ñ a n a e s t a r á a ú n en H U o E é 
•—^Mañana! e s t a r á en esta c i u d a d 
el gene ra l M a c h a d o . 
P reparanse diversos festejos en 
su honor , e n t r e e l los u n banque te 
en e l t e a t r o Sauto^ 
G O M E Z . 
A L T O C A R L O S A L A M B R E S I > E L 
AJLiliMJBKAJK> K E C i m O L A A 
IXiJN.nOUlOA .KLUXJTKIOA 
G U A N A B A C O A , m a y o 9 . — D I A -
RTO D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Es ta noche f u é c o n d u c i d o a l cen! 
t r o de socorros , E l i a s A r q u e Salo-! 
m ó n , n a t u r a l de S i r i a , vec ino d e 
l a ca l l e B a r r e t e 7 1 , p o r habe r lo ! 
cog ido la c o r r i e n t e í - l éc t r i ca d e l 
a l u m b r o s o p o r es ta r tocando los 
a l ambrea de l a I n s t a l a c i ó n en su 
d o m i c i l i o , f a l l ec iendo e n l a mesa 
de ope rac iones . 
C e r t i f i c ó su m u e r t e el doc to r M a r 
t í n e z O l a n o . se c o n s t i t u y ó el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n c o n el Juez 
V a l l e M o r é , Secre tar io Ponce . E l 
c a d á v e r f u é e n t r e g a d o a los f a m i -
l i i a r e s . L a au tops i a m a ñ a n a do-
m i n g o en e l C e m e n t e r i o . 
C O R T E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
B A R C E L O N A , mayo 9 . — (Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — A la E x p o s i c i ó n d i 
A u t o m ó v i l e s que se i n a u g u r a r á en 
breve en esta c i u d a d h a n a c u d l d d 
72 marcas d i fe rentes , las cuales h a n 
i n s t a l ado lu josos pabel lones , p re -
sentando los ú l t i m o s mode los . 
De las 72 marcas que se exh i -
b i r á n 3 1 son de modelos franceses 
y 20 de amer i canos . E s p a ñ a pre-
senta dos t ipos de a u t o m ó v i l e s ! d é 
las marcas Hispano-Suiza y E l i z a l -
de. E l res to son a u t o m ó v i l e s cons-* 
f r u i d o s en o t ros p a í s e s . 
E M B A R C O E N E L E S P A G N E E L 
E J I B A J A D O R B O N I L L A S A N 
M A R T I N 
V I G O , m a y o 9 .— (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — H a embarcado en el va-1 
p o r f r a n c é s Espagne el s e ñ o r Bo-
n i l l a San M a r t í n , E m b a j a d o r Ex-
t r o r d i n a r i o que r e p r e s e n t a r á a Su 
Ma je s t ad el Rey A l f o n s o en las fies-
tas que se c e l e b r a r á n en l a Haba-
na, Cuba, con m o t i v o de l a toma 
de p o s e s i ó n de l pres idente electo 
gene ra l Machado . 
L A S M A D R E S D E L O S P R I S I O N E -
R O S P I D E N S E G E S T I O N E L á 
L I B E R T A D D E SUS H I J O S 
B A R C E L O N A , m a y o 9 . — (Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — P a r i a s comiBionea 
i n t eg radas po r madres de soldados 
que se e n c u e n t r a n p r i s ione ros da 
A b d - e l - K r i m h a n estado v i s i t ando 
las redacciones de los p e r i ó d i c o s de 
esta c i u d a d p a r a ped i r a «tus d i -
rec tores que u t i l i c e n su i n f l u e n c i a 
cerca d e l Rey A l f o n s o para que s í 
hagan p o r el gob i e rno las gest io-
nes de l caso a f i n de l o g r a r l a í v 
bertael de sus h i j o s . 
H A L L A S E E N D E L I C A D O E S T A -
D O L A E X - E M P E R A T R I Z D E 
A U S T R L 4 . 
S A N S E B A S T I A N , m a y o 9.— 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . — L a ex-Empe-
r a t r i z Z i t a de A u s t r i a se encuent ra 
eri u n es tado de d e b i l i d á d genefaJ 
a consecuencia de l e n í r l a m i e a t G qv^ 
s u f r i ó e l pasado i n v i e r n o . 
N o obstante , t a l estado n o Ins» 
p i r a cu idado a l g u n o y l a e n f e r m á 
s igue h a b i t a n d o e l pa lac io de Le^ 
q u e i t i o y r ec ib i endo a sue a í n l g o s . 
I M P R E S I O N P E S I M I S T A A C E B C á 
D E L A C O N D E N A D E L G U A R J M A 
L A N G A 
B A R C E L O N A , m a y o 9 . — (Asso« 
c i a t e d P r e s s ) . — E n las p r i m e r a s ho-
ras d e l d í a de h o y y d e s p u é s de de-
t e n i d o es tudio e l C a p i t á n Genera] 
ha f i rmado , l a sentencia d i c t a d a 
c o n t r a e l g u a r d i a Langa . T o d a laá 
referencias son pes imis tas . 
S iguiendo los t r á m i t e s de cos tum-
b r e se h a dado p o r t e l é g r a f o n o t i -
cias a l g o b i e r n o de l a sentencia . 
U n t e l eg rama expedido po r el A l -
calde B a r ó n de V i v e r a l M a y o r d o m o 
M a y o r de Pa lac io d ice a s i : 
" R u e g o aconseje Su Majes t ad i n -
d u l t o an te l á g r i m a s esposa hij lo 
condenado" . 
I N A U G U H A C I O N I>EiL MONCJMEK» 
T O A L A M E M O R I A I > E L F U N D A -
D O R D E L A A C A D E M I A M I L I T A R 
D E T O L E D O 
T O L E D O , m a y o 9 .—(Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — C o n g r a n s o l e m n i d a d ha 
s ido i n a u g u r a d o h o y por e l Rey e) 
m o n u m e n t o a q u í e r i g i d o a l C o m . 
V i l l a m a r t í n n o t a b l e e sc r i to r y pun-
donoroso m i l i t a r f undador de la 
A c a d e m i a M i l i t a r de l A r m a de In^ 
f a n t e r í a . 
A s i s t i e r o n e l M a r q u é s de Este* 
l i a , e l D i r e c t o r i o en p leno excepto 
el M a r q u é s de Magaz , las a u t o r i d a -
des locales y los generajes Wey-
l e r y A g u i l e r a . 
A g u i l e r a t r a z ó l a b i o g r a f í a de V i -
l l a m a r t í n ; y P r i m o de R i v e r a pro-
n u n c i ó u n d i scurso d ic i endo : 
" U n a vez m á s S. M a j e s t a d se ha en 
noblec ido descub r i endo mina esta-
t u a que represen ta la g l o r i o s a t ra -
d i c i ó n de Ja i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a " 
D e s p u é s , el Rey p r e s i d i ó u n ban-
que te y p r o n u n c i ó o t r o d i scurso es 
e l que d i j o : 
" C o m o Rey y soldado e s p a ñ o l 
h o n r o h o n r a n d o l a m e m o r i a d e V i -
l l a m a r t í n . Celebro recoger en estos 
actos el e s p í r i t u d e l e j é r c i t o de la 
m a r i n a y d e l p u e b l o un idos e n uno 
solo pa ra h o n r a r ila m e m o r i a del 
soldado e s p a ñ o l que supo en otros 
t i empos r ep resen ta r a l e s p í r i t u del 
e j é r c i t o y s e ñ a l a r a los of ic ia les el 
c u m p l i m i e n t o d e . su í(ro!fesIón y 
deberes". 
D e d i c ó Su M a j e s t a d d e s p u é s us 
recuerdo a l e j é r c i t o de A f r i c a i n v i -
t a n d o a todos a i m i t a r a V i l l a m a r -
t í n y a ser dignos v i s t i e n d o e l uail-
f o r m e m i l i t a r e s p a ñ o l . 
MISIONES DE COSTA RICA 
Y PERU 
E n la S e c r e t a r í a de E s t a d o s« 
ha t e n i d o n o t i c i a de quo los Go-
biernos de Costa R i ca y el P e r ú 
h a n designado m-Biones especiales 
que a s i s t i r á n a las fiestas para l a 
t o m a de p o s e s i ó n d e l O r a l . Mac|ha/-
do . Pres idente electo de l a R e p ú -
b l i ca . 
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AÑO XC1H 
UN ASIATICO QUE S E C R E E E S T E TRASTORNADO, 
ACOMETIO A Y E R A UN COMPATRIOTA, DANDOLE 
CON UNA HACHA C A T O R C E GOLPES TREMENDOS 
Ayer fué procesado, con exclusión de fianza, el matador 
del gerente de la casa Swift Co. Se ha formulado una grave 
acusación contra el dueño de la cantina que hay en el Vivac 
U n a de las [Partes l a te ra les de 
l a casa e n c o n s t r u c c i ó n s i t a en l a 
e squ ina qne f o r m a n Jas cal les de 
A y e e t e r á n y P i ñ e r a , en e i Cerro , 
ge d e m u m b ó a y e r en los m o m e n t o s 
e n qne Yar los obreros se encon t ra -
b a n sub idos e n e l andamia je co lo-
cado j u n t o a i a m i s m a , v i n i e n d o 
todos a l suelo y r ec ib iendo lesio-
nes graves , uno de e l l o s . 
C o n d u c i d o i n m e d i a t a m e n t e a l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , e l d o c t o r V e -
ga, m é d i c o de g u a r d i a , l e a s i s t i ó 
a p r e c i á n d o l l e las s igu ien tes be r idas : 
u n a c o n t u s i ó n s i t u a d a e n l a r e g l ó n 
o o c í p i t o f r o n t a l , una h e r i d a c o n t u -
sa s i t u a d a en da r e g i ó n s u p e r c i l i a r 
dfereclha; o t r a h e r i d a en l a r e g i ó n 
mia lo r derecha, ep i tax is y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
A l a p o l i c í a p r e s t a r o n d e o l a m -
c i ó n C a r l o s Ga,Lbán V a l d é s de l a 
H a b a n a , de 2 1 a ñ o s de edad , veci -
n o de Mira /mar y O ' F i a r r i l l , Es te-
iban R o d r í g u e z B o d r í g u e z , de Qa 
H a b a n a , de 34 a ñ o s de edad, ve-
c i n o de C a m p a n a r i o 190 y Jtoo-é 
M o n t e n e g r o L ó p e z , de l a Habana , 
de 18 a ñ * s de edad y vec ino de 
San J o s é n ú m e r o 166, los cuales 
m a n i f e s t a r o n que se h a l l a b a n t r a -
b a j a n d o en l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
antes menc ionada , l a que s e r á des-
t i n a d a a igarage, cuando una de 
sus par tes l a te ra les se d e r r u m b ó , 
o c a s i o n á n d o s e las lesiones a su c o m 
p a i ñ e r o j cuyas (generales descono-
cen, a u n q u e s ó l o saben es i t a l i a n o 
de n a c i m i e n t o . 
D e l hecho se l e d i ó c o n o c i m i e n t o 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n C u a r t a . 
A U R O I J L A Ü O C A S U A X i 
P o r e l d o c t o r Vega , ' fué as is t ido 
e n e l Hos ip i t a l M u n i c i p a l e l m e n o r 
de once a ñ o s de edad n o m b r a d o 
R o b e r t o R u l z < 3 u z m á n , de l a H a -
ibana, vec ino de Cer ro n ú m e r o 517, 
de u n a g rave c o n t u s i ó n e n l a re-
g i ó n f r o n t a l y con tus iones d i s e m i -
nadas p o r t o d o e l c u e r p o . 
lE l m e n o r R u i z f u é a r r o l l a d o en 
la e squ ina de San Franc isco y 10 
de O c t u b r e po r e l a u t o n ú m e r o 
9253 que gu i aba A n t p n i o P u i g A r -
d r i c h , vecino de M o n t e n ú m e r o 17. 
P o r es t imarse e l hecho casfual, 
e l c h a u f f e u r q u e d ó en l i b e r t a d . 
T R A T A D E S U I C I D A R S E TMIA. 
D E M E N T E 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1715, 
f u é h a l l a d a en l a v í a p ú b l i c a , f r en -
t e a s u d o m i c i l i o , s i to e n U n i v e r -
s i d a d n ú m e r o 18, casa de v e c i n d a d , 
u n a m u j e r envue l ta en l l a m a s , por 
lo que i n m e d i a t a m e n t e , t r a s m u c h o 
t r a b a j o , l o g r ó apagar a q u é l l a s , con-
d u c i é n d o l a a l H o s p i t a ü - M u m c l p a l . 
tEJ] d o c t o r V a l i e n t e , m é d i c o de 
g u a r d i a , le a p r e c i ó m ú l t i p l e s que-^ 
m a d u r a s de p r i m e r o y segundo g ra -
dos, d i seminadas p o r t odo e l cuer-
p o . 
A n t e e l juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Terce ra , d o c t o r Po t t s , 
que se c o n s t i t u y ó en e l H o s p i t a l 
MUnic i tpa l , a u x i l i a d o de l Sec re t a r io 
J iud ic ia l , s e ñ o r A m a d o r M a e s t r i y 
deíl O f i c i a l , s e ñ o r F r a n c a , d e c l a r ó 
la pac i en te que se n o m b r a S i m o n a 
Sy>to Ig les ias , n a t u r a l de P i n a r de] 
R i o , d e 37 a ñ o s de edad y vec ina 
de l a casa antes m e n c i o n a d a . A g r e -
g ó que c o m o q u i e r a que una ve-
c ina s u y a , l l a m a d a U r s u l i t a , cons-
t a n t e m e n t e l a ve jaba y l e d e c í a que 
iba a l o g r a r que l a matase su 
ftttmnte l l a m a d o Franc i sco D í a z , 
e l la an tes de qiue é s t e l lograse sus 
p r o p ó s i t o s , se h a b í a r o c i a d o los 
ves t idos con l u z b r i l l a n t e s , d á n d o s e 
fuego d e s p u é s , pa ra do ese m o d o 
p r i v a r s e de l a v i d a . 
fPero m á s t a r d e d e c l a r ó a l Juz-
gado, fla mest izb, lAnigeia N a v a r o , 
encargada de la casa que en d i c h a 
casa n o r e s ide n i n i g u n a m u j e r l l a -
mada U r s u l a y que l a pac ien te que 
t iene re l ac iones c o n el D í a z , desde 
hace a l g ú n t i e m p o padece de ena-
g e n a c i i ó n m e n t a l . 
tL.a Soto Ig les ias , f ué t r a s l adada 
a l H o s p i t a l C a l i x t o C a r c í a , p a r a su 
a s i s t enc i a . 
í n d i c e de l p r o p i o l a d o ; o t r a en e 
dedo m e d i o i z q u i e r d o ; o t r a her id ; , 
en l a r e g i ó n d o r s a l ; t res h e r i d a s en 
e l m ú s l o i z q u i e r d o ; u n a en l a re -
g i ó n escapular i z q u i e r d a ; una en 
la r e g i ó n d e l t o i d e a y e p i t a x i s . 
Su agresor se n o m b r a A n t o n i o 
W o n g , de C a n t ó n , de 24 a ñ o s de 
edad, v e c i n o t a m b i é n de l a casa 
S a l u d n ú m e r o 24, a l t o s . P resen ta -
ba u n a h e r i d a inc i sa en l a r o d i l l a 
derecha, de c a r á c t e r l e v e . 
D e c l a r ó a l a p o l i c í a e l a s i á t i c o 
Joo, que se encon t r aba d u r m i e n d o 
en u n a s i l l a , cuando W o n g , cuyas 
faoulltades menta les se h a l l a n t r a s -
to rnadas , c o n una hacha le p r o d u -
j o l a s lesiones que p re sen ta . 
P o r s u pa r t e e l acusado s ó l o se 
l i m i t ó a dec i r que Joo le adeudaba 
la s u m a de c u a t r o pesos y que a l 
i r a c o b r á r s e l a , le a g r e d i ó l e s i o n á n -
do le en l a r o d i l l a . 
T a m b i é n p r e s t ó d e d l a r a c i ó n a l a 
p o l i c í a e l Sec re t a r io y encargado 
de ila sociedad, n o m b r a d o M a n u e l 
Chon, de 29 a ñ o s de edad, el qne 
m a n i f e s t ó que c u a n d o o y ó los g r i -
tos de Joo, v i ó a l W o n g que c o n 
una hacha l e a g r e d í a , no pud iendo 
i n t e r v e n i r , • po rque é s t e l e amena-
zó c o n l a m i s m a a r m a , v i é n d o s e 
precisado a esconderse en una ha-
b i t a c i ó n I n m e d i a t a , has ta que l l a -
m a r o n a l a p u e r t a de l a ca l le , s ien-
do eil p r o p i o W o n g q u i e n l a a b r i e -
r a . 
E l l es ionado Joo i n g r e s ó en el 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a y su agre-
sor W o n g f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
L A O A Ü S A P O R L A M U E R T E D E 
M E . M O R R I S 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e de 
ayer , p o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a , d o c t o r A n -
t o n i o C a r c í a Sola , f u é procesado 
c o n e x c l u s i ó n de f i anza D a n i e l Me 
S w i n n i n g , m a t a d o r d e l gerente de 
l a casa Swi í f , M r . H . B . M o r r i s , 
acusado de dois d e l i t o s de asesi-
n a t o , d i s p a r o y lesiones s e ñ a l á n d o -
sele una f i anza de c inco m i l pesos 
p a r a r e sponder a l a pa r t e c i v i l de 
l a c a u s a . 
P o r l a m a ñ a n a , a las doce y me-
d i a se c o n s t i t u y ó e l Juez d o c t o r 
C a r c í a So la , a c o m p a ñ a d o de l Se-
c r e t a r i o J u d i c i a l , s e ñ o r J e s ú s O l i -
va y de l O f i c i a l , s e ñ o r J . A . E l o y 
y Risco, en las of ic inas de l a casa 
• ' S w i f f a n d C o m p a n y " , s i tuadas en 
e l q u i n t o p iso de l a ca l l e Ofic ios 
n ú m e r o 94, on donde pe rd i e ra l a 
v ioa M r . M o r r i s , gerente de d i c n a 
c o m p a ñ í a . 
E l d o c t o r G a r c í a Sola r econs t ru -
yó los hechos, colocando a l s e ñ o r 
O l i v a en e l l u g a r que l e i n d i c a r a n 
se h a l l a b a mentado M r . M o r r i s y 
a l s e ñ o r E l o y Risco e n e l qiue se en-
con t r aba su m a t a d o r , D a n i e l Me 
S w i n n i n g , p u d i e n d o c o m p r o b a r que 
aque l , f u é asesinado por l a espalda 
y que le separaba de é s t e , s ó l o 
Un m e t r o de d i s t a n c i a . 
E n e l s u m a r i o que se i n s t r u y e , 
d e c l a r a r o n a y e r los empleados d e l 
d e p a r t a m e n t o de c o n t a b i l i d a d se-
ñ o r e s L u i s Sordo C u e v i s y J o s é 
Coiuiceiro L ó p e z , los c la les m a n i -
fes t a ron l o m i s m o que oV<s compa-
ñ e r o s , d e c l a r ü c i ó n e s pub l i cadas por 
noso t ros en su o p o r t u m d r t d . 
U N A S I A T I C O L E S I O N A 
•&RAVECVIENTE A O T R O 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a 
a n t e r i o r se o r i g i n ó u n hecho de 
sangre en el i n t e r i o r de l a socie-
dad China d e n o m i n a d a H a y n - O h o n -
on-Go, s i t a en l a ca l le S a l u d n ú -
m e r o 24, a l tos , cuando u n a s i á -
t i c o f u é ag red ido v i o í l e n t a m e n t e 
con u n hacha p o r su c o m p a ñ e r o de 
elu-b. 
A l o s g r i t o s dados po r e l h e r i -
do, a c u d i ó e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
1300 , E . G o n z á l e z , a q u i e n a b r i ó 
l a p-uerta de l a c a l l e el agresor , e l 
c u a l l l e v a b a en u n a mano el hacha 
t o d a ensangren tada , por l o que f u á 
de t en ido y m i n u t o s d e s p u é s , el p r o -
pio v i g i l a n t e condu jo a l Segundo 
Centro de Socorros a l a g r e d i d o , el 
c u a l m a n a b a abundante sangre de 
m ú l t i p l e s h e r i d a s que t e n í a dise-
m i n a d a s por e l r o s t r o y c u e r p o . 
A n t e e l d o c t o r Anus, m é d i c o de 
g u a r d i a , d i j o n o m b r a r s e e l he r ido 
J u l i á n Joo, de C a n t ó n , de 33 a ñ o s 
de edad , vec ino de Sa lud n ú m e r o 
24, a l t o s . Presentaba las s igu ien tes 
l es iones : «dos her idas en lia r e g i ó n 
o c c i p i t a l ; una e n la r e g i ó n m a s t o i -
dea i z q u i e r d a ; u n a en l a r e g i ó n 
f r o n t a l ; u n a en l a r e g l ó n m a l a r 
derecha , c o n f r a c t u r a de los hue-
sos de l a m i s m a ; o t r a h e r i d a en e l 
antebrazo de recho ; o t r a en el dedo 
G R A V E A C U S A C I O N 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de-
n u n c i a r o n a y e r J o s é B o r r o t o G ó -
mez, de San t i S p í r i t u s , de 19 a ñ o s 
de edad, vec ino de Zeque i r a n u -
m e r o 72, R a f a e l S á n c h e z P é r e z ( a ) 
• ' M i t o " , ( / j Sant4 C l a r a , de 18 anos 
de edad , vec ino de P i c o t a n ú m e r o 
16, que hace pocos d í a s s a l i e r o n 
de c u m p l i r condena de l V i v a c y 
C á r c e l de l a Habana , donde el 
d u e ñ o de l a c a n t i n a que a l l í exis-
te de a p e l l i d o M é n d e z , cobra pre-
cios e x o r h i t a n t e s p o r c u a l q u i e r 
comes t ib l e que se l e c o m p r e y que 
a d e m á s , vende a r a z ó n de t res pe-
sos e l g r a m o , d rogas heroicas que 
les p r o p o r c i o n a u n su je to l lamaf-o 
M a s c a t á , condenado po r asesinato, 
y ei c u a l , cuando no le c o m p r a )a 
d r o g a e l M é n d e z , las vende fuera 
d e l r e c i n t o del V i v a c y C á r c e l . 
E Q U I V O C A C I O N F A T A L 
P o r e l d o c t o r E s c a n d e l l , m é d i c o 
de . g u a r d i a an el p r i m e r cen t ro de 
socor ros j f u é ^ i s t i l d a aye r tRojsa 
G a r c í a M o n t e s , de E s p a ñ a , de 23 
a ñ o s de edad y vec ina de San I g -
aaicio n ú m e r o 45, a l t o s , de u n a 
g r a v e i n t o x i c a c i ó n po r l a i n g e s t i ó n 
de p e r m a n g a n a t o de po tasa . 
M a n i f e s t ó Ha paciente a l a po-
l i c í a que a l sent i rse m a l a de l es-
t ó m a g o , t o m ó cinco pas t i l l a s dH 
p e r m a n g a n a t o , c reyendo lo f u e r a n 
de p u r g a n t e . 
B I C I C L E T A H U R T A D A 
E n l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ó M a n u e l P í n i e l l a S u á -
rez, de 23 a ñ o s de edad y vec ino 
de San J o a q u í n n ú m e r o 69, que 
de l a p u e r t a de una m u e b l e r í a que 
exis te en S a l u d en t re R a y o y San 
Nicol lás , le h a b í a sido hiurtada una 
b ic ic le t a de su p r o p i e d a d , l a que 
ap rec ia en sesenta pesos. 
P R O C E S A D O S 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a f u e r o n procesados 
ayer po r r o b o Sergio F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z y Segundo A b a t , que-
dando en l i b e r t a d median te f ianza 
de q u i n i e n t o s pesos cada u n o . 
L E C H E K E L 
H O M B R E S 
• 
F a l t o s de e n e r g í a s , impo ten te s , gastados. 
uerMosos-muficulares . r e c o b r a r á n las fuerzas 
le la j u v e n t u d , t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
enta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ^ 
.4220 
H e c h o con e l jugo de los mejores higos de 
California. L i m p i a e l e s t ó m a g o suave y per-
fectamente. L o s m é d i c o s lo consideran como 
" E L L A X A N T E d e l H O G A R " ^ 
porque es el ún ico que puede prescribirse A 
con igual confianza a todas las per- ^ - r a 
3 ^ ^ sonas de la familia. J S a / 
^ t A N BUENO COMO LO$ M I S M O S H I G O S • i -
3d 
s d e e l 1 1 
N O PAeGKJB m a s y T Í J A S I t A D E » U S J O Y A S . 
C O M P A Ñ I A DE P R E S T A M O S S O B R E A L H A J A S 
CONS1JX .AIK) 107, E S Í . A S A N M I G U E I j . 
T E L E F O N O M S tMO. 
D I R E C T O R : E N R I Q U I E V A L D E S 
i - Í -t 'ü 
^ " " " c a l z a d o hecho a mano —^ 
>.r. u -. u i n-
li E S T I L O S PARA J O V E N E S ! 
. c a l z a d o F i n o c o n s e r v a s u f o r m a y d u r a 
m a s q u e u n c a l z a d o l i e c n o c o n m e n o s c u i d a d o . 
S o n e c o n ó m i c o s p o r q u e W , c o m p r a m e n o s p a r e s . 
t N C A L Z A D O S FINOS, E N C O N T R A R A V & 0 U E ENTRE 
L O S B U E N O S • 4 0 1 ' t e ' S , ES E L M E J O R 
P . C o r t e s y C o 
S D E E E L 
E C O R R I E N D O 
fA0« 
^ P O R i 
W A N D O © A M A Ñ O 
C o n s t i t u y e u n t r a b a j o acabado sobre 1 s p a ñ a , sus t e m p l o s , 
museos , p l a y a s de m o d a , b . í u c a r i o s , c i udades y s u h e r m o s a 
q a m p i ñ a . 
E l l i b r o e s t á a v a l o r a d o con u n g r a n p lano de F e r r o c a r r i l e s , 
que c o n s t i t u y e u n a l a r d e en m a t e r i a de i n f o r m a c i ó n f e r r o v i a r i a , 
s iendo in te resan tes sus planos de car re te ras loca les . 
P í d a s e e n todas las l i b r e r í a s . P a r a ped idos d e l i n t e r i o r d i -
r í j a n s e a F . C a a m a ñ o , Onba 19, H a b a n a , a c o m p a ñ a n d o g i r o s pos-
á t a l e s , p o r $ 1 . 7 0 . 
A n u n c i o s de P o l h a m u s . C 458 4 l id 10 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE F A C U L T A D Y HOSPITALES D E N E W Y O R K Y B A I / T I M O R E 
Especialista de enfermedades de la piel , sangre y vtaa genlto-urlna-
rias. Examen visual de l a uretra, vejiga y coteterismo de las u r é t e r a s 
enfermedades de señoras . 
Tratamiento e léc t r ico nov ís imo y eficaz contra la debilidad sexual • 
rt£rTrr^ 13 v e n é r e a s . Consultas de 9 a 12 y de 8 a 5 
OBIS3PO 46. Tai jSIPOirO 
P R O P I E T A R I O 
I n d u s t r i a l o Comerciante. Esta Ofic ina es la que puede resolverle los 
problemas que a diario se le presenta a todo contr ibuyente. Nuestra p r á c -
t ica nos nace ser eficientes. U n peso mensual y e s t a r á t ranqui lo . 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A I . D E COatERCIANTES, I N D U S T R I A L A S Y 
PBOFXBTABIOS 
Al tos del cafó "Mar te y Belona" M-3311 
2d-9 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
E l P u R O A m C a s e r o 
P o r t X C E L E H C t A 
I n f a l i b l e s pa ra e l H í g a d o i 
u E s t r e ñ i m i e n t o s 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
FELICITACION A L 
GENERAL MACHADO 
B i P r e s iden t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o de Sant iago d e C u b a Jia 
d i r i g i d o l a s i gu i en t e c o n n u n i c a c i ó n 
a l g e n e r a l C e r a r d o M í u c h a d o : 
"San t i ago de Cuba , m a y o 7 de 1925 
H o n o r a b l e s e ñ o r C e n e r a l Ge ra rdo 
M a c b a d o , Presidenfce e leo to d© l a 
H e p ú b l i o a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
(La C á m a r a de C o m e r c i o de (San-
t i ago de C u b a , se complace en ex-
presar a u s t ed s u s a t i s f a c c i ó n ipor 
las demos t r ac iones de a fec tos de 
que ba s ido us ted o b j e t o en su r e -
c iente v i a j e a l a g r a n [ R e p ú b l i c a 
A m e r i c a n a . 
L a s dec la rac iones becbas p o r us-
ted e n los d i s t i n t o s ac tos a que l i a 
c o n c u r r i d o de dos p r o p ó s i t o s que le 
a n i m a n c o m o gobe rnan te , y su re-
s o l u c i ó n f i r m í s i m a de r e a l i z a r u n a 
buena o b r a de g o b i e r n o , i n s p i r a d a 
en u n a l t o e s p í r i t u de j u s t i c i a , son 
de p o r s í su í l c i en te i s i p a r a 'Que las 
clases m e r c a n t i l e s y e c o n ó m i c a s 
a p l a u d a n s i n r e se rva esas dec la -
rac iones . 
A c e p t e pues, nues t r a m á s c o r d i a l 
f e l i c i t a c i ó n , y a l a vez e l o f r e c i -
m i e n t o de que lia C o r p o r a c i ó n , en 
cuyo n o m b r e me d i r i j o a u s t ed , b a 
de a y u d a r l e y coopera r a l a rea-
l i z a c i ó n d e esos p r o p ó s i t o a . 
C o n da m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
C á m a r a d e C o m e r c i o de S. d e Cuba , 
( f . ) A n g e l G A R j K I , 
iPresi d e n t e . " 
Comité Patriótico Pro Domi-
tila García viuda de 
Coronado 
E s t e C o m i t é que pres ide e l doc-
t o r Gonzalo A r ó s t e i g u i p r o s i g u e 
t r a b a j a n d o a s iduamen te en f avor 
de l a d i g n í s i m a p a t r i o t a y escr i to-
ra s e ñ o r a D o m i t i l a G a r c í a de Co-
r o n a d o . 
E l s e ñ o r Tesore ro , C o r o n e l F e r -
nando F i g u e r e d o , b a r e c i b i d o a l g u -
nos d o n a t i v o s I m p o r t a n t e s . 
Eíl ¡ S e c r e t a r i o j&eñor (M^arlio R . 
B o m b a l i e r , se b a d i r i g i d o , po r es-
c r i t o a los s e ñ o r e s Gobernadores 
P r o v i n c i a l e s y d ive r sa s Asoc i ac io -
nes P a t r i ó t i c a s y C u l t u r a l e s , a f i n 
de s o l i c i t a r l a a d b c s d ó n de los 
m i s m o s outmpl iendo a s í e l ú l t i m o 
acuerdo t o m a d o p o r el C o m i t é . 
ILas adhesiones y d o n a t i v o s pue-
den r e m i t i r s e a l a casa c a l l e I n ú -
mero 1 ( V e d a d o ) . 
A c o r d ó s e , t a m b i é n , exp re sa r l a 
m á s p r o f u n d a g r a t i t u d a l a prensa 
p e r i ó d i c a p o r su . c o o p e r a c i ó n v a l i o -
s í s i m a , indiQpenisabile, dando p u -
b l i c i d a d a Has notas que s o n env ia -
das p o r e l C o m i t é . 
DEFUNCIONES 
M A Y O 8 
fflufino B a r r e t o , r a aa n e g r a ; 55 
a ñ o s ; C o n c o r d i a 1 0 3 ; H e m o r r a g i a 
c e r e b r a l . 
V í c t o r (M,- F e r n á n d e z ; r aza b l an -
ca; 3 meses; A l t a r r i b a 6 ; B r o n -
qíal t is c a p i l a r . 
Cafarles B r o n n ; r a z a n e g r a ; 37 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; T u b e r -
culosis p u l m o n a r . 
A u r e l i o R u i z ; raza b l a n c a ; 19 
a ñ o s ; H o s p i t a l C , G a r c í a ; T u b e r -
culos is p u l m o n a r . 
Q u i n t í n P . d e l R í o ; ra-za b lanca , 
50 a ñ o s ; A g u i a r 9 8 ; T u b e r c u l o s i s 
piudmonar . 
J u a n Z u b i z a r r e t a ; r aza b lanca ; 
72 a ñ o s ; A v e n i d a A c o s t a 5 6 ; E n -
f i sema p u l m o n a r . 
L o r e n z o A y a l a ; r a za n e g r a ; 47 
a ñ o s ; F á b r i c a 7 3 ; T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r . 
R a m ó n S . C a r m e n a ; r aza mes-
í t l za ; Hos]j | i ta | l Mercedes ; Rseten-
c i ó n de o r i n a . 
E n r i q u e Oapixo; Irafca Jblanca; 
75 a ñ o s ; A s i l o M i s e r i c o r d i a ; A r -
t e r io esc leros is . 
M a n u e l M . Soto ; r aza b l a n c a ; '47 
a ñ o s ; Hos ip i t a l C . G a r c í a ; A r t e r l o 
esclerosis . 
P e d r o C a b r e r a ; raza b l a n c a ; ?0 
a ñ o s ; Q u i n t a Depend ien te s ; T u b e r -
culosis p u l m o n a r . 
P e d r o ¡ N ú ñ e z ; raza b l a n c a ; 7 1 
a ñ o s ; Z a n j a 14 6; D i a b e t e s . 
H e n r y B . M o r r i s ; r aza b l anca ; 
39 a ñ o s ; Casa de S o c o r r o ; H o m i -
c id io p o r a r m a d e fiuiego. 
F r a n c i s c o B . G o n z á l e z ; raza 
b lanca ; 5 1 a ñ o s ; M . G ó m e z 5 5 1 ; 
D i a r r e a . 
B á r b a r a I / . S á n c h e z ; r aza b l a n -
ca; 69 a ñ o s ; San M i g u e l 1 4 5 ; M a l 
de B r i g h t . 
E l o í s a P i e d r a ; r a z a M a n c a ; S 
meses; Cal v a r i o 4 0 ; I n f e o c l ó n gas-
t r o i n t e s t i n a l . 
IRaquel Z u l e m a T e l l a d o ; raza 
b l a n c a ; 3 0 a ñ o s ; San M i g u e l 2 6 5 ; 
Tube rcu los i s p e r i t o n a l . 
A l o s F a r m a c é u t i c o s 
Por el jefe del departamento de impuestos, se propone 
al alcalde la cesantía de los agentes de apremio que 
no firmen todos los días en el libro de asistencia 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . P res iden-
te c i t o p o r este medio a t o d o s loa 
f a r m a c é u t i c o s establecidos para l a 
r e u n i ó n que t e n d r á efecto e l lunes 
11 a las 8 y media de l a noche , en 
E m p e d r a d o 3 4, E d i f i c i o I r i s , a f i n 
de t o m a r acuerdo p a r a que en lo 
sucesivo a l so rp rende r l a buena fe 
de a lgunos c o m p a ñ e r o s en e l des^ 
pacho de f ó r m u l a s que con tengan 
p roduc tos n a r c ó t i c o s , n o sean acu-
sados exc lus iyamen te los f a r m a -
c é u t i c o s c o m o i n f r a c t o r e s d e l a l e y 
cor respondien te s in que se acuse a 
los p r i n c i p a l e s c u l p a b l e s . L o que 
de o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te co-
m u n i c o , esperando l a m á s p u n t u a l 
a s i s t enc ia . 
I > r . I g n a c i o G . X o b l e , Secre ta r io 
de la A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a -
cional . 
18707 2d-10 M y o 
REOURiSO I > E 1 j B A N C O E S P A Ñ O L 
E l mianda ta r io j u d i c i a l , e e ñ o r 
A b e l . S ó c a r r á s y C a r v a j a l , a n o m -
bre d e l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a , y con l a d e b i d a a u t o r i -
z a c i ó n y m a n d a t o d e l pres idente de 
l a J u n t a de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
encargada de los asun tos de aque-
l l a I n s t i t u c i ó n , p r e s e n t ó aiyer en 
la A l c a l d í a recurso c o n t r a l a d l s -
pos í jc lón d e l A l c a i d e que ox ldenó 
f u e r a n embargadas las f incas 
A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, pa ra res-
ponder a l d é b i t o de $ 3 2 7 . 0 5 9 . 4 7 
que e l M u n i c i p i o debe de p e r c i b i r 
d e l B a n c o . 
E n e l r e c u r s o se d ice que e l 
d í a seis d e l a c t u a l se p e r s o n ó en 
e i Banco e l a l t o empleado m u n i -
c l p a l , s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z Pen-
d á s y , c u m p l i e n d o in s t rucc iones su -
per iores , t r a b ó e m b a r g o de las 
f incas menc ionadas , y r e q u i r i ó a l 
t s e ñ o r I s i d r o O l i v a r e s , p res iden te 
de l a J u n t a de iL iq iu idac ión B a n -
c a r i a , p a r a que d e n t r o d e l t é r m i n o 
de t r es d í a s h i c i e r a e f ec t iva l a deu-
da a l u d i d a , d e l cobro d e l s e rv i c io 
de p l u m a s de agua , sa ldo de 28 
de j u l i o de 1924 , y p o r can t idades 
cobradas a l M u n i c i p i o p o r e l B a n -
co pa ra pagar a los bonis tas d e l 
e m p r é s t i t o de s ie te m i l l o n e s con -
ce r t ado en t re e l A y u n t a m i e n t o y 
el B a n c o . 
(E(l r e c u r r e n t e expone que esa 
c a n t i d a d e s t á e n pode r de los ban-
queros de N e w Y o r k s e ñ o r e s L a -
wrense T u r m e r e , p a r a r e sponde r a 
las ob l igac iones y cupones v e n c i -
dos de ibonistas res identes en esa 
p o b l a c i ó n a m e r i c a n a , y como que 
t o d a v í a no se h a r e c i b i d o l a l i q u i -
d a c i ó n co r re spond ien te , no h a s ido 
pos ib le s a lda r c o n e l M u n i c i p i o d i -
cho c o m p r o m i s o . 
•El M u n i c i p i o basa su r e s o l u c i ó n 
de e m b a r g o en qne esos c o m p r o -
misos h a n p r e s c r i p t o , y a que t r a n s -
c u r r i e r o n c i n c o a ñ o s s i n q u e sus 
poseedores se h a y a n presentado a 
c o b r a r . 
A este resipecto se d ice en e l 
r ecurso que no todas las o b l i g a c i o -
nes r ec l amadas e s t á n p resc r ip ta s , 
ya que a lgunas de eolias &e h a l l a n 
t o d a v í a d e n t r o de t é r m i n o de los 
c inco a ñ o s d e v e n c i m i e n t o . 
P o r t o d o e l lo e l s e ñ o r S o c a r r á s 
s o l i c i t a d e l A l c a l d e sea l e v a n t a d o 
e l e m b a r g o . 
esta m e d i d a es e v i t a r l a i n t e r v e n -
c i ó n d'e agentes, qiue t a n t o p e r j u -
d ica a l a A d m i n i s t r a c i ó n y a loa 
p r o p i o s in te resados . 
•LOS A G E N T E S OD-E A P R E M I O 
E l s e ñ o r P r o h í a s ha aco rdado 
p r o p o n e r a l A l c a l d e l a c e s a n t í a de 
los agentes de a p r e m i o que no 
f i r m e n d i a r i a m e n t e e l l i b r o de asis-
tencia, o que no den c u e n t a a de-
bido t i e m p o d e l r e s u l t a d o de sus 
gestiones e n los expedientes q u e 
se le h a y a n en t r egado p a r a s u t r a -
m i t a c i ó n . 
E X P E D I E N T E S B E A D E U D O 
E l s e ñ o r V a l d é s Ga l l o ! , Jefe d e l 
Niegociado de A p r e m i o s , h a p r o -
puesto a i Jefe de iLmpuestos que 
se p o n g a n en t r a m i t a c i ó n todos los 
expedientes de adeudos p o r d i s t i n -
tos conceptos, co r respondien tes a l 
e j e r c i c io de 19 21 a 1 9 2 2 . 
B A S U R A S E N L A V I A P U B L I C A 
Vec inos de l a ca l l e de L a c r e t e n -
t r e l a s de Conce ja l V e i g a y L u i s 
Estevez, se h a n d i r i g i d o a l A l c a l -
de p a r a deniunciar le e l estado de 
suc iedad en que Obra s P ú b l i c a s 
t i ene esa v í a , hac iendo v a r i o s d í a s 
que no se r ecogen las basuras . 
R E T R E T A S E N E L P A R Q U E D E L 
T U L I P A N 
E l A l c a l d e ha d ispues to que l a 
Banda M u n i c i p a l de M ú s i c a de r e -
t re tas en e l P a r q u e d e l T u l i p á n 
todos los m a r t e s , de 8 a 10 p. m . , 
que as i s ta h o y a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l Campeona to de Base Bal ' l en 
t e r r enos d e l Cliub F e r r o v i a r i o y que 
c o n c u r r a a l r e c i b i m i e n t o d e l doc to r 
M a r i o G a r c í a K o h l y , M i n i s t r o de 
C u b a ten E s p a ñ a , q u e r e g r e s a r á 
boy a las nueve de l a m a ñ a n a p r o -
cedente d e M a d r i d . 
D A N R E S U L T A D O S L O S 
M E N S A J E R O S 
E l se i lo r D a r í o P r o h i a s , Jefe d e l 
D e p a r t a i | i e n t o de I m p u e s t o s , e s t á 
pa lpando ya l o s resiul tados de su 
I n n o v a c i ó n de u t i l i z a r mensa jeros 
de l a A l c a l d í a p a r a c i t a r a los i n -
d u s t r i a l e s que t i enen p e n d i e n t e en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n a l g u n a l i c e n c i a 
c o m e r c i a l o 'la r e s o l u c i ó n de a l g ú n 
a sun to de o t r a í n d o l e . 
C e r c a de t r e i n t a c o n t r i b u y e n t e s 
f u e r o n a t end idos a y e r po r e l s e ñ o r 
M a r t í n e z P e n d á s , e i n f o r m a d o s de 
sus" asun tos , h a b i e n d o estos s ido 
c i t ados anteayer p o r med io de 
Jos mensa j e ro s . 
E l p r o p ó s i t o que se pe r s igne icón» 
N O M B R A M I E N T O 
E l maes t ro d i r e c t o r de l a Banda 
M u n i c i p a l s e ñ o r Modes to F r a g a , ha 
p ropues l i ) a l A l c a l d e sea des ignada 
p rofesora a u x i l i a r de l a A c a d e m i a 
M u n i c i p a l He M ú s i d a l a s e ñ o r i t a 
Mercedes G ó m e z , en l u g a r de l a 
s e ñ o r i t a F e Esperanza C a s t i l l o . 
H A L L A Z G O D E C I N C U E N T A 
C A P S U L A S 
L a p o l i c í a de l a Q u i n t a E s t a c i ó n 
ha r e m i t i d o a l a A l c a l d í a M u n i c i -
p a l 50 c á p s u l a s de r e v ó l v e r , e n -
con t radas p o r u n v i g i l a n t e aban -
donadas en e l i n t e r i o r de u n t r a n -
v í a e l é c t r i c o . 
P I D E S U R E P O S I C I O N 
E l d o c t o r Diego J i m é n e z se ha 
d i r i g i d o n u e v a m e n t e a l A l c a l d e , r o -
g á n d o l e le r e p o n g a en su plaza de 
l e t r a d o c o n s u l t o r de l a A l c a l d í a , 
de c o n f o r m i d a d con r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n de l iServicio C i v i l . 
L A S L I S T A S C O B U A T O R I A S P O R 
P L U M A ® D E A G U A 
E m i o s^ces f l^ , los r ec ibos pa ra 
M O S A I C O S 
N o calcule sus pisos s in conocer nuestra c o t i z a c i ó n . 
N o decida e l modelo antes de ver nuestro muestrar io 
CABILLAS Y VIGAS 
en cualquier cantidad y medida 
LOSAS DE CEMENTO PARA TECHOS 
WCagTiíficas, huecas y macizas. 
Tenemos existencia en gran cantidad. Y la calidad es la 
mejor. 
Cotizamos precios ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R O D R I G U E Z J I M E N E Z 




F f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y me jo res 
f lo res son las de " E L C L A V E L " 
Bouque t s pa ra novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 ¡ 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
f lo rea y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
regalos y fe l i c i t ac iones desde 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas pa ra r ega l a r a las 
a r t i s t a s , d « $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, E s t r e l l a s 
y l e t r e ro s de f lores na tu r a l e s 
p a r a a r t i s t as y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . O ü . 
E n v i a m o s f lores a" l a H a b a -
na, al i n t e r i o r de l a I s l a y a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Igles ias 
y de casas p a r a bodas y f ies tas 
desde e l m á s senc i l lo y ba ra to 
a l m e j o r j m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros de meas a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec i a l i dad en o f rendas fú-
nebres de Coronas , -Cruces , Co-
j i n e s y C o l u m n a s t ronchadas , 
desde $ 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
Cruces-Sudar io p a r a co locar 
sobre e l f é r e t r o , o f r enda m u y 
f ú n e b r e y d e l m e j o r efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 basta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r i o de t u l pa ra c u b r i r el 
f é r e t r o t ap izado de f l o re s se-
lectas y escogidAS, de $ 1 0 0 . 0 0 
has ta $250 . 00 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N fctEL C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 rO-7029 1=0-7937 f-3587 j Marianso 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
¡ z z a z x z o 
POR L A JUNTA D E LIQUIDACION BANCARIA S E 
PRESENTO RECURSO CONTRA L A DISPOSICION DE 
EMBARGO D E EDIFICIO D E BANCO ESPAÑ01 
Luceros Encantadores 
y Encantados 
S I una m u j e r parece Un. 
da, graciosa y Juvenil 
por la donosura, el brillo 
e l hechizo de sus ojos, 
poetas se h a n cansado A 
l l amar los "LUCEROS Ett 
C A N T A D O S . " Ud. también 
puede poseer t a l encanto y 
viveza en las pupilas, Bl 
usa cada d í a 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
N o contiene belladona ni 
otras drogas nocivas. Es 
una loc ión que el tiempo ha 
comprobado como Infalible 
para r e v i v i r los ojos apaga, 
dos y muertos . 
Todos los Farmacéu t icos 
lo venden y recomiendan. 
P ídanos el folleto "Sus Ojos." 
U . S. A Corporation, 
Chattanooga, Tena. 
E. U . A. 
Mur-21 
O p i n i ó n m u y valiosa 
D r . (Enr ique F o r t ú n , Médico Cí 
r u j a n o . 
C e r t i f i c o : 
Que en va r i a s ocasiones he nsa-
du con buen é x i t o l a "Pepsina * 
R u i b a r b o B o s q u e ' " en el trata-
m i e n t o de l a d i speps ia . 
( f d o . ) D r . E n r i q u e Portún 
L a "Peps ina y Ruibarbo B03. 
q u e " es I n m e j o r a b l e en el trata, 
m i e n t o de l a /dispepsia, gastralgia, 
d i a r r eas , v ó m i t o s , gases, neurastel 
n i a g á s t r i c a y en general en todos 
les d e s ó r d e n e s de l aparato diges. 
t i v o . 
N o t a . — Cuidado con las imita-
clones, e x í j a s e e l nombre "Bos-
que" , que ga ran t i za e l producto 
Id-io" 
el c o b r o de i a c o n t r i b u c i ó n de ph. 
mas de agua se l l e n a r a n en la Al-
c a l d í a de c o n f o r m i d a d con la lista 
c o b r a t o r i a , e n v i á n d o s e después el 
cargo a l Banco dea Comercio, qiuáea 
e s t á encargado de l cobro, y al fi-
n a l i z a r cada p e r í o d o voluntarlo do 
r e c a u d a c i ó n l i q u i d a r á , totalmente. 
D J S D E L T A I / A COM3SI0IÍ 
E S P E C I A L 
P o r e l A l c a l d e Municclpal , do 
c o n f o r m i d a d con l a propuesta del 
s e ñ o r D a r í o P r o b í a s , ha quedado 
d i s u e l t a l a C o m i s i ó n Especial crea-
da pa ra i n f o r m a r a üos contribu-
yentes c o n respecto a l a ¡matrt^a 
en que cada uno d e b í a de estar 
a s c r i p t o . 
ÍEI j e f e de esa comis-ión, señor 
A g ü e r o , queda en Impuestos Direr* 
sos; el d o c t o r G u e r r a pasa al No-
gociado de A p r e m i o s ; y la señorita 
B l anca P i e d r a a l Negociado de Li-
cencias Co'merciales, en la Secreta-
r í a , 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo facilitó, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todai 
cant idades, nuestro BUREAD de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamentí 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y CA. 
O b r a p í a 103-5 esquina a Plácido 
T e l é f o n o A-3650 . 
r. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D 0 | 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 \ 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hosp i t a l San 
de Paula. Medicina General ksP^,, 
l i s ta en Enfermedades Secretas y 
la P i e l . Teniente Rey 80, altos 
sultas: Junes, miérco lea y v16"^'vi* 
3 a 5, Telefono M-6763. No bao6' 
si ta a domic i l io . 
D r i a l v e z G u i f f l ! 
d i p o t e n c t a . p e r d i p a J 
d a d , v e n e r e o , s i f i w s 
y h e r n i a s o q u e b ^ 
D U R A S . C O N S U E T A S !>« 
MONSERRATE, 41 
feSPECIAL PARA LOS POB^ 
DE 3 Y MEDIA A 4 
r 
C I V O I . DE E S í B ^ í S a S ' 
Especialista en Vías uV.iStoscopi* 
EnformÉ-dades v e n é r e a s . ^ ' cirj.-
y Cateterismo de los ur^e„"ul t»*-5! 
gla de Vía Ur ina r i a s . C°"»Uia cali» 
10 a l í y de 3 a 5 p . m- e 
de Cuba n ü m e r o 69 . 
í 
E l guarda-camisa de „ tp ea^ 
g o m a ' ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e ^ , 
t t i i t o r l z a d o a vender lo m 7& i 
J h o n s o n . Si us ted necesita te 
Anruiar y Obispo, a n í m £ da 
e n c o n t r a r á e l guarda-cam g,,-
R o c a . T a m b i é n se v e ^ l e n » 
sovlos á * R o c a . 
Qjo con las falsificaciones 
C A S A I * E B O C A 
• E i t S E V E R A N C l A 21 '^yo 
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S E P T I E M B R E D E 1 8 3 2 
" A V I S O " . 
" E l d í a 23 del c o m e n t e , s i el 
t ipmpo no l o i m p i d e , s a l d r á para 
Matanzas, a l a ho ra de c o s t u m b r e , 
\ vapor V E L O Z , a l mando de su 
c a p i t á n el a l f é r e z de f raga ta D . A n -
¡rel B r u z ó n " - , , . 
A d o r n a n d o este av iso hay e l d i -
h l l io de u n vapor , que s i e ra l a re-
S u c c i ó n exacta de l V E L O Z , no 
hav duda de que se t r a t a b a de una 
E m b a r c a c i ó n c u r r u s c a n t e y j u s t i f i -
r -dora de la frase " s a l d r á , s i el 
t iempo no lo I m p i d e " , que no e m : 
ü i e a b a n en sus anuncios los buques 
¿Q vela. L o que pone en ev idenc ia 
aue la n a v e g a c i ó n a v a p o r t a m b i é n 
tuvo sus t i tubeos en l a In fanc ia y 
neces i tó t r i u n f a r , c o m o e s t á n ha-
ciendo hoy los buques a é r e o s , sobre 
las guasitas de los que m a n t e n í a n 
loe ant iguos m é t o d o s . 
En el n ú m e r o "de ayer" , se con-
denaba que " a l ponerse el sol que-
daba por ba r loven to go le ta mercan-
te por reconocer" . N o daban m á s 
dP sí 'los cata-lejos y po r de con ta -
do nadie s o ñ a b a con l a t e l e g r a f í a 
rfn hilos para estas inqu i s ic iones . 
E l l el n ú m e r o "de h o y " vemos 
nue la mis te r iosa go le t a era l a go-
leta "de Su Ma je s t ad B r i t á n i c a " 
Fvre F l y , su comandan te J . Mac-
Donnald Esqre y que " a l ponerse el 
sol no quedaba buque a l a v i s t a ' . 
Se v iv ía asjí, e s c u d r i ñ a n d o e l ho-
rizonte, con c i e r t a e s c a m a . . . 
Se dan detal les de u n a ten tado 
contra el Rey de I n g l a t e r r a , obte-
nidos por m e d i a c i ó n d e l " C o u r a n t " 
de Jamaica, lo que m a r c a u n p u n -
to de c o m p a r a c i ó n pa ra m e d i r las 
ventajas del h i l o d i r ec to que a h o r a 
nos t rae las no t i c i a s ex t ran je ras . 
El pe r iód i co j a m a i q u i n o , que ya no 
existe, t e n í a fecha 18 de A g o s t o y 
e l t rabajo i n f o r m a t i v o t e n í a este-co-
mienzo, que t a m b i é n puede s e r v i r 
de punto de c o m p a r a c i ó n para apre-
ciar las var ian tes que ha t e n i d o e l 
respeto hacia Qas testas coronadas : 
" L a r a z ó n que ha asignado a l i n -
feliz desesperado que t u v o l a auda-
cia de asaltar a l a persona sagrada 
de S. M . , para su d i a b ó l i c o des ig-
nio, es como s i g u e " . . . 
E l atentado se r edu jo a u n a pe-
drada, sin mayores consecuencias, 
y "e l infel iz desesperado" a l e g ó que 
el mot ivo era el de h a b é r s e l e q u i t a -
do una p e n s i ó n , cuando e n t r ó re-
c íu ído en un hosp i t a l . Parece que, 
en efecto, no andaba m u y b i e n de 
la cabeza, como p o d r á ver e l c u r i o -
so lector por estas pa labras suyas : 
"Toda p e n s i ó n , sueldo o a s i g n a c i ó n 
que un hombre d i s f r u t a y con c u y o 
derecho en t ra en un hosp i t a l , debe 
ser ina l t e rab le , y la m i s m a con que 
debe sa l i r de dicho es tab lec imien to , 
a menos de p r o b á r s e l e que ha come-
t ido a lguna f e lon ía , o dado de m o -
igicones a un empleado u o f i c i a l de l 
gobie rno y yo nada he p rac t icado 
que sea parecido a semejantes ac-
tos" . 
onzas de nieve en t res horas , m i e n -
t ras que con una mezdla de sosa y 
á c i d o h i d r o h í d r i c o , ha necesi tado 
siete horas para consegui r la mi s -
ma can t idad de n i eve" . 
¡De t res a siete horas para p r o -
d u c i r d i ez onzas de nieve! ¿ Q u é les 
parece de esto a los s e ñ o r e s "ca-
r r e r o s " de la Nueva F á b r i c a de H i e -
lo? 
V a y a u n soneto, con una de aque-
l las ded ica to r i a s razonadas , que en 
este caso t i ene una e x t e n s i ó n apro-
x i m a d a a las d imensiones de la c o m -
p o s i c i ó n : 
" A l s e ñ o r Corone l del R e g i m i e n -
to de l a Corona , D o n A n t o n i o V á z -
quez, en e l c u m p l e a ñ o s de la g lo -
r iosa a c c i ó n de l a B a r r a de T a m p i -
co en l a noche d e l 1 1 de Sep t iem-
bre de 1829 , en que con solo t res-
cientos h o m b r e s que t e n í a a sus ó r -
denes, b a t i ó y puso en fuga las fuer-
zas enemigas , en n ú m e r o de 1,000 
comba t i en t e s " . 
E n e l soneto se a f i r m a que V á z -
quez l l evaba c i m i t a r r a , pero cree-
mos que no fue ra ve rdad . M á s bien 
nos i n c l i n a m o s a c ree r que f u é i n -
v e n c i ó n d e l poeta, b u s c á n d o l e u n 
consonante a L a B a r r a . T o m p o c o 
creemos que "so lo V á z q u e z a M a r -
te asemejaba" , po rque , aunque so^o 
fue ra p o r la i n d u m e n t a r i a , t iene 
que haber ex i s t i do una g r a n d i f e -
renc ia e n t r e ambos gue r r e ro s . 
F i r m a el soneto C. de C. y l l e v a 
a su pie esta a d v e r t e n c i a : 
" E s t e soneto d e b i ó sa l i r e l d í a 
11. de ' c o r r i e n t e , que f u é e l an ivor -
sa r io de l a a c c i ó n de que se t r a 
t a ; pero i n a d v e r t i d a m e n t e se t ras -
p a p e l ó y hasta h o y no se h a encon-
t r a d o " . 
F u é u n a ve rdade ra l á s t i m a . 
Una v e r d a d e r a l á s t i m a que h u -
b ie ra aparec ido , pues d i f e r i m o s del 
m o d o de pensar de nues t ros ante-
pasados de R e d a c c i ó n . A nues t ro 
j u i c i o es te soneto, no d e b i ó sa l i r 
nunca . 
Si os q u e j á i s del ca lo r que empie-
za, peirsad, buscando consuelo en 
los t iempos que comentamos en es-
tas notas, una de las cuales, a l t a -
mente sugestiva, es la que s i g u e : 
" P r e p a r a c i ó n a r t i f i c i a l de l a n ie -
ve" . 
" L a física ofrece dos medios ar-
t i f ic ia les para consegu i r n ieve . E l 
p r imero , que consis te en ayuda r l a 
e v a p o r a c i ó n del agua p o r eQ, v a c í o , 
y por la asistencia d e l á c i d o s u l f ú -
r ico , apenas puede e jecutarse pa ra 
cortas cantidades de n ieve . Su a p l i -
cación t a m b i é n es i m p o s i b l e p a r a 
cantidades grandes, sobre t o d o a 
causa de la d i f i c u l t a d que hay en 
servirse por mucho t i e m p o de l a 
misma . m á q u i n a n e u m á t i c a . E l se-
gundo, fundado s o b r é l a p r o p i e d a d 
que t ienen c ier tas sales de d i s o l v e r -
se r á p i d a m e n t e en e l agua y desde 
luego p roduc i r una t e m p e r a t u r a t a n -
to m á s baja, cuan to m á s so lub les 
son, h a b í a sido poco examinado has-
ta ahora. M r . M e y l i n k acaba de exa-
minar estas diversas sales ba jo ese 
aspecto y d e s p u é s de numerosas ex-
periencias, he a q u í la o p e r a c i ó n q u e 
prefiere: Hace una mezc la de 4 on-
zas de n i t r a t o de a m o n í a c o , de 4 
onzas de sub-carbonato de sosa, y 
de la misma c a n t i d a d de agua , en 
seguida coloca en m e d i o de esta 
mezcla r e f r ige ran te el l í q u i d o que 
luiere c o n v e r t i r en helados, ence-
rrado en un vaso de c r i s t a l de lgado . 
Por este medio h a conseguido diez 
E n t r e las so l i c i t udes : 
"Se s o l i c i t a u n i n d i v i d u o abona-
do ( ? ) de r e g u l a r l e t r a e i n t e l i g e n -
cia p a r a ( l l e v a r u n l i b r o nues t ro , y 
capaz de d e s e m p e ñ a r d i l i genc ia s en 
e l c ampo , r es id iendo en é l " . 
Poca cosa, por l o v i s t o , se les 
e x i g í a entonces a l o s tenedores de 
l i b r o s . O g a ñ o , pa ra a d m i t i r l o s co-
mo m e r i t o r i o s , cas i les ex igen que 
Sepan de finanzas t a n t o c o m o Ca i -
l l eaux . 
E n o t r o anuncio , se s o l i c i t a " u n 
dependien te de c o n d u c t a i r r e p r e n s i -
ble, capaz de l l e v a r la cor responden-
c ia de una casa, los l i b r o s po r el 
m é t o d o de p a r t i d a dob l e y q u e ade-
m á s posea los i d i o m a s f r a n c é s e 
i n g l é s " . 
Es to parece d e s t r u i r nues t ra i n -
f o r m a c i ó n a n t e r i o r , pero luefeo e l 
« v i s o a g r e g a : " E l que se conside-
re do t ado de d ichas c i rcuns tanc ias , 
o c u r r a a l a ca l l e de Cuba n ú m e r o 
3 3 " . 
De m o d o que t o d o era c u e s t i ó n 
de cons iderarse uno do tado de d i -
chas c i r cuns t anc i a s . N o se l e ex i -
g í a que r e a l m e n t e h a b l a r a f r a n c é s 
e i n g l é s y sup ie ra l l e v a r p o r p a r t i -
da doble ios l i b r o s . Bas taba su pa-
labra . 
O t r o anuncio , qtífe parece ^ de u n 
p r e c u r s o r de Somiues , pues c ie r t a -
mente r e s u l t a una m i s c e l á n e a j : 
"Sangu i j ue l a s det M á l a g a , g r an -
des y de todos t a m a ñ o s y de supe-
r i o r c a l i d a d , acabadas de r e c i b i r 
por e l b e r g a n t í n A l e j a n d r o ; l o n g a -
nizas de V i c h m u y frescas; so-
breasadas de M a h ó n ; la tas de a l -
cauci les en aceite; dichas de s a rd i -
nas de Nantes y o t r o s va r io s efec-
tos , t odos con la m a y o r e q u i d a d : 
en el a l m a c é n de v í v e r e s , po r ma-
y o r y m e n o r a l l ado de l a esquina 
Quemada y el so lar de A r m o n a , p l a -
za de San F r a n c i s c o " . 
P r e l u d i o s del c ine en el a ñ o 1 8 3 2 : 
" G R A N C O S M O R A M A " . 
" E l s e ñ o r H a t t o n t i e n e el honor 
de p a r t i c i p a r a los a f ic ionados a la 
pintura . , que ha t r a s l adado su Cos 
m o r a m a a Regia , ca l l e R e a l n ú m e r o 
29 ; cada dos o t res d í a s d u r a n t e 
las f iestas se v a r i a r á n las perspec t i -
vas, su s t i t uyendo nuevas ; e l Cos 
m o r a m a se a b r i ó en d icho pueblo 
el mar t e s 6 del c o r r i e n t e ; y e s t a r á 
v i s i b l e todos los d í a s desde las sie-
te de l a m a ñ a n a has ta las diez de 
l a noche. E n t r a d a genera l , 2 rea 
les p o r persona. 
E l C o s m o r a m a se c e r r a r á en Re 
g l a e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e " . 
COLONIA ESPAÑOLA D E 
TAGUASCO 
L a D i r e c t i v a de esta sociedad h a 
Quedado c o n s t i t u i d a en l a s i g u i e n t e 
lorma: 
Presidentes de H o n o r : E x c m o . , 
^ n o r don A l f r e d o d e M a r i á t e g u i , 
Ministro de E s p a ñ a v ¡Luis F e r n á n 
de2 To ledo . 
P r ^ i d e n t e a f e c t i v o : A m b r o s i o 
«obles P L u t t a . 
Vice-preslde-ite: d o c t o r M a x i m i -
ao Gálvez B y m e . 
Secretario C o n t a d o r : F a u s t i n o 
reQa R o m e u , 
Vice-secretario C o n t a d o r : F r a n -
j e o G o n z á l e z P ú d i d o . 
Tesorero: Rosendo O t e r o , 
v Ví<re- tesore ro : N i c o l á s G o n z á l e z , 
rin a /3 E f e c t i v o s : s e ñ o r e s Grego-
o M a r t í n ; V i c e n t e G ó m e z ; J o s é 
Gr* Sar ie&0; i R a i m u n d o Conde ; 
egOTio L o r e n z o ; Gaspar S á n o h e z ; 
ber?UeI Rea; Fe l i c i ano F o y o ; A l -
C a r d í n y F r a n c i s c o Capo te . 
Pria ale3 ST1Plentes: s e ñ o r e s •Ci-
J m n * 0 ^ C í c e T e s ' Poli-carpo M a r t í n ; 
^ n P é r e z B r i t o ; J o s é M . Conde 
y J o s é G o n z á l e z P u l i d o . 
iiumb181011 de ^ o s a : s e ñ o r e s M a -
^ l o s a ^ A l b e r t o CaTdíI i y V i c e n t e 
do I n s t r u c c i ó n y C u l t u r a : 
v j ^ g ^ e a t © : d o c t o r M á x i m o G á l -
Se<:retario: G r e g o r i o M a r t í n , 
^ c i ó n de Recreo y A d o r n o : 
toetreSÍ<Íente: F a u s t i n o P e ñ a (Ro-
^ r e t a r i o : J o s é {López fíariego. 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a : 
Residente: V i c e n t e & ó m e z . 
s ec re t a r io ; G r e g o r i o L o r e n z o . 
DE SANIDAD 
I N G E N I E R I A S A N T T A R L A . 
iSe h a n a<probado los p lanos s i -
gu ien tes : , 
A m é r i c a A r i a s 6:2-A, de J o s é Gar-
c í a ; So ledad eu-¿re E . V i l l u e n d a s 
y A g u i i r r e , de F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; 
A m é r i c a A r i a s 65, de E m i l i o Fe r -
n á n d e z ; A r m a s 8 e n t r e San t a Ca-
t a l i n a y San M a r i a n o , de F e d e r i c o 
P é r e z ; A v e n i d a A c o s t a 14 , de A l -
ber to S. Pedroso ; R o d r í g u e z en t re 
San I n d a l e c i o y J . R a b í , de Be-
n i t o C h a c ó n ; 12 y 13, Vedado , de 
A l f r e d o M e n d i o l a ; (Magnol i a esqui -
n a a San G a b r i e l , de J o s é M i -
randa ; R a f a e l M a r í a de L a b r a 9 2, 
de D í a z y F e r n á n d e z ; Pan lagua 
en t re I n f a n t a y Empresa , de Juan 
A m a d o y F . L i z a s o d i n ; Pasaje 
Oeste e n t r e E . P a l m a y L . Este-
vez, de fieverina Q u i n t a n a ; CPerse-
veranc ia 4, de B a l b i n a iSoubllets. 
Se h a n rechazado F i n l a y 18 , de 
J o s é N a v a l l e s ; M i l a g r o s y Octava , 
de R i c a r d o N . Ca r t aya , s|3 m ] l , 
G u a s a b á c o a , en t re Santa F e l i c i a y 
Santa A n a , de C i p r i a n o G o n z á l e z y 
M . P r u n a en t r e F e r n á n d e z de Cas-
t r o y Tres Palac ios , de C á n d i d o 
V e g a . 
P A R A S U R O P A B W N C A 
2 c « . S A R R A 
B u e n a s F a u m a c í a í y B o o f G A S . 
S e c c i ó n de Casa: 
P re s iden t e : N i c o l á s G o n z á l e z , 
c Sec re t a r io : Rosendo O t e r o . 
Devo lvemos a l a expresada D i -
r e c t i v a e l a t e n t o sa ludo que nos 
d i r i g e a l t o m a r p o s e s i ó n y le desea-
mos e l m a y o r é x i t o en sus ges t io-
nes. 
' L A g l o r i a " , e l m e j o r c H o c o u T E d e l m u n d c ; Recital de Sánchez Galarraga 
E F E M E R I D E S 
a n c a 
( M A Y O 10 , 1 7 7 4 ) 
Es m u y negra la h ls tor i / i de 
este rey, que p a s ó la v ida s o ' v 
mente ocupado de la l a s c i v a . 
Por respeto a los lectores pa-
s a r é por a l to la d e g r a d a c i ó n a 
que ha l levado el t rono de F r a n -
c i a . 
Baste saber que h a b i é n d o s e 
prendado de l a preciosa h i j a de 
u n guardabosque de Luciennes, 
m a n d ó que l a r ap ta ran para sa-
ciar en ella inmundos apetites. 
L a pobre muchacha estaba 
atacada de v i rue l a s e g ú n unos, y 
de carbunclo s e g ú n otros, el ca-
so fué que a l rey se le p e g ó l a 
enfermedad de l a muchacha v 
m u r i ó a los pocos d í a s po L i d o 
comple tamente . 
A las hijas y a algunos fieles 
servidores que se e m p e ñ a b a n en 
cu ida r lo , hubo que sacarlos de 
la regia alcoba porque se des-
mayaban al olor de la p e s t ¿ que 
exhalaba aquel cuerpo p o d r i d o ' 
en v i d a . 
A s í m u r i ó L u i s X V sin que 
nadie se atreviese a l levar le una 
taza de choce late parecido al 
de L a G l o r i a . 
Los poceros de Versalles fue-
r o n los encargados de a r ro ja r 
la i n m u n d a p i l t r a f a en una ca-
j a de p lomo que se s o l d ó i n -
mediatamente . 
Pas t i l l a s de Goma, M e n t a , M a g -
n o l i a , e t c . Son o t ras t an tas espe-
cia l idades que ofrecemos a nues-
t ros cu l tos consumidores . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
E N L A A O A I > E M I A D E C I E N C I A S 
E l lunes, a las nueve de l a noche, 
jen el s a l ó n de actos de la Academia 
jde Ciencias, d a r á u n r e c i t a l p o é t i c o 
i e l laureado ba rdo Gus tavo S á n c h e z 
Ga l a r r aga . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
I S i n f o n í a Por la Ba nda de l 
Es tado M a y o r de l E j é r c i t o . 
I I Pa labras por el d o c t o r L u c i -
lo de l a P e ñ a . 
I I I a ) L e c c i ó n de m ú s i c a , 
b ) ¡ C á l i d o s besos! 
c ) Versos a m i padre . 
d ) T r i á l o g o . 
e) E l e g í a a u n á r b o l . 
f ) M i padre . 
g ) L a vqz de l a f l o re s t a . 
h ) Sa lmo a l A m o r . 
P o e s í a s de Gustavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a , rec i tadas p o r e l poeta. 
Segunda p a r t e : 
I Gus t avo S á n c h e z G a l a r r a g a . — 
Sonetos, de B o n i f a c i o B y r n e , Osval-
do B a z i l y A n t o n i o Rey Soto, l e í d o s 
po r la s e ñ o r a E n r i q u e t a S i e r r a . 
I I a ) P r e l u d i o 7, C h o p i n . 
b ) Recuerdos de l a A l h a m -
bra , T á r r e g a . 
c ) Granada , A l b é n i z , 
Solo de g u i t a r r a por e l maes t ro 
E z s q u i e l de las Cuevas. 
I I I a ) Campo ga l lego . 
b ) Sa lmo a C a t a l u ñ a . 
c ) Canto a Vascon ia . 
d ) Canto a Santa Teresa de 
J e s ú s . 
e) Canto a l a Raza Ne g ra . 
f ) Canto a la m u j e r cubana . 
P o e s í a s de Gus tavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a , r ec i t adas po r el poeta . 
T r e c e r a p a r t e : 
l a ) B a j o e l c l a ro de l a l u n a , 
L e c u o n a . 
b ) M a r y , Cuevas. 
^ c ) P o r a l l á se ha i d o , L e c u o n a . 
•Canto por 1 ,̂ s e ñ o r a R i t a M o n t a -
ner de F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d a de 
g u i t a r r a po r e.l maes t ro E z e q u i e l de 
las Cuevas. 
I I Canto a B o l í v a r , p o e s í a de 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a , r ec i t a -
da po r e l poeta . 
A g r a d e c e m o s la i n v i t a c i ó n que 
pa ra d i c h o a'Cto nos ha enviado e l 
i n s p i r a d o y t a l en toso poeta y p r o -
metemos no f a l t a r . 
N o se descuide usted* Cua lqu ie r 
a f e c c i ó n d e l pecho o p u l m o n e s 
p o r leve que parezca, puede 
conduc i r a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n d e 
S e o t t f p o r m á s de m e d i o siglo l a 
p r e p a r a c i ó n prefer ida que sana 
y for t i f ica el aparato respi ra tor io 
y fortalece e l organismo en te ro . 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
_ d e S c o t t 
P a í a T e j a s F b a n c e s a s 
D U S S A g Y C 4 l M 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 Í 8 
l o i o s D i 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a Q g Í £ L 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a se sabe que el causante 
de ésta enfermedad tan dolorosa, es 
el A c i d o U r i c o precipitado en finas 
agujas alrededor de las articulacio* 
nes doloridas. 
Las conocidas tabletas de A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n la p r o d u c c i ó n de A c i d o 
U r i c o , lo solubi l izan evitando que se 
precipite a los tejidos, y favorecen a s í 
su r á p i d a e l i m i n a c i ó n , 
E n tal forma, A T O P H A N combate 
eficazmente e l R e ú m a t i s m o y la G o -
ta y todos los males que t ienen su or i -
gen en la s u p e r p r o d u c c i ó n de A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a su m é d i c o . 
A T O P H A N se vende en todas las farmacias 
en mbos originales''Schering*', que contie* 
nen 20 comprimidos de 1¡2 gramo 
^ E l Arte" invita a los artistas 
cubanos a una gran Ex-
posición Nacional 
A DOS AíRTISTAjS CTJBAiNlOS: 
I n i c i a d a po r esta casa y c o n el 
s ó l o f i n p a t r i ó t i c o de p ropa ga r y 
c u l t i v a r el a m o r a las A r t e s p l á s t i -
cas en n u e s t r a p a t r i a , s e r á i n c l u i d a 
en e l p r o g r a m a de los festejos d e l 
20 de m a y o una E x p o s i c i ó n de A r -
te Cubano, l a que e x a l t a r á u n a vez 
m á s l a j u s t a v a l i d e z de los a r t i s t a s 
nac iona les . 
P a r a l l e v a r a cabo t a l p r o p ó s i t o , 
necesi tamos el concurso de todos 
los a r t i s t a s p i n t o r e s y escul toreb 
de n a c i o n a l i d a d cubana , a los que 
convocamos por este m e d i o para 
que comparezcan c o n sus obras a 
la, o f i c i n a de i n s c r i p c i ó n de " E ! 
A r t e " s i t a en l a A v e n i d a de I t a t / 
n ú m e r o 118, l o m á s p r o n t o pos i -
ble, a los efectos de u n a o p o r t u n a 
i n c l u s i ó n en el c a t á l o g o , t o d a vez 
que l a d i c h a E x p o s i c i ó n s e r á ab ie r -
t a a l p ú b l i c o e l 18 de l p r e s e n t e . 
P o r " E l A r t e " , 
A . M . G o n z á l e z y H o . 
NOTAS PERSONALES 
S O B I i B S A L J E X T E 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n a 
p r i n c i p i o s de semana t u v i e r o n efec-
to los e x á m e n e s de p iano y solfeo. 
E n esos e x á m e n e s s o b r e s a l i ó de 
m a n e r a no tab le , 'la l i n d a n i ñ a M a -
r í a O'deí ia H i e r r o y C o l l , h i j a 
a m a n t í s i i m a de n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l s e ñ o r ¡ F r a n c i s c o H i e r r o , 
S u b - a d m i n i s t r a d o r de Correos de la 
H a b a n a . 
iLa ap rovechada n i ñ a a p r o b ó , con 
notas de sobresa l i en te , e l c u a r t o 
a ñ o d e piano y p r i m e r o de sol feo. 
A sus p a p á s , a s í como a s u p ro -
fesora l a s e ñ o r i t a A m p a r o A l o n s o , 
les env iamos nue s t r a f e l i c i t a c i ó n y 
que en los a ñ o s que le f a l t a n pa ra 
t e r m i n a r siue es tud ios üa n i ñ a M a -
r í a O d e l i a , rec iba l a m i s m a sa-
t i s f i acc ión que en e l p r e sen t e . 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á los 
Convalecientes , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de p á l i d o s colores . 
Etc . , etc. 
ÉTI^duVln SJ SEBASTIEN 
TALENCE (Gironoel FRANCIA 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS' 
Y DIJpGUERIAS^, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
Se p r a c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
L i a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L I A N O D E I X J A D O 
HALdJD, 6 0 , ba jos 
T e l é f o n o A - 8 6 2 3 
A S U N T O S E N E S P A Ñ A 
Lega l i z ac ión de documentos en Ma-
d r i d . 
(Rapidez y E c o n o m í a ) , 
U N I V E R S A L E X P R E S O 
Obrapia 63, 2o. Habana 
T e l . A-7463. De 5 a 7 F . M . 
c4499 a l t . 8d-7 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u l o s a s 
Tra t amien to p reven t ivo y c u r a t i -
v o . Consultas de 2 a 5 p . m • San 
Rafae l 149, frente ai Parque de 
T r i l l o . T e l é f o n o A - 8 4 7 5 . 
13214 A l t . 4d-5 
P I D A U N " R O B I N 
M E R E C I D A D E M O S T R A C I O N D E A F E C T O 
L B A N Q U E T E A L D R . C A R L O S P O R T E L A 
Es muy poco frecuente 
que los contribuyentes aga-
sajen a un Ministro de Fi-
nanzas, el cual, lógicamen-
te por su puesto, debe ser 
persona no muy grata. Pero 
si el alto personaje sabe lle-
nar su cometida con la co-
rección y equidad debida, 
justo es que el comercio (la 
eterna víctima) reconocien-
do los méritos haga justicia 
exteriorizada por medio de 
un homenaje al financiero 
modelo. 
Esto es lo que significa el 
gran banquete que pasado 
mañana será ofrecido al 
ilustre y popular Secreta-
rio de Hacienda, doctor Car-
los Pórtela, por las fuerzas 
vivas del país. 
Imponente prueba de sim-
patía a la que Don Hermo 
siempre consecuente se su-
ma con toda su alma de co-
merciante y.de pemartinia-
no. 
Espléndido lucirá el Tea-
tro Nacional con sus mejo-
res galas y con . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s l á i e r f i n í í 
C4603.—ld-10 
SE EVITAN EFICyZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venta, en Farmacias y Droguerjas 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . 4fí. C O N S U L T A S 0 £ I a 4f. 
1 E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
mis precios ü - 2 8 8 7 
a V u / costeufa ofrruxcJsLi 
A U O S C O N S T R U C T O R E S 
^ÁcLooncume en c<s¿a oooct, - í í n 
OaStfiL?; f i e t á qt¿ío>i¿f i>uxíaJi can» 
ZLd d¿>Lectarn&i¿e. 
Üa . c a l c a d a de y n ¿ a n í a &I fay 
Xa ntas A&moia, tna de la. Ciudad: 
a/fui esta su oa/ia. con tguafos ay— 
rnadttindfxj patoz iafiaud en ¿3 H a -




d e a l t a n o v e d a d 
De la mas exquisita confección 
RELOJE9 PUWERA? 
DE PLATlIiO YDRILLArUTEí 
Tenomos coante puede cíes^ar 
Ausio misa refinado gvssvs 
c a s a F T a r x E i a - A 
M E P T U M O 13 TEL* ^ - 0 3 0 9 
L a s L á m p a r a s 
E l é c t r i c a s W e s t -
ü t é h o u s e s o n d e 
y r e s i s t e n a l o s c h o -
q u e s y s a c u d i d a s 
D I S T R I B U I D O R E S : 
H. BRENNER & Ca., S. en C. 
A g u i a r 8 6 T e l f . M - 4 0 9 7 . — H a b a n a 
L 
V I A J E R O S " 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N N U E S T R O D E P A R T A 
M E N T O D E E Q U I P A J E S 
A s í como B a ú l e s , Maletas , Male t ines y Maletas-neceser. Sillas de 
V i a j e y Sacos pa ra R o p a . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
O B I S P O N U M . 3 2 
"C 4 5 3 1 ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 ¿ : > 
P A G I N A C U A T R O 
A N O X C U ^ 
B U R L A B U R L A N D O 
¡ P A G U E Y R E C L A M E ! . . . 
H a y . q u o c o n v e n i r en Que hemos 
BÍÚO m u y i n j u s t o s con aque l los d ig -
nos b u r ó c r a t a s , grandes y chicosi 
de los ú l t i m o s t i empos de l a co lo-
n i a . L a p r u e b a e s t á en que muchas 
de las cosas que hemos r e c r i m i n a -
do en e l los c a l i f i c á n d o l a s de " o m i -
nosas" las hemos p rac t i cado des-
p u é s a r d o i o s a m e n t e y con toda f i -
d e l i d a d , y has ta hemos a m p l i a d o 
a lgunas e l e v á n d o l a s a l m á s a l t o 
g r a d o de p e r f e c c i ó n . 
Re c o rdamos aue en a q u e l t i e m -
po, cuando a c u d í a m o s a a l g u n a o f i -
c ina p ú b l i c a a p r o t e s t a r c o n t r a c u a l 
q u i e r e x a c c i ó n « u e c r e í a m o s i n j u s -
ta , se nos contes taba i n v a r i a b l e -
m e n t e : P a g u e y r ec l ame . L a t a l 
respues ta n o de jaba de q u e m a r n o s 
l a sangre , aunque s in m o t i v o . ¿ S e 
nos p o d í a r ecomendar a lgo m á s 
apac ib l e y hacedero? A l a aspereza 
d e l i p a g u e ! se a ñ a d í a l a s u a v i d a d 
d e l ¡ r e c l a m e ! Con todo , incapa-
paces de c o m p r e n d e r t a n t a benevo-
lenc ia , eso f u é uno de los p r i n c i -
pales m o t i v o s cyiQ nos i m p u l s a r o n 
a l a r e b e l i ó n . H a b í a m o s l l egado a 
cons ide ra r e l p a g u e y r e d a m e co-
m o u n abuso, u n a b u r l a , y nos a l -
zamos e n a r m a s c o n t r a e l l a , con e l 
b r i l l a n t e é x i t o que l a h i s t o r i a h a 
cons ignado en sus anales . 
P e r o l a l e y de l a he renc i a es l ey 
natural" , y p o r m u c h o que se l a 
c o m b a t a a s angre y fuego, a l f i n , 
vue lve a r e t o ñ a r . Nues t ro s b u r ó c r a -
tas ac tua les como buenos h i jos y 
d i s c í p u l o s de los de a n t a ñ o h a n 
v u e l t o a r e c u p e r a r y a e j e r c i t a r los 
m i s m o s i n s t i n t o s y e l m i s m o gen io 
de sus p r o g e n i t o r e s . Es u n exce-
len te i n d i c i o que exc luye toda sus-
p icac ia en c u a n t o a l a l e g i t i m i d a d 
do su abo lengo . " L a sangre ñ a m a " , 
d e c í a n los m o r e n o s de n a c i ó n ; y 
noso t ros , m á s i l u s t r a d o s , d e c i m o s : 
" L o que se he reda no se r o b a " . 
P o r eso en m i s f recuentes v i s i t a s 
a las o f i c inas p ú b l i c a s , se en t i ende , 
a l a s r ecaudadora s de a lgo , pues to 
que y o soy pagano p o r na tu r a l eza , 
no me ha s o r p r e n d i d o en lo m á s m í -
n i m o e l o í r a cada paso a q u e l l a 
frase suav i zado ra , i m p u l s o r a y 
ap l anado ra de todas las d i f i c u l t a -
des: ¡ P a g u e y r e c l a m e ! . . . 
— S e ñ o r , — l e d i g o a u n m o c i t o 
que puede ser m i n i e t o y que es 
Jefe de l a o f i c i n a , — h e r e c i b i d o es-
ta c o m u n i c a c i ó n en la que se m e 
o rdena que acuda a p a g a r u n a 
m u l t a que se m e ha i m p u e s t o p o r 
haber dado u n b a i l e en m i d o m i c i -
l i o s i n l a co r r e spond i en t e l i c e n c i a ; 
y e l caso es que e n m i casa no se 
b a i l a desde hace unos t r e i n t a y 
c inco a ñ o s . 
— P e r o en esa c o m u n i c a c i ó n con -
t a r á e l n o m b r e de us ted y e l de l a 
ca l le y e l n ú m e r o de su casa. 
— L e d i r é a u s t e d : oí n o m b r e de 
l a c a l l e y e l n ú m e r o de m i casa 
a q u í cons tan , en efecto, pe ro y o no 
me l l a m o Pancho F m b e q u e . . . Es-
te es e l n o m b r e de u n vec ino m í o , 
que es e l que suele d a r bai les a l -
gunas veces. 
— S i n duda , f u é a l ' g ú n e r r o r de l 
que d i ó el pa r t e . Pe ro ya se ha f o r -
m a d o e x p e d i e n t e . . . E i exped ien te 
t i ene que . s e g u i r sus t r á m i t e s . . . 
S í u s t ed q u i e r e , s egu i r m i consejo 
haga u n a cosa : p a g u e y r e c l a m e . 
C o m o ya no e ra l a p r i m e r a vez 
que a m i m e tocaba paga r lo que 
o t ros b a i l a r o n , l a n o t i c i a o e l con-
sejo no me c o g i ó de nuevo . Pe ro m e 
t e n t ó e l . c a p r i c h o de a v e r i g u a r s i 
las cosas h a b í a n cambiado en estos 
ú l t i m o s t i e m p o s . P o r lo t a n t o p a g u é 
y r e c l a m é . 
E n efecto, y a a l da r Ips p r i m e -
ros pasos en m i r e c l a m a c i ó n m e 
doy cuen ta de que m e estoy i n -
te rnando en' u n a especie de selva 
v i r g e n , con sus malezas y sus a l i -
m a ñ a s , l o r de p r o n t o en l a o f i c i -
na co r re spond ien te nad ie sabe na-
da de l a s u n t o . . . P o r f i n a v e r i g u o 
a lgo , y es que ya no es a l j í donde 
e s t á m i expedien te s i no en e l de-
p a r t a m e n t o d é m á s a l l á . . . A c u d o 
a l o t r o d e p a r t a m e n t o . . . H e l l e g a -
do t a r d e . . . Y a no es h o r a de o f i -
cina- . . V u e l v a us ted m a ñ a n a . . . 
V u e l c o . . S í , s e ñ o r , e-í h o r a de 
o f i c ina , pe ro nad ie ha v e n i d o t o -
d a v í a , me dice e l C o n s e r j e . . . 
V u e l v a d e n t r o de dos hora:- . . . Pa-
san las dos h o r a s . . . ¿C^ué hay , se-
ñ o r C o n s e r j e ? . . . S í , s e ñ o r , y a es-
t á n a h í , pe ro se e n c u e n t r a n m u y 
ocupados en l a o r g a n i z a c i ó n de l 
banquete a l nuevo s e c r e t a r i o . . . 
Convenc ido de que " t o d o e s t á 
igual ' , parece que f u é ayer" , r e -
n u n c i o a l a r e c l a m a c i ó n , t a n t o pa-
r a m i como p a r a m i s herederos , y 
me r e t i r o t r a n q u i l a m e n t e a m i ho-
g a r . Mas ya Ĵ e d i c h o en o t r a par-
te que nad ie p o d r á d o r m i r t r a n q u i -
lo cuando haya andado en dares 
y tomares c o n ei m u n d o o f i c i a l . A 
los pocos d í a s me s o r p r e n d i ó la v i -
s i ta de u n s e ñ o r que me d i j o per-
tenecer a no s é q u é j u z g a d o y que 
t r a í a la o r d e n de e m b a r g a r m e b ie -
nes muebles o i nmueb le s por v a l o r 
del ' i m p o r t e de l a m u l t a . 
— ¡ P e r o s i ya l a he pagado, se-
ñ o r ! A n u í t i ene us ted e l rec ibo . 
— E s t á b i e n : se h a r á cons tar en 
e l ac ta ; pe ro yo. no puedo de ja r de 
e j ecu ta r l a o rden de e m b a r g o . . . 
A us ted le queda s i e m p r e expedi ta 
l a v í a j u d i c i a l . . . Pague y r e c l a m e . 
Po r fuerza a l g ú n agente mi s t e -
r ioso y p a r a m i desconocido m e 
h a b í a s e ñ a l a d o como v í c t i m a p r o -
p i c i a t o r i a de los pecados a jenos . 
Yo h a b í a de pagar l o ba i l ado p o r 
Pancho T i m b e q u e ; yo h a b í a de ser 
l l e v a d o y t r a í d o de Heredes a P i -
la tos para enderezar e l e r r o r o la 
m a l i c i a de o t r o s . . . P o r lo v i s t o 
u n expediente es a lgo i n d e s t r u c t i -
ble , i n m o r t a l , c o m o la serpiente de 
ta f á b u l a que t o r n a b a s i e m p r e a re-
v i v i r á u n q u e l e cor tasen l a cabeza 
y l a c o l a . , . A b s o r t o me encon t r a -
ba una m a ñ a n a m e d i t a n d o en estas 
cosas cuando t u v e l a suer te de en-
c o n t r a r m e con Guab ina , famoso co-
vachue l i s t a de estos que s i e m p r e 
s u r g e n a l i i donde se descubre a lgo 
que h ie^e . L e r e f e r í m i s cu i t a s y 
m e c o n t e s t ó : 
-—Eso se. l o a r r e g l o y o en u n 
m o m e n t o . A f l ó j e m e cua ren t a pesos 
para " l u b r i f i c a n t e s " oficinescos, y 
todo m a r c h a r á como ü n a s e d a . . . 
¡ A h ! , o t r o s diez p a r a m i s h o n o r a -
r i o s , y . . . n i u n a pa l ab ra m á s . 
S a l í de l a t r a n c o gracias a la 
p r o v i d e n c i a l i n t e r v e n c i ó n de l ín -
c l i t o G u a b i n a , mas no po r eso he 
p o d i d o d e j a r de e x p e r i m e n t a r c ier-
to r e s q u e m o r que t o d a v í a me d u r a . 
P o r q u e , r e s u l t a que d e s p u é s de t a n -
tas ba tahas como se han l i b r a d o 
en esta b e n d i t a t i e r r a pa ra l a ins-
t a u r a c i ó n del ' i m p e r i o , o l a r e p ú -
b l i ca , de l a j u s t i c i a , y d e s p u é s de 
tan tas pred icac iones , leyes, decre-
tos, r e g l a m e n t o s y ordenanzas , t o -
d a v í a se p r o n u n c i a en las a l t a s y 
bajas esferas g u b e r n a t i v a s l a f rase 
c a b a l í s t i c a y espeluznante que todo 
lo a l l a n a y todo- i o encrespa: 
¡ P a g u e y r ec l ame! . . . . , 
M . A l v a r e z M a r r ó n . 
N o t a . — P r o n t o e s t a r á a la v e n t a 
la Q u i n t a Se r i e de estos a r t í c u l o s 
B u r l a B u r l a n d o , e l egan t emen te ed i -
tada por l a casa de K . Vel'oso y 
C í a . L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , 
AMUDSEN S E A P R E S T A PA-
R A E L POLO 
O S L O ( C r i s t i a n i a ) N o r u e g a , 
, A . b r i l . (Co r r e spondenc i a de T h e 
Associated Press) E l c a p i t á n A m u n -
»en, de sobra conocido c o m o exp lo -
rador de las reg iones polares , se 
apresta pa ra s a l i r en ae rop lano c o n 
rumbo a l Po lo N o r t e i f ines de M a -
yo o p r i n c i p i o s de J u n i o . Su p u n -
to de p a r t i d a en e l vuelo s e r á l a 
isla de L a n c , en las vecindades de 
B p í t z b e r g e n , e l p u e r t o m á s septen-
t r i o n a l de E u r o p a . 
A m u n d s e n espera poder a l canza r 
el P o l o en 24 horas de v u e l o , y de-
tenerse e n el p u n t o buscado po r 
espacio de u n d í a entero, s i las con-
diciones d e l h i e l o p e r m i t e n descen-
i e r . 
E l conoc ido e x p l o r a d o r t e n d r á u n 
c o m p e t i d o r en G r e t t i r A l g a r s s o n , n a 
í u r a l de l a C o l u m b i a B r i t á n i c a (Ca-
n a d á ) . Es te se p ropone p a r t i r de 
L i v e r p o o l a lgo m á s t a rde , con e l 
p r o p ó s i t o de ade lan ta r se a l exp lo -
rador n o r u e g o , § j le es pos ib le , em-
pleando pa ra e l lo u n g lobo n o - r í g i d o 
r s i n a p a r a t o p r o p u l s o r . 
A c o m p a ñ a r á n a A m u n d s e n el n o r -
t eamer icano L i n c o l n E l l s s w o r t h , 
veterano en l a a v i a c i ó n d u r a n t e l a 
j u e r r a . E l jefe de las f á b r i c a s de 
l e r o p l a n o s D o r n i e r de Pisa ( I t a l i a ) 
M . C a r i S c h u l t e - F r o c k l i n d e , e s t a r á 
encargado de a r m a r y d e j a r l i s t o s 
tos aeroplanos ep e l p u n t o de p a r t i -
i a . U n a l e m á n , H . V o l t , s e r v i r á de 
m e c á n i c o en e l apa ra to que l l e v a r á 
i | je fe de la e x p e d i c i ó n . Loa te -
l i en tes A u r e d e l y D i e t r i c h s e n , p l -
o t o s b i e n conocidos, c o m p l e t a r á n e l 
j r ú p o de e x p l o r a d o r e s . 
L a d i s t a n c i a j i a s t a el P o l o es de 
i00 m i l l a s , y se espera hacer la d i -
rec tamente de u n v u e l o . 
E n e l caso de que no fue ra pos i -
ble a t e r r i z a r en e l Polo , I03 a e r o p l a -
ms c o n t a r á n s i e m p r e c o n u n exceso 
le g a s o l i n a equ iva len te a u n v u e l o 
le 180 m i l l a s , d e s p u é s de haber he-
5ho el v i a i e de regreso, lo que les 
l a u n r a d i o de a c c i ó n de 1 500 
m l £ ^ . L o s apa ra tos e s t á n e q u í p a -
los con pa t ines de nieve p a r a e l 
:aso de presentarse l a o p o r t u n i d a d 
le a t e r n z a r en e l P o l o . Con las 
i r m a s ^le fuego que l l e v a n los ex-
pedicionar ios se espera que p u e d a n 
p roporc ionar se sus ten to m a t a n d o 
^ a d e l a que se d ice que ex i s te 
C A T A R R O S 
antiguos y reoientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U Z e A D O S radicalmente 
por L a 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
q u e p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
R G B 
atuotiaopla 
has ta en las r eg lones m á g a p a r t a -
das de l a zona p o l a r . 
A ú n cuando el ob je to Inmed ia to 
de A m u n d s e n sea a lcanzar e l Po lo 
en ae rop lano , ios p r o p ó s i t o s de la 
e x p e d i c i ó n son c i e n t í f i c o s , pues se 
t r a t a de c o m p r o b a r de u n a vez pa-
r a s iempre s j h a y o no t i e r r a f i r m e 
en las c recanias 4 e l Po lo N o r t e . 
L l e v a r á n los a r r i e sgados v i a j e r o s 
p rov is iones p a r a seis semanas . U n a 
e s t a c i ó n p o r t á t i l de t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s e s t á e n t r e los e lementos que 
l l e v a r á n los de esta caravana a é r e a . 
C u a l q u i e r a de los dos ae rop lanos es 
bastante fue r t e para t r a s p o r t a r a 
todos los e x p e d i e i o n a r i ó s en caso de 
p é r d i d a de l o t r o apa ra to , y. en ca-
so de c o m p l e t o desastre, A m u n d s e n 
c o n f í a en que sea posible v o l v e r a 
t i e r r a c i v i l i z a d a . 
A l c a p i t á n A m u n d s e n se le debe? 
en t r e otras cosas, el d e c u b r i m i e n t o 
de l Po lo Sur y la no menos g rande 
h a z a ñ a de haber c i r cumnavegado 
lo s . mares ^polares de l N o r t e , p r o -
bando a s í p r á c t i c a m e n t e l a ex is ten-
c ia de u n a v í a l i b r e a l a navega-
c i ó n . 
E n dos ocasiones ha In ten tado ya 
e l c a p i t á n A m u n d s e n e l vue lo hasta 
e l Polo N o r t e ; pero la p r i m e r a vez, 
que I n t e n t ó s a l i r de W a i n w r i g h t , en 
j A l a s k a , su ae rop lano se i n u t i l i z ó 
, comp le t amen te en u n v u e l o de p rue-
i b a . Su segunda t e n t a t i v a que de-
i b i ó hacerse desde e l p u n t o en que 
[ a h o r a se propone , en Spi tzbergen 
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E l i r d e S u s N e g o c i o s 
J £ S p o s i b l e q u e sus n e g o c i o s d e h o y 
l e e s t é n p r o d u c i e n d o b u e n a u t i l i d a d 
p e r o , ¿ e s t á n d e b i d a m e n t e a r c h i v a d o s 
su$ d o c u m e n t o s y r e c o r d s d e v a l o r , 
d e t a l m a n e r a q u e se p u e d a n t r a e r r á -
p i d a m e n t e a l a m a n o e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o f u t u r o , p a r a c o n s u l t a r u n a 
r e f e r e n c i a ? 
H a y o c a s i o n e s e n q u e u n a v e n t a i m -
p o r t a n t e o u n a o p e r a c i ó n d e c a r á c t e r 
l e g a l t d e p e n d e e x c l u s i v a m e n t e d e q u e 
se p u e d a t e n e r i n s t a n t á n e a m e n t e a l a 
m a n o a l g ú n d o c u m e n t o q u e p o r e l 
t i e m p o se h a o l v i d a d o , 
E s p r e f e r i b l e p r o v e e r u n a e m e r g e n c i a , 
q u e l a m e n t a r d e s p u é s u n a p é r d i d a . 
U n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a d e l e q u i p o 
Y & E y u n s i s t e m a a d a p t a b l e a s u s 
n e c e s i d a d e s e s p e c i a l e s , l e r e s u l t a r á e n 
u n a v a l i o s a a d q u i s i c i ó n . 
Y a se t r a t e d e q u e p r e f i e r a u s t e d u n 
e q u i p o d e a c e r o d e a r c h i v o s e n u n a 
s o l a u n i d a d , o q u e e l i j a u n i d a d e s s u e l -
t a s p a r a c o m b i n a r l a s a v o l u n t a d , n a d a 
m e j o r p u e d e h a c e r q u e c o n f i a r s e e n l a 
e f i c i e n c i a y a d a p t a b i l i d a d d e l a s u n i r 
d a d e s g a r a n t i z a d a s p o r l a Y a w m a n & 
E r b e M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n s 
LOS EXPLORADORES 
NACIONALES 
P o r e l Es t ado M a y o r d e l E j é r c i t o 
NlaclonaJ, se han d i c t ado yar las ó r -
denes, d a n d o f ac i l i dades a la Je-
f a t u r a de l Ouerpo N a c i o n a l de E x -
p lo radores y " G i r l Scou ts" de l a 
R e p ú b l i o a , a f i n de que las t ropas 
de E x p l o r a d o r e s , que desde el i n -
t e r i o r de l a ' R e p ú b l i c a v ienen , a 
t o m a r p a r t e en las f iestas del 20 
de m a y o , puedan acampar y a l o j a r -
se en l o s c a m p a m e n t o s de l E j é r -
c i t o . , , 
E n e l c a m p a m e n t o de C o l u m b i a , 
per tenec ien te a l Sexto D i s t r i t o M5-
i i t a r se a l o j a r á n los E x p l o r a d o r e s 
que l l e g a r á n a esta cap i t a l e l 18 
d e l c o r r i e n t e . 
iLos E x p l o r a d o r e s de Or i en t e l l e -
g a r o n s i n novedad a Santa Cla ra . 
E l d í a 8 se e n c o n t r a b a n en Caba i -
g u á n , h a b i e n d o r e c o r r i d o hasta d i -
cho d í a , 53 8 k i l ó m e t r o s . 
L a prensa, las a u t o r i d a d e s c i v i -
les y m i l i t a r e s , les agasajan en t o -
das p a r t e s . L o s muchachos e s t á n 
m u y a n i m a d o s . 
É l C o m i s a r i o G e n e r a ü , s e ñ o r N 
N o d a r s e de A r m a s , h a p a r t i c i p a d o 
p o r t e l é g r a f o ^ los Exp lo radores 
que se h a l l a n en S'anta C la r a , para 
qnie c o n t i n ú e n p o r la r u t a c e n t r a l , 
p a r a l l e g a r a Matanzas lo antes 
p o s i b l e . 
T m b i é n les a n u n c i ó que los E x -
p l o r a d o r e s de J e s ú s deil M o n t e , 
i r í a n a esperar los a Matanzas, en 
c u y a c i u d a d r s e r á n agasajados . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
BE L I Q U I D A N 20O D O C E N A S 
m 
| ¿ Q u i e r e V d . D a r á C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A I I 
S E V I L L A B I L T M O R E 
c ó m o d a s y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salfln 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con b a ñ o s y t e l é f o n o s . ' M, 
P E R L A D E CUBA. 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amis tad Nos i«> 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los 'cí t * ' 
ater'3 o c-nn toda so l ic i tud . liente» 
Todas las habitaciones t ienen bailo T servicio privado, contando • 
un Bbagnlficó ascensor. Con 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes El 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con te lé foao y baño y ¿2 
caliente a todas horas. Stt* 
F L O R I D A . 
De P . M o r á n y Co. E l m á s selecto hotel y restauran de Cuba. Amm, 
tud, comodidad e x q u i s i t o » t r a t o y « r a n confor t . u«l. 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de su 
tencla: Situado en lo m á s cén t r i co y elegante de la Habana. Su c o ^ t 
y servicios son c o m p l e t o » . 
b R I S T O L . 
De B . Alonso Traple l lo . Situado en San Rafael esquina a Amialaiq 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado «¿J 
v ic ios . 8»r' 
SaRATOGA 
Prado 101 frente a l parque de ColOn, 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas 
s i t ivas en toda la R e p ú b l i c a cubana y en Estados Unidos do América 
Servicio especial para banquetes. 
U N I V E R S O 
De J o s é Cuenco, San Pedro frente a l mar . C ó m o d a s habitaciones, « . 
celentes comidas y esmerado servic io . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacarlas » 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 200 habitaciones, baño y teléfono. a.t¿ 
nlda de Bé lg ica No . 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad calle O'Reil ly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servi0i0. 
sanitarios, baño , ducha y con agua callente y f r í a te léfono. Restaurant 
de nrimera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig i én i co de Cuba, 100 habitaciones con baño paî  
t í cu l a r . Excelente restaurant. P rec io» módicos . Paseo del Malecón, frenta 
a l Parque Maceo. . 
A T E N C I O N A L O S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
B a ú l e s a todos los muelles y vapores, 75 c t s . B a ú l e s puestos en ca-
marotes $1.50. Teléfono M-3001. A-7066. M-7019. Se reciben órdenes a 
todas horas. 15920 10d A l t 22 ab 
El método RTT es él más scndTo. 
Siga coa cuidado las mstniccioDes. 
Despeé* de tefitr el vrrtJdo, 
déjwc «caí y pliucbese. 
Deja como nuevos los vestidos 
usados y en los colores de moda 
C o n sorprendente f ac i l idad p u e d e n 
restaurarse o cambiarse los co lo res de 
la r o p a ; cua lqu ie ra que sea e l m a t e r i a l , 
desde las sedas m á s finas hasta m a t e -
riales de a l g o d ó n , e l t e ñ i d o c o n R 1 T 
p roduce absoluta s a t i s f a c c i ó n . 
Con R I T Blájtco se quita el color de los 
vestidos, para poder luego teñirlos con cual-
quiera de los otros colores. 
Siga Ud. este método sencillo y econó-
mico para teñir en su propio hogar, y quedará 
Ud. enteramente satisfecha. 
D e 'venta en todas partes 
3 1 colores H a y 
Amarillo Canario Anaranjado 
Azul OBCTiro Verde Esmeralda 
Rojo Escarlata 
Mostaza Amarillo 
Bsyo Verde Claro 
Verde Oscnro Rosa Viejo 
Azul Claro Azul Marino 
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S U N B E A M C H E M I C A L CO 
Chicago, E . U . A . 
C e n t r o d e F o m e n t o M ^ ^ 1 
L a m p a r i l l a 74, T e l . M-1388 
H a b a n a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
tonif ica , S r e E S T . o ^ l y ab re el ape t i to , cu rando las moles t ias del 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetenc ia 
F l a t u l e n c i a s 
S I L I i A S J>E V I E N A 
do l a m e j o r c a l i d a d , pa ra toda 
claso de es tab lec imien tos . 
D o c e n a : $ 2 8 
t A V I L L A M A R I A 
J e s ú s d e l M o n t e 175 . T e l . 1-3032. 
C 4457 a l t . 5 d 8 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Úlcera 
- del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
jas diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a botel la y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , d ig iere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e de s egu ir c o n s u u s o . ^ 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i l a r i o s p a r a C u b a . 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i i 
C i L A M E J O 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C L 
r C A L C E T I N E S 
H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N . 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS-EL ASIA - LA T U E R A - L A MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZI 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
DESPUES D E HABER PASADO UNA TEMPORADA 
EN E CENTRAL REFORMA, EN CAIBARIEN, A Y E R 
REGRESO E L VICEPRESIDENTE D E L A REPUBLICA 
P a r a C i e g o d e A v i l a y C i e n f u e g o s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
s a l i e r o n a y e r e l s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
A . M o n t e s , y e l i n t e r v e n t o r d e l E s t a d o , Sr . P e r e i r a 
L o m á s p u r o e s 
s i e m p r e l o m e j o r 
L a s e l e c c i ó n d e m e d i c a m e n t o s c a s e r o s d e 
u s o c o r r i e n t e o d e p r i m e r a n e c e s i d a d , e n l o s 
q u e s e p u e d a t e n e r c o n f i a n z a a b s o l u t a , e s u n o 
d e l o s d e b e r e s q u e t o d a d u e ñ a d e c a s a d e b e 
t e n e r p r e s e n t e c o m o d e m a y o r i m p o r t a n c i a ' . 
L a s a l u d , e n l a m a y o r í a d e c a s o s , d e p e n d e 
d e l a s e g u r i d a d y p u r e z a d e l m e d i c a m e n t o e s -
c o g i d o . N o b a s t a t e n e r a m a n o a q u e l l o s c o m -
p r a d o s b a j o n o m b r e s c o r r i e n t e s . 
P o r e j e m p l o , B i c a r b o n a t o d e S o d i o . E l B i -
c a r b o n a t o d e S o d i o S q u i b b e s u n p o l v o finísimo, 
d e l a m á s a l t a c u a l i d a d d e p u r e z a , l i b r e d e t o d a s 
e s a s p a r t í c u l a s e x t r a ñ a s q u e i m p a r t e n u n g u s t o 
a m a r g o y a l c a l i n o a l b i c a r b o n a t o d e s o d a 
c o m ú n . E l B i c a r b o n a t o d e S o d i o S q u i b b n o 
p r o d u c i r á i r r i t a c i ó n a l g u n a e n e l e s t ó m a g o m á s 
s e n s i t i v o . 
V a l e p u e s l a p e n a p e d i r l o p o r n o m b r e : 
B I C A R B O N A T O D E S O D I O S Q U I B B , p a r a t e n e r 
l a s e g u r i d a d d e l o q u e s e v a a t o m a r . D e v e n t a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Q u í m i c o s M a n u f a c t u r e r o s E s t a b l e c i d o s en 1858 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
¿fates- d i f a l m a y 
Utivo—nada m á s — 
¿ a * a Paimolii.e su 
colvr verde natura l . 
A d v e r t e n c i a 
Ko todo j a b ó n verde 
ei f a l m o í U v e . P a l m -
"wttiene una envol-
c a verde con una 
J<*ja negra. J a m á s 
" "^ndt desenvuelta. 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a y d e P a l m o l i v e es c o m o u n a 
l o c i ó n e n s u s e f e c t o s . R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t r a s l o a s e a . 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e e x i s t e . C o n t i e n e a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
a c e i t e s q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s . 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m i l i a . 
• i 
THE PALMOLIVE COMPANT ' 
(Calatear* Corp.) 
Manzana de Góroes 451, Habana 
E L ADMINISTRADOR D E IX)S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS Y E L 
C O R O N E L H A R P E R 
Ayeiv a las 9 de la mañana, sa-
lió de la Terminal para el central 
Rosario, un tren especial, en el 
cual se trasladaron a esa ihermosa 
finca azucarera, el Administrador 
General Auxiliar de los Ferroca-
rriles Unidos, señor F Oerald 
Sketch, y su esposa; el coronel 
Harper, del Ejército Británico, y 
su^ familiares, y el señor Oordon 
J . Humbert, Jefe do tráfico de dl-
ciha empresa, también acompañado 
de su esposa. 
Del central Rosario, los distin-
guidos viajeros se trasdaron a Ma-
tanzas. 
E l coronel HaiTper y sus familia 
res, acaban de llegar do Europa 
en viaje de placer. 
C O N C U R R E N T E S A L A S F I E S -
TAS D E CARDENAS 
Con el oh jeto de as.stir a! las 
fiestas que se celebraron ayer en 
Cárdenas, salieron para dicha ciu-
dad, el doctor' Carlos Piñoyro, 
nuestro estimado compañero el se-
ñor (Arturo Carricarte, el señor 
José María Coto y su esposa, y t?l 
señor Carlos Zanetti y su esposa. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
P E P U B L I C A Y SUS F A M I L I A R E S 
Regresó ayer a esta capital, 
acompañado d(i sus familiares, el 
General Francisco Carrillo, Vice-
presidente de Ja República, que se 
encontraba de temporada en el cen-
tral Reforma, en! Caibarién. 
N H O M E N A J E A RICARDO 
CAMPOS 
Salió ayer para Sagua la Gran-
de, con el objeto de asistir al ho-
menaje que le fué ofrecido en aque 
Ha villa al Representante Ricardo 
Campos, nuestro compañero on la 
prensa. Napoleón Gálvez. 
MR. S T E W A R T 
E n el coche-sal-On "Yariguá" 
agregado al tren expreso—llegó 
ayer a esta capital, el señor Ste-
wart, propietario del central azu-
carero de ese nombre, en Cama-
güey. 
LOS T R E N E S D E O R I E N T E 
ATRASADOS 
E l tren expreso de Santiago de 
Cuba, que debe llegar a la! Ter-
minal a las 7 y 27 minutos de la 
mañana, llegó ayer con más de dos 
horas de atraso. 
También l legó ayer atrasado qI 
tren de la tarde, procedente de 
aquella ciudad^ que debe rendir 
viaje a las 6. 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E -
R R A 
Salió para Ciego de Almila, el Ge-
neral Armando Montes, Secretario 
de la Guerra., 
E L I N T E R V E N T O R D E L ESTADO 
Se trasladó a Cienfuegos, el se-
ñor Andrés Pereyra, Interventor 
del Estado. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Matanzas: el inspector de Comu-
U» p a s 
tilla 
nicaciones. Santiago Aguilar; Ja-
ruco, el doctor Lorenzo A. Beltrán, 
Registrador de la Propiedad; Cár-
denas. Pedro Grau y su esposa; 
Miguel HemAndez, Eduardo Med-
ley, José Garaita, Francisco Par-
do; Camagüey, la señora de Fer-
nández y sus familiares, Magín Ca 
rre/ras; Real Campiña, el doctor 
Rafael Zamora y sus familiares^ 
Manuel Martínez; Alto Songo, el 
doctor Rafael Grillo, Juez Munici-
pal de ese Término y sus familia-
res; Guantánam.o, Luis Arlas, Al-
berto Amigó, José Campos; Palmn 
Soriano, Dionisio Arturo y Jos^ 
Tabares. 
E L T R E N D E CARDENAS 
Por este tren llegaron ayer de: 
Matanzas, Víctor de Armas, e! 
doctor Jesús R.'era, José R. Prado. 
Pagador de los Ferrocarriles Uni-
dos; Cárdenas, Francisco L . Pal 
ma; central España, Pablo M. de 
la Cruz. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
En este tren salieron para: Pa 
los, el doctor Heliodoro García Ro 
jas, Inspector Escolar de ese dis 
trito; el doctor Bernardino Pa 
drón; Unión de Reyes, Vicente Do-
mínguez. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron ayer ai 
Aguacate: Rafael Rodríguez, su 
esposa, la señora Margot Gonzáleá 
de Rodríguez y la señorita Irmina 
Rodríguez; Campo Florido, la se-
ñorita Teté Tellechea, el General 
Alfredo Regó; Matanzas, la señora 
Tráns;íto Rodríguez de Lanuez y la 
señorita Fefita Rodr'guez Meno-
cal; Guanábana, Antonio López 
Rubio y su esposa, la señora Car-
men Alvarez; Jovellanos, Domingo 
Zayas; 'San Miguel dei los Baños, 
nuestros distinguido compañero el 
doctor Ramiro Guerra. 
T R E N D E GU ANE 
En este tren llegaron ayer de: 
En este tren llegaron ayel" de: 
Pinar del Río: la señora Rossi-
na Reggi de Simón y la señorita 
Rosa Hernández Doval, profesoras 
de la Escuela Normal de esa ciu-
dad; el doctor Enrique Corzo, Fis-
cal de la Audiencia de dicho lu-
gar, el Representante a la Cámara 
José Baldor y su hija; Los Pala^ 
cios, A d r i / i Troncóse. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron r/: 
Yagua jáy: Marcelino Durán y 
sus familiares; Matanzas, la seño-
ra viuda de Plazaola; Caibarién, 
la señora María García de Gonzá-
lez; Perico; Ismael Duarte Martí; 
Coliseo: Majiy y Nena Lucas; Ma-
tanzas, Florentino Rodríguez de 
León, de este periódico; Remedios, 
la señora Mariana López de Ca-
sas y sus familiares. Octavio San-
tos; Sagu> la Grande, Horacio Ca-
rreras y sus familiares, Mario Vé-
liz, Adolfo Abadie, Rafael García 
y su esposa, Joaquín Lazo y su es-
posa; al Roque, el ingeniero Luis 
F . Ramos, Jefe de las obras de ca-
nalización que se llevan a cabo en 
dicho lugar. 
P a r a u n 
c a b e l l o h e r m o s o 
e l H e r p i c i d e e s 
a s o m b r o s o K e c u e r d o Á 
No hay nada superior al Herpi 
cide de Newbro para el cuidado 
del p í o y la salud del cuero 
cabelludo. Puro y límpido, 
exento de grasa o aceite, sin nada 
que manche o tiña. Extirpa 
rápidamente la caspa, conserva 
el cabello suave y limpio y le 
restaura tal vigor y belleza 
como nunca soñábamos que 
existiese. Insista en obtener 
MéiubroTaJCérpIc ido J C N s u v e j e z s a l u d a b l e y v í g o -
"* r o s a , e l a n c i a n o e v o c a e l p l a c e r " P a r a e l C a b e l l o " 
g u s t a d o d e n i ñ o y s a t i s f e c h o d e l 
r o v e c h o o b t e n i d o , t o m a a d i a r i o 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Da venta en Boticas. Droguerías 
y Perfumería». 
ALIMENTO C O M P L E T O , ^ 
E X C E L E N T E SOBREALIMENTACIÓN 
PARA PERSONAS DE E D A D 
1 
D e l a V e j e z a l a A n c i a n i d a d 
H a r i n a L a c t e a d a d e N e s t l é , 
E s p r o v e c h o s a . 
N ü t t t H T O 
£ R I ( 
D E 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas ( O ' R e ü l y ) 6 Habana. 
Anuncio 
oe 
V a d i a 
Reina 59 
C O L C H O N E S 
M I E S P E R A N Z A 
A * M 4 Z O N E S P A R A 
• A N T A L L A S 
F , ^ ABANICO D E ACTUALIDAD 
E N E L VAPOR OROYA, QUE S E E S P E R A HOY, A 
L A S DOCE, ES ESPERADO EN E S T A CIUDAD E 
DR. G . KOHLY, NUESTRO MINISTRO E N MADRID 
Colchonetas y almohadas ha-
cemos de tod;« tamaños. 
Colchones a $6.50, 10.50 
12.00. 18.00. 25.00. 
Colchoneta? tenemos a $1.50 
2.00. 3.00. 5.00. 7.50, 10.00. 
Las mas finan. 
Almohadas miraguano 60 
centavos, $1.00. 1.50, 2 .00. 
De flor Seda $1.50. 2.00, 
2.50. 3.00. 
Detallamos miraguano y Flor 
Seda en todas cantidades. 
No Confundirse. 
M o n t e 6 3 . T e l é f o n o A - 8 1 0 7 
Habana 
C 4199 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
«LA I D E A L " 
E l m i é r c o l e s l l e g a r á e l e m b a j a d o r d e B é l g i c a e n los. 
E s t a d o s U n i d o s , q u e v i e n e p a r a a s i s t i r a l a t o m a d e 
p o s e s i ó n d e l g e n e r a l M a c h a d o . — N o t i c i a s d e l P u e r t o 
-Kil tloctor Mario barcia .Koiuy 
l legará hoy 
Para esta tarde a las 12, tiene 
anunció lo su arribo a este puerto, 
el vapor inglés "Oroya" donde vie 
ne el Ministro de Cuba, en España, 
•doctor Mario García Kholy, 
a quien se le dispensará un cari-
ñoso recibimiento. 
L a explenada de la Capitanía del 
Puerto será adornada con palmaa 
y banileraa. 
en lastre de Lusemburg. 
L a Marión Adams 
También llegó ayer en astre la 
goleta inglesa Marión Adama que 
procede de Trujil lo. 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo. 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt. 7t-7 
L a última mod<>, on abanico, lo 
mAs eligante, lo más bonito, lo más 
do actualidad, es ain rluda el bello 
abanico "Mi Eaperan^a", fabricado 
especialmente para ' L a Nueva 
China", la gran sedería de Reina 
número 43. 
No bay mayor actualidad que la 
próxima subida al pevier del Parti-
do Liberal, bajo la presidencia del 
General Machado, que tantas es-
peranzas ha hecho concebir y por 
eso, el abanico 'Mi Esperanza", que 
es precioso, lleva, pintado a mano en 
su rico pais de seda, unas grandes 
gafas de concha, como las que usa 
el nuevo Presidente y bajo de ellas, 
satisfecho, alegre, feliz, Liborlo, 
el representativo del pueblo de Cu-
bano, que va a gozar la felicidad, 
bajo el nuevo gobierno. Palmas, 
bohíos, el agreste campo de Cuba, 
aparece en el pais también, primo-
rosamente pintado a mano. 
L a Nueva China ha tenido un 
acierto con la creación del abanico 
"Mi lEsperanza" y el éxito obtenido 
ha sido grande y lo será mayor 
cuando los que vengan a participar 
de las grandes fiestas, porque to-
De alambre, en toda clase de 
formas y tamaños. He venden 
en 
L A C A S A G R A N D E 
Per^^efcerla, locería y efectos 
eléctricos 
SAN R A F A E L 44, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-0117. 
líos lo comprarán y todos llevarán 
a su regreso a su provincia, para la 
esposa, la amiga, la prometida o la 
pretendida. 
"Mi Esperanza" se vende exclusi-
vamente en 'La Nueva China', Rei-
na 45. Vayan a comprar "Mi E s -
peranza", los que quieran lucir lo 
míis de actualidad en abanico. 
c 4611 ld-10 
Tenemos un colosal surtido 
de pajas y esterillas para som-
breros a los siguientes redu-
cidos precios: 
De seda y de crin en todos 
colores y también blancas, 
desde 60 centavos la pieza. 
Ancha por vara a $l.-40, $1.60. 
$1.80 y $2.25, también en to-
dos colores ly blanca. 
Llegaron, además, nueVos 
modelos de sombreros de pa-
ja de crin en tamaño grande 
y medílano en muy bonitos co-
lores. 
L 
ÍCENEA Y ARANGUREHÍ 
(Neptuno y Campanario) 
Alt. 10 my. 
J 
Un detenido 
José López, vecino de Marina 
10. fué arrestado por haber agre-
dido a Miguel Cervino, según acu-
sación que se le hizo. 
No Je pagaron el viaje 
E l chófer Rigoberto Broso dió 
cuenta a la Estación, de la Policía 
del Puerto, que varios « tripulantes 
de una barca atracada al muelle 
de Tallapiedra le alquilaron su au-
tomóvil y una vez a boi>io le ame-
nazó con tirarle pedazos de carbón 
de piedra, sin abonarle e Impor-
te de su trabajo que aprecia en dos 
pesos. 
Fué embarcado el cadáver de Mr. 
Morris 
En el vapor americano "Gover-
nor Cobb" fué embarcado para Nue 
va York el cadáver embalsamado 
Mr. Morris, Gerente de la casa 
Swith, que será inhumado en su 
ciudad natal. 
Les ferrlm 
Los ferries Henry, M. Flagler y 
Estrada Palma, llegaron de Key 
West con 26 wagones cada uno de 
carga general. 
L a I>. W . Chiaiiolm 
Esta goleta Inglesa llegó ayer 
E l Rosemooth 
Con j n cargamento de carbón 
mineral llegó ayer •de Mobila, el 
vapor inglés "Rosemooth". 
Policías de viaje 
E n el vapor "Governor Cobb" 
han embarcado los miembros de la 
policéa secreta señores Donato Cu 
bas y Pedro Iduate, que can a des-
empeñar funciones propias de su 
cargo en a extradición de delin-
cuentes . 
También embarcaron en el Go-
vernor Cobb los señores Manuel 
Luque, Antonio Galofre y familia, 
Rafael Carranza, Sara Alfonso, Ni-
colás Ronquillo, Amadia Lerrea, 
Carlos González, Manuel del Ba-
rrio, José M. Botavia Várela, e 
Ilda González. 
Las cortesías a las misiones 
E l Comisiona'lo de Inmigración 
ría de Hacienda ha recibido la re-
lación, que ya hemos publicado, de 
las misiones que llegarán en bre 
ve a la Habana representando a 
distintos gobiernos amigos para 
aeistir a la toma de posesión del 
Presidente electo de la República 
General Gerardo Machado. 
Se ordena a Inmigración que la 
sean dispensadas a esas misiones 
las cortesías de estilo. 
Reembarcado 
E n el vapor Rob^rt E . Lee han 
sido reembarcado por el Departa-
mento de Inmigración un asiático 
S a n a t e r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
que traía documentación álsa 
que llegó en el propio barco. 
Movimiento de pasajeros legados 
E n a sección de Pasajeros y 
equipajes de la Aduana, del que es 
Jefe el señor Rogelio Bombalier, 
y ^durante el mes ppdo. ocurrió el 
siguiente movimiento de pasajeros 
llegados. 
Llegaron 7114 pasajeros que pre 
sentaron a inspección 12,156 bul-
tos, habiéndose recaudado por con-
cepto de derecho de Aduana la can 
tidad de $2,053,9¿ centavos. 
E l Embajador do Bélgica 
Por el vapor inglés "Ulúa", lle-
gará el próximo miércoles el Era-: 
bajador de Bélgica en los Estados 
Unidos que viene a Cuba, para, 
para asitir a la toma de posesión 
del General Machado. 
L a Misión de Mésaxí 
La Embaja de México que vie-
ne a la toma de posesión del Ge-
neral Machado, llegará el ,día 14 
en el vapor "Lafayette". 
E l "EthelTlll" 
S I vapor inglés "Ethelvill", lle-
gó ayer de Nuevítas, con un carga-
mento de miel de purga en trán-
sito . , 
E l Cártago 
E l vapor americano Cártago. lie 
gó ayer de Cristóbal, con carga-
mento de frutos de tránsito y pa-
sajeros . 
Salidas de ayer 
Ayer salieron lo ssiguientes bar-
cos: la goleta inglesa Fannie O . 
Prescott para Bellze, Iqs ferries Es 
trada Palma y Henry M. Flagler 
para Key West, el vapor Governor 
Cobb para Key West y Tampa, el 
Píoner para Tamplco, «1 inglés 
ülúa, para Cristóbal, el Atenas pa 
ra Cristóbal, el Robert E . Lee pa-
ra Ñew Orleans, el vapor inglés 
Dovanhill para Puerto T j r a f a . 
En el Yacht "Onelda" llegaron 
Mr. W . Randalm Heard J r . , John 
Haarst, Don Lee y Willet Brow-n, 
to»ios de Nevr York, y Mr. Calret 
Moore. G . D . Craig. y J . H . Ste-
wart- de Derkelay California, todos 
leso cuales se dirigen a New York. 
: s a > 
¿ T i e n e usted estos D I S C O S V I C T O R a h o r a populares? 
FOX 
7 7 7 4 8 . - a E 0 N O R A (De lBatac lán) 
7 7 8 5 8 . - L 0 S GAVILANES 
1 9 5 8 6 . - 1 1 ™ 
19507 . -Na i i cy 
1 9 4 6 1 . - R 0 S E MARIE 
TANGOS 
7 7 9 4 5 . - P A D R E NUESTRO Y BUENOS A I R E S 
7 7 8 3 1 . ~ M A D R E Y NENA 
CANTO 
4547.—Padre nuestro y Nubes de Humo (Sagi Barba) 
77959.—Danza Libélulas y Canción " L a Escoba" 
(MORICHE) * ~ 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O ' R E I L L Y 8 9 A P A R T A D O 6 9 9 , T E L E F O N O A - 3 1 2 8 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1925 
H A B A N E R A S 
EN LA MERCED 
A N T E SU A L T A R M A Y O R 
C inco bodas anoche. 
¿ P o d r í a descr ib i r las todas? 
P l á c e m e dar cuenta preferente-
A l e j a n d r i n a d e l Junco 
y e l doc to r M a n u e l A'^anda. 
E r a n V i c t o r i a L a r i o s , J u l i a Car-
bonea, M a r g a r . t a Galainena, J u l i a 
Rojas, Dolores G u e r r a y Es te la Car-
men te de l a que c o n s t i t u y ó , b a j o l b a j a l 
A L M A C E N E S 
I G L Q r 
AftOjccrQ 
1 
aspectos diversos, u n verdadero 
acon tec imien to n u p c i a l . 
Se c e l e b r ó en la Merced . 
R a d i a n t e dQ l u z e l t e m p l o . 
P o r su nave cen t ra l , s iguiendo la 
rec ta senda t razada desde el p ó r t i -
co hasta el a l t a r , c r u z ó la c o m i t i v a 
con los novios a la cabeza. 
E n m a r a d a p a r e j i t a ' q u e f o r m a -
b a n A l e j a n d r i n a de Junco y Rojas , 
V e s t í a n todas de l i l a , con sombre-
ros d e l m i s m o tono , c o n f e c c i ó n ex-
q u i s i t a de L a M a í f n o l l a , la elegante 
casa de la calle Aguaca te . • 
F u e r o n los padr inos de l a boda 
los padres de la g e n t i l f i a n c é e , el 
c u m p l i d o caba l le ro J o s é de Junco, 
Pagador de l Senado de l a R e p ú b l i -
ca, y su esposa, la d i s t i n g u i d a dama 
A l e j a n d r i n a Rojas de Junco . 
s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , y e l j oven abo-
gado M a n u e l A r a n d a y M u ñ o z . 
M u y in te resan te con las s i m b ó l i -
cas galas de las desposadas l a se-
ü o f l t a J u ñ c o . 
Precioso su t r a j e . 
D e l gusto m á s acabado. 
L u c í a u n r a m o que s ign i f i caba 
para su t o i l e t t e una n o t a de ine fa -
ble p o e s í a . 
R a m o de l j a r d í n E l F é n i x , m u y 
elegante y m u y a r t í s t i c o , que c e d i ó 
al s a l i r ¿•el t e m p l o a su g e n t i l her-
Tes t igos . 
Por e l nov io . 
E l doc to r E n r i q u e M a r t í n e z Odio 
y los s e ñ o r e s L i z a r d o M u ñ o z , Oscar 
A . de Junco y J o s é A n t o n i o Eche-
v e r r í a . 
E l doc to r A d o l f o F e r n á n d e z J u n -
co, Subsecretario, de j u s t i c i a , f i r -
m ó como tes t igo por la n o v i a . 
A c t u a r o n t a m b i é n de tes t igos 
por pa r t e de la s e ñ o r i t a Junco el 
Juez C o r r e c c i o n a l , l i cenc iado Leo-
po ldo S á n c h e z , el doc tor Rafae l 
( T r ó n i c a S e m a n a l 
C o n t o ó o s y p a r a l o b o s 
Esta es la hora m á s opt imista que 
ha tenido Cuba desde que es p a í s i n -
dependiente, Todc dice de su fe en 
el p o r v e n i r ; todo canta la glor ia de 
sus designios. 
E l general M a c h a d o va a ocu-
par la Presidencia de la R e p ú b l i c a 
por mandato exp l í c i t o y terminante 
de su pueblo . L e e n t r e g a r á el poder 
o t ro cubano i lustre, durante cuya 
a c t u a c i ó n la paz p ú b l i c a no su f r ió 
n i n g ú n eclipse, y mientras se cons -
l idó , de manera ostensible, la sobe-
r a n í a n a c i o n a l . 
A ta l ext remo es d i á f a n o el pre-
sente y seguro el porven i r que el 
general M a c h a d o , durante su excur-
s ión por N o r t e a i Ü e r i c a , a n u n c i ó su 
visi ta para denro de cuat ro a ñ o s , a 
f in de gestionar, a base de la hono-
rab i l idad de su gobierna, la supre-
s ión del a p é n d i c e a la C o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a cubana . 
E l pueblo se muestra r egoc i j ado . 
Y su contento ha de demostrar lo en 
festejos de u n luc imien to extraor-
d ina r io , con el concurso de todos 1 s 
hombres que esperan de la actua-
c ión del nuevo Presidente la opor-
tun idad en la que puedan manifes-
tarse todas las in ic ia t ivas , todas las 
ideas, y emplearse las enormes reser-
vas de l cap i ta l y del t r a b a j o . 
Henos a q u í , a los comerciantes de 
la calle de San Rafae l , dispuestos a 
c : n t r i b u i r al luc imiento de los fes-
tejos presidenciales. Este t ramo de 
la Habana, , que d e f i n í a m o s el do -
mingo pasado como el representativo 
de la elegancia y la d i s t i n c i ó n de la 
mujer cubana, donde sus m á s dis-
t inguidas act ividades se asientan, 
a p a r e c e r á engalanado con buen gus-
t o . 
( " p o r 6 e ( B ú l e l e ) 
Los Almacenes F i n de Siglo se 
disponen, colect iva y pa r t i cu la rmen-
te, a hacer notable br i l lan tez de 
las fiestas. Su ed i f i c i : d i r á , por la 
a l e g r í a de su adorno, de su regocijo 
i n t e r i o r . Es esta una manera de su-
marse al contento general y p ú b l i c o . 
Pero guarda en su in ter ior el m á s 
alto homenaje al noble orgullo ' de 
la R e p ú b l i c a en estos d í a s . Los 
pueblos n : son grandes por el é n f a -
sis de sus manifestaciones . N o "bas-
ta con parecer fuertes, hay que de-
mos t r a r lo . L a H a b a n a s e r á en los 
d í a s alrededor del de la proclama-
c- ión un lugar donde se den cita la 
p e r e g r i n a c i ó n de los patr iotas de to-
da la Isla y las misiones extranje-
ras que vienen, con c a r á c t e r o f i c i a l , 
a saludar al nuevo Presidente en 
nombre de Ies p a í s e s de Europa y 
A m é r i c a . L a H a b a n a necesita, por 
tan to , -demost rar que su regoci jo no 
se inspira en vagas i lusiones; que fía 
a sus valores y v i r tudes permanentes 
la r a z ó n de su o p t i m i s m o . 
Cada cual debe mostrar , a pro-
pios y e x t r a ñ o s , la a c u m u l a c i ó n de 
sus afanes cot idianos, el por q u é de 
su c r é d i t c , los esfuerzos que, d í a 
tras d í a , ha real izado en p r o del en-
grandecimiento del p a í s . 
Los Almacenes F i n de Siglo espe-
ran con impaciencia los d í a s festi-
vos que han de preceder y seguir al 
del 20 de M a y o . En ellos, con la 
conf ianza que presta el cumpl imien-
to d i a r io del deber, m o s t r a r á n a to-
dos la excelencia de su negocio, las 
causas porque en p a í s t an cul to y 
progresista ha merecido en todo mo-
mento el favor y la asistencia de la 
sociedad habanera, los procedimien-
¡ tos honestos de su a c t u a c i ó n y el 
' c a r á c e r de servicio pub l i co que ha 
dado a sus ac t iv idades . 
Grandes son las causas que an i -
m a n a sentirse fel iz a l a R e p ú b l i -
j c a . Los que de fuera vengan l leva-
1 r á n una grata i m p r e s i ó n de sus v i -
sitas a los ingenios, de la s a b i d u r í a 
de sus hombres de ciencia , de la 
m a g n i t u d y el c a r á c t e r de las empre-
sas p e r i o d í s t i c a s , de la h i d a l g u í a y 
d i s t i n c i ó n de la sociedad cubana, de 
las bellezas de los paisajes, de la 
ben ign idad de su d i m a , de l encan-
to y elegancia de sus mujeres, de la 
gracia de sus artistas, de la exhu-
berancia de la natura leza , de la or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . B i en es que nes-
otros, una f i rma con c r é d i t o en las 
actividades comerciales, demostre-
mos, con la elocuencia de nuestras 
exhibiciones, el puesto p rominen te 
que el comercio cubano tiene en el 
mundo de los neg ;c io s . 
Solo en u n concier to armonioso 
de conceptos puede exist i r una casa 
como los Almacenes F i n de S i g l o . 
He a h í como, sint iendo en lo í n t i m o 
del afecto, los regocijos de l país», es-
periemos esas horas felices para 
ofrendar a Cuba , como u n home-
naje , la d i a r i a e intensa labor de 
muchos a ñ o s . 
Nos sentiremos recompensad s con 
exceso con que el que de fuera l le-
gue se crea en el caso de v is i ta rnos . 
El lo nos p o b r a r á que hemos c u m -
pl ido con el deber de engrandecer a 
Cuba y ser notados entre los que 
laboran por su fe l i c idad , ya que es 
esta la hora en que se celebra su s:-
b e r a n í a . 
[ Q W M l l E M A K PtíRO CARBON 
masa , l a s e ñ o r i t a C a r i d a d de Junco . 
Su t r a j e precioso. 
De l a f i r m a B e r n a b e u . 
E r a de l a m é de p l a t a y encajes, 
e n t é r a i n e n t e bordado con perlas y 
unos bandeaux de botones de aza-
ha r , m u y p e q u e ñ o s . 
L a cola, desde los h o m b r o s y re -
coc ida por la c i n t u r a , del m i s m o en-
caje y bordado de l ves t ido . 
Y una d i adema en f o r m a soste-
n i endo el velo de t u l recamado de 
per las . 
L l e v a b a una Cor te de H o n o r . 
T>e seis s e ñ o r i t a s . 
E c h e v e r r í a y e l doctor A n t o n i o 
Gonzalo P é r e z , ex-SenadoT' de la 
R e p ú b l i c a . 
E n t r e las f e l i c i t ac iones de la 
numerosa c o n c ü r r e m ' - i a r e u n i d a en 
I la boda abandona ron el t e m p l o los 
¡ s i m p á t i c o s novios . 
U n b u f f e t m a g n í f i c o , '.'on e l que 
|se l u c i ó , como s i é m p r e , .a D u l c e r í a 
de S u á r e z , f u é se rv ido d e s p u é s de 
la boda en la r / f l i d é n c i a de l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a de la novia , en el 
! M a l e c ó n . 
Mis vo tos ahora . 
1 Por ?&, f e l i c idad de los novios . 
' Se h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l v I 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a l o s 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . l 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , | 
e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
f r e n t e a! I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
" A R o m a " p o r t o d o . 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E L P R I N T E M P S D E P A R I S 
A L F I N , B U E N A S N O T I C I A S P A R A L A S D A M A S D E C U B A 
ítiMiWiiíriiiíimMiii 
LESÍIIMO J j ^ J f ü f l I l A SARRA 
A 8 C E U T A V O S . 
E L D I A 1 3 
I n a u g u r a m o s u n a 
G R A N E X H I B I C I O N 
D E 
V e s t i d o s 
S o m o r e r o s 
p a r a l a s g r a n d e s f i e s tas d e l 
20 D E M A Y O 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 y su sucursal de PRADO 96 
IiMI.. i.iii ll i mi ij • K|l|ni j 
• ¿ * . . K . : Á ~ -- •:-V̂  
E n P a r í s sigue el furor de 
las per las . Nuestro comprador 
a l lá nos e s t á mandando ce ns-
tantemente nuevos modelos de 
a r e t e í y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris e tc . 
V e n t a al por mayor y menor. 
A l m a c é n : 
m 
m m P 5 4 9 
c 
l o s s p f r J G r a n d e s A l m a c e n e s 
m P r i n t e m / j s 
son los m a s e l e g a n t e s d e p a r í s 
A N U N C Í E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 PM S A L U D 541 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
PARA tGS CATALOGOS Y TODA CIASE DE IKFORMES 
D I R I G I R S E A L . A S R A . 
A D R I E N N E F A B R E 
M A N Z A N A D E G O M E Z ü P A O ' i 
E N L A H A B A N A ^ ^ p ^ 
Los Grandes Almacenes del p r in te inps de P a r í s , famosos po r su 
elegancia y su seleccionada clientela en Europa , han dec id ido dar l a 
opo r tun idad 'al d i s t ingu ido p ú b l i c o cubano de conseguir a precios ra-
z nables, todas aquellas maravi l las Que hacen el o rgu l lo de la g r an ca-
p i t a l francesa. 
A b r i e r o n en l a Habana una of ic ina de pedidos bajo la d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a F a b r é , escogida para este puesto por la A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Grandes Almacenes del P r in temps de P a r í s . En la M a n z a n a 
de G ó m e z n ú m e r o 403 , e s t á n a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o los m a g n í -
ficos c a t á l o g o s , a s í c: mo un muest rar io completo de telas de trajes 
de toda clase y d e m á s a r t í c u l o s del ref inado gusto paris iense. 
La r e p u t a c i ó n mund ia l de los Grandes Almacenes de l Pr in temps 
de P a r í s , aseguran a su agencia en la Habana un éx i to l i son jero , del 
cual s e r án los pr imeros en aprovecharse los clientes, p : r q u e , ayuda-
dos por la perfecta experiencia d é l a s e ñ o r a F á b r é , p o d r á n escoger 
tocL^s los i r t í c u l o s en las m á s * ventajosas condiciones, s in aumentos 
de precios, puestos en los c a t á l o g s, sin pagar n inguna c o m i s i ó n y 
con la pos ib i l idad de recoger del Correo sus pedidos " e c o n o m i z á n d o s e 
as í los gastos suplementarios de c o n d u c c i ó n . 
Esta Agenc ia n ' es una casa de Comisiones operando por su 
cuenta, sino una Of i c ina de los Grandes Almacenes del Pr in temps , 
donde el p ú b l i c o entra en relaciones directas con la propia casa de 
P a r í s . 
S i L e M e r e c e C a r i n o 
S u N i ñ o E » A c r e e d o r 
A l M e j o r T a l c o 
No solo inhumano t ino peli-
groso es el dejar l lorar al n iño 
sin tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
cia el origen. Si la p róx ima 
vez que llore, sin causa apa-
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecito una capa liberal de 
Talco Mennen. probablemente 
su llanto ce sa r á en breve. 
P U E N I K I I 
C o n l a 
l o c i ó n 
disimutará usted el vello s¡r 
teñirlo. 
E l uso de los depilatorios es pel igrok 
La C A M O M I L A I N T E A aclara de t í 
(orna el color del vello que lo deja itnpei 
ceptiblc a la vista y como una delicies 
pelusilla al tacto. 
También se usa para aclarar el color < 
los cabellos, pero no es un tinte, sino ur 
sustancia de manzanilla en absoluto veg 
tal e inofensiv? 
Concesionario para ta cstportadói 
LA ROSARIO, S. A. 
Santander 
Agente en Coba: 
SALVADOR DE PEREDA 
Industria, 34, Habana 
Fabricante: P. ÉELTRAN 
Cenrántes. 15, Santande 
(ESPA 
t i 
C U R E S E de esa 
c r u e l enferme-
dad c ó m o se 
han cu rado m i -
jes de enfermos 
que a d i a r l o nos 
escriben agra-
dec idos . 
T O M E 
Renovador de A . 
G ó m e z . Un ico 
r emed io conoci -
do hasta hoy 
que cura p r o n t a 
y r a d i c a l m e n t e : 
Asma, Ca ta r ros . 
G i i p p e e i m p u -
. re-zas de l a san-
gre . 
p K V E N T A E N D R O G U E R I A S % 
F A R M A C I A S 
\ , a . g o m f : 
I D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
TRAJES CRUDOS DESDE 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A Q U E M A S D R I L C R U -
DO Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 0 . T E L . A-Í5738 
L o s env iamos a l I n t e r i o r . 
c 4414 a l t 9d-5 
4632 1 d 10 Anuncios" TruJ . l io Mar ín 
l\CE¡TE=CiMC0-MRMO 
=MRQU¡NA$wC0SER= 
m á q u i n a s » , B r i l l o a 
ESCRIBIR, i -tt-n rtETALUY 
E V Í T R • $ í & A b MADERA* 
o x i d o * - - L u b r i c a . 
IQcts. JARRA', 
BuenríFarwuias ^Ferreterías 
B i e n p a r e c e r . . . 
"Llevan, por que se presuma 
cuál de los dos vele m á s , 
castor con cinta el de a t r á s , 
y e l de adelante, con pluma." 
Esta estrofa c l á s i c a , c laramen-
te alude a la é p o c a en que los h o m 
bres andaban hechos una mona-
d a : encajes en la bocamanga, 
cuello y pechera; c a l z ó n corto fes-
a n e a d o de e n t r e d ó s , y chambergo 
con a i r ó n y c in t i l lo de p e d r e r í a . 
O h , t é m p o r a . . . V é a s e n o s ahora 
empaquetados en trajes g e o m é -
tr icos, r í g i d o s como severo ar-
t í c u l o del C ó d i g o , puesto el doga l 
de u n cuello y una corbata de 
a j u s t i c i a d o s . . . y tan monocordes 
como la i g u a l d a d . 
Menos m a l que las mujeres pue 
den luc i r y lucen mejor que n u n -
c a . Menos ma l que ellas conser-
van el secreto1 del bien parecer . 
E l ingenio femenio, art ista por an 
tonomasia, en c o l a b o r a c i ó n con 
Jos pol i tcnicos Almacenes de M -
das como és tos de " L a F i l o s o f í a " , 
sostiene el p a b e l l ó n t r iunfan te de 
la elegancia A las mujeres 
te ra . les debemos lo pOCo v 
que en la v ida existe: hasta ^ 
eso 
R e í n m e n de Novedades 
Acabamos de acoger en esta r 
sa un excelente surtido de R 
nes: de N á c a r fondo blanco J0. 
m a h e s de color, 3 tamaños J 
ra cualquiera de los modelos- T * 
N á c a r color entere. 3 tamaño; ^ 
ra cada tono ; 6 t a m a ñ o s de R 
tones de N á c a r , blancos, en { 
mas totalmente originales 
Hebi l las de N á c a r , b locas des 
de la de un t a m a ñ o de 12 If 
^asta la de 70 l í n e a s ; d i f e r í 
esti los. Cinturones blancos 
combinados de ro jo , , azul, v e r / 
b d g e y negro, nos llCg6 «.] ^ 
nes una remesa admirable P 
ot ra pa r t ida , no menos interev!!10 
que recibimos de Gamuzas en 
lor entero, de anchos varios 
Los Retazos 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a , De 
Guarandoles. Voi les . Holanes 
Telas Blancas . 
E N E A 
SNBPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A s I 
H a c e m o s p e i n a d o s y 
p o s t i z o s c o n a r r e g l o 
a l ú l t i m o figurín d e 
P a r í s . 
Peluquería 
M A R T I N E Z 
SUCESORES: 
C I R I A e H I J O S 
NEPTUNO 81. Teléf. A5039 
HABANA 
I S S M A S D U L C E S . 
I P i M A S F I N O S . 
E X I J A Q U E L A 
L A T A T E N G A U N 
B A R Q U I T O 
r e p r e s e n t a n t e s : 
D O M E N E C H y C ^ 
H A B A N A 
E l l u n e s t e n d r e m o s a l a v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a d e 
S o m b r e r o s 
T o d o s ú l t i m o s c o l o r e s d e m o d a 
c o m o e l L i l a s , P e c h e , B l e , R o s e t 
P e r v a n c h e , V c r t , B o i s d e R o s e . 
S a r a l ) e l ^ \ e l t t e 
\ S 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
EX L»^ PARROQUIA I>ELi VEDADO 
Sábado d© bojas. 
Ouántas las de anoche! 
Wtre las efectuadas hay una que 
Eclama especial atención del cro-
V u é da del Vedado. 
En la ífélesia Parroquial . 
Ante su altar mayor quedó so-
«mnemente consagrada la unión de 
señorita Isabel Metz y el señor 
Sranci&co Vemezobre y M a r t í . 
Isabel Metz 
y Prancisco Vernezobre 
Blegan t í s imo! 
El ramo de mano, creación dül 
j a rd ín E l Fénix , era regalo de la 
señor i ta Baby de Cárdenas , bella 
hija del inolvidable general Rafael 
de C á r d e n a s . 
iLindo ramo que cedió la novia 
a su amiga predilecta, la gentil 
señor i t a (María Teresa Marín, de 
la cual recibió otro ramo, el de 
tornaboda, que confeccionó E l . Ola-
i , ,¿1. i : 
L a s m u j e r e s , e l G e n e r a l M a c h a d o y l a V e r b e n a 
Encantadora Ja novia. 
Blonda y fina. 
"Una belleza de rasgos ar is tocrá-
ticos la de la señori ta Metz,, 
Cuanto, a su elegido, efl amigo 
Queridísimo Paquito Vernezobre, 
ten sencillo, tan bueno y tan sim-
pático, es digno por sus muchos 
vel con su maes t r í a incomparable. 
Breve la ceremonia. 
Isolemne e interesante. 
EH doctor Jaime Mar t í y Urqui-
za, tío del novio, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Isabel Deetjen Viuda de Metz, 
r 
méritos de todas las yenturae que 
su amor parece depararle. 
El templo, con sus blancas y 
prosas arcadas, apercía engalana-
no con profusión de plantas y pro-
fusión de flores. 
Un. decorado del que podía ufa-
narse El Clavel por su novedad, por 
su Elegancia y por su belleza. 
Predominaban entre el conjunto 
"oral los blancos gladiolos ,y las 
J j m a n d ^ ^ g r a n j a r d í n de los 
En' las m^g ar t í s t i cas combina-
ciones resaltaban en el altar y . por 
'Oda la nave mayor. 
poema de blancura, 
lejido con pé ta los . 
n â toilette de la novia eran 
e admirar el gusto más exquisito 
^ociado a la sencillez más deli-
cada . 
la^t1 t;ra^e o c i o s o , que llamaba 
atención, él de Isabelita Metz. 
^ c e l e b r a b a n todos. 
OS 
n oro y platino y olalino con bri-
dantes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
U C a s a de H i e r r o , , 
0l)isPo, 68. — - • O'Reilly 51 . 
madre de la encantadora desposada. 
Testigos. 
Tres por la novia. 
Ell señor Raú l Deetjen, el señor 
.| Juan Placé y el señor Alfredo 
i Deetjen. 
El general Gerardo Machado, 
proclamado Presidente de la Re-
pública, figuraba entre los testi-
gos del novio. 
Ausente en Cárdenas, donde es-
tá siendo objeto de feetejos ex-
cepcionales, se hizo representar por 
uno de sus ínt imos, ei popular y 
bien querido doctor Carlos Miguel 
de Céspedes . 
Otro testigo. 
El generail Pablo Mendieta. 
Y finalmente, como testigo tam-
bién del novio, su amigo entraña-
ble, el siempre correcto y siempre 
atento caballero Luis E . Ricar t . 
Entre los concurrentes destacá-
base un grupo numeroso de socios 
del ü u i o n Club como deferencia 
car iñosa al camarada Paquito Ver-
nezobre . 
A la finca Amistad del doctor 
Joaquín Montaño, y en un chalet 
de reciente construcción, han Ido a 
pasar los novios la primera y dull-
ce etapa de su luna de mie l . 
Vendrái í después a fijar sm re-
sidencia en un pisito de la calle de 
Campanario . 
iLindo nido. 
De amor y de venturas. 
(Con'anúa en la página diez) 
HACE unes días hemos tenido el gusto de recibir la visita de 
un distinguido grupo de señoras y 
señoritas en el que figuraba la re-
putada escritora Aída Peláez de V i -
lla-Urrutia, vocal de la junta de Go-
bierno del Ateneo de la Habana. 
Con ellas venía un pintor cubano 
de tanta nombradía como Aurelio 
Melero. 
¿Objeto de la visita? 
Este: que nuestros talleres se hir 
cieran cargo de la confección de los 
trajes que, diseñados por el señor 
Melero, han de llevar a la Verbena 
de la Prensa las señoras y señori-
tas que intervienen en la organiza-
ción de una de las más simpáticas 
atracciones del gran festival: la 
GOMO ya hemos dicho, ma-ñana, lunes, inauguramos 
la exposición de trajes de vera-
no. 
Todos modelos de gran vestir. 
Recibidos de París unos, y 
otros confeccionados en nuestros 
talleres bajo la dirección de la 
EN la rifa del precioso mantón de Manila que se efectuó el 
pasado día 7 en el Teatro Principal 
de la Comedia, a beneficio de laá 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
y de la Escuela de Niños Pobres de 
la Parroquia del Vedado, sabrán us-
tedes que la papeleta premiada fué 
la del número 262, vendida en El 
Encanto. 
Montaña de Agua, de la que es Pre-
sidenta la señora de Vil la-Urrut ia . 
Producto de lo que hemos teni-
do' el gusto de hablar con la culta y 
talentosa dama es la carta que si-
gue, en conocer la cual había gran 
interés desde que ayer hemos anun-
ciado su publicación: 
Señores Solís, Entrialgo y Cía . 
" E l Encanto". 
Muy señores míos : en contesta-
ción a su pregunta, respecto a la 
asistencia de las Asociaciones Fe-
meninas a l a Verbena Elegante de 
la Prensa, en honor del General 
Machado, Presidente electo de la 
República, me atrevo a garantizar 
que no fa l t a rá ninguna de las seño-
ras y señor i t a s que asistieron al 
Congreso, eomo Delegadas o como 
Congresistas. 
iLas feministas y sufragistas es-
señora Ana María Borrero, que 
se ha inspirado en las últimas 
ideas de Patou, Callot, Premet y 
de otras grandes casas de la al-
ta costura. 
Ya hemos dicho también que 
han sido confeccionados en " d i i f -
fones'', "georgettes" y encajes. 
t á n obligadas a concurrir donde 
quiera que se le haiga un homenaje 
al CTeneral Machado, aunq'ue no sea 
más que por el ofrecimiento que 
él les hiciera, al presidir 'la sesión 
inaugural del Segundo Congreso Na-
cional de iMlujeres, respecto a que 
en su Crobierno se l levará a efecto 
la reforma del ar t ículo 3 8 de nues-
tra Carta fundamental, que con 
ese vocablo varones establecé un 
privilegio i rr i tante y depresivo, 
pues, conforme a su redacción, pa-
rece considerarse a la mujer se-
mejante a los irracionales. 
En Uruguay el Presidente Bal-
tasar Brum, en Costa Rica el Pre-
sidente Ricardo J iménez y ahora 
aquí, el Presidente electo, el Ge-
neral Machado; tres Presidentes de 
América que coinciden en el Pro-
pósito de que sus respectivas repú-
blicas se encueTitren con derecho a 
figurar entre 'los .países que han 
sabido situarse en la avanzada del 
progreso y de la civilización. 
Entre las damas que forman el 
grupo de la Montaña de Agua, te-
nemos a una feminista triunfadora 
de la Repúbl ica Mejicana: la seño-
ra Beatriz Peniche de Ponce, Di-
putado al Congreso de Y u c a t á n . 
Das yucatecas no son electoras, 
pero son elegibles! E l ciudadano 
de aquella península , en una nue-
va comprobación de su exquisita 
galanter ía , quiso l ibrar a la mujer 
del trabajo de i r a votar y, la e l i -
ge él para los puestos! 
Complacidos en su deseo, sólo 
tengo que repetirles que soy s. s., 
Alda Pe láez de AUla -ü r ru t i a . 
Sjc. Cerro, 735. 
Todo indica que la gran Verbena 
de la Prensa, en honor de quien va 
a ser dentro de pocos días el primer 
Magistrado de la Nación, culminará 
en un éxito sin precedentes. 
El Encanto tiene a la venta en-
tradas al precio de $1 .00 . 
La compró un muy estimado clien-
te nuestro de Sagua la Grande, el 
prestigioso doctor Tomás Hernández, 
que tiene su acreditado gabinete de 
consultas en la calle de Colón nú-
mero 44, y a quien hemos tenido el 
gusto de escribirle, por cortés indi-
cación de la distinguida señorita 
Nena Aróstegui, felicitándole y pre 
guntándole si quería que le enviá-
que vuelven a usarse con verda-
dero furor, especialmente los de 
Milán y de Venecia. 
Además. . . 
Además de los modelos de se-
ñora figurarán en la exposición 
modeios de jovencita y de niñas. 
semos el mantón o si prefería reco-
gerlo en El Encanto en su próximo 
viaje a la Habana. 
E! mantón, mientras contesta el 
doctor Hernández, está en poder de 
las distinguidas organizadoras de la 
rifa, a las que también es justo feli-
citar por el brillantísimo éxito ob-
tenido . 
¡Se vendieron todas las papele-
tas I 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro privado. 
CONTRA L A DIABETES 
Con briüante éxito, en tojos los ca-
sos, combate a la diabetes el "Copal-
che" (marca registrada). 
El mismo enfermo nota día por día 
cómo va aventurándose la curación. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
no es un remedio más, ¡sino el ftnico 
remedio contra la terrible diabetes. 
Los médicos más eminentes del 
mundo han reconocido la.eficacia del 
"Copalche" (marca registrada) y lo 
recetan .-n todos los casos de diabetes. 
¡No sufra más! ¡Cúrese con el "Co-
palche" (marca registrada)! 
Venta: droguerías y farmacias bien 
surtidas de toda la República. 
A. 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2g59 . 
Fórmese una idea de los precios que rigen 
en PARIS-VIENA, cuando tenemos vajillas de 
cristal con 60 piezas, desde $14,00. Y todo por 
este estilo. 
TODO ESTA MARCADO CON PKE Cío ttt to 
D > O M D » O M . E e / s 
I 
X i a v e r o s 6 e 
O r o 
Con cadenas y sueltos, tenemos 
elegantísimos modelos que acaban de 
llegarnos. 
Constituven un regalo sumamente 
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A 40 CENTAVOS: Una 
colección extensísima de 
voiles suizos estampados en 
los más originales y capri-
chosos dibujos. 
A 50 CENTAVOS: Finísi-
mo voile suizo con muy fi-
no bordado. Es de fondo 
blanco y el bordado en co-
lor. Vale el doble del pre-
cio a que lo hemos rebaja-
do. 
A 60 CENTAVOS: Varia-
dísimos estilos de voiles es-
tampados, bordados en pas-
ta y estampados imitando 
guarnición. 
A 80 CENTAVOS: Muy 
elegantes y finos voiles de 
estilos egipcios. 
A UN PESO: Voiles bor-
dados muy finos en infini-
dad de estilos y colores. 
A $1.25: Voiles estam-
pados en preciosos estilos 
egipcios. 
Sus matices y colores son 
tan delicados que parecen 
de seda. 
A $1.50: Infinidad de es-
tilos de guarniciones borda-
das y caladas en los colores 
más caprichosos. 
A $2.00: La más extensa 
variedad que puede presen-
tarse en voiles suizos de lo 
más fino, con preciosos bor-
dados. 
A $3.00: Voiles borda-
dos y calados, finísimos, de 
estilo richeliú. Son una de-
licada novedad. 
A $3.50: Caprichosas 
guarniciones de richeliú, lo 
más fino y delicado que 
puede imaginarse. 
MURALLA. V COMPOSTEXA/TEL 
[ i n e l e g a n t e d é N e p t i m o ^ 
NEPTUNO 4 8 / TELErONO-M~179a 
E l l a s y n o s o t r o s 
Lo que me sienta. Eso bus-
can las damitas cemo un salva-
dor ideal. Como inquietas y 
primorosas mariposas, recorren 
las tiendas. Ya buscan un som-
brero, de alas grandes o pe-
queñas, de éste o de aquel co-
lor; ya se afanan en los deta-
lles del traje que ha de realzar 
sus atractivos. La trigueña per-
sigue determinados matices, 
otros muy diverses la rubia. 
Pues lo mismo ocurre cuan-
do la dama elegante elige sus 
zapatos. No todos los modelos 
pueden venirle bien. Hay que 
encontrar el oportuno. No se 
calza lo mismo un pie regorde-
te que uno delgado; uno corto 
que el largo. En eso, en saber 
distinguir, estriba el tr iunfo. 
Y para ese triunfo se necesi-
tan abundosamente nuestras pri 
vilegiadas mujeres: nos referi-
mos al buen gusto. La otra 
circunstancia, también culmi-
nante, la ofrecemos nosetros. 
Si, nosotros podemos brindar al 
bello sexo un surtido de exqui-
sito calzado, tan primoroso y 
variado, que imprescindiblemen-
te las dejará satisfechas. 
Eso' es todo. ELLAS eli-
giendo, pidiendo; y nosotros 
ofreciendo, mostrando todo lo 
mejor, todo lo exquisito. 
MODELO DE LUJO 884 
Muy elegante p : r su sencillez. 
Es de glacé blanco cristal $12. 
OBRA PIA 24. APAirTADO- 1205 U A B A / ^ I A 
MODELO DE LUJO 887 
De mucho lucimiento. Es de 
glacé blanco cristal, con la he-
billa blanca de metal esmalta-
do. Precio $12. 
" B a z a r \ t K i i f R a f a e l t I m i ^ T r i a 
MABANA-CUBA 
E MITIN DE PRAGA 
Se ha desarrollado el 7 de septiem-
bre próximo pasado. 
Novak, sobre un "Aero" Walter 300 
H P, ganó el premio del Presidente 
de la República, consistente en una 
carrera de velocidad sobre 200 kiló-
metros e, 266 por hora. Le seguían dos 
"^molik" con escasa diferencia. 
En el concurso de aviones de sport 
triunfó Lotha sobre "Avia" 60 HP 
Walter, seguido de dos aviones aná-
logos. 
Hubo además otra prueba de avio 
res de transporte y otra de aparatos 
similares. 
L A S E G U N D A R E M E S A D E V E S -
T I D O S E R A N C E S E S D E V E R A N O 
Dentro de dos o tres días 
exhibiremos nuestra segun-
da colección de vestidos 
franceses para verano. Una 
gran parte de estos nuevos 
modelos llegó ayer. El resto 
lo retiraremos el lunes de la 
Aduana. Oportunamente avi-
saremos el día fijo de esta 
segunda exhibición. Será 
muy pronto. 
LAS FIESTAS DEL 20 DE 
MAYO 
Los días 20, 21 y 22 se 
celebrarán grandes fiestas 
organizadas por los comer-
ciantes de las calles de Ga-
liano y San Rafael, con mo-
tivo de la toma de posesión 
,del ilustre general Macha-
do. Dichas calles aparecerán 
artísticamente adornadas y 
para que los forasteros y 
personas del Interior que vi-
siten esos días la capital, 
retornen a sus hogares sa-
tisfechos de su breve estancia en ]a Habana, LA CASA 
GRANDE, prepara una agradable sorpresa. El día ante-
rior a. . . "la sorpresa", ya diremos en qué consiste. 
Los comerciantes de San Rafael y Gáliano que inte-
gran el comité de fiestas, en sesión de anteanoche acor-
daron dirigirse a las compañías de ferrocarriles solici-
tando que los boletines de ida y vuelta sean valederos 
por un mínimo de DIEZ DIAS para los excursionistas 
del interior. 
RANDERAS CUBANAS 
Todo el mundo sabe que son nuestra especialidad. 
Hace 40 años que las confeccionamos y la experiencia 
de tanto tiempo nos ha servido para poder ofrecerles 
a ustedes las mejores banderas al precio más ínfimo. No 
hay quien compita con nosotros en este renglón. 
Asimismo tenemos una enorme existencia de teja 
le banderas por yardas en tres estilos diferentes qu« 
vendemos baratísimas. 
LA VERBENA DE LA PRENSA Y 
1 LA CASA GRANDE 
Para la gran verbena que el sábado 16 ofrece al 
General Machado la Asociación de la Prensa cubana 
estamos confeccionando en nuestros talleres los unifor-
mes de marino para las señoritas que tomarán parte en 
éj festival de la Montaña de Agua. 
El Comité que organiza dicho festival está forma-
do por las distinguidas damas siguientes: 
Presidentas de Honor: Señora Margot de Cárdenas 
de Montes; señora María Dolores Batet de Carnear-
te y señora Manuelita Gómez de Morales Coello. Ayu-
dantes : Señora María Luisa Murillo de Zayas Bazán y 
señorita María Teresa Gómez Ortiz. Presidenta: Seño-
ra Aida Peláez de Villaurrutía. Vice-presidenta: Seño-
ra Dolores Baster de Martí. 
En la vidriera de la esquina de San Rafael y Ga-
liano verán ustedes dos uniformes, uno de oficial y otro 
de marinero. Son los modelos elegidos y aprobados 
por el Comité de Damas mencionado. Los hemos con-
feccionado siguiendo las acertadas sugestiones de la se-
ñora Baster de Martí. El precio de cada uniforme es 
de $8.00 sin el sombrero. Sólo admitiremos órdenes y 
tomaremos medidas hasta las 6 de la tarde del martes, 
pues son tantos los encargos recibidos que de no hacer-
lo así no podríamos tenerlos terminados para el 
sábado 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
NACIONÜ.I. (Paseo de M a r t í esqnma 
a San Eafae l ) 
A las nueve y cuarto: l a cinta có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción c i n e m a t o g r á f i c a Curro Vargas. 
A las cmco y cuarto: Curro Var-
gas. 
P A Y B B T (Paseo de M a r t í esquina a 
San ¿Tesé) 
Ccmi iañ ía ¿ e revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cusrtos: la re-
vis ta en diecinueve cuadros, Cachez 
Ca. 
A las dos y media: Cachez Ca. 
MARTX (Dragones esquina a Z n i ñ e t a ) 
C o m p a ñ í a de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, or ig ina l de Fe-
derico Romero y Guil lermo F e r n á n d e z 
Shaw y el maestro Guerrero, La Som-
era del P i l a r . 
A las des y media: L a Sombra del 
P i l a r . 
P B I N C I P A I . DE I . A COMEDIA ( A n i -
mas y m i u e t a ) 
C o m p a ñ í a de comedia d i r ig ida por 
el pr imer actor J o s é Rivero . 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: IA comedia en tres actos, de 
Pablo Parellada, E n un lugar de la 
Mancha. 
A D H A M B B A (Consulado «sqn ina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno 
López . 
A las dos y m e c í a : L a S e ñ o r i t a 
Maupin ; Lo s e í e c t o s del B a t a o l á n ; 
p r e s e n t a c i ó n del Sexteto Jagiieyano. 
A las ocho menos cuarto: la revis-
ta de R o d r í g u e z y Anckermann, Ro-
jo, verde y con piunta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l á n - presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; L a Séño-
r i t a M a u p i n . 
HOY, T A R D E Y NOCHE EN MARTI, " L A SOMBRA DEL 
P I L A R " 
E l (programa dominical de M a r t i 
no puede ser m á s sugestivo para el 
públ ico ya que de su efectividad res-
ponde el admirable éxi to de L a ü j m -
bra del P i la r que se representa en la 
matlnee de las dos y media y en la 
función nocturna de las. ocho y tres 
cuartos. 
L a Sombra del P i la r es una zar-
zuela de Interesante asunto en el que 
ai rededor de un episodio sentiaiencal 
h á b r l m e n t e explotado por sus autore-, 
g i r an los pintorescos tipos de A r a g ó n 
que impr imen a la escena su a l e g r í a 
ba tur ra ; el Mosen P u ñ a l e s , papel de 
extraordinario verismo, el Mariauico, 
el Trenzaera y el Garrapata, con ku 
verba franca y graciosa, ponen la no-
ta colorista en esta Zaragoza tan b;on 
cbservada y tan justamente tantada 
en L a Sombra del PUar. Pero el mé-
r i t o pr incipal del nuevo éx i to de Mar-
t í radica en la m ú s i c a que l leva el 
sello de ligereza y de dulzura que -sa-
ba i m p r i m i r ese creador ¿e m e l o d í a s 
pcpulares que se lla-na Jacinto Gue-
n e r o ; L a jota, el canto enérg ico v i -
brante, vifri l , esplende en esta obra 
en todos sus aspectos h á b i l m e n t e mez-
clado con las notas siempre gratas 
del autor de L a M o n t e r í a y de Los 
Gcvilanes que una vez m á s nos de-
muestra que, a su frondosa inspira-
ción me lód ica une la cualnlad d"l Á*-
i - in io orquestal : el terceto cómico, In, 
calida del b a r í t o n o , l i p r e s e n t a c i ó n 
de la t iple, el f i na l , m a g n í f i c o del ac-
to primero, la serennta, el gran dúo 
t c amor y l a copla t r i u n f a l de f i n de 
obra, son otros tanrot; n ú m e r o s que 
el públ ico aplaude con calor, celebran-
do su m é r i t o y a l racismo t iempo ' la 
maravi l losa e jecución de los ar t is tas 
de Santacruz. 
Realizan una labor sobresaliente en 
L a Sombra del P i l a r P i l a r Aznar, que 
dió i n t e r é s y emoción al papel p r i n -
cipal ; Enr iqueta Soler, muy acertada 
y graciosa en la Tana; M a r í a Silves-
tre,, excelente en l a Melchora; Juanl-
to M a r t í n e z que r ea l zó el Moses Pu-
ñ a l e s ; Ferret , que c a n t ó con br ío y 
Lara, Val le y G a r c í a g r a c i o s í s i m o s en 
el terceto pintoresco de la obra. 
Esto y los m a g n í f i c o s decorados de 
Salvador Alarma, justamente cele-
brados por l a c r í t i ca , dan a L a Som-
bra del P i l a r el resultado b r i l l a n t í s i -
mo que obtiene. 
Se ensaya con extremado celo, una 
nueva opereta, la famosa Kkii de Os-
car Straus, que l l e n a r á de nuevo dé 
a l e g r í a el a t rac t ivo escenario de Mar-
t í . 
E L PARAISO ENCANTADO 
Anoche se e s t r enó en el Teatro Cu-
bano l a be l l í s ima revis ta americana, t i -
tulada E l P a r a í s o Encantado, b r i l l an-
temente interpretada por las huestes 
de la New York Follies, que tantas 
s i m p a t í a s ha despertado en el púb l i -
co. 
U n auditorio n u m e r o s í s i m o presen-
ció el estreno y a p l a u d i ó y ovac ionó 
la m a y o r í a de los cuadros i n t e r e s a n t í -
simos de que consta tan deliciosa re-
vista, la mejor de cuantas se han es-
trenado en Cuba por tan selecto con-
jun to a r t í s t i c o . 
A l éx i to de E l P a r a í s o Encantado 
contribuyeron todos, absolutamente to-
dos los elementos que in tegran la 
Compañía , y muy especialmente la se-
ñ o r i t a Tessie Moreno, la encantadora 
cubanota del B a t a c l á n F r a n c é s , que 
cuenta con tantos admiradores en la 
Habana, donde ha obtenido (tantos 
aplausos, d e s p u é s de haberlos coquis-
tado en P a r í s y en New T o r k . 
Su presencia en la escena del Cu-
bano fué saludada con una prolonga-
da ovación, que se r ep i t i ó cuando can 
yen los populares cantos de Oh La 
La, A i n ' t Gonna R a i n no more y A 
pei. 
C o n t r ' b u y ó t a m b i é n a l éx i to del es-
treno, muy poderosamente por cierto 
la pareja de bailarinas alemanas, que 
debutó anoche, dos ar t is tas del m á s 
fino estilo clásico, que impresionaron 
profundamente al públ ico , por su ar-
ie he lén ico y por sus relevantes en-
cantos f í s i c o s . Fueron calurosamente 
aplaudidas. 
Imposible referirnos siquiera a los 
cuadros m á s salientes de la nueva re-
vista sin ocupar m á s espacio del que 
disponemso en esta secc ión . Sin em-
bargo, d e s p u é s de a f i r m a r que todos 
gustaron extraordinariamente, citare-
mos el de jlas poses a r t í s t i c a s , que fué 
muY celebrado y aplaudido y que de-
nota a qué extremo de refinamiento 
a r t í s t i c o ha podido llegarse en la pre-
sen tac ión , serenamente- p l á s t i ca , de un 
cuerpo de mujer . 
En l a m a t i n é e de esta t a í d e y en 
l a tanda de las nueve y tres cuartos, 
va de nuevo E l P a r a í s o Encantado, 
tó en f r ancés , en ing lés y en e spaño l y en l a tanda de las ocho, Del Inf ie r -
el bello po tpour r i en el que se i n c l u - i no a l P a r a í s o . , 
L A COMPAÑIA D E PERROS COMEDIANTES E N E l 
T E A T R O ACTUALIDADES 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a r e c o m i e n d a n a l r e s p e t a b l e p ú b l i c o l a m e j o r c o m e d i a s u p e r - p r o d u c c i ó n q u e se h a p r e s e n t a d o e n C u b a . 
V E N G A N A R E I R . . . A R E I R . . . H A S T A Q U E N O P U E D A N M A S 
H O S P I T A L I D A 
P O R E L R E Y D E L A R I S A : B U S T E R K E A T O N Y N A T A L I A T A L M A D C E 
¡ L O M A S E S T U P E N D O ! ¡ L O N U N C A V I S T O ! ¡ L O M A S M A G N I F I C I E N T E ¡ 
" H O S P I T A L I D A D " E S U N A G R A N C O M E D I A Y E L D R A M A M A S E M 0 O 0 N A N T E D E L A Ñ O 
M a ñ a n a L u o e s 11 : - : M f I R T E S 1 2 : - : y M i é r c o l e s 1 3 : - : M a ñ a n a 
P r i m e r v i a j e e n f e r r o c a r r i l , t a l c o m o s u c e d i ó e n 1 8 3 0 . H a y e n este v i a j e s i t u a c i o n e s c ó m i c a s 
q u e le h a r á n r e i r a m a n d í b u l a b a t i e n t e . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . T e l é f o n o s A - 4 9 0 6 . M - 1 8 3 1 A g u i l a 3 2 . 
L A TRIUNFAL TEMPORADA D a B A - T A - C L A N 
P A Y R E T 
L a famosa C o m p a ñ í a de Perros Co-
mediantes presentada con tanto acier-
to por la paciente profesora francesa 
M l l e . Consuelo Loya l , a c t u a r á a par-
t i r del p r ó x i m o jueves, d ía 14, en 
el Teatro Actualidades, popular col i -
seo que es como templo de las m á s 
sugestivas variedades. 
T a los perri tos de M l l e . L o y a l han 
conquistado en una anter ior tempora-
da en Campoamor una gran populari-
dad y un enorme t r i u n f o . Porque ese 
conjunto perruno presenta un espec-
tácu lo asaz sugestivo e el que no se 
sabe qué admira r m á s , si la seguridad 
y conciencia con que rinden su labor 
e scén ica los lindos canes o la pre-
sen tac ió y orden del e s p e c t á c u l o . 
Es sorprendente ver como los pe-
r r i tos de M l l e . Loya l interpretan las 
chispeantes comedias-pantomimas que 
tienen en el reper tor io . Cada anima-
l i to , sin que se le amenace n i hala-
gue, sale a escena y cumple tan b r i -
llantemente su cometido, como el có-
miico de m á s experiencia y recursos. 
Es por eso, que agradan tanto las 
representaciones de esta iCompunía 
perruna que tan grandes éx i tos vie-
iib obteniendo. 
Tenemos la seguridad de quo en Ac-
tualidades han de tener los perros de 
>; l le . L o y a l un nuevo resonante t r i un -
f o . 
L A MAJIAVUiI iOSA R E V I S T A C A C H E Z CA E2T I .AS 
D E H O Y 
Cachez Ca, la maravi l losa revista de 
la belleza suprema y del sorprenden-
te boato en escena, s e r á representada 
hoy, domingo, en las dos grandes f i m -
ciones que t e n d r á efecto en Payre t . 
Tja C o m p a ñ í a del Ba ta clan de Pa-
r í s , se ha anotado un ruidoso t r i u n -
fo con la nueva r e p r e s e n t a c i ó n de esa 
obra b r i l l a n t í s i m a . 
De los d, ez y nueve cuadros de que 
consta Cachez Ca, no hay uno solo 
que no mantenga la m á s profunda 
a t enc ión en el publico. Unos, son por-
tento de visual idad yde movimiento, 
romo ocurre con el a l m a c é n de jugue-
tes, cuyas encantadoras m u ñ e c a s , i n -
í e r p r e t a d a s por ías m á s bellas vede-
ttes de la C o m p a ñ í a l laman podero-
fi'»mente la a t enc ión de los especta-
dores, especialmente los soldaditos de 
madera interpretados por las T i l l e r ' s 
pVrls, que se muestran como consuma-
das ar t i s tas automatizando las o r ig i -
n a l í s i m a s evoluciones de los muñecos , 
otros cuadros son modelo de plast ic i -
dad, exh ib ic ión portentosa de l a be-
lleza femenina, en la m á s augusta y 
c u á s c a f o rma ; y en otras, campean 
ei humorismo y la f r ivol idad, emer-
giendo de la i n t e r p r e t a c i ó n genial que 
se les br inda por las estrellas del aB 
ia c í a n . 
d o s n m c i o w E S 
4 é 
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L U N E S 1 1 M A R T E S 1 2 
Y M I E R C O I E S 1 3 
l a e s t u p e n d a s u p e r - p r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N d e d o s m i l l o n e s y m e d i o d e p e s o s , 
t i t u l a d a : 
( U N D E R T H E R E D R O B E R ) 
con AllilA RÜBtNS 
A , 7 - 3 c o l 
S a b i a q u e u n n u e v o d u e l o Ic a c a r r e a r í a e l o d i o d e l C a r d e n a l R i c h e l w y p o r e n -
d e u n a m u e r t e s e g u r a ; p e r o s in e l l a , s i n e l a m o r d e a q u e l l a n i ñ a b e l l a , s i n a q u e l a m o r 
s a n t o , p r o h i b i d o y f a t a ¿ q u é le i m p o r t a b a l a v i d a ? L a p o b r e n i ñ a e x c l a m a b a : " d é j a -
m e , p o r D i o s . . . ¡ s u e l t a n ^ ! , qu-e n o s é q u é m a l e f i c i o t i e n e n tus besos q u e m e t r a n s -
f i g u r a n , q u e m e e x t e n ú a n , q u e m e e m b r i a g a n ! " 
-—Es e l a m o r , m i v i d a ; es e l a m o r q u e es c o m o u n a d i v i n a b o r r a c h e r a . 
. A q u e l h ° m b r e t e i ; í a t ^ o s los á u r e o s p r e s t i g i o s d e l e s p e r a d o , d e l p r i n c i p i o de 
e n s u e ñ o q u e se f o r j a n t o d a s las i m a g i n a c i o n e s f e m e n i n a s e n l a i l u s i o n a d a p r i m a v e r a . 
m , ™ . Sen t l a ^ , a P ( í r é I ' e r a f ? l i z c o n sus c a r i c i a s P r o h i b i d a s , c o n sus besos 
q u e m a n t e s q u e e n c e n d í a n l a s a n g r e c o m o u n v i n o d e f u e g o t o d a a r o m a s a r d i e n t e s . f 
Hay en Cachez Ca cuadros maravi-
llosos. E l amor en la edad de piedra 
que da lugar a un be l l í s imo y o r ig i -
nal ballets por la encantadora Roseva 
Skelton y el portentoso Maurice Lam-
berto Las cua.tro edades del amor, 
s imbó l i cas escenas dé sugestividad in -
tensa; Celos, cuadro d r a m á t i c o en el 
que t r iunfa el arte m ú l t i p l e y delo:o-
so de Mille. F lo re l l e ; Eleonor, jazz 
alegre y a n i m a d í s i m o en e que la ele-
gante personalidad de A n d r é Randa 11 
se. destaca incomensurablemente; la 
Conferenca acerca de la mujer, tan 
admirablemente dicha por .Tacques V I -
t r y ; y, por úl t in io , los cuadros pli\s-
ti'cos en que se rememoran la glor ia 
y la belleza imperecederas de la clá-
sica estatuaria h e l é n i c a . 
E l alegre y desbordante f ina l de 
l a obra, da p a r t i c i p a c i ó n al público 
en el e spec t ácu lo , constituyendo una 
t r a c c i ó n m á s , poderosa y agradabi-
l í s ima . 
Para hoy, se han dispuesto en Fay-
ret,_dos grandiosas funciones. L a p r i -
mera, en matinee, e m p e z a r á a las 2^5: 
la segunda s e r á nocturna, a la hora 
de costumbre. En las dos funciones 
se r e p r e s e n t a r á Cachez Ca 
M a ñ a n a , lunes, s e r á nuevamente re-
presentada . 
Los precios para las dos funciones 
de hov a- la de m a ñ a n a , son a base 
de $2.'50^1a luneta y 15 pesos el palco 
con eeis entradas. 
Las localidades para to las fcSHS fun-
ciones e s t á n a la venta en la Conta-
d u r í a de Payre t . 
M A S G A C E T I L L A S 
E N [ A P A G l i N A D I E Z 
c 
Ave. "Wilson y B (Vedado) 
Es t rena en Cuba l a lu josa p ro -
d u c c i ó n M E T R O - G O L D W I N 
s 
( R E C O I L ) 
L o s d í a s 14 y 15 de M a y o . 
r s -
P e l í c u l a de g r a n l u j o y esce-
nas a p a s i o n a d í s i m a s . Se desa-
r r o l l a en los a l tos cent ros de 
p lacer de E u r o p a . I n t e r p r e -
tada p o r B E T T Y B L Y T H E y 
M A H L O N H A M I L T O N . 
• R e p e r t o r i o Espec ia l : 
C a r r e r a y M e d i n a 
I n v i t a a l a sociedad habafiera a c o n t e m p l a r la p r o d u c c i ó n 
F O X : 
C O R A Z O N E S tie R O B L E 
Por el B O R R A S D E D A P A N T A L L A . 
U n b e l l í s i m o b o t ó n ds r o -
sa que comienza a p r o d i g a r 
su cm'br iagador p e r f u m e . . . 
U n pecho j o v e n d ispues to a 
dar su v i d a p o r e l encanto de 
sus i l u s i o n e s , . . 
U n c o r p u l e n t o roble capaz 
de r e s i s t i r ion m á s d u r o s 
azotes do u n r u d o v c n d a b a l . 
U n a tempes tad i raplacabk-
que f-e ceba l iac iendo v í c t i -
mas c o n io qae a su paso 
encuentra . 
U n fana l que g u í a l a m á s 
codic iada d i c h a : L a f e l i c i d a d 
e t e r n a . . . . 
Es to es l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n : 
C O R A Z O N E S d e R O B U 
cuyo estreno s e r á u n acon t ec imien to a r t í s t i c o - s o c i a b 
S o l i c i t é e l f o l l e t o a R I A L T O , T e l é f o n o : M - 1 8 3 1 . 
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I C A M P O A M O H 
H I L O P E D D I D O 
M I R A N D O H A C I A A B A J O 
£ 1 c í r ¿ i r z ¿ i ; ~ c o / 7 2 G c h k , p o s G i l / / T J Q Y O / S . 
p e l o t é e o s : i n v e r c i d l e s 
a s r j t f z ' c ü ü p o r 3 < ? r I J 5 o c A 
C O M I C O ? D E L A L E G U A p o m m y m u w 
£ l . i Z u p e p - c f r é b m a - j p í o ? * * 
V I R G r N I A V A L Ü y P O R R C T Í I A N L E Y 
E L U L T I M O P E L D A Ñ O 
. ( U P - T H E L A D D £ E L ) 
r - D f l i m i G o -
E R N S T 
L Ü B I T S C H 
AncRICA 
A-9658 
¿ 0 . 4 0 
B a . / C 0 7 2 7 / 
¿ O . 5 O 
t r e , s 
d i u , r t 
h o m b r e 
3 
M A R I A P R E V O S T . 
P A U L I N E F R E D E R I C í C 
M A Y M e A V O Y 
L E W C O D Y 
W U M D U S n S . M A R Y CARR. FIERRE GENDRON 
E l g r a n . drama de l a gente " B i e n " . 
La sociedad m o d e r n a eg lo m e j o r y peor 
Escenas de g ran esplendor . 
L a Moda en toda s u m a g n i f i c e n c i a 
M u j e r e ^ con con la Tficura en sus cuerpos 7 
sus almas_ 
E x t r a o r d i n a r i a P R E S E N T A C I O N F E R X A ^ E ^ 
















A N O a C l l í D i A K l O D ¿ L A M A R I N A . — M A Y O 10 D £ 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
L E G I T I M O S 
l r e 3 2 - $ 3 2 0 , , C a l i M - $ 3 4 ' 
C U A L Q U I E R L A R G O D E C A Ñ O N 
o o O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
"Pidan C a t á l o g o s " 
G 4 U * 7 d-S 
[ C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPO AMO K ( Indus t r i a esqulaa • 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: L a Sirena de Sevilla, por 
prlscilla X ' an . 
A las once: cintas c ó m i c a s . 
X la una: Novedades Internaciona-
les n ü r a e r o 13; las comediad H i l o per-
dido, Boblnson Crusoe, Mirando hacia 
abajo, Cómicos d ela legua y L a pe-
lea POr Earle Fox ; Peloteros Inven-
cibles, por Glen T y r o n ; E n ú l t i m o 
peldaño, por V i r g i n i a V a l l i y Forrest 
Stanley. 
A las ocho: E n el ú l t i m o p e l d a ñ o . 
BIALXO (Noptrmo entre Consulado y 
San Sfiifimel) 
A las cinco y cuarto y s las nueva 
y media: Tres mujeres, por Mary Pre-
vost, Mav Me Avoy y Paulino Frede-
rick. 
De una a cinco: Velocidad yankee, 
juguetes de la Frontera y comedias. 
WlIiS02T (Padre V á r e l a y General 
Carrillo) 
X las Oos: Golpe por golpe, por 
Buck Jones; Sherlock Holmes, por 
Reginald Denny y John L ; i r rymore ; 
A. toda vela. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Fio;- Nups'.ai. por Do-
rothy Dfelton,; M i l t o n is i i is . Wanda 
Hawley y Charles Ogle. 
A las --cho: Sherlock He 'mes . 
TBIANON (Avenida "WUscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las l í e s y a las oche: l-Tistorla 
h is tér ic i ce Rip Van W i n k l e , JE" cam-
peón, por Jack Dampsey; E : A d m i -
nistrador por Charles Chaplin; Cua-
renta caballos, por Hoot Gibsor.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
í media; Experiencia, por N i t a N a k l i . 
Marjorie Daw y Richard B M thelrness. 
VBKSUN' (Consulado entre Animas y 
Trccadbto) 
A las siete y cuarto: una revis ta ; 
;intas cómicas . 
A las ocho y cuarto: Glpo por gol-
pe, por Buck Jones. 
A las nueve y cuarto: Más a l l á de 
:as sierras, por Rosemary Theby. 
A las diez y cuarto: estreno de una 
;inta por Alice Andra . 
NEPjTüJIO (Neptuno es-iuina a Per. 
eeverancia) 
De una y media a cinco: Las baila-
rinas, por Buster Keaton; Las tres 
'pocas, Gustavo Gasolina Peripecias 
ie hmobTes, Los primeros amores. L a 
Sanzarina española, por Pola Negr i , 
k . Menjou y A . Moreno. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r media: M i esposa americana, por 
Grloral Swanson, Antonio Moreno y 
Ayleen Prlngle; la revista Visi tando 
1 Cantón. 
A las ocho: La danzarina e s p a ñ o l a . 
FAUSTO (Paseo de M a r t í esquina a 
Colón) 
De dos y media a cincos episodios 
5 y 6 de L a sor t i ja f a t a l : M i esposa 
americana, por Glor ia Swanson y A n -
tnoio Moreno; L a F lo r Nupcial , por 
Dorothy Da l ton . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Islg, Maldi ta , 
por James Ki rkwood , Raymund Hat-
Lon y Noah B e r r y ; L i l a Lee y Jac-
queline Legan ; una revis ta de suce-
sos mundiales . 
A las ocho: E l inspector dee borra-
chos, por L a r r y Semon. 
A las ocho y media: M i esposa, ame-
ricana. 
0U3SPIC (Avenida Wi l sox esquina a 
B., Vedado) 
De dos a cinco: comedias; cintas có-
micas; LiZ. suprema léy, por Charles 
Hutch inson . 
A laá cinco y cuarto: Los encantos 
del hogar; Nuestro pr imer ciudada-
no, por Thomas Meighan. 
A las siete y media: Los encantos 
del hogar; episodio tercero de Pelean-
do se gana. 
A las ocho y media: L a suprema 
ley. 
A las nueve y media: Juguetes del 
placer, por Glor ia Swanson. 
r i ra i iATSBBA (General Car r i l lo 7 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: Sombras 
de la Noche, por James Ki rkwood , 
Madge Bellamy, Rosemary Theby y 
Tom W t s o n ; Los parientes de m i mu-
jer, poi^ B u s t é r Kea ton . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a F lo r Nupcial , por 
Mi l t on Sl l l s , Dorothy Dalton, "Wanda 
Hawley y Charles Ogle. 
A las ocho y media: Sherlock H o l -
mes. 
L I R A ( Indus t r i a esquina/ a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media' 
Revista Fox 65; E l oro y el moro; 
Leal, por J o m M i x ; u ién es el hom-
bre?, por Conrad N a g é l y Mae Bush; 
E l rescare de la fél ic idád, pór A . 
L u n t y M . Palme,ry. 
A las cinco y media: E l oro. y el 
moro; Qu ién es el hombre. 
¿ B I S ( E y 17, Vedado) 
A las dos y media: Retazos de la 
vida y color n ú m e r o 2; L a Senda del 
deber, por Reginald Denny; Vientos 
huracanados; episodio 7 de Peleando 
se gana; E l Amo del Mundo, por F . 
Thompson. 
A las cinco y cuarto: L a la lma 
del amor, por Paulinc Frederick, 
Wanda Hawley y Lau ra L a P l a n t é . 
A las ocho y cuarto: E l Amo del 
Mundo. 
A las nueve y cuarto: Amor, la 
mi t ad de la vida, por Pntsy Ruth 
Mi l l e r , L o u Tellegene y. Mary Thur-
m a n . 
CINE M P T Ü N O 
Neptuno ofrece una grandiosa m a t i -
nee infant i l de 1 V media a 5, exhi -
biendo las comedias Las Bafiarinae, 
Buster Keaton en su mejor c reac ión 
cómica t t iulada Las Tres Epocas, Ros-
coe Fat ty Arbuckle y L i l a Lee en l a 
producción Paramount Gustavo Gaso-
lina, las comedias Century Peripecias 
de Hombres y Los Primeros Amores, 
y Pola Negri, Antonio Moreno y Ado l -
fo Menjou en la p roducc ión Joya de 
la Paramount t i tu lada L a Danzarina 
Española . 
En las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece las dos ú l t i m a s exhibiciones en 
las tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y media de la super-produc-
ción especial t i tu lada M i Esposa Ame-
ricana genial i n t e r p r e t a c i ó n de Glo-
ria Swanson y Antonio Moreno. 
En^la tanda doble de las ocho Po-
Ja Xegri, Atonio Moremo y Adol fo 
Menjou en la Bai la r ina E s p a ñ o l a . 
Mañana L a F l o r Nupcia l 
Mayo 21, 22, 23 y 24 Tres Mujeres, 
Múnca Especial Adaptada. 
T E A T R O 
C o n s u l a d o N o . 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y D O M I N G O 1 0 H O Y 




p o r T O M M I X 
T O M A P R O P O R d Q X E S A L A R -
M A N T E S L A F E X O M E N A I v 
E X H I B I C I O N D E P A N T O R R I -
W J A S . . . E N I i A P E M C I I L A 
B A T A C L A N I C A : 
p o r W A L L A C E R E I D 
o o y 
P o r T H O M A S M E I G H A M y 
T E O D O R E R O B E R T O 
i 
l d - 1 0 
I n f i n i d a d de muchachas her -
mosas -que nos e n s e ñ a n la v i d a 
n o c t u r n a de N e w Y o r k . 
L a h i s t o r i a incandeste de 
B r o a d w a y í y sus mujeres co-
m o j a m á s se h a contado. 
D O R O T H Y D E V O R E , L U I S A 
F A Z E N D A , J O H N R O C H E , 
W I L L A R D L O U I S 
R I A L T O 
" V I E R N E S 15 
Super -Espec ia l p r e s e n t a c i ó n 
" F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A -
F I C A C U B A N A 
V I R T U D E S 36 
P r o n t o : R I N - T I N - T I N , el p » -
r r o d? l a suerte , en 
" L A T R A G E D I A D E L F A R O " 
E l Jueves, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
" T R E S M U J E R E S " 
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C A M P O A M O R 
M Í W D o m i n g o 1 0 U A V 
B J í f B G D A N E S T R E N O E N C O B A 1 " ^ 1 
5 A C r í a n jVcc&//1 / /?2 C * / p ^ 
m 
a r l e 
I f e ^ s u c ¿ e g h a n c í e s ' 
e / n o C 7 0 7 2 C j S ' t / < ? a e c ¿ / / -
l a c e o w t f í K g / z & r T P z o t s 
f o r e o / V e r d a d e r o s * 
J í l n d i ^ l / n l s / S ' ^ c e n s s ' A v ^ e c r e & 7 p o p c z j k j 
M U S I C A E S P E C I A L A D A P T A D A . O D O U E S T A R E F O R Z A D A 
M 
t e a t r o 
E N D E 
£1 cine Elegante de la V í b o r a 
Te lé fono 1-3395. 
HOY DOMINGO. M A T I N E E 
I N F A N T I L 
de 2 a 5 p. m. 
Jackie Coogan en 
E L S A L T I M B A N Q U I 
Los episodios 13 y 14 de l a serie 
L A D I O S A D E LAS SEiLVAS 
Las comedias 
" P A L O M I T A SIN H I E L " y 
" E L C A L L E J O N DE L A PAZ 
Buster Keaton en 
L A S T R I S TOS 
Tandas* de 5 1M y 9 1|2 
Estreno de la p roducc ión Joya 
m \ E S P O S A 
A M E R I C A M 
por Gloria Swanson y Antonio 
Moreno 
Tanda de 8 1|4 p. m. 
Busted Keaton en 
LAS TRES EPOCAS 
Sábado 16, "TRES MUJERES" 
•SB 
I A L T O 
G R A N M A T I N E E D E S D E L A U N A H A S T A L A S C I N C O 
L U N E T A , 
N I Ñ O S . . . . . . . 2 0 c e n t a v o s 
C I N C O horas de r i sa . 
R E G A L O D E J U G U E T E S 
" V E L O C I D A D Y A N K E E " 
« Po r K E N N E T M A C DO N A L 
" J U G U E T E S D E L A F R O N -
T E R V 
P o r F R A N K L I N 1 F A R N U M 
" L O Q U E B E N S O N O " 
Por B E N T U R P I N 
" A P E L A R S E " 
Gran comed ia . 
Y muc.has p e l í c u l a s cómiic^s 
m á s . 
¡ H O Y A " R I A L T O " ! 
I I D D H D I C S e r á u n acon tec imien to p o r 
l i L u U D L L e l B o r r á s de l a p a n t a l l a . 
C 460S 1 d 1-0 C 4624 I d 10 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A H A R I N A " 
T E A T R O TRIANON 
Experiencia p roducc ión extraordina-
ria de un lujo m a g n i f í c e n t e un a rgu-
mento que en un mensaje a la hu-
manidad etera, ua lecció a l a juventud 
una advertencia a los padres. 
Experiencia es una de esas pro-
ducción que los que acudan a T r i a -
nón a ver la hoy en sus tandas ele-
gantes deben permanecer atentos y 
si poslblo es no perder una sola es-
cena de esta bella obra, verdadera 
Jcya, de la c i n e m a t o g r a f í a . 
Los i n t é r p r e t e s de Experiencia son 
N i t a Nald i , b e l l í s i m a mujer aue to-
dos los amantes del cine deben re-
cordarla pues ha aparecido siempre 
interpretando p e l í c u l a s especiales y 
con ar t is tas como Valentino, Mehigan, 
K i r k w o o d y otros de renombre. Otro 
de los i n t é r p r e t e s principales de esta 
obra es Richard Barthelmees el céle-
bre joven que en Al l á en el Este se 
dió a conocer y se "cap tó las simpa-
t í a s de todos los amantes del cine. 
A d e m á s de Experiencia que va en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y 30 
se exhibe hoy domingo en la matinee 
do las 3 y a las 8 la H i s t o r i a H i s -
t é r i c a de Rip Vatn W i n k e l , l a obra 
de Jack Dempsey en dos partes «titu-
lada E l C a m p e ó n . Charles Chapl in en 
E l Admin i s t r ador . Hoot Gibson en 
Cuarenta Caballos. 
M a ñ a n a L a Rosa de P a r í s por Ma-
r y P h i l b i n . E l martes d ía de moda 
Sodoma y Gomorra . E l m i é r c o l e s Los 
Diamantes Siniestros por James K i r k -
wood, Anna Q. Ni l son y Wanda Haw-
ley. E l viernes L a Sirena de SeviKa 
por P r i sc i l l a Dean. E l sá-bado Scara-
mouche ñor Alice Te r ry y R a m ó n No-
va^rro^ 
T e a t r o W l l S O 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y , D O N M I N G O 10, H O Y 
C o l o s a l m a t i n é e a las 3 p . m . 
iRe-estreno espectacular en 9 
actos , p o r R e n i g a n l d D e n n y y 
Jhon B a r r i m o r e . 
S H E R L O C K H S 
Es t r eno sensacional en 7 actos, 
po r B u c k Jones. 
G O L P E P O R G O L P ! 
E s t r e n o en Cuba , por E e a r l e 
F O X 
11 « V E L A 
' N I Ñ O S • • 20 cts . 
L U N E T A 40 cts. 
L a Empresa de Habana Park pre-
para para l a func ión donv-nlcal de hoy 
grandes incentivos: 
Nuevos trabajos de equil ibrio, des-
treza, agi l idad y arte de la cé lebre 
equi l ibr is ta M r s . Nelson, que o f r e c e r á 
su e s p e c t á c u l o en los terrenos del 
Parque, g ra t i s para el p ú b l i c o . 
L a . mar imba mexicana de los her-
manos Gómez, que a c t u a r á en el Tea-
tro y que e j e c u t a r á nuevos bailes y 
c a n t a r á nuevas canciones t íp icas , que 
tanto gustan a i públ ico, por la ana-
logía que estos cantos guardan, con 
las canciones cubanas. 
E l son oriental y canciones, por un 
grupo de conocidos cantadores del 
pat io . 
Fuegos ar t i f ic ia les : var ias lindas 
piezas, combinadas por el mago d« la 
pirotecnia, Sr. Funes. 
F u n c i o n a r á n ademá,s, todos los apa-
ratos m e c á n i c o s . 
A n i m a r á n el Parque dos orquestas, 
la americana y la cubana. 
L a entrada solo c o s t a r á 10 centa-
vos . 
En el Stadium, grandes y emocio-
nantes luchas greco romanas. 
T E A T R O W I L S 0 1 
5 H , T A N D A S , 9 ^ p . m . 
Es t r eno de l a super j oya , en 9 
actos, por M i l t o n S i l l s , D o r o t h y 
D a l t o n , W a n d a H a w l e y y Cha r -
les Ogle . 
L A F L O R N U P C I A L 
( O r q u e s t a en 
N I Ñ O S . . . . 
I L U N E T A . . . 
ambas t a n d a s ) 
30 c ts . 
50 cts . 
E n I N G L A T E R R A , co losa l m a -
t i n e e de 1 y m e d i a a 5 p- m . , 
R e p r i s en 8 actos, p o r j a m e s 
K i r r k w o o d , M a d g e B e l l a m y , 
R o s e m a r y Theby y T o m W i l s o n . 
S o m b r a s de l a n o c t e 
Repr i se en 9 actos , po r J h o n 
B a r r i m o r e y R e g i n a l d D e n n y 
S h e r l o c k H o l m e s 
iLa comedia en 2 actos, po r 
B u s t e r K e a t o n . 
L o s p a r i e n t e s 
d e m i m u j e r 
N I Ñ O S 20 cts . 
L U N E T A . 40 c t s . 
D 
A M O R 
J L E V E S 3 1 , V I E R N E S 2 2 , 
S A B A D O 2 3 Y D O M I N G O 2 4 
D E M A Y O D E 1923 
Sensac ional y e x t r a o r d i n a r i o 
estreno en C u b a . E l m á s be l lo 
r o m a n c e c i n e m a t o g r á f i c o en 12 
actos, que t a n c é l e b r e h i c i e r a 
a si: a u t o r R A F A E L S A R A I í 
N I , a b r i é n d o l e las puer tas de 
l a l e m a y cVj la g l o r i a . 
I 
j o o r 
j y m m k e m i g a n 
JEANPÁTGE 
M a ñ a n a , en W I L S O N e I N -
G L A T E R R A 
SODOMA Y G O M O R R A 
Espec t acu l a r super j o y a en 
1 1 actos. 
4626 I d 10 
P rado y V i r t u d e s 
( F r e n t e a l " A n ó n " ) 
H O Y D O M I N G O 1 0 H O Y 
Es t r eno de la in te resan te 
p r o d u c c i ó n fin 8 actos po r T O M 
M I X . 
L I N A J E D E 
L U C H A D O R 
E s t r e n o de la b o n i t a o b r a en 
6 actos, t i t u l a d a : 
U N T O N T O Y 
S U D I N E R O 
( p r o d u c c i ó n e spec i a l ) 
Repr i se de la e x t r a o r d i n a r i a 
c i n t a en 8 actos por e l g r a n 
a c t o r 
T H O M A S M E I G A N 
C R E E D L 0 Y 
S E R A V E R D A D 
M a ñ a n a " G o l p e po r g o l p e " , 
p o r B u c k Jones. 
T o d o lo que concebir pueda l a m á s p r i v i l e g i a d a i m a g i n a c i ó n 
e s t r é l l a s e ante l a r e a l i d a d que t r i u n f a l m e n t e T a s u o e d i é n d o s e en 
este espectacular c i n e d r a m a . E m o c i o n a n t e s duelos a m u e r t e , a r e n 
•tJuras s in ies t ras , comp l i cadas i n t r i g a s , espectaculares escenas l l e -
nas de c o l o r i d o ; en t o d o este poderoso c o n j u n t o d e i n t e r é s h u m a -
no , p a l p i t a ad femás c o n t o d a s u i n t e n s i d a d v i v i f i c a n t e y r e d i m l M e , 
la g r ac i a r e d e n t o r a de un a m o r t a l como l a t rasiada-ra a, su l i -
b r o l a f ecunda i m a g i n a c i é n de R A F A í E L S A B A T H N I , y que r e c o -
g i e r a c o n toda m a e s t r í a e l m á g i c o e i n a g o t a b l e a r t e c i n e m a t o -
g r á f i c o en u n a de las m á s preciosas p roducc iones que i h a r á estre-
mecer de e m o c i ó n a l p ú b l i c o p o r su g r a n d i o s a e i n d e s c r i p t i b l e 
m a g n i f i c e n c i a . 
R e p e r t o r i o Selecto de 
i L A N C O Y M A R T I N E Z . 
A G U I L A , 2 8 . H A B A N A . 
C- 4 6 2 1 4'd 10 
H O Y 
D o m i n g o 
5 * 4 
H O Y 
D o m i n g o 
9 l 4 
V E R D A D E R A 
J O Y A 
D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
E S P A Ñ O L A 
M ú s i c a d e C h a p i 
H O Y 
D o m i n g o 
E S T R E N O E N E L 
i 
D o m i n g o 
O 4547 3d-8 




No vaci le en instalar en su cocina u n fregador " ^ t a n d a f d " 
E l excelente servicio que r inde p r c n t o le h a r á o lv idar su m ó d i c o 
cos to . 
E x i j a l a marca ^ t a n d a f d " Siempre " S X & n d & v d * 
De venta p o r : — A n t o n i o R o d r í g u e z , P u r d y , & Henderson T r a -
d i n g Company , J o s é A l i ó & C o . S . en C , Pedro G a r c í a , Pons, 
Cobo & C o . y pr incipales casas del i n t e r i o r . 
S t a n d a r d c S a n i t a t s 1 D f e . C o . 
Pittsburg-h, P a . 
Of i c ina en l a H a b a n a : Ed i f i c io B a n c o de l C a n a d á 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 1 
S o r t i j a s 
para Cabal leros , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
Suele ha láer acontecimientcs en 
l a f a m i l i a que se conmemoran con 
u n recuerdo que p e r d u r e . N a d a m á s 
a p r o p ó s i t o que una s o r t i j a . 
Nosotros tenemos una g r a n d í s i m a 
c o l e c c i ó n . P a r a todas las ocasio-
nes . Pa ra todos 1c s gustos y de to-
dos los precios, pero siempre lo me-
j o r . 
{ 
O b i s p o (/ C o m p o s f e / a - F e í e í A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
5 NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
j ESPECIALIZAMOS EN OBJETOS DE PLATA FINA \ 
P o r eso nuestra c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s de p la t a pro-
pios pa ra regalos es ú n i c a y d i fe ren te , el mas refina-
d o gusto y bello t rabajo a r t í s t i c o ha presidido la 
c o n f e c c i ó n de "nuestra p la ta f ina a l e m a n a " . Espera-
mos su v i s i t a . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
E N E L A N G E L 
I íA B O D A D E A C O C H E 
L i n d a n o v i a . 
E n t r e l a S / d e anoche . 
Es l a s e ñ o r i t a iFé M e n é n d e z B o -
que ha u n i d o su suer te , como 
ya t e n í a u n i d a su a l m a , a la de l 
F é M e n é n d e z B o f i l l 
y E d u a r d o S a n t e i r o 
R e c a y ó l a d e s i g n a c i ó n pa ra ma-
d r i n a en l a j o v e n e in te resan te da-
ma Ros i t a V á z q u e z de S í n t e i r o . 
T e s t i g o s . 
tPor l a n o v i a . 
CINE L I R A 
j o v e n apuesto y s i m p á t i c o E d u a r -
do San te i ro P e n a b a d . 
F u é lia boda en el A n g e l . 
E s p l é n d i d a y l u c i d a . 
Resplandeciente de bel leza, des-
p legando e l gus to de una t o i l e t t e 
E l doc to r A n t o n i o B a r r e r a s , los 
s e ñ o r e a Cons tante Diego y Cons-
t a n t i n o Castro y el doc to r A n t o n i o 
M . de A y a l a . 
Y los s e ñ o r e s M a n u e l Santei ro 
Alonso , J o s é San te i ro Penabad, A n -
Y n o s d e l e i t a n c o n sus e n c a n 
tos n a t u r a l e s e i n v i t a n a d i s f r u 
t a r d e los p l a c e r e s d e l p a s e o , j i 
ras c a m p e s t r e s , r e u n i o n e s y 
m á s a c t o s soc ia les . 
Y p r e c i s a m e n t e p a r a d a r 
m a y o r r e a l c e y l u c i m i e n t o p o s i -
b l e e n ta les f i e s t a s , a c a b a m o s d e 
r e c i b i r y p o n e r a l a v e n t a l a m á s 
r i c a , v a r i a d a y e s p l é n d i d a c o l e c -
c i ó n d e S o m b r e r o s F r a n c e s e s , q u e 
n u n c a se v i e r o n e n C u b a , t o d o s 
m o d e l o s o r i g i n a l e s d e las m e j o -
res casas d e P a r í s . 
E n t a n c o m p l e t a v a r i e d a d f i g u r a n l o s d e las p a j a s m á s e n 
m o d a d e F l o r i n a . P e d a l í n y c r i n e s l e g í t i m o s d e f a n t a s í a , q u e c a -
r a c t e r i z a n a los s o m b r e r o s de g r a n v e s t i r . 
T a m b i é n nos h a n l l e g a d o u n a s e l e c t a v a r i a c i ó n d e s o m b r e r i -
tos s enc i l l o s p a r a c a l l e , t i p o S p o r t , t o d o s m u y b o n i t o s y d e e s t i -
los c a p n c h o s o s , a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Hoy p a s a r á por la panta l la de este 
reglo sa lón C i n e m a g t o r á f i c o de la ca-
lle Indus t r i a y San José , un reglo y 
colosal programa. Alatlnee corr ida de 
una y niedia a cinco y inedia. Revis-
ta Fox N ú m . 65, E l Oro y el Moro, 
graciosa comedia en dos actos, W i -
l l i a m Fox presenta el regio estreno 
de la gran c inta t i tu lada " L E A L " por 
el gran actor Tom M i x , C a r r e r á y 
Medina, presentan el reglo reprlss de 
la gran p roducc ión de la Goldwyun t i -
tulada " Q U I E N ES E L H O M B R E " por 
Conrad Nagel, Mae Busch, y Aeli len 
Pringle, y estreno de la regia cinta es-
pecial y que tiene por t í t u l o " E L RES-
C A T E D E L A F E L I C I D A D " por A l -
fred L u n t y M i m i Palmer i , Tanda 
Elegante a las cinco y inedia. E l Oro 
y el Moro, graciosa comedia en dos 
actos, y el repio repriss de l a regia 
p roducc ión " Q U I E N ES E L H O M -
B R E " por Conrad Nagel, Mae Busch, 
Ael i ien Prmgle, por la noche función 
corrida a las ocho y media con el 
mismo programa de l a rnatinee. 
y s e 
CINE GRIS 
Mafnee a las 2 y media: Retazos 
de la v ida y color N o . 2, L a senda 
del deber, por Reglnald Denny, iVen-
tos huracanados. E l amo del mundo, 
per Fred Thompson y Peleando se 
gana, episodio 7. 
A las 5 y cuarto Retazos de la v i -
da y color No . 2 y la notab'.e pro-
ducc ión t i tu lada L a L l a m a del Amor, 
por Paulina Frederick, L a u r a L a Plan-
te y Wanda H a w l e y . A las 8 y cuarto, 
E l Amo del Mundo, por Fred Thomp-
son. A las 9 y cuarto Retazos de la 
vida y color N o . 2 y la magnif ica 
obra t i tu lada Amor, L a Mi'tad dd ia 
Vida, por Patsy Ru th M i l l e r , Lon T e 
llegan, M a r y Thurman y Edmund Bree-
fre. 
Mabana: E l P r í n c i p e Moderno, por 
Jackie Coogan. Martes 12: Sodoma 
y Gomorra, por Lucy Doraine. Miér-
coles 13 Los iDamantes Siniestros por 
T êbe Daniels, Anna Q. Nir.sson, Ado l -
fo Menjou, James Ki rwood , l í a y i a o n d 
Ha t ton y Guy OÍ. 'ver. 
CINE OLIMPIC 
En la matlnee de 2 a 5 L a r r y Sel-
mon en Los Encantos del Hogar, Ja-
ckie Hoxie en Fur ias Desatadas y 
Charles Hutchison en L a Suprema 
L e y . 
Tanda de 5 y cuarto Thomas Melg-
han en Nuestro Pr imer Ciudadano. 
Tanda de 9 y media Glor ia Swan-
son en Juguetes del Placer. 
Maaana en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media M i l t o n Sills, Lufsa Fa-
zenda y Ana Q. Ni l son en la gran-
diosa p roducc ión Oro y Mujeres . 
Martes 12 en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media Independen^ F i l m 
presentan a la genial actr iz L u d e D j -
raine en la Joya t i tu lada Sodoma y 
Gomorra . 
Miérco les 13 Bebe Daniels en Los 
Diamantes Siniestros. 
Jueves 14 Bet ty B'.ithe en la ;uo-
ducción t i tu lada A r m a de dos Fi los . 
Sábado 16 Buster Keatcn en la gra-
ciosa comedia de mucha r i sa t i tu lada 
Hospi ta l idad . 
RIALTO 
TRES M U J E R E S 
Dos grandiosos éx i tos t e n d r á hoy el 
cinema de los n iños y de l a sociedad 
habanera, la pr imera s e r á la matjnee 
de 1 a 5 con exhibid'ones de el atas 
cómicas , por Ben T u r p l n las pe l í cu la s 
Juguetes de Ja Frontera por Fran-
k l i n Fa rnum y Velocidad Yankee por 
Kennet Mac Donal l a s í como muchos 
regalos. 
Én las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media a toda orquesta y 
jon m ú s i c a especialmente adaptada la 
foto-opereta de gran e s p e c t á c u l o por 
Mary Prevost. Mary Mac A v o y y Pau-
line Frederick t ' tu lada : Tres Muje-
res el t r iun fo m á s grande de pre-
sen tac ión F e r n á n d e z . 
M a r u j a : Hospi ta l idad por Buster 
Keaton en tandas elegantes y a las 8 
y media Cadenas Rotas por Claire 
Windso rn . 
Corazones de Roble es l a pe l í cu la 
-n donde V d . conocerá los sacrificios 
le un padre y el amor de una mujer . 
que fué la a d m i r a c i ó n de todos, 
l l e g ó ante e l a r a l a s e ñ o r i t a M e -
n é n d e z B o f i l l . 
Su s e ñ o r padre , e l d i s t i n g u k l o 
caballlero M a n u e l M e n é n d e z B a r r e -
r a , f u é e l p a d r i n o . 
t o n i o R o d r í g u e z y Maniuel Santei-
ro Penabad como tes t igos del no-
vio . 
¡iSean m u v fe l ices! 
( C o n t i n ú a en la p á g . v e i n t i c u a t r o . 
A M A C H A D O 
l e g u s t a e l c a f é m á s s a b r o s o d i l m u n d o : é l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O U V A R 3 7 A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
P a r a las C O L I T I S e In fecc i ones In t e s t i na l e s 
A l i m e n t o " E L E S " 
F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s . 
C 4582 l d - 1 0 
A M I S T A D 5 0 . 
C a s i e s q . a N e p t u n o 
C 453 6 a l t . 2d-8 
D r . L u c i a n o A . H e r n á n d e z M e s a 
( A B O G A D O ) 
D . v o r c i o s , A s u n t o s C r i m i n a l e s . A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s , D i -
ñ e r o e n H i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O 4 0 9 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
^ 2d-10 
E L 2 0 D E m 
Para ser los primeros en celebrar 
las p a t r i ó t i c a s fiestas, hemos hecho 
grandes rebajas en 
M E D I A S DE SEDA "EVERLASTING 
D E TODOS COLORES 
GUARNICIONES COLOR. BORDADAS 
Y C A L A D A S 
TRAJES DE BAÑO 
CREP D E C HINA Y GEORGET 
ESTAMPADOS. HOLANES Y 
RANDOLES DE H I L O E N BONITOS 
COLORES 
JOVENCITOS 
estilos nuevos, muy 
Fabricación de bermellón 
E l b e r m e l l ó n es una v a r i e d a d de 
s u l f u r o de m e r c u r i o sumamen te d i -
v i d i d o y de c o l o r r o j o escarlata 
que se usa f r ecuen temente pa ra l a 
p i n t u r a . 
Se p repa ra , con f a c i l i d a d reu-
niondo en u n m o r t e r o ,300 partes 
lo m e r c u r i o , 114 dg azuf re y 75 
l e potasa c á u s t i c a d i sue l t a en 450 
partes de agua . Ss t r i t u r a la mez-
cla d u r a n t e a lgunos horas y el co-
c r neg ro que en e l p r i n c i p i o t o -
.na, poco a poco se va c o n v i r t i e n -
do en u n h e r m o s o c o l o r r o j o cs-
o r l a t a c a r a c t e r í s t i c o de l berme-
l lón. 
Desde el p u n t o de v i s t a indus-
t r i a l se ha ensayado rec ien temen-
te su f a b r i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a , y los 
resu l tados ob ten idos h a n s ido su-
mamen te sa t i s f ac to r ios . E l proce-
d i m ' o n t o o p e r a t o r i o es como s igue : 
E n el fondo de una cuba de m a -
dera se emplaza una p l a c a de ace-
ro en c o m u n i c a c i ó n con e l po lo ne-
g a t i v o de u n d i n a m o y a unos 80 
c e n t í m e t r o s de a l t u r a se d isponen 
var ios p la tos de 12 c e n t ^ e t r o s de 
d i á m e t r o , l l enos de m e r c u r i o , los 
cuales se unen con el p o l o p o s i t i v o . 
L a cuba se l l ena de una s o l u c i ó n 
a l ocho p o r c ien to de n i t r a t o de 
soda y se c i e r r a po r m e d i o de una 
tapadera . U n s e r p e n t í n p r o v i s t o de 
m u l t i t u d de p e q u e ñ o s agu je ros pe-
ne t r a en e l l í q u i d o conduc iendo 
constantemente u n a c o r r i e n t e de 
á c i d o s u l f ú r i c o ; e l exceso de este 
gas se escapa po r u n t u b o que a 
d i cho f i n se f i j a en l a tapadera-
"Un a g i t a d o r especial, en f o r m a 
de .hól ice , sost iene per fec tamente 
mezclada toda l a masa l í q u i d a . 
U n a vez dispuesto se c i e r r a el 
c i r c u i t o d ^ l d inamo y ba jo l a I n -
f luenc ia e l e c t r o l í t i c a de l a c o r r i e n -
te se f o r m a i n m e d i a t a m e n t e u n 
p r e c i p i t a d o r o j o de s u l f u r o de mer-
c u r i o . 
O t r o p r o c e d i m i e n t o e l e c t r o l í t i c o 
m á s r á p i d o y menos c ompl i c a do 
que e l a n t e r i o r , pues to que s u p r i -
me l a co r r i en t e del á c i d o s u l f ú r i c o , 
consiste en s u b s t i t u i r la s o l u c i ó n 
a n t e r i o r m e n t e menc ionada p o r la 
s i g u i e n t e : 
A g u a 100 par tes 
N i t r a t o a m ó n i c o . . 12 „ 
S u l f u r o de s o d i o . 10 „ 
Ni t r a to ' , de sosa . . 8 „ 
A z u f r e 10 „ 
Operando en estas i i l t i m a s con-
diciones se ob t iene u n b e r m e l l ó n 
que puede r i v a l i z a r con el ob ten ido 
p o r m e d i o de l s u l f h i d r a t o a m ó n i c o . 
H a y que a d v e r t i r q u e u n a tem-
p e r a t u r a de 30 a 3 5 g rados favo-
rece m u c h o la r ap idez de la reac-
c i ó n y m e j o r a no t ab l emen te e l p ro -
d u c t o . 
Aleación que puede soldar-
se con el cristal 
^nuncios T R U J I L L O M A R I N 
U n a a l e a c i ó n compues ta de 25 par 
tes de e s t a ñ o y 6 de cobre posee 
c;-si i g u a l coef ic iente de d i l a t a c i ó n 
que e l c r i s t a l , po r 1 cua l puede sol -
darse per fec tamente a l m i s m o . 
A ñ a d i e n d o a la mezcla m e t á l i c a 
el 1 po r c ien to de zinc, r e s u l t a m á s 
du ra , y s u b s t i t u y e n d o el zinc por 
i g u a l p r o p o r c i ó n de p l o m o r e s u l t a 
m u c h o m á s b lar^ ia y t u i b l e . 
C u a n t o p u e d a u s t e d n e c e s i t a r e n h i j o s l a v a b l e s m a r -
c a D . M . C. y sedas p a r a l a b o r e s y b o r d a d o s , d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s a c r e d i t a d o s , e n . c u a n t a s c lases y c o l o -
res se f a b r i c a n , l o s h a l l a r á u s t e d e n e l D e p a r t a m e n t o a l 
c u i d a d o d e l a s e ñ o r i t a C a r m d l i n a C a r r a s c o . A p r e c i o s 
t a n b a r a t o s c o m o e n c u a l q u i e r a o t r a t :asa . 
F / U ñ S Y flJUSTftDORES 
T e n e m o s a su d i s p o s i c i ó n las f a j a s y a j u s t a d o r e s m á s 
n u e v o s y p o r l o t a n t o , l o s m á s c ó m o d o s y e l e g a n t e s 
q u e se h a n p r o d u c i d o h a s t a e l d í a , e n las m a r c a s T R E O , 
W A R N E R Y G E O R G E S . 
D e G E O R G E S p r i n c i p a l m e n t e p o d e m o s o f r e c e r l e 
l o s t i p o s q u e p r i v a n e n t r e las e l e g a n t e s d e P a r í s . N u e s -
t r o s p r e c i o s e n es tos a r t í c u l o s s o n v e r d a d e r a m e n t e r e -
d u c i d o ? 
L A F R A N C I A O b i s p o v Á p c a f e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
# y * t i K TA m ^ ^ m - ^ t ' - ^ - y ^ ^ 
3t-9 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
« N O S C O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O . — P I C O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A B . 
P U E D E N V E I I S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
a c u r s a l : G . C a r r i l l o (S . R a f a o l ) ¡8, 
T e l é f o n o : A - S 0 7 1 
" A l t 
P a r a i r a E u r o p a 
o á N o r t e a m é r i c a 
l e r e c o m e n damos 
n u e s t r o m a g n í f i c o b a ú l 
e s c a p a r a t e H é r c u l e s 
d e l q u e t e n e m o s dos 
t i p o s : a $ 2 0 e l m e n o r ] 
y $ 2 6 e l t a m a ñ o 
g r a n d e . A m b o s t ienen 
p e r c h e r o s , zapa te ra , : 
c a j o n e s c l a s i f i cados , 
s o m b r e r e r a y saco pa-
r a l a r o p a . 
P o r m á s p r e c i o tene-
m o s e l m e j o r equ ipa je 
d e l m u n d o : los b a ú l e s 
" H a r t m a n " . 
P i d a e l c a t á l o g o de 
c a l z a d o y equipa jes . 
Se e n v í a g r a t i s . 
D A 
M ABANA obispo.cuba 
¿ Q u i e r e usted comer sabroso' 
¿ D e s e a v i v i r en u n edificio "mo-
d e m o a p rueba de fuego, espié,,, 
d ido , a m p l i o , ven t i l ado? 
¿ Q u i e r e que sus centenes valgan 
ve in te pesos? 
T o d o esto y m u c h o m á s lo con-
s i^ue h o s p e d á n d o s e en el 
H O T E L SAN LUIS 
¿ Q u i e r e curarse? 
X o u i s e O l i v i e r 
C o r s é s d e n o v i a e n e n c a j e l e g í t i m o . Es -
t i l o s d i v e r s o s 
A d o r n o s n u e v o s . A j u s t a d o r e s , b r a s s i e r e s y 
l o s i n i m i t a b l e s sos tenecfores " V e n u s " . 
F a j a s d e g o m a p o r o s a q u e s u p r i m e n e l d o -
b l e e s t ó m a g o y a f i n a n l a s i l u e t a . 
" p r a d o 2 4 
MADRUGA 
h a y aguas su l furosas , alcalinas,, 
f e r rug inosas , radio-ac t ivas , Todc 
U: que va us ted a buscar a Isla df 
Pinos y a o t ros balnearios, lo en 
c e n t r a r á r e u n i d o en Madruga. Ha 
b i t a c i ó n con comida , de 3 a 6 peso; 
d i a r i o s po r pe r sona . Casi todaa lai 
hab i tac iones t i enen b a ñ o privado. 
No hay mesa r e d o n d a . 
18676 34-10 
B E B A 
E V I A N = 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Cuando usted San Rafee! 
eMVM>:;;':..;;:; hoy 
suntuoso 
hombre que nino 
venido Cuba 
Ü N C L E S A M • 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
P O R L A S A L A D E L O C R I M I N A L D E T R I B U N A L 
S U P R E M O , A C A B A D E S E R R E S U E L T A U N A C U E S T I O N 
D E C O M P E T E N C I A D E B A S T A N T E I M P O R T A N C I A 
C u a n d o n o es p o s i b l e d e t e r m i n a r 
i n f r a c c i ó n p e n a d a p o r ;la l e y , 
i n v e s t i g a c i ó n e l j u e z q u e 
Rejursos declarados s i n l u g a r » 
Ta Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
^ n a l Supremo ha dec la rado s i u 
i , , ¿ r el recurso -de c a s a c i ó n por 
nuebrantamiento de f o r m a I n t e r -
n esto por el procesado B r a u l i o 
M a S H e m i n d e z , c h a u f f e u r , ve-
i o de Mar ianao , c o n t r a el f a l l o 
la S^la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
, ! u A d ' ü e n c i a de la Habana , quo 
fo6 c o n f i ó a l a pena de 3 a ñ o s 9 
Ineses y '* d í a s , por d i sparo y le-
siones. 
La propia Sala ha dec la rado no 
habar lugar a l recurso In te rpues to 
la acusadora p a r j i c u l a r C la ra 
r - r c í a E l v i r a i m p u g n - i n d o el fa-
,yn ^ la A u d i e n c i a de Santa C la -
ra nue a b s o l v i ó a Car los M . M u r p -
y,,- Gómez, L u i s F e r n á n d e z A l e -
mán Oscar B e g u i r i s t a i n A l e m á n , 
ailberto A l e m á n y Poch , A n t o n i o 
Fnsalada. M l c h e l y E n r i q u e T e j e -
dor Yañis , de l d e l i t o de estafa 
'que les i m p u t a r a la r e c u r r e n t e . 
B \ L A A U B I E I N C A 
e n q u é l u g a r se c o m e t i ó l a 
e s t á o b l i g a d o a c o n t i n u a r l a 
p r i m e r o h a y a c o n o c i d o l a m i s m a 
Sala Segunda 
A r t u r o A r m e n t e r o s , por r a p t o . 
Pon-ante: M a d r i g a l . Defensor : A l ó n 
so. 
J e s ú s Gol lanea , por d i a p a r o . 
Ponen te : M o n t e r o . Defensor : T a -
r i c h e . 
E n r i q u e Reyes, por fa lsa d e n u n -
c i a . Ponen t e : M o n t e r o . De fenn -
sor : D e m o s t r é . 
Sc-rafín M a r i n , po r f a l s e t i a d . Po-
Rente: M o n t e r o . De tensor : N o g u e i 
r a s . 
Sala T e r c e r a 
M a r i o H e r n á n d e z , por r o b o . Po 
nen t e : A r ó s t e g u i . Defensor : Guas, 
Gus tavo Serrano, por i n f r a c c i ó n 
L e y D r o g a s . Ponen te . A r a n g o . De 
t ensor : Casuso. 
M n n u e l C a n e i r o , por l e s iones . 
Ponente : A r a n g o . Defensor : s t e r 
l i n g . 
G a s t ó n G o n z á l e z , por r o b o . 
nen t e : A r ó s t e g u i . Dfc!ensor: 
d i n . 




n e n t e : A r a n g o . Defensor : Casado. 
S A L A D E L O C I V I L sensiwe accmente a l M a g i s t r a d o 
doctóí Francisco L Í a c a y A r g u d í n 
' ¡ Oeste . C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de 
Ayer fué v í c t i m a de u n acc iden- Cuba S. A . . con t ra Empresa M a -
le desagradable, el c u l t o y cabal le- r f t i m a B a c ó n y D a n i e l Bacon , so-
roso Magis t rado de l a A u d i e n c i a bre I n d e m n i z a c i ó n . H a y o r cuan-
dofitpT Francisco L l a c a y A r g u d l n . t í a . P o n e n t e : R . A c o s t a . L e t r a -
da los momentos en que se ha- dos: G o r r í n y S a v i . P r o c u r a d o r : 
liaba jun to a u n estante consu l t an - B r a v o &y L ó p e z A l d á z a b a l . 
do un *exto lega l , se d e s p r e n d i ó — A u d i e n c i a . Con tenc io so -Admi -
' uno de los cr is ta les de l mueble , ca- n i s t r a t i v o . L u i s Ros E s t r a d a , con-
yéndole en la cabeza y p r o d u c i é n - t r a C o m i s i ó n s e r v i c i o C i v i l . Ponen 
,loIe una he r ida con a b u n d a n t e p é r t e : R . A c o s t a . L e t r a d o : R o s . P i s 
dida de sangre. ' c a l : P r o c u r a d o r : P i n t o . 
Por t a l m o t i v o c r e y ó s e que e l • — A u d i e n c i a . Con tenc io so -admi -
mal era de gravedad , pero a f o r t u - n i s t r a t i v o : A l e j o P é r e f z Acos ta con-
nadamente no fué a s í , s e g ú n i n - t r a r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n de 
forme del m é d i c o que lo a s i s t i ó . E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos 
Lamentamos el percance s u f r i - / d e l E s t a d o . Ponen te : R . A c o s t a . 
do por el d i s i i n g u i l o M a g i s t r a d o , / L e t r a d o : V i l l a l b a . F i s c a l . P r o c u -
celebrmdo que no t u v i e r a m a y o - r a d o r : S i l v e i r a . 
— O e s t e . M a y o r c u a n t í a . Est.el-
v i n a Sol is , c o n t r a F l o i e n c i o 
pez. Ponen t e : R . A c o s t a . E s t r a -
dos . F i s c a l . 
A n t e la Sala segunda de lo C r í - ' — G u a n a b a c o a . P e n s i ó n . F l o r a 
mina l de la A u d i e n c i a se c e l e b r ó Bías i l la D^az s o l i c i t a n d o ( p e n s i ó n 
ayer la vista del recurso de ape- ™ m o h i i a l e g í t i m a de J o s é D o l o -
lación que, en su c a r á c t e r de Le - res M . D í a z . P o n e n t e - R . A c o s t a . 
1 t r i d o de la a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r , I n L e t r a d o : T e l l e c h e a . F i s c a l . 
terpusiera el ^lector Oscar GanS — E s t e . Menor c u a n t a . Gonza 
. M a r t í n e z , contra el au to de l Juez ^ G o n z á l e z , c o n t r a A d o l f o Ovies . 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se- Ponen te : R . A c o s t a . P r o c u r a d o r : 
gnnda, que dispuso lo l i b e r t a d me Royo y O ' R e i l l y . 
ruante fianza del v i g i l a n t e J o s é — E s t e . M a y o r c u a n t í a . A n g é -
MáVía R o d r í g u e z , en la causa que U c i M e d i n a y Acos ta , c o n t r a Ber-
a és to se sigue por la m u e r t e de l n a r d o G a r c í a . P o n e n t e : R . Acos-
C a p l t á n del E j é r c i t o s e ñ o r R i c a r t a . E s t r a d o s . F i s c a l , 
do A n t ó n . j — E s t e . I n c i d e n t e . M a y o r cuan-
E l factor Gans i n f o r m ó a m p l i a - ^ ^ t u 1 r o R e n t Í ^ n t r a Concep-
mcnte sobre el caso, n i d i e n d o l a , c l ó n Nico la sa y M a n u e l D í a z . Po-
r e v o c a c i ó h del a l ud ido ' au to . i m - i n e n t e : R - A c o s t a . L e t r a d o s : Gon^ 
"ne-nando la a p e l a c i ó n en u n b reve 
/ - f o r m e el ¡ A b o g a d o F i s c a l doc-
Lñl co 
P A B H I G A 
H O W A R D S T O W E R S C o . I N C . 
8 2 E r o w n P l aco 
Presidente 
J o h n L . S t a w © r s 
N E W Y O R K 
Vice-Presidente 
R o b e r t S . H o w a r d 
res consecuencias. 
L a muer te del C a p i t á n A n t ó n 
O F I C I N A G E i X K R A L E N C U B A 
Rr l i f i c io " S T O W E R S " 
San Ra fae l Ts'o. 2 9. A p a r t a d o 
N o . 8 7 6 . — H a b a n a . T e l . A.-39 62 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
E n r i q u e Bordas , Santa Cruz 
149, Cienfuegos. 
M a r t í n e z y Menéndez ,_ C é s p e -
pedes 12 6, Sagua la Grande . 
E l i a s A l e a . M a r t í n ú m e r o 164, 
P ina r de l R í o . 
J o a q u í n P é r e z *Jones. I n d e p e n -
dencia 12, Sanct i S p í r i t u s . 
Cruz y H e r m a n o s , 'Cuba n ú m e -
ro 30, C a i b a r i é n . 
J . F . A r t o l a , R e p ú b l i c a 102, 
C a m a g ü e y . 
M a c í a s y M a r t í n e z , M i l a n é s n ú -
mero 10, Matanzas . 
N i c o l á s Agui r - re , M a n z a n i l l o 
H o l g u í n . 
C laud io M o r o , Independencia 
No. 42, Matanzas . 
F é l i x M a r t í n , Calle Seraf ina , 
M o r ó n . 
J. M o n s e r r a t , Sagarra a l t a n ú -
mero 19. Sant iago de Cuba. 
Pablo P é r e z , R í o n ú m e r o 172, 
Matanzas. ' 
M a r i a n o G ó m e z , L u g a r e ñ o y 
S. I g n a c i o , C a m a g ü e y . ; ^ 
D E L A F i M I I L A C A S A D E I S Í E 
P I A N O S D E C A L I D A D 
R . S , H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
W e l t e M i g n o n 
» ( R e p r o d u c t o r ) 
U S T E D P U E D E A H O R R A R S E D E $ 1 0 0 . 0 0 A $ 2 0 0 . 0 0 
Cuando dos ' íe comprar un piano, si sv compra l á hace directa-
mente a la f á b r i c a . 
Los pianos R . S. H O W A R D , " J O H N L . S T O W E R S " y el re-
produc tor " W E L T E M I G N O N " son entregados por el fabricante 
al cl iente. 
L a ca l idad de estos instrumentos es altamente conocida, y fe 
de ello pueden dar m á s de 15.000 familias que en Cuba poseen 
pianos de estas mwcas . 
L a demanda de un a r t í c u l o , fuere cual fuere é s t e , demuestra 
por sí solo sü ca l idad ; uno o dos compradores pueden enuivo^ar-
se, pero nunca 15.000. 
Nuestros precios son fijos para todos los compradores. 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
Interese C a t á l o g o s en nuestra of ic ina general en Cuba , o de 
nuestros agentes autorizados. 
J O H N L . S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a 
c a s s i A l t . 6 d - « 
tor R e n é F e r r á n 
Pena* que p ide e l F i s c a l 
z á l e z y L ó p e z . P r o c u r a d o r : Gar-
c í a y d e l P u z o . 
— O e s t e . M e n o r c u a n t í a . Aifscel 
V i l l a t e y Zenea, c o n t r a A r t u r o Ro 
zas, J . Pascual o sus herederos 
Marfla L u i s A r m e n t e r o s v d a . de 
1 a fin. 8 menos y 21 d í a s de p r i Rozas . P o n e n t e : R . A c o s t a . L e t r a 
dón cor recc iona l por rap to , pa ra ca v.1o: M o r a y V . M o n t i e l . P r o c u r a -
la uno de í o s procesados, d i s t i n t a s l o r : S i e r r a . 
?aupa3. Oscar Núf iez H e r n á n d e z . M I — O e s t e . Menor c u a n t í a . A l v a -
^uel Callejas M a r t í n e z e H i g i n i o H n o s . y C i a . , S. en C . c o n t r a 
Santa Cruz H e r n á n d e z . i G r e g o r i o O r t i z . P o n e n t e : R o d r í -
í m e s e s y 1 d í a de ar res to ma- g u e ¿ -Acosta. L e t r a d o s : D o c t o r A l -
^ . por estafa, para Ben i to R e y , v a r é - P r o c u r a d o r : E s t r e l l a . 
Doce 
T"iiai n^na. nnr i d é n t i c o d e l i t o , 
para L u í s Ca r re ra s C h a ñ e n . . 
I - ' " ^ e s e » ! v 1 d í a de arres to , 
por lesiones, para M a n u e l B e n í t e ^ 
on^alez. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
C O N F L I C T O J U R I S D I C C I O N A L 
KiESUHi l /TO 
^ 1 C u a n d o no es pos ib l e d e t e r m i n a r en 
Kec lama u n a Sociedad m e r c a n t i l n ^ é tagar sp c o m e t i ó l a i n f r a c c i ó n 
penada p o r l a L e y , e s t á obl l f rado a 
c o n t i n u a r l a i n v e s t i g a c i ó n e l . luez 
que p r i m e r o n a y a t e m a o conoc i -
m i e n t o de l a f a l t a 
En !os autos del j u i c i o de m a -
yor c u a n t í a , seguido por l a Socie 
fla^l m e r c a n t i l de 'Or:osolo y C o m - Í 
p a ñ í a " cont ra M a n u e l B o r r a j o R o ' 
f .ríguez, do] comerc io de e^ta p la - l 
z^. autos en los cuales el Juez de1 
Prtmer-r I n s t a n c i a d é í Sur d i c t ó ¡ 
sfntencia declarando s in l u g a r l a 
demanda, la sa l a de lo C i v i l y de 
Jo C o n t e n c i o s o - Z ^ m i r i i s t r a t i r o de 
psta Aud ienc i a ha f a l l ado r evocan 
"o osa sentencia y condenando a l 
flemandado a pagar a la i n d i c a d a 
sociedad 7a c a n t i d a d de 3 . 7 1 2 pe-
^rc'. 12 centavos, intereses y eos-1 
tas. . i 
S e ü a l m ü t c n t o ^ en â A u d i e n c i a pa-
r a el lunes 
Sala P r i m e r a 
Juan A n d r é s P i ed ra , por r a p t o , ' 
f r o n t e : B e t a n c o u r t Defensor : De 
Westre. 
' E d u a r d o M . N o r i e g a . por r o b o , 
^ n e n t e : L e ó n . Defensor : A r a n -
bi A r " l a i l d o S u á r e z G a r c í a , por r o -
' '• Ponente: L e ó n . Defensor : Po r 
tela. 
Migue l A n g e l M a c í a s , por r a p t o . 
Cu0e:^nte: G a r c í a . Defensor : D e l 
U n a in te resan te c u e s t i ó n de com-
netencia acaba de ser resue l ta por 
la Sala ,de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
na l S u p r e m o . 
S u s c i t ó s e en t re el Juez M u n i c i -
p a l de N u e v a Paz y el de i g u a l cla-
se de A l a c r a n e s , sobre e l conoci -
m i e n t o de nna i n f r a c c i ó n d e l De-
cre to n ú m e r o 979 d é 4 de j u l i o 
de 19 23, consis tente en haberse ocu 
p i d o a A g u s t í n M é n d e z P a n t a l e ó n 
en e l R e p a r t o A l e j a n d r í a , de l t é r -
m i n o de G ü i n e s , u n ca rgamen to de 
estaras y vara les de carretas de la 
m a d e r a conocida po r acuje que ca-
r e c í a n de l d i á m e t r o a que se re-
f ie re el a l u d i d o Decre to y s in que, 
a d e m á s , t u v i e r a n g u í a f o r e i s t a l . 
Con l o ac tuado se d ió cuenta al 
Juez M u n i c i p a l de G ü i n e s , que. i n -
f o r m a d l o de que l a made ra habla 
sido c o r t a d i en el mon te " L o s Co-
cos', de Nueva Paz, r e m i t i ó tes t i -
m o n i o p a r a que conociera de la 
i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o te rcero del 
r epe t i do R e g l a m e n t ó al Juez de 
este l u g a r qu ien , i n f o r m a d o a su 
vez de que k m a l e r a h a b í a s ido 
co r t ada en d icha f i n c a , pero en la 
p a r t e co r r e spond i en t e a l t é r m i n o 
de Alacranes, se i n h i b i ó a f a v b r d e l i . 
Juez de A l a c r a n e s PRENDERIA Y NOVEDADES 
Este r e s i s t i ó la i n h i b i t o r i a , de-
v o l v i e n d o las ac tuac iones a su co-
lega de N u e v a Paz, que, p r e v i a las 
f o r m a l i d a d e s de l caso, e l e v ó t e s t i -
m o n i o ide los p a r t i c u l a r e s p e r t i n e n 
tes para que el Supremo reso lv ie -
ra el c o n f l i c t o j u r i s d i c c i o n a l . 
Y t a n a l to T r i b u n a l ha dado l a 
r a z ó n a l Juez de A l a c r a n e s . 
D e c l a r a que es Juez competen-
te pa ra conocer por a h o r a d é l a 
i u d l c a d a i n f r a c c i ó n el de N u e v a 
Paz, por los s igu ien tes f u n d a m e n -
tos . 
" C O N S I D E R A N D O : que dado l o 
que aparece de l t e s t i m o n i o r e m i t i -
do y t o l a vez que de l a i n v e s t i g a -
c i ó n l l evada a cabo por los Jueces 
M u n i c i p a l e s de Nueva Paz y A l a -
cranes no e s t á deb idamen te de ter -
m i n a d o en c u á l de los dos t é r m i -
¡ nos j u d i c i a l e s en que respec t iva-
I mente e je rcen sus funciones t u v o 
j l u g a r el co r t e de maderas que ha 
vjádo m o t i v o a i i n i c io de las ac-
tuaciones de que ambos se n i e g a n 
a conocer, procede d e c i d i r e l ac-
í t u a l c o n f l i c t o j u r i s d i c c i o n a l decla-
! r ando que es competen te pa ra co-
\ nocer del hecho que se i nves t i ga , 
de c o n f o r m i d a d con el p á r r a f o 
c u a r t o del a t r í c u l o 15 de la L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , el Juz 
gado M u n i c i p a l de Nueva Paz que 
fué el p r i m e r o que t u v o c o n o c i m i e n 
to del hecho a cuya i n v e s t i g a c i ó n 
e s t á por a h o r a o b l i g a d o m i e n t r a s 
no su r ja a l g ú n e lemento concre to 
oue d e t e r m i n e que es o t r o j u z g a d o 
el que debe conocer de los h e c h o s " . j 
• F i r m a n los s ñ o r e s : J u a n G u t i é - | 
' n e z Q u i r ó s , P res iden te de l a Sa-! 
i l a ; P e 1ro P a b l o R a b e l l , A d r i a n o 
A v e n d a ñ o , Pedro C . Salcedo, T o -
m á s Bordenave , G a b r i e l V a n d a m a y 
J o a é A . P a l m a ; M a g i s t r a d o s ; M a - | 
n u e l S. P o r t i l l o , Sec re t a r io . 
A u t o n ú m e r o 69", a b r i l 2 7 - 1 9 2 5 . 
Exlsteacra completa, muy variada de cuan-
tos artículos puedan necesitar comerciantes 
y vendedores del giro de prenderla y quin-
calla. Constantemente recibimos remesas de 
las última» novedades de fantasía, enriadas 
por nuestros' agente» ea el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer-
cio del interior y mandamos muestrario de 
ios artículos elegidos sobre pedido acompa-
fiado de giro.postal por $5.00 o $10.90. 
Ventas al por mayor exclusivamente. 
CHARLES E. I R W I N Y CIA. 
IMPORTADORCS 
RICLA (MURALLA ) 42 . HABANA 
B i S P t P y i R g j ñ g H 
Í 1 | ü Í B R Í Í B 0 - I í \ c t o - - P é p ¿ í c o - ! 
C r o c e c o n t r a l o s F a s c i s t a s 
w m m p i d o s d e l a u n í 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 2 5 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
D E S D E H A B A N A 
H A S T A E L M I S M O 
B A L N E A R I O D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
P R E C I O S D E P A S A J E I N C L U Y E N D O A U T O - O M N I B U S 
D 
P r i m e r a Clase 
19 . 00 
30 d í a s de va l idez 
N i ñ o s c o m p r e n d i -
dos en l a edad de 
5 a 12 a ñ o s la 
m i t a d de| estos 
precios. 
Segunda Clase 
$ 5 . 0 0 
20 d í a s de val idez 
LOS T R E N E S E N Q U E SON V A L I D O S ESTOS B O L E T I N E S 
a A L E N D E L A E S T A C I O N C E X T R A L D I A R I A M E N T E A L A S 
6-20, 8.20 y 10.42 A . M . y 1 .42 y 4 . 4 2 P . M . 
SE H A L L A N A L A V E N T A , E N L O S E X P E N D I O S D E P R A -
jUO i i g y E S T A C I O N C E N T R A L , D E S D E E L 11 D E L M B S A C -
J U A L H A S T A E L 15 D E S E P T I E M B R E D E 19 25, 
H A B A N A , M A Y O 6 D E 19 25. 
T . P . M A S O N , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
3t-8 
P a r a e l l o b e b a e n l a s c o m i d a s e l e x q u i -
s i t o " V i n o d e R i o j a " B O D E G A S D E P 0 B E S . 
B o t e l l a s y m e d i a s b o t e l l a s a l a m b r a d a s . 
P i d a l o e n e s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s F i n o s , 
C a f é s , R e s t a u r a n t , e t c . 
A L P O R M A Y O R : 
R O M A G O S A Y C a . 
TENIL Tí REY 14. • 1 0 - 2 8 5 8 
R O M A , A b r i l (Cor respondenc ia 
de The A s o c i á t e d Press) E l e m i n e n -
te c r í t i c o y f i lósofo I t a l i a n o B é n e -
de t to Croce se l ia echado enc ima e l 
enojo de los fascistas por el he-
cho de que h a n p ronos t i cado que, 
apesar del fascismo, I t a l i a t e h d r á 
que vo lve r u n d í a los ojos hac ia u n 
gob ie rno l i b e r a l jr r.na c u l t u r a l i -
b e r a l . Croce n iega l a v e r d a d de la 
t e o r í a de que a l l i b e r a l i s m o e e t é 
m u e r t o t an to en e l campo de la c u l -
t u r a como en la p o l í t i c a , y n iega 
i g u a l m e n t e que l á l u c h a de d o c t r i -
nas se haya r e d u c i d o a" los elemen-
tos ext remos de r e a c c i ó n y c o m u n i s -
mo . 
L a l l a m a d a c u l t u r a fascista, a f i r -
ma Croce, es p a r c i a l y s u p e r f i c i a l . 
L o s facistas gus tan de i n v o c a r l a 
h i s t o r i a y la s i gn ' - f i e ac ión h i s t ó r i c a 
de su cau.sa; pero a j u i c i o de Croce, 
el los no han parec ido darse cuenta 
de que una de las m á s p á t e n t é s lec-
ciones de la h i s t o r i a es que sojo 
los estados sanos ha de r e c h a z a r l o . 
O t r a p r e t e n s i ó n de los fafecistas es 
la de i den t i f i c a r s e con l á t r a d i c i ó n 
nac iona l en su p r o p ó s i t o nac iona l i s -
ta , s in ver que esta idea fué i m p o r -
t ada de los franceses M a u r r a s y B a -
r r é s . E l a u t o r i t a r i s m o , t e r m i n a 
Croce, es necesa r i amente t r a n s i t o r i o 
y p r o v i s i o n a l , y los fascistas reca l -
caban m á s la v e r d a d de esta con-
c l u s i ó n con su pobreza c r e a d o r a . 
B i e n que n i l a e x t r e m a derecha 
n i la e x t r e m á i z q u i e r d a f u é r á n es-
t é r i l e s del t o d o . Croce es t ima q u é 
el l i ben< i s r ao e i necesar io a l estado 
por ser £l ú n i c o credo que expresa 
" l a necesidad de dar l i b r e curso , 
s i empre que sea posible , a las fuer -
zas e s p o n t á n e a s e i n v e n t i v a s , de ios 
i n d i v i d u o s y de los g rupos socia-
les" , que e;o l o que p roduce el p ro -
greso m e n t a l , m o r a l y e c o n ó m i c o . 
A l g u n o s de los ó n m i g o s de Cro -
ce t r a t a n de d e m o s t r a r que l a i n -
f luenc ia de l escr i to r se e s t á d e b i l i -
t ando en I t a l i a . Ot ros dec la ran sus 
puntos de v i s t a secos y pedantescoa, 
y a f i r m a n qi 'e las fuerzas de l fascis-
se p r e p a r a n a crear una c u l t u r a 
m u y sü '>3 r io r a l a que Croce pudo 
a t iabar en la f i l o s o f í a a l emana . Uno 
de los rep l ican tes resume a s í l a s i -
t u a c i ó n : " L a v e r d a d e r a obra de 
a r t e o de pensamien to na<!e s in p re -
p a r a c i ó n y s in e d u c a c i ó n " . 
" U ó T l M t . 4d-10 
E X I T O C O M P L E T O 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y M o -
rales , Médico. C i r u j a n o . 
C e r t i f i c a : Que he usado e l " G r l p -
p o l " en m i c l i e n t é l a para c o m b a t i r 
las afeciones le las v í a s r e s p i r a t o -
r i a s , hab iendo superado con m u -
cho el é x i t o ob ten ido a mis aspi -
raciones . 
Y para constancia f i r m o el pre-
sente en San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s a veinte de N o v i e m b r e de m i l 
novecientos diez y o c h o . 
( f d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z 
San A n t o n i o do los B a ñ o s . 
E l " G r i p p o l " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el t r a t a m i e n t o le l a 
g r ippe . tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , l a -
r i n g i t i s y en genera l en todas las 
afecciones de las v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
N o t a . — Cuidado con las i m i t a -
ciones, e x í i a s e el n o m b r e " B o s -
q u á " , que garant iza ei p r o d u c t o . 
l d - 1 0 
c l / ^ I o d a s 
L a s M o d a s X r e o 
S o n una r e v e l a c i ó n para q u i e n las usa p o r p r i m e r a 
. vez, a l l o g r a r l a s o ñ a d a comodidad y comple ta l i -
be r tad de m o v i m i e n t o s , d e n t r o de l a esbeltez que 
e x í g e l a m á s rigurosa y ú l t i m a moda, porque l a voz 
T R E O , es y s iempre ha s ido s i n ó n i m a de e legancia . 
T R E O H a C r e a d o 
' A L L E L A S T 1 C " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
" S A D D L E B A C K " 
PARA DAMAS GRUESAS 
" P A N E L B A C K " y " B R O C A D E B A C K 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNATING SECT10NS" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
" B R A S S I E R E - G I R D t E " 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
"ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK** 
PARA DAMAS SEMI-GRUÉSAS 
"MISSES G I R O L E " 
p a r a j o v e n c i t a s q u e h a c e n s p o r t s 
L a Casa T R E O , f u é l a p r i m e r a en p r p p o i c i o n a r , 
c i e n t í f i c a m e n t e e l c o n t r o l de las carnes, d e n t r n 
de las j n á s estr ictas no rmas h i g i é n i c a s . 
E l l a é s t a b í e c i ó desde u n p r i n c i p i o l a M o d a de l a faja 
e l á s t i c a , devo lv iendo a l a m u j e r su l i b e r t a d f í s i c a , 
s iempre de acuerdo con los dictados de l a M o d a . 
Piden los nuevos M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X O l _ U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGUAR 105 HABANA TEL. M 4 M 2 
P A R A 
1 9 2 5 
A n u n c i o 
DE 
V a d i a 
^ ^ O S E E R una buena dentadura es don divino, que sólo per-
X dura cuando se cuida bien y debidamente. 
L a Crema Dental de Colgate, provée el medio seguro, sano, ino-
fensivo, práctico y lógico de mantener bella, limpia y resplande-
ciente la dentadura toda la vida. Lava y pulimenta los dientes, 
abrillanta su esmalte, por eso forman legión los dentistas que la 
recomiendan a su clientela. 
u i s i r t D u i a G n ? s : 
o í a r k s I n c o r p o r a l e d 
A f s e n f l í 2 y 4 - H a b a n a 
C o l e ó t e & C o . 
E s í a b l e c i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n d P n ' x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s de! B d i í o use uno d e los D e l i c i o s o s T d l c o s d e C a í g a t e 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
i f ^ ¿ C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B Á L S A M I C O - R A P l D Ó - S E G U R O 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A l l í A ' ' 
P A G I N A D C C E 
ü I A R I O D E L A M A R I N A . - M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
L o s 5 6 6 7 5 soc ios d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — L a s f l o r e s e n e l U n i o n 
C l u b H a b a n e r o . — " U Casa d e k T r o y a " . — E l C o n s t é d e S o -
c i e d a d e s E s p a ñ o l a s r e c i b i r á e n p l e n o a l S r . M i n i s t r o d e 
C u b a e n E s p a ñ a , s e ñ o r G a r c í a K o h l y . — £ 1 v a p o r 
" O r o y a " se e s p e r a h o y a l a u n a d e l a t a r d e . 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
E l h o m e n a j e d e l a U n i ó n d e T e v e r g a , P r o a z a y Q u i r ó s e n e l P a l a c i o 
d e C r i s t a l . — G r a n m a t i n é e l a A u r o r a d e las S o m o z a s e n l a 
U n i ó n C a s t e l l a n a d e C u b a . — V e l a d a t e a t r a l e n e l C e n t r o V a -
l e n c i a n o . — M a t i n é e d e los d e R i b a d a v i a e n E l C a r m e l o . — L a 
m e r i e n d a d e l a C o l o n i a L e o n e s a e n L a E s t r e l l a . — L a L i s a . — 
B a n q u e t e d e d e s p e d i d a d e los N a t u r a l e s d e las P e g u e r a s . - — M a -
t i n é e d e l o s d e S a n J u l i á n d e S e n r a e n e l S a l ó n E n s u e ñ o d e 
L a T r o p i c a l . — E l b a i l e d e las f l o r e s e n e l C e n t r o G a l l e g o . — V a -
r i a s j u n t a s . . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E n l o . de l ac tua l conlaba osta 
gociedad con 53,S 7a socios y las 
Bol ic i tudes para inscr ipciones en el 
mes de mayo pasan de 3 0 0 ; se 
puede, por lo t an to , asegurar que 
Jioy cuen ta con m á s de 57,000 ko-
cios. 
Da Secc ión de Propaganda quo 
pres ide nues t ro es t imado amigo 
t e i i o r A n t o n i o M é n d e z , viene r i n -
d i endo una l abo r a l t amente bene-
f ic iosa p i r a Cent ro Astur iano," 
t ieue el p r o p ó s i t o de a lcanzar en 
t echa p r ó x i m a la c i f r a de 60,000 
socios y de celebrar el aconteci-
m i e n t o con una fiesta que s e r á d i g 
na de la g r an sociedad a s tu r . 
L a C o m i s i ó n de Delegaciones 
p r o p o n d r á en e l me? ac tua l , u, la 
S e c c i ó n , que so creen var ias , en 
loca l idades donde hay e l n ú m e r o 
do roc los que exi jo e l r eg l amen to 
p a r a c r e a r l t s . 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
Cada d í a que pasa se no ta m á s 
en tus iasmo y f u i m a c t ó n entro el 
e l emen to b a i l a d o r y alegre que d t 
costum'bre asiste a las f iestas de 
l a s i m p á t i c a sociedad U n i ó n Club 
H a b a n e r o . 
L a g r a t a no t i c i a de que cr.ta so-
c i edad vue lvo a su a n t i g u a v ida á t 
t ies tas , a aque l l a é p o c a en que ha-
b l a r de o s t l sociedad o do fiesta 
a l g u n a quo l a m i s m a . o rganizara , 
era como decir que se a n o t a b i o t ro 
é x i t o , porque y o r ade lan tado Sa 
s a b í a que e ran t r i u n f o seguro l a á 
gest iones de los entusiastas miem-
bros de tan alegre e n t i d a d , ha cau-
sado inmensa a l e g r í a , sobrej todo 
en t re e l e lemento b a i l a d o r y ale-
gre que ve una nueva opor tao ida r t 
de pasar lo-.? mejores r a t r ? que 
has ta l a fecha hayan pasado. 
M á s de doscientas cua ren ta i n -
v i t a c i o n e s se hen env i t ido , y auN se. 
e s t á n r ec ib iendo en l a S e c r e t a r í a 
te lefonemas de s e ñ o r i t a s so l i c i t an -
do l a suya cor respondien te pa'-'a «i 
b a i l e de las f lo res que se disponen 
ce leb ra r el p r ó x i m o d í a 14 en ios 
elegantes salones del " R i t z " , l i ndo 
h u t e i que se l evan ta magestuoso en 
l a e squ ina de N a p t i n o y l ' o i scve-
r a n c i a . 
A l l í h a b r á I m , a l e g r í a f lores , 
buena m ú s i c a , m u c h o eucanto y 
muchas , pero muchas , l i ndas dam!.-
tas dispuestas a hacer que cuan-
tos as i s tan se supongan en el Pa-
r a í s o . 
P r o n t o daremos a conocer el 
m a g n í f i c o p r o g r a m a p r e p a r a d o por 
el m a e s t r o P a d i l l a , qu i en con su 
famoso Jazz B a n d d B l u e " M é j i c o " 
i n t e r p r e t a r á los bai lables , que han 
de ser los m á s escogidos n ú m e r o s 
d e l m á s modes to r e p e r t o r i o musi -
ca l . 
A q u e l l o s socios que a u n no ha-
y a n r ecog ido su recibo del mes en 
' í u r s o pueden hacer lo , s e g ú n nos 
d ice e l a m i g o F a u s t o B a r r o s , en ia 
d e c r e t a r í a , B e m a z a 30-A, de siete 
antes m e r i d i a n o a siete pasado me-
r i d i a n o , todos los d í a s menos los 
d o m i n g o s , horas en que t a m b i é n 
p o d r á n insc r ib i r se aquel los s e ñ o r e 0 
ou© no siendo socios deseen asis-
t i r a esta g rand iosa f ies ta . 
nos. Y es po rque L a Casa de la 
T r o y a enc ie r ra pasajes que hacen 
r e m e m o r a r t i empos que, ¡ a y ! , no 
v o l v e r á n . " L a Casa de l a T r o y n " 
puesta en escena p o r la A r t í s t i c a 
Gallega, t iene que r e su l t a r U " 
acon tec imien to verdaderamente es-
tupendo . 
E l d o m i n g o lo comprobaremos . 
A í í R U P A C I O N A R T I S T I C A 
L L E G A 
G A -
" L a Casa de l a T r o y a " , obra qu? 
con especial cu idado vienen ensa-
y a n d o las huestes de l a p o p u l a r co-
l e c t i v i d a d , será , puesta en l a esce 
r a d o i t e a t r o N a c i o n a l en la n o c h í 
de l p r ó x i m o d o m i n g o 17. E l máx i -
m o coliseo se v ^ r á esa noche co-
m o en los mejores t i e m p o s de ac t i -
v i d a d r e g i o n a l y a r t í s t i c a . L a co-
l o n i a en p leno i n v a d i r á los loca-
l idades deseosa de a d m i r a r y aplau-
d i r l a l abor de los que i n t e g r a n el 
v a l i o s o cuadro do D e c l a m a c i ó n . 
Con esos i n t é r p r e t e s , c o l a b o r a r á n 
con en tus iasmo, los elementos "del 
o r f e ó n soc ia l . " L a Casa de l a T r o -
y a " , que veremos el d o m i n g o ha-
I r á de d e j a r en todos g ra to e i m -
perecedero r ecue rdo . N o hemos do 
esforzarnos en e s t í m u l o s tendien-
tes a desper tar el entusiasmo de los 
gal legos . E l los , cuando se t r a t a de 
l a A r t í s t i c a Gal lega, saben c o n d u -
ci rse s iempre como lo demanden las 
c i r cuns tanc ia s . V a n publ icadas cua-
ren ta y tantas ediciones de la fa-
mosa novela de P é r e z L u g ! n . U l t i -
m a m e n t e ha s ido f i l m a d a y se e» 
t á e x h i b i e n d o con é x i t o resonante 
en los p r inc ipa l e s coliseos america-
C O M I T E D E S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Este C o m i t é a c u d i r á en p leno 
a r e c i b i r y c u m p l i m e n t a r a l d o c t o r 
M a r i o G a r c í a K o h l y . M i n i s t r o de 
Cuba en M a d r i d , que regresa en 
el vapo r " O r o y a " , de la " M a l a Rea l 
Ingleisa", buque que se espera, se-
g ú n i n f o r m e s de la Casa Cons igna-
t a r i a , el d o m i n g o diez' de l a c t u a l , 
a la " u n a de l a t a r d e " . 
^ í e d i a h o r a antes de la s e ñ a l a d a , 
se e n c o n t r a r á a t racado a l m u e l l e 
de C a b a l l e r í a el r o m o l c a d o r " H é r -
c u l e s " , - f l e t a d o po r este C o m i t é . Si 
l a h o r a de en t r ada su f r i e r a a l g u n a 
a l t e r a c i ó n , se a n u n c i a r á r^pr med io 
de la prensa , pa ra c o n o c i m i e n t o de 
los in teresados . 
e s m a s e c o n ó m i c o c o m p r a r 
p l a z o s q u e p a g a r a l q u i l e r 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e d o t o d a c u e s t i ó n ^ - 1 
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a i r 
q u e 1^es P ^ P i o L a f r e 8 c ^ t i v 0 
bus m e i i l l a s , l a e l a s t i c idad i ^ 
paso , e l t i m b r e de s u voz f 811 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s 1 0 1 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a v l Q r 0 
3, l a s a l u d n o es co * ? a c o m o es, i  m a   oftB T 6 * 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o ere * ^ 
g u n o a d e s a n i m a d o s . L a m 
p a r t e d e l a s a fecc iones f e m ^ - f 0 1 
p r o c e d e n d e s ang re i m p u r a 
t n c i ó n d e f e c t u o s a y baja V f i 
d | i d . L a c i e n c i a m o d e r n a nrnn 
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e i í r éPir ' 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n i 
P R E P A R A C I O N d e W A M p ^ p 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 0 
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n extr!0?" 
q u e se o b t i e n e fde H í g a d o s Pur 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s con lar 
be de H i p o f o s f i t o s Compi,eRft 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l " 7 
J e r e . E s u n c o n s u e l o pa ra las esnr 
i sas cansadas , las m a d r e s que está 
i c r i a n d o , y las n i ñ a s e n su d e ^ 
I r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , nutre v 
j d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y cam 
¡ u n a a g r a d a b l e sorpresa a los debi* 
I l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y descorazo 
! n a d o s p a c i e n t e s . E l D r . J u a n Jog¡ 
| S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y Fq. 
i r ense de l a H a b a n a , d i c e : "Oü* 
I desde q u e conoce y e m p l é a l a Pra9 
I p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s ha 
t e n i d o q u e a r r e p e n t i r s e de haber, 
l a p r e s c r i t o a sus enfermos ." Eg 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de nues^ 
t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t iempo ha 
d e m o s t r a d o q u é nues t r a s asercio. 
nes e s t á n basadas e n los resulta, 
dos , y u n r e m e d i o q u e a c t ú a enar^ 
m o n í a c o n los p r o p i o s esfuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a naturaleza. 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dosis. La 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a solamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a , , I n c 
d e F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y Hev'i 
l a firma de l a casa y m a r c a de fá. 
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p reparac ión 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r quien esté 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudo, 
ao v a l o r . E n t o d a s las Boticag, 
P r e c i o : $ 2 1 , 0 0 1 
S e v e n d e a p l a z o s 
C a l l e s 1 4 y 2 a . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Pa ra hoy , d o m i n g o , a l a u n a y 
med ia de l a t a r d e , h a n sido convo-
cados los socios de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes de l Comerc io , en 
J u n t a Gene ra l E x t r a o r d i n a r i a de 
Asociados, pa ra t r a t a r de l a« re-
fo rmas on los E s t a t u t o s Generales. 
S e r á l a c u a r t a s e s i ó n . R e v e s t i r á i n -
t e r é s . Se ruega l a m á s p u n t u a l 
as is tencia . 
F ies ta en l a D e l e g a c i ó n de San A n -
t o n i o de los B a ñ o s 
H o y , d o m i n g o , se c e l e b r a r á una 
e s p l é n d i d a f i es ta po r la supe r io r 
D e l e g a c i ó n de l a A s o c í a c i ó u de 
Dependienies de l Comerc io en San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , a cuya fies-
ta c o n c u r r i r á el m e r i t í s i m o p res i -
dente de l a S e c c i ó n de P ropaganda , 
s e ñ o r L o r e n z o M i j a r e s , y e l a c t i -
vo Delegado s e ñ o r H e r m i n i o V a r o -
na. He a q u í l a c a r t a de l sec re ta r io 
genera l s e ñ o r Car los M a r t i , a l a 
i n v i t a c i ó n que se le ha d i r i g i d o . 
Dice a s í : 
" S e ñ o r A l f r e d o L a g o , Secre tar io 
de la D e l e g a c i ó n de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s . 
M u y e s t i m a d o consocio y a m i -
go : 
A n t e s que todo le sa ludo cor-
d i a l m e n t e y le hago predente a us-
ted y les r e i t e r o a todos los d ignos 
consocios y amigos que i - t e g r a n 
la en tus ias ta d e l e g a c i ó n de la p r o -
gres is ta y be l l a , en t re las be l las , 
p o b l a c i ó n de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , m i t e s t i m o n i o de a fec to 
m á s p r o f u n d o y de c o n s i d e r a c i ó n 
m á s a l t a . 
L a c o r t é s i n v i t a c i ó n que, el c u l -
to delegado de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda s e ñ o r H e r m i n i o N a v a r r o , 
me ha hecho, en n o m b r e de us ted , 
amigo L a g o , p a r a que les acompa-
ñ e en el á g a p e f r a t e r n a l - s o c i a l de 
festejo y t r i b u t o p o r l a e x a l t a c i ó n 
de l nirfevo p res iden te de l a Delega-
c i ó n , t a n c o r t é s i n v i t a c i ó n , r e p i t o , 
la agradezco l ea lmen te . S iento no 
poder a c o m p a ñ a r l e s . Se r e ú n e l a 
A s o c i a c i ó n en J u n t a Genera l E x -
t r a o r d i n a r i a en € l Pa lac io Soc ia l , 
a l a m i s m a h o r a q u i z á en que se en-
cuen t r en ustedes b r i n d a n d o po r e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de la Asoc ia -
c i ó n y po r e l auge de l a S e c c i ó n 
de P ropaganda , y yo tengo que 
ocupar en la Asamblea m i pues to 
de honor y de t r a b a j o . 
A d e l a n t e . L a d e l e g a c i ó n de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s ha b r i l l a d o 
s i empre con p r o p i o f u l g o r en l a 
c o n s t e l a c i ó n r a d i a n t e de las Dele-
gaciones. H o y m á s que n u n c a se 
necesita de l a c o h e s i ó n y de l a l a -
bor de p ropaganda . Se e n c u e n t r a 
la A s o c i a c i ó n en u n p e r í o d o de i n -
tenso d e s e n v o l v i m i e n t o . L a Q u i n -
ta de Sa lud e s t á t r a n s f o r m á n d o s e 
po r horas , e s t á ganando p o r d í a s : 
no h a b r á c l í n i c a como la que a 
vosotros y a nosot ros nos pe r t e -
nece, pues, es de todos. 
Gracias m i l , consecuentes a m i -
gos y consocios, p o r l a i n v i t a c i ó n 
con que me he v i s to h o n r a d o y 
f o r m u l o vo to s por e l b ienestar per-
sonal de cada uno y de sus respec-
t ivas f a m i l i a s , po r e l a u m e n t o de 
la D e l e g a c i ó n y por el m a y o r p ro -
greso de l a A s o c i a c i ó n . Son cerca 
de un cen tena r las Delegaciones, y 
q u i z á s p r o n t o necesi temos de con-
vocar a u n Congreso social de De-
legaciones d e l i n t e r i o r . L a A t p -
c i a c i ó n m a r c h a y su m a r c h a els 
t r i u n f a l : h o n o r a su mesa p res iden -
c i a l , a su j u n t a de d i r e c t i v a y a sus 
legiones de asociados. 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
e s t a c a s a , f r e n t e a l t r a n v í a , 
t i e n e s e i s c u a r t o s , d o s b a ñ o s , 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , d o s c u a r t o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e . 
C 4553 l d - 1 0 
Ordene us t ed como gus te a su 
a fmo . a m i g o y s. s. q. 1. e. 1. m . , 
Ca r lo s M a r t í , 
Sec re t a r lo Genera l . 
H a b a n a , 9 de m a y o de 19 25." 
L a f ies ta de l a D e l e g a c i ó n de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s p r o m e -
te r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a : l a h a n 
i n i c i a d o entus ias tas socios con m o -
t i v o de l c a m b i o de poderes en 
a q u e l l a d e l e g a c i ó n . A los que en-
t r a n y a los que cesan, nues t ro 
m á s c o r d i a l s a ludo . 
C M N T K O V A L E N C I A N O 
1,3 co^r . í r» -"-nlprtciana de esta ca-
p i t a l ha I n i c i a d o u n a era de pat1 
dcos eniu-Ma- i^os. J-iOs "ches" gen-
t i les y a r t i s t a s se han propues to 
reverdecer pasadas g l o r i a s , y lo 
van a consegu i r con toda s egu r i -
dad . Su p o é t i c a " b a r r a c a " de Z u -
l u e t a 46 se ve a d i a r i o c o n c l i r r i -
d í s i m a . D i r í a s e que u n in tenso 
a f á n de eng randec imien to social 
h a p r end ido en' el f r a t e r n o cora-
z ó n de todos los valencianos . 
D3as pasados c e l e b r a r o n j u n t a 
genera l los s i m p á t i c o s ' ches" 
C o n c u r r i e r o n todos . Como u n so-
lo h o m b r e . L o s p r e s i d i ó l a di rec-
c i ó n amable de M a n u e l M i r a l l e s . 
A c t u ó de Secretar io e l s e ñ o r Men-
g u a l , ocupando l a T e s o r e r í a e l se-
ñ o r Pradas . 
Se d i ó cuentEf, de l considerable 
aumen to de socios que ha t en ido 
ol C e n t r o . V a l e n c i a n o ; de l aumen-
to en la r e c a u d a c i ó n p o r cuotas . 
T a m b i é n se t r a t a r o n v a r i o s proyec-
tos que h a n de engrandecer l a 
" b a r r a q u e t a " . 
L a j u n t a gene ra l t a m b i é n t u v o 
un c a r i ñ o s o recuerdo pa ra su que-
r i d o pres idente soc i a l s e ñ o r A n t o -
n i o V , D u r á , que ha s ido somet ido 
rec jen temente a una de l i cada i n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a en l a Q u i n t a 
Balear . 
.„i,!An t r q t ó acerca de l a 
entusiasta a c t u a c i ó n de l a S e c c i ó n 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Conven ien temente a u í n r i z a d o por 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a hoy, d o m i n g o 
10 d e l que cursa , t e n d r á Jugar, en 
los salones de fiestas de este Cen-
t r o , e l I r ^ d i c i o n a l ba i l e de Las F l o -
res, a b s o l u t a m e n t e g r a i u i t o para 
los s e ñ o r e s asociados, que d a r á 
p r i n c i p i o a ias 9 de la noche. 
So lamente se r equ ie re para te-
n e r acceso a los salones, l a pre-
se r . í . ac iou a l a C o m i s i ó n de. puer tas , 
d e l r e c i b o de l a cuota ¿ o c i a l y car-
ne t de i d a n t i f i c a c i ó n . l o m i s m o pa-
r a los socios del Centro Gal lego que 
V t o . Bao . 
F e i n a n d o Prego . 
Pres iden te . 
del Cent ro A s t u r i a n o , a quienes se 
reconoce igua les derechos a este 
respecto. 
D e b e r á tenerse m u y presente 
que se h a l l a r á n en v i g o r todas las 
disposiciones que r e g u l a n f iestas de 
esta clase y que la Sec; : ión de Or-
den se reserva el1 derecho de hacer 
r e t i r a r r e los salones a lodas aque-
l l as personas que es t ime necesar io, 
sin que p o r e l l o haya de da r e x p l i -
caciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana 10 de Mayo de 1925. 
C4602 
A n t o n i o P U E N T E . 
Secre ta r io . 
l d - 1 0 
F O R M A S de tagal de seda en todos los colore 
y en cuantos estilos ind ica la m o d a . 
P A M E L A S 
de C r i n y de C r i n con Picot , m á s o menes caladav 
y adornadas con gusto r e f i n a d í s i m o , A P R E C I O S 
Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A . 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
H o y pondremos a la ven ta una nueva remesa d*. 
M O D E L O S F R A N C E S E S que const i tuyen el ú l t i m o 
G R I T O de la m o d a . 
F L O R E S 
Ofrecemos el surt ido m á s completo que hay e¡ 
l a Habana , a s í c . m o en toda clase de adornos pa 
ra Sombreros . 
P A R A L U T O 
Especia l izamos en esta clase de Sombreros a 
precios m á s bajos que n a d i e . 
de Fies tas , d á n d o s e cuen ta de) l a 
f u n c i ó n que se c e l e b r a r á h o y do-
m i n g o , po r l a noche en e l l o c a l so-
c i a l . 
H e a q u í el p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n : 
P r i m e r a p a r t e : S i n f o n í a ; estreno 
de la cQmedia d r a m á t i c a en u n ac-
t o y en prosa, de c o s t u m b r e s ara-
gonesas, de d o n J o s é Go lpe de Jo-
bino, t i t u l a d a "Sangre de l o b o " . 
Segunda p a r t e : 
1. — R O m a n z a ' d « l e s p a ñ o l N i ñ a 
M i m a d a , can tada p o r e l s e ñ o r Gar-
c í a y a c o m p a ñ a d a a l p i ano p o r Xa 
s e ñ o r a R . I r a n z o . 
2. — E s t r e n o de l j u g u e t e c ó m i c o 
en u n acto y en pro&a. o r i g i n a l do 
los s e ñ o r e s L u i s Cocat y H e l i o d o -
ro C r i a d o , t i t u l a d a : L o s I n t r u s o s . 
T e r c e r a p a r t e : 
1. — R o m a n c e "Pensar en é l " , de 
la M a r i n a , cantado p o r l a s e ñ o r i -
t a M . P ra t s . 
2. — L a c a n c i ó n del R u i s e ñ o r do 
la Za rzue l a D o ñ a F r a n c i s q u i t a , 
cantada p o r l a s e ñ o r i t a M . P r a t s . 
8.-—El C h o g u e t A s t r a c a n a t en un 
acto y $ n p rosa , b i l i n g ü e , o r i g i n a l 
de L e o p o l d o G. B l a t y V i c e n t e Bro-
zeta Rose l l , t i t u l a d o " Q u e l o chu-
fe t a" . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las Ocho 
Pasado m e r i d i a n o en p u n t o , y con 
e l f i n de que l a f u n c i ó n n o se ter -
mine demas iado t a rde , se ruega 
as is tan con p u n t u a l i d a d las socios 
y sus f a m i l i a s . 
A u g f i r a m o s u n nuevo é x i t o a los 
valencianos. 
U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A 
Y Q U I R O S 
Ejn el r e s t a u r a n t " P a l a c i o de € r i s 
t a l " , t e n d r á efecto u n banque te ho-
mena je en h o n o r del s e ñ o r F r a n -
cisco G a r c í a F e r n á n d e z , P res iden-
te de h o n o r de esta sociedad. E l ac-
to t e n d r á l u g a r a las 8 de la noche 
de l d í a 10 d e l c o r r i e n t e . 
S A N J U L I A N D E S E N R A 
TToy se t r a s l a d a n a loa- j a r d i n e s 
de l a T r o p i c a l los Suarcnses a d i s -
f r u t a r de u n a a legre t a rde como 
la Gomis í ión pupo o r g a n i z a r . 
Es mucho eí. c ü t u s i a s m c quo r e i -
r á curre las numerosas f a m i l i a s y 
u \9 Í. a m i t a s que se s ien ten re inas 
d e l F o x T r o t . Es te es el p r o g r a m a 
' • a i l a b l t : 
P r i m e r a p a r t e . — V a l s , "When 
t h e r e Y o n L o v e ; F o x t r o t , C h a l i s 
m y B o y ; D a n z ó n , B a - T a - C l a n ; F o x 
t r o t , I A i n t G o u n a R a i n n o M e ; 
D a n z ó n , estreno T i t i n a ; Pasodoble , 
L a h i j a del ca rce le ro ; D a n z ó n , Da-
me t u c o r a z ó n . 
Segunda p a r t e . — F o x t r o t , T i t i -
n a ; D a n z ó n , V i r g e n de R - g l a ; Pa-
sodoble, San J u l i á n de Senra ; Dan-
z ó n , estreno 2u de M a y o : Bines , 
Dob le Dee Dce ; F o x t r u t . Oh , la , 
l a ; D a n z ó n , A p i e ; Pasodoble a l 
Pres idente de l a C o m i s i ó n . 
C H A N T A D A , C A R B A L L B D O l Y 
SUS C O M A R C A S 
L a J u n t a General o r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á el lunes díki 1 1 d e l ac-
t u a l a las ocho de la noche en el 
d o m i c i l i o s o c i a l Pa lac io del Cen-
t r o Gal lego . 
Orden del d í a " L e c t u r a de l ac ta 
a n t e r i o r ; Ba lance do T e s o r e r í a ; 
D a r cuen ta del c o n t r a t o de l a C/j.-
sa Escuela de Chan tada ; Dar c u m -
p l i m i e n t o a los a r t í c u l o s 27 y 83 
de l R e g l a m e n t o ; L icenc i a a l V i c e -
p re s iden te ; A s u n t o s generales. 
J U V E N T U D G A L i L E G A 
L a J u n t a D i r e c t i v a se celebra-
r á e l d í a 13 de mayo a las 8 p. m-
en e l loca l socia l . O r d e n de l d í a : 
A c t a a n t e r i o r ; Ba lance ; I n f o r m e 
de P r o p a g a n d a ; A s u n t o s generales. 
paRHSU PELO-
COC0-50LiD¡F¡ED 
S H A M P 0 0 : 2 0 ° * 
¡SflRRR.BüfHAJ-FA^CiflS'SEOERÍAS. 
C O N S E J O U T I L 
Bas tan te es el n ú m e r o de per-
sonas que po r sus o c u p a c i o n e í ; se-
d e n t a r i a s , v i v e n en u n constante 
s u f r i m i e n t o , y esto puede decirse 
que es casi po rque lo q u i e r e n , pues 
dado el ade lan to que ha alcanzado 
l a t e r a p é u t i c a , hoy en d í a , no ocu-
r r i r a casa de u n m é d i c o o de-
Jar de t o m a r c u a l q u i e r a de las me-
d i c inas que son r ecomendadas por 
su bondad , es que re r dejarse apo-
car por las enfermedades . 
U n o de los buenos m e d i c a m e n t o s 
actuales , es la Sa lv i tae . pues: sus 
m a r a v i l l o s a s p rop iedades han da-
do su é x i t o e s p l é n d i d o en todos loa 
casos en que na sido usada. 
Es convenien te proveerse de u n 
frasco en la s egu r idad de que sera 
m u y ú t i l , pues dado su p r ec io t a n 
bajo c u a l q u i e r a persona puede ob-
t ene r lo . 
A l t . 
D O O X O F l 
r 
" S i el n i ñ o d l á enfermo, si no soporta las diferentes l e í h e s que se le haya 
Jo, si presenta desarreglos gastro-intestinalcs, graves, y u n p r inc ip io de atrepsia, y o 
prescribo inmediatamente la leche " K F . Í " en p o l v o , considerando hafta aqu í esa 
forma de a l i m e n t a c i ó n superior a toda o t r a . " 
L E C H E 
K E L 
M A M U F A C T U R E D A M D A M D E S M . Y . 
D E V E M T A E h T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B L I C A 
NUEVA 
DE TA! 
í DE , 
E . S . M . y C a . 
H A B A N A j 
B E J U C A L 
No» compla ramos en i n f o r m a r a n u e s t r o » «^onsumidorefi , que se enenentaran s l a T < T , c o i i 
todas las v i d r i e r a s d i tabacos y e t a b ' e c l m l s n t o s d « l j i r o , nne t as ramosas V I T O L i A S olaborafa^ pjo 
l a r a m a que p r o d u c e n las me jo res vegas d© los T é r m i n o s de San Juan y M a r t í n e z , San L u » ' 
H o n d o , I í u í s Lazo y Ix>s P o r t a l e s . 
~ E 5 u a r 6 o S u á r o e ^ l l u r i a s ^ ( T c u 
P R O N T A I N A G U R A C I O N D E N U E S T R A S O F I C I N A S Y D E P O S I T O 
E N O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S E d i f i c i o A B R E U D p t o . 4 1 4 
^ .4542 a l t . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E í ^ 2 5 a ñ o x c n i 
P A G I N A T R E C E 
L a P r o d u c i é n A z u c a r e r a 
Sois 
expresamente para el D I A R I O 3>E « A R I N A , por e l s e ñ o r 
^ a S é s - R o i f f . Cónsul fie Cuba en Saint >azaire. J-ranoda). 
B R A Z I L 
P o b l a c i ó n : 3 0 . 7 0 0 . 0 0 Hab i t an -
^ S u p e r f i c i e : 8 . .525 . 054 k í l ó m a 
tr0TS S S Í " $ 2 2 6 . 5 1 2 . 0 0 0 . 
l m P ^ S S - : $ 2 2 2 . 2 8 3 . 0 0 0 . 
K í s í á í s de l a A m é r i c a 
i , sur que produce m á s a z ú c a r . 
~ ^Tn 'b ién e l mas pob lado , pose-
^ i n una super f ic ie t e r r i t o r i a l ca-
T t a n TraIld;3 COm0 la de l0S E,3-
^dT<? prlmer'a i n d u s t r i a de l B r a -
• i t ; lá del c a f é ; s iguen a é s t a las 
1 , tabaco, a z ú c a r , cacao a l g o d ó n . 
Sou tchout . maderas preciosas, m i -
n ^ i f ^ é r r e i i o es m o n t a ñ o s o en l a 
nnrte eur-esfca y P ^ n o en e l nor -
P PStando cub ie r to de inmensos 
í ^ n u e s v í r g e n e s habi l i t ados^ por 
: ^ n « de ind ios , que conservan a u n 
¡os caracteres p r i m i t i v o s de l a r a -
^T-nci valles de la zona m o n t a ñ o s a i 
de una f e r t i l i d a d i n c o m p a r a - j 
t?11 v con agua a b u n d a n t e , e s t á n - . 
S'6 ¿ d i c a d o s a los c u l t i v o s ag r l co -
f ¿ en general y a l a c r ianza de ga-
QHr. las extensas p lan ic ies de l 
n "tP a la e x p l o t a c i ó n de maderas 
!ara la e b a n i s t e r í a , c ao t chou t . p l a n 
medicinales & . 
Tas plantaciones de. c a ñ a c u b r e n 
arsa m u y ex tend ida , en t r e la 
^ ¿ t e r a de m o n t a ñ a s y e l l i t o r a l 
HpI Atlánt ico -
d P R O D U C C I O N 
He aqu í l a e s t a d í s t i c a de l a p r o -
A u c d ó n de a z ú c a r , s e g ú n las c i -
í l s á e los s e ñ o r e s W i l l e t & G r a y , 
n i n t e el P e r í o d o 1910 a l 1 9 2 4 : 
Toneladas 














T O T A L : 4 . 0 5 7 . 5 2 4 
o sea un p romed io a n u a l de : 289 
mi l 823 tone ladas . 
En rea l idad , la p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r es u n poco m a y o r , po rque 
en el i n t e r i o r del ty1*33 existen no 
pocas p e q u e ñ a s f á b r i c a s o " t r a p i -
ches" que nunca dec la ran e l m o n -
tante de la p r o d u c c i ó n . 
En e l B r a s i l no hay una esta-
d í s t i ca especial, comple ta , de á a I n 
dustr ia azucarera ; pero de todos 
modos, las cifraf3 anotadas pueden 
considerarse como exactas y p ro -
vienen de fuente o f i c i a l . 
V é a s e a h o r a el de ta l le de l a 
p r o d u c c i ó n , por estados, d u r a n t e 
la zafra de 19 21-22, en sacos de 
60 k i l o s : 
Saoos 
. 3 . 1 b 0 . 0 0 0 
. 1 .883 000 
. 1 . 7 8 0 . 0 0 0 
. ' 1 . 2 5 0 . 0 0 0 
7 2 0 . 0 0 0 
5 3 0 . 0 0 0 
3 2 0 . 0 0 0 
215.83:0 
1 7 2 . 3 5 0 
1 4 ^ . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
. 1 5 . 0 0 0 
1 3 . 8 U 0 
rece exceder de 159, d i s t r i b u i d o s 
como s i g u e : 
. Es tados F á b r i c a s 
P e i j . n m b u c o ?9 
R í o de J a n e i r o 30 
Sergipe 24 
B a h í a 22 
Sao P a u l o 15 
Alagoas 13 
R í o G r a n d e de l N o r t e . . . 4 
Minas Geraes - . . S | 
M a t t o Grosso 
M a r a n h a o 
M a r a h y b a 
E s p i r i t o Santo . 
P a r a h y b a <• 
2 3 5 . 0 0 0 
2 0 4 . 0 0 0 
2 0 3 . 3 9 4 
• 2 4 0 . 0 0 0 
1 9 4 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
1 4 8 . 9 8 5 
1 8 3 . 0 7 9 
1 8 7 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 0 0 
4 9 1 . 9 3 3 
5 9 5 . 7 2 3 
6 4 7 . 4 1 0 
Es tados 
P e r n a m b u c o . . 
R í o de Janei ro 
Minas Geraes . 
Alagoas . . . . 
Sao Paulo . . 
Biahía 
Sergipe . . . . 
Ceara 
R. G . do Nor t e 
Parahyba . . . . 
Maranhao . . . . 
Matto Grosso . . 
Par?. 
T O T A L . • 159 
Excep to a l g u n o s " c e n t r a l e s " , do-
tados de u n " o u t i l l a g e " mas o me-
nos per fecc ionado , el res to son pe-
q u e ñ o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
L a m a y o r í a de é s t o s , conocidos 
en e l p a í s con el n o m b r e v u l g a r de 
" b a n g u é s " , e s t á n do tados de u n 
m a t e r i a l a n t i c u a d o y e m p l e a n pa ra 
l a e x t r a c c i ó n del a z ú c a r , los v ie jos 
m é t o d o s c o l o n i a l e s . 
De los i n f o r m e s r eco j idos en los 
centros azucare ros , r e s u l t a que e l 
n ú m e r o de b a n g u é s que. n o r m a l -
mente , f u n c i o n a n , pasa de 3 . 0 0 0 . 
H a y no pocos de en t re el los , c u -
ya p r o d u c c i ó n es t a n i n s i g n i f i c a n -
te que no v a a l m e r c a d o . 
E l t o t a l de i ngen ios que e labo-
ran m á s de 4 . 0 0 0 toneladas a l 
a ñ o , o sea e l equ iva l en t e de 2 8 . 0 0 0 
sacos cubanos de 325 l i b r a s , ascien 
de a 22 s i t uados como s i g u e : 
Es t ados F á b , r i c a s 
R í o J a n e i r o . 
P e r n a m b u c o . ; 
B a h í a 







T O T A L 1 0 . 2 1 4 . 9 80 
Se observa que e l estado de Per-
nambuco, es el de m a y o r p roduc -
c ión . " . 
E l n ú m e r o de Ingenios qu»» me . 
recen el ca l i f i ca t ivo de tales, no pa-
T O T A L . . . . , 22 
De 148 f á b r i c a s que han respon-
d ido a l a " e n q u e t e " 74 e m p l e a n pa 
r a e x t r a e r e l j u g o e l s i s t ema de 
s i m p l e d i f u s i ó n ; 45 e l dob l e ; 25 e l 
t r i p l e y s ó l o 5 e l q u i n t u p l o . 
L a p r o p o r c i ó n de l j u g o e x t r a í d o 
en 61 f á b r i c a s que f a c i l i t a r o n los 
datos p e r t i n e n t e s , fue de : 
F á b r i c a s Percen ta je 
16 60 a 65 
15 65 a 70 
20 70 a 75 
7 75 a 80 
. 3 80 a 85 
E l d é b i l p r o m e d i o ob ten ido hay 
que a t r i b u i r l o no so lo a la i m p e r -
f e c c i ó n d e l " o u t i l l a g e " . s i que t a m 
b i é n a l a n a t u r a l e z a " l e ñ o s a " de 
la c a ñ a . 
L a dens idad d e L j u g o v a r í a de 6 ' 
a 1 2 ' , E l r e n d i m i e n t o en a z ú c a r , 
r a r a m e n t e alcanza e l 10 po r cien-
to de l a c a ñ a m o l i d a . E l c o n t r o l 
q u í m i c o se ap l i ca e n p e q u e ñ a es-
cala , 
F i n a l m e n t e , se e s t i m a en u n 3 . 5 
por c i en to l a p é r d i d a de a z ú c a r en 
los " c e n t r a l e s " , y de l 8 .5 en los 
" b a n g u é s " , 
C O N S U M O 
N o ex i s ten e s t a d í s t i c a s ; pero te-
n iendo en cuen ta la d i f e renc ia en-
t r e l a p r o d u c c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n , 
puede f i j a r s e — a p r i o r i — e n unas 
2 4 0 . 0 0 0 tone ladas a l a ñ o , l a can-
t i d a d que queda en e l p a í s , o sea 
u n p r o m e d i o de: 1 5 . 9 5 l i b r a s por 
cabeza . 
D i c h o p r o m e d i o 'es p e q u e ñ o ; pe-
ro es preciso a d v e r t i r que en l a 
g e n e r a l i d a d de los p a í s e s l a t i n o -
amer icanos , el a z ú c a r es t o d a v í a u n 
a r t í c u l o de l u j o y no u n a l i m e n t o 
de p r i m e r a neces idad , 
EVIPORTAOTON 
Es n e g a t i v a ; l a p r o d u c c i ó n es 
m u y s u p e r i o r a las necesidades del 
consumo d o m é s t i c o ^ e i n d u s t r i a l . . 
E X P O R T A C I O N 
He a q u í las c i f ras de l a e x p o r t a c i ó n , d u r a n t e los a ñ o s : 
D e s t i n a c i ó n 
Inglaterra , . . 
Argent ina . . . . 
Uruguay , . . . 
Portugal . . . . 
Holanda . , . . 
Francia 
Bélgica 
Alemania . . . . 
Islas Madera . . 
I tal ia 
Islas Canarias , 
Estados Unidos 
España 
Otros Paisea . . 
1921 
K i l o s 
1922 
K i l o s 
81 ' . 49 0 . 4 56 
2 6 . 3 ' 3 8 . 2 9 2 
31 . 2 5 8 . 1 9 1 
2 3 . 0 2 9 . 8 1 1 
2 1 1 
6 4 9 . 1 4 4 
1 5 . 7 9 0 
7 9 . 3 2 7 
1 . 5 0 8 . 7 8 0 
5 . 1 2 0 . 6 4 3 
2 4 . 0 0 0 
1 , 1 2 2 . 0 0 0 
232 
1 . 0 0 6 . 3 6 2 
1 3 5 . 7 9 7 . 1 7 0 
3 3 . 3 6 7 , 1 1 7 
3 2 . 5 6 2 . 0 3 1 
2 2 . 2 0 6 . 8 3 0 
8 . 3 4 8 . 1 5 5 
5 . 7 7 5 . 8 7 3 
4 . 7 9 3 590 
3 . 9 9 9 . 8 2 1 
2 . 2 4 8 . 5 7 6 
6 7 8 . 8 7 7 
3 0 . 0 0 0 
000 
000 
2 . 3 0 3 . 5 3 1 
T O T A L 1 7 2 . 0 9 3 . 8 7 6 2 5 2 . 1 1 1 , 5 7 1 
o sean: 1 7 2 . 0 9 4 y 2 5 2 , 1 1 2 tone-
ladas, r e spec t ivamente . 
Los mercados p r i n c i p a l e s para 
el a z ú c a r expo r t ado , f u e r o n I n g l a -
terra, A r g e n t i n a . U r u g u a y y Por -
tugal . 
Se observa que l a e x p o r t a c i ó n a 
os Estados U n i d o s , f u é n u l a en 
19 2 2 , 
Las e s t a d í s t i c a s de los a ñ o s 19 23 
y 19 24, no se h a b í a m p u b l i c a d o 
*un. en l a fecha d e l presente t r a -
bajo . 
R E G I M E N F I S C A I i 
í>a t a r i f a a p l i c a M p a l a z ú c a r i m -
portado, es la s i g u i e n t e : 
dandis : 1 .675 m u r é i s papel , e l 
Kilo. 
Glucosa: 0 . 6 7 . 
Otros a z ú c a r e s : 3 . 3 1 8 . 
.No e^ste n i n g ú n i m p u e s t o i n t e 
aor de T á ^ r i c a c l ó n , n i de s a l i d a . 
P E R S P E C T I V A S 
inf » Producci6<n de l B r a s i l es m u y 
Pais ,a la8 " P o s i l : ) ü i d a d e s " d e l 
j .y 'P ' j^do de inmensos recursos na 
da f S' COn Una mano de ob ra a b u n 
nie y bara ta , es i n d u d a b l e que 
tend11 r e P ú b l i c a l a t i n a p o d r í a ex-tend 
ña « r mas aun e l c u l t i v o de la ca-d e ' i f ao fuera por las d i f i c u l t a d e s 
qup I n f inanc ie ro y t é c n i c o , con 
E ^ P i e z a n los f a b r i c a n t e s , 
ció t é r m l n o s generales , la s i t ú a -
ca-^ ®co,nómica de l a i n d u s t r i a azu-
era no parece . t i ó l i d a . 
^ n q u e esto resu l t e p a r a d ó j i c o . 
F L B A T I K 
g** ha revolucionado P a r í s , es-
0 a su alcance. Con nuestro 
ZrJ^0 Especial, puede aprender 
"otivos, ap l icac ión d« cera, te-
" ° 0 , y acabado. Le ponemos al 
^ r r i en t e de un arte con el qu« 
delEana rnncho dinero, aplicAn-
D!v° a mantones, pañue los , ta-
c ,zts; muebles; sobre seda, ter-
«opelo. raso, etc. 
•n«uiBo completo, garantizando 
enseftanza contra envto de 
bollara 6. 
•«rP^8, ín íormaclOn posterior es 
« r a t u i t a . 
Eacriba a " L E B A T I K " . 
» u o Babylone, ^ » r l » , V U e 
^ (Fraaote) 
a l t . 30 A b . 
s i se c o n s i d e r a n los a l tos y r e m u n 
r a t i vos p rec ios de l a z ú c a r , d u r a n t e 
los ú l t i m o s a ñ o s , la v e r d a d es que 
muchos hacendados h a n c o n t r a í d o 
deudas i m p o r t a n t e s , a f i n de reno-
va r el m a t e r i a l de sus ingen ios , en 
una é p o c a e n que las perspect ivas 
del c a m b i o eran e n e x t r e m o favo-
rables p a r a el B r a s i l , es dec i r , cuan 
do l a m o n e d a naciomal, e l m i l r e i s . 
p r i m a b a sobre las d iv isas euro-
peas . 
Pero l a c o n c u r r e n c i a de los o t ros 
p roduc to r e s , de u n a par te y , de l a 
o t r a , l a baja sensac ional d e l m i l -
r e i s . desde 19 20. h a n t en ido por 
efecto e l a u m e n t a r las cargas de 
las ob l igac iones ex i s ten tes ; de t a l 
sue r t e que hubo u n m o m e n t o en 
que l a s o l v a b i l i d a d de los deudo-
res estaba s e r i amen te c o m p r o m e -
t i d a . 
A h o r a b i e n , e l r e s u l t a d o gene-
r a l de l a aa f r a de 19 23-24, ha c o n -
t r i b u i d o a m e j o r a r u n poco l a s i -
t u a c i ó n , s i n haber l o g r a d o l i q u i d a r 
comp^otamente l a c r i s i s . 
E n lo que respecta a l m a t e r i a l 
de f a b r i c a c i ó n , ya se ha dicho que 
los ingen ios b r a s i l e ñ o s e s t á n m u y 
le ios de a lcanzar la a l t u r a de los 
de Cuba , Es tados Un idos , H a w a i , 
P u e r t o R i c o , A l e m a n i a , P o l o n i a & . 
Companando e l r e n d i m i e n t o de 
l a c a ñ a en el B r a s i l , con los~ de 
Cuba, P u e r t o R i c o y H a w a i , el ee-
ñ o r A l v a r o Paez, un especial is ta de 
la c u e s t i ó n , d e c í a en u n t r aba jo re-
ciente, pub l i cado en l a r e v i s t a " B r a : 
z i l F e r r o - C a r r i l , " lo s i g u i e n t e : 
" H e m o s r e u n i d o — e s c r i b e el au - i 
t o r — l o s da tos de numerosos a n á - l 
l i s i s p rac t i cados , t a n t o en e l B r a - j 
s i l como en los patees de compa-
r a c i ó n , y e l r e s u l t a d o r e f l e j a f i e l -
mente la decadencia de nuestra, 
p rop ia p r o d u c c i ó n : 
Cuba , 
P u e r t o ! 
R i c o y1 
H a w a i 
I 
H U D S O N 
m 
Nuestro mercado, marchando al unísono con el del resto del 
mundo, ha correspondido siempre con exceso a la notable cali-
dad del producto; nuestras previsiones más liberales para atender 
a la demanda siempre creciente, han sido invariablemente inferió-
res a las exigencias del público local. 
Hoy, más que nunca, la oferta HUDSON, constituye el éxito 
más rotundo de la temporada. Su famosísimo motor SUPER-SIX, 
unido al argumento decisivo de su limitado precio, hacen de es-
ta oferta, algo realmente excepcional. 
L A N G E M O T O R C o . 
Ave. Washington No. 12 (antes Marina). Habana. 
L a E c o n o m í a s e i m p o n e 
7 e s t o l o c o n s e g u i r á u s t e d c o m -
p r a n d o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e * t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s 
d e e s t a p o p u l a r c a s a . 
H á g a n o s u n a v i s i t a p a r a q u e p u e d a 
a p r e c i a r n u e s t r a s n u e v a s r e b a j a s 
e n Í O É p r e c i o s . 
$ 0 . 2 0 
0 . 2 2 
0 . 6 8 
0 . 4 0 
0 . 7 5 
1 .29 
2 . 5 0 
1.75 
0 . 6 0 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
M u s e l i n a d e m o s q u i t e r o , b l a n c a , y a r d a d e a n c h o , , . . . . . . a 
P e r c a l f r a n c é s , p r u s i a , p a r a u n i f o r m e d e c o l e g i o s , . . . . . . . . . . . . . . . . a 
W a r a n d o l e s c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , s u p e r i o r , . a 
W a r a n d o l b e l g a , c o l o r e n t e r o , d e h i l o , m u y f i n o , a 
A l e m a n i s c o i t a l i a n o , b l a n c o y c o n f r a n j a , a 
Sedas b r o c a d a s i n g l e s a s , p r e c i o s o s c o l o r e s , a 
P i eza s d e t e l a r i c a i n g l e s a , c a l i d a d m u y f i n a , a 
P i ezas d e c r e a i n g l e s a c o n 2 0 v a r a s , n ú m e r o 3 , 0 0 0 y 2 , 0 0 0 , a 
M o s q u i t e r o s ^ 2 c a m e r o s y c a m e r o s , . • a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l i n g l é s , j / j c a m e r a s y c a m e r a s , . . . . . . a 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
E n c a j e s d e c a l e t , t e n e m o s u n s u r t i d o d e 1 0 , 0 0 0 d i b u j o s , d e s d e 
E n c a j e s d e h i l o , m u y f i n o s y a n c h í s i m o s , l i q u i d a m o s , , d e s d e 
E n c a j e s d e g u i p u r f i n í s i m o s , b l a n c o , c r e m a y o c r e , . . . . . . . . . . . . .v . . . d e s d e 
T i r a s d e n a n s ú y c h a c o n a t , c o n u n a c u a r t a d e a n c h o , p r e c i o s a s , a 
G u a r n i c i o n e s d e v o i l e , b o r d a d a s y c a l a d a s , las ú l t i m a s c r e a c i d n e s , d e s d e 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s , a v í o s y a d o r n o s , p a r a s o m b r e r o s , t o d o n u e v o , . . . ; d e s d e 
DEPARTAMENTO DE CONFECCION 
V e s t i d o s d e v o i l e , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d o s y c a -
l a d o s , v e n t a e s p e c i a l , . . . a 
V e s t i d o s d e v o i l e , t o d o s b o r d a d o s e n m o s t a c i l l a , 
g r a n g a n g a , . . . . , d e s d e 
V e s t i d o s d e r i c a s sedas , t o d o s b o r d a d o s e n p i e d r a s , 
t o d o s c o l o r e s d e s d e 
B a t i c a s d e v o i l e f r a n c e s a s , m u y b i e n b o r d a d o s , t o -
d o s t a m a ñ o s , d e s d e 
B a t i c a s d e s eda , las ú l t i m a s c r e a c i o n e s , 2 , 0 0 0 t i p o s 
d i f e r e n t e s , d e s d e 
C a m i s a s d e p l a y a , p a r a n i ñ o s d e 6 a 15 a ñ o s , f i -
n í s i m a s , d e s d e 
T r a j e c i t o s d e w a r a n d o l d e h i l o y p o p l í n , m u y f i -
nos , d e l 2 a l 6 , d e s d e 
T r a j e c i t o s d e m a r i n e r o , d e l a m e j o r g a b a r d i n a , d e l 
4 a l ] 0 V d e s d e 
" T r e o * ' , las f a j a s q u e se h a n i m p u e s t o e n e l 
e l e g a n t e p o r l a m o d e l a c i ó n d e l í n e a s q u e h a c e y l a c o m o -
d i d a d q u e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e d e m o v i m i e n t o e n l o s 
s p o r t s m á s f u e r t e s , p r o p i o s d e l g é n e r o f e m e n i n o . 
$ 0 . 0 8 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
1 .45 
3 . 0 0 
1.95 
1 . 0 0 
$ 0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 1 5 
0 . 1 0 
1 . 5 0 
0 . 2 0 
$ 3 . 9 9 
6 . 9 9 
9 . 7 5 
0 . 9 9 
2 . 0 0 
0 . 8 9 
2 . 4 9 
4 . 4 9 
m u n d o 
x a E O 
t f o r 
F A S H I O N S 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s u n a l i s t a d e l o s e s t i l o s p r e f e r i d o s p o r l a s p e r s o n a s q u t , *fsan 
l a i n c o m p a r a b l e f a j a . 
F a j a s " T r e o " , e s t i l o s 1 0 1 y 1 1 1 . a $ 1 . 7 5 y $ 2 . 5 0 
F a j a s " T r e o " , e s t i l o s 1 1 3 y 1 1 2 . . a 2 . 7 5 y 3 . 5 0 
i i 
S e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r s i e m p r e q u e v e n g a n a c o m p a ñ a d o s d e su i m p o r t e 
L A E S T R E L L A 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 , [ a n t e s R e i n a ] 
E n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
3 3 
U n l i b ñ D i n d i s p e n s a b l e p a r a 
J u e c e s y A b o g a d o s 
P R O C E D I M I E N T O C5IV1L. 
PRACTICO EN LOS JUZ-
GADOS M U N I C I P A L E S por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquiza. Esta obra es ú t i l í -
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones p r á c t i c a s . No-
tas, observaciones y f o r m u -
larios de a s u n t o » de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legi.les 
gara el nombramiento de Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programas pera el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces M u -
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 p á g i n a s m a g n í f i c a -
mente impreso y a la r ú s -
t ica . . . . $4.00 
L a misma 
nada. . 
obra encuader-
CURSO D E DERECHO I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por J o s é Matos, C a t e d r á t i c o 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio ue-
tallado de las Leyes y Doc-
tr inas de todos los pa í ses , 
sobre esta interesante mate-
ria C iv i l , como Penal, Co-
mercial , etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 p á g i n a s , 
en 4o. a la r ú s t i c a . . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasia e s p a ñ o l a 
T E X T O Y JURISPRUDENCIA 
D E L CODIGO C I V I L CON 
L A S L E Y E S CIVILES SUS-
T A N T I V A S D E ESPAÑA, 
por don Juan Baut is ta Ca-
t a l á y Gavi lá . Esta obra es-
t á anotada con las senten-
cias del Tr ibunal Supremo y 
Resoluciones Je la Di recc ión 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid . 1 to-
mo de 2.005 p á g i n a s en 8o. 
encuadernado en te la . . . 
CAMPUZANO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
I N M O B I L I A R I O Y LEGIS-
L A C I O N H I P O T E C A R I A . 
Con tes t ac ión a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a> Registros de 
la Propiedad. Madr id . 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
na en pasta e s p a ñ o l a . . . 
M A R T I N E Z DE L A F U E N T E . 
E L SEGURO P A R A CASO 
DE M U E R T E Y LOS DERE-
CHOS D E LOS H E R E D E -
ROS Y ACREEDORES D E L 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la r ú s t i c a 
A L T E S P A L L A S ( A g u s t í n ) . 
M A N U A L D E LOS T R I B U -
NALES P A R A NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
f inal idad. Diversos Tr ibuna-
. les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la r ú s t i c a . . . . . 
X I F R A MONTERO. (Dr . F . ) 
A N A L I S I S CLINTICO DE 
• ORINA, G u í a p r á c t i c a para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el a n á l i s i s y caracte-
' res f í s icos f/énerales. .1 to-
mi to en 8o. encuadernado 
en te la . . . . . . 
ESCUDERO. (Pedro). . LEC-
CIONES DE C L I N I C A ME-
DICA. Tomo I I . Contiene: 
• Sangre,. Digestivo, Neurosis, 
.. Nut r ic ión , tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. i m -
preso en magn í f i co papel . a 
• la r ú s t i c a . 
H E R N A N D E Z ( E u s e t í o Adol - . 
f o ) . E L P R O B L E M A , D E 
L A M U E R T E . T A Ñ A T O L O -
GIA. l i s un cap í tu lo de 
• la Medicina Legal c de la 
- . Medicina Cient í f ica . Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Lat ino 
A m é r i c a n o . 1 tomito en 4o. 
. a la r ú s t i c a . . . . . . 
S A L V A T Y N A V A R R O (Dr . 
Anton io) . TRATADO D E H I -
GIENE. Segunda edición 
n o í a b í e m e n t c , corregida y 
• ampliada, que coloca entre 
• los mejores l ibros escritos 
sobre la materia. Tomo I . 
i . Antroducción a l estudio 
de la Higiene. Concepto y 
c las i f i cac ión de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
nos del orden natural , etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela 
DQUSSET. (Dr . O.) E L E X A -
M E N D E L E N F E R M O EN 
C l i e n t e l a , un ü b r o muy 
p r á c t i c o .riara los méd icos 
. jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
te la , -.i ..... . . . . . . . 
CEJADOR Y FRAUCA. (Ju-
l i o ) . T I E R R A Y A L M A -
E S P A Ñ O L A . Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias e spaño la s , hecho de 
modo sencillo y s in t é t i co , 
para que pueda recordarse 
f ác i lmen te . U n l ib ro mag-
nífico para los n i ñ o s . Mag-
níf ica edición i lus t rada con 
grabados de los edificios 
m á s notables, t ipos popu-
lares,, etc. etc: Contiene tam-
bién un precioso H I M N O A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
toné . . 
F C U M U L A R I O D E L I N G E -
NIERO por Egidio Garuffa, 
Manual p r á c t i c o para los in -
genieros mecánicoB y cons-
tructores. I lustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela 
C15S9 .—ld-10 
P u n t o s conside-
r a d o s B r a s i l 
C a ñ a " por h e c t á r e a , 
t one ladas . . . . 40-50 
R e n d i m i e n t o en a z ú 
c a r 6 .5-8 
Sacar ina, t a t i t o po r 
c i e n t o 12-14 





Las razones de d icha decadencia 
— c o n c l u y e e l s e ñ o r Paez—depen-1 
den no s ó l o de l a de f i c i enc ia de la 
f a b r i c a c i ó n ; hay que buscar las t a m | 
b ien en los d a ñ o s t s r r i b l e s que el i 
" m o s a i c o " v i e n e causando a las 
p lan tac iones de c a ñ a . 
Con una super f i c i e de m á s de 
1 3 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s cuadrados , el 
estado de P e r n a m b u c o apenas si j 
l l sga a p r o d u c i r unas 2 1 8 . 0 00 t o - ; 
neladas de a z ú c a r , m l e n t r a e q u e ' 
Cuba f a b r i c a diez veces m á s , con I 
una s u p e r f i c i e i n f e r i o r . " 
E n r e sumen , l a e x p l o t a c i ó n ac-
t u a l es d e f i c i e n t e ; y para que e l i 
B r a s i l a u m e n t a r a su p r o d u c c i ó n en I 
Jas p roporc iones , no ya de Cuba , : 
s ino de o t ros paises que pasan del ^ 
m i l l ó n de toneladas s e r í a necesar io ' 
c a m b i a r e l " .outi l lag-e" de casi t o -
dos los i n g e n i o s . 
A d e m á s , s e r í a preciso t a m b i é n 
e m p l e a r un c a p i t a l considerable , 
y los Indus t r i a l e s no e s t á n m u y se-
g u r o s de que ese c a p i t a l h a b r í a de 
p r o p o r c i o n a r , e n e l p o r v e n i r , los 
benet lc ioe que d a n o t ros c u l t i v o s : 
el c a f é , cacao, a l g o d ó n , p o r e jem-
p l o . 
N O T A . — I j a s cifras de la pobla-
c i ó n , cor responden a l a ñ o 1 9 2 2 ; las 











M S U M E N S E M A N A L D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
( P o r cab le ) 
N e w Y o r k , m a y o 8 de 19 2 5. 
L a Rev i s t a Semanal de los s e ñ o -
res. C z a r n i k o w R i e n d a Co., p u b l i -
cada a q u í hoy , t r ae l a s igu ien te 
In teresante I n f o r m a c i ó n sobre e l 
mercado azuca re ro : 
" V i r t u a l m e n t e , el mercado se ha 
sostenido sobre l a base do 2.5 0 cts. 
cf. (4 .27 c t s . ) , aunque a lgunos a z ú -
cares eh posiciones venta josas fue-
r o n comprados po r los operadores 
a u n p rec io l i g e r a m e n t e m á s a l t o 
y u n r e f i n a d o r de l a costa l l e g ó a 
pagar hasta 2 .5625 cts. cf . (4 .34 
c t s . ) . H a n sido escasas las ven t a s 
a re f inadores , f i g u r a n d o en t r e é s t a s 
m á s a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o que 
de o t ras procedencias . T a m b i é n sa 
vend ie ron a lgunos a z ú c a r e s da F i -
l i p i n a s y Sa in t C r o l x . 
E l mercado de L o n d r e s e s t á qu ie -
to e i n a c t i v o en l o que respecta a 
a z ú c a r e s b lancos . L o s de Checoslo-
v a k i a se h a n co t izado a 1 6 | 1 0 - 1 ¡ 2 
Ubre a bo rdo H a m b u r g o (3 .66 c t s . ) 
Se h a n hecho a lgunas ventas de C u -
ba a 12]6 costo , f l e t e y s egu ro 
( 2 . 7 1 c ts . ) y hay ofe r tas a h o r a d© 
Iqtes p e q u e ñ o s a m e d i o p e n l q u q 
por debajo de esta c o t i z a c i ó n . " 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
De o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te de este Cen t ro A s t u r i a n o se a n u w 
cia, pai'a conocimiento , ^de los s e ñ o r s socios, que e l m a r t e s p r ó x i m o , 
d í a doce de l c o r r i e n t e mes de Mayo, se c e l e b r a r á , en los salones del 
pa lac io de l Cen t ro Ga l l ego , J u n t a 3 e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
E n esta j u n t a se t r a t a r á , exj iu s ivamente , acerca de l a L e y 
R e t i r o y P r e v i s i ó n de los empleados d e l Cen t ro A s t u r i a n o de l a Ha* 
b a ñ a , ap robada por \? J u n t a Direc'riva 
E n la s e c r e t a r í a del Cen t ro se h a l l a n , a l a d i s p o s i c i ó n de los se* 
ñ o r e s , socios, e jempla res de d i cha L e y . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho de l a noche, y para p o d e í 
pene t r a r en el l o c a l en que se ceLbre s e r á r e q u i s i t o indispensable 
p resen ta r a l a C o m i s i ó n el rec ibo ac red i t e estai* a l c o o r i e n t © eq 
e l pago de l a c u o t a soc ia l , y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 8 de Mayo de 1 9 2 5 . 
E . C E V I A , 
S e c r e t a r i o . 






U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r / \ m g e : s a 
6 
T Ó M I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N E P T U N O 2 5 5 - A P A R J A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
L I S K E R I A CERVANTES, B E B . VS-
LOSO Y CA. 
Avenida da I t a l i a 62 (antes GaUano) 
Apax-tado 1115. Te l é fono A-4958. 
Habana 
Ind . 2 my m 
Stmasta P ú b l i c a pa ra l a construc c i ó n de u n p a b e l l ó n D a r á R a d i o -
t e r a p i a 
J o x acuerdo de la Junta D i r e c t i v a se saca a P U B L I C A S U B A S T A 
la c ^ p s t r u c c i ó n de un edi f ic io para R A D I O T E R A P I A en l a Casa de Sa-
l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , con s u j e c i ó n a los planos y pliegos de 
condiciones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s que se ha l l an de manif ies to en esta 
S e c r e t a r í a . 
L a S U B A S T A se e f e c t u a r á a las ocho y media de la noche de l d í a 
29 de M a y o ac tua l , ante la Junta D i r e c t i v a y hasta ese momento se ad-
m i t e n proposiciones en sebre ce r rado d i r ig idas al s e ñ o r Presidente So-
c ia l . - ;: 
H a b a n a 10 de M a y o de 1 9 2 5 . 
Carlos M a r t í , Sec r t . G r a l . 




E S T A R A 
B E L A v C O A I N 8 3 8 5 
I A P A T O S 
P E R O c o n U Ü A T O S C ™ 0 ^ 
P A G I N A C A T O R t c J I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 . 
A N O X C I H 
M A F I P I B S T O S 
M A N I F I E S T O 2.863 .—Lancha ame-
ricana Motor Leo. Capitán » » 8 W . P«> 
fredente de Key West y consignado a 
L a Orden. 
E n Las tre . 
M A . X I F I E S T O 2.864.—Vapor ame-
ricino A T E N A S , Capitán Holmfs Pro 
cedente de New Orleans y consignado 
i. Uni-ted F r u i t . * 
" j T ^ c h e z y Co. 50 ^aVasba6cn0S 
Costales Fernández Co. 500 sacos 
mRZ'Suárez y Co. 300 id harina. 
C . A . 350 id id 
T M Co. 150 id id 
Rotulado 250 id avena. 
H T C 50 id garbanzos. 
P i ñ a n ' y Co. 500 id harina trigo 
I Montaña Co. 100 cajas salchi-
ChCS'T T 200 sacos harina de trigo. 
S." f". Guerra 400 id id 
J M . Angei 59 cajas dulces. 3 id 
POSwiSft Company 150 tercerolas man-
te((10) 50 sacos café . 
X 400 id maiz. 
^ G ^ f e n Co. 4 fdos tejidos. 
R Fernández 2 id id 
India 25 fados sacos vacíos 
Pasas v Diaz 6 cajas accs auto. 
Casas ^ 2 000 atados cor 
^ J d o T c a r h e S i m i e n t a s 
So Marct 1 V ^ ^ l a s ^ 
Texidor y Co 1 id f ^ 3 . 
t Tínn 2 cajas accs . auto. 
ÍivaHré Hno.CCo. 547 atados cartón 
J Sánchez 1 caja calzado. 
J * Murilo 20 id drogas. 
E . Lecours 2 id id 
M P C . 3 cajas tejidos. 
r-rin^íez v Co.. 7 btos v á l v u l a s . 
g0nSmadyrid 1.400 atados cortes 
Tharal l Electrical Co. 1 caja letre 
r0Casteleiro Vizoso Co. 20 btos. ma-
quinaria. 5 rollos lona. maqul-
Basterrechea Hno. 26 btos. mau 
^ S a r l n G ^ z á l e z 20 id Id 
J . Fernández Co. lí>,ld,,ldid 
COv rftmez y Co. 13 sacos mangos. 
F i RoWnsyy Co. 2 cajas niaquira-
^ S o l i s Entrialgo Co. 5 btDS. cnca-
íeSAVmrM,r v Co 740 atados cortes. 
Í ! m B e f 33 btes! e s t u f é y accs. 
S a n ^ r o c S S í e ^ y West, 
rneid-ii, T Brannen. 
consignado a Xj- o i a 
D E T A M P A 
Cuban F r u l t s : 360 cajas naranjas, 
^ i v a Co- 400 Idem idem. 
A Ross?tch: 360 idem idem. 
J Cortés: 16 idem PeSpCeas?a' 27 id . Compañía Cubana de Pesca. ¿< 
^ ^ B r o c l e : 2 jaulas pavos. 
D E K E Y "WEST 
t> TTne-iiet- 3 tinas cremas. 
X mosg: 1" cajas camarón. 3 ídem 
P T m e r i c a n R . Express: 8 bultos ex-
prwaSvana Fru i t s : 1 caja accesorios. 
g^eTndne's Co: 1 caja i - P - s o s . 
General Electrical Co: 1 caja ac 
cesorios, . 
R a i l Equitment Co: 2 cajas foto-
graf ías . 
M A N I F I E S T O 2866— Vapor holan-
dés S P A A R N D A M , capitán Byl . pro-
cedente de Rotterdam y escalas, con-
signado a R . Dussaq Co. 
D E R O T T E R D A M 
""m5 Gáfela Co: 400 fardos almen-
dras. 300 sacos habas. 75 idem gui-
SaGalbe Co: 100 idem idem. 
M Nazábal: 50 ddem idem. 
F García Co: 100 cajas quesos. 
Llamedo Portal: 75 idem Idem. 
F Norma: 100 idem ídem. 
E Malgrat: 6 cajas cacao, 6 idem 
ChYC0M b e r r e r a : 0 cajas. 25 garrafo-
^ T a u í e r ^ S á n c h e z Co: 150 sacos al-
P Cabestany Vázquez Co: 50 cajas gi-
" í h á V e z y Baluja: 50 idem Idem. 1 
idem impresos. 
Ribeira Co: 2 barriles. 50 garrafo-
nes ginebra. 
P Bugjosa: 25 cajas idem. 
A A: 200 sacos judias. 
B B : 100 idem guisantes. 
C C: 100 idem Idem. 
A J : 100 Idem Idem. 
Nestle A S Mllk: 125 cajas lecne. 
R Larrea Co: 505 idem idem, oOO 
Idem idem. , 
López Ruiz Suárez: 100 sacos gul-
Fernández García Co: 50 sacos a l -
piste. 
Llamedo Portal: 100 ídem idem. 
R Larrea Co: 100 idem idem. 
«M Nazábal: 50 cajas quesos. 
A García: 150 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 25 idem idem. 
González Pérez: 2 garrafones gine-
bra . 
Hormaza Co: 50 idem idem. 
C Euler Co: 205 cajas agua mine-
r a l . 
M I S C E L A N E A : 
C H : 9 fardos papel. 
V !> M: 2 idem alfombras. 
T h r a l Electrical Co: 241 bultos 
lámparas . 
Drogueria Johnson: 30 barriles po-
ta jaFernández Co: 5 fardos frazadas. 
R S: 2 cajas sobres. 
R Novoa Co: 18 fardos papel. 
T F Turull Co: 40 barriles ác ido . 
A Nespereira: 155 bultos tornilos. 
J D: 10 idem efectos. 
A J B: 8 barriles zinc. 
A M C : 1 caja piedras. 
M Co: 25 garrafones ác ido. 
J iarris Bros: 9 cajas loza. 
American Importacin: 1 caja acce-
sorios. 
No marca: 1,000 sacos abono. 
J E Restrepo: 12 cajas drogas. 
T A C : 45 barriles ác ido . 
T, Muñiz: 1 caja tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 4 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem id. 
Fuente Presa Co: 147 bultos torni-
los-. 
J D: 5 cajas drogas, 
p W Wohvorth: 5 idem vidrios. 
Oapestany Garay Co: 14 bultos fe-
rretería. 
C Joaristi Co: 15 idem ídem. 
Suárez Soto: 4 fardos paños . 
A Miranda: 3 idem Idem. 
M Isaac: 7 idem idem. 
No marca: 2 cajas máqu inas . 
P T C: 4 idem tejidos. 
S Masrua: 3 idem idem. 
D P: 1 idem idem. 
Mann Little Co: 2 cajas muestras. 
MA Dessau: 1 idem maquinaria. 
S Hidalgo Alonso: 4 idem mues-
tras . 
D TT: 17 fardos papel. 
C C: 45 Idem idem. 
K C: 21 idem Idem. 
R . Magriña: 1 caja semllas. 
G S: 8 barriles pintura. 
Montalvo y Eppinger: 11 bultos 
motores. 
Arredondo Pérez Co: 2 fardos pa-
ja . 
C S P C: 56 fardos teñidos . 
M G : 15 idem Idem. 
C H W: 2 cajas piedras. 
F Blanco: 1 caja tejidos. 
D E A M P E R E S 
A Bona Co: 8 cajas cacao. 
M Paetzold Co: 200 cajas leche. 
No marca: 100 sacos judias 
Nestle A S Mllk: 204 cajas cho-
colate . 
M I S C E L A N E A : 
Barbaroux Hermano: 1 caja efec-tos . 
García Sisto Co: 2 idem tejidos./ 
R M: 2 idem idem. 
P W : 15 fardos papel 
J A: 19 bultos vino. 
National de Espejos: S7 Idem id 
Señora Conil: 5 bultos muebles' 
Mann Litt le Co: 260 huacales la-
arllos. 
RDussaq Co: t cajas muebles 
J M Fernández: 264 bultos hierro 
f1*,11"0 Vizoso Ce: 697 idem id' 
Menéndez Rodríguez Co: t caja te^ 
jiaos. • 
LCpez y Rio: 12 Idem idem 
Arredondo Pérez Co: 11 bultos ac-
cesorios sombreros. 
Díaz González Co: 9 fardos paja. 
R López Co: 5 idem idem. 
Hermanos Inclán: 1 caja tejidos. 
F Lizama: 1 idem idem. 
C P C: 1 idem idem. 
A C: 1 idem idem. 
S Masrua: 7 idem idem. 
García Sisto Co: 1 idem Idem. 
Droguería Barrera: 7 idem polvos. 
G: 440 sacos alimentos. 
Peón y Cabal: 1 caja tejidos. 
Ferres y Coll: 2 idem idem. 
S Vila: 5 bultos vidrios. 
Otaolarrucm Hno: 4 idem idem. 
Gómez Hno: 12 idem idem. 
Méndez Co: 4 idem idem. 
Viuda. Humara y L a s t r a : 3 idem 
idem. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
F Tamames: 500 cajas vino. 
J Bilbao: 1 caja accesorios. 
Prado Hno: 25 barriles vino. 
Suárez Co: 25 idem idem. 
Acevedo Zardon: 200 cajas idem. 
Alvarez del Rio Co: 10 barriles, 25 
barricas vino. 
J S Lopo: 20 Idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 129 cajas 
conservas. 
R Larrea Co: 300 idem idem. 
J Calle Co: 20 idem idem. 
J Sardiñas: 20 barriles, 5 barricas 
vino. 
Romero y Alonso: 15 cuartos, 5 ba-
rricas vino. 
Lozano Acosta Co: 110 cajas con-
servas, 17 idem chorizos. 
M Muñoz Co: 375 idem vino. 
González Tcjeiro Co: 25 cuartos id. 
Casa Recalt: 10 idem idem. 
Ray Co: 2 Sidem, 1 barril idem. 
J Méndez Co:'100 cuartos idem, 2 
cajas sidra. 
J M Angel: 10 barricas vino. 
C Manzabeitia Co: 24 cajas chori-
zos . 
M R Morales: 1 caja jarrones. 
D E S A N T A N D E R 
Graells Co: 5 cajas azafrán. 
R Larrea Co: 100 idem conservas. 
E Sarrá: 16 idem drogas. 600 id. 
agua mineral. 
M G García: 1 caja perfumería . 
V Guruceta: 2 cajas revolvers. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
Zabaleta Co: 273 cajas conservas. 
Cabalin Co: 1 caja lacón, 1 Idem 
jamón, 28 cuartos vino. 
Zabaleta Co: 32 cajas conservas. 
J Rodríguez: 3 idem jamón . 
S Hidalgo Alonso: 7 Idem idem, 1 
idem quesos, 5 Idem lacón. 
Mauriz Rofats Co: 1 bocoy vino, 1 
ide maguardiente. 
R Laluerza: 2 cajas j a m ó n . 
Viuda López: 2 idem idem, 1 idem 
unto. 
Rodríguez Borro jo: 1 caja jamón. 
Martínez López: 1 Idem idem. 2 
idem lacón . 
González Tejeiro Co: 2 cajas lacón 
1 idem carne, 2 idem jamón. 
Fuentes Carrasco Co: 4 bocoyes 
vInorf 
Compañía Licorera: 2 Idem Idem. 
Hormaza Co: 2 Idem aguardiente. 
González y Pérez: 1 Idem Idem. 
González Tejeiro Co: 10 idem vi-
no. 
F G Moure: 15 barricas unto. 
M A N I F I E S T O 2867—Tchat ameri-
cano O N E I D A , capitán Olsen, proce-
dente de Colón, consignado a P . L a -
r a . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2868.— Vapor Inglés 
R I V E R T A F F , capitán Pherson, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a 
la Munson S. L ine . 
Regla Coal y Compañía: 2,110 to-
neladas carbón. 
M A N I F I E S T O 2869— Vapor inglés 
R O S E W S T H . capitán Monat. proce-
dente de Mobila, consignado a Lykes 
Bros. 
American Coal y Compañía: 3,444 
toneladas carbón. 
M A N I F I E S T O 2870—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packing Co: 200 cajas, 70 
tercerolas manteca, 100 cajas menu-
dos, 31 huacales jamón, 40 cajas sal-
chichas . 
Wilson Co: 110 tercerolas manteca, 
1,746 piezas puerco, 1 caja efectos. 
Zayas Martínez Co: 10 tercerolas 
manteca, 300 cajas salchichas, 1,482 
piezas puerco, 25 cajas menudos. 
Swift Co: 60 caas carne, 3 barriles 
manteca, 100 cajas menudos, 15 pie-
zas lomo, 2 cajas, 10 tercerolas sal-
chichas . 
bultos menudos, 102 Idem salchichas, 
Armour Co: 2 cajas lenguas, 211 
1 caja galetas, 400 cajas huevos, 3 
cajas salchichas, 3 barriles pimienta, 
9 bultos efectos, 110 idem quesos. 60 
cajas jamón. 27,252 kilos manteca. 272 
bultos carne. &,5 7-9 piezas puerco. 
Mann Litt le Co: 75 tercerolas man-
teca. 
H Martínez: 10 Idem Idem. 
C Echevarri : 25 idem idem. 
Acevedo: 25 Idem Idem. 
Orts Co: 25 Idem Idem. 
González Suárez: 27.216 kilos idem. 
Diego Abascal Co: 400 cajas hue-
vos. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem. 
M García Co: 360 Idem naranjas. 
A Armand e Hio: 20 cajas mante-
quilla. 
M Cano: 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
P R i u : 541 rollos aambres. 
No marca: 1,045 bultos techado. 
Fábrica de Hielo: 2,400 sacos mal-
ta, 110,225 botellas. 
M A N I F I E S T O 2871— Goleta in-
glesa M A R I O N ADAMS, capitán F . 
Wolfe, procedente de Truj i lo (Hon-
duras) consignado a D . Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2872— Goleta ingle-
sa A . W . C H I S H O L M , capitán Tan-
ner, procedente de Lunenburg, con-
signado a D . Prado. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2873.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Telephone Co: 19 bultos ma-
teriales . 
Industrial Machinery Co: 2 huaca-
les accesorios. 
J Z Horter Co: 15 bultos maquina-
r la . 
Electrical Equitment: 1 caja acce-
sorios. 
Lovell Tool M Co: 14 bultos ma-
quinaria. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios 
auto. 
Havana Fru i t s Co: 1 caja herra-
mientas. 
F C Unidos: 1 huacal motor. 
Electrical Equitment Co: 1 caja 
alambres. 
Goodyear Tire Rubber Co: 1,335 
bultos l lantas. 
Henderson Aguirre Co: 88 idem id. 
I . Pelea: 48 huacales muebles, 
i Santacruz Hermano: 58 idem idem. 
West India Oil Ref . Co: 48,897 k i -
los ác ido . 
Cruselas Co: 26,771 Idem grasa. 
West India Oil Ref , Co: 48,897 k i -
los ác ido. 
Cruselas Co: 26,771 idem grasa. 
West India Oil Ref. Co: 10 bultos 
calderas y accesorios. 
No marca: 5 autos. 
Fábrica de Hielo: 667 atados fon-
dos . 
A Martin: 483 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2874*—Yacht hondu-
j reño J U T I L A C A P A , capitán Diaz, 
! procedente de Key West, consignado 
| a su cap i tán . 
¡ E n lastre. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C O M E R C I O D E L A 
S E C R E T A R I A 
Continuacioai de la J u n t a Gene-
ral E x t r a o r d i n a r i a Permanente pa-
r a Reformas en Loa Estatutos Ge-
nerales . 
Dec larada permanente 1^ Junta 
General E x t r a o r d i n a r i a para Re -
formas en los Estatutos , de acuer-
do con el a r t í c u l o 37, se convoca 
a los s e ñ o r e s asociados para con-
t inuar l a Junta , a la una y media 
i e 'la tarde del domingo 10 del 
actual , en el s a l ó n de fiestas del 
Centro (Social. L a entrada s e r á por 
el Paseo de Mart í y la C o m i s i ó n 
de P u e r t a e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de abr i l y del carnet 
de identidad, rigiendo las prescrip-
ciones reg lamentar ia s . 
H a b a n a , 9 de mayo de 1925 . 
Car los M A R T I , 
Secretario Genera l . 
4 5 9 5 — 2 d — 9 my. 
C O Ü N T R Y C L U B 
C O M P A N Y 
J U N T A G E X E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el 
A r t í c u l o v i g é s i m o noveno de los 
Es ta tu tos y do orden de la Junta 
Direct iva , se cita a los s e ñ o r e s A c -
cioniistas de esta C o m p a ñ í a para la 
J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a que 
h a b r á de efectuarse el d.'a once de 
mayo p r ó x i m o , a las tres de la tar-
de, en l a casa calle de A m a r g u r a 
n ú m e r o 23 ,en la Habana; y en la 
etial se t r a t a r á , entre otros parti-
culares, del aumento del capital 
social, modificaciones de algunos 
de loa a r t í c u l o s de los Estatutos 
de la c u a n t í a de los dividendos; de 
las acciones p r e f e r i o s ; del estado 
general de la C o m p a ñ í a ; y d*» 
cualquier otro asunto "que dp 
acuerdo con los Es ta tutos sometan 
a la a p r o b a c i ó n de la misma Iosj 
s e ñ o r e s Accionistas . 
Habana , 18 de A b r i l de 1925 
Rogel io C a r b a j a U 
Secretario 
C 4379 alt , 2d 3 
í P i T N n A n r 1 8 6 9 ) 
Sucursales en la Ciudad de la H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A G ü I A R , 7 5 , esq. a O B R A P I A . 
Aven ida de I t a l i a 9 2 . 
Aven ida de I t a l i a 134. 
Avenida de Wi l son ( L í n e a 67, 
( V e d a d o ) . 
l i o n j a del Comercio . 
Manzana d e G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 169. 
(Monte y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 238 
( C u a t r o Oaminos ) 
P a s e o de M a r t í , 79, ( P r a d o ) 
P a s e o de Mara í , 123 
( P a r q u e de l a I n d i a ) 
P a d r e V á r e l a 61 1|2 
( B e l a s c o a í n ) 
R i e l a 52, ( M u r a l l a ) 
10 de Octubre 258, ( T o j o ) 
10 de Octubre 655, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Ed i f i c io " L a r r e a " 
T e l é f o n o s : A-2621 y 31-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A N D T A T E N T 
B U R E A U L T D . 
C 2345 alt.. 9d 
M E R D A D O D E 
A Z U C A R 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
T E R M I N A M A Y O 2 D E 1925 
N E W Y O R K 
i n i c i ó s e la semana con marcada 
d e s a n i m a c i ó n en los tenedores que 
pronto cedieron a la real idad dol 
mercado, h a c i é n d o s e operaciones a 
la baja hasta caer a l l imite de 2 1|2 
c|. c.&f. el nivel m á s bajo visto en 
dos a ñ o s . Pero la continuada pre-
s ión de ofrecidos, y la fuerte pro-
d u c c i ó n mantenida en C u b a , lo j u s -
tifica, obedeciendo a s í a una ley 
e c o n ó m i c a bien conocida. L a s Ven-
tas empero resul taron reducidas co-
mo puede verse por la siguiente re-
s e ñ a de las negociaciones efectua-
das en la semana. 
Lunes , A b r i l 27 .—Quieto e inde-
ciso a b r i ó el mercado a base de 
2 5|8 c| . c.&f. Durante la mayor 
parte del d ía estuvo el mercado 
muy poco activo. P r ó x i m o a l cie-
rre se a n u n c i ó la venta de 30,000 
sacos de a z ú c a r e s de C u b a para em-
barque inmediato a 2 5|8 c|. c.&f. 
y 10,000 sacos de Puerto Rico pa-
r a pronto embarque a 4,40 c|. c.s.f. 
a l a National Sugar Ref ining Co . 
M á s tarde se r e p o r t ó otra venta de 
5,000 sacos t a m b i é n de Puerto R i -
co para 'pronto embarque a la Na-
tional Sugar Ref in ing Co. 
Cerró el mercado quieto y m á s 
d é b i l . 
Martes , A b r i l 2 8 . — C o n tono flo-
jo y tendencia a la ba ja a b r i ó el 
mercado. Poco d e s p u é s se a n u n c i ó 
mercado m á s fác i l y agregaban que 
aumentaban las ofertas de venta de 
Cuba en posiciones de Mayo a 2 5|8 
c ¡ . c.&f. Seguidamente se volvie-
ron a anunciar mercado atán m á s 
fác i l con vendedores de a z ú c a r e s de 
C u b a existentes a 2 19|32 c. c.&f. 
Poco antes del c ierre se reportaron 
las siguientes ventas: 
21,000 sacos C u b a cargando a 
2 9|16 c|. c.&f. a la Amer ican Su-
gar Refining Co. 
5,000 sacos C u b a , que l l e g a r á n 
Mayo 8 a 2 9|16 c|. c.&f. a Arbuc-
kle Bros . 
Cerró el mercado quieto y con 
tendencias al decline. 
M i é r c o l e s , A b r i l 29.—Quieto den-
tro del decline a b r i ó el mercado 
con vendedores de C u b a a 2 9|16 c|. 
c.&f. Durante la m a ñ a n a el merca-
do se mantuvo en compleja ca lma. 
A n u n c i á n d o s e d e s p u é s las ventas 
siguientes: 
10,000 sacos C u b a para despa-
cho de Mayo 26 a 2 9|16 c| . c.&f. 
a Godchaux Sugar Ref inery Co. 
New Orleans. 
3,000 toneladas de F i l ip inas que 
l l e g a r á n Mayo 25, a 4,33 c|. c.s.f. 
a E . Atk ins & Co. 
Finalmente p r ó x i m o al c ierre se 
a n u n c i ó la venta de 10,000 sacos 
de- C u b a para embarque en la úl -
t ima semana de Mayo a 2 9|16 el. 
c.&f. a la Henderson Sugar Refine-
ry, New Orleans, y agregaban que 
h a b í a vendedores de Puerto Rico 
a 4,30 c]. c.s.f. 
Jueves , A b r i l 3 0.—Quieto y con 
marcada tendencia a la baja abr ió 
el mercado. A pr imera hora se anun-
ció una venta efectuada muy tarde 
el d í a anterior , de 7,000 sacos de 
Puerto R i c o para pronto embarque 
a 4,30 c|. c.s.f. a un refinador de 
New Y o r k . M á s tarde se reportaron 
las ventas siguientes: 
7,000 sacos Cuba , pronto, pmbar-
ique a 2 1|2 c|. c.&f. a la National 
Sugar Ref in ing Co. 
10,000 sacos Puerto Rico emb. .de 
l a . quincena de Mayo a 4,27 c|. 
c.s.f. a la A m e r i c a n Sugar Ref ining 
Co. 
Cerró el mercado quieto e indeci-
so. 
Viernes , Mayo l o . — Q u i e t o y en 
actitud expectante a b r i ó el merca-
do a base de 2 1|2 c|. c.&f. para 
a z ú c a r e s en p o s i c i ó n cercana. Du-
rante la mayor parte del d ía el mer-
cado estuvo encalmado.. Cerca . del 
c ierre fueron anunciadas las simulen 
tes ventas: " 
5,000 sacos Puer to . Ripo .para-
pronto embarque a 4,27 el. r.s.f. 
a la Amer ican Srjgar Ref ining C o . 
10,000 sacos C u b a , para • despa-
cho no antes del 12 de Mayo r 
2 17|32 c|. c.&f. a la 'Amef iCan Su-
gar Refining. 
10,000 sacos C u b a para despa-
cho no antes de 12 de Mayo, a 2 
17|32 c|. c.&f. a un operador. 
Cerró el mercado quieto e inde-
ciso. 
S á b a d o , Mayo 2 . — A b r i ó el mer-
cado quieto y sin cambio, y conti-
nuando en completa calma duran-
te el d í a y cerrando s in haberse 
anunciado venta alguna. 
E l movimiento de a z ú c a r e s c r u -
dos en los puertos del A t l á n t i c o du-
rante la semana f u é e l s iguiente: 
Arribos , esta semana, 92,000 to-
neladas. Semana pasada, 83,000 to-
neladas. 
Derretidos, esta semana, 78,000 
toneladas. Semana pasada, 80,000 
toneladas. 
Ex i s tenc ia , esta semana, 172,531 
toneladas. Semana pasada, 158,266 
toneladas. 
I N F O R M A C I O N T A B A C A L E R A 
E n la revista de l a semana del 
mercado de tabaco en el Norte. 
qu(i nos t r a n s m i t i ó la Prensa Aso-
ciada, se apuntaba que los impor-
tadores de la hoja de Puerto R ico , 
estaban recomendando la adquis i -
c i ó n de existencias viejas a. los fa-
bricantes de todos los Estados . 
L a r e c o m e n d a c i ó n de los impor-
tadores, la fundaban é s t o s en el es-
caso rendimiento de la cosecha que 
este a ñ o ha producido l a is la her 
mana . 
Nada se dec'a en la revis ta ca-
b l e g r á f i c a respecto a la actitud de 
los importadores norteamericanod 
de la hoja de Cuba . 
Generalizando alrededor de la 
i n f o r m a c i ó n que nos ocupa, un 
almacenista de esta capi ta l no^ 
manifestaba quq igual real idad s. 
la de Puerto R i c o , l a tenemos en 
nuestras zonas tabacaleras, princi -
palmente en las de V u e l t a A r r i b a , 
denominadas de Remedios . 
Sin embargo, le objetamos, son 
var ias las personas que aseguran 
que la p r o d u c c i ó n de RemédiOh 
anuncia ya un rendimiento en c la-
ses l impias , bastante a abastecer 
los mercados consumidores de las 
mismas. 
Quienes tal a f i rman afianzan su 
aserto en informaciones o datos ob-
tenidos en las zonas productoras. 
T a m b i é n conocemos que a lguna de 
las f irmas neoyorquinas^ importa-
doras de tabaco de C u b a , guarda/; 
en sus almacenes mayores existen-
cias que las que ca lcu laron dispo-
ner en esta é p o c a . A l g u n a , o t r a fir-
ma de aquel mercado, mejor dicho 
su jefe, a q u í estuvo recientemente 
y se puso en contacto con sus com-
pradores de las zonas de St i -Spí -
r i tus y Tamarindo , acordando lo 
necesario para comprar en matulos 
o en tercios; s e g ú n m á s convi-
niera . 
Todo eso demuestra una rea l i -
dad que bien conocen los interesa-
dos en la mi sma; pero que no so 
explican cabalmente en presencia 
de uno o dos meses. 
Q u i z á s estimen que eso sucede-
rá, y a ta l s u p o s i c i ó n • o creencia 
obedezca q u é f irmas exportadoras-
como Sutter, Po l lack , S u á r e z y a l -
guna m á s , ' atendiendo, probable-
mente, ó r d e n e s de sus clientes que 
lo mismo preveen, sol iciten f/a ios 
presentes d í a s dist intas clases de 
rama y (hasta hayan concertado a l -
guna o p e r a c i ó n cuyos detalle^ no 
han llegado aún a nosotros. 
Por lo pronto podemos decir 
que Wal tor Sutter y C o m p a ñ i a han 
comprad,/ algo de Vue l ta Abajo , 
sin que ayer s u p i é r a m o s que los 
tercios se registraran- Seguramen-
te no, porque los s á b a d o s son d í a s 
quietos. 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , Ü I O A R R 1 L L O S Y P I C A -
D U R A 
Vapor A m . "Siboney", para New 
Y o r k : 
Henry Clajy B o c k Co. 2 cajas ta-
baco. 
A D A F id . id . A Orden ( B s t a -
32 :ld. id. para Inglaterra , a la 
dos U n i d o s ) . 
orden. 
24 i d . i d . para A u s t r i a a l a or-
den. 
7 i d . i d . A P C . 
35 i d . i d . para C a n a d á A . S . 
H e y m a n C o . 
1 i d . fd . 
A . N . C . C . 13 i d . i d . 
Vapor A m . " P t e . A d a m a s " pa-
ra New Y o r k . 
Henry C l a y B . ( A u s t r i a ) 6 ca-
jas tabaco. 
Vapor A m . " M i a m i " para E s t a -
dos Unidos . 
Tamargo C o . 4 pacas tabaco. 
P . S á n c h e z 37 i d . i d . 21 ter-
cios i d . 
R . L ó p e z 3 bles tabaco. 
Vapor A m . " C u b a " para E s t a -
dos Unidos: 
H . Duys C o . 5 bles 10 paca» 
tabaco en r a m a . 
A . Santaella 50 pacas i d . 
Vapor A m . "Daco" para NVw 
Orleans: 
C . L ó p e z M . 4 cajas tabaco. 
V a p o r am. " R . B . L e e " p a r a New 
Y o r k : 
A la orden. 12 tercios 10 bles 
tabaco. A m . C i g a r Co. 
79 id . id . y 53 tercios id . Janet 
Bros . 
3 cajas tabaco. "Haymon and 
B lake . 
Idem id. C a n an H i l l . 
2 id. id. Sehisler Bros . 25 ter-
cios, 8 8 bles y 26 pacas tabaco. 
P a r a orden (Montevideo) 50 
tenciios tabaco. 
G. B o r i l d ( B e r l í n ) 2 pacas taba-
co. G 
Orden ( I n g l a t e r r a ) , 18 tercios 
tabaco. 
Vapor i n g l é s " E b r o ' para New 
Y o r k : 
A la orden. 42 pacas tabaco. 
G . H . P . y Co . 291 id. fd. 
R E F I N A D O 
Debido a la inestabil idad del a z ú -
car crudo, la demanda del refinado 
ha sido l imitada m a n t e n i é n d o s e el 
comercio en act i tud expectante. Du-
rante l a semana d e c l i n ó el merca-
do, c o t i z á n d o s e , de 5,65 c ¡ . a 5,70 
el. menos 2 por ciento. 
H A B A N A 
Nuestro mercado local h a esta-
do quieto y a la expectativa. L a s 
ú n i c a s ventas reportadas durante 
l a semana fueron 4,704 sacos en 
C á r d e n a s a precios de 2,55, c | . a 
2,58 c ¡ , , 21,000 sacos en Sagua a 
2,54 c|. y 5,000 sacos en la Haba-
n a a 2,56 c | . todos l ibros a bordo. 
E l tiempo s igue seco y favora-
ble para l a molienda que progre-
s a como lo demuestran los arribos 
de l a semana. E n esta semana te-
nemos que agregar 8 centrales m á s 
a la l is ta de los que han terminado 
sus zafras: 
Muelen 174 centrales contra 115 
en igua l fecha el a ñ o anterior. 
L o s centrales que han termina-
do de moler, hasta la fecha, son los 
siguientes: 
Centra l Colonos de N u e v a Paz , 
estimado, 40,300, p r o d u c c i ó n , 40 
mil . 
Centra l M a r í a V i c t o r i a , estimado, 
104,000, p r o d u c c i ó n , 130,000. 
Central G u i p ú z c o a , estimado 201 
m i l 449, p r o d u c c i ó n , 180,000. 
Situación de los vapores de 
Cabotaje 
Va.por Antollnt del Collado: saldrá 
mañana para Vuelta Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa: saldrá, hoy 
para Nuevltas, Manatí , Puerto P a -
dre y Chaparra. 
Vapor Caibarién: en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: sin opera-
ciones . 
Vapor Gibara: sa ldrá hoy para la 
Costa Norte. 
Vapor Jul ián Alonso: sal ió ayer 
por la tarde para todos los puertos 
de la Costa Sur. 
Vapor Baracoa: en reparación. 
Vapor L a Pe: sin operaciones. 
Vapor L a s Vi l las: saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para la Costa Sur. 
. Vapor . Cienfuegos: en Manzanillo. 
Viaje de ida. 
Vapor. Manzanillo: saldrá hoy de 
Sagua de Tánamo para la Habana. 
Se .espera ej .martes. 
Vapor Santiago de Cuba: saldrá 
hoy de Santiago de Cuba para la Cos-
ta Norte. 
Vapor Guantánamo:. en Puerto R i -
co. Se espera el día 17. 
•Vapor Habana: saldrá hoy para 
Guantánamo (Boquerón) , Santiago de 
Cuba, • Puerto Plata y Puerto Rico. 
Vapor Eusebio Coterilo: salió ayer 
de Santiago de Cuba para Baracoa y 
Habana. Llegará el martes. 
Vapor Cayo Mambí: saldrá hoy pa-
ra Caibarién, Punta Alegre y Punta 
San J u a n ; 
Vapor Cayo Cristo: en Santa Cruz 
dsl Sur, viaje de retorno. 
Vapor Rápido: atracado en el se-
gundo espigón de Pau la . 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
E l mercado local de azúcar cerró 
! algo mejor. 
L a s exportaciones de la semana 
! fueron 530,843 sacos, de los cuales 
fueren J.4'1,504 sacos p.aia. Europa y 
! Chile. 
Han terminado la molienda los cen-
trales siguientes: 
Cunagua, en Puerto Tarafa, con 
601,031 hacos y un estima.do de 550 
mil . 
Trinidad, en Trinidad, con 100,800 
sacos y an estimado de 80,000. 
Cardoso, en Cienfuegos, con 37,630 
sacos. 
L a s ventas de azúcar de Cuba du-
| rante la semana en New York as-
| cienden a 352,000 sacos a base de 2 ^ 
centavos libra, costo y flete. 
De Puorto Rico se vendieron 241 
! mil sacos a i . su y 4.27 centavos 11-
I bra, costo, seguro y flete. 
L a s ventas de Filipinas a-scendieron 
a 5,940 toneladas. 
Para Inglaterra se vendieron en la 
semana 40,000 tonelaodas. 
PROMEDIO OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
E l morcado de New York abrió 
quieto, reportándose una venta de 
5,000 sacos de Cuba a 3.17|32 centa-
vos libra costo y flete, embarque en 
segunda qaincena de maye a especu-
ladores. 
E l promedio oficia.! de acuerdo con 
el decreto número 1170 para la libra 
ce tzúcar centr í fuga polarización 96, I . " 
en aimacén. es como sigue: 
PrUnera (juincena 
H í b a n a 2.495388 

















Manzanillo . 2.392933 
Cienfuegos 2.391410 
Hasta la fecha muelen 161 centra-
Centra l Porti^galete, estimado 
122,779, p r o d u c c i ó n , 85,000. 
C e n t r a l Siboney, estimado, 40,54 5 
p r o d u c c i ó n , 40,000. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTISACIOJT o n r i R n j j E I l n j ^ 
9 D E M A T O 
CAMBIOS Tipos 
S I E . Unidos cable 
S [ E . Unidos vista 
Londres crble . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d|v . . 
Paris cabln 
Paris vista 
Bruselas vista. . ' . 
E s p a ñ a cfible . . . 
España vista . . . 
lta1ia vista 
Par 









Zu'rich vista 19 36 
Uong Kong vista 
Centra l M a r í a L u i s a , estimado i Xmstcrdatn vista 
82,009, p r o d u c c i ó n , 80,000. ¡Copenhague vjsta. 
Centra l Unidad , estimado 104 i Chí is t i?nta vi.sta . 
, -x Ann i Estoco'nio vista 
50, p r o d u o c i ó n 95,000. | Montreal vista ., 
C e n t r a l L i m o n e s , est imado 97 ¡Berl ín vista 
300, p r o d u c c i ó n , 60,000. 
Central Cieneguita, estimado, 75 
m i l , p r o d u c c i ó n . 85,000. 
F L E T E S 
C o n t i n ú a l a poca demanda para 
tonelaje y los precios han vuelto 
a decl inar . Cot izamos hoy a los t i -
pos siguientes: 
A New Y o r k y F i l a d e l f i a , Costa 
Norte, 13 1|2-14 1|2 c j ; Costa Sur , 
15 1|2-16 1¡2 c ] . 
A Galveston, Cos ta Norte , 13,14 
Costa Sur , 14-15 c|. 
A New Orleans, C o s t a Norte, 12-
13 c|. Costa Sur , 13-14 c|. 
A Boston, 15 112-16 112 el. C o s t a 
Sur , 17 112-18 1|2 C 
P a r 
Votarlos de t r u n o 
Para Cambios: Julio César Rodrl-
guez. 
Para intervM.ir en la cotización ofi. 
c.al de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . A r g i i e ü e s y Rafael Gómez Róma-
gosa. 
Vio . Bno : A . R . C?iiipiña. Síndi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol. 
Secretario Contador. 
Movimiento de Cabotaje 
A G U A 
A p o l l i n a m 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
C e r v e z a A l e m a n a P A T Z E N H O F E R 
T o s t a d e r o s d e C a f : " R A P I D O I D E A L " y d e Bo la 
M O L I N O S D E C A F E , M A I Z Y A L M E N D R A S 
P l a n t a s c o m p l e t a s p a r a l a f a b r i c a c i ó s d e G A S E O S A S Y 
R E F R E S C O S 1 
( S e e n t r e g a n i n s t a l a d a s f u n c i o n a n d o ) 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A S , D U L C E R I A S 
Y U C O R E R I A S 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s p a r a las I n d u s t r i a s d e l P a í s 
E S E N C I A S d e l a ca sa V A N D 1 C K & C O . d e N e w Y o r k 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
C . E U L E R & C o . , S . e n C . 
C O M P O S T E L A 1 0 6 C e n t r e S o l y L u z ) T e l f . M . 8 8 0 8 . 
A p a r t a d o N ú m . 9 2 




Anuncios t r u j i l l ^ ^ l ^ ! 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
L A H A B A N A 
F U N D A D O E N 1 8 S I 
JUNTA GENERAL 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento del a r t í c u l o 10 
del Reglamento y por aQJierdo de 
la J u n t a Direct iva , se convoca a 
s e s i ó n ordinar ia de la J u n t a Gene-
r a l , para el d ía 14 de Mayo de 
19 25, a las cuatro p . m . en el lo-
cal social , calle de Tejad i l lo n ú m . 
32, altos . 
Los asuntos que se han de t r a -
tar son los siguientes: 
Memoria , de 1924. 
Elecc iones . 
Acuerdos de la Asamblea do pro. 
pietarios. 
Asuntos general'ea. 
P a r a tomar parte en la votaelí: 
es indispensable acreditar la % 
d i c i ó n de asociado, mediante ei íl-
timo recibo de la cuota trimestral 
Habana , 30 de abril de 1925. 
D r . J u a n S. Padilla, 
Secretario. 
C 4 5 S 1 
¡ L a s M o s c a s y l o s M o s q u i t o s 
s o n P e l i g r o s o s ! 
R E C O G E N los micrqbios en los inmundos lugares y los de-
j a n en las casas . 
Envenenan los al imentos . Perturban el s u e ñ o . Mate las vene-
nosas moscas y los mosquitas propagadores Qei paludismo. Em-
plee F L I T . 
E l insecticida F L I T es l impio, de fác i l a p l i c a c i ó n e inofensi-
vo , se ha demostrado plenamente que no m a n c h a . EmpolVorel: 
F L I T en las habitaciones. Mata inm^l iatamente las moscas, 
mosquitos y d e m á s insectos. . . 
E l F L I T y el pulverizador para apl icarlo se vende en toda» 
las farmacias y f e r r e t e r í a s . 
M A T A 
M o s c a s , m o s q u i t o s , c u c a r a c h a s , c h i n c h e s , p u l g a s , hormigas 
y m u c h o s o t r o s i n s e c t o s c a s e r o s , a s í c o m o sus huevos. 
" E n l a t a a m a r i l l a 
c o n F A J A N E G R A " 
D i s t r i b u i d o p o r 
W E S T I N D I A O I L R É F G . C 0 . O F CUBA 
O F I C I O S N o . 4 0 HABANA 
"AltTod-SO Ab. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l * 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s c í e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Ofaiss: Edificio dei Banco Nacional da Cuba 3er. piso 
T d é í o n o s N05. M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 W - 6 9 0 3 
ftFftRTADO 2 5 2 6 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
-por cubano C A Y MAMBI, capitán 
a ««^i í i , , ,^„ ja i i . , ' Lancasas, entrado prOocedente de Cai-
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el nu- barlén, consieBado a la E m p r e s l l í a -
mero de centrales moliendo compa- iv i era de Cuba, 
rados con los dos a ñ o s precedentes, 
así como los arr ibos de la semana 
y totales de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo, Mayo 2, 
1925, 174. Mayo 3, 1C24, 115. Ma-
yo 5, 1923, 56. 
A r r i b o s de l a isemana (tonela-
d a s ) , Mayo 2, 1925 , 180,497. Ma-
yo 3. 1924, 117,442. Mayo 5, 1923, 
105,107. 
T o t a l hasta l a fecha . Mayo 2^ 
1925, 3,394,550. Mayo 3, 1924, 
2,950,621, Mayo 5, 1923t 2,823,-
811. 
H . A . EUmely. 
DE CAIBARIEls r : 
B Varas Hno: 1 fardo pieles. 
Consolidated Shoe: 9 fardos suela. 
C . Tropical: 60 barriles bótelas va-
cias . 
M Caporo: 1 tambor aceite. 
C . Olivera: 5 tambores aceite. 
S Castro: 10 fardos suela. 
Vda . R . de Gámil: 1 tapa block 
motor, 40 tambores v a c í o s . 
iV. India: 171 envases. 
Cargre- para trasbordar en l a Habana: 
P A R A M A N Z A N I L L O -
G Miranda H : 1 fardo cueros. 
P A R A M A N A T I : 
J Betancourt: 2 fardos cueros. 
R I V E R O , Z E N D E G Ü I Y 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L 
Y A L O N S O R A F A E L D E 
A B O G A D O Y NOTARIO 
E D I F I C I O t 
C A N C O C O M E R C I A L . ¡DE C U B A 
Z E N D E G Í ^ 
ABOGADOS 
AOTTAK 73, Deptos, 710, 11, 12. Te lé fono 11-1472. Cable' 
9c» 
C I N C A 
BU 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A Ñ A l 
Activa y de franca alza estuvo ayer 
la Bolsa durante la corta ee-
**** de la mañana. La atención del 
'1<5n do estuvo reconcentrada en las 
íIierca'_ do ia Havana Electric, que ^clones a 
mantienen una gran expectación. 
De 
do la añana 
jnercado 
n sólo suben rápidamente, sino 
(Jtt6 
eran demanda abrieron dichas 
E L a comunes, cotizándose oflclal-
•CCI^ de 96 1|2 a 98 518; y después 
^'aban hasta 99. Las preferidas tam 
Pfr avanzan. Siguen Iop rumores de 
una compañía norteamericana de-
QUe dquirlr el control de la Havana 
Electric. 
alza las acciones de la Compa-
Jarcia de Matanzas, cerrando las 
unes por encima de 32 1|3 y las 
heridas de 90 1|2. Los valores de 
la Licorera Cubana se afirman.. 
Sostenidas Jas acciones de la Em-
Navlera con operaciones en la 
p a c i ó n oficial de preferidas a 77% 
0° rumo'a Que alguno selementos de 
i En3Pre£a han estado haciendo pre-
ift de taja» ofreciendo y vendiendo 
^ mercado algunos lotes, 
en 61 
F1rines las acciones de los Ferroca-
Unldos, con operaciones fuera 
de pizarra a 92 al contado. 
Muy irregulares la saccíones de la 
Internacional de Teléfonos, en rela-
16n a los precios que rigieron el día 
C lerior. En coti^acloón oficial! se 
an 5 a 92, y poco antse de cerrar el 
01)6 cado se vendielon unas 500 acclo-
a 92 ÍJ2-
En la cotización oficial se repor-
taron las operaciones siguientes: 
10 000 pesos bonos Havana Electric 
hlpteca general a 89. 
0 50 acciones Teléfono Internacional 
a 92. 
150 preferidas Navieras a 77 718. 
Extraoflclalmente se operó en bo-
nos Licorera a 63 3|4; y en otras cla-













Unicamente actuaron de baja los 
bonos de la Compañía Manufacturera. 
COTIZACION O F I C I A i 
Bonos y ObUífactoaes Comp. Vena, 
5 R.' Cuba Speyer . . . . 
5 R. Cuba D. Int 
4% R. Culia 4 1Í2 por 
100 • 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
6 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
E% R. Cuba 3 923, Mor-
gan * 
6 Ay-intamlento Habana 
la. hipoteca . . . . 
5 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 
i Gibara Holguín, prlr-
mera hipoteca.. . . 
6 F . C. Unidos, perpe-
tuas i'V 4 
6 Bc.nco Territorial (sa-
T'K-, B) en crculaoion 
$2.000,000 
6 Gas y Electricidad. . 
5. Havana Electric Ry. 
6 Havana Electric Hy. 
H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 
5 Electric S. de Cuba.. 
i Matadero la. hip. , . 
6 Cuban Telephone . . 
6 Cî go de Avila , . . 
7 Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 
C • Bonos F . del Nbroes-
»e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . 
7 Bonos Acueducto Cien-
ruegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones Ca. Ur-
> anizadora del Par-





dada de Calzado).. 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rle A 
Bonos 2a. hip. Ca. 
Papelera C íbana se-
rle B 
Boi;os hip. Ca. Lico-
rera Cubana . • • 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . 
Bonos hip. Ca. Cur-
























Banco Territorial-.. . . • 
liat-co Territorial (benefi-
ciarlas 
rrüst Co. en circulación 
$500,000 
Banco ae Préstamos sobre 
jo>erIa, en circulación 
tSo.ouo 
F . C. Unidos » 
Cutjan Central pref s. . . . . 
Cuban Central comunes.. 
f C. Gibara-Holgüín.... 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba 
Havana Electric prefs.. 
Havana Electric comunes 
Kléctrica de S. espíritus.. — 
Nueva Fábrica de Hielo., ááo 
Cervecera Internacional, 
preferidas •• 
Lonja del Comercio prefó 
Lonja del Comercio com. 
Ta. Curtidora Cubana . . 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes. . . -
Ineu - Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
Mataaero industrial . . . 
Industrial Cuba . . 
" por 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas. . 
Cuba Cañe comunes. . . — 
Ciego de Avila •• 6 
7 poi 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pro-
fruidas 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
>jinvegación en circula-
clfî i 31.100,000 com. . 
Va}>yf\ Oil Co ($650,000 en 
clrtrulaclón 
Cuban Tire and Rubber 
Co. prefs 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes 




nal, comunes . . . . • . . 
Ccreiar.cia Cooper Co.. 
^a . Licorera Cubana co-
munes • • 
7 por 100 Ca. Nacional 
i e Perfumería en cir-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes 
Ca. Acueducto de Cien-
fueges 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs... . 
Ca dt; Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La L'níón Nacional, Com-
pañía General de Sa-
gurof! y Fianzas, prefe-
ridas . . • • 
Id id beneficiarlas.. . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María-
nao, prefs 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marla-
r ao, comunes 
Cor.'.píiñía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
ferinas.. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, co. 
muñes . . - . . . . . . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ra.Mon (Compañía Con-













C O T I Z A C I O N DE 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o D a r . 
















N U E V A Y O R K , Mayo 9.— (Aso-
clated Press ) .—El mercado del cru-
do estuvo encalmado durante la me-
dia sesión de hoy, no obstante lo 
cual se mantuvo firme con compra-
dores a 2 1|2 centavos y vendedo-
res menoq dispuestos a ofrecer a 
más bajo precio que 2 9|16 centa-
vos costo y flete para Cuba. Se ru-
mora paralización en la demanda de 
azúcar cubano desde Europa, pero 
esto se considera temporal, indican-
(3o un reajuste de las condiciones. 
E l precio local continúa sin cambio 
a 4.27 centavos. 
FÜTUKOS E X CRUDOS 
E l mercado abrió desde dos pun-
tos más alto a uno más bajo, sos-
teniéndose firme a causa de las 
compras por parte de los corredores 
con relaciones comerciales y a al-
gunas transacciones de fin de se-
mana para cubrir. Probablemente 
uno de los factores que jugó alguna 
parte en la mayor firmeza del tono 
fueron las noticias informando que 
varios ingenios cubanos han parali-
zado la molienda debido a las llu-
vias. E l mercado cerró neto desde 
sin cambio a tres puntos más alto 
con ventas que ^e calculan en 15 
mil toneladas. Las existencias de 
los importadores en los almacenes 
afianzados continúan en aumento, 
subiendo ahora a 629.174 sacos. 
Mayo. . . 257 
Junio 264 
Julio. . . 270 271 270 270 2'70 
Agt 277 
Sept. , . 283 284 283 284 284 
Dic. . . . 284 284 283 284 284 
Enero . . 278 293 278 281 281 
Marzo . . 284 288 284 288 288 
AZUCAR R E I f I X A D O 
No se registraron nuevos aconte-
cimientos en el mercado del refina-
do hoy. Los1 corredores anuncian 
que continúa siendo buena la dé-
manda a 5.60 centavos para pronto 
embarque y contratos a 30 días y se 
dice que en algunos puntos de con-
signación se han rebajado los pre-
cios 10 puntos. 
16 — 
¡ v i s t a d e s 
NUEVA YORK, Mayo 9.—(Aso-
ciated Press).—Las cotizaciones de 
lo sbonos continuaron haciendo pro-
gresos hoy a pesar de la temporal 
restricción causada por las liqui-
daciones. Las fluctuaciones queda-
ron confinadas a estrechos límites, 
Pero un tono, firme prevaleció du-
rante la sesión y hubo evidencias de 
acumulación por parte de fuertes 
intereses bancários en ciertas sec-
ciones de la lista. 
La actividad de compra en el gru-
Po japonés se vió aminorada hoy 
Por las declaraciones de los ban-
Queros negando que se hubiesen en-
tablado negociaciones para un em-
préstito de $25.000.000 a la ciu-
Jad de Tokio. Los bonos japoneses 
°el 5 y del 5 perdieron una fracción 
después de haberse vendido a los 
«Pos más altos del a ñ o . 
La reciente demanda en muchas 
ODligaciones fierroviarias ^'in^itó a 
balizar transacciones persiguiendo 
Dane^cios inmediatos. Entre ,las 
fisiones que perdieron terreno es-
Ch 
S D E W A L L 
N U E V A Y O R K , Mayo 9.— (Aso-
ciated Press ) .—La Chicago, l \ ú -
waukee and St. Paul ha colocado 
¡órdenes por 5,500 carros de mer-
cancías, que exigirán unas 7 5 mil 
toneladas de acero con el gasto de 
$12.000.000. Ordenes por 1,000 
carros más se colocaron la semana 
pasada. L a distribución fué hecha 
entre Pressed Steel Car» Pullman 
Car and Manufacturing, American 
Tank Car, American Car and Foun-
dry, Illinois Car and Manufacturing 
y Standard Steel Car. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O 
A C C I O N E S D I F E R I D A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S ( r e s u l t a d o d e l c a n j e d e l a H a v a n a C e n t r a l ) . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 , - 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
t Por TJib Associate.i Fresa ) 
COTIZACIONES WXOíT.tl ABIA3 
NUEVA YORK, mayo 9. 
Ingrlaterra : Libra esterlina, 
vista . . . . 4.84% 
Libra esterlina cable 4.¿4% 
Libra esterlina 60 días . . . . 4.80% 
España: Fesetas.. . . . . . . 14.5fl1/2 
Francia: Francos vista . . . . b . Z l f o 
Francos cable 5.22 
Suizá.: Francos 19.34% 
Bélgica: Francos vista . . . . 5.04 
Francos cable.. . . . . . . . . 5.04% 
Italia: Liras vista 4.10 
Liras cable 4.10% 
Suecla: Coronas 26.73 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
19% C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
L a American Power y Light ha 
declarado un dividendo de 1.15 de 
acción a las comunes y el dividendo 
ordinario trimestral de 25 centavos 
pagadero el 1 de junio próximo. 
E l volumen de nuevos contratos 
de construociones hecho en 36 es-
tados, compilado por F . W. Dod-
ge Corporation, ascendió a $. . . . 
546.970.700, que es el mayor re-
¡Jan C h i c i ; ; a ^ r i l t o V ^ r r i l i ; cord censual . E l total de construc-
^cago and Terre Haute, renta del|cl0ne/ ^ l 0 5 ^ T J ^ J f Z r Z 
5/Florida, Western and Northern'ses i e 1920 tienen un ™lor de 
11$1.623.540.000 contra pesos . . 
1.515.043.200 en el mismo perío-
do del año pasado. 
' ^ i. Seabord ajustados del 5, 
\thfCG rentíi (iel 6 y s t - L o u i s S o u -
la* n ^ 4' la mayor parte de 
« cuales se hallaban a la cabeza 
da t li5ta en ^ semana. Las liqui-
acioneg se extendieron también a 
serv llgaciones de compañías de 
de d 0 público. causando una baja 
5 jT* Puntos en Standard Gas del 
e v i s t a d e C a í é 
c i 2 ? í A Y 0 R K ' Mayo »•—(Aso-
turoTp S ) - ~ E 1 merca(i0 de fu-
de ]a, caí:é Perdió la mayor parte 
traiisa!. ,ganancias de ayer en las 
berse r >s de ho-y debido a ha-
los Dr. atrjdado las liquidaciones, 
sil lmeros cablegramas del E r a -
las ve tmostraban debilidad, pero 
ron la f u 86 suponen «J116 refleja-
manteig de confianza en que se 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Holanda: Florines 40.16 
Noruega: Coronas 16.88 
Grecia: Dracmas 1.84 
Dinamarca: Coronas . . . ,., 18.84 
Cecoeslovaquia: Coronas . .. 2.96 
Yugoeslavia: Dinares .. .. w 1.62-
Rumania: Leis . . 0.48% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina,.: Pesos 39.62 
Auscria: Coronas.. . . . . . . 0.0014% 
Brasil: Milrels 10.35 
Canadá: Dolares . . 100% 
PLATA EN BARBAS 




BOLSA I>£ StABBZB 
MADRID, mayo 9. 
Las cotizaciones del día Tueron las 
tiguleni.ea: 
Libra erterllna: 35.85 pesetas. 
Frajico: 33.32 pesetas. 
30Z.-SA D E BASOBLOSTA 
BARCELONA, mayo 9. 
E l dollar se cotizó a 6.85 pesetas. 
BOLSA S B P A Ü I S 
PARIS, mayo 9. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 13 frs. 
Cambios sobre Londres: 93 frs. 
Empréstito del cinco por cienf>o: 
54.50 francos. 
E l dollar se cotizó a 19.17 frs. 
BOLSA S B L C m a B E S 
LONDRES, mayo 9. 
Consolidados por alnero: 56 S.'l. 
United Havana Railway: 93 314. 
Enpréstitó Briti-nico üel 5 por 100: 
99 7|8. - . 
Empréstito Británico tiel 4 1|2 pói 
.100: 95 1|2. 
BOIVOS D B L A L I B B B T A B 
NUEVA YORK, mayo 9. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100-.30; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Primero 4 por 100: sin cotlaar. 
Segundo 4 por 100: sin cocinar. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 102.1; cierre 102.3. 
Segundo 4 1|4 per 100: Alto 101.10; 
bajo 101.S; cierre 101.10. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.S; cierre 101.10. 
Tercero 4 1¡4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102 8; cierre 102.8. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
101.22; bajo 101.22; cierre 101.22. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
105.18; bajo 105.18; cierre 105.18. 
In'ernacional Telegrapn and Telep-
hone Co. Cierre 92 3|4. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 9. 
Hoy se registraron Z,B siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierra para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 99 1|4; bajo 99 1|4; cierre 99 114 
Deuda- Exterior del o por 100 1904. 
Cierre 97 1|2. 
'̂i;uda Ecterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 96 1]4. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949, 
Alto 86 114; bajo 86 114; cierre «6 114. 
("uba Rarroaü 5 por 100 de 1»«».—• 
Cierre 86 314. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953. 
Alto 96; bajo 95 112; cierre 96. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, ma.yo 9. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 114; bajo S4 1|8; cierre 
84 1|4.' 
Cuidad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Cierre 84 1]4, 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre 84 1|4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 112; bajo 94 3|8; 
cierre 94 1|2. 
En préstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90; bajo SS 718; cierre 
89 7|8. 
Empréstito bolandPs de! 6 por 100 
de 1954. — Alto 104; bajo 103 314; 
cierre 103 3|4. 
Empréstito argentino aei R por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 lU; cie-
rre »« 1|4.' 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
de 1949.—AHo 101 518; bajo 101. 112; 
cierre 101 112. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Cierre 99 114. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 9. 
American Sugar.—Ventas 1,100.— 
Alto 63 1;2; bajo 63; cierre 63. 
Cuban AmericoM Sugár. — Ventas 
200.—Alto 28; baj'l 28; cierre 28. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Alto 11 i;4; bajo 11 114; cierre 11 1|4. 
Cuba Cañe Sugar, nrelelidas.—Ven-
tas 1,200.—Alto 50 3|4; bajo 50; cie-
rre 50. 
Punía Alegre Sugar.—Ventas 200. 
—Alto-41; bajo 40 112; cierre 40 112. 
MERCADO PECUARIO 
CASA BLANCA mayo 9 . — D I A -
RIO. Habana.—Estado del tiempo 
silbado 7 a. m. Golfo de Méjico 
tiempo variable, barómetro bajo, 
vientos de región sur moderados. 
Pronóstico Isla: buen tiempo eu 
general excepto turbonadas, vientos 
variables í lo jos a moderados. 
Observatorio Nacaon»! 
^sniiÁo j ~" Tnercado yrimario. pieauo uh ia oe^ret-aiia- uo •n.&m'-m-
aito u f abTir de 8 Puntos "inás i tura. Comercio y Trabajo, Sr. Jo-
baj(5 ' i"®^ tajo el mercado í&ó Tovar y Rosales, ha sido nOm-
14-20 para Julio, o sea 45!l)rado encargado del material de 
Acertado nombramiento 
E l antiguo y competente em-
l d de l  S c t ría de Agricul
El Centro de Detallistas cele-
bró el día 8 junta general 
S E TOMARON E N ELL»A IMPOR-
T A N T E S ACUERDOS, E N T R E I í O S 
Q U E FTGURA E L .DE L A CONFEG-
CIOX D E S U B A N D E R A O GA-
LÜLARDETE S O C I A L 
E l pasado viernes, y de acuerdo 
con la convocatoria publicada en 
los diarlos de esta Capital, tuvo 
efecto en el local social del Centro 
de Detallistas de la Habana, situa-
do en Oficios 12 y 14, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al 
último trimestre. 
Presidió el señor D . José García 
y. Rodríguez, actuando de Secreta-
rlo ql señor José García y García y 
de Auxiliar el señor Armando de 
Torres, Jef^ de despacho de esa en-
tidad. 
A la una en punto de la tarde dió 
comienzo la expresada Junta, a la 
que concurrió un crecido número de 
asociados. 
Fueron leídas y aprobadas la Con-
vocatoria, orden del día y acta de 
la Junta anterior y seguidamente se 
dió lectura al informe de la Comi-
sión de glosa, suscrito por los se-
ñores Cayetano García, Lucio 
Fuentes y Bautista López, los que 
hacían constar en él, la buena mar-
cha de "las Oficinas de Secretaría, 
toda vez que todo se encontraba en 
perfecto orden y que no quedaba 
por pagar por concepto de contri-
buqiones, más que $78.13 y que 
además habían podido apreciar la 
desaparición de gastos que no eran 
indispensables, que en anteriores 
épocas, aunque en pequeñas parti-
das se empleaban, mereciendo por 
ello el señor Secretarlo, Jefe de 
despacho y demás empleados de Se-
cretaría, la más calurosa felicita-
ción de la Comisión. Habiendo sido 
aprobado «ste intermo e ntodas sus 
partes. 
Por Secretaría se dió a conocer y 
fué aprobado el informe trimestral 
¡ de los trabajos allí realizados, de-
' mostrando por él que debido a la 
eficiencia jr honradez d«l personal 
actual, los detallistas de la Habana, 
en su mayoría tienen depositada la 
más absoluta confianza en los ser-
vicios de ose Departamento. 
Asimismo fué leído y aprobado 
con beneplácito general el estado de 
CAJA en el trimestre, por el que se 
demostró una vez más la próspera 
marcha de la entidad que cada día 
cuenta con mayores adeptos. E n el 
mencionado estado se hacía cons-
tar el préstamo en primera hipoteca 
efectuado en 21 de Febrero de 192 4 
al señor G . de Táramo, sobre finca 
urbana, con un interés del 1 0|0. 
Posteriormente fueron designa-
dos los señores Florentino Heres, 
Francisco Gómez Perujo y Ambro- Comisión de Hacienda, ordenara la 
sio Sánchez para miembros de la i confección de una bandera o gallar 
Una importante reforma de 
la Legislación Mercantil de 
la Cámara de Comercio 
E l Vicepresidente de esta corpo-
ración, señor Avelino Pérez, pre-
sentó, según ha de recordarse, a la 
Junta Directiva, una moción que 
fué tomada en cuenta y que expresa 
lo que sigue: 
"Por cuanto es de todo punto ne-
cesario preservar el crédito comer-
cial de Cuba, que siempre fué un 
galardón de la colectividad mercau-
til, dentro y fuera del país . Por 
cuanto con ello se •conservaría el 
alto grado de prestigio de la comu-
nidad, reduaiendo a su verdadera 
fipreciación el deplorable efecto que 
ha de producir el hecho repetido ao I lativ£fgiente firme con transaccio 
N U E V A Y O R K , Mayo 9.—(Aso-
ciated Press ) .—La íuerza de las 
acciones da motores y goma'j, variar 
de ias cu?les alcanzaron las mas 
altas cotizaciones del año, f r í la 
característica de la sesión do ho? 
La lista en senP,'^I descubrió con-
siderable irrbKulítridad como re^a-
i \ c . o del acos'umbrado reajuste de 
fin de semana de las cuentas espe-
culativas . 
L a nueva acumulación de accio-
nes de automóviles estuvo basada 
en las noticias corrientes sobre las 
utilidades, debido a la gran deman-
da de carros y al escaso costo de 
producción motivado por la baja de 
los precios de la materia prima. 
Willys Overland comunes y prefe-
ridas, Mack Trucks, Continental 
Motors, Pierce Arrow y Packard 
preferidas ?.e vendieron a las más 
altas cotizaciones del año. 
Las predicciones de más altos 
precios para las gomas como re-
sultado del reciente aunmento que 
sufrió el precio de. la goma cruda 
produjeron nuevas compras en el 
grupo de gamos, avanzando a altas 
otizaciones las comunes y preferi-
das de United States Rubber y Ke-
lly Spiingfield. 
E l informe sobro el tonelaje de 
abril de la United States Steel Cor-
poration publicado al cierre del 
mercado, mostrando una baja de 
416.996 toneladas de órdenes no 
ejecutadas, fué algo mayor que lo 
que había anticipado Wall Street. 
Las transacciones en aoclonesí de 
aceros estuvieron más bien encal-
madas en espera de la publicación 
de este informe, cerrando las co-
munes de Ja United States S^eel 
frsccionalmente más bajas a 115. 
I as grandes compras de divisas 
d<? ^ Transcontinental Oil, que íie-
S 6 a una cotización máxima para 
el fttio. fué U» únic ^ impoftaritr en 
a.\ trupo petrolero. Ámsrican Su-
matra Tob-i^co prsferi'a? quo re-
gistraron un sensacional avance 
ayer, abrieron 3 1|4 más bajas, pero 
pronto recuperaron lo perdido y ga-
naron un punto sobre el cierre de 
anoche. 
Algunos valores de empresas de 
servicio público bajaron. American 
and Foreigh Power y Columbia Gas 
y Electric perdieron un punto o co-
sa así . Utah Securities perdieron 
más de 4 puntos a 118 1|2. 
L a tendencia reaccionaria en el 
grupo ferroviario fué particular-
mente 'pronunciada en Southern 
Railway que cerró con más de dos 
puntos de baja a 91 1|2 sobre ven-
tas inspiradas por las observacio-
nes hechas por el Presidente Ha-
rrison acerca de que no se conside-
raría por ahora un aumento de los 
dividendos y en Union Pacific, 
Wheeling and Lake Erie preferi-
das, Lehigh Valley y Nów York 
Ontario and Western, que cerra-
ron do uno a dos puntos más ba-
jo". 
E l cambio exterior se sostuvo re-
American Can 
American Car Foundry 
Amarican H . & L . pref. 
American Locomotive 
American Smelting Ref'. 
American Sugar Ref. Co."* 
American Woolen . . . . 
Anaconda Copper Miriing'V 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i 
Atlantic G-ulf & w . I . 'pref' 
American Water works 
Allis Chalmers 
Baldwin Locomotive" Works 
Baltimore & Ohio . . . 
Bethlehem Steel . . 
Beechnut Packing.. 
Brooklyn Edison . . 
Calf. Pet 
Canadian Pacific . . '* 
Cerro de Pasco . . 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio'"Ry" 
Chic. & N. W. . • • • • 
C. Rock I . & P. . '.'. '.'. | 
Chile Copper ' / ' 
Cas* Iron Pipe . . . . . . *.'. ', 
Coca Cola 
Col Fuel '.'. *.* \ 
Consolidated Gas * 
Corn Products . . . . * . . ' 
Crucible Steel ' 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . .' 
Cuban Cañe Sugar pref... . 
Certain-Teed Prodc 
E'avidson 
Delaware & Hudson . . . . . 




Foundation Co . 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich . . . 
Great Northern 
Great Northern Iron Ore.. . 
Gulf States Steel 
General Electric . 
Hudson Motor Co 
Illinois Centra R. R 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref.. 
Independent Oil & Gas . . . 
Cierre 
























































Kansas City Southern 34% 
Kally Springfield Tire 18 
Kennecott Copper 48% 
Lehigh Valley 80 
Louisiana Oil . . . . . . . . 17%i 
Maracaibo 27 
Moon Motor 25% 
Missouri Pacific Railway.. . . 35% 
Missouri Pacific pref 81 
Marland Oil 40% 
Mack Trucks Inc 154% 
Maxwell Motor "A" 110% 
Maxwell Motor "B" 88 
N. Y . Central & H . Rlver . . 117% 
N Y N H & PI 31% 
Northern Paccific 6l% 
Philadelphia Co. . . . . . . 57% 
Pacific Olí Co 67 
Pan. Am. Pt. class rtB" . . . . 77% 
Pensylvannia 43% 
Pierce Arrow 18% 
Prressed Steel Car 55 
Punta Alegre Sugar , 41 
Puré Oil 27% 
Phillips Petroeum Co 40% 
Philadelphia & Read. Coal . . 38% 
Royal Dutch N. Y 49% 
Ray Consol 12% 
Reading 78% 
Republic Iron & Steel 43% 
Replogle Seel 15% 
St. Louis & St. Francisco . . 77% 
Sears Roebuck 167% 
Sinclair Oil Corp 19% 
Southern Pacific 102% Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil . (of New Jersey 
Stewart Warner 
Shell Union Olí 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec. . . 
Texas & Pac 
Timken Roler Bear Co. . . 
Tobacco Prodc 



































C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
L o s t r s p r i m e r o s g r u p o s d e l a c l a s e , d e s d e l a p a r t i d a 2 4 0 , f u é l o 
q u e o c u p ó l a a t e n c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s e n s u r e u -
n i ó n d e l 8 d e l a c t u a l . 
fIaal^ más baj0- L-03 prcc cál dicho Departamento, 
íla Dr UPron 103 más bajos del 
^ 3 0 p ' l 1 ) ^ ^ 0Una Pérdida ñera 
«aicm,- ~Ü Puntos. Las ventas se 
Ularoc en 71,000 sacos. 









" . . v . : : 1 1 : 1 1 ÍTO, 
^arzo, 12.40 1201 
E l Sr. Tovar durante mucho 
tiempo desempañó el puesto de 
pagador de la Secretaría, por ha-
ber sido nombrado en comisión, 
pnra ocupar la Subsecretaría el 
Coronel Guillermo Solrweyer. 
En su paso por la pagaduría el 
jSr. Tovar ha demostrado una "vez 
¡más su valer, pues ha sabido resol-
ver, siempre acertadamente, cuan-
tos problemas se le presentaron, 
i Felicitamos al querido amigo 
por su merecido nombramiento. 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pie .—El mercada 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno a 7 y 1-2 centavos. 
Cerda de 12 a 13 y 1-2 centa-
vos el del país y do 15 a 16 el 
americano. 
Lanar de 7 y 3-4 a 8 y 3-4 cen-
tavos. 
Matadero de Luyanó.—Las re-
ses 'beneficiadas en este Matadero 
se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 48 a 55 centavos. 
Keses sacrificadas en este Ma-
tadero.—Vacuno, 156; Cerda, 160. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en este Matad(V9 se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 2 8 a 31 centavos. 
Cerda, de 48 a 55 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno, 39 4; Corda, 2 6'2; 
Lanar, 156. 
Entradas de Cañado.—De Cama-
güey llegó un tren con 15 carros 
con ganado vacuno para el cousu-
mo, de los cuales vinieron 12 con-
signados a Serafín Pérez, 2 para 
la casa Lykes Bros y 1 para Go-
dofredo Perdomo. 
alzamientos mercantiles en fraude 
fie Kcreedores, actos reprobabie^ 
que vienen realizándose impune-
mente. Por cuanto el flamante cen-
suráMé procedimiento de unos 
cuantos, puede convertirse en ha-
bito creciente:, concluyendo por ha-
cer innecesario y ocioso todo propó-
sito de mejoramiento en nuestra le-
gislación mercantil, harto deficiente-
en materia de quiebra y suspensión 
de pagos. Por cuanto hasta el pre-
sente no se ha intentado poner en 
práctica ninguna iniciativa de las 
Corporaciones Económicas para es-
tlmular, ayudar o suplir la acción 
oficial, evitando la consumación 
frecuente de tales alzamientos. Por 
tanto, el que suscribe propone a la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba ini 
cié una labor con las demás Cáma-
ras y organizaciones análogas, para 
la adopción de cualesquiera medidas 
de profilaxis tendientes a eliminar 
o reducir la causa de una situación 
tan peligrosa". 
L a Directiva acordó pasar el 
asunto al Departamento Legal, con 
amplias facilidades, y el doctor 
Santiago Gutiérrez de Celis, a su 
regreso de Europa recibió el come-
tido prestándole cuidadosa atención. 
E s opinión del letrado Director 
d Î Departamento Legal de la Cá-
mara, que se hace necesaria una 
seria reforma del vigente Código 
de Comercio, llegando hasta la su-
presión de lo estatuido actualmente 
en materia de suspensión de pagos, 
porque ello estorba a las previsio-
nes fundamentales que habrán de 
recomendarse al Congreso. Consi-
dera prudente y acertado llevar la 
cuestión a consulta de abogados 
preeminentes ide nuestro foro, por 
conducto del Colegio de Abogados 
de la Habana y actualmente está 
preparando gu informe inical de es-
te grande y trascendental paso de 
avance en el mejoramiento de las 
nes encalmadas. L a demanda de la 
libra esterlina permaneció sin cam-
bio a $4.84 1|2 y los francos fran-
ceses alrededor de 5.20 1|2 centa-
vos. E l dollar canadiense se conti-
núa cotizando con ligera prima so-
bre el dólar americano. 
Presidió la sesión el doctor Pe-
dro P . Kohly y asistieron los. seño-
res Rosendo Vila, Rafael Martínez 
O r t í z , Francisco Faura, Francisco 
Henares, E . A . Vázquez, Marceli-
no Santamaría, José C . Beltrons y 
José Comallonga. 
Fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
l?—Que la descripción de las par-
tidas 241, 244-B, 253 y 269 quede 
redactada como sigue: 
Partida 241.—Jamones o per-
niles. 
Las carnes de puerco cuando es-
tén endulzadas o sean preparadas 
en dulce y ahumadas o completa-
mente curtidas o ahumadas, se afo-
rarán por esta partida como " J v 
mones". 
Partida 244-B, Oleo OH. 
Partida 253 . — Arroz con cás-
cara. 
A) Arroz sin cáscara. 
Partida 269.—Heno' seco. 
A ) Alimentos balanceados para 
animales, tanto en grano como en 
polvo, polvo de carne y pescado, lo-
che agria en polvo o pasta, trigo 
quebrado, afrecho, girasol, avena 
en lascas, millo y otros alimentos 
similares. 
B ) Millo para escobas. 
2?—Suprimir el epígrafo D de 
la partida 2 55, pasando a ocupar 
este lugar el epígrafe B de dioha 
partida. 
3^—Modificar H redacción de 
la nota insertada a continuación de 
la Partida 269, la cual quedará co-
mo sigue: 
NOTA:—Queda prohibida la im-
portación en el territorio d i la Re-
pública, de somilla de tabaco. 
— F i j a r los siguientes adeudas: 
Partidas 240 ICO kgs. $5.20; 
241 100 kgs. $8.00; 242 1 0 d kga 
$10.00; 14.VA 100 kg j . $G.5ü; 
2<j;í-B 100 kgs. $5.85; UíiJ-C 100 
Ini.:gramos S5.90; 243-D 100 kgs. 
if5 25; 244 100 kgs. $9.00, 241-A 
1H= kgs $^.00; 2 44-B 100 kgs 
$8 C0; 24& 100 kgs. 510 .00: 24-í 
¿d-T&lorem 13 0|0; 2 47 100 kgs. 
$1.30; 243 100 kgs. ^1.30; 2'49 
100 kgs. $2,50; 250 100 kgs. 
$7.00; 251 100 kgs. $5.00; 252 
100 kgs. ^10.00; ^53 100 kgs. 
$0.30; 253-A 100 kgs. $1.20; 254 
100 kgs. $0.30; 255-A 100 kgs. 
$¡3.00; 255-B 100 kgs. $0.00; 
255- C l O ^ k g s . $0.40; 255-D 100 
kgs. $0.50: 256-A 100 kgs. $1.30; 
256- B 100 kgs. $2.00; 256^0 100 
kgs. $4.00; 256-D 100 kgs. $1.50; 
257 100 kgs. $3.00; 258 100 kg'-s. 
$3.00; 259 100 kgs. $3.00; 260 
100 kgs. $1.00; 261 100 kgs. 
$3.00; 262 100 kgs. $5.00; 2 G I 
100 kgs. $!>.00; 264 100 kgs, 
$5.00; 265 100 kgs. $2.00; 26i 
100 kgs. $,í 00; 267 100 kgs. 
$0.50; 268 100 kgs. $0.50; 26; 
100 kgs. $1 00; 269-A 100 kgs. 
$0.20; 269-B 100 kgs. $0.80. 
Se levantó la sesión a las 7 p. m 
acordando reunirse nuevamente e 
próx>mo martes a las cuatro de le'. 
tarce en punto. 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIO 
Con tono Irregular y sin demand; 
actuó ayer este mercado. 
Libra esterlina, más firme. 
L a peseta y el franco francés, si; 
variación. 
No hubo operaciones. 
COTIZACIONES 
"Valor 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
Comisión que ha de glosar el trí 
meatre de enero a marzo (Fondos 
Sociales) y de Abril a junio (Se-
cretaría) . 
E n asuntos generales fueron to-
mados varios (importantes acuer-
dos, entre los que figuran uno a 
Rodríguez, de que por la Comisión 
propuesta del señor José García 
anterior se le ponga un valor esti-
mativo a los enseres y muebles del 
Centro, para que en lo sucesivo se 
haga constar en el libro de Caja co 
déte social, para usarla en los actos ]eyes comerciales cíe la República 
públicos que haya necesidad de con-
currir. L a mesa, con inusitado entu-
siasmo confeccionó en seguida el 
modelo, en el cual figura MERCU-
RIO en el centro, tenledo a cada 
uno de sus lados las banderas de 
Cuba y España y debajo el año de 
la fundación. 
Se acordó asimismo felicitar al 
señor Juan Santaballa por sus bien 
razonados escritos publicado sen los 
Habana, mayo 9 de 19 2 5 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Bíiportadas por les ColegloB 
«le Cerradores 
Matanzas 2. 289250 
Sagua. 2.2fi8T50 
Cienfuegos 2.238050 anteriores números del "Boletín" | 
mo parte del Capital Social Inamo- 'de esa entidad y al señor Armando ^ ?°ttza<ilones dadneídas por el proc .̂ 
vlble. Ide Torres, Jefe do Despacho y de ' ai=£U€nto "a^1 d ^ f o óÍ77^partado 50, 
No se deje operar hasta que no haya 
probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
Mi tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
miles de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o si 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso-
nas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo Aqy, 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
L A CASA G O N Z A L E Z Y DIAZ 
Por escritura otorgada ante el 
Notario do esta Ciudad Ledo. Ra-
món Fernández del Llano, se ha 
constituido una Sociedad Mercantil 
Colectiva, que girará bajo la razón 
social de Gonrilez y Díaz, siendo 
únicos gerentes, los Sres. Manuel 
González Carballal y Manuel D;iaz 
Paz, con el uso de la firma indis-
tintamente. 
La nueva riociedad se dedicará a 
Mueblería en general en J . C¡. Ze-
nea 167 •Cantos Neptuno). 
NOTICIAS 1>E L A Z A F R A 
E l itnr/nio Araujo terminó su 
zafra ayer con 156.151 sacos. 
Nevsr York cable , 
New York vista 
Londres cable • . 
Londres -v ista . . 
Londres 60 días 
Paris cable • • . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cabL© 
Hamburgo vista 
España crble . . 
Espaf a vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Mong Koní? cable 
Hong Kong vista 
1132 r 
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EXPORTACION DE AZUCAR 
Ijas exportaciones de azúcar repor-
•ados en el día de ayer por las adua-
i.as en cumplimiento de los aparta-
do£ primero y octavo del decreto 1770 
lueron las sie.uientea: 
Aduana de Santiago de Cubr,: 10,800 
sacos. Destino: Queenstov/n. 
Se admiten proposiciones para ib 
batey de Tabaco. Capacidad: do; 
cientas mil matas tabacos en lo me 
jor de Artemisa. 
Informan Teniente Coronel Lu!. 
Beltrán, apartado 883. Habana. 
18666 ld-10 My 
Cupón I*ara Muestra Gratis 
Sr. E. R. PAGE, 
Page Bldg., Marshall, Michigan, 
E. U. A. 
Favor de enviarme prueba gratis 




También fué tomado el acuerdo 
de autorizar a la Mesa de Gobierno 
para que previo el informe de la 
redacción del susodicho "Boletín" 
por lo acertado de sus trabajos en 




ANUNCIESE EN E 
DIARIO DE LA MARINA 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N X A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 
Banco Español . . . . . 
Baño Español, cert. con 
* rince por ciento ¿vi-
brado 
p.ai.co Español con la. y 
2n. cinco por ciento co-
brado .. 
H. Upmar.n 
Nota. —Estos tipos -le 









C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones erectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
ClearinR Bouse, asceadieron a pesos 
$3.678.917.41. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de PTe-w 





Diciembre 22 90 
Enero (1926) 22 57 
Marzo (1926) . , . . . . 22.75 
N U E V A F A B R I C A Di 
H I E L O , S . A . 
propietaria de las fábricas de cerve-
za y hielo " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
Extravio de acciones 
E l señor José González, con domi 
cilio en Ave. 10 de Octubre (Jesú 
del Monte) 595, Habana, como apo 
derado del accionista don Marceli-
no Fernández Heres ha se licitado L 
expedición de un duplicado del cer 
tificado antiguo número 1697 pe 
una acción número 28,310, expedi 
do a favor de su poderdante en 3C 
de enero 1915 y que afirma habér-
sele extraviado. 
De orden del sebor Presidente s: 
publica por este medio según lo pre-
viene el artículo 6 del Reglamento. 
Habana, 6 de mayo de 1925. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray 
18394 4d-8 My 
M A Y O 10 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVos 
ACUSACION DE EXIGIR 
DINERO PARA PODER 
COBRAR UN SEGURO 
Por la P o l i c í a Judic ia l fué 
ocupado en poder de uno de los 
acusados un cheque de $ 1 0 . 0 0 0 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial se personó ayer el señor Mo-
desto Zaldívar Barazal, comercian-
te, de Manzanillo, Oriente, y ac-
tualmente vecino de Monserrate 
16, exponiendo *que tenía el esta-
blecimiento de la razón social Fer-
nández y. Hermano, de la cual es 
gerente, asegurado contra incen-
dios en la compañía de seguros 
"Allianoe Assú rancs Co . " cuya 
agencia en Cuba representa C. H . 
Finlay Co., -domiciliado en el Ban-
co Nova Scotia-. • 
A l incendiarse e lestablecimien-
to, fué encargado de rendir el in -
forme, examinar los libros y cal-
cular las- pérd idas sufridas, el se-
ñor Andrés Caetella Abren, , inge-
niero, de 62 años y vecino da L« 
n ú m e r o 106, en el Vedado. 
E l ingeniero tardaba mucbo en 
rendir el informe referido y al pe-
d i r le que lo activara el denuncian-
te, le dijo que si quer ía que el i n -
forme se rindiera en forma que 
permitiera cobrar la póliza, era 
preciso entregarle a él la cantidad 
de cinco m i l pesos,' con lo cual se 
or i l la r ían todas las dificultades. 
Accedió el denunciante, pero a pe-
sar de ello no se acababa de ren-
d i r el informe, contestando a sus 
requerimientos el señor Castella, 
que era preciso a i iméntar la can-
tidad a entregar,' que t en ía que ser 
de $10,000 en vez de ^O'OO, sus-
cribiendo un documento el ¿feñor 
Lorenzo Arias Guerra, el cual te-
n ía que acompaña r a l acto del co-
bro de la póliza al exponente, se-
gregando en el acto de recibir el 
dinero de la cantidad total de la 
misma, ascendente a $43,000, los 
diez m i l qu& había que entregarle 
a l señor Ar las . 
Ayer m a ñ a n a , en efecto, al co-
brar la póliza le acompañó el se-
ño rArias,. que cobró en un cheque 
los diez mi l . pesos, sin que el se-
ño r Finlay pusiera obstáculo algu-
no para ello, antes al contrario, 
demostrando con su • conducta que 
él era copart ícipe con los otros 
dos en e l negocio de los diez m i l 
. pesos. • • , • 
Expuesta la denuncia por el se-
ño r Zaldívar , el subinspector señor 
Francisco Suárez ocupó en poder 
del señor Lorenzo Arias Guerra, de 
Pinar del Río , de. 4 5 años, veci-
no de Gertrudis 19, en la Víbora, 
a l que detuvo, el cheque de diez 
m i l pesos ante e l . nota-rio. señor 
Sorz-ano Jo r r ín , contra el Canadian 
Bank of Commerce, firmado por 
los señores Faustino Abélla y- A . 
V . Gordon, endosado por .Fernán-
dez Hermanos y en su nombre Mo-
desto Zaldívar , al señor Ar ias . . 
•Detenidos más tarde ios señores 
Oecil Finlay, de New Jersey, y A n -
d r é s Castel lá , ambos negaron qué 
hubieran exigido • dinero : al s eño r 
-Zaldívar . ' E l señor Arias dec laró 
que esa cantidad era uñá:"déúda , 
•de los s e ñ o r e s Fe rnández Herma-
no que él cobró mediante el che-
xjue . en cuest ión, siendo ajeno a 
todo lo d e m á s . 
Presentados al -juez de instruc-
ción de la Sección Primera y ra t i -
ficada l a denuncia por Zaldívar , 
el juez decre tó la ocupación del 
cheque, que fué unido a Jos autos, 
y después de declarar quedaron en 
libertad los detenidos. 
MEXOPiES ARROLLADOS. — A C -
CIDENTE CASUAL 
En eL segundo Centra de Soco-
rro, fué asistida anoche Margarita 
Herrera Michel, de ocho años de 
edad, vecina de VirtudÉs 19,. que 
presentaba contusiones en las re-
giones occipito frontal, parietal y 
piernas, y fenómenos de schock 
t r a u m á t i c o . 
Margarita fué arrollada en Amis-
tad y Virtudes por .el automóvi l 
8162, que condu.cía ; Juan Magan 
y Parejo, de 4 2. años , vecino de 
Pr ínc ipe 13. Quedó en libertad el 
chauffeur por probarse que el he-
cho fué casual. 
FUE H A L L A D O CADAVER EL 
HERMANASTRO DEL CONDE 
DE HAREWOOD 
SOUTH AMPTON, Inglaterra, 
mayo 9.— (Associated Press).—El 
Hon. Francis John Lascelles, her-
manastro del Conde de Harewood, 
fué hallado cadáver hoy-en su re-
sidencia de Riomsey^ a p e p & r S j i A o 
un revólver cerca de él. E l Conde 
de Harewood es suegro de la Prin-
cesa Mar ía . 
La fam-üla Lascelles es una de 
las antiguas, m á s ricas y más di,5-
tinguidas de Inglaterra. iS'Us hom-
bres han gozado de puestos promi-
nentes en el ejérci to. 
Henry Ulicj Lascelles, quinto 
Conde de Harewood, es padre del 
Vizconde Lascelles,. que en 1922 
contrajo matrimonio con la Prin-
cesa María , l ina del Rey Jorge do 
Inglaterra. 
N O T I C I A 
UN VUEIiO NOTABliE EN ATTSTRA-
; x i a 
El teniente. Mac Intyre, compañero 
¡de Goble en su vuelta a Australia, 
acaba de efectuar • el raid Melbourne-
Townsrrelé, de 3.200 kilómetros, en 
cuatro etapas y 22 horas, 45 minu-
tes de vuelo efectivo. 
PLANOS POR U t POTOa»APIA 
A S ROBA 
S E IGNORA SI AMUNDSEN 
EMPRENDIO Y A SU NUEVO 
V I A J E D E EXPLORACION 
L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
El servicio aéreo del Ejército norte-
americano, tiene un proyecto de le-
vantamiento de planos por fotografía 
aérea, de una zona de más de 30.00C; 
millas cuadradas. 
Las operaciones s© han iniciado «n 
Texas, donde se fotografiarán cerca 
de- 10.00.0 millas cuadradas. 
También se proyecta el hacer el 
plano general de los Estados Unidos 
por el mismo procedimiento. El tra-
bajo llevará de cinco a echo años. 
EXITO DE EA LINEA SAMBURGO-
MALMOK 
El tráfico, sobre esta línea, que ex-
plota la "Aero Transporf' con avio-
nes Junkers, es tan intenso, que los 
aeroplanos vuelan al completo y mu-
chos, días hay que rechazar viajeros. 
La línea coincide con los expresos 
de Cristiánía, Estokolmo y Malmoe, y 
con los servicios aéreos de Holanda, 
Inglaterra y Francia a Hamburgo. 
EA EXPEDICION ARTICA 35E ÜA 
X'NTVERSIDAD DE OXFORD 
Un despacho del Spitzberg anuncia 
que el avión de la expedición ártica 
do la Universidad de Oxford, se vió 
obligado a descender cuando volaba 
de Port Green a la Bahía de Liefde, 
siendo recogido intacto y con sus t r i -
pulantes Indemnes, catorce horas des-
pués de su .aterrizaje. ; 
OTRO HIDROAVION GIGANTE 
, .Las fábricas Pairey terminan la 
construcción de un , hidroavión que. 
pesará en vacío 10 toneladas, llegan-
do a 16 en plena carga. Es un bipla-
no de 45 metrós de eirivergadura, pro-
visto de cuatro motores Rolls-Royce 
i Ccndor, d̂ 1 una fuerza, total ; de ,2.800 
• -
H. P. 
Se cree que, dado su modo de 
ser, pud ie ra no decir nada 
hasta su v ic tor ioso regreso 
OSDO, Noruega, 9.—(Por Asso-
ciated Press).—Como no se recibe 
desde hace dos, días ninguna not i -
cia directa del Capitán Roald 
Amundscn, hácensc en esta mi l con 
jeturas acerca de la posibili-
dad de -que el explorador baya da 
do ya comienzo a su proyectado 
vuelo al Polo Norte, lanzándose al 
espacio desde í:lgún punto cercano 
a las Spitzberg, y que las noticias 
llegadas, respecto a la arriesgada 
impresa hayan sido retenidas en 
espera de sn regreso. 
Los que aventuran tal teor ía , a 
pesar de que los boletines meteo-
rológicos acusan desfavorables con 
diciones en las regiones á r t i cas que 
muy bien pudieran dar lugar al 
aplazamiento del vuelo, indican 
que Amundson, se deleita en asom-
brar ' al mundo y que uno de lots 
mejores meditas de obtener este 
efecto espectucular, • eonslst i r ía en 
no anunciar su partida al vuelo... 
pero srü su feliz retorno del miste-
rioso punto de convergencia de to-
dos los meridianos. 
En tend ía se en Oslo,- capital del 
reino de Noruega, antes conocida 
por Cristiánía-, que la salida fisnal 
de Amundsen por la ruta aérea ha-
cia el Polo se har ía desde la bahía 
de Virgo, en la Isla de Dañe, donde 
; hace algunos años el Capi tán Wal-
ter Vellman estableció una base 
I para su expedición en glol\o. No 
! obstante, cuando los buques auxi-
liares, que llevaban'a la expedición 
hacia el Nortts largaron anclas en 
las Sp i tbe íg . la OfiCCalidad escogió 
Sydgat como ' niejor punto de par-
tida. Hasta ahora rio" hay noticias 
de- que Amundsen haya salido de 
la bah ía de K l n g para Syd^af y 
aunque so ; da l o desfavorable del 
tiempo como, lógica causa d^l re-
traso, existe también la creencia 
de que el explorador muy bien pu 
diera haber emprendido ya su au-
daz viaje. 
E l Dr. Hoeh catedráti 'co de Geo-
logía de la Rgal Universidad' de 
Oslo y practico de las. Spitzberg, 
dcn.de desde hace 20 años se pasa 
el véranoi ín tegro , practicando ex-
ploraciones científicas, dice que 
por esta época las condiciones c l i -
matológicas de aquellas tierras son 
muy variables y susceptibles ,de 
entorpecer una empresa tal - come 
!a de Amundsen. 
Dice, que reman all í fuertes vien-
te 4 locales delr Oeste que lanzan 
les t émpanos de.. hielo hacia las 
bahías y dif icultan la naveg\c ión 
o bien vientos favorables, del Este 
qu-o limpian det: hielos l a s costas. 
E l problema estriba en. encontrar 
campos de hielo: propicios: para el 
comienzo del . vuelo y del .descenso. 
RKCORDS EN HIDROAVION 
Burri, con Mme. Faure-Favler, co-
mo pasajera, batió el de los 500 k i -
lómetros pilotando un C. A. M . S. 
con 140 Hispano. Su velocidad me-
dia fué de 123.986 kilómetros por 
hora. . . . • • ' : 
Pessaleva, en Sexto Calende, batió 
el- record . de . velocidad absoluta so-
bre hidro Sayoaia, alcanzando la de 
303 .370 kilómetros el ,4 de agosto úl-
timo. 
Los records anteriores pertenecían 
a. Wead, americano, con 118 kilóme-
tros por hora y Passaleva, con 280.155 
kilómetros por hora. 
EL SUBSECRETARIO DE HA-
CIENDA NORTEAMERICANO RE-
GRESA M U Y BIEN IMPRESIO-
NADO DE PARIS 
En Fomento y Enna, frente, a la 
bodega al l í situada, el- camión 
16555, que. llevaba una velocidad 
excesiva y que- conducía .Manuel 
Nazábal Calera, español, de 21 
años , vecino de Inquisidor 40, 
a r ro l ló la menor Juana Castro Con-
cepción, de cinco años de edad, 
vecina de Fomento 9. 
Conducida al cuarto Centro de 
Socorro por Bautista Prada Val-
•dés, español , de 21 años , ' vecino 
de Fomento y Enna,' fué asistida 
por el doctor La Fé de la fractu-
ra de la cuarta, quinta y sexta 
costilla sderechas, y una herida 
por avuls ión que comprende des-
de el muslo derecho a la pierna 
del mismo lado. 
El <;hauffeur fué remitido al V i -
vac por orden del doctor Rivas, 
de guardia anoche en unión del 
secretario judic ia l señor Miguel 
Angel Zayas y oficial señor D'Cos-
t a . 
MENOR LESIONADO 
Rolan-do Barroso Salas, de cua-
t ro años de edad, vecino de San 
José 113, fué asistido en el se-
gundo Centro de Socorro de la 
fractura del antebrazo izquierdo, 
que sufrió en sü domicilio jugan-
do con otros menores al caerle en-
cima su hermana Pura . 
¿XAROOMAXOS O 
EXPE NDEDORE S ? 
El vigilante de la Primera Es-
tac ión n ú m e r o 1767, M . S. Juan, 
arres-tó ayer en Bélgica y Tenien-
te Rey a Enrique Almansa Pa^áo 
de 21 años , chauffeur vecino de 
Aranguren 138 y a Miguel Men-
doza, cacado, de 18 años vecino 
de Arzobispo 1, a los que ocupó 
a l r eg í s t r a les 16 papelillos a l pa-
recer de hero ína y picadura china. 
Los detenidos declararon que 
eran viciosos no expendedores. 
ORIGINAIi SERVICIO AEKEO 
Con el fin de transportar con se-
guridad y prontitud el dinero que ha 
de distribuirse en el pago de jornales 
a los-obreros de la región mejicana 
de Tampico, evitando el peligro de 
asalto por los bandidos que pululan 
en aquella zona, las Compañías adop-
tan el aeroplano como medio de trans-
porte de las importantes sumas que 
han de emplearse en el. pago. 
El resultado es excelente. 
V.-AvSHlNCTOX, 9.— (Por Asso-
ciated Press) .—Con motivo de ha-
ber regresado, hoy de Par.'í; el Sub-
secretario de Hacienda Winston, 
que p a s ó : una corta temporada de 
doscanso en la capital francesa, ha-
¡ cíanse hoy grandes conjeturas, es-
pecialmente en los círculos diplo-
máticos, acerca de la posible rela-
ción de su viaje con la cuestión 
de las deudas de guerra francesas. 
Las autoridades de Washington, 
incluso el propio Mr. Winstan di-
jeron rotundamente ¡que no tenían 
la menor noticia que permitiese es-
perar para una fecha m á s o menos 
próxima la apertura de negociacio-
nes entre Francia y los Estados 
Unidos acerca • de la referida deu-
da. 
E l ñubsec-reatrio se halla sor-
prendido de lá favorable perspec-
tiva económica . ŷ  financiera que 
pudo apreciar en Par'te. Aunque no 
en t ró en detalles dijo, que tenía la 
seguridad de que Francia, dentro 
del corto período1 de un año, po-
dría salitr.con -éxito do las di f icul-
tades porque hoy atraviesan sus 
asuntos económicos. 
L A SEGTjITDA VO-EIíTA A AUS-
T R A K A 
Hace poco tiempo dimos cuenta del 
gran raid de Goble y Me Intyre, dan-
de la vuelta a Australia con un hidro-
avión Fairey I I I D, motor Rolls Roy-
ce 260 HP. Volaron 13.000 kilómetros 
en noventa boras. 
E l coronel Brlnmead, acompañado 
del capitán Buchanau, lian completado 
la segunda vuelta a Australia, del 7 
al 29 de agosto último, cubriendo 
12.400 kilómetros en ochenta y cinco 
horas de vuelo. 
Pilotaban un D. H. 50 (240 Sidde-
ley Puma). 
MONUMENTO A SANTOS 35UMOXT 
^ En la explanada de Bagatelle, don-
di' el famoso brasileño hizo su primer 
vuelo de 300 metros, en 1906, se le-
vantará un monumento para perpe-
tuar esta hecho memorable en los ana-
les de la navegación aérea. 
KTIEVO RECORD MUNDIAE DE TE-
IiOCIBAD EN HIDROAVION 
E l aviador americano Rittenhouse, 
entrenándose pare la Copa Schneider, 
ha elevado el record mundial de velo-
cidad en hidro, de 303 kilómetros por 
hora (Passaleva sobre Savola), a 866 
a bordo de un rapidísimo racer Cur-
tiss, el 28 de septiembre último. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Te lé ' ono M-98r . l 
C a b l e : B R I S O T E * , 
• E l más moderno de la Habana. ; 
Temporada de Verano 19 25. 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abr i l se 
servi rá un Tablé D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, qué se han 
fijado los miércoles y sábados. 
La acreditada orquesta del Ho-
tel, dir igida por el profesor Be-
tancourt, amen iza rá las comidas 
todos los días de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
A N U N C I E 0 D E L A M A R I N A " 
El gran público, que habla d« todo 
y opina y enjuicia sobre todo, comen-
ta con frecuencia desdeñosamente la 
"inútil" labor de nuestros aviadores 
que, según él sólo reporta a la Pa-
tria un beneficio negativo, saldando 
su cuenta con un derroche de vidas 
y dinero. " . 
A la apatía y al desdén de este 
gran público, se unen el desdén y la 
apatía de la gran prensa para todas 
las' "cosas deí aire". 
De la Incansable' y fructífera labor 
de nuestros, pilotos, sólo llega de vez 
en cuando al conocimiento de las ma-
sas la fantaseada relación de un ac-
cidente o el escuelo elogio que de su 
actuación meritlslma en la guerra ha-
cen en los partes oficiales aquellos je-
fes que aprecian palpablemente los 
frutos de un trabajo llevado a cabo 
diariamente por una pléyade audaa de 
heroicos aviadores que ofrendan su 
vida con arrojo temerario para ayu-
dar eficazmente a los que en tierra 
se baten con el eterno enemigo. 
Con las proezas de los pilotos mi-
litares sobre los campos del Riff po-
dría escribirse un voluminoso libro 
cuya lectura encendería en los espí-
ritus más fríos la llama deí patrio-
tismo y exaltaría en ios más apáticos 
la admiración por los caballeros del 
aire;.» .,,, • ' . .' ; . ' ' .. 4j;'- i • : 
Pero no vamos a transcribir las 
páginas de gloriosa epopeya en Ma-
rruecos, ni a ocuparnós de las arries-
giadas misiones que constituyenV en 
aquel cielo inclemente la cotidiana la-
bor de nuestros pilotos. 
Vamos a dar algunas cifras que lle-
ven al ánimo de nuestros lectores el 
convencimiento firme de que la avia-
ción española no permanece inacti-
va y de que cuando un aviador muere 
en el cumplimiento de su deber, ho se 
debe pensar en lo qu& los accidentes 
significan en sí mismos, sino que hay 
que- comparar su número- con el de 
los aeroplanos que vuelan norn^almen-
te, sin la menor novedad. 
Seguros estamos de que para la ma-
yor parte de los que nos lean será 
una sorpresa saber que l a . Aviación 
Militar española totalizó en 1923 más 
de 145.000 horas de vuelo, lo' cual 
supone, aproximadamente, que du-
rante todo el año hay dos aviones vo-
lando constantemente,' día y noche. 
(Calculando una velocidad media de 
150 km. h. resulta que nuestros avia-
dores recorrieron en 1923 2.250.000 
kilómetros o sean seis mil kilómetros 
dlários, ¡más que- una vuelta al mun-
do por el ecuador, cada semana!... 
Pero como ya estamos oyendo la 
pregunta del lector aviófobo, que de-
sea conocer t a m b i é n ' l a estadística 
negra, vamos a ella. 
Y antes, hagamos constar que so-
mos enemigos declarados de la con-
ducta de aquellos pilotos que dan lu-
gar a los accidentes clasificados bajo 
el capítulo de "faltas de pilotaje". 
Las faltas de pilotaje no quieren de-
cir que el piloto qne es víctima de 
uno de estos accidentes carezca de 
la -debida instrucción y que no esté 
en condiciones de volar por insufi-
ciencia de conocimientos. Tal puede 
ocurrir en algunos casoSj pero, de 
ordinario, las caédas por "faltas de 
pilotaje" son debidas a un punible ex-
ceso de audacia que tiene su origen, 
ya en el desmedido afán de emulación 
—tan comprensible como reprobable— 
ya en la confianza excesiva que na-
ce de la larga práctica habitual del 
.vueslo. 
Y estos accidentes, que por ser evi-
tables no debieran ocurrir nunca, son 
desgraciadamente los más numerosos, 
llegando a alcanzar las tres cuartas 
partes de la cifra total. 
Pero volvamos a los números. 
El número de accidentes mortales 
ocurridos durante el año 1923, en la 
aviación, militar española fué de diez 
que se clasificaron de esta manera: 
por faltas de pilotaje, 7; uno por in-
cendio del avión en t i aire; uno por 
situación meteorológica (niebla muy 
densa), y uno por síncope del p i -
loto. 
Corresponde, pues, un ascldenta 
mortal por cada 1.50O horas de vuelo, 
o sea un muerto por cada 225.000 k i -
lómetros. 
El número de accidentes no mor-
tales. Incluidos aquellos en que, aún 
.i'ompiéndose el material, resultaron 
ilesos los tripulantes, asciende a. 42, 
.que corresponden. a uno por cada 357 
horas de vuelo. 
Dé ellos, 16 ocurrieron por aterri-
zaje defectuoso en aeródromos; 5, por 
la misma causa, en aeródromos even-
tuales; 10 por toma de tierra en ma-
las condiciones en campo libre, y 5 
por salida defectuosa. 
Y no se crea que la actividad de 
nuestros aviadores se limita a volar 
en los aeródromos. Los vuelos entre 
las diferentes bases son frecuentísi-
mos. E l cielo de la Mancha y de An-
dalucía se ve . surcado a menudo por 
los pilotos que vuelan en dilatados 
viajes. 
Reciente está todavía un hermoso 
raid que no ha tenido la resonancia 
que debiera y en el que no verían los 
profanos el real valor de una verda-
dera hazaña-
Nos referimos a la vuelta a España, 
que han dado este verano el teniente 
Gutiérrez y el comandante Delgado. Un 
raid de más de 3.000 kilómetros lle-
vado a cabo de una manera muy di-
ferente a la forma en que sé reali-
zan los grandes viajes de mundial re-
sonancia que dan celebridad a mu-
chos pilotos. 
Se hacen preceder aquéllos de una 
organización, minudlosa y aostosfsl-
ma; se prepara un aparato especial-
mente adaptado, si no construido ex-
profeso, para el raid y el piloto en-
cuentra toda la ayuda que hubiera 
podido desear en cada una de las eta-
pas del recorrido. 
Delgado y Gutiérrez salieron "a la 
buena de Dios", para recorrer el te-
rreno de la, Península y. buscar en 
él '"posibles" puntos de aterrizaje. Vo-
laron en un "Avro" de escuela, exce-
lente aparato de aprendizaje, y buen 
volador, a no dudarlo, pero que no 
se hizo para los grandes raids; pro-
visto de un motor rotativo; de uno de 
aquellos caprichosos motores rotati-
vos de los buenos tiempos de la avia-
ción prebélica. 
Y en estas condiciones cubrieron los 
miles de kilómetros del recorrido, ate-
rrizando aquí en un prado minúsculo, 
allí en un campo Inclinado, y rodea-
do de obstáculos, más allá en una 
playa, 25 veces en terrenos comple-
tamente desconocidos y las más de 
ellas en condiciones harto difíciles. 
El Itinerario fué: Madrid, Arévalo, 
Castronuño, (Zamora), Leñoso (Por-
tugal), Porriño (Vlgo), Coruña, Na-
vla (Asturias), Gljón, Santander, San 
Sebastián, Zaragoza, Barcelona, Vina-
roz, Valencia, Los Alcázares, Baza, 
Granada, Málaga, Sanlücar de Barra-
med, Sevilla, Santaolalla, Arcén, Cá-
cores. Salamanca, Madrid: con un to-
tal de 39 aterrizajes, 25 de los cuales 
se efectuaron, como hemos dicho, en 
terrenos desconocidos en absoluto. 
Otros dos valientes: el teniente Ji-
ménez Martín y el capitán Barberán, 
se disponen ahora a efectuar la vuel-
ta a España, sobre un recorrido de 
3.130 kms. ¡en dos días y sólo dos 
etapas! 
Para ello utilizarán un sesquipla-
no Breguet X I X A a con motor 400 
HP Lorraine. 
Hay otros raids de menos transcen-
dencia que pasan por completo inad-
vertidos para el público en general y 
que no carecen de un valor positivo 
y de una significación muy, elocuente. 
Recientemente se ha registrado uno 
de éstos: el viaje Madrid-Oviedo-Ma-
drid, por el capitán de Ingenieros don 
Pío Fernández Mulero, acompañado 
de! • soldado mecánico Gutiérrez. 
El 15 de julio partieron de Cuatro 
Vientos a las' 7.45 de la mañana. A 
las 10 y 20 aterrizazan .en León, don-
de se quedaron1 hasta el día siguiente 
en que reanudiaron. el viaje a las nue-
ve le la mañana,. volaron a 3.500 me-
tros sobre el Puerto de Pajares (¡be-
lla perspectiva.. .' para un aterrizaje 
for tu i to! . . . ) con un frío que hizo des-
cender a 30 grados la temperatura del 
agua en el radiador, y unas nubes 
que no dejaban .ver el terreno, por 16 
que hubieron de navegar a la brújula 
hasta que, juzgando encontrarse so-
bre Oviedo, atravesaron el colchón y 
vieron la capital. Pero faltaba el cam-
po de aterrizaje,',y ' en busca de uno 
adecuado volaron largo rato por AvI-
lés, Grado, Gijón y Ribadesella, para 
regresar al f in a Oviedo y optar por 
un reducido prado en. pendiente y 
ondulado, rodeado de obstáculos do 
todas clases: cercas, muros, zarzales, 
árboles y hasta una línea dé alta ten-
sión; y para que nada, faltase con 
viento de costado. Se impuso un ate-
rrlzajé á plat, en el que el piloto dió 
prueza de una pericia extraordinaria. 
Lo que nadie creía era que pudiese 
salir de allí por sus pi opios medios. 
EL desmontaje se imponía, pero una 
vez más la habilidad y la audacia del 
aviador lograron salir del apuro, 
arrancando a ras de los obstáculos y 
con viento de cola, ol . día 20 a las 
12 y 35 de la mañana. 
Sobre Pajares habla nubes hasta 
4.S0O metros de altura y a 5.000 pa-
só Fernández Mulero camino de León, 
adonde llegó una hora más tarde. 
El 21 salió para Madrid, donde ate-
rizó felizmente, después de hacer es-
cala voluntaria en • Olmedo. 
Total: un viaje de 1.000 kilómetros 
con su correspondiente doble trave-
sía de montañas y con un aterrizaje y 
una salida que pondrían a prueba Ja 
habilidad de un as. 
¿Preparación? Absolutamente nin-
guna. 
¿Material? Un D. H . D de construc-
ción nacional, con motor 300 Hispa-
no y carburador "Irz" (Isidoro .Ro-
dríguez); ¿lo queréis más nacional? 
También está reciente el record na-
cional de duración que, como el de 
altura, fué llevado acabo sin .prepa-
ración especial, ni de aeródromo, ni 
de prensa. La ausencia de ambas es 
causa de que el vuelo en todos estos 
casos tenga más mérito y mucho me-
nos brillo. 
Se comparan laa cifras con las de 
algunas "performances" extranjeras y 
resultan pequeñas, pero más pequeña 
es la preparación, y más escasos los 
medios, y más pobre la ayuda, y más 
hostil el ambiente en que nuestros 
aviadores trabajan con un afán que 
no es apreciado sino por muy pocos; 
y con?o premio a sus desvelos -no tie-
nen otro que la satisfacción personal, 
la admiración de sus compañeros y 
la estima de sus jefes. 
Por esto la desinteresada y tenaz 
labor de los pilotos españoles se hace 
con mayon motivo merecedora f i 3 \ 
aplauso unánime del público. 
Para que éste la conozca y cono-
ciéndola pueda estimar su valor, lle-
namos hoy estas cuertillas. 
Alvaro CASAIS. 
A FINES D E L A SEMANA 
ACTUAL I R A A V U E T A S 
a PRESIDENTE ZAYAS 
Los alumnos suspensos en el 
cursi l lo de dic iembre p o d r á n 
examinarse de nuevo en j u m o 
A fines de esta semana h a r á el 
I señor Presidente de la República 
¡su anunciado viaje a Vueltas para 
¡asistir a la inaugurac ión de una 'á-
ípida er m e m n i a de su hermano el 
¡general Juan Bruno Zayas. 
| Le a c o m p a ñ a r á n Secretarioo del 
Despacho y otros altos funcionarioi5 
'civiles y mistares. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial so ba 
depuesto: 
—Concedei retiro al c a p r A i de 
la: Policía Nacional Adalberto Vel-
dés Miranda, ascendido con ta l mo-
tivo el teniente García Sierra, que 
ocupará el cargo de Ayudante del 
Jefe del Cuerpo. 
—Conceder p ró r roga de un año 
a la Compañía Naviera de Cuba pa-
ra construii un te r rap lén en el l i -
toral del puerto -de Santiago de 
Cuba. 
—Autorizar a la Superiora del 
Asilo la Milagrosa para r i far un 
automóvi l con destino a la construc-
ción de un nuevo pabel lón. 
-—Aprobar la tarifa de practica-
je para el puerto de G u a n t á n a m o . 
—Rebejar las tres cuartas partes 
de la pena de 14 años, 8 meses y 
1 día impuesta a Pedro Benítez 
Aguilar , en causa por homicidio. 
—Autor izar a los alumnos de la 
Universidad que en el cursil lo de 
diciembre fueron suspensos, para 
R E G L A M E N T O P A R A E L E X -
P E N D I O D E C E R V E Z A E N 
O N T A R I O 
TORONTO, On t . , mayo 9. (Uni -
ted Press) . . En una reun ión de 
congresistas del Estado de Onta-
r io , se dictaron las disposiciones 
finales par,a permitir , a par t i r del 
día 21 ,-ie mayo, la venta de cer-
veza con una proporción alcohóli-
ca del 4 por ciento. Las cervece-
r ías situadas fuera de dicho Es-
tado t end rán que pagar una licen-
cia de cinco m i l pesos para vender 
sus productos -dentro, ,de lo,s l ími-
tes de Ontario. 
La cerveza; fresca será expen-lida 
pn Cafés, hoteles, restaurants y 
tiendas de. v íve res . Los cafés pa-
ga rán una licencia especial de 250 
pesos y los demás establecimien-
tos, una cont r ibución de 10 pe-
sos. No se pe rmi t i r án bars en los 
hoteles, y los restaurants t e n d r á n 
amplias ventanas coa cristales pa-
ra que puedan verse fáci lmente des 
de la calle. Los permisos- a clubs 
y sociedades no. serán concedidos, 
sino .después de una escrupulosa i n 
ves t igac ión . 
a INSTITUTO^ECAFF 
EMPRENDE SU P r 4 
Dicha ent idad d i ó principio 
su p lan comprando café 
almacenada en Puerto c ^ 
RIO JANEIRO. ^ ^ 
ciated Press.—El I n 8 t i t u t o 7 ^ 
fensa Permanente del Caf¿ ^ 
nizado recientemente en \ ' H 
qufi puedan presentarse a examen 
|en junio próximo. 
—Retirar del servicio activo a 
los sargentos de la Policía Nacional 
| j o s é Alvarez y José A . Pérez . 
—Aceptar la designación becha 
: por las clases patronales en favor 
del señor Mario Guiral Moreno, pa-
ira que las represente en la próxima 
! Conferencia del Trabajo, que ten-
!drá efecto en Ginebra el 19 de los 
jcorrientes. ' • 
ESTUDIANDO 
Ayer no recibió a nadie el señor 
i Presidente de la Repúbl ica . Todo 
el día lo dedicó al estudio y reso-
lución de diversos asuntos adnú -
' nistrativos. 
de Sao Paulo, ha d a d o ^ 6 ' 
a su primer plan de avaW. 
esta comprando y almacPna 
fé en el puerto de Santos 0 * 
Peeminentes exportador^ ^ 
fé expresan la opinión de Cí-
nuevo plan, es muy p o d e r o s ^ 
ne un carácter netamente r y ̂  
tivo, siendo debido a las m?6* 
gradúa los de existencias ^ ^ 
hechas por los compradores ñ ^ 
te los seis úl t imos meses 011^ 
debilitado el merca-do brasileñ ^ 
pecialmente en Santos, 
también que el instituto 
D e l M u n d o A e r o n á u t i c o 
K E L L O G H A B L A DE L A PROS-
P E R I D A D A M E R I C A N A A L P A -
S A R POR C H I C A G O 
CHICAGO, mayo 9. (Por United 
Press) . 'Sste país disfruta de 
gran prosperidad no igualada por 
n ingún erro país del mundo" dijo 
el Secretarlo de Estado Frank B . 
Kellogg ?1 salir esta noche de és-
ta para St, Paul acomnñado do un 
esposa. 
Aparte de esta declaración Ke-
l logg se negó a discutir los asun-
tos nacionales o internacionales. 
Los KKelloggs pararon en Chi-
cago hoy en su viaje a St. Paul, 
para asiotir a los funerales é e Cor 
denio A . Severance, socio-de bu-
fete de Kellog desde 1887. 
E L RECORD M U N D I A L D E DU-
RAOJON. . . . 
Coupet y Drouhin han r.ecqnquiS' 
tado para Francia el reo^rd mun-
dial d eduración, y su hazaña ha 
sido doblemento brillante. 
En efecto: sabido, es que con. ob-
jeto de prolongar la permanencia, 
de un avión en el aire más allá de 
lo que pudiera permitir la capaci-
dad de sus depósi tos de gasolina, 
los americanos idearon el sistema 
de- aprovisionarse en pleno vuelo 
mediante un tubo lanzado desde 
otro avión que vuela sobre el ne-
cesitado de combustible, transmi-
tiéndoselo por medio fié aqué l . 
Esto d:!ó lugar a que la F . A. I . , 
para no quitar ol es t ímulo a los 
constructores r>s aviones) de gran 
Capacidad, acoidara en una de sus 
ú l t imas reuniones, reconocer ofi-
cialmente dos clases de records dr 
distancia y durac ión : los realizados 
con o sin aprovisionamiento en e) 
aire. 
E l ú l t imo pertenecía, a Mac Rea-
|dv y Kelly, desde 17 de abr i l de 
^1923, con 36 horas,. 4 minutos y 
i 3 4 segundos. 
! E l primero lo detentaban, desde 
¡22 de, agosto del año ú l t imo, Smith 
¡y Tutqher, con 37 horas ,15 minu-
tos y 16 segundos. 
Pues bien. Coupet y Bossoutrot 
batieron s imul táneamente ambo? 
records, manten iéndose en vuelo 
sin nueiva provisión de combustible, 
y aun sin agotar el que llegaban 
al elevarse, durante 37 horas, 59 
ni-inutos ,y 10 segundos. 
E l 16 de j u l i o , a las cinco ho-
ras, dos minutos y diez segundos, 
se elevaron en Toussus-le-íMobltí 
( ae ródromo Farman) . a bordo de 
un biplano monomotor Farman-
Farraan 450 HP., llevando 4,200 
li tros de esencia. 
E l avüón pesaba en orden de vue-
lo 6.400 kilogramos, o sean 3 8 al 
metro cuadrado y 14,2 por HP. 
Los pilotos empezaron a girar 
con regularidad sobre el circuito 
ElamPes-Chartres,, pero en la no-
che del 16 al 17 arrociaron el vien-
to y la l luvia , y los aviadores bus-
caron abrigo volando en la región 
do Orleans y abndonando aquel 
circuito, C(y\ lo que renunciaban al 
record de distancia por no poder 
serles controlado el recorrido. 
Durante toda la jornada del 17 
permanecieron evolucionando sobro 
el ae ródromo de Chartres y sus in-
mediaciones, y a las 19 horas, un 
minuto y 10 segundos, fatigados 
por el esfuerzo a que les sometie-
ra el desfavorable estado atmosfé-
rico, decidieron aterrizar, cuando 
aun t en í an a bordo 75 0 l i t ros de 
eseneia, equivalente' a más de nue-
ve horas de vuelo. 
E l éxito de Farman no ha podi-
do ser más rotundo. 
Coupet y Drouhin confirman en 
este vuelo.su valor y su resisten-
cia, tantas veces probados antes de 
ahora. 
E L PROXIMO GRAN PRIX 
El Bfeal Automóvil Clubde Bél-
gica ha dado ya comienzo a los tra-
bajos de organización del Gran-l 
Prix de Europa que se d i spu ta rá en 
el corriente a ñ o . E l circuito Fran-
corchamps será minuciosamente 
examinado, p romet iéndose para la 
carrera una superficie excelente. 
La fecha oficial anunciada para 
el Grand Prix es el 5 de Julio, pe-
larece muy probable que í 3 
cambie dicha echa, l i jándose el 25 
de Junio . 
LOS HELIPCOTEROS V U E L V E N 
Después de los ú l t imos éxi tos de 
Poscara y del circuito de Cemi-
chon, los holicopteristas p a r e c í a r 
haberse dormido sobre sus laure-
les. Per osu sueño nunca pasa de 
fict icio: cuando se ocultan es pa-
ra trabajar y preparar nuevas sor-
presas. Tanto Pescara como Cemi-
chen. los dos investigadores más 
notorios, son trabajadores incansa-
bles, y sus largos per íodos de si-
loncio-, corresponden a pacientes 
estudios, lentas construcciones y 
minuciosos trabajos de montaje y 
puesta a punto, coronados siempre 
por una breve temporada de ensa-
yos en los que resuenan los clari-
nes del t r iunfo . 
Pescara aún no despe r tó : espere-
mos con paciencia, seguros del éxi-
to, que, cuanto m á s tarde, más ha 
de sorprendernos. 
Ceraiichen. reanudando sus prue-
bas, ha verificado tres ensayos el 
7 do septiembre, en la planicie de 
Aribouans, cerca de Valentigney, 
donde suele hacer sus experiencias 
de vuelo. 
En presencia de1 un comisario 
oficial se elevó tres veces: la pr i -
mera a un metro, con 100 kg. de 
carga; la segunda a 0,75 metros, 
con 150 kg. , y ' 1h/tercera ' a 1,10 
metros, con 200 kg. de peso út i l . 
Estas pé r to rmances le valen una 
prima de. 40,000 francos, concedi-
da por la Sección Técnica de la Ae-
ronáut ica . 
Por su parte, los Estados Uní 
dos, después de 'habernos dicho que. 
se cansaban de gastar con los heli-
copteristns y que les' retiraban su 
protección oficial, nos anuncian 
ahora nuevos éxitos del helicópto-
ro Berliner. 
Inglaterra ha recibido un buen 
número de inscripcione s para su 
concurso de esta clase do aparatos. 
El de Breinan parece que ha dado 
allí resultados satisfactorios en re-
cientes ensayos, mas como éstos se 
ilevan en secreto, poco puede sa-
berse concretamente. 
Y en Francia aparece otro nuevo 
artefacto: el helicion de Berr ín , 
que ha de ensayarse en breve y del 
que sólo se sabe que es un tipo 
mixto entre el aeroplano y el •he-
licóptero. . . 
I ta l ia concurre con un aparato al 
concurso inglés del Ministerio del 
Aire, pero no. parece que ninguno 
de los .helicópteros inscritos se en-
cuentre en condiciones de ganar los 
impor tan t í s imos premios con íiuc 
aqué l está dotado, puesto que las 
condiciones reglamentarias suponen 
una resolución prác t ica completa 
del problema del vuelo ver t ical ; y 
aunque los trabajos realizados y 
los resultados que se' han alcanza-
do hasta el presente son vnuy esti-
mables y permiten mantener la es-
peranza de llegar a una solución 
definitiva, nn r.arece, sin embargo, 
estar tan- p róx ima . 
NUEVOS RECORD E N H I D R O ' 
AVION 
E l algunas ocasiones hemos apun-
tado la observación de que los re 
cords suelen ^enir por rachas, co-
mo el viento. Ahora es tán de modn 
los de hidroaviones, y en particu-
iar el de altura con 500 kg. de 
carga út i l . 
A l empezar junio, detentaba es-
te record René , con 3.353 metros. 
El diez de aquel mes lo bat ió Bu: 
r r i . sobre Blanchard, elevándolo a 
4,423 metros. E l 26 de agosto, 
Centurione subió en Lesto Calende 
(I tal ia) a 4,450 metros, y al día 
siguiente, Laporte lo bat ió en Ar-
genteuil, e levándose a 4,755- me-
tros (ci/ra homologda). 
Por este vuelo, Laporto queda 
también en posesión del record de 
altura con 1,000 kg . út i les , -que 
batiera^el d ía 11 de junio en Saint 
Raphael, subiendo a . 3.744 metros 
(Record anterior, René, 3.353 m-) 
La F . A . I . ha homologado el 
record de á is tancia y durac ión en 
hidro, balido por Wead y Price en 
Washington los d ías 22 y 23 de 
junio , a bordo de un Navy C. S. 
2, motor W r i g h t 600 HP., en un 
vuelo que du ró 13 horas, 23 minu-
tos y 15 segundos, y en el que re-
corrieron 1,550 k i lómet ros , batien-
do los records del teniente Schur 
(11 horas 1C minutos y 59 segun-
dos, y 1,275 kilómetros"). 
En el mismo vuelo batieron los 
records de velocidad sobre 500 k i -
lómet ros (a 118,15 k i lómetros ho-
ra contra 115,85 del teniente 
Schur) y 1,500 k i lómet ros í 119,36 
ki lómetros hora) . 
Alessandro Passaleva, el conoci-
do piloto de los Savoia italianos, 
poseedor del record mundial de ve-
locidad absoluta en hidroa.vlon 
desde 2 9 de diciembre da 19 22. con 
280,155 k i lómet ros hora, acaba de 
batir su vieja performance en Les-
te Calende (Milán) el 7 de agos-
to último,, velevándola a 3 03,370 
k i lómet ro^ hora, respetable cifra 
que alcanzó a bordo de un Sav'oia-
Marchetti 51, con motor Hispano 
sobrecomprimido para sacar de él 
3 60 HP. 
Este aumento de potencia fué el 
operar hace un mes 'dediant 
comprador que en aquella i ^ V * 
reveló que estaba procediendn 
nombre del Instituto. Dícese nu 
te comprador posee cerca de j " 
n r j sacos, comprados a un fi 
promedio de unos 23 cení 
l ibra. Créese que el plan d( 
ración, caso de seguir su auiu 
ción, ev i t a rá que el mercado se h? 
da bruscamente con un pelkv' 
retroceso en los precios. 
Los embarcadores de Río Jan 
ro han sentido ya la actividad í 
ducída por la disminución 
operaciones de venta en el m¡ 
do del cafó. E l totaü exportado 
el Brasil durante el mes de i -
se elevó a 134,000 sacos," Hj; 
de los cuales fueron embarcad' 
para los Estados Unidos. 
Á consecuencia de ,lá intrauq^ 
dad que acusa el meicado loa. 
la Asociación del Café, de Rfoji 
neiro, telegrafió recientemente j 
Inst i tuto solicitando su ayuda t 
la tarea de normalizar el mereji 
y se espera que el Instituto e1¡ 
desarrollando su plan de estáte1 
zación de precios, anuncie el es? 
bras i leño-y tome medidas para ni 
jorar su calidad. 
E l día 2 de mayo, todos los» 
merciantes perteneoienlies a Ij Co. 
'misión del ' Café local empa 
se a comprar en la Boflsa del Cj| 
de Río Janeiro. Por no haberse 
cibido aquí todavía respuesta^ 
na de San Pablo hay en este mei 
do cierta tendencia al pánico. 
Un negociante norteamericano _ 
café con larga experiencia en la 
mercados de Río Janeiro y Saii 
decía hoy: 
" A los brasi leños no íes'cibe 
la cabeza que los norteamericaiio! 
se estén negando continuamente 
comprar café cuando son ta.n ba-
las existencias que hay en Ioí I 
tados Unidos. 
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S A R R A 
LA MAYOR \ 
SURTE A-TOCAS LAS FAffilAClAíN 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UOT 
MALTES TCOA l̂ A HOCHS. 1 
FARMACIAS QUE ESI 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y BruzóO. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de AcosU 
Je sús del Monte número 548, 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes GrandeS' 
Correa número 2, 
J e sús del Monte número 14»' 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombi l lo . , 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedadol 
£3 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Fmc«t 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M . Gonzáleí. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y liemos. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar . 
Mural la y Vlllegag, 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 4 1 . 
Monte número 172. 
Santos Suárez y 'San Julio. 
Belascbaín número 227. 
San Miguel jy v Manrique. 
Mart í y Armas. , 
Concepción y San. Anastasi»-
San Lázaro y M a n r i q u ^ ^ , 
FARMACIA T DROGUE^ 
L A A M E R I C A N A 
ASIEBTA TOSA ^ 1,0 , 
L O S S A B A D O S ^ 
que permit ió superar tan 
ir>onto el recorci anterior-
Inglaterra. Italia y loS 
• j . . . ahnra Si 
Inglaterra, Italia y ^ ^ 
Unidos preparan a110™' S ^ l 
más veloces para la ^ tar;e ; 
der, que habrá de disP» ¿ 
aguas de Norteamérica e ^ 
ximo mes de octub1re;ba flue s« í 
guro que la reñida lucha <l ^ 
pera, da rá lugar a _nue™ 
de velocidad en ihiar°;ioeriores f: 
Los americanos, ^ 
número y muy hien P f a p ^ . 
calidad, tienen' g ^ ^ V ' p -
dades de triunfar una vez Pj 
ro Inglaterra e 
traer de nuevo a Euruv 
Schneider, y aunque es fl coir 
la suerte les ayuda, Pul 
seguirlo 
;ECC10N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8^04. 
Agencias: Cerro y Jesús dsl Mente 
1-1994 Marianao. Columbta,-- Almenda-
res Üuen Retiro, Quemados y Pogolotti 
P.0-7090 
^ w x c u i 
D I A R I O D E L A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A^ccíaclSn es la anlca que posee 
el derecho de reproducir- las noticias ca-
blegráf icas r la información local que 
en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A . D O M I N G O , 10 D E M A Y O D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E S I S I E T E 
[ L R E G R E S O D E L 
" L O S A N G E L E S " 
£ n la tarde de a y e r h i z o 
algunas m a n i o b r a s s o b r e 
l a c a p i t a l n o i t e a m e r i c a n a 
E S P E R A N q Ü T l L E G U E H O Y 
Se cree que d e m a d r u g a d a 
l l e g a r á a L a k e h u r s t y a las 
d iez y a e s t a r á a m a r r a d o 
EL P A S O P O R T A F L O R I D A 
£n todos los l u g a r e s p o r 
donde c r u z ó f u é s u p a s o l a 
nota s e n s a c i o n a l d e l d í a 
L A K E H U K S T . N . J . mayo 9 — 
,Por United P r e s s ) . - Y a e s t á n ta 
Z l á o s los preparativos para el 
n v Z del dirigible L o s Angeles 
p e d e n t e de Puerto R ico , y se es-
J r0aCeque m a ñ a n a a las diez e« é e: 
jorigible amarrado a su m á s t ü «n 
CStEÍ Los Angeles c r u z ó esta i^aña-
„ sobre Miami y debe llegar a L a -
kehurst en la madrugada. P o r la 
t,rde de boy toiao algunas manio-
sobro la capital de los Es tados 
Unidos. 
T h D I R I G I K L l i J L O S A N G E L E S 
P4SÓ P O R F O R T L A U D E R D A L l í 
F O R T L A U D t E R D A L B , F l o r i d a , 
T,,¿70 9.— (Associated P r e s s ) . — E l 
dirigible L o s Angeles p a s ó sobre 
tgta ciudad a las 7.50 de la mana-
ra. Viajaba a unos 2.000 pies de 
altura en d irecc ión al nordeste. 
L O S M A D R U G A D O R E S V I E R O N 
E L D I R I G I B L E S O B R E M U M I 
MIAMI, F l o r i d a , mayo í t . — ( P o r 
Asi?X)Ciated P r e s s ) . — P a s ó el dirüj-
gjble JiOS Angeles por Miami a las 
6.40 de la m a ñ a n a de boy. D e s p u é s 
de dar una vuelta por encima de 
la ciudad s i g u i ó viaje al norte. 
L o s madrugadores se detuvieron 
para contemplar la nave gigantes-
ca. Todos los a u t o m ó v i l e s se para-
ron y sus ocupantes salieron de 
ios veh'rculos para presenciar el es-
p e c t á c u l o . 
Var ios propietarios de aeropla-
bos emprendieron un vuelo alrede-
dor dsl dirigible. 
E L T R A F I C O S E P A R A L I Z O P A -
R A P R E S E N C I A R E L P A S O D E L 
A V I O N 
WEíST P A L M B E A C H , F lor ida , 
m.-jyo 9.— (Por Associated P r e s s ) . 
— L o s Angeles, nave gigantesca 
orgullo de la marina do'- guerra, 
pasó sobre esta ciudad, a las 8.45 
de la mañana . E l tráf ico se para-
lizó virtualmente mientras pasaba , 
i el ü ir ig ib le . Llevaba d i r e c c i ó n ñ o r - ¡ 
deste siguiendo la costa 
I . .,. i 
NO I L E G A R A E L L O S A N G E L E S | 
A L A K E H U R S T H A S T A I^A M A - ' 
D R U G A D A 
C H A R L E S T O N , S. C mayo 9 . — I 
^Por Associated P r e s s ) . — L a reina 
de los aires, la nave L o s Angeles, 
ee espera pase por esta c iudad en-
tre las dos y las tres de la tarde. 
Se enuncia -que el dinigjble estaba 
¡•asando por Da^tona, a 110 mi l las 
al sur de esta, a I / i 12.15, v ia -
jando a una Velocidad de (5 0 mi-
llas por bora. 
i^as noticias de Daytona dicen 
(•ue toda la s e c c i ó n de Halifa-% no 
ííu; cogida por sorpresa cuando la 
pavo pasó por a l l í en su viaje de 
regreso a L a k e h u r s t . 
A E R O P L A N O S E C R U Z O C O N 
E L D I R I G I B L E E N E L A I R E 
ST. A L ' & U S T I N E , F l o r i d a , ' ma-
a0 9--^(Ass<>ciated P r e s s ) . — L o s 
Angeles p a s ó sobre S t . August ine 
a a una de la tarde volando tan 
W o que pudo verse perfectamen-
Je por las muchedumbres desde 
"erra. L a d irecc ión que l levaba era 
aacía el norte. Un aeroplano que 
jabía estado volando en la playa 
..f6 St. Augustine se e n c o n t r ó con 
^ dirigible. 
P A G A N D O M U Y B A J O P A S O 
I ^ S A N G E L E S P O R J A C K S O N -
V I L I í E 
9 J A C K S O N J V I L L E , F l o r i d a , mayo 
& (por Associated P r e s s ) . — E l 
•'gible Los Angeles p a s ó por es-
hovClUda(Í a la 1-34 de la tarde de 
ar iL naVe&a^do muy bajo ante la 
^ m i r a c i ó n de mi l lares de perso-
Z A R ^ r ? ' 5 0 D E L A T A R D E C R U -
^ E L C I E L O D E S A V A N N A H 
(Pov * Georgia. m ^ o 9.— 
m i TAss0ciated' P r e s s ) . — E l d l r i -
las h05 A n S e l e 3 p a s ó ñ o r esta a 
o-50 de ia larde de :hoy 
I l O V L ? S A G E L E S U J E G A H A . 
A L A S D O S A S U B A S E 
E N L A U N I O N D E L S U R D E 
A F R I C A S E V O L V E R A A L 
P A T R O N O R O 
C I U D A D D E L C A B O , S u r 
del A f r i c a , Mayo 9 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — S á b e s e que la 
U n i ó n del Sur de A f r i c a resta-
b l e c e r á e l p a t r ó n oro en su sis-
tema f iduciario antes del d ía 
para este cambio. 
L a U n i ó n tiene en sus arcas 
1' de "julio, fecba antes f i jada 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de soberanos 
( £ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) que equivale 
a l doble de la cant idad nece-
sar ia para bacer frente a los 
requisitos estatuidos para la 
r e s t i t u c i ó n del p a t r ó n oro a l 
s i s tema monetario. 
H A B R A E N I T A L I A 
V I C T O R I A D E L O S 
E 
L o g r - i r o n a s ? g u r a r l a a p r o b a c i ó n 
g e n e r a l d e ' p r i n c i p o d e la 
l i b e r t a d d e l t r á f i c o d e a r m a s 
P r o h i b i d a s las o r g a n i z a c i o n e s 
q u e t e n g a n p o r o b j e t o a t e n t a r 
c o n t r a e l a c t u a l o r d e n s o c i a l 
C A S T I G O S A L O S S O C I O S 
S e v e r a s p e n a l i d a d e s p a r a las 
p e r s o n a s q u e t e n g a n o m a n i p u l e n 
c o m e r c i a l m e n t e los e x p l o s i v o s 
I N T E R E S A N T E S H A L L A Z G O S F U E R O N H E C H O S E N U N A S 
E X C A V A C I O N E S R E A L I Z A D A S E N U N L U G A R D E A F R I C A 
R O M A , mayo 9 .— ( P o r United 
Pres s ) .—ExcavacSonos hechas en 
Sabratha, Afr i ca , demuestran c ó m o 
se real izaba en el siglo V I , la ce-
remonia del bautismo por inmer-
s i ó n . 
Se ha desentejrado una fuente 
bautismal do forma octogonal, que 
mide diez pies de alto y tiene es-
caleras c ó m o d a s para bajar el sa-
cerdote y el n e ó f i t o . T a m b i é n se 
ban e x t r a í d o algunas, estatuas ds 
m á r m o l , de estilo real ista y cubier-
tas por ropas talladas en madera 
para dar una i m p r e s i ó n m á s exac-
ta. 
Gigantescos b a ñ o s p ú b l i c o s , y un 
anfiteatro semejantt al Coliseo, de 
Homa, con capacidad para diez mi l 
espectadores, han sido localizados 
entre las ruinas. 
P U B L I C A C I O N E S S E D I C I O S A S 
P e n a d e m u e r t e p a r a los q u e 
d e s t r u y a n m a t e r i a l m i l i t a r , 
f e r r o v i a r i o , m i n e r o o p o s t a l 
B A S E S P A R A L A C O N V E N C I O N 
E l e m b a j a d o r j a p o n é s e x p u s o 
l a c o n v e n i e n c i a de s e ñ a l a r 
c l a r a m e n t e las c o n d i c i o n e s 
G I N E B R A , Mayo 9 .— (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — L o s p a í s e s m á s peque 
R O M A , Mayo 9. — (Associated 
Press ) .—•Publ icando las pr inc ipa-
les disposiciones de la proyectada 
medida, el ó r g a n o pro-fascista L ' -
Idea Nazionale dice que el gobierno 
italiano e s t á preparando una nueva 
ley de defensa nacional . 
E n v ir tud de el la, quedan prohi-
bidas todas las organizaciones for-
madas c on el p r o p ó s i t o de demoler 
ei actual orden social por la fuerza 
o la violencia, y los fundadores o 
miembros de tales organizacionei-
p o d r á n ser castigados con t é r m i n o s 
de p r i s i ó n que v a r í a n desde 5 a 10 
S E T E M E Q O E O C U R R A N D I S T O R B I O S 
C U A N O O T O M E P O S E S I O N H I N D E N B U R G 
E l lunes r e g r e s a r á a B e r l í n e l p r e s i d e n t e e lec to d e 
A l e m a n i a , p a r a l a t o m a d e p o s e s i ó n , y a u n q u e h a n d e ser 
a d o p t a d a s t o d a c l a s e de p r e c a u c i o n e s , es g r a n d e el t e m o r 
P A R E C E I N E V I T A B L E E L C H O Q U E E N T R E L A S F A C C I O N E S 
S e s a b e q u e v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s se p r o p o n e n f o r m a r 
a a m b o s l a d o s d e l t r a y e c t o , p r o v i s t a s de a r m a m e n t o , y se 
les a v i s ó q u e e l q u e l l e v e a r m a s h a d e ser e x c l u i d o 
m 
D e c l a r a c i o n e s s o b r e e l a s u n t o 
| h e c h a s p o r e l e m b a j a d o r d e los 
E s t a d o s U n i d o s e n d i c h o p a í s 
D I S C U R S O D E T C H I T C H E R I N 
D i j o q u e l a p r o p a g a n d a e n 
M é x i c o e r a p a r a d e s q u i c i a r 
a v a r i a s n a c i o n e s v e c i n a s 
L A R E S P U E S T A D E C A L L E S 
L o q u e é s t e c o n t e s t ó h a s i d o 
c a u s a d e m a y o r i n t e n s i d a d e n 
las r e l a c i o n e s c o n l o s i E . U . 
E L F I S C A L D E L A C O R O N A 
I T A L I A N A E N C A U S A R A A 
V A R I O S D I P U T A D O S 
R O M A , Mayo 9 .— (Assoc ia-
ted Press) . . — E l F i s c a l de la 
C o r o n a ha recibido un escrito 
en el que se le pide que encaur 
se a les diputados de la l lama? 
da A s o c i a c i ó n Aventine, acu-
s á n d o l e s de. violar la ley del 
c ó d i g o penal que s e ñ a l a penali-
dades para todo funcionario 
p ú b l i c o que abandone su cargo, 
especialmente cuando ta l cosa 
se haga por varias personas de 
c o m ú n acuerdo. R e c u é r d a s e 
en tal escrito que los tribunales 
franceses cond'euaron en 1907 
a varios alcaldes que abando-
naron sus puestos como protes-
ta contra el Gobierno, 
P E R S E C U C I O N D E 
B E R L I N , 9 .— ( P o r Associated llegue a B e r l í n , se h u n d i r á en un 
P r e s s ) . — T é m e s e que aunque se :verdadero o c é a n o de banderas mo-
ejerza la v ig i lanca p o l i c í a c a m á s 
estrecha durante todo el lunes, d ía 
en que r e g r e s a n á a B e r l í n el Pres i -
dente electo von Hindenburg para 
tomar p o e s s i ó n a l a m a ñ a n a s i -
guiente, F/Vn inejvltables m á s de un 
violento encuentro entre las distin-
tas facciones p o l í t i c a s . 
L a ú l t i m a nota of icial dice que 
•'so sabe que Var ias organizacio-
i nes se proponen formar a ambos 
; lados del trayecto que el 11 de 
u á r q u i c a s . L o s p e r i ó d i c o s conser-
vadores publican hoy grandes avi -
sos pidiendo urgentemente que, du-
C I U D A D B'E M E X I C O , mayo 8 . 
(Associated P r e s s ) . E l embajador D e s p u é s d e e x t r a ñ a e x p l o s i ó n 
norteamericano Jamos R . s h e f f í e V i ; e n u n o d e los g u a r d a c o s t a s , 
c o n f e r e n c i ó hoy de la forma acos- r ^ i ' i ' J " 
tumbrada con los periodistas y de- tue d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o 
c l a r ó que las relaciones entre Mé-^ 
do Intensi f icadas por la recien 
m a n i f e s t a c i ó n del Presidente C a 
t e C O N S T R U Y E N O T R A E S C U A D R A 
lies respecto a l d iscurso que pro- t n . n , , m a n t a r a m n 
rante el lunes y martes, se haga ¡ n u n c i o el Ministro de E s t a d o r u s o ^ r i o l a s 
uso a todo pasto de las banderas | soviet, M . Tch i tcher in , diciendo | 
nacionales, manifestando que "'es que no t o l e r a r í a a p a í s alguno, con! 
por lo tanto ha dado instrucciones 
a todos los clubs, hermandades o 
u.sociaciones que formen en l a l í -
nea de marcjba, d l c i é n d o l e s que 
q u e d a r á n excluí ídos del acto s i , se 
les ocupan armas ocultas o a la 
vista. 
Cuando el Mar i sca l de Campo 
ñ o s representados en la conferencia i ̂ ' ^ de cadeiia t e f P ° r n a l 
in ternac ional de la L i g a de las N a - se elevan desde o0 1 500'u00 
clones sobre el control del tráf icoP-1'*8 , 
de armas y municiones, obtuvieron! P r o v é e n s e severas penalidades r e c o r r e r á el Presidente del 
hoy u n a s e ñ a l a d a v ictoria cuando! para las personas culpables de; ^ v í t ; í « r í ^ e n t o s - v 
lograron asegurar la a p r o b a c i ó n ge-j transportar o m a n i p u l a r explosivos ^ i c h p r o v e a s de armamentos J 
n e r a l del principio de la l ibertad! con fines o o m e r d a l e s . A n á l o g o s 
del t r á f i c o en vez de la p r o h i b i c i ó n castigos se i n f l i g i r á n a todo aquel 
como base para la c o n v e n c i ó n . ¡que por la pa labra escrita o habla-
L a c a m p a ñ a de estas p e q u e ñ a s ¡da real ice propaganda subvers iva o 
naciones en favor de tal criterio se i fomente sediciones en el e j é r c i t o u 
i n s p i r ó en el temor de que pudieran | otras ramas de las fuerzas armadas 
quedar en una p o s i c i ó n insostenible i i ta l ianas. 
a merced de las grandes naciones j E l F i s c a l de l a Corona p o d r á con-
manufactureras de armas para s u | f iscar todo m a t e r i a l ' impreso que 
l e g í t i m o abastecimiento de armas ¡ge estime sedicioso y la p o l i c í a re-
y mater ia l de guerra si la p r o h i b i - ¡ c i b i r á atr ibuciones para ut i l i zar 
c i ó n de exportar tales materiales se todos cuantos medios tiene a su a l -
aceptaba como principio fundamen- | canee en la r e p r e s i ó n de la c i rcu la -
tai de la conferencia. c i ó n de las publicaciones sediciosas. 
L a r e s o l u c i ó n propuesta por las ¡ S e ñ á l a s e la pena de muerte co-
p e q u e ñ a s naciones y adoptada p o r j m o castigo p a r a los que destruyan 
la conferencia recomienda que las I materiales mi l i tares , instalaciones 
bases para la propuesta c o n v e n c i ó n : mineras o postales, ferrocarri les o 
sea, pr imera , la p r o h i b i c i ó n de ex- i m i n a s . Y la condena capital a s í i n i s t r a t i v o o legislativo, 
portar a r m a s y municiones por par-1 impuesta , s ó l o p o d r á ser conmuta- L a g al5lertas contra las 
te de f i rmas individuales y segunda, |da por l a de cadena _ perpetua . L a . , nas acusad,as con arre lo a es. 
la l ibertad de e x p o r t a c i ó n a los go - jmisma conaena podra imponerse a ta nueva l á e O f e n s a nacional se-
biernos bajo ciertas condiciones. i los que entren a formar parte de i 
N inguna d e l e g a c i ó n v o t ó en con-j bandas a r m a d a s que operen contra r á n vistas por los tribunales depar-
tra de h r e s o l u c i ó n , si bien C h i n a j l a seguridad del Es tado o los . queJ tamentales, los cuales t e n d r á n pre-
sificaciones precedentes s e r á n los 
evidente que todos aquellqs qu,e 
durante la c a m p a ñ a , y d e s p u é s de 
su v ic tor ia electoral, desplegaron 
banderas en su honor, lo saluden 
de nuevo con la gloriosa e n s e ñ a 
negra, blanca y roja"'. 
E l hecho de que "Die Zeit", ór-
gano del Ministro de Es tado 
Stresseman en la prensa, se halle 
u j i d o a los d e m á s p e r i ó d i c o s de-
rechistas f>n la c a m p a ñ a "pro-ban-
dera m o n á r q u i c a " d ió lugar a que 
t i "Berlittier Tagcblatt" de f i l ia-
c ión d e m o c r á t i c a , haga ver la in-
congruencia que representa un Mi-
uistro de E s t a d o republicano des-
plegando sobre el Ministerio de E s -
tado el estandarte republicano 
mientras a l mismo tiempo aconse-
ja a sus partidarios que hagan fio 
o t r a e s c u a d r i l l a q u e c u e s t a 
d o c e m i l l o n e s d e d o l a r e s el cua l mantuviese relaciones di 
p l o m á t i c a s , hacer uso de esta amia 
tad para rea l i zar propaganda po-' W A S H I N G T O N , Maytf d . — ( U n l -
l í t i c a . Tch i tcher in i n d i c ó en su dis ted I - r e s s ) . — E l Departamento de 
curso que las actividades comuni t - G u a r d a Costas ha recibido una no-
tas que se estaban desarrol lando ta anunciando que uno de los guar-
en la C iudad de M é x i c o t e n í a n por dacostas de 180 pies de eslora, que 
objeto desequil ibrar a var ias n a c i ó - hacen el servicio contra los contra-
ues vecinas y amigas de la r e p ú b l i - bandistas de ron, ha sido destruido 
ca az teca . | por nn incendio que s i g u i ó a una 
E l E m b a j a d o r da por t ermina- e x p l o s i ó n de e x t r a ñ o c a r á c t e r , 
do el incidente del primero de ma- E1 servicio de guardacostas con-
yo aunque no ha variado de op - tra log l icoreros se ha intensifica-
ón respecto a l a necesidad de no i o desde §e so a l frente dei 
usar s u a u t o m ó v i l , con el P r o p ó s i - d rtameilto Un nuev0 jefe 
to^ de evitar la posibi l idad oe c0m ^ ^ Y ^ j ^ 
w ^ T 6 3 i n t e r n a c i ° n a ^ s ' d a d V l L o n g I s l a n d tres m i l mi l las cua-
T n l r . f l % T n 0 * t i e ^ pres ta ' dradas de m a r , ^on cuidadosamente do p r o t e c c i ó n mi l i tar y el, por su 
C o m e n z a r á h o y c o n e l o b j e t o 
d e i m p l a n t a r e n e l p a í s los 
d i c t a d o s d e l a p r o h i b i c i ó n 
15 M I L L O N E S D E V O T O S 
U n c o m i t é e j e c u t i v o n a c i o n a l 
t i ene a s u c a r g o todo l o q u e 
se r e f i e r e a e s ta t e n d e n c i a 
G R A N L A B O R F E M E N I N A 
A l e m a n i a g a s t a a n u a l m e n t e 
dos m i l qu in i en tos m i l l o n e s 
d e m a r c o s , s ó l o e n c e r v e z a 
parte, no haya querido ut i l i zar «l 
permiso expedido por la Confede-
vigi ladas por destroyers y guarda-
costas. 
Debido a l control que existe en 
despojados de todos sus derechos I U r a l aire en honor de von H:n- ^ ^ ^ f ^ ^ J í f U c b a ' S ' e5a á r e a v i ta l los contrabandistas 
civiles o p o l í t i c o s . L o s individuos ^ n b u r g "una bandera que ahora n i z a c l ó n que en a c u e l l a fecha de- L : o p o l í t i c o s 
convictos y confesos de haber f0r. | ̂ . " t i l i za como s í m b o l o anti-repu 
mado parte de las organizaciones 
prohibidas no p o d r á n ejercer j a m á s 
cargos p ú b l i c o s de c a r á c t e r admi-
c r e t ó la p a r a l i z a c i ó n del t r á n s i t o estál1 ahora tratando de in ic iar sus 
por var ia s horas actividades en las c e r c a n í a s de Boe-
Ni los sucesos del d ía primero de ton y en laá B a l l í a s de Chesapeake 
mayo ni las declaraciones proceden y D e i a w a r e . 
tes de la embajada y de la canci- P a r a v ig i lar a los delincuentes 
ligionarios de l a R e p ú b l i c a que des j Hería amer icana publicaxlas por la bay una escuadra de un costo de 
plieguen\ en p r o f u s i ó n durante e! 1 prens,a acerca del cav») de J a l a p a , $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 acutalmente en cens-
L c s p e r i ó d i c o s repuolicanos, por 
su parte, piden a todos sus corre-
i n s i s t i ó en oue "la l ibertad del t rá -
fico de armas a s o m b r a r á a l mundo 
que esperaba cosa diferente de esta 
conferencia". 
E l delegado j a p o n é s , doctor Mat-
suda, a r g ü y ó que p o d í a ser peligro-
so usar la palabra " p r o h i b i c i ó n " o 
"l ibertad" en el texto f inal y que 
s e r í a mejor s e ñ a l a r claramente las 
condiciones en v i r tud de las cuales 
puedan exportarse las armas s in 
tratar de establecer un principio. 
L o s delegados de los p a í s e s lat i -
no-americanos di jeron que el uso de 
la pa labra " p r o h i b i c i ó n " e n g a ñ a r í a 
al mundo y que la s u p r e s i ó n de la 
venta de armas a los gobiernos 
c o n s t i t u i r í a una v i o l a c i ó n de l a so-
b e r a n í a de las naciones . 
M . Boncour , delegado f r a n c é s , 
dijo que l a i l ibertad de e x p o r t a c i ó n 
debe 'siempre impl icar que los ar-
mamentos se dest inan a la defensa. 
L a conferencia s u s p e n d i ó sus se-
siones p a r a cont inuarlas e l lunes . 
reciban ayuda de tales grupos o se ferencia sobre todos los d e m á s tri-
la presten. |bunales del p a í s y sus veredictos 
Cuantos ca igan dentro de las c í a - ¡ s e r á n inapelables. 
HOTEL ALAMAC 
B R G A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
c i ó n especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dir ig irán, 
el s rñor Antonio A g ü e r o . 
^ A S ; S 7 R ^ ' 9 - ( P o r A s 6 o * a 
bricn ' S J ; ~ - u n mensaje i n a l á m -
co recibido del dirigible L o s An 
ta a i feClla(io en ruta da cuen-
dromo l aUtoridades de este a e r ó -
lle€ar üo ^ue la aeronave espera 
•doiDiri.? SU, J lansa^base m a ñ a n a , 
£ s t a las 2 de l a madrugada. 
Con/ec:fm<:usaJe expedido por el 
o tée le , dice: 
a tamos pasando! sobre X o r -
; a - a las 10 y 30 (horario 
andar , llega-
íolk 
general 7' W * * 1U 
^mos 1 actual 
^llorará Lakehu' 's t a eso de las 2 
lnd;>de,° seDcra1)- ¿ H a y probabi-
tjar,,.es de poder entrar en el |hau-
Cían 3 oflclalcg del a e r ó d r o m o de-
Dor w 6 01 •brisot6 de 14 mi l las 
camnn ? C1Ue eStá ^ P l a ^ d o en el 
Clr i e aterrizaje pudiera impe-
W r a í man:'obra del dirigible para 
H U i d - ® * el hangar durante la 
r . ugada. E s probable que, a 
menos que amaine el viento, el 
L o s Angeles tenga que amarrar a 
su m á s t i l . 
S E P R E P A R A N N U M E R O S O S V I A 
J E S E N D I R I G I B L E D E B I D O A 
I / O S 1 I L T 1 M O S — E X I T O S 
W A S H E S T O T O N , mayo 9 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — U n verano en el 
que h a b r á un desarrol lo s in prece 
dentes en los v ia jes por diribles 
predicen los expertos navales como 
resultado de loa hechos; con ta l 
é x o t o por el Los lero y el Shenan-
doah. 
E l L o s Angeles e s t á terminando 
ahora el pr imer vuelo de Ma y vue l 
l a a las Ant i l las . Btetos aparatos 
han probado que tienen buenas 
condeiones a é r e a s en toda clase de 
tiempofi L o s planes se están^ pe-
E l e m i n e n t e s a b i o d o c t o r R a m ó n y C a j a l c o n f i r m a n -
d o la o p i n i ó n y e n s a y o s d e otras c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
q u e . . . 
n o t i ene n i p u e d e t e n e r sust i tutos , p o r l a s p r o p i e d a d e s 
n a t u r a l e s d e las sa les q u e lo c o m p o n e n , c a l i f i c á n d o l o 
p o r l o t a n t o c o m o : 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
p a r a b e n e f i c i a r e l cut i s y e v i t a r o e l i m i n a r las a f e c c i o -
n e s d e l a p i e l c o n s i d e r á n d o l o a d e m á s 
C O M O E X C E L E N T E F E O -
S i a u n n o lo c o n o c e , c ó m p r e l o p a r a q u e u s t e d s e a 
d e s p u é s d e u s a r l o , su m e j o r p r o p a g a n d i s t a , 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s , y , a l p o r m a y o r , e n loi 
a l m a c e n e s d e s e d e r í a , q u i n c a l l a y d r o g u e r í a s . 
A g e n t e e n C u b a p a r a v e n t a s e x c l u s i v a m e n t e a l 
p o r m a y o r : 
B E N I T O G O N Z A L E Z O V I E S 
C a l l e de C u b a n ú m e r o 1 0 8 . T e l . A - 9 1 9 8 . H a b a n a 
lunes y el martes la.s banderas re-
publicanas, con el objeto de eclip-
sar a los colores m o n á r q u i c o s " , a 
la vez que los comunistas han cir-
culado ya ó r d e n e s de "izar la ban-
dera j o j a " . 
De esta forma, la guerra de ban-
deras que durante la c a m p a ñ a elec-
toral se l i b r ó con tanto encono, se-
r á reanudada con mayor virulencia 
si cabe en una o c a s i ó n con la cual 
contaba el Gobierno para hacer por 
fin Una m a n i f e s t a c i ó n representati-
va de la Unidad alemana. 
"Pueden creerme cuanCo digo 
que ser ía feliz s i no ex'feticse la 
c u e s t i ó n de las banderas", a c o t ó 
el Canci l ler Lutiher, lanzarrdo un 
suspiro, durante l a char la que sos-
tuvo hoy con Un grupo de perio-
distas antes de sa l ir p a r a Hanno-
ver. 
Queda de nuevo de manifiesto 
que los simpatizadores de la mo-
n a r q u í a se proponen hacer de las 
suyas durante el " D í a de Von H i n -
denburg", por las instrucciones y a 
transmit idas a las bandas de m ú -
sica contratadas P a l a tocar en di-
versos lugares del trayecto que se-
g u i r á Hindenburg a t r a v é s de Ber-
l ín . 
Aunque el Gobierno dice espe-
r a r con la mayor ecuanimidad los 
acontecimientos del lunes 7 del 
martes no niega la probabil idad de 
que ocurran excepcionales i n c i d e n -
tes, especialmente en el momento 
en que, d e s p u é s de l a entrada de 
von Hindenburg en la c iudad, se 
pongan en m a r c h a las organizacio-
nes estacionadas a lo largo del 
trayecto. C r é e s e cosa c ierta el sur-
gimiento', de encuentros entre los 
i n f l u e n c i a r á n , s e g ú n palabras del t r u c c i ó n . y tan pronto como uno de 
propio embajador, el informe de los destroyers que la componen e s t á 
rut ina que se propone presentar a listo v a a aumentar la f i la de vi -
la s e c r e t a r í a de EXtado cuando re- gilantes guardacostas, 
grese a W a s h i n g t o n . E s p e r a sa l i r Aunque el peligro de la ini^o-
de V e r a c r u z el 23 de mayo y re-
gresar a M é j i c o desde New Y o r k el 
20 de j u n i o . 
,rEl E m b a j a d o r se n e g ó a hacer 
d u c c i ó n subrept ic ia de l icores es 
F R A N K F O R T , A l e m a n i a , mayo 
9 . — (Associated P r e s s ) . — D e s -
de tr ibunas y p ú l p i t o s de todos los 
matices p o l í t i c o s y sectas rel igio-
sas se a b r i r á m a ñ a n a una intensa 
c a m p a ñ a nacional co nel objeto de 
implantar en A l e m a n i a los moder-
nos dictadas d e l prohibicionismo 
a l c o h ó l i c o . L o s que acaudi l lan el 
movimiento esperan que, antes de 
l legar el mes de septiembre, cuen-
te la causa cou la promesa de 15 
mil lones de votos. 
E l c o m i t é ejecutivo nac iona l de 
a c c i ó n legal , alentado por l a res-
puesta dada a l movimiento en K o e 
i^isberg durante los ú l t i m o s ¡días, 
ha dispuesto que la semana que co-
mienza el 10 de mayo sea tomado 
como p e r í o d o de m o v i l i z a c i ó n del 
sentimiento "seco", en la esperan-
za de impresionar, tanto a los or-
ganismos nacionales legislativos co-
mo a .los locales, con la honda s in-
ceridad de esta moderna tenden-
c i a . 
' E l c o m i t é nacional e s t á Integra-
do por 40 miembros cada uno de 
los cuales representa a una presti-
giosa o r g a n i z a c l á n p o l í t i c a , c iv i l , 
rel igiosa, social u o b r e r a . E s su 
presidente e l doctor F . H . Oteo 
Melle, director del .Seminario de 
Prei l icadores de esta c iudad y pa-
l a d í n de la cruzada "sec/a".. 
E n este movimiento, el elemento 
femenino f igura ipreemiinentemen-
te, sindo uno de los m á s fuertes el 
contingente aportado a los e j é r c i -
tos prohibicionistas por la L i g a 
E v a n g é l i c a F e m e n i n a , que «menta 
con m á s de un m i l l ó n de asociados . 
E l hecho de no haber podido 
Obtener u n a l e g i s l a c i ó n pronta 7 
ef icaz por medio del Par lamento 
Nac ional o de las dietas locales, 
ha inducido a los l iders del movi-
miento a adoptar el plan de deteá' 
m i n a c i ó n local como m á s r á p i d o 
mayor que nunca, las uti l idades m é t o d o de captarse la voluntad 
son t a m b i é n m á s jugosas y s iem- p ú b l i c a respecto a la p r o h i b i c i ó n . 
" A l e m a n i a gafta 2,000,000,000 comentarios en cuanto a l a po-;Pre hay ?UIfcn estér dlsP"est0 a co-
sibi l idad de intensi f icar la p o l í t e a ?;rer el riesg0 • i:Los guardacostas L-^ marcos anuales en cerveza, v i -
norteamericana en M é j i c o , l i m i t á n - han estado de tal modo activo eu | nos y l icores, cosa que no tiene na-
d ó s e a Indicar que el curso de las Y o r k ' que en mucl ias ciudades | da de h a l a g ü e ñ a s i nos fijam^p en 
futuras negociaciones depende de el ccsto de las bebidas introducidas ¡ que el e m p r é s t i t o concertado con 
las instrucciones que recibe del P r e en esa forma ha subido a l doble que 1 ^.rregCo a l plan de reparaciones 
sidente Coolidge y del Secretarlo de antes . | Dawes se eleva tan solo a 800 m l -
Es tado K e l l o g g . I E l guardacostas Mascoutin c a p - I l í o n e s de marcos"; ta l d e c í a uno 
A u n q u e admitiendo que no tiene t u r ó frente a l a costa de V i r g i n i a , de los caudil los "secos*' a l comen-
noticias oficiales respecto a l a s i - a l l a n c h ó n E l o i s e , con trescientas i t a i e] efecto financiero que la pro-
t u a c i ó n porque a trav ie san los ban- c a á a s de m a g n í f i c o whiskey . ; h i b i c i ó n t e n d r í a en i a e c o n o m í a p ú 
eos norteamericanos y de otras n a - F u e r a de la zona de New Y o r k b l í c á y pr ivada de A i e m a n l a , , . 
cionalidades radicados en M é j i c o , ' e l negocio del contrabando es tan 
a consecuencia de las exigencias d i f í c i l , que s ó l o puede real izarse eu | t í-\c R P Y F Q T ) V \ R F T P T r A (TV 
f o r m u l ó l a s por e l Sindicato de E m algunos remotos lugares de peligro- J-J-^ V-nt t a r * í n a t a i Í a x i r ^ 
pleados y de la a p r o b a c i ó n de v a - so acceso, donde los guardacostas M E N E N L A E M B A J A D A Ñ O R 
rios proyectos de ley bancarlos , el tio pueden acercarse mucho a ia 
E m b a j a d o r d e c l a r ó que t o d a v í a l a or i l la , 
embajada no ha sido l lamada a ac-
tual- en ta l asunto . E M P I E Z A L A D I S P E R S I O Í N D E 
E x p r e s ó la embajada que e l L A F L O T A C O N T R A B A N D I S T A 
Ministro de Distado s e ñ o r Saenz, ^T „ , . . 
que presi.le l a m i s i ó n mej i cana que . NeW Y o r k , — ( A s s o c i a t e d P r e s ) . — distinguida 
va « la f n m a dp nnR^l/Sn ñ v t Aerogramas recibidos de l a zona niam ^nmiPs y su «"sunguma es-
Ifdente" Machado Pde C u b a y qu^ d ^ ^ n e o establecido contra los ^ Entre los Invitados, e s t a b ^ e l 
r e g r e s a r á por la v í a de N e w O r - traficantes de licores a l c o h ó l i c o s , 
Icans, no logre disponer de t iemno y dirigidos al Cap. W . V . E l J a -
suficiente para i r a W a s h i n g t o n con cobs' comandante del puesto de 
c a r á c t e r o f ic ia l . i guardacostas de New Y o r k , indica-
T E A M E R I C A N A 
B R U S E L A S , mayo 9. (Associated 
Press) .—Los Reyes Alberto e Isabel 
comieron esta noche en la embajada 
norteamericana con el embajador W i -
Cardenal Mercler, el Mlmstro de E s -
tado Hymans, el embajador norteame-
ricano en Francia , Mir. Marión T . H©-
rrick; el ministro norteamericano en 
,ban ya ,hoy la d e s i n t e g r a c i ó n de"Ta i Mr- Kobert W - Bl i s s : el mi -
E N T R A D E N U E V O ¡EN A C T I V I - "escuadra del w h i s k y " que desde jnistl'0 norteamericano en Holanda, 
D A D E L V O L C A N A L C A T E 
N A N G O 
CIUDAD D E G U A T E M A L A , mayo 9 ¡ del AtlántÜCO. 
(Associated Press) .—Sé halla otra vez | E l Cap. Jacobs dice 
la i m p l a n t a c i ó n de las leyes proh i - iMr- :Rlchar(i N- Cobin, el Vizconde da 
bicionistas operaba frente a las Astor V el Agente General de Pagoa 
costas centrales norteamericanas !de 11 Comisi6n de Reparaciones. Sey-
mour Parker Gilbert, 
en erupción el vo lcán Alcatenango. ! mensajes , transmit idos ' d " ! ^ 8 8 ^ i M I N E R O S D E C A R B O N D E 
m o n á r q u i c o s i r i a ^ r p l r o T ^ Z ^ ^ u Z l ^ M 0 j a ^ _ 2 ^ e Í*5ÍS*1*'' de | B E L G I C A H A N A C O R D A D O L A 
y comunistas, a n t i c i p á n d o s e a lo? 
cuales las (fuerzas de r t U c í a se 
l a n z a r á n í í i t e g r a s a l a cal le , esta-
b l e c i é n d o s e a lo largo de l a rura 
de von Hindenburg var ios hospita-
les de urgencia de l a C r u z R o j a . 
P R O Y E C T O D E V S A U N I O N I N -
T E R P A R T IT) A R I S T A C O L O N I A L 
E N A L E M A N I A 
blores de tierra. ( C o n t i n ú a en la ú'.t lma p i g i n a ) H U E L G A 
S A L D R A N N U E V A M E N T E A L M E R C A D O L O 
T A B A C O S " H . U P M A N I f 
B R U S E L A S , mayo 9, (Assoclatocl 
P r e s s ) . — E l noventa y tres por cien-
to de los 51.000 mineros de la cuenca 
carbonífera de B é l g i c a acordaron hoy 
¿eclararse en huelga si los propieta-
rios de minas no aceptan las propo-
—~ slciones que han formulado sus comí-
a n d í a s pasados enteramos a c i tada m a r c a s e g u i r á igualmente su t é s eJ'ecutivos consistentes on confor-
nuestros lectores de que la cono- marcha sin var iar en nada, ya que marse con la rebaía. del 5 el», de loa 
B E R L I N . 9 . — ( P o r Associated cida y ant igua m a r c a de tabacos los s e ñ o r e s Meyer y F e r n á n d e z que salarios i"6 anuncian las compañías 
P r e s s ) . — E n u n \ r e u n i ó n celebra- " H . U p m a n n " h a b í a sido a d q u i r í - fueron sus administradores duran minems con tal de estas abando-
da hoy en el Reiohstag por repre- da en p ú b l i c a subasta por el s e ñ o r tp tre inta a ñ o s s e g u i r á d nen el Proyecto de realizar otra re-
sentantes de todos los partidos po-
l í t i c o s relacionados con las colo-
niar; que fueron de Alemania , so 
d e c i ¡ i ó establecer una u n i ó n colo-
nial imterpartidarista bajo l a pre-
sidencia del ex Ministro de las Co-
lonias D r . Jo.hannes Be l l . 
U n C o m i t é integrado por el Dr . 
B e r n h a r d Dernburg , por el Dr . 
Schneen, ex Gobernador del A f r i -
ca Oriental Alemana, Hans Sachs 
y H e r r Duessel, todos ellos miem-
bros del Relchstag, h a r á acc ión en 
favor de dieba u n i ó n tanto en el 
Re l chs tag como en el extranjero. 
Otto B r a leu. miembro de la f í r -
m , J . F r a n k a u que t u v o ' ^ d e t y ^ 1 ^ ? : ^ / T * T ^ ^ ^ ^ ^ JUn0' 
1S50 la r e p r e s e n t a c i ó n de esos ta- , SOldUn' a lmacenlsta de esta 
hr.cos en L o n d r e s . Y hoy consigna- Plaza- Que estuvo proveyendo de 
mos con igual gusto, q u é dentro de toda la raina que u s ó la F á b r i c a 
poco—para fines l e í corriente mes H.- u P m a n n descíe 190S a 1924, de-
— s a l d r á al mercado nuevamente ^ a r á a la nueva industr ia el mismo 
la acreditada marca y que se dedi- tnbaco, cosechado en sus afamadas 
cará a su e x p l o t a c i ó n una compa- voSas de P u e r t a de Golpe ( P del 
ñí«. integrada por el propio s e ñ o r f^0) • 
Brader. y los s e ñ o r e s P o n í Meyer, Por el esfuerzo que real iza la 
Franc i sco F e r n á n d e z y J o s é So- nueva c o m p a ñ í a felicitamos a sus 
1¿un- oi i tmbros, y, juntam^n-^, a l p a n pr.r 
Auguramos a la fuerte c o m p a ñ í a lo que eso representa para nuestra 
tabacalera grandes é x i t o s , pues la . segunda i n d u s t r i a . 
c 4618 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A 
S > / t £ ? P A G A r v O A 5 A f S j R C í S / r / O - A - 2 . 2 . 0 2 . 
ld -10 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1925 
a n o x c r n 
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E D I T O R I A L E S 
POR LA ISLA DE PINOS 
El Director General de Sanidad 
y el Jefe Local de la Isla de Pino, 
gestionan la inauguración para cer 
cana fecha de un ^nuevo hospital 
y de un Servicio de Maternidad Ru 
ral en dicha isla. 
Estas beneméritas gestiones deber 
contar con la simpatía y el apoye 
de todos los cubanos. Recientemen 
te, cuando se temió que los Esta" 
dos Unidos revocasen el tratado Hay 
Quesada y se anexaran dicha isla, er 
todo el pueblo se levantaron voces 
de protesta contra la improbabh 
usurpación. L a intensa campaña rea 
lizada entonces en toda la Repúbli 
ca y en los Estados Unidos ha side 
la prueba más contundente de qu( 
el pueblo de Cuba ha considerado 
siempre a la Isla de Pinos como par-
te integrante del territorio nacional. 
Sin embargo, forzoso es confesai 
que si bien la opinión pública en to 
dos los momentos se ha mostrado 
favorable a la Isla de Pinos, el Go-
bierno, en cambio, no ha extendido 
siempre su acción bienhechora has-
ta ella. E n ocasiones el olvido de 
las autoridades respecto de la veci" 
na ínsula nos ha hecho pensar que 
!a considera como feudo aparte, y 
autónomo, abandonado^ a sus propioc 
eefuerzos. 
Esta pasividad del Estado con^ 
tuyó uno de los motivos más pode-
fosos que esgrimieron los nortéame 
ricanos residentes en Nueva Geno 
ra y en Santa Fe, para excitar a' 
Senado de su país a que se posesi; 
nase de derecho y de hecho de la 
I s l a de Pinos. A la postre, el tra-
tado Hay-Quesada se ratificó y este 
suceso tiene para la República, no 
sólo un valor material y sentimental 
sino un estimable valor moral: e! 
de recordarnos que la Isla de Pino? 
nos pertenece y que sus habitantes 
deben gozar de las mismas prerroga-
tivas y usufructuar los mismos dere-
chos que los del resto de la Repú-
blica. L a condición insular que man-
tiene ~ a la Isla de Pinos separad:, 
de nuestro territorio, no merma e' 
cubanismo absoluto de sus nativos. 
Debemos, pues, acordarnos más o 
menudo de que la Isla de Pinos es 
cosa nuestra, de que existen en el Ir-
ciudadanos necesitados de que e) 
Gobierno les preste apoyo y vele 
por sus intereses; de que residen 
desde hace tiempo en su suelo súb-
ditos de un país amigo, tan dign-v 
de la consideración oficial como los 
que radican dentro de los contornos 
de nuestras provincias. Los Estados 
Unidos han ratificado el Tratado 
Hay Quesada, no p a n que tengamos 
a la Isla de Pinos como nuestra en 
el orden de los sentimientos patrió-
tico, sino para que el Estado ejerza 
también sobre ella su misión tule 
lar. 
L a creación del Servicio de Ma-
ternidad Rural y las mejoras de Ín-
dole benéfica que se pretenden in-
troducir en la Isla de Pinos, deben 
significar el comienzo de una polí-
tica proteccionista hacia la vecina 
posesión. Construir carreteras, abm 
caminos, dragar los puertos, propi" 
ciar la agricultura, la piscicultura y 
la industria minera, mejorar los 
servicios públicos, instalar nuevas e& 
cuelas y acudir a la sanidad e higie-
ne del territorio, deben ser alguno? 
de los muchos apartados de ese pro-
grama que encarecidamente reco-
mendamos al próximo Gobierno. 
Con él se cumpliría un patriótico 
deber, llamado a redundar en be-
neficio de la República, pues es no-
torio «que el suelo de la Isla de Pinos 
abunda en riquezas de fácil y pro-
vf.rVinca ovnWar.ión. 
ESO. . . NO PUEDE PASAR 
L a Cámara de Representantes no 
tiene, a lo que parece, conciencia del 
estado de penuria en que se halla el 
país, ni de la gravísima crisis que 
amenaza al Erario Público. 
Cada legislador cuesta hoy, perso-
nalmente, a la Nación, seiscientos 
pesos; en el supuesto de que no dis-
fruten de inconfesables prebendas, 
y bien sabemos a qué atenernos er 
cuanto a esto. 
Trescientos pesos corresponden a 
la dotación que autoriza el Art. 52 
de la Constitución de la República; 
cien a lo que se asignaron para gas 
tos de representación, soslayando la 
traba puesta con la parte final de' 
precepto que regula los acuerdos de 
aumento,, y los doscientos restantes, 
aparentemente se aplican a emplea 
dos para el servicio personal de Ioj 
legisladores. 
Pues bien; esta última partido 
acaba de ser elevada por la Cámara 
con la creación de plazas de la ín 
dolé de las referidas, a seisciento? 
pesos, con los cuales ascenderá a mi] 
el gasto per cápita que directamente 
ocasiona cada legislador al amparo 
de una ficción, porque nadie igno 
ra, que salvo muy contadas y hon-
rosas excepciones, no prestan servi 
ció los empleados de la clase indi-
cada que figuran en nómina. 
Evidentemente sobran motivo? 
para que se produzca un estado de 
indignación pública ante este torpe 
desafuero. Un pueblo viril no con-
sentiría semejante cosa. Y mal pue 
de admitirla el de Cuba, en momen-
tos precisamente de honda crisis, 
cuando se arruina la principal in-
dustria nacional y se quebrantan 
los negocios; cuando el Erario Pú" 
blico se halla esquilmado y !a mise-
ria del campo se extiende a las ciu-
dades; cuando todo, en fin, no ya 
aconseja, sino exige imperativamen-
te, medidas de economía, de orden 
y moralidad, que hagan menos pe-
noso el cataclismo financiero y eco 
nómico a que nos arrastran la persis-
tente baja del azúcar y la relaja-
ción de la vida administrativa. 
E l Senado no debe, no puede 
aprobar el proyecto de la Cámara de 
Representantes que crea inconsulta-
mente esos aumentos de personal 
innecesario, y quev unido al que en 
realidad o en apariencia existe en 
este último Cuerpo Colegislador, no 
cabría en su edificio, con ser bas-
tante amplio. Pero si el Senado, con-
tra lo que es de esperar, olvidán-
dose de la ación moderadora que le 
está asignada, sanciona el proyecto, 
creemos que por patriotismo lo ve-
tará el Presidente de la República, 
si no abriga la intención de hacer 
imposible el desenvolvimiento de su 
sucesor en el cargo y hasta la vida 
misma de las instituciones. 
UN AÑO DE BUENOS EXITOS 
DIPLOMATICOS 
L a sesión de apertura de la oc-
tava reunión anual de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional, 
efectuada el viernes en el edificio 
de la Cruz Roja, fué una fiesta in-
telectual y patriótica brillante. L o í 
señores doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes Secretario de Estado, Manue 
Márquez Sterüng, Director de la 
Oficina Panamericana de Cuba y 
doctor Emilio Roig de Leuchsonrig, 
Secretario de la Sociedad, leyeron 
trabajos muy notables, de grande y 
positivo interés, los cuales iremos 
comentando en esta sección del DIA-
R I O D E L A MARINA, en razón do 
la alta trascendencia de las, impor 
tantísimas cuestiones que en ello? 
se estudian magistralmente. 
E l doctor Céspedes, después de 
pagar un respetuoso y elocuente tri-
buto a la memoria de don Manue) 
Sanguily, cuya gestión al frente de 
la Secretaría de Estado y de la Vice 
Presidencia de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional estuvo ins-
pirada en el más puro y ferviente 
patriotismo, trazó, en corto y lumi-
noso sumario, las actividades diplo-
máticas de Cuba, a partir de la úl 
tima reunión celebrada por la So-
ciedad. 
Numerosos han sido los actos in-
ternacionales a que hemos concu 
rrido durante el lapso de tiempo df 
referencia , y excepcionalmente va-
liosos los éxito diplomáticos alean 
zados, Cuéní(anse entre éstos últi-
mos, los de las Misiones enviadas a 
Santo Domingo y el Perú, con moti 
vo del restablecimiento del Gobier-
no Constitucional y de la conmemo-
ración de la batalla de Ayacuchc 
respectivamente, presididas amba? 
por el Mayor General doctor Pedro 
E . Betancourt; el de la Misión Es-
pecial para asistir a la trasmisión 
del Poder Ejecutivo en Méjico, pre" 
sidida por el propio doctor Céspe 
des; la excelente labor del doctor 
Guillermo Patterson en la Quinta 
Asamblea de la Sociedad de las Na-
ciones, defendiendo el proyecto de 
intermunicipalidad del señor Ruy de 
Lugo Viña; la del doctor Arístidei 
Agüero en la Conferencia del Opio 
la del doctor Carlos M. Trelles en 
Buenos Aires y, sobre todo, el ex-
traordinario y glorioso triunfo al 
canzado por el doctor Cosme de la 
Torriente en Washington, con la 
aprobación del Tratado Hay-Quesa 
da. Agréguense la celebración de la 
Séptima Conferencia Sanitaria Pan-
americana en la capital de nuestra 
República, la creación de la Oficina 
Panamericana adsciipta a la Secre-
taría de Estado bajo la habilísima 
dirección del doctor Manuel Marque? 
Sterling y la publicación del "Pro 
yecto de Código de Derecho Inter 
nacional Privado", del eminente in-
temacionalista cubano doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, y se tendrá 
una relación condensada, de la 
cual se/ excluyen no pocos extre 
mos importantes, de las actividades 
cubanas en el campo de nuestras re 
laciones exteriores. 
Apreciados en su conjunto estoi 
hecho's, dejan en el ánimo una im-
presión muy halagüeña para Cuba, 
conviniéndose que no hay exagera 
ción ni extremada cortesía, sino un 
justo reconocimiento de nuestro-
servicios y buenos deseos, en las si-
guientes palabras del Excelentísimo 
Sr. Embajador de los Estados Uni-
dos, General Crowder, pronunciada', 
en ocasión solemne, como Decano 
del Cuerpo Diplomático, transcrip-
tas en su discurso por el doctor Cés-
pedes: "En la Historia del mundo 
jamás se han hecho los esfuerzo;, 
que se hacen hoy para la realiza 
ción de los ideales de paz, y mala-
mente cumpliría yo el agradable de-
ber que me impone la representación 
de mis colegas, si dejase de referir 
me a la parte prominente que Cuba, 
por la habilidad de sus diplomáti" 
eos, de sus juristas y de sus hombres 
de Estado, ha tomado en los Con-
sejos Internacionales para la reali-
zación de esos ideales, circunstancia 
ésta que ha aumentado grandemen-
te el prestigio de la Nación cubana 
y contribuido asimismo al de s'-
Gobierno." El juicio no puede pro-
venir de fuente más autorizada n; 
más satisfactoria para nosotros. 
POR LOS VIEJOS MAESTROS 
Ayer se celebró en la Escuela Pú' 
blica número 21 de esta capital una 
fiesta tan sencilla como conmovedo-
ra, con motivo de haber accedido la 
Junta de Educación a designar e) 
citado establecimiento docente, diri-
gido por un maestro de positivo mé-
rito, el Sr . Orestes de Piedra, con 
el nombre del veterano educador 
Ramón Rosainz quien después de 
más de cincuenta años de constan-
tes servicios a la enseñanza, toda-
vía se halla al frente de la Escuela 
número 3, una de las mejores de 
la Habana. 
E l S^. Rosainz, en honor del cual 
organizó hace pocos meses un hei 
moso homenaje el Club Rotario de 
esta ciudad, merece, por su consa 
gración a la escuela, su vocación, 
su entusiasmo inextinguible, a pesar 
de los años, y sus grandes cualida-
des de educador, el título de respe-
to y de Carino que le rinden sus 
compañeros, para quienes constituye 
un excelso modelo así como es un 
1 timbre de gloria para la clase. E l 
ejercicio del Magisterio, espinoso y 
lleno de dificultades para los educa-
dores de elevado pensamiento, con 
la clara noción de sus responsabili-
dades morales y patrióticas, no brin-
da medios para llevar una vida có-
moda y fácil; a veces ni para al-
canzar un mediano bienestar. Es 
muy justo, pues, que a lós maestros 
que han hecho de su profesión un 
sacerdocio, consagrando íntegra so 
vida al servicio de la patria en la 
escuela, se les otorguen aquellas re-
compensas moitdes a que son tan 
legítimamente acreedores y se les 
asegure el mínimo de beneficio ma-
terial indispensable para no padecei 
las torturas y las angustias de la 
más estrecha pobreza, cuando los 
años los incapaciten spara ei tra-
bajo. 
Esta última consideración nos lle-
va como de la mano a insistir acer-
ca de la Cámara de Representantes, 
respecto de la pronta aprobación de 
un proyecto de ley procedente del 
Senado, por el cual se concede una 
pensión al viejo educador y perio-
dista Sr. Arturo R. Díaz. E l Sr. R. 
Díaz, obrero modesto en su primera 
juventud, llegó a fuerza de trabajo, 
de estudio, de perseverancia, de sa-
crificios y de inteligencia, a ser un 
gran maestro que, en Güines, su 
pueblo natal, educó en la escuela 
privada que dirigía, millares de jó-
venes en los últimos años de la épo-
ca colonial. Durante la Primera In-
tervención al gobierno del Sr. Es-
trada Palma, prestó eminentes ser-
vicios a la Escuela Cubana, y . en 
libros y revistas, academias y aso-
ciones profesionales, contribuyó a 
formar mill-ires de maestros y maes-
tras y a difundir los adelantos de 
la Pedagogía. Alejado por los años 
del servicio activo de la enseñanza 
antes de que entrasen en vigor las 
leyes de retiro que amparan al maes 
tro en la vejez, el Sr. Díaz no se 
halla | comprendido en las mismas 
Es una obra justa y reparadora, po-
consiguiente, que la Cámara aprue-
be la pensión a que tiene legítimo 
derecho. El Dr. Chardiet, represen-
tante por Güines y miembro de la 
Comisión de Beneficencia, debiera 
hacer suyo el proyecto de ley de 
referencia y obtener la rápida apro-
bación del mismo. E l Magisterio y la 
sociedad toda habrían de agrade-
cérselo. 
LA INSPECCION VETERINARIA 
Con fes reservas que aconseja la 
prudencia, acogimos en pasados 
días determinadas quejas acerca de 
la inspección veterinaria en la im 
portación de ganado, y al mismo tiem 
po nos extendimos en consideracio 
nes respecto a la calidad de las re 
ses que se sacrifican para el consu 
mo público, y el mal tratamientf 
que reciben las carnes hasta llega1 
a las carnicerías. 
En cuanto a lo primero, es decir 
a la inspección del ganado que vie 
ne de países extranjeros, hemos lo 
grado averiguar que no existen las 
deficiencias que nos comunicaron, y 
de las cuales tuvimos buen cuidado 
de hacernos eco en forma parca y 
condicional, para provocar aclara-
ciones y no herir ni lastimar siquie 
ra a los inspectores veterinarios al 
servicio de la Secretaría de Agri 
cultura. Comercio y Trabajo. 
Con el mayor gusto hacemos cons-
tar, que la inspección sanitaria del 
ganado importado se efectúa escru-
pulosamente con arreglo a las prác 
ticas establecidas por Decreto Pre-
sidencial de la época del general 
José Miguel Gómez, bastante seve-
ras, y capaces por lo tanto, para 
garantizar la riqueza pecuaria na 
cional, librándola de posibles conta-
gios, porque comprenden hasta el 
baño insecticida, sin estar, como de 
biera estarlo, generalizado en el 
país. 
El importador está obligado a 
anunciar por escrito, al Secretario 
de Agricultura, el arribo del buque 
que conduce el ganado, y ese es-
crito se traslada al Jefe de la Sec-
ción de Veterinaria y Zotecnia, el 
cual informa a su superior, y noti 
fica al mismo tiempo al interesado, 
en forma minuciosa, los procedi-
mientos sanitarios que deben cum-
plirse, designando acto seguido al 
Veterinario que haya de realizar la 
inspección, para que se prepare a 
recibir el cargamento. 
La Secretaría de Agricultura avi-
sa a la de Hacienda, a fin de que 
disponga lo conducente al desembar-
que del ganado y tras ese trámite, se 
entrevista con el Administrador de la 
Aduana el Veterinario designado, 
quien ordena lo necesario para la 
recepción del cargamento y la me-
jor aplicación de las medidas pre-
ventivas acordadas, informando lue-
go a su jefe. 
E l Administrador de la Aduana 
da cuenta al Secretario de Agricul-
tura, de la llegada del buque y de 
la actuación del Veterinario; y su 
informe se traslada a la Sección de 
Veterinaria y Zootecnia, que lo con 
trasta con el que rinde el comisio-
nado especial, pudiendo comprobar 
si se han cumplido o no todos los 
trámites legales. Por último, termi-
nada de modo satisfactorio, la inc-
pección, el Jefe de Veterinaria y 
Zootecnia se dirige al Jefe del Ne 
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, para que abone las dietas y gas-
tos de viaje, cuando el servicio se 
presta fuera de la Habana. 
Como claramente puede advertir 
cualquiera, no hay facilidades para 
burlar las disposiciones que regulan 
la importación de ganado. No cabe 
pensar que logren ponerse de acuer-
do tres personas, que por lo general 
ni se conocen hasta el momento de 
preparar la importación, para come-
ter irregularidades que al fin y a! 
cabo les reportarían escaso provecho 
material, con los riesgos consiguien--
tes. E l importador, el Administrado! 
de la Aduana y el Inspector Veteri-
nario, aunque no aspiren a que los 
canonicen, ni mucho menos, lógica-
mente tendrán buen cuidado de no 
meterse en una aventura positiva-
mente peligrosa, porque, a despecho 
de toda previsión, corren el riesgo 
de que los sorprendan o los denun-
cien. 
Ahora bien: prescindiendo de es-
tos razonamientos, y dando hipoté-
ticamente por cierto que se haya 
tenido algún descuido o, si se quiere, 
cualquier trasgresión en la importa-
ción de una o más partidas de ga^ 
nado, dándole entrada en el país 
sin inspecionarlo, habría que conve-
nir en que con eso no se ha hecho 
apreciable daño a la riqueza pecua-
ria, porque en realidad no existe, 
propaganda por tal causa, ninguna 
epidemia que la arruine. Y esto, 
más que nada prueba que se cum-
plen estrictamente las reglas de sa-
nidad veterinaria, y que las quejas 
alarmantes son injustas. Precisamen-
te porque abrigamos esa sospecha, 
no les dimos absoluto crédito ni las 
comentamos con acritud, de lo cual 
nos felicitamos. 
D E D I A _ E N D I A 
" E l Mayor General Patrick, sor-
prendido por la noche en pteñu 
vuelo, aterrizó en un maizal, ce-
nando luogo opíparamente, en tan-
to la nación entera lo buscaba". 
Suerte para él que el incidente no 
lo ocurrió en Cluba, pues con ese 
Sxmple dato de haber bajado a ce-
nar en un maizal, la gente se pon 
dría a decir que el hombre "comía 
maiz". 
E L T I E R N O C O R O N E L 
Nueva YoTk, 4 de Mayo. 
Los que fueron opuestos al derecho electoral femenino y a la 
entrada de la mujer en los cargos pojlítioos ven ahora con cierta cruel 
satisfacción algo que está sucediendo en Texas. 
Allí fué elegida Gobernadora el año pasado Mrs. IWguson, 
demócrata y que representaba la oposición a la sociedad del Ku-Klux-
Klan, que quiere acabar con los católicos, los Judíos, los negros y 
según ha dicho uno de sus oradores "la correcta pronunciación del 
inglés." 
L a dama tuvo una soberbia votación y su triunfo fué acogido 
con júbilo en muchos Estados. Es la esposa de Mr. James E . Ferguson. 
que también ocupó el puesto de Gobernador de Texas, del cual fué 
separado por seintencia de los tribunales, que además lo privaron de 
sus derechos civiles. 
Algunos polltlclans expertos, pesimistas y cínicos, pronosticaron 
que Mrs. Ferguson no sería en el Gobierno más que un sello de goma, 
rubber stanip, puesto en manos de- su esposo, quien de hecho gobernaría 
aquel Estado. 
Mrs. Ferguson, apenas instalada en el poder, indultó al fiel 
compañero de su vida, con lo que éste recobró la plenitud de los 
derechos clVlkis entre los cuales figura el de ejercer cargos públicos. 
Y en seguida el Teniente Gobernador del Estado lo nombró miembro 
de la Junta o Comisión, que administra las minas de hierro de Rusk, 
propiedad de aquel Estado. 
Al Attorney General o Secretario de Justicia de Texas no le pareció 
bien que se Indultase al ex-GobeTnador Ferguson. L a Gobernadora, 
para mortificar a ese funcionario excesivamente escrupuloso, puso veto 
al crédito, aprobado por la Legislatura para pagar el sueldo del 
vice Attorney General o "Asistente", como dicen aquí, del Secretario 
de Justicia, con lo que dqrante dos años éste no tendrá quien lo asista 
y se verá obfllgado a trabajar más. 
A este acto de venganza—que hizo - torcer el gesto a la gente 
juiciosa do Texas—siguió otro más grave. Entre los Profesores de la 
Universidad del Estado había algunos que eran enemigos políticos del 
ex-Gobernador. L a esposa de éste ha vetado los créditos para las 
Escuelas de Verano y de Periodismo, la Biblioteca de Ciencia y Música 
y el empleo de' Administrador de la Universidad; con esto se han 
quedado en la calle aquellos enemigos de Mr. James E . Ferguson. 
Además la Gobernadora ha rebajado por su veto los créditos para 
ciertas enseñanzas de economía doméstica, agricultura y oficios y para 
la Escuela de Verano. Esto último ha sido un golpe para todos los 
maestros del Estado;, que, como ha dicho un diario texano, tenían en 
aquella Escuela "una fuente de refresco Intelectual." 
Como se ve, ia Gobernadora no ha hecho política, sino politiquilla 
y de muy mala catadura, porque está inspirada en el odio y la venganza. 
Y además ha hecho algo reminisconte de ciertas cosas de las viejas 
monarquías europeas y que en éstas se acabaron en el siglo anterior. 
L a Gobernadora ha nombrado ayudante suyo con el grado de 
Coronel a su nieto Ernesto Nalle d© edneo años de edad. Usará uniforme 
y asistirá a las ceremonias oficiales. Tengo a la vista el retrato de 
ese tierno guerrero; está de uniforme, que es blanco y cubre su cabeza 
con una gorra, también blanca y tan grande que estaría a la medida 
del Mariscal Hindenburg, nuevo Presidente de la República Alemana. 
E n España hubo, no recuerdo si en tiempo de Carlos Tercero o 
del Cuarto, un Cardenal de Borbón, que lo fué a los veintei años; pero 
pertenecía a la familia real y allí, como en Francia y en algunos-Estados 
alemanes hubo príncipes e hijos de grandes familias nobles que fueron 
coroneles a los quince años; pero si se dió algún caso de cinco años, 
debió ser muy raro y probablemente un Príncipe! heredero. Este coronel 
Nalle, de Texas ha batido el record de la precocidad en esta materia. 
Los téjanos han reído "para no tener que1 llorar" como dice el 
Fígaro de Beaumarcháis y su consuelo será que no cobra sueldo^ ese 
vástago de la Casa de Ferguson, al cual tendrá que ponerle el uniforme 
su amianto abuela o alguna criada de color. 
De este "debut" censurable que ha tenido !a Gobernadora de 
Texas no sería juicioso sacar una deducción general contra la capacidad 
política de las mujeres. Otras hay ahora en estie país ejerciendo cargos 
públicos y ninguna hasta el presente ha pifiado como Mrs. Ferguson. 
Ni hay quo esperar que en el porvenir sean todas aquí y en otras partee 
modelos de talento y de virtud. 
Mucho antes de que hubiera Gobernadoras, alcaldesas, conoejalas, 
hubo Emperatrices y Reinas. Entre ellas, como entre los varones 
coronados, se dió de todo. Las dos Isabeles más notables, la dei Castilla 
y la de Inglaterra, tuvieron talento y virtud; Catalina de Rusia no 
más que talento; Cleopatra, muy inteligente e instruida, careció hasta 
de la "vulgar decencia", según la expresión Inglesa. Bastantes de ellas 
combinaron la ineptitud con la maldad. 
E n Inglaterra una dama política, Lady Astor, que es americana, ha 
pasado | un mal rato en la Cámara de los Comunes por su lengua 
demasiado suelta. Injurió a un miembro del partido laborista y ha 
tenido que darle satisfacción, primero por escrito y lueigo en sesión 
pública. Ahora se nos dice que a la Lady le aconseja su familia que 
se retire de la vida pública, porque su salud está quebrantada; pero lo 
que probablemente habrá en el fondo será que ese incidente le habrá 
quitado a la oradora intemperante las ganas de seguir politiqueando. 
Gato escaldado del agua fría huye. 
De todo, agrio y dulce, tendrán que probar las mujeres que ocupen 
cargos oficiales y en e'llog podrán prestar servicios útiles, porque de 
aígunás cosas están mejor informadas que los hombres. 
'"May- que lamentar el que en los Estados Unidos no se haya 
procedido" gradualmente en la concesión del derecho electorál femenino, 
que se ha establecido de golpe, por"enmiendas constitucionales, para 
las elecciones nacionales y de Estado hasta d-Onde no lo había para las 
Municipales. E n España se ha decretado ahora para éstas. E l ejemplo 
va a ser imitado en Italia. Así, según sean los resultados, se podrá 
tardar más o menos, en concedEir todo lo demás. Y si lo mismo se 
hubiera hecho con el sufragio masculino en todas las naciones, nada 
se habría perdido y bastante se habría ganado, porque en algunos 
países habría sido posible detenerse a tiempo. 
Antonio E S C O B A R 
L a señora viuda del famoso ma-
rino español Isaac Peral ha solici-
tado del Gobierno que los restos del 
inventor sean trasladados al Pan 
teón de Marinos Ilustres. 
Allí creíamos ya los gloriosos 
restos. Pero por lo visto se ha es-
perado desde la invención del sub-
marino a su consagración como ar-
ma de guerra de gran valor, lo que 
prueba cómo so hila delgado en 
otras partes para conceder esta cla-
se de honores que si luego falla el 
motivo ya no tienen remeilio. 
Ahora bien, cuando de inventos 
se trata, la remolonería en recono-
cer el mérito, expone a que un nue-
vo invento convierta al anterior en 
una mera curiosidad. 
Sobre el suicidio do un joven es-
pañol, escribe un colega lo que 
sigue: 
"Garrido estaba decidido a pri-
varse da la existencia. Lo com-
prueba el haberse encerrado en el 
reserva'io del establecimiento y 
después hacerse un disparo". 
Sobre todo más que eso de ence-
rrarse en el reservado, el detalle de 
pegarse un tiro, es una gran prue-
ba de su decisión de poner fin a sus 
días. 
Felicitamos al compañero por 
su gran sagacidad. 
V E R S O S S E L E C T O S 
XiA PEQUBÍÍA LLAMA 
Yo siento por la luz un amor de sal-
iva je. 
Cada pequeña, llama me encanta y so-
(brecoge. 
No será cada lumbre un cáliz que 
(recoge 
el calor de las almas que pasan en su 
(viaje? 
Hay unas pequefiftas, azules, temblo-
(rosaS, 
lo mismo que las almas taciturnas y 
(buenás. 
Hay otras casi blancas: fulgores de 
(azucenas. 
Hay otras casi rojas: espíritus de ro-
(sas. 
Yo respeto y adoro la luz como si 
(fuera 
una cosa que vive, que siente, que me-
(dlta, 
un ser que nqs contempla, transforma-
(do en hoguera. 
Así, cuando yo muera he de ser a tu 
(lado, 
una pequeña llama de dulzura infinita 
para tus largas noches de amante 
(desolado. 
Juana de IBAllIiOURCU 
L o s G o b e r n a d o r e s d e T e x a s 
sensación en los círculos políticos. 
Sin embargo eso de "Margot at;-
cando a Lloyd George" parece ade-
cuado para causar un gran revue-
lo, .en los cabarets. 
Quien sabe si el genial político 
que es un humorista formidable, 
sa dé cuenta y le idiga "a la bella 
Margot" lo que estime -oportuno 
en forma, que sirva de letra para 
un tango. 
Se presta. el asunto. 
Se ha organizar-lo una Compañía 
exploradora para buscar los tesoros 
de Alejandro el Magno, que se su-
ponen enterrados cerca de Bakú 
(Rus ia) . 
Estos y otros casos por el estib 
es lo que han inclinado a muchos 
¡efes de Estado a no dejar na a 
detrás de sí en el Tesoro. 
Saben que a la corta o a la lar-
gíj viene una empresa o una sola 
persona y ¡adiós producto del or-
den y de la economía! 
Margot Asquith ha escrito un 
libro y en la obra ataca rudamente 
a Lloyd George. 
Dícese que el caso es motivo de 
No hace una semana que los rife-
ños apuntaron sus "fusilas" contra 
e\ sector de Francia y ya el Go-
bierno francés ha descubierto d 
dónde sacan armas los rifeños: u¡ 
gran parte de ellas son de misma 
Francia, compradas por individuos 
titulados agentes de Repúblicas 
americanas y que eran en realidad 
espías de Alid-el-Krim. 
¿Lo vé el gobierno francés cómo 
en un dos por tres se averiguan las 
cosas, cuando hay voluntad? 
Dicen de París: 
"Los picantes trajes hispanos 
son hoy el gran atractivo femeni-, 
no en las reuniones aristocráticas". | 
¿Eso se atrevo decir París, laj 
patria del Ba-Ta-Clan, de los tra-
jes españoles? ¿Con que son pi-
cantes éstos? ¿Cómo llamar, en 
tonces, los del otro l^do de " W 
Pirineas"?. . 
lAh, ya caemos!..no cabe la re-
vancha porque "de donde no hay, 
no puede salir", .ni un triste cali-^ 
ficativo» 
AUSTIN, Estado de Texas, abril. 
(Correspondencia de The Associated 
Press) Probablemntee jamás se ha-
bía visto u j i gobierno dual seme-
jante al que existo en el estado de 
Texas, donde Mrs, Miriam A . Fer-
guson, ha sido elegida y actúa ac-
tualmente como gobernadora del es-
tado, teniendo por marido y ayu-
dante al ex-gobernador James E . 
Ferguson. 
E l marido ex-gobernador es cier-
tamente el hombre más ocupado de 
Texas. Apesar de que proteste de 
que, desde la ceremonia inaugural 
de su esposa no le ha correspondido 
a él realizar un solo acto oficial, 
Mr. Ferguson ha asumido los debe-
res de recibir a los visitantes, desde 
el que viene para arrimar el ascua a 
su sardina al que pretende que le 
libren de una comisión enojosa; del 
que busca un empleo al que busca 
Un decreto de clemencia. 
A él le corresponde dirigir los 
actos políticos de la gobernadora; 
él escribe los discursos que ella pro-
nuncia y los decretos o mensajes 
que ella firmará; habla con Ioh 
miembros del cuerpo legislativo y 
discute los asuntos del gobierno con 
los jefes de secciones. 
Hace poco ha llamado la atención 
lo que se considera como una cu-
riosa manifestación de la dualidad 
de Mr. Ferguson- Como no tiene 
situación oficial, a no ser la de con-
sorte de la gobernadora, ha podido 
aceptar la designación de abogado 
de uno de los ferrocarriles del sur 
de Texas, gozando de un salarlo 
que se dic-? varias veces más alto 
que el do su esposa. Al mismo 
tiempo, el teniente- gobernador le 
ha nombrado miembro y luego je-
fe do la junta directiva de la indus-
tria siderúrgica del estado. Este 
puesto no tiene sueldo, pero los 
que lo ocupan reciben un viático de 
cinco dólares diarios. 
E n días de extraordinaria activi-
dad, los deberes del cargo son com-
partidos por Mr. y Mrs, Fergu-
son. Mientras la gobernadora reci-
be a los visitantes del sexo femeni-
no, firma perdones o disminuciones 
de condena, y estampa eu firma en 
documentos y decretos de toda cla-
se, su marido, en una sala de recep-
ción vecina, se halla sentado en un 
cómodo sofá charlando de asuntos 
políticos con los visitantes de su 
sexo. 
Este es el papel propio de un ma-
rido, a juicio del mismo Mr. Fer-
guson, o como él dice: " E l Presi-
dente McKlnley tuvo su Mark Han-
na; el Presidente "VVllson tuvo su 
Coronel House; y Mamá Ferguson 
tiene a su J i ^ " 
Vil' 
mera actividad consiste en busea 
los caminos del campo, y en 1̂ 
mergirme en la blandura y la abmf* 
H a l l a z g o de l i b r o s e n lengua 
I W S I O N J E l E N c i ? 
(CRONICA DE SAI.AVEBaiA) 
Sentimos a veces necesidad * 
saciar nuestro apetito de a g r U n ^ 
ra. Hambre de hierbas y niaJ? ^ 
de flores, y de campos U e r ^ ' J 
prolongada vida de ciudad con,H, 
por despertarnos en las-secrl/' 
profundidades del ser la nostaií1 
de la tierra frondosa y cultivada 
una vuelta medio imaginativa v 60 
dio animal hacia los orígenes o ^ 
al fondo de lo que procedemos! 
a donde acabaremos por ir. 5 




dancia de lor, sembradíog-. a nipdi 
dos de abril, toda la Huerta valen 
clana ha entrado ya en sazón, com 
obedeciendo a una ordeu venida d" 
una oficina agraria sobrenatural1 
Por cualquier lado que acometa i 
salida, el campo sale a mi encue¡8 
tro. Estoy en uno de los países díi 
mundo más devotos de la agricui. 
tura. E n cuanto acaba la calle uj' 
baña, el agro comienza. A Vecei 
el patio de vecindad donde se ha ; 
ciñan los obreros cae encima de 
heredad campesina llena de fruto» 
primerizos. 
Me gusta abandonarme al placer 
de seguir los senderos junto a la» 
acequias, y oír el glú-glú de sua 
aguas presurosas que hacen el mlla. 
gro de esa abundancia agrícola, únl. 
ca en el mundo. E s para mí como 
una gratuita y amable lección de bo-
tánica práctica porque no hay espe 
cíe vegetal de la categoría de útilea 
que no se halle alrededor represéis, 
tada. Todos los cultivos ricos, de* 
de el'olivo, la vid y el trigo, h^ta 
las jugosas hortalizas, crecen con 
brío en torno. Los ojos sienten ma-
terialmente la voluptuosidad Me 
hundir su .mirada en tanta verdu-
ra, en tanta riqueza, como el ava-
ro hunde sus dedos en los monto-
nes de monedas. Alzando de pronto 
la vista y echándola a rodar, en 
círculo, la feraz llanura se extien-
de en forma de maravilloso panora-
ma, presidido por los esbeltos cam. 
pananos de los innumerables pue-
blos y por los ondulantes penacho^ 
de las palmeras, que hacen, mág que 
de utilidad práctica, un bello ofi-
cio de decoración insuperable. Una 
impresión nos domina entonces en 
medio de la Huerta: la alegría de 
vivir. 
Se distingue, en efecto, el valen-
ciano por una alegría particular que 
no tiene fácil parecido con el clá-
sico buen humor andaluz ni con el 
contento de las gentes del Cantá-
brico. E l buen humor andaluz se 
mantiene siempre un poco conteni-
do y en cierta reserva de buen to-
no, propia de una' raza elegante 
que se preocupa tanto de la com-
postura de la palabra y del ade-
mán. E l contento de las gentes del 
Cantábrico necesita ser excitado o 
por la comida o por la bebida, y 
resultará mejor cuando se unen 
esos dos elementos dionisíacos. Pe-
ro el valenciano no precisa beber 
ni comer para abandonarse a la ale-
gría. Nace esta espontáneamente, o 
con un ligero esfuerzo. L q basta 
el nombre de fiesta para entrar en 
la zona dionisíaca. Y si algún exci-
tante necesita, es suficiente el rui-
do de pólvora de las tracas, la mú-
sica de la dulzaina, el repiqueteo de 
campanas de las' infinitas torres. 
Esto obedece al carácter rural 
que tiene todo el país, pero con Un 
ruralismo formado de una agrwpil-
tura extraordinariamente intensiva 
que produce la abundancia econó-
mica y la nutrida popularidad. La 
misma ciudad de Valencia, a pésarr 
de su industria floreciente, puede 
decirse que vive a expensas .de la 
numerosa y rica población rural de 
la bien cultivada comarca. Con íre-
cuencia se vén cruzar por las calles 
de la ciudad grupos de huertanos 
que llegan con cualquier motIvo.• 
una boda, un aniversario, un sim-
ple viaje de placer. Basta observar-
los para comprender que el goce 
de vivir surge en ellos natural j; 
lógicamente. Buenos tipos de hom-
bre, mujeres agraciadas, van vesti-
dos con buenas limpias telas 7 
muestran salud en sus rostros, co-
mo gentes que no sufren la angus-
tia económica. 
L a tierra, cuándo es fértil y es-
tá bien explotada, produce, además 
de las otras cosechas, la cosecha 
mejor: la alegría. Pero la humani-
dad, entusiasmada con el industria-
lismo tentacular y monstruoso, cada 
vez huye más de la tierra. Así es 
fácil notar cómo cada vez más tam-
bién huye la alegría de la humanl' 
dad. 
E l júbilo espontáneo, el alboro-
zo ingénuo que da la tierra, ya no 
existe casi. L a humanidad es más 
sabia, más inteligente; pero ha per--
dido la inspiración dionisíaca. Pa-
ra procurarse la alegría tiene qua 
acudir a los excitantes: teatros, ci-
nes, deportes, café, alcohol, perió-
dicos, novelas de aventuras. La P0' 
lítica misma es un substitutivo 
la diversión para las masas Que, 
después de todo, se aburren en me-
dio de sus ciudades. 
José Ma. 
HARB1N. Si Iberia. Abril (Corres-
pondencia de The Associated Press' 
E l explorador ruso P . K . KoS . Tj 
anuncia haber descubierto el ?!la 
donde estuvo asentada la an[lg:, 
lindad de Harabato, capitáT del re-
no de Tangut. A su regreso a 
Mongolla, después de dos afioi?a 
exploración, ha traído una g™ 
cantidad de tesoros que han de 
toresar sobre todo a los hombres o 
ciencia. ,, 
Dícese que entre los h a ] a ^ 
está nada menos que una b'bllotí,5í 
de 2,500 volúmenes y un0S ¡L .̂ 
dibujos, los que fueron des®n i I L -
dos díí entre las arenas del desier 
de Ciobi. . - j 
Algunos de los libros encontrao^ 
están en un idioma hasta hoy a ^ 
conocido por los filólogos; P6^ ^ 
explorador tuvo la buena 6 n f l o r { t 
encontrar entre ellos un di^cionan 
de dicha lengua. v.,D^nt, Todos los tesoros descubierto* 
entre ellos objetos de oro y br0n ' 
y algunas alfombras, han si^0 -g 
viados al Museo de Lenlngrad P» 
su examen y conservación. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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L A T E M P O R A D A N A U T I C A 
C O M I E N Z A H O Y E N A G U A S 
D E L H . Y . C. 
L a t e m p o r a d a N á u U c a de 
19 25, l a que an-unciamoc con 
l u j o de deta l les antes que na-
die, da comienzo en la m a ñ a n a 
de hoy en las aguas j u r i s d i c c ; o -
naJes d e l Habana Y a c h t C l u b , 
c o r r i é n d o s e la copa " G u a y a -
bo" , donada por e l Teso re ro 
y a t i s t a s e ñ o r Es teban Juncade-
11a. Es la p r i m e r a rega ta de la 
t e m p o r a d a de vela y a la vez la 
de l a clase E s t r e l l a , los s i m -
p á t i c o s ba landros c o n s t r u i d o s 
en el As tMlero C r i o l l o de A n -
t o n i o Puente , los que l o m i s -
mo s i rven para navegar en las 
aguas gruesas de i n v i e r n o que 
en las apacibles de ve rano , su 
c o n s t r u c c i ó n responde perfec-
tamente a las dos é p o c a s de l 
a ñ o . 
L a ho ra de s a l i da s e r á las 
10 a. m . D i s t a n c i a a r e c o r r e r , 
10 m i l l a s , l a r u t a consiste en 
dar dos vuel tas a l t r i á n g u l o 
f rente a l Habana Y a c h t C l u b , 
de jando todas las boyas p o r 
babor y sa l iendo hacia la boya 
de ba r loven to . 
V í c t o r M u ñ o z , nues t ro i n o l v i d a b l e V i c , de cuya d e s a p a r i c i ó n se 
c u m p l i r á n t res a ñ o s e l 25 del p r ó x i m o Ju l io , i n s t i t u y ó el D í a de las 
Madres en nues t ras cos tumbres p ú b l i c a s ocupando e l ca rgo de v ice -
presidente de l A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d . Desde entonces, se c u m -
plen hoy c inco a ñ o s , segundo d o m i n g o de l mes de m a y o , que esa 
dulce y piadosa c o s t u m b r e se ha ve ido observando, cada vez con m á s 
i n t e n s i d a d . 
L a f l o r r o j a p r e n d i d a en la solapa de la a m e r i c a n a i n d i c a que 
su poseedor goza la d i c h a ine fab l e de tener a la a u t o r a de sus d í a s 
en condic iones d e prestadle los consejos y e l c a l o r t a n p rop ios de l 
•cariño i n m e n s o y ú n i c o de las m a d r e s . Si la f l o r es b lanca , e n t o n -
ces es s ó l o u n s a n t o recuerdo que dedica el h i j o que no o l v i d a a l a 
que ya no puede p re s t a r l e consejo y dulce c a l o r . 
V í c t o r M u ñ o z , nues t ro i n o l v i d a b l e V i c , t e n d r á hoy , como las t u -
vo e n a ñ o s an t e r io r e s , desde que nos a b a n d o n ó , f lo res hermosas y 
lozanas sobre los m á r m o l e s de su t u m b a ; a l l á p o s a r á en esa f o r m a 
3a ofrendia de f a m i l i a r e s y a m i g o s , y t a m b i é n sobre las b lancas pie-
dras f u n e r a r i a s que g u a r d a n los venerandos res tos de su i d o l a t r a d a 
m a d r e . V í c t o r sabe que no lo o l v i d a m o s . 
R e t i l e g a n ó a l a l e m á n H a r r i s p u s o l a p e l o t a 
M i e s e s y l a s o t r a s t r e s t a m a ñ o d e u n c o r o j o y d i ó 
p a r t i d a s f u e r o n t a b l a s l a c a r r e r a d e l a v i c t o r i a 
G a n a r o n t a m b i é n e n R e m o s 
l o s d e P e n n s y l v a n i a 
C A M B R I D G E , Mass. , m a y o 9 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — L o s nova tos 
de Penns i lvan la , d e r r o t a r o n esta 
t a rde a los Crews de H a r v a r d , M . 
L T . y a l de C o r n e l l , ganando la 
Regata H e n l e y , en el R í o Char les 
haciendo la m i l l a y 5|16 en 6 . 5 4 . 
H a r v a r d , q u e d ó en segundo (lu-
gar , M • l . T . o Massachusset Tech , 
en t e r c e r l u g a r y C o r n e l l m u y re-
zagado . E n l a r ega ta los r e m e r o s 
de Penns i lvan la , t o m a r o n la de lan-
tera a m i t a d de la ca r r e ra , ma te -
n i é n d o l a . 
El 
E s t a f o t o n0s m u e s t r a a Babe R u t h hab l ando con E d B a r r o w , business 
en N e w Y o r k . E l B a m b i n o ha es tado en d i c h o h o s p i t a l d u r a n t e va 
m e d a d h a obedecido s e g u r a m e n t e a todas las ba rba r idades c o m e t í 
p idez g r a n can t i dad do grasa que l e moles taba , p a r a sent i rse á g i l 
cha l a semana pasada por l a I n t e r n a c i o n a l N e w s r e e l P h o t o . E l B a m 
m a n a g e r de los Yankces , en su cama d e l h o s p i t a l de San 'Vicen te 
r i a s semanas, d e s p u é s de una o p e r a c i ó n do u n absceso. Esa enfer-
das p o r e l " R e y de los batazos l a r g o s " a l t r a t a r de r eba ja r se con r a -
y d i spues to p a r a l a n u e v a t e m p o r a d a de base b a l l . E s t a ¿ o t o f u é he-
b ino e s t a r á a ú n bas t an t e t i e m p o s in p o d e r j u g a r . 
F R A N C I A D E R R O T O A 
H U N G R I A E I T A L I A 
A P O R T U G A L 
B U D A P E S T , H u n g r í a , m a -
y o 9 .— (Assoc ia ted P r e s s ) . — 
F r a n c i a d e r r o t ó a H u n g r í a en 
el j uego de e l i m i n a c i ó n po r l a 
Copa Dav i s , en el d í a de hoy . 
A y e r él t e a m f r a n c é s g a n ó a m -
bos matches de •singles. 
L I S B O A , P o r t u g a l , m a y o 9. 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — P o r t u g a l 
f u é e l i m i n a d o de las competen-
cias po r l a Copa Dav i s cuando 
e l t eam i t a l i a n o d e r r o t ó a 
j u g a d o r e s por tugueses en e l 
m a t c h de dobles celebrado h o y 
en esta c a p i t a l . E l t e a m i t a -
l i ano o b t u v o una f ác i l v i c t o r i a , 
habiendo ganado los p r i m e r o s 
dos matches de s ing les a los 
por tugueses ayer. 
E n el j u e g o de h o y el b a r ó n 
de M o r p u r g o y s ignor Gasflini 
del t e a m i t a l i a n o , d e r r o t a r o n a 
S. D . Casanova y senhor Vas-
concel los , de P o r t u g a l , 6-3, 6 - 1 , 
3-6, 9-7. 
L o s R e d S o x p e r d i e r o n e n e l 
r o u n d q u e e m p a t a r o n 
¡ D E T R O I T , M l c h . , m a y o 9.—> 
( P o r Assoc ia ted Press) . — ( A m e r i -
cana) . — E l B o s t o n v e n c i ó una de-
l a n t e r a de t res ca r re ras d e l D e t r o i t 
con un r a l l y en e l noveno i n n i n g , 
no va l l i éndo le de nada, po rque , a l 
f i n , f u é d e r r o t a d o , 5x4 , en l a ú l -
t i m a m i t a d d e l m i s m o i n o l n g . E l 
f í l d e o de P r o t h r o y el h í t t l n g o p o r -
t u n o y efec t ivo de B l u e filié lo m á s 
sa l i en te . 
C. H . B . 
B o s . . . 000 000 013 4 9 2-
D e t r . . 200 010 1 0 1 5 10 2. 
B a t e r í a s : F r a n c i s , Ro%3, Z a h n l -
ser y H e v í n g ; L e o n a r d y B a s s l e r , 
R H E M , A Y U D I D O P O R M | K E J 5 L f l N Q l J E 0 fl^OSGlG^NTES 
S I M M O N S ^ D E l ^ O E L J U E G 0 J 3 0 N U N H l T G U f t D R f l N G U L f t R 
G 0 N T R E S H I T S C O N S E C U T I V O S D E R R O T A R O N fl L O S R E D S 
£ s l a p r i m e r a v e z q u e l o s m u -
c h a c h o s d e M e G r a w se q u e -
" L e f t y " G r o v e s e n t r ó d e p i t c h e r | G r i m e s d i ó s i n g l e e n e l s é p t i m o . 
t a p ó n e n e l s e x t o i n n i n g y d i ó 
d a n es te a ñ o s in p i s a r e l h o m e . m u y b u e n r e s u l t a d o . 
B A D E N B A D E N , m a y o 9 . ( A s -
/oclated Press) . — C u a t r o juegos 
que se h a b í a n aplazado se celebra-
r o n hoy en el T o m s o I n t e r n a c i o -
na l de A j e d r e z . M a r s h a l l , de los 
Es tados Un idos , h izo tablas con 
N i e m z o w i t s c h , de D i n a m a r c a , con-
servando su c u a r t o l u g a r en l a 
l i s t a . R a b i n o w i t s c h , de Rus ia , h i -
zo tab las en dos de sus juegos y 
p a s ó a ocupar e l q u i n t o l u g a r . 
E l s u m a r i o de los inegos de 
hoy es como s i g u e : 
R a b i n o w i t s c h , Rus i a , h izo t a -
blas con T r e y b a l , Checoes lovaqu ia . 
Re t i , Checoes lovaquia , d e r r o t ó a 
Mieses, A l e m a n i a . 
M a r s h a l l , Es tados U n i d o s h izo 
tablas con N i e m z o w i t s c h , D i n a -
marca . 
Thomas , de I n g l a t e r r a , e m p a t ó 
con R a b i n o w i t s c h , de R u s i a . 
E l estado de los j u g a d o r e s has-
ta ahora es como s igue : 
G a n . P e r . 
B O S T O N , ma'yo 9 . — (r?or A s s o - ¡ 
c ia ted P r e s s ) . — ( N a c i o n a l ) . — E l 
bate de H a r r i s d e r r o t ó hoy a l C h i -
cago 2 x 1 , en 14 i n n i n g s y g a n ó l a 
tercera v i c t o r i a consecu t iva y l a 
segunda sobre los C u b s . H a r r i s , 
p r i m e r h o m b r e que f u é a l ba l e en 
el 11 i n n i n g t e r m i n ó el j uego con 
un j o n r ó n . E n el sexto i n n i u g Vió 
un t r i p l e y con un s i n g l e a n o t ó 
B u r r u s . 
A n o t a c i ó n p o r c u r r a d a s : 
C. H . E . 
Chic 0 0 1 000 000 00 1 6 2 
Bos t 000 0 0 1 000 0 1 2 7 0 
B a t e r í a s : Cooper y H a r t n e t t ; 
Barnes y O ' N e í l . 
A l e k h i n e 14 
Rubins te in 12 
Saemisch 1 1 
Marsha l l 10 
Rab inowi t sch 10 
Bogo l jubow 9 ^ 
O r u e n f e l d . 9 Va 
N i e m z o w i t s c h 9 
T a r t a k o w e r 9 




Caris I V z 
Yates 7 
• Tarrasch GV2 
Rosselli 5 V2 
Thomas 5 y2 
Colle 5 
Mieses 4 ^ 
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B a t í i n g a v e r a g e d e M i g u e ! 
A n g e l G o n z á l e z h a s t a a y e r 
Ayer Lateó dos h i t s en cuatro veces 
al bat, 01 catcher cubano Miguel A n -
gel Gonzá 'ez . que juega con los Car-
' dena'.es del San L u i s . 
Su ba t t i ng average hasta hoy, es el 
siguiente: 
V . C. H . Ave 
48 6 17 .354 
R H E M A Y U D A J X D 
N i U E V A Y O R K , mayo 9 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — ( N a c i o n a l ) . — 
R;hem hizo s u f r i r a los Gigantes 
de l N e w Y o r k Üos nueve e&cones 
po r vez p r i m e r a en esta t e m p o r a -
da, cuando los Cardenales d e l San 
L u i s gana ron el segundo j uego de 
l a serie , 8x0, an te om cpúbl ico de 
2 5 . 0 0 0 a l m a s . R h e m so l amen te 
p e r m i t i ó 8 h i t s y p o n c h ó a diez 
bateadores . E l ca t che r G o n z á l e z 
del San L u i s d i ó dos h i t s y a n o t ó 
una vez . H i z o doce outs y dos 
as is tencias . 
Score : . — 
8T. ZiOTTES 
V . C. H . O. A . E . 
Flack, i f . . . . 
Cooney, ss. 
Hornsby, 2b. . . 
Bot tomley I b . . 
Bel l , 3b 
Hafey, r f . . . . 
Mueller . cf. 
Gonzáez, c. 
Rhem, p 
'_ Bishop, 2b. 
C L E V E L A N D , O h i o , mayo 9 . — 
( P o r Associa ted Press) . — ( A m e r i -
cana) . — E l F i l a d e l f i a g a n ó con el 
de hoy dos juegos consecutivos a 
los I n d i o s , 6 x 5 . Groves , que re -
l e v ó a R o m m e l en el box, c o n t u v o 
a los I n d i o s en un h i t en t res i n -
n i n g s . E l b a t t i n g de iSewell y S i m -
mons fué lo m á s c a r a c t e r í s t i c o , 
dando el p r i m e r o c u a t r o h i t s i n -
cluso un doble , y ,ol segundo t res , 
inc luso u n j o n r ó n , que d e c i d i ó el 
j u e g o . M y a t t , c a t che r del Cleve-
l and t a m b i é n d i ó u n j o n r ó n . 
Score: 
P a i I . A D E I . P H I A 
V . C. H . O. A . E . 
l u e g o W h e a t p e g ó u n t r i p l e y 
F o u r n i e r r e p i t i ó h i t . 
B R R O K L Y N , mayo 9 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — E l B r o o k i y n ob-
tuvo su segunda v i c t o r i a 'consecu-
t i v a sobre los Ro jos de l C i n c i n -
n a t i en Ja t a rde de hoy , con score 
de 5 por 3 . L o s Rob ins a n o t a r o n 
las dos carreras de l a v i c t o r i a en 
¡a s é p t i m a en t r ada , por u n s ing le 
de Gr imes , un t r i p l e de W h e a t y 
un s ing le de F o n m i e r . 
Es te ú l t i m o batazo f u é el qv.e 
p r o d u j o l a en t rada en h o m e de 
Gr imes con la ca r r e r a que r e su l -
t ó d e c i s i v a . 
C I N C I N K A T I 
V . C. H . O. A . E . 
4 1 1 6 6 0 Cri tz , 2b 4 4 0 














0 0 0 
d e r r o t ó a Y a l e e n 
, p o r 7 a 6 
Tota les . . 
"Welch, r f 4 1 1 1 u 
Simmons, cf . . . 5 2 3 2 1 
Mi l le r , l f . . . . . . 5 0 3 0 0 
Poole, I b . . . . ' . . 5 1 2 13 1 
Galloway, ss 4 0 1 2 0 
Cochrane, c 4 0 2 1 0 
Perkins, c 0 0 0 2 0 
Rommel, p 2 0 0 0 4 
Groves, p 1 0 0 0 3 
0 Roush, cf 4 
0 í Bressler, I b . 
0 "Walker, r f . 
11 Smith, l f . . 
0 Caveney ss. 
0 Wingo, c. . 
40 8 16 27 8 1 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
South wor th , c f . . . 4 0 1 0 0 
Tota les . . . . 39 6 16 27 17 
C L E V E L A N D 
V . C. H . O. A . E . 
Donohue, p . 
1 1 
1 13 
Totales. . 31 3 7 24 14 2 
B R O O K E Y N 
V . C. H . O. A . E . 
WORCESTER, Mass. mayo 9. (TTnl-
ted P re s s ) .—I lo ly Cross derrotfi a 
Tale en base ball hoy aqu í , hac ién-
dole cuatro carreras a Holab i rd en el 
tercer inning, y bateando oportuna-
mente en el noveno, cuando los juera-
dores del traje color p ú r p u r a hicie-
ron una carrera y ganaron, 7x6. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
I . I Q A N A C I O N A I . 
San Lu i s 8; New York 0. 
Cincinnati 3: Brook iyn 5. 
Chicago 1; Boston 2. 
Ptttsburgh 6; F i lade l f ia 5. 
L I G A A M E F I C A N A 
Washington 4; Chicago 1. 
F i lade l f ia 6; Cleveland 5. 
Boston 4; De t ro i t 5. 
New York 1; San Lu i s 1, 7 innings 
suspendi.lo por obscuridad. 
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684 F l ' a . 
556 Was. 
526 Cíe. . 
500 Chi. . 
476 S. L . 
450 N . Y . 
421 Bos . 






































J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San Luis en New Y o r k . 
Cincinnati en ü r o o k l y n . 
L I G A A M E R I C A N / 
New York en San L u i s . 
Boston en De t ro i t . 
P l l a d e í í i á en Cleveland. 
Washington en Chicago. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s ' L i g a s 
Frisch, 2b 4 0 1 3 4 0 
Young, r f 5 0 0 2 0 0 
Kely , I b 4 0 1 7 1 0 
L inds t rom, 3b . . . . 3 0 1 0 3 1 
Meusel. l f 4 0 0 1 1 0 
Jackson, ss 4 0 3 5 4 0 
Snyder, c 3 0 0 4 2 0 
McQuilIan, p 1 0 1 0 1 0 
Dean, p 1 0 0 0 2 0 
Huntz ing- r , p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Ter ry 1 0 0 0 0 0 
Wi l son 0 0 0 0 0 0 
Bentley 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 35 0 8 27 18 1 
Terry ba t eó por Dean en el s é p t i m o . 
Wilson ba teó por Snyder en el no-
veno . , , 
Bentley ba t eó por Huntzmger en el 
noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
S i . Louis . . . . . . 004 220 000—8 
New York 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Cooney,. Bo t tomley . 
Home runs: Hafey y Hornsby . 
Sacrifice h i t s : Rhem. 
Quedados en bases: St. Louis 10; 
New York 9 . 
Doubl» playa: González y Cooney; 
K e l l y y Jackson. 
Bases por bolas: de Rhem 4, de 
McQui lan 1; de Dean 2. 
ñ t r u c k out: por Rhem 10; por Me 
Qul l lan 2. • • . , 
U m p l r é s ; K l e m y McCormick. 
P o r p r i m e r a v e z C o r n e l l f u é 
v e n c i d a e n t r a c k p o r 
P e n n s y l v a n n i a 
F I L i A i D E I v P I A , m a y o 9 .— - (Pot 
U n i t e d Press) .—^Por p r i m e r a vez 
desde 192 0, ,1a U n i v e r s i d a d de 
P e n n s y l v a n i a d e r r o t ó a l a de Cor-
n e l l por 70 c o n t r a 65, en un t r a c k 
and f i e l d meet celebrado esta t a r -
de . 
R a y W o l f de Peen. , g a n ó f ác i l -
mente las dos ca r r e ra s de o b s t á c u -
los y Nelson S h e r r i l , de Penn . , 
r o m p i ó un r eco rd al sa l ta r l a ba-
r r a en e l Vcr.e V a t i l t , a 13 pies y 
314 de ipulg-ada. \Süb -cont rar ios , 
¡ R o n c e t o n y G r e e n i n g de C o r n e l l , 
s ó l o h i c i e r o n 12 pies 9 pulgadas . 
Geo H i l l . c a p i t á n de Pennsy lvan ia , 
f u é venc ido en la ca r r e r a de c ien 
yardas , en el t i e m p o fabuloso de 
9 . 9 | 1 0 segundos, por A / Russe l l 
de C o r n e l l . 
Jamlason, l f . . . 
Spurgeon, 3b. . . 
Speaker, c f . 
J. Sewell, ss. 
Myat t , c . . . . 
McNul ty , r f . . 
Lee, r f 
Burns, I b . . 
Fewster, 2b. . . 
Buckeye, p . 
Speece, p . . 
Yowel l , p . . 
Roy, p 
Hendncks, x . . , 
Stephenson.. . . 




















1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o 0 o 










0 0 o 
0 0 0 0 
Mitchel , ss 2 0 1 2 2 0 
Johnston. 3b . . . . 3 0 0 2 1 0 
Wheat. l f 3 1 1 2 0 0 
Fournier, I b 3 1 2 7 3 1 
Brown, cf 4 2 2 6 0 0 
Lof tus , r f 4 0 1 1 0 0 
Stock. 2b 4 0 1 1 2 0 
Taylor, c 3 0 0 3 2 0 
Grimes, p 3 1 1 3 3 0 
Totales . . . . 37 5 13 27 16 2 
x - B a t e ó por Speece en el sexto. 
x x - B a t e ó por Hoy en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cleveland 100 002 200—5 
Phi la 012 200 100—6 
S U M A R I O 
Double plays: Spurgeon y Burns ; 
Sewell, Fewster y B u r n s . 
Two base h i t s : Poole, Bishop, Sim-
mons, Sewell, Dykes, Fewster, Spur-
geon. 
Home runs: Simmons, M y a t t . 
Bases por boas: de Buckeye Z ; 
Romel 3; de Roy 1. 
Struck out : por Rommel 1; Gro-
ves 2. 
Umpires : Owens, Hi ldebrand y 
Evans. 
To ta l e s . . . . 2 9 5 9 27 13 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cincinnat i 001 101 000—3 
Brook iyn 010 200 20x—o 
S U M A R I O 
Two basa h i t s : Roush y Caveney. 
Three oase h i t s : Brown, Bressler, 
Whea t . 
Sacrifice h i t s : M i t c h e l l . 
Sacrifice f i les : Smi th 2. 
Bases robadas: Critz, M i t c h e l l . 
Double plays: Bressler, Cri tz y 
Bressler; Grimes, Mi t che l l y Four-
nier; Critz, Caveney y Bressler. 
Bases por bolas: de Donohue 3, de 
Grimes 2. -
Quedados en bases: Cincinnat i 6; 
Brook iyn 5. 
Umpires : McLaugh l in , R ig le r y 
H a r t . , 
N A C I O N A I . 
J . V . C. H . Hr Sb Pct 
fournier. B r . . 15 55 17 26 5 0 473 
Somsby. c. L_ u 54 16 24 4 0 444 
Cnyder, ! J . Y . . 9 28 3 12 1 0 429 
¿onseca, F i l a 16 71 16 29 1 2 408 
bottomley, tí. L 17 70 12 28 2 0 400 
AMEBXCANA 
J . V. C. H . H r Sb Pct 
Cobb, Det . . . 11 42 14 21 5 1 500 
CMnbs, N. Y . . 16 60 8 28 0 2 467 
Hale, F i l a . . 13 48 1& 2,1 1 1 438 
Sisler, S. L . . . 22 97 17 42 2 2 433 
Heilmanii , De t . 17 58 10 24 2 0 414 
G a n ó e l t e a m d e R u t g e r s 
B B T H T L E H E I M . rpa., mayo 9 . — 
(I?or U n i t e d P r e s s ) . — E n t e a m de 
T r a c k and F i e l d de R u t g e r s , ga-
nado p r á c t i c a m e n t e todos los p r i -
meros lugares , d e r r o t ó a l t eam de 
L e h i n g e n u n e n c u e n t r o r e ñ i d o con 
score de 89 por 3 5 . 
E s p r o b a b l e q u e C o v e n t r y n o 
p u e d a c o r r e r m á s 
B A L T I M C l R i E , M d . , m a y o 9 . — 
( P o r U n i t e d Press) . — C o n v e n t r y , 
el c é l e b r e c o l t de G i f f o r d A . Co-
ch ran , que g a n ó ayer e l p r e m i o de 
$ 5 6 . 0 0 0 de l 'x'reakness D'erby, h a 
a r r u i n a d o su ca r r e ra , a l responder 
al esfuerzo de l j o c k e y K r u m m e l a l 
f i n a l . 
W l l l i a m D u k e , t r a i n e r del Co-
ch ran Stable , a n u n c i ó que esta 
m a ñ a n a e l caba l lo no p u d o sa l i r a 
las p r á c t i c a s , y que l a d i s t e n c i ó n 
de uno de los tendones de las pa-
tas t raseras , es t an seria , que es 
posible que no v u e l v a a co r re r m á s . 
as 
e n u n n o s 
N U E V A Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r 
U n i t e d Press ) . — ' B e n n y M a r i n e ' . l i , 
el p e q u e ñ o j o c k e y í d o l o de los des-
cendientes de I t a l i a n o s , en los Es-
tados Un idos , e s t á agonizando en 
el H o s p i t a l de M a r í a I n m a c u l a d a , 
en Jamaica , L o n g I s l a n d , a donde 
fué ' l levado ayer , d e s p u é s de siu-
f r l r graves lesiones, a l ser despe-
d i d o por su m o n t u r a , en un acc i -
dente o c u r r i d o en e l t r a c k de Ja-
maica . 
D e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C . H . E . 
J emey C i t y 1 1 1 3 2 
Roches te r 7 13 2 
B a t e r í a s : F a u l k n e r , Spaneding , 
Ze l l a r s y F r e i t a g ; Gressett , K a r p p , 
D u g a n y H e a d . 
R i G K E Y F O R M O U N T E A M Q U E T I E N E D E R E C H O ñ V E N C E R 
0 ^ 2 5 0 0 0 0 P O R P n W R S Q U E N O J J f l N S E R V I D O 
m R E G E N D E N U E V O L O S G R 1 T 1 6 0 S D E M I L L E R H U G G 1 N S 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E . 
N e w a r k . 
T o r o n t o 13 
B a t e r í a s : E l l i s y E l l i o t t ; T h o -
mas, Glaser y M a n i o n . 
Segundo j u e g o : 
C. H . E . 
N e w a r k 4 12 1 
T o r o n t o 8 11 2 
B a t e r í a s : B r o w n y E l l i o t t ; Ste-
w a r t j Glaser y M a n i o n . 
C. H . E . 
R e a d i n g 6 9 1 
Syracuse 9 1 1 2 
B a t e r í a s ' S m a l l w o o d , Robe r t e y 
S m i t h ; G r a b o w s k i , Frankhous-s y 
N e i b e r g a l l . 
U s a n d o c o m o e j e a H o r n s b y , h a 
h e c h o u n a n u e v a c o m b i n a c i ó n 
c o n s i e t e n u e v o s p l a y e r s . 
N E W Y O R K , m a y o 9 .— ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) . — C u a n d o M i -
l l e r H u g g i n s , s a l i ó de l t e a m de los 
Cardenales pa ra pasar a d i r i g i r a l 
t eam Yankee , l e g ó a B r a n c h R i -
ckey un t eam excelente . S in embar -
go, R i c k e y , d ispues to a r e o r g a n i -
zar e l t e a m solo c o n s e r v ó a dos 
veteranos, Rogers H o r n s b y y Jack 
S m i t h , que p e r m a n e c i e r o n en e l 
c l u b , d e s p u é s de l r e t i r o del enano 
M i l l e r . 
Desde 19 2 1 , R i c k e y se d ispuso 
a hacer una l i m p i e z a , y v e n d i ó a 
o t ros c lubs , o e n v i ó a las menores , 
a Sweep, Scot t , F o u r n i e r , L a t a n , 
Hea thco t t e , J a n v r y n , Schul te , M a y , | 
X o r t h , G o o d w l n , Jacobs, JDoak y 
o t ros . 
S tock y F o u r n i e r , han d e m o s t r a -
do excelente c a l i d a d en e l B r o o -
k i y n . D o a k , d e s p u é s de una excelen-
te t e m p o r a d a , se ha negado a f i r -
ma r su c o n t r a t o con los Dodger s . 
Hea thco t t e , e s t á con los Cubs,! 
Schu l t z con e l P h i l a , y M a y c o n lo-s 
Ro jos , demos t rando que no e ran t a n j 
malos como c r e y ó R i c k e y . 
Usando como eje a H o r n s b y , R i -
ckeV ha hecho una nueva c o m b i n a -
c i ó n , con siete h o m b r e s que gana-
ban grandes sueldos en o t ros c lubs , 
y a lgunos muchachos t o m a d o s de 
las L i g a s Menores . De la nada, R i -
ckey ha hecho p i t c h e r s como H a i -
nes, S h e r d e l l , Day, y e l m a r a v i l l o -
so R h e m , que hoy d i ó una lechada 
a los Gigantes . T a m b i é n ha hecho 
o u t f i e l d e r c o m o H a f e y , y basemen 
como B e l l y F r e i g a u , D i c k e r m a n n , 
un fracaso con los Rob ins , es una j 
de las ac tua les co lumnas de s u 
t eam. 
T o p o r c e r , procede t a m b i é n de l a 
m a n i g u a . B o t t o m l e y , su i n i c i a l i s t a l 
y g r a n ba teador v i n o d e l Siracuse, i 
J. Cooney, e l s h o r t , estaba con e l i 
M i i w a u k e e , y de los descartes d é l a s 
'grandes L i g a s , r e c o g i ó a F l a c k , ! 
Shinners , S c h m i d t , G o n z á l e z , M a i l s , ' 
Mye r y S o t h o r o n . 
Sohoron , descar tado por un c l u b 
de la L i g a A m e r i c a n a , f u é c o m p r a -
do a L o u i s v i l l e , y F l a c k y M y e r s , 
cambiados a l Chicago y a l B r o o -
k i y n , Shinner , descar tado por M e . 
G r a w fué c o m p r a d o a l To l edo . 
Dus te r Mai l s , a r r o j a d o del Cle-
v e l a n d , y rechazado en todos los 
teams de las grandes L i g a s , demos-
t r ó t a l g r a d o de de f i c i enc ia en e l 
Pac i f i co , que R i c k e y , lo c o m p r ó , 
pagando una i buena c a n t i d a d p o r 
sus se rv ic ios . 
G o n z á l e z , uno de los me jo re s cat-
chers de l a L i g a N a c i o n a l , d e s p u é s 
de usado por e l C i n c i n n a t t i y e l 
New Y o r k , estaba en l a A s o c i a c i ó n -
A m e r i c a n a , y el a ñ o pasado, R i c k e y 
ló c a m b i ó a los Dodgers , por M i l -
ton Stock. 
W a l k e r Schmid t , f u é f i r m a d o por-
que e ra un agente l i b r e , y estos 
dos ca tchers , han c o m p l e t a d o l a 
c o n d i c i ó n d e l t e a m de los Carde-
nales. 
R i c k e y ha f o r m a d o u n t e a m que 
t iene derecho a ganar el p e » n a n t , 
y aunque en los p r i m e r o s juegos de 
este a ñ o , e s t u v i e r o n poco a f o r t u n a -
dos, todo hace suponer que en bre-
ve i n i c i a r á n la l u c h a por los p r i -
meros lugares . 
S o l a m e n t e B e n t l e y . h a d a d o u n 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e M e G r a w . 
M á s de $250 ,000 h a n s ido paga-
dos p o r los g randes c lubs po r p i t -
chers de las L i g a s Menores , que 
han f racasado, con e x c e p c i ó n de 
Jack B e n t l e y , de los Gian t s , que ha 
ganado excelentes j u e g o s bajo la 
d ü r e o c i ó n de Me G r a w , especial-
mente c o n t r a l o s c lubs de l a Costa. 
J ack ie M a y , no ha r e spond ido a ú n 
en l a f o r m a que esperaba H e n d r i c k s 
a l c o m p r a r l o en el P a c í f i c o . 
L e f t y Groves , c o m p r a d o por los 
A t l é t i c o s , a l B a l t i m o r e p o r pesos! 
106 .000 no ha d e m o s t r a d o nada to -
d a v í a . Q u i z á s s i a l i n i c i a r s e e l ca-
l o r , reacc ione a lgo , pero los exper-
tos c reen que han e n g a ñ a d o a l v i e -
j o Connie M a c k , c o m o cuando c o m - i 
p r ó a'l Sa l t L a k e C i t y , e l s l u g g e r l 
P a u l S t r a n d , pagando $100 ,000 , por ; 
un h o m b r e que luego r e s u l t ó u n a ' 
n u l i d a d . 
Yos Yankees paga ron $40 ,000 a l | 
Roches te r por W a l k e r B e a l l , p i t -
che r de recho recomendado p o r Geo 
S t a l l i n g s , que lo c r e y ó u n a mara -
v i l l a . B e a l í no ha m o s t r a d o nada 
t o d a v í a , aunque a f i r m a que es que 
no puede con e l f r í o . 
- S t a l l i n g s , el p i l o t o de l Rochester , 
v e n d i ó t a m b i é n a l p i t c h e r J o h n W i s - j 
ner a los Gigan tes en $20,0 00, pe-
r o t a m p o c o ha r e s u l t a d o n i n g u n a 
m a r a v i l l a po r c i e r t o . L o s Gigantes 
c o m p r a r o n a B a l d w i n , a l N e w a r k , 
por $15 ,000 , p a r a que Me G r a w , 
acabara por e n v i a r l o a l T o l e d o . Los 
P i r a t a s p a g a r o n $20 ,000 p o r M e r l 
B r o w n a l Read ing , con t a n poca 
sue r t e , como l a de los I n d i a n s a l 
c o m p r a r a M e t e v i e r , a l J e r sey C i t y , 
en $ 2 0 , 0 0 0 . 
P e r o p u e d e q u e se c a l l e n c u a n -
d o e m p i e c e a g a n a r , i g u a l q u e 
h i c i e r o n a l p r i n c i p i o . 
L o s lectores de esta s e c c i ó n , h a n 
comenzado a env i a r car tas , sobra 
lo que o p i n a n d e l fracaso de H u g -
gins con los Yankees . Cuando M i -
l l e r i n i c i ó su l a b o r con el N e w Y o r k 
amer i cano , l o c r i t i c a r o n m u c h o , pe-
r o sus demost rac iones como vence-
dor en su l i g a en 1921-22 y 23, acar 
l i a r o n esas c r í t i c a s . 
H u g g i n s , no es acusado p o r l a 
d e r r o t a d e l a ñ o pasado, el a lump <le 
R u t h en s e p t i e m b r e , y e l fracaso de 
Jones, cuando m á s f a l t a h a c í a , fue-
r o n las causas evidentes. 
A h o r a que los Yankees h a n c a í r 
do a la segunda d i v i s i ó n , los c r í t i -
cos de H u g g i n s , han v u e l t o a f l o to 
a c u s á n d o l e de d iversos e r ro res t á c -
t icos , y de no m a n t e n e r l a deb ida 
d i s c i p l i n a . E l l o s no se d a n c u e n t a 
de que l a en fe rmedad de R u t h , ha 
desanimado m u c h o a sus c o m p a ñ e -
ros , y que los p i t che r s no h a n he-
cho nada decen te hasta ahora , y. 
cogen a H u g g i n s de m i n g o . 
Pero r í e m e j o r s i empre e l que 
r í e ú l t i m o . 
Y a n k e e s y B r o w n s e m p a t a n 
a u n a c a r r e r a e n i 
G e o r g e S i s l e r b a t e ó d e hit 
SAiN DUIIS, M o . , mayo 9 . — OPor 
Assoc ia ted Press) . — ( A m e r i - c a n a ) . 
— L o s Yankees de l N e w Y o r k y los 
B r o w n s d e l (Sian L u i s emipataron 
uno a uno en un d e s a f í o que t u v o 
que suspenderse d e s p u é s d e l s é p -
t i m o i n n i n g a causa de l a oscur i -
d a d . L a l i l uv i a d e m o r ó el c o m i e n -
zo de l j uego cerca de u n a hora . 
S is le r ha hecho s u b i r a 24 e l n ú -
m e r o de juegos en que ha dado h i t . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. H . E . 
X . Y . . . 100 000 0 1 5 0 
S. L . • . 100 00O 0 1 9 0 
B a t e r í a s : H o y t y S c h a n g ; Gas-
t ó n y Severe id . -
C. H . E . 
B a l t i m o r e 0 6 3 
B u f f a l o 7 10 1 
B a t e r í a s : E a r n ^ h a w , E g b e r t y 
Cobb ; M a l e y y H i l l . 
E s p r o b a b l e q u e A d o l f o s e a 
e l l a n z a d o r d e l o s R o j o s e n 
e l j u e g o d e h o y 
B R O O K L Y N , mayo 9. United Press. 
La serie entre los Dodgers y los Ro-
jos s e r á reanudada m a ñ a n a por la tar-
de y Adolfo Luque, pitcher cubano, 
je espera o c u p a r á el box de los Reda, 
Unele Ilobbie probablemente e s c o g e r á 
- Ocscher p M » v i c h e a r . 
C o v e l e s k i e d e j ó e n 5 h i t s a 
l o s W h i t e S o x , g a n a n d o 
l o s S e n a d o r e s , 4 x 1 
C H I C A G O , m a y o 9 . — ((Por As-
sociated P r e s s ) . — ( A r a e r i o a n a ) . 
-—Goleskie con tuvo a l Chicago hoy 
en c inco h i t s , m i e n t r a s sus com-
p a ñ e d o s de t eam ba teaban h i t s 
o p o r t u n a m e n t e c o n t r a Rober t son , 
inc luso j o n r o n e s 'Por BLuege y Gos-
l i n , que d i e r o n a los Senadores del 
W a s h i n g t o n u n a v i c t o r i a , 4 x 1 , so-
bre los W h i t e Sox del C h i c a g o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. H . E . 
W a s h . . 110 0 0 1 010 4 10 0 
C h i c . . 000 000 100 1 5 2 
B a t e r í a s : Cove\?skie y R u e l ; 
R o b e r t s o n , M a c k y t r o u s e , Scha lk 
Es una p o l í t i c a que ha sostenido 
s iempre J o h n - J . Me G r a w . T a n 
p r o n t o u n j u g a d o r comienza a da r 
s e ñ a l e s de decadencia po r los a ñ o s , 
lo separa. I n v a r i a b l e m e n t e , e l m a -
nager de los Gigan tes , e s t á ansio-
so de usa r a l g ú n nuevo j u g a d o r , 
en los luga res que de jan v a c í o s los 
ve te ranos . 
E n el l i n e up r e g u l a r de los G i -
gantes, solo quedan t res ve te ranos , 
H a n k G o w d y , Snyder e I r i s h M e u -
sel. L o s d e m á s m i e m b r o s del t eam 
son r e c l u t a s , espec ia lmente L i n d s - , 
t r o m , que e s t á j u g a n d o l a t e r ce ra 
en l u g a r de H e i n e G r o h . 
L a p o l í t i c a de Me Graw, e s t á res-
paldada por sus é x i t o s , y en l a ac-
t u a l i d a d , t i ene e l e j emplo de H a c k 
W i l s o n , J ackson , L i n d s t r o m , T e r r y , 
W a l k e r y D e v i n e , que hace poca 
t i e m p o , eran desconocidos. 
Otras estreQlas de l d i aman te , se-
r á n i n d u d a b l e m e n t e presentadas al 
p ú b í i c o p o r el manager de los 
Gigantes, t a n p r o n t o e s t é n prepara-
dos. 
Joe V E L A 
s e d e s c o m p u s o e n 
l o s i n n i n g s f i n a l e s y f u é 
d e r r o t a d o p o r l o s P i r a t a s 
F I I L t A D E L F I A , m a y o 9 K P o F 
Associa ted Press) . — ( N a c i o n a l ) . 
— L o g P i r a t a s d e l P i t t s b u r g h en e l 
oc tavo i n n i n g se apodera ron de u n 
j uego que p a r e c í a ganado p o r 'ios 
P h i í l l e s . Hafeta e l oc tavo I n n i n g 
M i t c h e l l c o n t u v o a los del P i t -
t s b u r g h e n c inco h i t s y dos ca r re -
ras, pero d e s i p u é s p e r d i ó s u e f e c t i -
v i d a d . Be t t s e n t r ó en el box para 
p rac t i ca r el s a l v a m e n t o , pe ro y a 
e ra demas iado "tarde. 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas : 
€ . H . E . 
P i t t s . • 0 0 1 000 140 6 10 2 
P h i l . . 0 0 1 020 200 5 13 1 
B a t e r í a s : M o r r l s o n , Meadows y, 
Gooch ; M i t o h e L l , Be t t s y H c n l i n e . 
H u b b a r d i g u a l ó e l r e c o r d d e 
l a s c i e n y a r d a s d e 9 3 - 5 
A N N HARBOR, Mlchlg-an. mayo 9. 
(Uni ted Press) .—Hubbard, la estrel la 
sensacional de Michigan, Igualó «1 re-
cord mundial para los 100 yardas, 
hoy. Su tiempo fué de 9. 8J6. 
Michigan g a n ó el doble evento a 
Ohio State, a n o t á n d o s e 84 puntos con-
tra Buckeyes 5 1 . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E T ^ z u 
J A M E S B U T L E R R E S U L T O U N F A C I L 
G A N A D O R E N E L E X C E L S I O R H A N D I C A P 
N E W YORK, meyo 9. Uni ted Press. 
Las principales carreras en los dis-
t in tos h i p ó d r o m o s hoy fueron bien dis-
cutidas, y en un caso un nuevo record 
de la pista se hizo. En Jamaica la 
carrera especial fué el déc imonono 
Excelsior Handicap <;bn un premio ga-
rantizado de $7.500 a l ganador en la 
m i l l a y un décimo sexto, Stingr, el po-
t r o de cuatro años , d» James Butler , 
h i j o de Spur y de Gnat, fué un fác i l 
ganador estableciendo el record de la 
pista de 1.42 3\5. Cherry Pie, del 
Greenthree Stable, tenedor del record 
de la m i l l a en competencia, quedó se-
g-undo, mientras el Rancocas Stable le 
dió a l públ ico e l favor i to en Mad Play 
que t e r m i n ó tercero. Serehador, W U -
derness. Spot Cash, Klondyke y Aga 
K h a n completaban el f i e ld y t e r m i -
naron en el orden en que se nombran. 
Mad Play llevaba 124 l ibras de peso, 
mientras St ing y Serenador con 106 
cada uno estaban con poco peso. Na-
turalmente con este peso fué Serena-
dor el que sal ió adelanto con Stlns 
s igu iéndo lo de cerca con gran resis-
tencia. Serenador hizo el pr imar cuar-
to de m i l l a en 23 segundos, l a me-
dia m i l l a en 47 segundos, pero Sting 
lo segruía de cerca y antes de l legar 
a los tres cuartos de m i l l a lo pasó , 
entrando St ing a l frente del f ie ld cu-
briendo los 6 furlongs en 1.10 1|5 y 
la m i l l a en 1.36, tiempo notable en la 
p is ta 'de Jamaica, y t e r m i n ó la distan-
cia en 1.42 8|5, cinco largos delante 
de Cherry Pie, que estaba a igual dis-
tancia de Mad Play . 
En Kentucky fué l a apertura en 
Louisvi l le donde el p r ó x i m o s á b a d o 
el Derby se d i s c u t i r á . E l c lark handi-
cap con $10.000 de premios sobre la 
m i l l a y un dieciseis fué la carrera 
pr inc ipa l y fué ganada por Spic and 
Span de J . C. M c G l l l , con Son of John 
de D . W . Scott, candidato a l Derby 
en segundo lugar y L4ttle Cólt, del 
Establo Internacional , tercero. Once 
caballos fueron a l post, cinco de los 
cuales son candidatos a l I>erby, y a 
menos de que la pista fangosa fuera 
contrar ia a algunos de ellos, parece 
que tienen poco chance en la carrera 
c l á s i ca americana. Leo O. Cotner a 
quien los observadores han estado v i -
gilando de cerca, se cayó poco des-
pués de l a salida y t e r m i n ó ú l t imo , 
mientras Captain Hal , Supremua y 
Abstract , mostraron pocas condicio-
nes. 
Hubo poca competencia en l a carre-
ra, y Son of John asumiendo la delan-
tera desde el pr incipio, seguido de cer-
ca por Captain Ha l , L t t t l e Celt y Spic 
and Span, s igu ió todo el recorr ido. 
Después de los tres cuartos de m i l l a 
Captain H a l se c a n s ó mucho y se que-
dó a t r á s mientras Spic and Spand que 
siempre se mantuvo dentro del dinero 
se a d e l a n t ó hasta ponerse a un largo 
de Son of John m í n n t r a s L l t t l e Celt 
estaba a sel» largos del segundo ca-
bal lo . Siempre la carrera pa rec ió en-
tre los tres que terminaron en el d i -
nero. 
Con solo una semana para correrse 
el Derby parece cada d ía que el mis-
mo ser$. una carrera abierta en la 
cual la salida, y l a suerte durante f.l 
recorrido c o n s t i t u i r á n el factor deci-
s ivo . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs G. P. Ave. 
A t l an t a 15 11 .577 
Nashvi l le 13 11 .542 
Xew Orleans 13 12 .520 
Memphls 14 13 .519 
Chattanooga 14 13 .519 
Bl rmingham 12 13 .480 
E i t t l e R o c k . . 11 13 .458 
Mobile 10 16 .385 
Totales 102 102 
I I G - A I N T E R N A CIO N A L 
Clubs G. P. Ave. 
6 ~ Bal t imore 15 
Jersey Ci ty 15 
Toronto 14 
Buffa lo 14 
Reading 9 
Rochester ' . . . . 8 12 
Syracuse 7 12 









ASOCIACION A M E R I C A N A 
Clubs G. P. Ave. 
Totales 89 89 
Indianapolls 13 9 .591 
Mllwaukee 12 9 .571 
Minneap"olts .'. 14 11 ,560 
S. Paul 11 11 .500 
Toledo . . . 11 12 .478 
Columbus 11 12 .478 
LouKsville 10 12 .455 
Kansas Ci ty 8 14 .364 
Totales 90 90 
Con un gran double header 
se iniqia en Víbora Park 
el Campeonato Fedexal 
Pocas horas fa l tan para que la L iga 
Federal de Amateurs, la gran contien-
da que tanto i n t e r é s d e s p e r t ó el a ñ o 
pasad-) por la clase de pelota que en 
e l la se j u g ó , iaugure su Campeonato 
de 1925. 
Este año no tenemos en el c i rcui to 
a l "Cienfuegos", que fué el ganador 
da la contienda del año pasado. D i f i -
cultades en los viajes, a d e m á s de lo 
caro que cuestan los pasajes, ha ob l i -
gado a los players de la Perla del 
Sur a no concurr i r a defender la i n -
signia que tanto trabajo les cos tó ga-
nar . Pero el lugar de los c i en fñegue-
res ha sido ocupado por los mucha-
chos de Belot, los que forman un con-
j u n t o tan bueno que seguramente no 
se ha de echar de menos este año a l 
"trabuco" del año pasado que tenia 
a Pedro Esquive] como estrella m á -
x i m a del p i t c h i n g . Ya el team Belot 
ha demostrado en su patio y fuera 
de él que es un club de pr imer orden. 
La contienda este a ñ o se j u g a r á a 
l a vez en tres terrenos distintos, pues 
los players amateurs. no son de los 
que gustan de estar m á s de seis d í a s 
s in salir a l verde a luc i r sus facul-
tades. Y hacen bien, porque en 15 
d í a s se le encogen los m ú s c u l o s a 
cualquiera y esto hay que tenerlo muy 
en cuenta porque hay m á s de una do-
cena de "viejos" pasando por j ó v e n e s 
en los dis t intos clubs de esta L i g a y 
ese descanso les p e r j u d i c a r í a bas-
tante. 
E l orden de los juegos para hoy 
es el siguiente: 
E n V í b o r a Park, en pr imer t é r m i n o 
For tuna y Depor t ivo . 
D e s p u é s , Universidad y Sanidad. 
Un millón de pesos es lo 
que ha dejado Me Keever 
N E W YORK, mayo 9. Uni ted Press, 
E l testamento del difunto Edward J . 
Me Keever, dueño de la cuar ta parte 
del club Brook lyn de l a L i g a Nacional 
presentado el s ábado , fué admit ido a 
prueba por el Registrador Winga te en 
B r o o k l y n . E l valor de la herencia se 
estima en $1.000.000. Frank B . York y 
ü t cphen McKeever, ejecutores, tienen 
v i r tua lmente poder I l imi tado para dis-
poner del I n t e r é s del d i funto en el 
club de base b a l l . 
E l "Colón" quiere jugar con 
el "Gloria Stars" 
E l Colón B . B . C. reta a cualquier 
club semi-juvenl l que desee efectuar 
un juego o una serie en los terrenos 
del Arena l Park o en los suyos. 
Se re ta especialmente a l Glor ia 
Star. 
E l l ine up es el siguiente: 
Samper, c. 
Perdomo, p . 
S. Blanco, p . 
González, I b . 
Collazo, 2b. 
Grandal, 3b. 
Va ldés , ss. 
Díaz, I f . 
Pé rez , c f . 
R . Blanco, r f 
• Alvarez, u ty . 
Mar t í , u t y . 
D i r í j a n s e los retos a Angel Grandal 
Estevez 46, altos o Monte 212. 
En Bejucal , se e n f r e n t a r á n Depor-
t ivo Calle y Liceo de Bejucal . 
En Regla Park, Liceo de Regla y 
Be lo t . 
i 1 O F I 
í ) s fama que los habi tantes cíe C u b a , son, p r e p o r c í o -
nalmente , los que con mas elegancia visten en todo el 
o rbe . 
So l id i f ique este al to concepto , t a n jus tamente ad-
q u i r i d o , v is t iendo en las p r ó x i m a s fiestas que s e r á n 
honradas con representaciones de p a í s e s extranjeros, uno 
de nuestros impecables y elegantes trajes de verano', 
patentizadores de l a d i s t i n c i ó n de nuestro cor te , po r to -
dos proc lamado y en todos los momentos m a n t e n i d o . 
GENERAL CARRILLO OO 
A l i v i o I m e d i a t o 
. P i d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
J l ^ ^ U d . Hagas, irritaciones, granos? Está su cara o su cuerpo desfigurado? O 
rtilre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será devuelto si la primer botella 
ce el nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en ia Botica. 
P r e c i o s r e d u c i d o s p a r a t o d o s . 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o en 
en la R e p ú b l i c a 
¡ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A n g e l M e n d o s a . 
p i a g n ó s t i * D y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o de las en f e rmedades de 
ios pe r ros y an imales p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunac iones p re -
v e n t i v a s c o n t r a ia rabia y el m o q u i l l o c a n i n o s . 
S A N ^ A ^ ^ ^ W ^ - ^ , X- CONSULTAS: $5.00 c w n L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
Pablo Alvarez anuló al 
gigantesco Ivan Zaikin 
CASTASO D E K Í t O T O A I . JAPOXBS 
T A R R O K A Y A R Z COX V E L O C I D A D 
V DESTREZA 
En otras ocasiones el cosaco Za ik in 
ha lucido mucho. Ayer t r a t ó de luci r , 
pero t ropezó con l a ciencia formidable 
de Pablo Alvarez, el admirado I n c ó g -
ni to de los dedos estranguladores, que 
lo hizo v í c t i m a de su insistente y 
pavoroso castigro. Za ik in nunca habla 
contendido con Pablo Alvarez y di jo 
que nunca en o t ra ocas ión habla v i s -
to un hombre con dedos tan duros y 
tan maestros. 
Ya en los ú l t i m o s momentos el has-
ta ahora Inv ic to Za ik in no sabia don-
de meterse. Pablo Alvarez l ina vez 
m á s d e m o s t r ó que conoce y domina 
los secretos todos del co lchón y es asi 
como ú n i c a m e n t e un hombre de su 
peso puede anular a un gigante t an 
fuerte y tan agresivo como I v a n Za i -
k i n . A los t re in ta minutos el encuen-
t ro fué declarado tablas. Y no hubo 
vencedor n i vencido. 
CASTAS O, MONITMENTAI» 
A n d r é s C a s t a ñ o , el noble joven es-
pañol , de movimientos l impios y f o r -
taleza a toda prueba, conqu i s tó u n 
nuevo t r i un fo sobre el j a p o n é s Tarro 
Mayaki , quien f r a c a s ó en sus p r o p ó -
sitos de e l iminar al " R e l á m p a g o " a p l i -
cándo le recias llaves de J i u J i t s u . 
A n d r é s C a s t a ñ o y Nickols Lutze son 
loa luchadores m á s j ó v e n e s del mun-
do entero. Si nos obligan a trazar 
una l í nea d iv isor ia entre el colegial 
de la. Universdad de Notre Dame y 
C a s t a ñ , diremos que nos aparece su-
perior C a s t a ñ o casi en todos los pun-
tos. 
Pero no es este el tema qu«, por 
ahora nos ocupa. C a s t a ñ o de r ro tó ano-
che a Mayako y lo d e r r o t ó d© modo 
decisivo y que no dejó una sola chis-
pa de duda. 
C a s t a ñ o es algo maravi l loso . Y po-
siblemente c a r g a r á con el valioso t r o -
feo que ofrecen los empresarios del 
Torneo Internacional de luchas. 
r — ^ " " ' r ^ t - / " ~ * 1 — 
R E E M P L A Z O A L H O M B R E D E H I E R R O . — H e a q u í a E m i e J o h n -
son, j o v e n t o r p e d e r o de los Y a n k ees, qu i en h a s u s t i t u i d o a l ve t e ra -
no E v e r e t t Sco t t en e l campo c o r t o d e l t e a m de H u g ^ i u s . E r n i e es 
u n h á b i l y f u e r t e ba teador , e I n g r e s ó en e l N e w Y o r k hace dos 
anos, p roceden te d e l Chicago , d o n d e d e s e m p e ñ a b a e l p u e s t o de s h o r t 
s top . Con este i n g l e s o de Johnson en e l l i n e u p r e g u l a r , e l a t aque 
d e l t e a m se h a b r á f o r t a l e c i d o a l m i s m o t i e m p o que l a defensa esta-
r á m á s r e j u v e n e c i d a . J o h n s o n a c u m u l ó e l a ñ o pasado u n b a t t l n g de 
. 3 5 3 en 6 4 juegos que t o m ó p a r t e . 
E L MEJICANIT0 ANGEL DIAZ Y CHIC KANSAS DIERON 
UNA GRAN P E L E A , RESULTANDO T A B L A S 
M C K O L S L U T Z E , QACTO 
151 s i m p á t i c o colegial de l a Univer-
sidad de Notre Dame que en poco 
tiempo ha conquistado las s i m p a t í a s 
del públ ico , d e r r o t ó anoche a I v a n 
Romanoff . 
Y Wladock Zbyszko, indispuesto por 
el f o rúncu lo que m o s t r ó a los perio-
distas y a los miembros de la Comi-
sión, de spués de haber sido derrotado 
por Lutze, no pudo reportar en el 
programa de anoche. En vez de Zzysz-
ko con tend ió I v a n Romanoff, que fué 
derrotado por Chas Leppanen. 
4 ^ 6 P e d r o I s l a p o r d e c i s i ó n e l s e m i f i n a l c o n F r a n k H u m b o l d . 
E s t u v o e s p l é n d i d a l a pelea decomo hacen los muchachos , es de 
FRONTON J A I A L A I 
D O M I N G O 10 D E MAYC 
A L A S 2 3» M 
Pr imer part ido a 25 tantos 
Taberni l la y Llano, blancos; 
Juanlto y Angel, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
P r imera quiniela 
Erdoza Mayor ; M a c h í n ; Luc io ; 
J u a r l t l ; Mi l l án ; E lo la 
Sesrnado par t ido a 30 tautoc 
Mil lán y. Erdoza Mayor, blancos; 
Luc io y Mach ín , azules 
A sacar blancos del 9%; azules del 10 
Segunda quiniela 
Agular ; L l a n o ; Juanl to ; 
Ange l ; Tabs rn l l l a ; H l g i h i o 
A L A S 8 112 7*. K . 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
G á r a t e y Larr lnaga, blancos; 
Mal lagaray y J á u r e g u l , azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Pr imera quiniela 
A l t a m i r a ; Cazalis Mayor , 
J u a r i s t l ; Gabr ie l ; 
G ó m e z ; Abando 
Segundo par t ido a SO tantos 
Egui luz y A l t a m i r a , blancos; 
Cazalis Mayor y Teodoro, azules 
A. sacar blancos y azulea del 9 1|2 
Segunaa quiniela 
G á r a t e ; Mal lagaray ; H i g i n i o ; 
Ansola ; A g u i a r , Taberni l la 
LOS PAGOS D E A V E » 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 9 8 
A g u i a r y J á u r e g u i . Llevaban 102 
boletos. 
Los blancos eran Hig l r . lo y Abando; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
119 boletos que se hubieran pagado 
a $3.45. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : I R I G O Y E N 
M A Y O R 
$ 2 . 9 1 
Ttos . Btos . Dvdo . 
Egui luz . . . . 
I r igoyen M a y o r . 
Cazalis Menor , 
Gu t i é r r ez . . . . 
Teodoro . . . , 













SEGUNDO P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 9 6 
Elola , G u t i é r r e z y Ansola . L l e v a -
ban 179 boletos. 
Los blarcos eran I r igoyen Menor 
y Cazalis Menor; se quedaron en 24 
tantos y l levaban 207 boatos que se 
hubieran pagado a $3.47. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : G A R A T E 
$ 2 . 7 9 
Ttos . B tos . Dvdo . 
Lar r lnaga . 
G á r a t e . . . 
Tabern i l la . , 
Angel . . . , 
Mal lagaray . 
Llano . . . , 
117 $ 6 69 
280 2 79 
118 C 63 
148 5 28 
179 4 37 
79 8 90 
anoche, la de l a r evancha , en t re el 
mex ican i to A n g e l D í a z y el c é l e b r e 
peso p l u m a d e l Sur conocido en e l 
m u n d o de los p u ñ o s po r el n o m b r e 
de "Chl-c" Kansas , que es su n o m -
bre de g u e r r a . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o , casi com-
pacto, I n v a d i ó l a A r e n a C o l ó n des-
de t e m p r a n o a b a r r o t a n d o las dis-
t in t a s loca l idades ; los f a n á t i c o s i b a n 
confiados en l a excelencia de l pro-
g r a m a , pues ya h a b í a n t e n i d o opor-
t u n i d a d de ve r en a c c i ó n a l peque-
ñ o y h á b i l a m e r i c a n i t o en l a Pelea 
que d e r r o t ó a l s o l d a d i t o D í a z . A n o -
che se l u c i e r o n ambos y se v i ó a l 
mex icano pelear m e j o r , c o n m á s 
d e c i s i ó n y m a e s t r í a que la vez. an-
t e r i o r que lo h i c i e r a con Kansas . 
Pepe e l A m e r i c a n o a n u n c i ó los pe-
sos, 
a Kansas 122 , u n handicap de c in -
co l i b r a s a f a v o r de l t a b a s q u e ñ o . 
Los dos f u e r o n ovacionados a l apa-
recer y sa l t a r las sogas d e l r i n g . 
F e r n a n d o R í o s y C o p u l funge co-
mo s i e m p r e de referee, é l congrega 
en e l m e d i o del t ab l ado a los bo-
xeadores y les lee la c a r t i l l a reco 
c i r como h a c í a n en m i t i e m p o cuan -
do j u g a b a n a la g a l l i n i t a c iega, que 
ese t i e m p o de C o m a d r i t a l a xa-
n a . . ya p a s ó . 
E l r o u n d d é c i m o r e s u l t a el m á s 
m o v i d o y a p l a u d i d o de todos , a m -
bos muchachos se pegan, c a m b i a n 
golpes de todos mat ices desde que 
suena el gongo , se e s t á n pegando 
como si f u e r a n dos m á q u i n a s de 
r o m p e r p iedras , los guan tes d e l uno 
s iempre e s t á n sobre l a a n a t o m í a . d e l 
o t r o , s i n cejar , s in m o s t r a r cansan-
c io n i r e n d i m i e n t o . Y los rounds 
f ina les , e l onceno y doCeho, t i enen 
el m i s m o car iz , l a m i s m a e m o t i v i -
dad que los f a n á t i c o s ap lauden en 
todos los tonos ; a l f i n suena la 
campana y R í o s se d i r i g e donde los 
jueces que le e n t r e g a n sus pape l i 
Eí mejor juego del t ircuito 
Nacional de ios Amateurs se 
juega en el Club Ferroviario 
H o y es u n g r a n d í a pa ra 
e l base b a l l a m a t e u r . Dos 
campeonatoe ce l eb ran su I n a u -
g u r a c i ó n a l a m i s m a h o r a : e l 
N a c i o n a l y e l F e d e r a l . 
De los juegos de este ú l -
t i m o c i r c u i t o se hab la en o t r o 
Jugar da esta s e c c i ó n , por eso 
s ó l o nos vamos a c o n c r e t a r a 
s e ñ a l a r a q u í los ma tches de 
l a L i g a N a c i o n a l de A m a -
teurs . E n dos t e r renos se efec-
t u a r á n juegos , en el pa rque 
d e l Vedado y en el d e l C l u b 
F e r r o v i a r i o . 
Los Marqueses . j u g a r á n u n 
doub le header con e l H a b a n a 
Y a c h t C lub p r i m e r o y con e l 
F e T r o v I a r l o , d e s p u é s . 
E n los g r o u n d a de L u y a n ó 
se - c e l e b r a r á n dos i n t e r e s a n t í -
s imos juegos , loi i m á s i m p o r -
t a n t e s . E n l a p r i m e r a t a n d a 
c o n t e n d e r á n P o l i c í a y I>a Sa-
l l e , y en la segunda , A t l ó t i c o 
de Cuba y L o m a T e n n i s . Po-
demos asegura r que <ste s e r á 
el choque de m a y o r e m o c i ó n , 
las fuerzas de ambos c lubs 
e s t á n bas tante cons ideradas y 
l a o p i n i ó n de los f a n á t i c o s , con 
respecto a q u i é n ba de rtesul-
t a r el vencedor , e s t á m u y d i -
v i d i d a . 
Los muchachos po l ic lacos j 
que son los Campeones de l 
a ñ o pasado, se e n c a r g a r á n , co-
mo s i e m p r e , de amen iza r el 
e s p e c t á c u l o con el Son o r i e n -
t a l que los a c o m p a ñ a en todas 
sus f i e s t a s . S e r á l a t a r d e de 
hoy e n e l C l u b F e r r o v i a r i o , 
una tardas d e l i c i o s í s i m a . 
Paavo Nurmi derrotó a seis 
corredores en la milla 
F I T C H B U R G , Mass., mayo 9. U n i -
ted Press.—Paavo N u r m i d e r r o t ó a 
seis corredores hoy en el Reipas A t h -
letic Club, en una carrera a m i l l a y 
media. E l t iempo de N u r m i fué de: 
6.52 1|2. 
T . Hl tzpa t r l ck , de Holy Cross que-
dó en segundo lugar y F . Dee, de 
H o l y Cross, tercero. 
Frontón HABANA-MADR1D 
DOMXSTGO 10 DE M A Y O 
A XiAs 2 i / i r as 
Pr imer par t ido a 33 tantos 
Sara y .Paquita, blancos; 
Manol i t a y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules del 1C llí! 
H O Y , E N E L V E T E R A N O J ñ l - ñ L f t l , 1 
G ü m O G R ' . N D E S r ñ R T i D O S f l 
G U f l T R O E S T U P E N D A S Q U l N l E L f l s 
A s í l o p i d i e r o n los e n t u s i a s t a s f an s q u e b a j a r o n a l J a i A l a i 
anoel) 
E n e l p r ó l o g o se p e l o t e a r o n d o s a r r o g a n t e s d e c e n a s . — E n A r. 
t r i u n f a r o n A g u i a r y J á u r e g u i . — D e s p u é s d e p e l o t e a r feaome-^ 
n a l m e n t e y d e e m p a t a r a 2 4 , v e n c i e r o n l o s d e l t r í o . 
D I C E N L O S D I O S E S Q U E G U T I E R R E Z ES U N I N M O R T A L 
Se p e l o t e ó m i i c h o y k . . V 
b i e n . Dast85t( 
d á n d o l e a D í a z 127 l i b r a s , y l l'los de soda. R í o s los abre cu idado-
s a í n e n t e , como s i t e m i e r a que se 
los l l e v a r a e l v i e n t o , y u n a vez co-
noc ido e l ve red i c to del cuerpo j u r í -
d ico se d i r i g e a l c e n t r o d e l r i n g , 
donde l evan ta a la vez e l brazo de-
recho de D í a z y el de Kansas , p r o -
c l a m a n d o a s í las t a b l a s , d i c i endo 
que l a pelea h a b í a r e s u l t a d o en u n 
mendandoles l a m a y o r c o r r e c c i ó n y empate . U n a d e c i s i ó n que casi t o -
respeto a las (leyes de l boxeo en! dos a p l a u d i e r o n pues f u é dada en 
e l cu r so de l m a t c h ; a s í lo prome-1 r a ^ ó n . - L o s dos m u c h a c h o s hic-ieron 
ten e l los y suena e l gongo . . C o m i e n - | su m e j o r l abo r , se g a n a r o n b i en la 
zan con u n p r o l o n g a d o s p a r r i n g 
del que sale Kansas a l a t aca r con 
una serie de derechas e i zqu ie rdas 
a D í a z , a l que l l e v a sobre las so-
gas y a c o r r a l a con golpes cor tos y 
fuer tes . D í a z evade los c l inchs y se 
m u e t t r a f l o j o y p ie rde a l í g a n o s g o l -
pes a l l anza r lo s a d i s t anc i a . 
E n e l segundo r o u n d salen de 
sus esquinas pa ra caer en u n c l i n c h 
se camibdau golpes , D í a z sue l ta dos 
derechas s in e fec to ; Kansas le re-
pi te con I z q u i e r d a y derecha y sue-
na e l gongo t i r á n d o s e golpes a dis-
t anc ia . 
E n el t e r c e r o D í a z p ie rde m u c h o s 
golpes pues Kansas le j u e g a la ca-
beza de m a n e r a m a g i s t r a l , y van 
a l c l i n c h , de l que a l s a l i r D í a z cas-
t i g a con una derecha a l a cabeza 
y a lgunos golpes cor tos a l e s t ó m a -
go. Kansas le responde pero con 
golpes d é b i l e s . 
E n el q u i n t o y sexto l leva l a ven-
t a j a e l amer i cano que pega de cer-
ca a l s o l d a d i t o con ambas manos, 
pero en esas ocasiones el tabasque-
ñ o l o g r ó pasar bas tan te b ien el cas-
t i g o . E n e l s é p t i m o es r e q u e r i d o 
D í a z po r e l re feree po r s u j e t a r el 
b razo de su oponente deba jo del su-
y o , aunque Kansas le cas t iga fuer-
te c o n l a i z q u i e r d a que le deja l i -
bre . 
Se r epone g r a n d e m e n t e D í a z en 
e l oc tavo , Kansas parece agotarse 
por el g r a n esfuerzo que ha r ea l i -
zado en esos t r e s ú l t i m o s r o u n d s , 
no a s í e l s o l d a d i t o que sale de su 
esquina y va de rechamen te sobre 
e l amer i cano e l que l l e v a a las so-
gas p e g á n d o l e c o n ambas manos, 
caen en u n c l i nch de l que salen pa-
r a r e c i b i r Kansas una l l u v i a de 
golpes a l a cabeza que l e d i spa ra 
e l mex icano c o m o si fuera u n pa-
que te de cohetes. E n e l noveno D í a z 
l l e v a desde la a r rancada a Kansas 
a una esquina n e u t r a l donde le cas-
t i g a , a u n q u e é s t e evada en l o posi-
ble los golpes jujgando la cabeza 
cebada, y el ptúbl ico s a l l ó m á s que 
sa t i s fec l io de el los 
P o r ser e l s t a r b o u t lo m á s i n -
teresante e m p e c é con é l la i n f o r m a -
c i ó n de l p r o g r a m a de peleas, a h o r a 
d i r é c o m o f u é e l p r i n c i p i o . A l l e -
van ta r se las c o r t i n a s son dos- m u -
chachos de l a l í n e a a m a t e u r que 
hacen su a p a r i c i ó n , es u n o P a q u i t o 
M i r ó , y el o t r o responde p o r E d u a r -
do Fourcade . Pe lean has ta e l cua r -
to r o u n d donde M i r ó l o g r a acabar 
con F o u r c a d e d e s p u é s de pasar 
grandes ap r i e to s , pues a ambos se 
les acababa el w i n d . 
L a segunda pelea estuvo a ca rgo 
de U r b a n o Solera y M a r i o Campos, 
conocido este ú l t i m o p o r el " F i r p o 
Ga la i co" . L o s dos l o h i c i e r o n bas-
tante m a l , f a l tos de l a l m i d ó n y de l 
conoc imien to necesarios, pero a s í y 
t odo el m a t c h estaba de par te de 
Solera que f u é e l que m á s m a r c ó , 
a u n q u e nunca supo a p r o v e c h a r las 
c i rcuns tanc ias f avo rab le s que l a 
inexper ienc ia de su c o n t r a r i o le pre-
sentaba, t a l vez p o r eso los jueces 
d e t e r m i n a r o n dar le l a pe lea a C a m -
pos, sabiendo que e l p ú b l i c o los i b a 
a s i lba r , como a s í s u c e d i ó , l a re -
c h i f l a a l a t a d d e c i s i ó n f u é de esas 
que a l ca ta logarse se les l l a m a "de 
ó r d a g o " . 
E l s e m i f i n a l es tuvo a ca rgo de 
Pedro I s l a y F r a n k l e H u m b o l t en 
un t é r m i n o m a r c a d o a d i^z r o u n d s . 
Este m a t c h f u é ganado f rancamenr 
te por el peleador d e l p a t i o , por I s -
la , que f u é e l que p e g ó m á s y me-
j o r de los dos desde e l comienzo , 
a pesar d e t e n e r un es t i lo , de e m p i -
na r papalote que le hace desperd i -
c i a r muchos golpes, pe ro p e g ó d u r o 
y m a r c ó v a l i e n t e m e n t e a lo l a r g o 
de los diez r o u n d s . 
E n resumen, un m a g n í f i c o p r o -
g r a m a de boxeo l l evado a t é r m i n o 
con toda f e l i c i d a d . 
G u i l l e r m o P I . 
Pr imera qulnis la 
Encarna; Carmenchu; Paquita; 
Maru ja ; Mar y ; Lo l i t a 
Bagrundo par t ido a 30 tantos 
Angel ina y Gracia, blancos; 
Sagrarlo y Petra, azules 
A scaar blancos del c u a d r ó 10 1|2; 
i azules del 1" 
Ssaranda qoislela 
Glor ia ; Petra; Gracia; 
Consue l í n ; Auro ra ; Elbarresa 
¥«roi»r par t ido a 20 tantee 
Luz y Consué l in , blancor, 
M a r y y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del n 
P A L O M A S Y G A V I L A N E S 
Se r e p i t e e l beUo a c o n t e c i m i e n t o 
de todos los grandes sabios en e l 
v i e j o y s i m p á t i c o c a s e r ó n fie • las 
fiestas a l e g r e s . L a P a l o m a descie/i 
de . Los gab i l anes descienden a l t u r 
fe de las p a l o m a s que volando, v a n 
por d e l a n t e . P a l o m a s y Gabi lanes 
comienzan a l l e g a r a l F r o n t ó n so-
bre las t r e s . Pasadas las ocho .1 
M u y cerca de las nueve, m o m e n -
tos antes de l H i m n o , a ú n estaban 
/ l e s cend i endo . L a gente, l a b m -
na gente , los c i á s i e o s serios .de t o -
das las series l l egaban jub i lo sos , 
ufanos , ansiosos de que l l ega ra l a 
h o r a de que los de l a Segunda T a n -
da, que e r an cinCo p r o h o m b r e s y 
c inco supercestas, se r o m p i e r a n los 
huesos a papazo con tunden te , des-
t r i z a r a n las cestas, r o m p i e r a n l a 
pe lo ta y q u e b r a r a n las t res pare-*; 
des para acabar de una vez y pa-
ra s i empre con t o d o . Que eso y 
no o t r a cosa queremos los que pe-
d i m o s cada d í a m á s , hasta que nos 
d i g a n que no hay m á s , por que 
f>e a c a b ó lo que se daba, y nos den 
con l a cesta en m i t a d de l nasso . 
Y t e n í a m o s pero l a m a r de r a -
z ó n . Pues u n d ú o <omo R i c a r d o 
I r i g o y e n , f e n ó m e n o que se hacvi 
que no lo es; pero que lo es, y 
u n Segundo de a bordo como Se-
g u n d ó 1 1 , que e s t á que t i r a l a gen-
te por la bo rda , es a lgo m e j o r con-
c e r t a l o que u n conce r t an te de los • 
que c a n t a n l a B a r r í e n t o s y Laza -
r ó . Y u n t r í o , que empieza por 
E l o l a , e l de ¡ o l a , que t a l ! y t e r -
m i n a en la o t r a o l a de A n s o l a , y 
en mea io l l e v a u n a t e r c e r o l a como 
l a de Pepe M a r í a G u t i é r r e z , es u n 
t r í o como una escuadra que n i 
n a u f r a g a . 
Esperamos que se l a d a r e g l a -
m e n t a r l a . Y que los papazos sean 
del ag rado de este m o n s t r u o g r i -
t an te de cinco m i l t e t t es que cub re 
todo e l ve t e r ano y s i m p á t i c o J a i 
A l a i , l a casa de las f ies tas a l eg re s . 
COSAS DJCL PKOJLOGO 
Cosas buenas, i n t r i n c a d a s , labe-
r í n t i c a s , q u i m é r i c a s , las cosas acon-
tecidas s-n t o d a l a a r r o g a n t e d is -
p u t a de todos los t an tos de l p r ó -
•" l^o, y a que zagueros y de l an te ros 
d i e r o n suela, p a t a y s á n s a r a v e l -
d a d . De blanco, H i g i n i o y A b a n d o , 
y de azul, . A g u i a r y J a u r e g u l . 
S a l i e r o n a t a c á n d o s e b i e n . ha -
c i e a i o u n l a r g o y espeso peloteo, 
p e l o t e a r o n m u y b ien t o d a l a p r i -
m e r a decena y m u y b i en t o d a l a 
s egunda . E n los dos s u r g i e r o n los 
empates azaran tes : e l ú l t i m o se d i ó 
en e l . t a n t o d iec i s ie te . D e s p u é s 
A g u i a r . y J a u r e g u l , sacaron l a so-
ga, l a , u n t a r o n de grasa de j a b a l í 
y dos e jecuciones : l a de H i g i n i o y 
l a de A b a n d o , que q u e d a r o n en las 
d e l pe l ao g ^ ^ n o 220. 
A L A S 8 % ? M 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
Manol i ta > Sara, blancos; 
Isabel y Luz , azules 
A sacar l l ancos del cuadro 10 1¡2; 
azules del 11 
Pr imera qu ín t a l a 
Luz ; Sara; Manol i t a ; 
Isabel ; A n g e l ^ a ; Sagrarlo 
Segundo par t ido a 30 tan tos 
Sagrario y Carmenchu, blancos; 
Maru ja y E n c á r n a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 112; 
azules del 11 
L A G R A N T A \ I > A * | 
Se l e v a n t a n los fans- se al 
r o n y pa l idec ie ron las caras V '̂ 
el m u n d o se a g a r r ó a la bá 5 
p o r s i a ; c a n t ó l a orquesta de 
tes lo de que " h a b í a llegad 
m o m e n t o f a t a l , y entre dúo v . ^ 
se i n i c i a r o n los i lus t res namJl ,! 
Is G r a n t a n d a . ^ 
De blanco, Picando I r l e ó v ^ 
S e g u n d ó n , c o n t r a E lo la , PaD'" - l 
r í a G u t i é r r e z y A n s o l a . La8 o. 
— p e n s a r o n los f a n á t i c o s 8e ° H 
del l ado que se inc l inan , y elC^ 
nos parece un .fabuco, que 8e r 
g a r á a l d ú o , y vean ustedes lo n 
son las cosas, e l par t ido fuA 
co ua ra los t r e s . Ja|)5' 
N o fué u n j abuco suave cm* 
so, f á c i l . N i n g ú n d'eso. Pu ' . ¡ 
j u g i r o n f enomena lmente un t * 
y una pare ja , con orden, con gS¡ 
r i d a d , con j ies t reza , con arte 
p r emo , de r rochando pujanza y %1 
l l a r d í a y apu rando de todo lo fef' 
no y lo g rande , a l g ú n día, uno í, 
esos d í a s f ué anoche, sobre «i i . 
m o r t a l cemento de Concorjlla 
l a donosa y emocionante disputa d' 
48 t an tos m á g i c o s ; tantos s! 
r e p a r t i e r o n , l l egando Iguales a b 
de o v a c i ó n en o v a c i ó n , de claaoi 
en c l a m o r . 
D e s p u é s sob rev ino un írae¡B(( 
t an inesperado en Segundón, qj, 
s ó l o nos lo expl icamos los que 1^ 
mos ese t r a t a d o de filosofía caá 
ol iera , t i t u l a d o "Cosas Cíe la pe 
I o t a " , que aconseja aguantar m» 
cha y encojerse de hombros. Ai 
tes de lo de San Juan habían eni. 
pa tado en 2, 4, 1 1 , 13, 14, 15 u 
19, 20 y 2 1 . 
De i :n l ado estuvo fenómew 
I r i g o y e n , y L u i s S e g u n d ó n hasta ¡i 
c a t á s t r o f e . G u t i é r r e z se elevó dn 
de lo f e n o m e n a l a lo Inmortalj 
pues d e s p u é s -de organizar su gei 
te, de dcsoRcojer a Elola, que.e», 
t aba encoj ido y de desequivocar ¡ 
Anso la , í u e estaba un poco eqnl 
voco, se m a n t u v o seren ís imo ctnw 
u n g r i ego , y cuando los orgajljl 
d i ó e l sa l to del t i g r e , con uno? ai 
pazos esrupendos, que sorprendí* 
r o n y descompusiero i a l oso de' 
cue l lo d e s a b r o c h é . 
T A S Q U I N T E L A S 
E l g l a d i a d o r , se fué dê  Guan& 
bacoa: m e r c ó a l l í u n trozo, da 4( 
de c a ñ a , y de 3 5 de cañandonga 
y se l l e v ó la p r i m e r a quiniela. 
— ¡ L o que le d i j e a ^ 
b r e ! 
Y a c a b ó con e l s á b a d o y con!} 
segunda : G á r a t e . 
.. H o y f u n c i ó n po r l a tarde y/i.'n-
¿ i ó n p o r l a n o c h e . 
P . RIVETIO, 
S «{Tunda quiniela 
Josefina; Elbarresa; L o l i n á ; 
Gracia; C o n s u é l i n ; Pet ra 
Tercer par t ido a 30 tantos 
Elbarresa y Lol lna , blancos; 
Angel ina y Josefina, azules 
A sacar blancos de l cuadro 12; 
azules del 10 112 
X.OS PAGOS D E A Y E B 
P R I M E I l P A R T I D O : BLANCOS 
$ 5 . 1 9 
Sagrarlo y Carmenchu. L levaban 
25 boletos. 
Los azules eran I sábe le y A u r o r a ; 
se quedaron en 12 tantos y l levaban 
47 boletos que se hubieran pagado a 
52.90. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : M A R U J A 
$ 5 . 5 9 
T í o s . Btos. Dvdo. 
M a r y . . , . 
L o l l t a . . . 
Encarna , . 
Paquita . . 
Carmenchu 
Maru ja 
4 47 $ 9 40 
1 68 6 50 
0 67 6 59 
0 143 3 09 
0 116 3 81 
6 79 5 59 
SEGUNDO P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 9 7 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O Y E R I A S 
Manol i ta y Grac ia . Llevaban .40 
boletos. 
Los blancos oran Luz y Pe t r a ; se 
quedaron en 27 tantos y l levaban 
70. boletos que so hubieran pagado 
a $2.97. 
i 
S E G U N D A Q U I N I E L A : C O N S U E L I N 
$ 4 . 5 5 
"tos. F.tos. Dvdo. 
Elbarresa . 
G l o r i a , . 
Consue l ín 
Grac i a . . 
Petra . . 
98 $ 4 46 
57 7 67 
96 4 55 
89 4 91 
61 7 lY 
M . Consuelo. . , . 6 114 3 83 
T E R C E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 5 . 4 9 
Elbarresa y Glor ia . Llevaban 18 
boletos. 
Los azules eran Sara y M . Con-
suelo; pe quedaron en 19 tantos y 
llevaban S7 boletos qu»» se hubieran 
pagado a ?2.82. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a P lác ido 
O F R E C E M O S a p r e c i o s e x i g u o s , v a r i a d o y f i n o s u r t i d 
e n j o y e r í a , r e l o j e s y a r t í c u l o s de p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a l a e x i s t e n c i a de 
b l e s y l á m p a r a s , o b l i g a d o s p o r l a r e s t a u r a c i ó n d e nueS 
l o c a l . • ' j , 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s l o f a c i l i t a en 0Pfap ig< 
r e s e r v a d a , y p o r t o d a s c a n t i d a d e s , n u e s t r o B u r e a u efe 
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e j o y a s . 
USTED NO VENDERA, SI NO A N U N C I A EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R l N ^ 
ES EL PERIODICO D E . MAYOR C I R C U L A C I O I l 
AfJO X C I H ü I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
l i l E M I O S 
Y J . R O D R I G U E Z 
rriVTO E L " P A D R E D E FAMI-
coMO JOSEITO, S E PASA-
onV I J A SE3IANA C^OMPIaETA-
>IE>TE ^HJDOS A L B A T E 
Tai parece que la última sema-
{ué de mala sombra para los cu-
h nos En la liga nacional, perdi-
06 á Pedro Dibut como lanzador 
Cinci, en la del sur, Olivaritos 
¡Só de jugar, Acostica siguió per-
rtiendo mientras Cueto quedó algo 
eular. Por otra Parte nos encon-
íramos 'con que Cheo Ramos aban-
donó el juego activo, Cheo Hernán-
Hez fué suspendido por el Little 
° ck Oscar Rodríguez fué decla-
do libre y en la liga del este, don-
He jugando del Springfield y Brid-
nort respectivamente tenemos a 
Pito Herrera y Joseito Rodríguez, 
os encontramos que estos dos va-
ítosos players, contagiados con la 
.'onfcrmedad" del slump, obtuvieron 
verages tan sumamente pobres que 
desdicen de la calidad de players 
aue son: 
joseito que había sido ascendido 
le tercer lugar en el orden al bate, 
tuvo el siguiente record semanal: 
Vb. C. H . O. A. E . 
0 Hoírfgue.. $ j 0 6 0 
4 0 0 2 0 0 
3 0 1 1 1 0 
3 0 0 2 1 1 
Totales . . .17 1 3 5 8 2 
Robó una base, tomó parte en un 
doble play y uno de sus batazos le 
extendió a tres bases después de 
un brillante "corring". 
paito Herrera, con igual suerte 
que el, se contentó con batear de 
hit en varias ocasiones y eso dió 
lugar a que su manager lo bajara 
del segundo lugar en el line up al 
séptimo donde actuó el último jue-
de la semana. 
Paito al igual que Joseito, tiene 
que volver sobre sus pasos y re-
cuperar su batting habitual. Ellos 
son anualmente bates de más de 
trescientos para sus clubs y este 
año no debe ser una excepción en 
la regla. Esperemos con confianza 
a la semana que viene, en la segu-
ridad qne- el "Sporting News" nos 
traerá noticias halagadoras respec-
to a nuestros dos queridos compa-
triotas. 
El batting y ñelding de P.nito, 
durante esta "semana desasti ría ¿ a 
ra los cúbanos" fué el siguiente: 
Vb. H . O. A. E . 







21 9 17 0 
Lo único notable que logró acu-
mular durante la semana, fué un 
home ri^n e n el último juego con-
tra el pitcher Nichols, del New 
Haven, tomando a más de eso par-
te en tres doble-plays durante la 
semana. 
El Bridgeport, team dond.3 mi-
lita Joseito, se nalla a la cabeza 
de la Liga, con 5 victorias y dos 
derrotas, que le dan un porcenta-
ge de .714, mientras que el Spring-
field, que es el que todos los años 
da la guerra en la Liga, se en-
cuentra, a semejanza de los Yan-
kees, en muy malas condiciones, y 
navega en el sexto lugar de la 
contienda, sin que el refuerzo ob-
tenido últimamente de los Gigan-
tes les haya hecho cambiar de po-
sición. 
f S T A D O ACTUAL D E L O S C L U B S EN EL 
CAMPEONATO D E E U T B O L 1 9 2 4 - 2 5 
S £ c 
w o 5 tí > ^ O W ü Ü 
CLUBS ' 
Hispano 
Fortuna 1 1 0 
Juventud 0 2 0 1 
Iberia 0 0 1 
Olimpia u 0 2 
Cataluña 0 0 0 0 
Vigo 0 0 0 0 
1 1 2 1 10 7 2 24 7 26 
1 1 2 10 7 0 24 8 24 
Rovers 








1 12 6 2 21 12 26 
1 12 5 3 14 9 25 
11 2 2 7 24 17 
0 11 1 2 8 40 15 
Perdidos 
0 0 0 0 
1 4 1 4 
0 0 12 0 3 10 30 15 
9 8 7 
= G o a l s a n o t a d o s p o r l o s = 
e q u i p i e r s e n e l C a m p e o n a t o 
4) 4) ™ 
DELANTEROS 
Cosme 




Torres (Indio) . 
Pacuoho 
Hermo 
Simón . . . , . . . 
Pazos 
Moro 









Mosquera . . . . 
Lluhi 
Francisco . . 
Avelino 
J . Alvarez . . 
Borrazas I I . . 
Alvarez 
Cueto 








Caandasu . . . . 
Graciliano . . . . 
Llama . . , , 
Edmundo . . . . 
Pía 
• • J • • » 
• * 2 1 * * 
• • 1 * 1 * 
1 • 1 1 • • 
• * 1 * * 2 
• * * * 1 2 
• • * 9 • * 
1 * * 2 1 * 
1 * * • 2 • 
• * • 1 1 * 
H O "-s O 
Fernando 
C. Pérez 
E l Noy 
"V alentín 
Ernesto . 
Polo . . . 
Caisielles 
Garraus . 
Dopico . . 
G roccrl . 
Figueraa 
Jorrln . , 









































Anotados 1 6 8 10 1 10 23 12 7 23 40 
Jugados . . 1 9 10 12 1 11 10% 11 iy2 11 11 
i i H C H O D E 
1 4 
E L A M A T E U R I S M O E S E L M A S 
F U E R T E R E D U C T O C O N Q U E 
C U E N T A H O Y E L D E P O R T E 
H I U E H B t 
P E R T E N E O B X I J T E A M I N T E K -
P A R E C E INDICADO A 9 E K UNA 
E S T R E L L A 
Fred Bamberger, un muchacho' 
lanzador de 14 años dei team de 
base hall del St. Xavier High¡ 
School, se anotó una resonante vic-
toria hace dias cuando venció al| 
nine del Hamilton High School! 
dejándolos en cero-hit cero-carre-1 
r a . Sólo tres hombres pudieron1 
llegarle a primera, dos de ellos gra-| 
cias a boletos libres que concediói 
el joven lanzador y el otro, pro-j 
ducto de un error que le cometió 
su short stop, le llegaron a primera1 
en el noveno inning- 29 veces se: 
le pararon al bate y 7 de ellos sa-| 
lieron ponchados mientras el resto! 
fueron víctimas de lances fáciles 
al infield. Para dar una idea exac-j 
ta de la labor 'del pequeño' lanza-
dor, basta ver en el score que sólo 
4 ours realizaron los outfielders, 
siendo todos ellos débiles palomitas 
que ponían de manifiesto el domi-
nio del futuro lanzador estrella de 
las mayores. 
A continuación véase el score, 
para que los nuevos novatos del 
presente, los que quieren imitar 
algún día las proezas ide Méndez, 
Luque y otros, se les haga la boca 
agua. . ¡ 
D e n o o p e r a r s e l a e v o l u c i ó n n e c e s a r i a , p u e d e l l e g a r a se r e l 
ú n i c o e n u n f u t u r o m u y c e r c a n o . — B a j o los m á s b r i l l a n t e s 
a u s p i c i o s c o m e n z a r á es ta t a r d e l a t e m p o r a d a d e 
B a s e B a l l A m a t e u r s 
ST. X A V I E R 
V H O A 
Phelan, 3b 4 0 1 
Klieber, ss 3 0 0 
Murphy, If 5 2 2 
Shevlin Ib 5 4 1 2 
Leeds, cf 4 0 1 
Wilke. if 5 4 1 
Federle, c. 4 0 7 
Caín, 2b. 4 2 0 
Bamb'er, p 3 0 3 
Totales 37 12 27 12 
HAMILTON 
V H O A 
Post. ss. 3 0 0 3 
Altman, c 4 0 8 0 
Kape, p . . . 3 0 3 2 
Gilbert 3 0 9 0 
Lewis, rf 3 0 2 0 
Condón, 2b 2 0 1 2 
Qarver, 3b 2 0 1 1 
Hill , lf . 3 0 2 o 
Lutz, cf 3 0 1 0 
Kittrel. 2b . . . . . . 1 0 1 3 
Totales 27 0 27 11 
R H E 
St. Xavier . 105 100 C3 0—K 12 1 
Hamilton . . 00(í 000 000—0 0 5 
Two base hit" "White. Stolen 
bases: Klieber. Double Playsy: 
Murphy to Caín to Shevlin; Garver 
to Condón to Gilbert. Bases on 
balls: Off Bamberger, 2; off Ha-
ge, 4. Balk. Hage. Passed balls: 
Altman, 3. Struck out: By Bamber-
ber, 7; by Hage, 3. 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
H E L A D O R E S 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l g i r o 
M A L O J A N ú m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3854 ind. 19 ah. 
L A D E R E C H A D E 
M R S . M U R P H Y 
N O V E L A C O R T A 
p o r 
W I L L I A M F . S T U R N 
Tuvo la gran suerte de la vida 
*J firmar un contrato con Tommy 
McCann como manager suyo. Tom-
tenía tinta vista que jamás da-
ña demasiados matches a su mani-
Chê do y, bajo £l pseudónimo de 
Kid" Rayo" fué subiendo peldaño a 
^Idaño o, mejor dicho, round a 
roun^ ia empinada escalera pugi-
l8tica. Con la confianza nacida de 
las victorias que con tanto talento 
y - —*.i.«,o V-W J l «-CAJU ̂  W 
j .había preparado Me Cann, Eddie 
aUe cobrando la seguridad que tan 
Resana es para hacer subir los 
alores en el mercado pugilístico a 
u,jjo de boxer afortunado. 
„ 110 ^ranscurri6 mucho tiempo 
tes de que Kid Rayo demostrase 
la eflSa*ía arreglárselas él sólito con 
r, lor y nata de sus contempo-
K<M0S''' excePtuando. desde lue-
'kl'ad alt0S VUíilos de championabi-
dia'rt650' sotjrev5110 Ia gran trage-
n o s , 9 , vida de Eddie. Por lo me-
c o * ? ! if titulaba McCann. Eddie 
O'Mn "Pnr vez Primera" a Mary 
lo r " (~'OICO ni cuando, jamás 
cuan11/0 McCann- Baste decir que, 
ei jj.^0 estaba con Miss O'Malley. 
^Urnh Ilayf' no era niás que E<idle 
nos v3 SeCas--- ni más ni me-
pre' J bien puele el lector com-
8e nhvT 10 inucho nue sufrió al ver-
lisa ° fa(}o a s«r llamado "Edwin" 
y l i a " ' » ~ * -
^brlw0 Edwin Murphy, nadie des-
(me . a. en él, en mil años, nada 
el lOd^p86 la irienor relación con 




ro "—palabras favoritas de 
cho-l311 31 habiar de su mucha-
íjna^.^011 "n-ciclón en los piés y 
. ^ ' t a en las manos. 
8p¿rtry, Janiás leía las páginas Se 
y? si lo hacía, sería muy di-
fícil que el "nom de guerre" del 
boxeador traicionase a la sencilla 
personalidad del dueño 'de su cora-
zón. Y en cuanto a las fotografías 
nadie en el mundo reconocería en 
la "cara de combate" del Kid Rayo 
el' más ligero parecido con le tran-
quilo y hasta dulqe rostro de Eddie 
Murphy. 
En el mundo de Mary era general 
la creencia de que Murphy era "co-
brador", aunque Eddie jamás había 
dicho una palabra de tal cosa; pe-
ro "de qué" era cobrador.. . nadie 
lo sabía ni trataba de averiguarlo. 
McCann les hubiese dicho de buen 
grado que Eddie era cobrador de 
narices entre los boxeadores de más 
pretensiones. 
Pero cuandt) llegó la hora de pe-
dir a Mary que se cuidase de su 
corazón por el resto de sus dias, 
Edwin Murphy tuvo que poner las 
cartas sobre la mesa. Y cuando, 
con un gesto dep refunda sorpresa, 
Mary supo que Ed-win Murphy su 
Edwin Murphy— era el "Kid Ra-
lyo" para miles y miles de personas 
jen ciertos círculos deportivos, se 
'explicó el por qué de que su novio 
se hubi í s pasado tantas temporadas 
"ausente de la ciudad". 
Mary hizo saber de modo muy 
claro a Eddie Murphy que, si que-
ría qué se casase con él, tenía que 
ser Eddie Murphy las veinticuatro 
horas del día durante los trecientos 
Sesenta y cinco que tiene el año . . . 
y hasta se olvidaría de que él perte-
necía a tal <¡).ase de personas. En 
resumen: £e casaría con él a condi-
ción de qua^abandonase para siem-
pre sus ambiciones pugilísticas. 
E n vano quiso explicar Eddie 
que amaba el deporte. E n vatio tra-
tó de demostrarle con números co-
mo podía crearle un ingreso inde-
pendiente <lentro de pocos años y 
abandonar entonces la vida deporti-
va para siempre. Le enseñó como 
había logrado evitar que le salie-
sen "orejas de coliflor" le demostró 
que su nariz estaba tan recta como 
el mismísimo día en que por prime-
ara vez recibió la caricia de un guan-
te. Le dijo como su juego de pier-
nas era un seguro contra el aniqui-
lamiento. ¡Que nó, que nó, y que 
nó! ¡Hicinse él lo que mejor le vi-
niese en ganas; pefo prefería vivir 
con 25 dollars &. la semana que ser 
la e&posa de ain boxeador! 
Desde Adán y Evan en ruta des-
cendente a través de la historia has-
ta lós tiempos de Marco Antonio y 
Cieopatra, para no decir nada de 
Luis X V I y Madame DuBarry y tan-
tos más, el hombre ha hecho siem-
pre lo que le ha dado la gana a la 
mujer. Eddie quería a Mary O'Ma-
lley más que nada en el mundo, y 
tuvo que pagar el precio que le Pe-
dían. 
Cuando McCann oyó la determi-
nación tomada por Eddie, fué a ver 
a Mary y le rdgó y le suplicó de ro-
dillas; y luego regresó a los trai-
ning quarters largando una serio de 
imprecaciones y palabras que no 
podríamos publicar aquí bajo nin-
gún concepto. 
E n los dias en que los Estados 
Unidos entraron, se metieron, o fue-
ron metidos en a guerra mandial 
—según el orador— Eddie se casó 
con Mary e inmediatamente, se fué 
a una de las banderas de enganche 
y se alistó como voluntario. Des-
pués, regresó a casa, puso todo su 
' dinero a nombre de Mary y le dió 
implícitas instrucciones de dejarlo 
'segurito en el Banco de Construc-
Iciones y Préstamos, embarcando al 
idia siguiente para el frente de com-
Ibate de Francia . 
¡La pobre Mary! ¡Tan débil y 
|tan Inocente! Además, Eddie sabía 
; que llevaba un buen chance de que-
idar enterrado en Francia. Vean us-
itedes; Eddie era un positivista bas-
cante completo. E r a también un 
j boxeador de talento y jamás dejaba 
'de tener presante la probabilidad de 
i que lo tumbasen algún dia. 
Apesar de amar tanto el boxeo, 
deci ió olvidarlo para siempre y 
ni siquiera lo mencionó en el ejér-
cito. Sus amigos le ofrecieron una 
"cama, blanda" como instructor de 
boxeo; pero Eddie sabía que el 
ejércitol necesitaba guerreros, no 
boxeadores y así fué que Ingresó 
en el arma de Infantería. 
Esto nos hace rolver al momen-
to en que Ed.'ie regresó sin un 
centavo a casa encontrándose con 
una esposa que insistía en que no 
debía ganarse la vida por el úni-
co procedimiento que en realidad 
cenoria. 
E d iie era valiente y amaba a 
su esposa. L a palabra de ésta era 
inapelable. 
Eddie Murphy llevaba cerca de 
un año trabajando como revistero 
en una compañía de construccio-
nes, cuando Tommy McCann regre-
só a la ciudad procedente del Ca-
nadá donde el viejo manager cum-
plió con sus patrióticas obligacio-
nes con la artillería de plaza. Me 
Cann fué recibido con los brazos 
abiertos en el hogar de Murphy y 
•hasta ambos amilgos se permitie-
ron el lujo de hablar de la guerra: 
pero ni una palabra acerca del hu-
mano arte del boxeo. No bien Me 
Cann inclinaba la conversación ha-
cia laS; disquisiciones pugilísticas.. 
cuando Mrs. Murphy denotaba ar-
diente deseo de oír algo más inte-
resante. 
Un día, el superintendente del 
personal de 1/ construcción levan-
tó la vista de log planos <qne es-
taba examinando en el cobertizo 
posándola en el lugar donde E d -
die Murphy ganaba sus 25 dollars 
semanales como revistero. "¡Cara-
coles! ¡Pero si es Tommy McCann! 
¡Hombre, hombre, creí que te ha-
bías muerto en la guerra!" 
"No . e tenido esa suerte. Me 
I lhenny. . . Aquí me tienes todavía 
y quiero que me hagas un peque-
ño favor". 
E l capataz de las obras se sacó 
la pipa do los labios, se echó ha-
cia atrás on la silla y dijo lacó-
nicamontc: "Venga de ahí". 
"Quiero que eches a Murphy, tu 
revistero". 
"Es buen muchacho ese Tommy 
Murphy. No Veo motivo alguno pa-
ra dejarlo sin trabajo. ¿Es algún 
enemigo tuyo?" 
"No. Es un amigo. Por eso quie-
ro que lo eches". 
E l resto de la conversación ca-
rece de importancia. E l sábado si-
guiente, el revistero d o Mcllhen-
ny encontró una notiíta en el Robre 
de su paga diciéndole que. a con-
secuencia de la escasez de obrap, 
so veía obligado a prescindir de 
sus servicias. Y , aquella misma 
tarde, cuando se dirigía a, su ca-
sa, sombrío y cabizbajo, se trope-
zó, quizás por casualidad, de ma-
nos a boca con Tommy McCann. 
L a crisis tan honda que experi-
menta en estos momentos nuestro I 
deporte nacional, el baseball, de-i 
nominado muy propiamente el! 
Empedador, crisis que constituye; 
una positiva amenaza para la vida i 
del mismo y -que hace visjumbrari 
su posible daisaparición dál tabla-1 
do deportivo en el escenario pro-1 
fesional, revista de circunstancias; 
excepcionales las jornadas de ama-1 
teuns de este año, que si siempre 
son recibidas con agrado po; la 
afición, en la hora actual represen- i 
ta el reducto más fuerte con que 
cuenta el deporte por exicelencia i 
y que viena a ser la tabla de sal-' 
vación para librarse del naufragio 
que sobrevendrá irremisiblemente, 
si una evolución tan profunda co-
mo necesaria no s e opera en el 
desarrollo de l'a vida profesional 
del bello deporte norte americano. 
E n Cuba, el baseball está divi-
dido en d c ñ clases, en dos esferas 
sin conexión alguna entre sí, el 
profesionalismo y el amateurismo, 
una línea infranqueable hasta aho-
ra deslinda los dos campos de 
manera concluyente, y de ahí que 
la afición al ver naufragar la na-
ve del profesionalismo se refugie 
en el campo amateurs, y venga a 
constituir esta el reducto formida-
ble donde lais causas originarias de 
la crisis que afecta a aquel no 
pueden hacer irrupción en su se-
no . 
Y no es que esa crisis no pueda 
tener solución, ésta existe, y a po-
co que la afición observe ligera-
mente l-as diferentes fases que 
ofrece a su consideración, podrá 
apreciarlas en toda su eficiencia, 
pero son de tan extraordinaria 
magnitud, y su choque con la 
realidad sería tan violentísimo, que 
casi, casi resultaría impracticable 
dada la esfera de acción en que se 
desarrolla, y en ia que Ja base 
principal sería la cooperación co-
lectiva a fin de organizar un fren-
te único que permitiera afrontar la 
ardua empresa. 
Porque el problema contiene dos 
puntas a solucionar, uno interno 
y otro externo. 
E l prim'ero es de más fácil so-
lución, ya que sólo atañe a su 
organización, y ésta vendría por 
sus pasos, ya que nadie está reñi-
do con sus intereses y la conser-
vación del mitsmo por sí solo sería 
estimulo más que suficiente para 
resolverla en la forma que la afi-
ción desea. 
E l segundo, el exterior, es el 
problema candente, ese es el que 
necesita de todas las voluntades y 
de todas l'as energías, ya que partes 
extrañas intervienen en él de ma-
nera decisiva, y que lo que para 
nosotros representa la clase pri-
mordial de su solución, constitu-
yen para elTas alteraciones funda-
mentales en su organización sin 
aparente beneficio positivo para 
las mismas, vistas y consideradas 
bajo el prisma con que la actual le 
gislación americana regula el fun-
cionamiento de los organismos cu-
yo control ellas poseen. 
Por erso se nos figura tan dudo-
sa la solución de nuestro proble-
ma exterior, poraue para alcanzar 
el éxito, para llegar a él sería 
preciso salvar todos los escollos 
que la ardua labor encontraría in-
defectiblemente en su camino, sin 
vacilaciones, sin intereses creados, 
esos intereses creados que en tan-
tas ocasiones hacen marchitar los 
laureles del éxito de las obras 
m á f í grandes, con entereza, energía 
y decisión inquebrantables, si lle-
gado el caso a los extremos conclu 
yentes las razones poderosísimas 
aportadas por nosotros no se qui-
sieran aquilatar en todo su valor 
y hubiera que resolver como las 
circunstancias demandaran, tenien-
do nosotros como lema la justicia 
y la equidad de nuestra causa, y la 
liberalidad de las férreas cadenas 
que impiden la divulgación univer-
sal de esa rama del atletismo. # 
Ardua, muy ardua, sería la la-
bor a realizar, de ahí que el hori-
zonte profeisional aparezca ante la 
afición lleno de brumas y que las 
jornadas que bajo tan brillantes 
auspicios inauguran hoy la Liga 
Nacional de Am'ateurs y la Liga 
Federal bajo el control de la Co-
misión Universitaria, vengan a ser 
como el arco iris en medio de las 
tempestad, una promesa . 
Porque al Emperador que tan 
estrechos límites tiene hoy en el 
ambiente profesional, le brinda el 
amateurismo amplio radio de ac-
ción para poder perfeccionarse de 
una manera acabada, a fin de que 
pueda llegado el caso, suplir las 
temporadas amateurs a la profe-
sionales . 
Y a eso puede contribuir podero-
samente la senda emprendida por 
nuestras principales sociedades de-
portivas cuyas representaciones to-
man parte en las contiendas ama-
teurs, al poner al frente de sus 
teams a jugadores que aun en no 
lejano tiempo fueron estrellas 
máximas del firmamento profesio-
nal . 
Así tenemos a Armando Mar-
sans en la. Universidad Nacional, a 
Rafael Almeida en el Vedado Ten-
nis Club, a Alfredo Cabrera en el 
Club Ferroviario, ¡en tanto que 
otras sin tener estrellas profesio-
nales cuentan con pilotos expertos 
para sus respectivas naves como 
Horacio Alonso en el Atlético de 
la Policía y Fernando Ríos en el 
Atlético de Cuba, cuya capacidad 
todos proverbialmente han demos-
trado . 
Hoy unas, mañana otras, organi-
aándoce las respectivas novenas 
hasta llegar a formar un circuito 
perfecto, capaz de suplir hasta 
con ventaja en un relativo corto 
espacio de tiempo al decadente 
profesionalismo al que la afición 
abandona decisivamente. 
E n las jornadas que hoy comien-
zan, en el -circuito Nacional que 
preside nuestro compañero Tony 
Club, el Loma Tennis Club, el Ha-
bana Yacht Club, el Atlético de 
Cuba, el Atlético de la Policía 
Nacional, el Club Ferroviario y los 
Antiguos Alumnos de L a Salle. 
Y en el grupo que integra la 
Liga Federal de la que es alma el 
doctor Clemente Inclán están liga-
dos la Universidad, el Fortuna 
Sport Club, el Deportivo de Regla, 
el Deportivo de Sanidad, el Liceo 
de Regla, el Club Belot, el Depor-
tivo Calle y el Bejucal. 
E n total quince clubs todos 
están perfectamente organizados, 
con fuerzas equilibradas que per-
mitirán ofrecer un baseball de al-
tura a la afición que tan ávida de 
ello está . 
Y ojalá que las contiendas sean 
fructíferas en demasía como la 
hora actual lo demanda para sal-
var la existencia del bellísimo de-
porte que logró conmover intensa-
mente el alma nacional en aquella 
memorable era que quedó grabada 
con caractéres indelebles en la 
edad de oro de nuestro base bali. 
Raonón de Diego 
b / / o 
Cuál fué el player de la liga Ame-
ricana que cometió más errores el 
año pasado? 
Quién es el ehampion heavy-
weight amateur? 
Qué edad tiene Vincent Richards, 
el gran player de tennis? 
Hubo alguna vez algún caballo 
de carreras que tenía el nombre de 
"Minoru"? 
Cuál es el player más viejo del 
baseball, de los que actualmente 
están prestando sus servicios a al-
gún team ae las inayores? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Eddie Collins y George Sisler, 
fueron los players de la liga Ame-
ricana que más veces los sacaron 
outs al intentar el robo de una ba-
se. Ambos fueron sorprendidos "in 
fraganti" en diez y siete ocasio-
nes. 
Joe Gans se mantuvo como eham-
pion light weight desde el año -de 
1902 al de 1908. 
Spot-Cash ganó el año pasado 
nueve carreras en diez y seis sali-
das que tuvo. 
E l record de Uhlan para la milla 
es 14 1¡4 segundos más rápido 
que el obtenido por Maud S. 
Sí, con dr.s outs y hombres en 
primera y segunda, el bateador da 
un borne run, pero el corredor de 
primera pasa al que estaba en se-
gunda en el tramo de tercera a he-
me y pisar primero éste, el corre-
dor de segunda es automáticamen-
te declarado out y las carreras no 
son válidas. 
L E A MACANA: S P O R T F O L I O . 
(Copyright by Public Ledger 
Company). 
V C A C A C 
DELÍCIOiO 8 0 " $ ' 
/IPCRITIUO 
ELEGANTES como este, hormas novís imas y aca-
badas de llegar, tenemos más de 50 modelos de 
pieles claros y blancos, combinados con charol y 
rusias, colores de moda. Precios desde $8.50 a 
$14, al alcance de todas las fortunar. 
P e l e t e r í a B e n e j a m 
B a z a r I n g l é s S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
H O Y , E N E L B R I L L A N T E H A B A N A 
M A D R I D D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
C O M O T O D O S L O S D O M I N G O S 
P a r a c o n c u r r i r se f u s i o n a r á n las m u l t i t u d e s d e l s á b a d o p o p u l a r y 
l o s e j é r c i t o s d o m i n i c a l e s 
U n p r ó l o g o b a r a t o y u n a s q u e q u e d a n e n d o c e . — U n e l o c u e n t e se-
g u n d o q u e p e l o t e a r o n G r a c i a y P e t r a c o m o d o s l e o n a s . — L a 
E i b a r r e s a y G l o r i a a r r o l l a n a S a r a y M a r í a C o n s u e l o . 
Mucho antes de que comenzara | lo de todos los días, a la misma ho-
el donoso vaivén del sábado, los \ ra, para los mismos señores. Un 
ejércitos del sábado popular, los 
soldados románticos, que siempre 
van cantando a la guerra, ya llena-
ban totalmente el Habana Madrid, 
la caja de las sorprendentes sorpre-
sas, el crisol de las emociones, el 
almacén de gritos, la fundición del 
aplauso, el manantial de los gritos 
y la catarata de las inmensas. Que 
así son todos log sábados en el Ha-
bana Madrid, sábados que se repi-
ten todos los domingos, ya que a 
los ejércitos populares se agregan 
todos los descansantes del domingo, 
gente competentísima en lo de 
aplaudir, gritar o patear cuando sea 
menester. 
—¡Siempre adelante! 
Y adelante con los faroles, que 
dijo el gran Beloqui, antes de sa-
lir las dos parejas que peloteaban 
el popular prólogo. De blanco, Sa-
grario y Carmenchu, contra las azu-
les, Isabel y Aurora. Como decir la 
linda mujer, la arrogante estatua, 
el cuerpo de Diosa y los ojos de 
muñeca, es lo mismo que decir 25 
tantos, compQetos y sonantes, suce-
dió dos cuartos de lo mismo, que 
Carmenchu y Sagrario, con una pa-
liza soberana alicataron a Isabel y 
Aurora, que por no quedarse en el 
salao trece, se quedaron en los ca-
torce. Dos empates; en dos y en 
tres. Y todo lo demás furrumaya, 
que dice Angelito del Cerro. 
—¡Qué salao' 
Entramos en el segundo, que 
s'empre resulta arrogante e inquie-
tante, cuando salen de zagueros 
contrarias la Petra y la Gracia. Con 
Petra,, de blanco, salió Luz y con 
Gracia, de azul salió Manolita. Y 
partido de los enormes; rudamen-
te peloteado en todos sus tantos; 
en todas sus decenas, en cuya dispu-
ta pusieron toda su alma las dos 
zagueras. Empataron en 2, 3, 5, 6, 
8, 9 y 10. Gran racha de Petra 
y formidable racha de Gracia. Gran 
empate en 25; otro en 26 y otro 
en 27. 
— ¡Llorábamos de alegría! 
Ganaron Manolita y. Gracia. 
Petra se había declarado en de-
rrumbe. Y la verdad, la cosa era 
Para derrumbarse. 
Vayamos de fenomenal. 
E s , como siempre, de 30 tantos. 
Que si salen como los del segundo 
tendremos que hacer una acuñación 
de moneda. Nosotros no sernos na-
da menos. Pónganles el cuño a ios 
billetes. 
De blanco, Eibarresa y Gloria. 
De azul, Sara y María Consuelo. 
Y nada entre dos platos y nada 
y no te ahogues. Salió de calle. 
Da Eibarresa, peloteando como 
siempre que puede y Gloria atizan-
do pura candela, trajeron a mal 
traer, a la leona, que ayer no se ha-
bía arreglado las zarpas en caSa da 
la manicure, y por eso se quedó en 
16. 
Un mal fenomenal. 
Se me olvidaban los empates; 
uno en dos y el otro en tres. Nada 
entre dos platos. 
L A S QUINIEI/AS 
L a primera Maruja, la bruja y la 
granuja. Y la segunda, Consuelín. 
Hoy, gran función dominical por 
la tarde y gran función dominical 
por la noche. 
¡Catorce horas de vaivén! 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
PORQUE 
P O R Q U E 
da dos ediciones diarias. 
la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas , 
P O R Q U E los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento -*a 
rotograbado. 
P O R Q U E tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York. 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus correspe nsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQOE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE su información es completamente moral. 
P O R Q U E tiene 93 añ:s de fundado y la experiencia que de ello 
i se deriva. 
f P O R Q U E tiene las mejores rcjíitivas de Cuba para su impresión. 
> PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
tbras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en doo-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública. 
PORQUE tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el pa í s" , 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puecU dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
SI Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M-8404 . 
^ / A d m o r . 
? o / d e l DIARIO 
•' DE L A M A R I N A 
Apartado 1910-Habana 
Sírvase suscribirme por 
UN TRIMESTRE 
VV' El que desee suscribirse deberá hacer una cruz en el cua-
drado correspondiente. 
DIRECCION: 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1925 
D E A J E D R E Z 
(Por Brollo BEBMLTJEZ) 
El Torneo de Baden-Baden. continfta y exponerse a un ataque formulable 
desenvolviéndose de manera brillante o jugar C 4 D después de P X P. 
y sin g-randes sorpresas para aquelloa 
que están al corriente de la "vida y 
m R I O S D E J O O E 
M R V A R I O S 0 
C P , P I N G 
(Por R Pa r í s ) 
n 
12 A X P 
A 3 D 
P X P 
P 4 C D 
T 1 D 
AXGEL ARAGÓN MIENTRAS ^ AX-
TO, K A VUi:,LTO A ' u CAMPO V O Í i -
TO, 1>0-\ÜE SE ESTA DISCIX-
GUIEXUO 
14 D 2 l i 
Claro está que no puede enroscar, 
OÜ 
C X c 
P 4 A R 
A 2 C 
C 4 11 
A X C 
milagros" de sus famosos competido-
res. 
Alechén, el célebre Campeón ruso, 
continúa a la cabeza del Torneo v 
parece el ganador lógico, pero liubins- debido a A X P C; P X A, C X P, 
tein, quien últimamente se sometió a : lo (jue prueba qUe el blanco con sus 
^ n training rigoroso en Inglaterra V ju&adas débiles ha perdido un tiempo 
que ocupa el segundo lugar, pudiera precio80> del cual RUbinstein so ha 
resultar ima sorpresa... aprovechado pata obtener una formi-
Faltan aún por efectuar, algunas ¿abie posición, 
de las partidas más emocionantes del 
Torneo y que, sin duda alguna serán 14 
las que decidan sobre el resultado f i - 15 
nal. 16 
Una de estas partidas es la de Ale- ; 17 
chin contm Fubinstein. Dos maestros 
jóvenes y violentos en su ataque... Forzado, pues el r.egro amenaza 
bien conocidos de nuestros aficiona- A X P ch, y también D 2 A, ganan-
dos, sobre Alechin, cuyos últimos do 
triunfos aún se conservan frescos en 17 A 2 A 
la memoria de todos. lg P 4 R 
Para demostrar prácticamente la 
agresividad del maestro polaco A. Ru- muy SUperior T D 1 D-
binstein, publicaremos a continuación 
una de sys partidas más movidas e 
interesantes de su hermosa y brillante 
colección. Su contrario, M. Rotlewi, 
quizás anónimo para la mayoría, no 
mengua en lo absoluto la maravillosa ir al suicidio 
19 
20 
T D 1 A 
19 P 5 R 
Avanzar peonea en tal situación es 
La lectura del '^Sporting News" 
correspondiente. a la ú l t ima sema-
na, nos trae varias sprpresas en plo 
que respecta a los cubanos que mir 
l i tan en la liga de .Virginia. Según 
l!>s scores que tenemos a. la vi¿ta, 
CHEO RAMOS, después . de partici-
par en los dos priijieros juegos, de 
la semana, abandonó el center field 
del team y fué sustituido pdr Cár-
ter, joven pelotero, quien bateó 
terrlt/lemente. 
En lo que respecta á ANGEL 
ARAGON, vemos , con agrado que 
ha vuelto a su antigua posición, el 
campo corto, y su defensa en él no 
ba dejado nada que desear. 
En el juego del d ía 25, del mes 
pasado, Cbeo Ramos y Aragón ocu-
paron sus habituales posiciones del 
Richmond centra el Rocky Nount 
y he aqu í e laverage que cbtuvie^ 
ron : 
Vb. H . O. A . E. 
actuación del maestro polaco. 
TORITEO SE LODZ. 1907 
APEBTLBA PX> 
R 1 T 
A 3 G ch 




P 4 D 
C 3 A R 
P 3 R 
P 4 A D 
C 3 A 
P X P A 
P 3 T D 
P 4 C D 
A 2 C 
D 2 D 
Con esta jugada y las siguientes, 
Rubinstein demuestra sus brillantos 
BuMastein. facultades de combinación, una de 
Negras las cualidades que hacen de él, uno 
de los jugadores más formidables del 
mundo. 
Ramos, cf . 
Aragón, f . 
3 1 4 0 . 0 
4 . 2 2 Ü 0 
P 4 D 
P 3 R 
P 4 A D 
C 3 A D 
C 3 A 
A X P 
P 3 T D 







A 4 R 
P 3 C 
P X D 
D X T 
D 2 C 
D 5 T 
T X C !!! 
T 7 D !!! 
A X A, ch 
T 6 T !!!! 
. . . y mate en tres jugadas. 
El libro sobre el Torneo de Nuc-
Lo justo parece P 5 A y si A 2 A, va York está terminado. 
E l h i i t de Cheo fué de tres es-
quinas y, dió lugar a la acotación 
de dos .carreras para su team, en 
tanto que los de Aragón fueron sen-
cillos, pero dados en la hora pre-: 
cisa. Ese juego lo ganó ;el Rich-
mond, 9 por 8. 
E l lunes 27, hicieron su debut 
en WUson por esta temporada y en 
el juego de ese día, Cheo continuó 
en su posición, no así Aragón, que 
volvió al campo corto, -obteniendo 
ambos el siguiente record: 
Vb. Hv O. A . E. 
Ramos, c f . 
Ara.gón, ss. 
A 2 R. 
10 
11 
D 2 R 
A 3 D 
Se han recibido algunos ejemplares 
y los que deseen adquirirlo pueden 
dirigirse al señor Manuel Rodríguez, 
Refugio, ló, altos. 
Todavía es tiempo de jugar P 5 A, ! Dicho precioso volumen, editado con 
o si no P X P, en cuyo caso las blan- grabados de mérito indiscutible, tiene 
cas podrían elegir entre ganar un peón análisis, por A. Alechin. 
P r o b l e m a s F u t b o l í s t i c o s 
Por JUEZ D E L I N E A 
X X X V I X L I I 
—Si durante un partido y al sa-! 
car el goaí-kick, hace mucho aire 
que impide mantener quieto el ba 
lón, para hacer el saque, qué de-
be hacerpe? 
R.—'151 balón podrá ser reteni-
do por el portero con las manos, 
o cualquier otro jugador " p r e n -
sándo lo" con el p i é . 
X X X V I I 
—Si al sacar elgoal-kick, la pe 
Iota por causa del aire, o rebote 
en el juez de campo, juez de goalj 
o juez de l ínea, entra en la porte-, 
r í a sin haberla tocado n ingún otroj 
jugador, que debe hacerse? 
R.—Pues se t i r a r á un córner , | 
pues de un goal-kick, no puede mar' 
carse goal. 
X X X V I I I 
-—si Por las mismas causas an-
tefieres, el goalkeeper que ve la! 
pelota entrar en la red, y quiera; 
impedirlo, entrando o no la pelota, 
no obstante haberla el nuevamente 
tocado, Qué se hace? 
R.—Pues se cas t igará a su equi 
po con un golpe l ibre, no valedero 
directo. 
X X X I X 
—Si la pelota rebotase en un 
espectador que asaltase el terre-
no o en un federativo (que tam-' 
bién tiene el "de l i r io" de asaltar) 
que deba hacerse?. 
R . — E l á rb i t ro cons iderará que' 
la, pelota ha salido, y se m a r c a r á 
un out —goal-kick— o córner, se-
gún la dirección que llevase el es - l 
f é r i c o . 
X L 
—Si a l sacar un golpe franco,! 
el balón rebotase en el referee, y: 
el mismo jugador que hizo', el sa-j 
que la volviera a tocar, Qué se ha-
ce? 
R.—Se cas t iga rá a su equipo 
• con un golpe libre, por considerar 
que ha tocado la pelota dos veces 
seguidas. 
X L I 
— Q u é cantidad de jugadores tie 
ne que presentar un equipo, para 
evitar perder los puntos o dárse-
le .por incomparecido? 
R.-:—Si 'Un equipo se presenta 
con más de cinco jugadores y me-
nos de ocho, pe rderá los puntos, 
pero t endrá que jugar un partido 
amistoso sin tener en cuenta, pa-
ra los efectos de la puntuación, su 
resultado. 
Si el equipo se presenta con me 
nos 9e seis jugadores se le consi-
í i e ra rá incomparecido, (és tas son 
decisiones de acuerdo con instruc 
clones del Internacional Board) . 1 
A l lanzar un pnalty, los juga-
dores (excepto el que haya de laa 
zar el castigo) están obligados a 
colocarse det rás de la l ínea que da 
frente al goal, o pueden colocarse 
en cualquier lugar siempre que sea1 
fuera del área de penalty? 
R.—Pueden colocarse en cual-¡ 
quier lugar siempre que sea fuera 
del á rea 'de penalty. 
X L I I I 
A l lanzar un córner el balón, da] 
en el poste y vuelto a los pies dell 
que lo lanzó, y repite la jugadaj 
¿qué debe hacer el á rb i t ro? 
R . — Castigar con una patada 
libre al jugador por haber jugado 
des veces el ba lón . 
X L I V 
Si un juga lo r echa intencional-
mente un-a zancadilla a un adver-
sario que se encuentra en off-side 
lentro del área de castigo pero que 
no obstruye el paso ni interviene 
en el juego, ¿qué castigo debe dár 
sele al bando infractor? 
R.—Debe concederse un penal-
ty esté donde esté el balón (Comi-
té Internacional 16 de junio de 
1902.) 
X L V 
A terminarse un partido un equi 
po comete un penalty, el á rb i t ro 
tiene que ordenar el castigo aun-
que pase un minuto . Si al lanzar-
lo, va fuera ¿se termina ahí el 
match? 
R . — s í señor, el match finaliza 
en esa jugada. 
X L V I 
Y en el mismo caso anterior el 
portero devuelve el balón, ¿cuándo 
termina la jugada? 
R . — A l intervenir otro jugador, 
y como todos esperan el ataque, de-
be darse por terminado al ídevolver 
el goal keper. 
X L V I I 
Y si el portero toca el balOn pe-
ro éste entra en la red, ¿es vál ido 
el tanto? 
R . — S í señor . 
E l hi t de Cheo, volvió a ser de 
tres esquinas, pero de todas mane-
ras el Richmond perdió con score 
de 7 por 5. Además de ese fenome-
nal batazo dado al pitcher Harn, el 
pequeño ex-outfieldcr del Almenda-
res, se acordó de .su machete y dió 
curso a Un doble play en combina-
ción con Lacy, la segunda base del 
team. 
Este fué el ú l t imo juego de la 
semana en que apareció Ramos, des-
pués ingresó en el line up el player 
Cartes y en él ha continuado, sin 
que se sepan las causas- de este re-
t i ro de Cheo. Tal vez alguna lesión 
sufrida, pues d e otra manera no se 
explica que un hombre que está ba-
teando de esa manera lo-Saquen del 
line up. 
En los demás juegos siguió ac-
tuando Angel Aragón, h'.en en el 
campo corto o bien en el r ight field, 
y obtuvo los1 siguiente^ averages al 
campo y al bate: 
Vb. TI. O. A. E. 
ARAGON, ss. . 5 0 2 0 0 
En r ight field .' 4 -2 0 ' 0 0 
Uno de esos hits fué de dos es-
quinas. 
El Richmond, club donde mi l i t an 
los cubanos de esta liga, se en-
cuentra en el lugar de honor con 
8 ganados y 4 perdidos, siguiéndo-
le de cerca el Fortsmouth, quien le 
separan solamente 34 puntos del 
leader del circuito. 
E l optimismo de Australia.—Gra-
tas noticias de la República Az-
teca.-—Las fechas definitivas 
para el "Davis Cup" .—Los her-
mapos Kinsey por el lejano! 
o r i en te .—"Vinn ie" Richards de 
P i á e e m e s . —^Las actividades de i 
Holanda.—Una inesperada de-i 
r rota de Miss, McKanc .—Ita l i a ; 
y su equipo "Copa Davisí". 
Un. alentador .optimismo, como 
consecuencia,, de las br i l lant ís imas 
demostraciones dadas últimamente,1 
por sus players, reina ahora en el 
• ambianté tennís t ico de Australia, 
optimismo éste que sé traduce en 
la confi'3nza de poder discutir este 
año, victoriosamente con los E E . 
U U . , la poseción del clásico "Da-
vis Cup" . 
Estando Anderson aun en mejor 
forma quia'en el 1923; con Pat-
teivon en el completo dominio de 
su formidable juego y con Hawkes, 
que merced a sus notables adelan-
tos, ha sido seleccionado para re-
emplazar al veterano Pat O'Hara 
Wood, en el team, tiene actual-
mente Australia úh tr io de juga-
dores capaces de luchar con éxito 
contra cualquier otro equipo y aun 
ofrecer, una tseria batalla a los po-
seedores d?l trofeo. 
De una documentada informa-
ción que envía un corresponsal 
deportivo desde Melbourne, sé ex-
traen los siguientes párrafos alu-
sivos a las magníf icas condicionéis 
actuales de Patterson: 
"La creencia de que nuestros 
players serán .inevitablemente de-
rrotados mientraii los B E . U U . , 
estén en condiciones de mandar a 
la línea de combate a los dos 
" B i l l s " y a "Vinnie" , ha desapare-
cido por completo, ya que nuestras 
esperanzas han revivido por varias 
razones, la más importante de 
ellas, el nivel actual de juego que 
ha demcií trado Patterson en sus 
matches de pruebas contra J O 
Anderson, el "leading-player" de 
Aust ra l ia" . 
" E l servicio de Patterson ha 
sido siempre considerado como su 
más efectivo rstroke, pero el hecho 
de ver como'un jugador del calibre 
de Anderson, es sorprendido quin-
os Vi&ces en el curso de cuatro 
sets, sin siquiera lograr tocar la 
bola, es una elocuencia incompa-
rable" 
"Sus drives han adquirido asi-
mismo, una magníf ica consistencia, 
lo que unido a su natural velocidad, 
hacen de ellos unos strokes peli-
grosís imos en cualquier ocas ión. 
En cuanto a su izquierda, aunque 
no se advierte una sensible mejora 
en ella, demos t ró que podía perfec-
tamente manejar los drives más 
difíciles que Anderson frecuente-
mente le enviaba en esa direc-
ción" . 
O I M I M NO J O C O 
L A 
do año, me escribe dándome inte-
resantes detalles acerca del entu-
siasmo, cada vez más creciente, j 
que ha despertado el tennis en la: 
vecina repúbl ica y confiándome, i 
asimismo, la a legr ía que le produ-
jo la noticia de que el equipo azte-
ca tendr ía que encontrarse con el I 
vencedor de la serie España-Cuba , ! 
en. el segundo round del torneo 
"Cop'a-<Davis". 
Agrega mi estimado amigo, que 
para formar el team que ha de de! 
fender lois colores mexicanos en 
esta competencia, se seleccionarán 
los jugadores mediante práct icas , 
en l'as que pa r t i c ipa rán todos los 
que, lógicamente , es tén facultados 
para figurar en el equipo. 
No íes de dudar por tanto, que 
Borbolla, al igual que en el año 
anterior forme parte del team, ya: 
que esta u n á n i m e m e n t e reconocido! 
como el player máis completo de l a ' 
repúbl ica azteca, en cuyo probable 
caso se rá de nuevo nombrado capi-
t án del mismo, cargo éste que,| 
por todos conceptos, es tá perfecta-
• men té drp^i i tado para desempe-
ñ a r . 
En la Junta anual de la , Fe-
deración Internacional de Lawn-
Tennis, que se ce lebró en Par í s , 
el día 20 del pasado Marzo, se 
filó en definitiva el "sehedule" de 
fechas que î e obse rva rá para las 
series del "Davis-Cup", tal como 
a cont inuación se detallan: 
ZONA EUROPEA: Primer round 
ha de terminar antes de Mayo 19, 
segundo round, antes de Junio 13; 
round semi-final, antes de Julio 
14, round final, antes de Julio 28. 
ZOiNA A M E R IlCANA: Primer 
round ha de terminar an tés de 
Agosto l o . segundo round, antes 
de Agosto 8, round semi-final, an-
tes de Agosto 15, round final, an-
tas de Agosto. 22. 
La serie inter-zonas h a b r á de 
celebrarse no después de Septiem-
bre 5. « 
Ignacio de la Borbolla, el caba-
lleroso tennista mexicano y leail 
amigo de nuestros jugadores, entre 
los cuales dejó una envidiable 
impresión al visitarnos en el pasa-
Hoy no hay problemas. 
En la p róx ima . 
Los partidos para esta tarde 
son: 
Olimpio vs. Vigo . 
Fortuna vs. Rovers. 
S H a b r á conato de e léct r icos . 
Seguro. 
c o l o r 
M u c h o s l i n d o s 
m o d e l o s 
o m b i l l o s 
Robert y Howard Kinsey, los 
campeanes nacionales de doubles de 
los Estados Unidos, han iniciado 
en el pasado mes una larga e in-
teresante tournee por el lejano 
Oriente. 
Partiendo de san Francisco, Cal . 
visitaron en primer t é rmino a Ja-
pón, adonde tienen el poyecto de 
Instalarse por algunas semanas. 
Manila, Filipinas, es el próximo 
punto de su i t inerario, teniendo 
también intención de jugar algu-
nas exhibiciones en Shanghai y en 
Hong Kong, antes de regresar, to-
canüo primero en Honolulú , a,londe 
asimismo esperan pasar otra corta 
temporada. 
Mientras tanto Cueto se con ten tó 
con obtener un pwudente avera-
ge. Acostica perdió otro juego. 
En la Liga del Sur, donde tene-
mos tres cubanos que nos repre-
sentan: Manolo Cueto, José Oliva-
res y José Acosta, nos encontramos 
con que varias cosas notables han 
sucedido. Primeramente vemos que, 
el Chattanooga ha dejado durante 
toda la semana calentapdo el ban-
co al pequeño Olivaritos, quien fué 
sustituido por un novato igual que 
él y en las mismas condiciones. 
Ni siquiera en un solo juego se 
le dió chance al cubano y esto pa-
rece indicar que ha caído en des-
gracia con el manager, lo que lo 
h a r á saltar indiscutiblemente del 
team. Hace días recibimos la no-
ticia de que había sido enviado a 
la New York-Pennsylvania League, 
pero hasta el 7 de Mayo no se 
tenía seguridad de ese traslado. Sea 
como fuere, quizás le convenga a 
Olivaritos el actuar regularmente 
en un club de la Liga Newyorkina 
que no de suplente en el Chatta-
nooga, donde seguramente no ten-
dría oportunidad de desarrollar to-
do su juego. 
Acostica, siguió en esta semana 
su camino de derrotas y obtuvo la 
sexta consecutiva a manos del 
Atlanta, que le envió a la ducha 
en el quinto inning del juego des-
pués de haberle anotado nueve ca-
rreras, las suficientes para ganar-
le el juego con score de 9 por 4. 
Manolo Cueto, la única esperan-
za que quedaba para que fuéramos 
representados dignamente en esa 
semana, mantuvo un average algo 
flojo y aunque tuvo sus días de 
buen batting streak, ello no fué 
óbice para que en uno de los jue-
gos fueran sustituido por el. u t i l i t y -
short stop Hargraves. 
La labor semanal de Cueto se 
redujo a lo siguiente: 
Vb. H . O. A . E . 
M E N U 
d5P x c m 
A I 
(Por DA V E G. BRAGGS) 
NEW YORK, Mayo 6.—El Col. 
Ruppert, dueño de los Yankes, no 
acierta a comprender lo que le pa-
sa a éstos. "Momentos malos del 
team, dice, • pero ellos volverán a 
su puesto y se rán los triunfadores 
de 1925." 
Actualmente los Yankees se en-
cuentran por el Oeste. Hace un año, 
los Yankes fueron hacia el Oeste 
en primer lugar y regresaion en el. 
octavo, nada tendr ía de particular 
que en este, vayan en el sexto y 
regresen en el primero. La cues-
tión está en que se hab i túen a j u -
gar pelota y no a pensar en la des-
gracia de Babe Ruth. 
se encuentra 
'Qué mister- ^ 
eos que Chas 
tectamente 
r r a r á esta d e c í a n I T u l S f 
-—____ ™uocheti 
Gcorge Burns, desuní ^ 
catorce años en la L ie? x Í V Í 
está jugando actualinent^acio^ 
Füadel f ia la mejor pe / ' Para i 
carrera basebolera - ^ ^ * 
F I 
Hay ce 
ce que George está jiígan,? 11 ¿ 
panera, porque tras el fI?/6^-
las Ligas Menores, pero c o i ' 
Cueto, ss.. 
Totales. . . 27 7 18 13 2 
Uno de esos siete hits fué de 
dos esquinas y tomó par t ic ipación 
en tres doble-pláys durante los seis 
juegos que tomó parte. 
No. 1 
La simbólica c igüeña de la le-
yenda,, ba prometido una próxima 
visita al hogar de "Vinnie" . R i -
chards, adonde se espera con an-
siedad a l futuro continuador de las 
glorias del magnífico y popular 
player neV)yorquino. 
También acaba de anunciar R i -
chards otra interesante noticia 
y ella es la de haber recientemente 
abierto una oficina en Quinta Ave-
nida número 200, N . Y . , para po-
der atender con m á s eficiencia los 
negocios de seguros de vida, en los 
que está desarrollando su capaci-
dad comercial, en conexión con 
la Equitabl^ Li fe Insurance Co,' 
de esa ciudad. 
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es excellente 
EIiECTRICAIi EQUIPMEX* CO. 
ÓP CUBA 
DISTRIBUID OISKS 
G 4604 1 ti 10 
Los planes de Holanda para la 
temporada de 1925 son amplios y 
g i r a rán sobre el eje de la actuación 
dé sus players en la próxima compe 
tencia del "Davlg Cup'", en la cual 
t end rán que encontrarse en el pri-; 
mer round con el fuerte conjunto' 
holandés integrado por Timmer, 
Czechoslovakia, e I ando el equipo 
Bryan y Van der Feen. 
Un team bri tánico, integrado por 
los mejores jugadores ingleses, irá 
a celebrar una serié internacional 
o Noordwijk, los dias 29, 30 y 31 
de Agosto. Asimismo, otro equipo 
belga, que Incluirá a Jean Was-
her, uno de los mejores players del 
continente europeo, v i s i t a rá Arn-
hem a fines de Julio y finalmente 
los jugadores holandeses, converti-
dos esta vez en invasores, j u g a r á n 
en Colo£ne, contra los players ule-
manes, a los que no obstante su ir»-' 
discutible calibre, no «e les permi-
te figurar en los primeros tor-
neos, tales como el "Davis Cup",' 
Wimbledon. etc. por razones de 
política internacional. 
Si quiere usted conservar su tóbelíerá, 
tenga cuidado con que la lava,. La 
mayoría dé los jabones y champús pre-
parados contienen demasiado'-1 álcali. 
: Eíte deseca el cuero cabelludo, hacie.ndo, 
el cabello frágil y quebradizow 
Lo más prudente es adoptar como me-
dio de limpieza, el aceite de ¡.coco 
Mubified que es pur;o y absolutamente 
inofensivo, y que supera en eficacia.a 
cualquier otra cosa que Ud, pueda usar. 
Dos ó tres cucharaditás limpian per» 
fectamente el cabello y el cuero cabelludo. 
Simplemente mójese el cabello -con agutf 
clara y frótelo coiT' p t̂e. -Produce una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente quitando hasta la 
última partícula de polvo y caspa. • El 
cabello se seca- rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo fino, sedoso, lustroso y ondulado. 
El aceité de co-
co Mulsified puede 
obtenerse fácilmente 
en cualquier botica, 
drogueria, perfume-* 
ría u peluquería. Es 
muy económico, pues 
bastan unas cuantas 
onzas para toda la 
familia durante me-
ses. Cuídese de las 
imitaciones. Exíjase 
que sea Mulsified fa-
bricado por Watkins. 
W A T K I I N S 
C H A M W ACEITÉ DE COCO 
K l t t y Me Kane, la notabi l ís ima 
jugadora Inglesa, que ostenta ac-
tualmente el t í tu lo de campeón In-
dividual femenino del mundo, con 
motivo de su victoria del pasadlo 
año en el clásico de Wimbledon, 
fué sensacionalmente derrotada por 
Miss. Joan Fry, jovencita de 18 
años, en el torneo anual que cele-
bra el Birdhurst Club, de Londres. 
'SI score Jel match fué : S-'S, 6-3, 
6-4. ^ ' •:• • - • •  : I 
La Federac ión Italiana dé Ten-
nis acaba de anunciar oficialmente 
que su eqiypo "Davls Cup'' es ta rá 
integrado este año por el Barón 
de Morpurgo, Sarventi y Gaslini 
y que estando de acuerdo con la 
Federac ión Portuguesa, ge ha de-
SOCIEDAD ' T R O - A R T E 
MUSICAL" 
SECRETARIA: CALZADA 76. VEDA-
DO 
Teléfono r-1323 
A los Socios Fundadores y Regu-
lares: 
En cumplimiento del acuerdo de la 
Juma Directiva y de conformidad con 
lo que dispone el artículo 23 de los 
Estatutos, tengo el honor de citar a 
usted para la Junta General Extraor-
dinaria que tendrá efecto a las 8.30 
p. m. del Viernes 15 de Mayo en ^a. 
Sala Espadero, Avenida de Italia 47, 
con la siguiente orden del día: 
Lectura y discusión del informe pre-
sentado por la Comisión nombrada al 
efecto sobre la copstrucrión del "Au-, 
ditorium". 
SXarín Teresa A de H, Flgueroa. 
Secretaria. 
Habána, Abril 30 de 1325. 
C4C 11.—ld-10 
c i i ido jugar su serio de primer 
round entre ambos países, en Lis-
boa, Portugal, los dias 9, 10 y 11 
del presente mes,, i naugurándos 
de'esa suerte, la contienda por el 
famoso trofeo en la Zona Eu-
ropea. 
Rabbil Maranville, el capi tán del 
Cubs, quien tuvo que abandonar al 
team debido a lesiones sufridas en 
las prác t icas primaverales, ya es-
tá bastante repuesto de su pierna 
y según declaraciones de sus mé-
dicos, podrá incorporarse al team 
tan pronto como éste retorne de 
su excursión por el Este. 
ra que sea, el hombre como 
por Mc-Graw y U ^ d T ^ k 
gers del New York v S 
respectivamente,'como 
está resultando la sensaS ^ 
temporada y tal vez si sea0n ^ 
!as causas principales en n a ^ 
- posible triunfo de L ^ B 
•a Iv.ga Nacional hllliE) 
Las entradas para el match Gene 
Tunney-Tommy Gibbons ya es tán a 
la venta en las oficinas de Polo 
Grounds, sin embargo, ayer se notó 
muy poco' movimiento de público. 
¿ I r á a resultar un fracaso e l pro-
yectado bout? 
Harry Topel, Inicialista que es-
tuvo con los Reds de Cincinnati en 
la primavera, está actualmente con 
el Elmira de la New York-Pennsyl-
vannia League. E l Cinci lo había 
mandado al Readirg de la Inter-
nacional, pero como no demos t ró 
gran cosa y Hendricks necesitaba 
encasillarlo en a lgún lado, se aga-
rró de la l iga ' newyorkina, -que tal 
parece es la tabla de salvación de 
todos los managers. 
Hs. 
Ayei circularon rumores alar-
mantes le que el Cincinnati había 
dado su re léase incondicional al 
pitcher Cari Mays debido a que su 
brazo aún se resis t ía a .ponerse en 
condiciones. Corrimos donde el pre-
sidente Hermman y éste se encar-
gó de desmentir el rumor dicién-
donos que Mays con t inuar ía todo el 
año con los Reds aunque su brazo 
no pueda ser utilizado. 
E l manager I^obinson, del 
Brooklyn, fué otro de los que tu-
vo que hacer aclaraciones. Se de-
cía que los Dodgers pensaban cam-
biar a la tercera base Mil ton Stock 
y al pitcher Nelson Greene, por el 
lanzador Rube Maquard, del Bos-
ton Drares. 
"Ninguno de mis infielders en-
t r a r á en cambios por ahora," dijo 
Robinson aclarando el punto. 
* i l Cincinnati aumentó hace 
su lista de "libertados- ^ 
nombre de Pedro Dibut d.. 8 
baña, Cuba; Pedro fué el 
técnico de los Reds en la 
temporada cuando gánó 
gos y no- perdió ninguno ^ 
te ano, sin embargo, no' S 
fué el ú l t imo en reportar al • 
como causa de serios percance, 
tuvo en su país, sino que 11^ 
en t ra inó debidamente y Bu 
se resist ió a pitchear como e a í 
bído. ^ l * 
"Le di un chance en un t 
contra los Cardenales, paJ 
como estaba, dice Hendricks 
muchacho me demostró n c u 
condiciones para manteaerll 
las mayores." Los cubanos «m, 
bargo, no deben de perder el 
tusiasmo, todavía les queda en 
Cmci un Pitcher, Luque, quien ̂  
siblemente desarrol lará la U m 
forma de 1923, cuando resultó 
Champion de la Liga Nacional1-' 
Da/ve Bancro'ft tiene gran espe-
ranza en su team. Fí jense en lo que 
dijo el otro d ía : "Estamos en úl-
t imo lugar actualmente, pero te-
ned cuidado, que en él no nos que-
daremos; E l Boston está este año 
más fuerte que el pasado y pronto 
saldremos del só tano . Dave Harris. 
el ish6riffip«(!|0t8ro, üíetrá una es-
trella del diamante en tanto que 
B i l l Marriot , nuestro antesalista, es 
de lo mejor que he visto. Además 
tememos pitchers y eso nos ayuda-
r á a sorprender.'' 
E l catcher Jack Blott, qulenj 
tuvo con los Reds el año pasado i 
que más tarde fué enviado a Ja 
menores, volverá a incorporarseii 
team Rojo para auxiliar a TVim 
en su trabajo, ya que por lo ¿ 
nos en tres semanas, e, team k 
verá sin los servicios de Btrbbli 
Hargraves, el catcher regular. 
Babe Ruth, el popular y famosí 
rey de los jonrones, se insulta bu; 
al leer en un diario que sus> día 
como pelotero habían ya pasado i 
la hist oria. "Tan pronto como pat-
da incorporarme a ios Yankeestli 
nuevo dijo enfurecido Rutlj, 
j p rooaré a esos periodistás qliet| 
| davía tengo, home run§ qup/repf 
t i r para rato. Lo único que.n^ 
sito es recibir é l calor qeí.li'" 
ponerme nuevamente en buen i 
cuando tal cosa consigá, y creo 
ello será pronto, ya verán ustedej 
si George H e r m á n Ruth, ha muerto, 
baseboleramente hablando." 
Desde luego, de que, •, Rugí,!» 
esfuerce en demostrar estâ declf; 
ración le conviene a Huggins-ínáj, 
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Y de f( 
Cuando el Chicago nacional se 
bat ió la ú l t ima semana en sus te-
rrenos;-con el St. Luis, el manager 
Kil iefer envió ' e l décimo-quinto 
cablegrama a su torpedero Chas. 
Hollocher para que retornara al 
juego. Este contestó que le era im-
posible por hallarse enfermo apar-
te de) que no quiere volver al base-
ball , sin embargo, sus amigos ín-











C E L E B R E M P U f í A T / Y O 
Tratamiento eficaz, 
s in peligro de los accidentei 
d é l a S í f i l i s » 
H . PERRÉ, BLOTTIÉRE y.Q 
6, Rué Dvmbasle, París 
p o r R U B E G O L D B E R G 
Siga las indicaciones que van a continua-
ción y pondrá la b : la con facilidad en el 
"Tee", es un gran aparato inventado por 
Gaspar Contreras el que no quiere vender 
la patente—Sople por el tubo ( A ) hasta que 
se llene el globo (B) y reviente, la tortuga 
(C) coge miedo al ruido y' saca la cabeza 
(D) haciendo que el cordel (E) se deslice s:-
bre la tapa (F) abriendo la válvula (G) de-
jando caer la arena ( H ) la que correrá a 
través de la cañería ( I ) cayendo en el 
suelo y formando el "tee" (J) al sentirse la 
válvula aligerada por la salida de la arena, el 
rnartdlo ( K ) cae sobre la cabeza del alcatraz 
a L ) haciendo que el pájaro abra el pico y 
¿ejoj c9er la bola ( M ) graciosamente sobre el 
tee . e 
U S S M ¿ 
m 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c 
a s e c o n ó m i c o q u e | g 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Af50 x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
g l S L A S W f l S D E E S T Í M E E N 1 1 
l i l i d e h u b m i i p m S O N A D E C I S I O N 
F I N A L S I N L i l T A C I O A L C O N A D E T I E t O 
i QÚnje ro deíl p r o g r s i m a d e h o y l o c o m p o n e e l e n t e r r a m i e n t o e n 
v i d a d e C i c l o p e M a n k o - Z b y s z k o , c o n t r a I v a n Z a i k i n 
vota, noche los espectadores que 
. reunan en el flamante Stadium 
i f Habana Park tendrán oportuni-
l , ¿ presenciar un número terri-
íf v siniestro. Cycloppe Manko, el 
^ L l n t e aue se ríe de la muerte se 
« A l t a r á a dos varas de profundi-
con el cuerpo perfectamente 
Errado en un ataúd y cubierto 
devaeeíaÁlcalde concedió ed pcrmi-
1 ara ia celebración del acto que 
m nos compañeros han calificado 
!1 salraje. Nosotros, no decimos 
tn pero creemos que la vida de 
ívclo'ppe Manko está al borde del 
wuuV'._ „ v p r t ñ r Á a emular S p i c i o y que vendrá a e ular 
nuel Luthoff que entregó su al-
* ai cielo en el escenario del Tea-
tro Nacional. 
Fn otro orden de cosas, los mé-
* ban declarado que Cycloppe 
w *ko está Perfectamente loco y 
"basta cierto punto no es soli-
üürlo de sus actos. 
S t a p e o k z b y s z k o c o n t r a 
Z A D Í I N 
ffn el último encuentro de la no-
h a decisión final sin limitación 
Se'tiempo, se enfrentarán dos to-
L Wladeck Zbyszko, el corpulen-
L polaco, y Zaikin. Necesariamente 
o de los dos tendrá que caer, 
ues el match durará hasta que ha-
ya un vencedor y un vencido. Zbysz-
ko, un tanto adolorido por su cal-
da a manos del colegial Lutze, es-
tá dispuesto a hacer su esfuerzo 
máximo y mantenerse invencible 
hasta el füial de la jornada. 
Por otra parte el gigantesco Co-
saco Zaikin tiene grandes posibili-
dades de cargar con el trofeo y aho-
ra no Va a detenerse en pequefie-
ces. 
TODOS 1/OS ENCI^ÍENTBOS A D E -
CISION F I N A L 
A más del enterramiento fantás-
tico e incomprensible de Cycloppe 
Manko, los empresarios del Torneo 
ofrecen tres luchas, todas a deci-
sión final sin limitación de tiempo. 
E l programa completo es el si-
guiente: 
Castaño contra Boganz. 
Zarinoff contra Leppanen. 
Wladeck Zbyszko contra Kaikm. 
Y las maniobras de Cycloppe 
Manko. 
A última hora nos anunciaron 
anoche los promotores de las lu-
chas de Habana Park, que el match 
del alemán Boganz contra Goth, 
anunciado para esta noche, ha si-
do suspendido, sustituyendo al 
primero el gran luchador español 
Castaño. Luego los fanáticos han 
ganado con el cambio. 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
El Cataluña protestó el partido quf 
tan honradamente perdió con el For-
tuna el pasado domingo. 
Esperemos ahora la solución d« 
nuestra bien querida "fofa", para sa-
ber si porque un capitán se equivo-
que al hacer la lista de jugadores, 
jebe "quemársele" el partido. 
Sí el Fortuna no da la lista de 
jugadores la Federación le aplica una 
multa; si estos no llevan los dos ape-
llidos, también está reglamentado que 
incurre en castigo, pero si el capitán 
al hacer la lista se equivoca en un 
" jugador, no puede quitársele un par-
tido que ganó en buena lid. 
Vidal al comienzo del match For-
tuna-Cataluña estaba disgustadísimo 
porque los "diablos blancos" alinea-
ban a Norberto; al finalizar el par-
tido hubo de manifestarse contento 
porque Norberto jugó. 
Cambio momentáneo. 
Y de federativo. 
Y ahora un "apuntico" pera el co-
mité "fofista". 
Estando el capitán de un equipo 
obligado a entregar la lista de juga-
dores, al árbltro o al delegado de la 
Federación en el terreno y estos fue-
¿on Ferre-Elías y Eduardo PIñeiro 
i,cómo el Cataluña sabía el finalizar 
ú primer tiempo que Norberto ocu-
paba un puesto que debía ocupar 
Luis Borrazas? 
¿Van esas listas a las manos del 
centenar de "satélites" que la Fede-
ración posee y que el domingo poseía 
el Cataluña? 
¿Fué el árbltro o el delegado del 
campo quien "manoseó" el asunto 
para apadrinar el Cataluña y "ama-
rrar" al Fortuna? 
¿No creen los "fofistas" que «1 úni-
co a denunciar la infracción cometida 
por el Fortuna debió ser el delegado 
del domingo? 
¿Se les olvida a los "padrinos" del 
foot hall que' las juntas las dan se-
cretas porque lo creen más acertado, 
y que secretos deben do ser esos pa-
peles que atañen enormemente a la 
validez de un partido? 
Decidan este asunto, y decidan con 
la honradez que el foot ball requiere, 
para que no se convierta en un des-
prestigio de deportistas. 
M E R I T O B A T E O 
B A S T A N T E B I E N 
Aunque no regulanrfente, el hijo del 
Alcalde ha vuelto al juego activo. 
Quintanlta sigue fuera de juego. 
Palmero peidió un encuentro. 
A los cubanos de la Asse Ameri-
cana casi podemos decirles que se 
pasaron la semana descansando. 
Rafael Quintana, el pequeño tor-
pedero cubano, que al fin consi-
guió quedarse en el Columbus co-
mo utility Infielder, sigue aún fue-
ra de juego como causa a las le-
siones recibidas en el dead ball. 
Palmero, actuó en un juego y en 
él se presentó tan -wild que perdió 
ésfc^ con score de 6 por 2, siendo 
ésta su tercera derrota de la tem-
porada. Unicaménte Mérito Acosta 
hizo algo de notarse y en los jue-
gos que tomó parte se contentó con 
conectarle sólidamente a los pit-
chers contrarios dando lugar a que 
varios juegos fueran ganados por 
el Louisville gracias a su batting. 
E l primer score que de él tene-
mos a la vista, es el del día 29 de 
Abril, donde jugando el rlght field 
contra el Minneapolis fué dos ve-
ces al 'bate y recibió par de boletos 
gratis a la inicial. siguiente 
día siguió jugando regularmente y 
obtuvo el siguiente average: 
Vb. H . O. A. E . 
Acosta, rf . . . 5 2 2 0 0 
Uno de sus dos hits fué de dos 
esquinas y ayudó con ello a ganar 
el juego al Minneapolis con score 
de 6 por 4. ' 
E l día primero de Mayo volvió 
a jugar contra el Minneapolis y 
acumuló el siguiente average: 
Vb. H . O. A. B . 
Acosta, rf.. . . 5 2 1 1 0 
Uno de los hits resultó ser un 
batazo cuadrangular, el primei^ 
que da en la temporada y que dió 
lugar a un empate de 8 carreras 
entre ambos clubs. Además de eso. 
Mérito sé robó ese día una base. 
E n el juego de Mayo 2, último 
de la (serie con el Minneapolis, 
Mérito volvió a ensancharse con-
tra los pitchers de los Breakers, 
y conectó de hits en dos ocasiones 
después de ir siete veces al bate. 
Su record de ese día fué: 
Vb. H . O. A. E . 
Acosta, rf. . . . 7 2 0 0 0 
E n Louisville, que es el club a 
quien él prelsta sus servicios, se 
encuentra en el sexto lugar d^ la 
contienda, teniendo tras él al Co-
lumbus, donde juegan Palmero y 
el pequeño Quintanita. 
y al admirada amigo de Renán, 
Lozano fué castigado por dos parti-
dos. 
Domingo, amonestado. 
Y si al primero le dieron un cas-
tigo merecido, al último fué lo menos 
que podía hacérsele. 
E l Deportivo Español es nuevamen-
te campeón Oriental. 
Felicitémosles i 
A Montes, en particular, 
Y a Canda. 
Sin olvidar a Villaverde. 
Ni tampoco a su buen presidente 
En estos días espérase el arribo de 
"estrellas futbolísticas. 
Vienen de España. 
Y . . . pensemos en Pinilla. 
Maximino, el repórter de' Deportes, 
so metió de lleno al profesionalismo 
fotográfico. 
En la calle Muralla abrió una "pos-
talería". 
Y tiene éxito su nuevo comercio. 
Como que ya luce corbata nueva. 
Y camina más derecha. 
L a Juventud anuncia un partido de 
"viejos y gordos". 
Y les aconsejamos que lleven de ár-
bltro al señor Arriba. 
Por "gordo". 
Y conocedor. 
JUEZ DE LINEA. 
i 
1.1 Z E R N E ATWELfl» " L U " B I . U E , inlcialista del Detroit, L . A. 
" L u " Blue, el excelente incialis-
ta de los Tigres de Ty Cobb, na 
quien ocupa hoy nuestra atención. 
"'Lu", cono generalmente se le co-
noce en el mundo deportivo, casi 
no necesita presentación, todos los 
fans le conocen demasiado y saben 
perfectamente que es una de las 
mejores primeras bases que hay en 
la Liga Americana, tanto por su 
batting como por su fuerte fiel-
ding. 
Blue, que esta temporada ha co-
menzado con desgracia, ya que va-
rias lesiones que sufrió en la cam-
paña primaveral le ihicienon ser re-
emplazado por Jo/hnny Neun.l el 
novato del St. Paul, nació en la 
ciudad de Washington, D; C , el 5 
de marzo de 1897. Su vida basebo-
lera no la) comenzó sino hasta el 
año de 1916, cuando hizo su debut 
"on el club Martinburg de la Blue 
Hidge LeagUe. Con este team per-
maneció por espacio de dos tempo-
radas, tras las cuales recibió or-
den de Incorporarse al Detroit, que 
lo había contratado visto su exce-
lente batting. 
Sin embargo, aun no estaba ma-
duro para el trabajo de las Mayo-
res y los Tigres se vieron en la 
necesidad de enviarlo ese mismo 
año de 1918 al St. Paul de la Ass. 
Americana, con el fin de que ad-
quiriera la experiencia necesaria. 
Fué enviado bajo opción; así pues 
ouando al Detroit le hizo falta su 
persona paraj cierto cambio que 
realizó) con el Portland de la L i -
A f i o : Club: Liga: 
ga del Pacífico, le llamaron para 
después enviarlo a la Liga de 1* 
Costa, siempre bajo el "correspon-
diente cordelito". 
Dos temporadas con el Portland 
fueron suficientes para/ "graduar-
lo" como inicialista de primera ca-
lidad, y entonces los Tigres le or-
denaron se iincorporara al team, 
cuando cursaba la temporada de 
1921. 
Llegar al Detroit y comenzar a 
batear trescientos fué todo uno 
para " L u " , se hizo c'lebre por sus 
raudos robos de bases» y alguien 
llegó a augurarle un brillante por-
venir en el baseball. Así, según pa-
rece, ha sido y hoy en día, Blue 
puedê  pregonar dentro de la Liga 
Americana, sin temor a equivocar-
se, que podrá haber inicialistas do 
iguales condiciones que él , ya sea 
por su hitting como por su fiel-
ding, pejx> mejor seguro puede es-
tar que no lo hay. Pip? fildea más, 
pero no batea como él, Judge ba-
tea más o igual pero no está tan 
seguro en el fielding como lo está 
él; sólo un Sisler pudiera sacarse, 
pero1 ya sabemos que el manager 
do los Browns no es una estrella 
de primera calidad en el fielding. 
Blue batea de ambas maneras, 
pero tira a la derecha. Pesa 165 
libras y posée una estatura de 5 
pies 10 pulgadas. Su record al bat-
ting de toda la vida es de .300. 
mientras que los obtenidos en los 
distintos años son los siguientes: 
Po J . Vb. C H . B r Ave: 
1916 Martínsburg, Blue Ridge L . Ib 102342 35 7 4 1 6 
1917 Martínsburg, Blue Ridge L . Ib 99 360 78 1 1 5 2 1 
1918 Detroit, 







L . A. 
Ass. A. 
L . C. P. 
L . C. P. 
L . A. 
L . A. 
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71 258 33 59 5 
174 679 91 191 44 
165 626 94 182 37 
153 585 103 180 13 
145 584 131 175 8 
129 504 100 143 9 










Mañana: OSWALD B L U E G E . 
E l 
Players 
Fowler . . 
Sheehan 
Wingo . . 
Roush . . 
Bressler . 
Walker • . 
Pinelli . . 
Caveney . 
Donohue . 
Smith . . 
L U Q U E . 
Rixey . . , 
Zítzmann 
Critz . . . 
Dressen . 
Bohne . . 
Myers . . 
Hargrave 
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s a b e r q u e l o q u e 
u s t e d c o m p r a p a r a 
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SIGLO 
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ú l t i m a p a l a b r a d e l o | 
q u e p r o d u c e n l o s | 
g r a n d e s c e n t r o s I 
e u r o p e o s | 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A ! 
I 
Algunos miembros del Parlamen-
to honlandés han calificado a lo,51 
Juegos Olímpicos, como paganos. 
Esto sucedió hace pocos días en 
la Haya mientras se discutía en la 
Baja Cámara un proyecto de Ley, 
concediendo un crédito Importante 
para las Olimpiadas que se cele-
brarán en Amsterdam en el año 
1928. Los diputados católicos y 
calvinistas se unieron para comba-
tir el referido proyecto presentado 
por los diputados Iberales y socia-
listas. Claro está que no creemos 
ni por un momento, que en las 
frases vertidas por uno de loff) di-
putados haya el menor fondo de 
sinceridad, al declarar que se ale-
graba ver a Holanda fuera de la 
iista de las naciones que se inscri-
ben en los Juegos Olímpicos, en 
los que "nada se hacía para la 
gloria de tDios", agregando quie, 
"la sportmania de los tiempos pre-
sentes es indigna de Ha cultura es-
piritual y que los Juegos Olímpi-
cos Modernos carecen de aquel fon-
do idealista de los siports clásicos 
de Atenas, a los que quieren imi-
tar". Ante las declaraciones de 
este diputado, cuyo nombre debía 
de pasar a la historia, catalogán-
dolo en el capítulo de los "tantos 
locos que en el mundo han sido", 
sólo podemos creer, que o bien es 
un enemigo del atletismo, o sim-
plemente un combatiente del pro-
yecto presentado por los represen-
tantes de los partidos contrarios 
en la Cámara, convencido quizá, de 
que los católicos y calvinistas "no 
han detener parte en la lechona", 
como diríamos en este encantador 
pedazo de los trópicos. Respecto a 
la seguridad ue abriga en la su-
perioridad de aquellos juegos de 
Atenas, comparados con los moder-
nos, bien podría el señor diputado 
enviarnos a Cuba, copia de los re-
cords establecidos en aquella épo-
ca, para compararlos con los ac-
tuales. E s un favor a i que todos 
le quedaríamos agradecidos. 
Pero ya que en nuestro Congre-
so no ha aparecido aún quien com-
bata al atletismo, ni tamjpoco en 
©1 vecino pueblo de Estados Unidos 
vamos a ocuparnos del gran track 
meet triangular que dentro de bre-
ves días tendrá lugar en el bello 
Stadium de los "caribes". 
G E O R G I A Y F L O R I D A 
Estos son los nomores de las 
dos Universidades que competirán 
en la Habana el próximo sábado 16, 
Participando también en los even-
tos de campo y ¡pista, la Universi-
dad Nacional. Georgia y F'Jorida, 
que en el Sur de los Estados Uni-
dos gozan de sólido prestigio en 
conupetencias deportivas, nos en-
viarán teams de track perfectamen-
te entrenados, en los qiue figuran 
innegables "ases" en saltos y lan-
zamientos en general] Los "cari-
bes" que vienen practicando con 
verdadera dedicación, tarde tras 
tarde en sus campos de sports, 
alentados por el coach Mr. Kendrl-
gan que sabe de cuanto son capa-
ces sus muchachos, pueden anotar-
se enaltecedor triunfo ante sus 
competidores los atletas "yan-
kees", sobre todo en las justas de 
100, 200, 400 y 800 metros, donde 
se encuentran en perfectas condi-
ciones . 
JtXAUGTJRACIOX D E L STADIUM 
Coinciden est2.s fiestas de atle-
tismo que nos ofrece la Comisión 
Atlética Universitaria, con la ina/un 
guración oficial del magnífico iSta-
dium. Con un Stand capaz de aco-
modar a más de seis mil especta-
dores con túneles subterráneos pa-
ra dar acceso a las graderías, los 
fanáticos del track podrán desde 
él gozar de todos los detalles que 
este track meet triangular ha de 
brndarnos, al figurar en las com-
petencia vailiosos "sprinters" y mag-
níficos lanzadores de jabalina, dis-
co, martillo y sho> put. No duda-
mos que ante el empeño que viene 
tomándose la comisión organizado-
ra de esta extraordinaria fiesta de-
portiva, los universitarios se ano-
ten un triunfo más a los tantos 
que tienen en su haber. 
S P O R T S 
M - 4 3 3 9 
c o n 
¡ H N i ñ o s r o b u s t o s | 
j j t p r o v i e n e n d e t 
m a d r e s q u e h a n 
^ c u i d a d o s u s a l u d 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
C A M P E O N A T O D E 
L A L I G A F E D E R A L 
P L A Y E R S D E L O S C L U B S 
FORTUNA 
Agustín Cervantes, José Echarrl . 
Octavio Fernández, Oscar Fernán-
dez, Francisco Martínez, Armando 
Oliva, Alfonso Peña, Luis Puig, Jo-
sé Prieto, Silvüio Ruiz, Evelio Val -
dés Julio Vázquez, José Ramón Zu-
bieta. 
D E P O R T I V O SANIDAD 
Oscar Alciaga, Jsoé Antonio Atán. 
Carlos Ekelson, Juan Fáez, Ramón 
de la Fe, Justo Febles, Ramón Fe-
rrer, Cesáreo García, Luis Gutiérrez. 
Florencio Gutiérrez, Fernando L a -
sa, José M. López, Abelardo Mar-
tínez, Julio Martiñán, Joaquín de 
la Rosa, Francisco Rodríguez, Ber-
nardo Sanz, Enrique Soler, Fran-
cisco Soler, Gaspar Sotelo, Luis Val-
dés. 
L I C E O D E R E G L A 
Alfredo Arteaga, José Arrastía, 
Miguel A. Blanco, José Bertrán, 
Benigno Fernández, Manuel Gar-
cía, Emilio González, Luciano Gon-
zález, Abélardo ^Hernández, Jesús 
Hernández, Enrique Hernández, An-
tonio A. Machado, Gregorio Nicle, 
Andrés Ogazon, José Pérez, Alber-
to Rodríguez, Bernardo Rodríguez, 
Florencio Salado, Miguel Sotoma-
yor. 
UNIVERSIDAD 
Evelio Andino, Julián Acuña, Jo-
sé M. Cabada, Rafael de Córdoba, 
Manuel de Córdoba, José F . de 
Córdoba, Pedro Dorticós, Porfirio 
Espinosa, Roberto A. Esnard, To 
nilo González, Pedro Guasch, Ale 
jandro Herrera, Rafael Inclán, Jo-
sé Luis Martínez, Ramón Martínez, 
Tomás Minguillon, Nicolás Monzón, 
Oscar Ortiz Machado, Laureano 
Prado, ManueQ Pereda Cruz, A l -
fredo Pequeño, Leonelo Ruisánchez, 
César E . . Sánchez, Antonio M. Va-
liña, Avelino Vara. 
D E P O R T I V O D E R E G L A 
Antonio Bonet, Angelo Castillo, 
Antonio Comas, José Díaz, Enrique 
Domínguez, José González, José Gó-
mez, Ramón Insua, Pedro Llanes, 
José Martínez ,Nicotlás Mir Carlos 
Mir, Eduardo Ochoa, Ramón Pa-
drón, Manuel Román, Miguel Rou-
ra, Antonio Royo. 
L I C E O D E B E J U C A L 
Esbelto Alvarez, Grlirio Bocane-
gra, Oscar Campos, Andrés Fré Pa-
drón, Cristóbal Hernández, Ramón 
López, Mario López, Pedro Llanes, 
Armando Martínez, Augusto Nava-
rro, Manuel Negrin, Cándido Pérez, 
Miguel A. Pozos, Juan Romero, Ba-
silio Rojas, Elpidio Ruiz, Ibrahim 
Villazan. 
D E P O R T I V O C A L L E 
Mario Acosta, Enrique Bringuier, 
Ramón Carcas, Aurelio Cortés, Ra-
fael Gandulla, Armando de Juan, 
Andrés Jiménez, Sebastián Jimé-
nez, Raúl Lasa, Miguel Madrazo, 
José Montoto, José Noallas, Ramón 
Paredes, Arcadio Peromingo, To-
más Reyes, Antonio Revuelta, Ma-
rio Rodríguez, Hermenegildo Rome-
ro, Pedro Ruiz, Aureliano Zaldívar, 
Luciano Zamora. 
B E L O T 
Ramón Cruz, Ambrosio Calvez, 
José García, Antonio Hernández, 
Aniceto Maestrey, Juan Olmo, Juan 
Padilla, José M. Rodríguez, Rafael 
Suárez, Francisco Héctor Suez, 
Francisco Suárez, Octavio Suárez, 
José Vargas de la Maza. 
L O S M E E S 0 B H I 1 M A L O U I F I E L D E R 
V E A E H ! A L P U C H E S F E U d H D E L H O I I 
EN C A 1 I 0 D E L » 0 F R f l i l S y S O l f 
Un buen hitter zurdo que haga 
desapercibida la ausencia de Babe 
Ruth en las fi'las de los Yankees. 
puede que haya sido obtenido en 
la persona de Bob Veach, antiguo 
outfielder del Detroit y del Boston, 
quien acaba de pasar a las filas 
Yankees junto con el pitcher Alexl 
Ferguson, por el lanzador zurdo 
Ray Francis y dinero. 
E l Boston pidió waivers sobre es-
tos dos veteranos y los Yankees ga-
naron sus servicios al pagar esos 
$8,000 pesos, que representan los 
$4,000 pesos que se dan por los 
waivers. Francis fué dado en el 
cambio para asegurar la. compra, 
pues había en la üga dos clubs que 
querían obtener los servicios del lan-
zador Ferguson. 
E n Veach, los Yankees encontra-
ron al hombre que necesitaban pa-
ra que llenara cumplidamente la 
vacante de Ruth. Primero se pen-
só que fuera Ben Paschal, que vino 
de las filas del Atlanta, el que fue-
ra el encargado de llenar la posi-
ción, después se pensó en Lou Geh-
riug y más tarde en Whitey Witt, 
actualmente en el banco debido a Ja 
aparición de E a r l Combs. Pero nin-
guno de estos tres pueden mante-
ner el suficiente average para ga-
narse regularmente el puesto mien-
tras dure la ausencia de Ruth. 
Veach llenará esa posición desde 
la serie con el St. Luis y aún cuan-
do retorne Ruth, continuará como 
el preferido para el uso de bate de 
emergencia. E l veterano outfielder 
es un bate formidable, aunque ya 
sus piernas han comenzado a fla-
quear. Por algunos años pertene-
ció al Detroit, y en el invierno de 
1923-24 pasó a las filas de las Me-
dias Rjoas de Boston, debido a que 
Ty Cobb por tener ciertos disgur-
tos con él, lo vendió para que no 
revolucionara al team. 
Su actuación el año pasado fu-' 
excelente y no se explica Cl que L e -
Fohl el manager del Boston hay 
pedido waivers sobre él. 
Su record es bastante interesante. 
Estuvo con el Detroit durante d o c 
temporadas, once de ellas com.-
outfielder regular, y durante (la 
cuales mantuvo casi siempre un 
average de más de trescientos. I 
año pasado acumuló un average d 
295 mientras que el suyo de tod 
su vida es de 310. Tiene 37 año 
de edad y batea a la zurda, aunque 
es derecho para tirar. 
Ferguson, la otra parte del canr. 
bio ya estuvo con los Yankees e: 
1917, pero fué libertado y no voO 
vió a los Yankes sino hasta 19 21. 
Después de varios juegos con lo-
hombres de Huggins fué enviadi. 
al Boston, donde se distinguió no-
tablemente. L a pasada temporadi; 
;ganó 14 juegos y perdió 17 pero 
hay que tener en cuenta que teníi" 
tras él, el séptimo club de la liga-
Francis, que en virtud del cam-
bio pasa al Boston, para no ve: 
íquizás jamás una serio mundial, 
estuvo con los Senadores y los Ti-
gres hace varios años, después lo 
enviaron al Atlanta, y de allí lo sa-
caron los Yankees para mandarlo 
ahora 1 Boston, sin haberlo probado 
tan siquiera en un juego formal. 
Del resultado posible de estor 
dos nuevos reclutas de los Yankees, 
depende casi, casi, el que los ex-
champions del mundo se rehabili-
ten ante los fanáticos que ya co-
mienzan a hablar de su calda. 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s q u e 
s e c e l e b r a r o n a y e r e n l a 
L i g a d e l S u r 
C . H . E . 
Memphis 3 10 0 
Atlant 2 4 1 
Baterías: Morton y Yaryan; 
Bediente y Brook. 
C . H . E . 
Little Rock 7 10 5 
Birmingham 4 11 3 
Baterías: Steengraff y Mayer; 
Didier, Lundgren, Walker y Le-
rian. 
S t . P a u l o b s e q u i ó c o n u n 
c o l l a r d e n u e v e c e r o s a l 
C o l u m b u s 
Resultado de los juegos celebra^ 
dos ayer en la Asociación Ameri-
cana: 
Indianapolis-Kansas City, sus 
pendido por lluvia. 
C . H . E . 
Columbus 0 2 1 
St. Paul 2 6 1 
Baterías: McQuillan y Bird; 
Kolp y Collins. 
C . H . E , 
Chattanooga 3 9 1 
New Orleans 2 7 1 
Baterías: Ballou y Erson: Mar-
tina y Dowie. 
C . H . E . 
Louisville 4 8 1 
Milwaukee . 5 11 2 
Baterías: Bradshaw, Deberry y 
Meyer; Sanders y Skiff. 
C . H . E . 
Nashville 4 7 3 
Mobile 6 8 1 
Baterías: Gilbert, Morris y Ben-
nett, Mackey; Wiltse y Chaplin. 
C . H . E , 
Toledo 6 10 3 
Minneapolis 9 14 3 
Baterías: Baldwin, Johnson^ 
Jonnard y Gastón; Dumont y Ains^ 
mith, Wirts (11 innings), 
L o Q u e V d . O b t i e n e A I C o m p r a i 
U n a " R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l ' 1 
Las ventajas que reúne un producto que lleva 40 años de per-
feccionamientos constantes, amparados por más de 1,000 paten-
tes de invención en los Estados Unidos y en el extranjero. 
Un artículo cuyo desarrollo se debe a las ideas de los comerciantes 
mismos de todas partes del mundo. 
Un sistema que responderá exactamente a las necesidades de su 
negocio. (Los 500 tipos que se construyen hacen ésto posible). 
Un servicio de reparaciones eficiente y económico en casi toda 
ciudad importante del mundo, y en centenares de otras po-
blaciones. 
Reperesentantes de las registradoras "National" a corta distancia 
de donde usted vive, siempre listos a ayudarle a resolver los pro-
blemas que se presenten en su negocio. 
LA GARANTIA DE LOS FABRICANTES 
"Garantizamos suministrar una registradora mejor, por menos di-
nero que cualquier otro fabricante en el mundo". 
l i e l l í É i i a l C a s i B e g i s t c i C o m p a n f 
Presidente Zayas 58., Teléfono A-1052 
HABANA 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 P E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a d iez ) 
J A V E R B E N A D E L A P R E K S A 
Los b a r r i o s . 
Y l a M o n t a ñ a do A g u a . 
A c e r c a de esta ú l t i m a , y a cons-
t i t u i d a o f i c i a lmen te , V ™ ™ f ° J d ™ 
m a ñ a n a d a r a conocer de ta l les de 
s i n g u á a r i n t e r é s -
C u a n t o a los b a r r i o s se encuen-
t r a n y a todos , a estas horas , c o m -
p l e t a m e n t e o r g a n i z a d o s . 
H a y u n o n u e v o . 
Es é l b a r r i o c h i n o . 
S e r á su c a r a c t e r í s t i c a en l a ver-
bena dea 16 u n a pagoda de g r an -
des p r o p o r c i o n e s . 
E l b a r r i o amer i cano se ha v i g o -
r i z a d o con nuevos y val iosos ele-
mentos . 
Su pres iden ta , M r s . J o r d á n , d i s -
t i n g u i d a esposa de l Secretar io de 
La E m b a j a d a A m e r i c a n a , viene t r a -
bajando c o n e l m a y o r entusiasmo a 
f i n de i m p r i m i r l e una o r g a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a . 
H a b l a r é del b a r r i o cubano . 
C e l e b r ó j u n t a ayer . 
F u é p o r la t a rde , en l a r e d a c c i ó n 
de E l T r i u n f o , bajo l a pres idencia 
de l a s e ñ o r a Rosa B l a n c a del Cam-
po de Mora le s . 
Se v i ó f avorec ida po r l a presen-
c ía de damas numerosas! 
N o pudo c o n c u r r i r , y se e x c u s ó 
en c a r t a a t e n t í s i m a , l a s e ñ o r a Ofe-
l i a R . de H e r r e r a . 
L a elegante dama , de l a que hay 
quo a n o t a r s i empre rasgos de es-
plendidez , ha hecho e l o f r e c i m i e n t o 
de u n rega lo pa ra el b a r r i o cubano . 
E n l a r e u n i ó n de ayer , do la 
que ya s e ñ a l a r é aspectos d iversos , 
se t o m a r o n acuerdos y se e l i g i e ron 
comis iones . 
De una de é s t a s f o r m a pa r t e l a 
que s e r á l a M a g a de l B a r r i o Cuba-
n o . 
¿ C u á l o t r a que Nena M o r é ? 
E L D O C T O R B L U H M B 
H o r a s de pesar. 
D é honda t r i b u l a c i ó n . 
Son las presentes para e l doc to r 
O t t o F . B l u h m e , j e fe del i m p o r t a n -
t e L a b o r a t o r i o B l u h m e y Ramos , 
é n l a A v e n i d a de San L á z a r o . 
Pasa p o r una pena, l a m á s g r an -
de, l a m á s p r o f u n d a de su v i d a el 
q u e r i d o a m i g o . 
Pena d e l a l m a . 
S in consuelo . 
H a ba jado a l sepulcro , y su en-
t i e r r o se e f e c t u ó en l a t a r d e de l 
v i e rnes , l a s e ñ o r a B á r b a r a S á n c h e z 
e Iznaga V i u d a de B l u u r n e , m a d r e 
a m a n t í s i m a de l d is t ingui ido facul ta -
t i v o , t a n es t imado en los mejores 
c í r c u l o s de la sociedad habanera . 
D a m a excelente, d o t a d a de al tas 
v i r t u d e s , la s e ñ o r a V i u d a de B l u h -
me. 
M u y buena. 
Y m u y senc i l l a , m u y c a r i t a t i v a . 
A las mani fes tac iones de condo-
lenc ia rec ib idas po r e l a t r i b u l a d o 
h i j o se a s o c i a r á n las de l c r o n i s t a . 
R e c í b a l a s con estas l í n e a s . 
B O D A S D E M A Y O 
Unas t r a s o t ras . 
E n serie i n t e r m i n a b l e . 
Puede decirse a s í con referencia 
a las bodas de este f l o r i d o M a y o . 
Una m á s e s t á concer tada . 
De r a n g o y elegancliau 
Es l a boda de una p a r e j i t a del 
g r a n m u n d o Grace P a n t i n , g e n t i l y 
¡muy graciosa s e ñ o r i t a , , y el d o c t o r 
Gonza lo A r e l l a n o y Mendoza , per-
teneciente a l e lemento m á s d i s t i n -
g u i d o de nues t ra j u v e n t u d . 
Se c e l e b r a r á e l s á b a d o de l a en-
t r a n t e semana en l a casa de l a ca-
l l e J . y 15, en e l Vedado , residen-
cia de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de la 
. n o v i a . 
A l j a r d í n E l C l a v e l ha s ido en-
comendado e l adorno de l a l t a r . 
D e c o r a r á t a m b i é n l a casa. 
Y h a r á el ramo. , 
L A F I E S T A D E M A C A N A 
R e c i t a l p o é t i c o . 
E n l a A c a d e m i a de Ciencias. 
L o ofrece en l a noche de m a ñ a -
na e l l au reado ba rdo Gus tavo S á n -
chez Ga la r r aga . 
D a r á comienzo con una s i n f o n í a 
p o r l a B a n d a del Es tado M a y o r . 
Breves pa labras d e s p u é s . 
P o r é l doc to r L u c i l o de l a Pe-
fía. 
A c o n t i n u a c i ó n , p o e s í a s de S á n -
chez Ga la r raga , i n é d i t a s a lgunas de 
ellas, r ec i t adas po r su au to r . 
A d e m á s , n ú m e r o s de conc ie r to 
por l a s e ñ o r a R i t a M o n t a n e r de Fer -
n á n d e z y e l p rofesor Ezequ ie l de 
las Cuevas, n o t a b l e concer t i s t a de 
g u i t a r r a . 
U n n ú m e r o f i n a l , e l Canto a B o -
l í v a r , de Gus t avo S á n c h e z Gala-
r r a g a . 
L o r e c i t a r á el poeta. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J O Y E R L P L A T E R I A S 
-SO (CON TALLERES PROPIOS) 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d e n c a p r i c h o s o s 
m o d e l o s d e h e b i l l a s p a r a c i n t u r o n e s d e c a b a l l e -
r o s y l i g a s d e s e ñ o r a s . 
E n o r o 1 8 k i l a t e s y e s m a l t e s . P a r a v e r o r i -
g i n a l i d a d e s h a y q u e f r e c u e n t a r E L G A L L O v 
1 A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
I E L G A L I j O OBRAPIA l A W f R E ñ A B r r A L l A ^ ^ C 0 M P 0 S T ^ 4 6 . 
R I C A " 
E l m á s í r e s c o de la Habana, y dé estr icta mora l idad . 
E l preferido por las f ami l i a s . Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para fami l ias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 a l t . I n d . 2 A b . 
D E S D E C A 1 B A R 1 E N 
A J E L A D A C H I N A 
L o s Hi jos de l Celeste I n p e r á o 
c o n m e m o r a r o n l a pasada se i r ana el 
f a l e c i m i e n t o de su A p ó s t o l R e p u -
b l i c a n o D r . Sun Y a n t Sen, y con ese 
f i n i n v i t a r o n a t o d a l a sociedad de 
V i l l a B l a n c a . 
L a r e u n i ó n se e f e c t u ó en la Socie-
dad Ch ina que poseen los N a c i o n a -
l is tas en l a Cal le de Maceo, y una 
vez congregada una m u c h e d u m b r e 
numerosa , so I n i c i o u n a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n f ú n e b r e on l a que f o r m a -
ban las representac iones de las d i s -
t i n t a s I n s t i t u c i o n e s con sus respec-
t i vos es tandar tes y bande ras . 
M á s de dos c u a d r a s ocupaban los 
man i fe s t an te s que a l c o m p á s de 
nues t r a B a n d a M u n i c i p a l , ced ida 
ga l an t emen te por l a p r i m e r a a u t o -
r i d a d , r e c o r r i e r o n d i s t i n t a s cal les , 
ocupando d e s p u é s los a m p l i o s salo-
nes de l Teat ro" " F a u s t o " . 
Este col iseo se h a l l a b a p repa ra -
do pa ra t a n l uc tuoso a c t o . 
L A S N E V E R A S B O H N S Y P H O N 
del ú l t i m o modelo, puede verlas en l a A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 , y Cien-
fuegos, 2 0 . N o tenemos de otras marcas p o r que no se fabr ican mejores 
A l genial artista San chis Yago lo c o n s a g r ó ej i lustre M a r t í n e z Sierra como el p i n t o r 
de las mujeres . Nosotrcs , m á s afor tunados , podemos l l a m a r l o el p in to r de i a m u j e r 
cubana* E n dos exposiciones ha most rado la c o l e c c i ó n deliciosa de retratos de damas 
de l gran mundo habanero hechts a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a t an gran artista y que só lo puede inspirar la gracia inefable de nuestras m u -
je res . 
Zu loaga ha d icho que la muje r cubana es el modelo ideal pa ra las m á s altas exal -
taciones de l a r te . Sanchis Y a g o con f ima con su obra esta noble o p i n i ó n . 
L a idea de reunir en u n á l b u m una s e l e c c i ó n de estos re t ra tos de mujeres p i n t a -
das por Sanchis es verdaderamente í ¡z y s i m p á t i c a . U n á l b u m ccnfeccionadb lu josa-
mente, en una e d i c i ó n l i m i t a d a po r doscientos ejemplares, adquir ib les , solo, po r suscrip-
c i ó n . E n la por tada se g r a b a r á en oro el nombre de la poseedora , Y al lado de ca-
d a re t ra to , reproducido con fineza absoluta, para que n i n g ú n trazo se p ierda de la obra 
o r i g i n a l , una referencia l i t e ra r i a de Rafae l S u á r e z S o l í s , a lguna de las cuales y a ha 
aparecido en el Suplemento L i t e r a r i o del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
El á l b u m s e r á impreso por e l S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S , la casa que 
edi ta la revista S O C I A L . '^É&Mtil 
Por lo l imi tado de l a e d i c i ó n se avisa po r este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta bel'la e interesante obra de a r t e , de u n al to v a l o r social 
pa ra Cuba, se d i r i j a n al ar t is ta Rafae l Sanchis Yago o al escri tor Rafae l S u á r e z S c l í s , 
quienes i n f o r m a r á n de todo cuanto c o n esta obra se r e l a c i o n e . Puede H a m á r s e l e s , 
de once a doce de l a m a ñ a n a o de tres a cuatro ce l a tarde, al t e l é f o n o A - 0 3 0 1 ; es-
cribir les o verles personalmente en el H o t e l P laza o « a la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Como decimos, los retratos son todos Je damas del g r a n m u n d o , algunos de Io« 
que el p ú b l i c o ya conoce, otros que Sanchis Yago e s t á t e rminando a ese o b j e t o . 
S e r á una obra l l amada a d i f u n d i r po r todo el mundo l a exquis i ta d i s t m e i ó n , bello» 
za y elegancia de l a mu je r c u b a n a . 
D o n J o s é de J . V i d a u r r e t a , en 
breves pa labras d e j ó a b i e r t a la ve-
l ada y d e s p u é s de o ido con respeto 
los d i s t i n t o s h i m n o s , o c u p ó l a t r i -
buna el S r . E d u a r d o Mayea , q u i e n 
p r o n u n c i ó con ve rbo c á l i d o u n a b r i -
l l a n t e pieza o r a t o r i a . 
L o s n i ñ o s L o u t a m b i é n o c u p a r o n 
!a t r i b u n a ; uno en legua cas te l lana 
d i ó las m á s afectuosas grac ias a 
n o m b r e de l a co lon ia Ch^na de esta 
V i l l a , y e l o t o r con el l engua j e c h i -
no ae d i r i g i ó a sus paisanos y po r 
e l i n t é r p r e t e pude conocer que les 
h a £ \ 5 de los ade lantos que aque l la 
N a c i ó n h a b í a de obtener con el go-
b ie rno de los N a c i o n a l i s t a s . 
A l ocupa r l a t r i b u n a el D r . A n t o -
n io A r i a s G a r c í a f u é escuchado con 
toda a t e n c i ó n hac iendo u n concep-
tuoso d iscurso que t r a j o a l a men-
te de sus oyentes hechos h i s t ó r i c o s 
de p r o f u n d a e n s e ñ a n z a hac iendo c i -
tas de los d i s t i n t o s aspectos de l a 
C h i n a de ha Siglos y .de l a C h i n a 
mode rna , c u y o progreso se h a b í a 
i n i c i a d o merced a los sac r i f i c ios de 
su A p ó s t o l Sun Y a n t S e n . 
E l doc to r J u l i o H . iSmi th , con 
la fogos idad que le es h a b i t u a l , 
p i n t a r l a v i d a ¿ e sac r i f i c ios de l 
r e p ú b l i c o c h i n o desaparecido y el 
f u t u r o p r ó s p e r o que b r i n d a b a ¡la 
o r i e n t a c i ó n d e l que f u é Celeste I m 
p e r i q . 
H i z o a l r e s ú m e n de í a ve lada el 
t a l e n t o s o d o c t o r L u i s A n g e l Ge 
r a r d o . 
Su b r i l l a n t e o r a c i ó n f u é u n sen-
t i d o y p o é t i c o can to de a m o r a l 
suelo qae lo v i ó nacer y p i d i ó para 
los N a c i o n a l i s t a s Chinos t r i u f o s y 
ancho a m o r p a r a v e n s r a r el recuer 
A o cíe s:i l i b e r t a d o r . 
Y a c a í d a l a noche t e r m i n ó t a n 
l u c i d o acto, en el c u a l se r e p a r t i e 
r o n fo l l e to s con l a b i o g r a f í a d e l 
doc to r 3 u n Y a n Sen . 
V X \ N O T A D E D U E L O 
H a ba jado a l a t u m b a u n buen 
a m i g o que desde hace a l g ú n t i e m 
po v e n H l u c h a n d o c o n oinapeno 
sa e n f e r m e d a d , 
(31 d í a 5 de l a c tua l t u v o efecto 
e l sepel io ^ e l q u e en v i d a s l l a -
m a r a R o g e l i o D í a z F e r n á n d e z , s l í n 
do a m a n i f e s t a c i ó n pia t 'osa que se 
le t r i b u t ó f i e l exponente de lo m u 
cho que se le e s t i m a r a n v i d a . 
R e c i b a n sus numerosos f a m i l i a -
res e l t e s t i m o n i o de m i m á s sen t i -
da c o n d o l e n c i a . 
J u a n J . C O Y A . 
C o r r e s p o n s a l 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E d e s P A G O D E q 
PERFUME EXQUISITO ^ 
D E V E N T A A L POR M A T O R : 
Bango G u t l é r r e a y Co. Rica 81 % ^uñl15 * 041 • Riela ?« 
Cells Tamargo y Co. Riela » 1 . Yan Cheong Avenida 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos ios alimentos 
F a r m a c i a 
I , rae F a n r t 
PARIS. 
profeisor*,^ 
D I G E S T I O N 
S p é c i a i d e la l ^ J E C M E ^ 
C O L O R A N T E 
E « e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; para 1 
d ia to en ^ 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
seda, h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o 
R E P R E S E N T A N T E EXCUUSIVOi F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
NEURASTENIA - IMPOTENCIA - TÜB 
H I P Ü F Ü S F I T O S 
D E I L D r . - J . C á A R • A N • 
De infalible» r e su l t ado en l a N e u r a s t e n i a , C lo ro - Anemia U, 
tencia , afeccione-a nerviosas , a g o t a m i e n t o v i t a i , p ó r d l d a s , catam 
b r o n q u i t i s , a & q e , t i s i s i n c i p i e n t e , r a q u i t i s m o y l infat ismo de 
n i ñ o s . 
D e v e n t a en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : Farmada I I 
N E R I F E Y C A R M E N . 
C H A U V E T 
C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
WARCA PREFERIDA POR IA ARISTOCRACIA PARISIEN 
D I S T R I B U I D C R ' S S : G I M E N E Z Y G O X Z A I í E Z , S. ©n 0 
V i l l e g a s 8 2 . T e l é f o n o : a - 2 0 8 7 . — H A B A N A , 
c 8894 a l t ind 23 ab 
••*•• • 




Porque el DIARIO DE LA U R I N A da a sos sescriptores 
ü q periódico diario todas ¡as mañanas de 2 8 páginas , 
Porque el DIARIO D E L A E 4 E I N A es el único periódico 
que tira dos ediciones completamente distintas para 
sus suscríptores . L a edición de ia tarde del DIARIO 
D E L A MARINA es im pariódico m á s que se regala a 
los suscríptores . 
Porque el DIARIO D E L A M A M A tiene un hilo directo que 
" funcicna durante las 24 lloras del día para recibir su 
inmenso servicio c a M e g r á f m 
Porque el DIARIO DE L A M i R I N A además de ser miem-
bro decano de la Prens i Asociada de Cuba, cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafieos de la Madre 
Patria. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene corresponsales en 
todas partes del mundo. 
Porque e! DIARIO DE L A M I R I N A tiene una Redacción 
en Madrid, otra en New York y París . 
Porque el DIARIO D E L A MARINA cuenta entre sus cola-
boradores a las m á s ilustres plumas de Europa y 
América. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA tiene una secc ión so-
cial considerada como la ' l íder" de la Sociedad ele-
gante Cubana. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA publica dos planas de 
sports a cargo de expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica dos planas de 
asuntos mercantiles c o i información cablegráfica 
diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un periódico moral. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es un oeriódico inde-
pendiente. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA es un defensor de las 
clases conservadoras del país . 
Porque el DIARIO DE L A M I R I N A solo cuesta $1.60 en 
la Rabana y $1.70 en Provincias al mes. 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. 5 , 
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F U N D A D O E N 1 8 3 2 
D I R E C T O R P R E S I D E N T E 
D r . J O S E I . R i V E R Q C O N D E d e l R I V E R O 
A D M I N I S T R A D O R 
J O A Q U I N P I N A 
P r e c i o s d e S u s c r i p c i ó n 
HABANA 
• • • • • • • • » • • • • • • • • • • • •!••••••••••••••»»••»«•.« 
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1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 a ñ o 
$ 1 . 6 0 
4 . 8 0 
, . 9 . 0 0 
1 8 . 0 0 
PROVINCLAS 
1 m e s , , 
3 I d . . 
6 I d . . . 
1 a ñ o . 
$ 1 . 7 0 
„ 5 . 0 0 
9 . 5 0 
1 9 . 0 0 
3 meses 
6 I d . . 
1 a ñ o 
EXTRANJERO 
. . 6 . 0 0 
I.í , . 1 1 . 0 0 
. . . 2 1 . 0 0 
••••••• ••••• •„••••••..••..»»»........••..••»,,.• ••„^' 
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a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A e s s u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su vfctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. E l catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud.^ sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
E l catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. E l 
cambio se observará al poco tiempo dê  comenzar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA. Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O £ . U . A . 
1 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
ñ p r o b a d a por I» A e i d a m i t da Medioina da P a r i a an 1880 
por litro. Sulfato de sos» 96 gr. 265 Sulfato de magnesia..... 2 gr 266 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S dsiTUBO D i G E S T i V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : ud raso do ion de riño, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Atunéntea* esta doala según el temperamento individua^ 
GRAN MEDALLA dtOBO. Expotielftn Infernacfontl de Pirls 1800 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m o d t o * b o t o l t a m 
« i n t o d a s l a s F a r m a o l m s d o I m Í S I A d o C * * B A m 
Representantes Exclusivos para la Tal | de Cuba: 
J . R A F E C A S Y C í a . 
Ave. del Brasil 29. (Teniente R e y ) . Habana. 
c 2S71 alt 1d~tt 
A f i l C M I A - F A L T A d e F C T E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S p ^ * % 
C O N V A L E C E N C I A 
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E l , V E T E R A N O EDUCADOR S E Ñ O R ROSAINZ RODEADO POR U N GRUPO D E AMIGOS 
Hermoso, vei^laremente hermo-
so en la forma y en el fondo re-
Eultó el acto efectuado aj^er en la 
Escuela Pública número 21 de es-
ta Capital y que des,le ese día 
lleva el nombre de D. Ramón Ro 
sainz, el viejo educador que desdo 
ha^e medio siglo viene deiieando 
sus actividades y energías al gran-
dioso sacerdocio de la enseñanza. 
E l acto fué organizado por los DI 
rectores de las Sscuelas números 
21, 62, 30 y 32, así como las ano 
xas a las Normales y con la coo-
cooperación de la Junta de Educa-
ción de la Habana y la sociación 
Nacional ¿fe Maestros. 
Dió comienzo la fiesta a los acor 
des del Himno Nacional ejecütado 
por la Banda Municipal que fué la-
encargada de amenizar la misma. I 
Después el señor Orestes de Piedra,] 
Director de la Escuela número 21 
en breves frases declaró abierto eil 
acto. 
Ocupó lugeo la tribuna el docto» i 
Lunclano R . Martínez, Caterlráti | 
co de la Universidad Nacionai y 
Miembro de la Junta de Educa 
cíón, quien en bellos párrafos com' 
paró la obra educacional del señoi i 
Rossiñs por lo desinteresada con 
la de Jesús y desde el punto 4 e \ 
vista didáctico con el gran "Donj 
José de la Luz Caballero. Di.1o| 
que desde su aula había educado 
Sainz a muchos que tomaron par-; 
te activa en la evolución de núes-1 
tra nacionalidad y terminó afirman 
¿o que cualesquiera que fueran los 
gobernantes que Cuba tuviera él 
estaba seguro de que nunca sería 
modificado el título que desde 
aquel momento ostentaba la Escue 
la número 21, cuyo nombre de "Raj 
món Rosainz" era un timbre de glo! 
ría para el magisterio cubano. Fué1 
muy aplaudido el doctor Marti-! 
nez. 
Acto continuo y en un artístico 
escenarlo levantado en el patio de}; 
colegio, efectuaron distintos nú ' 
meros los alumnos de las Escuelas 
3, 37, 21, José María. Zayas, Ane-¡ 
xa de las Normales, todas las cua 
les fueron muy celebrados por la i 
numerosa concurrencia que llena-; 
ba la ampulia casa que ocup la| 
escuela. 
BI D r . Ramiro Guerra 
. . E n medio de una nutrida salva 
de aplausos hizo uso de la pala 
bra nuestro compañero de redac-
ción doctor Ramiro Guerra a 
quien se le había confia^0 el resú-
men; pero por motivos ajenos a 
su voluntad tuvo que consumir 
turno, anticipándolo. E l doctor 
Guerra pronunció un brillante día 
curso. Refirió diversas anécdotas 
del homenajeado señor Rosainz y 
puso de manifiesto e-a todas y cada 
una de ellas la grandeza alma 
del viejo maestro y como supo siem 
pre en iodos los momentos hacer 
una gran cátedra ¿e su modesta 
aula de escuela pública. Terminó 
haciendo resaltar los méritos de 
gran padre de familia que se au^ 
naban en el señor Roseainz. 
Una gran ovación selló las últl 
mas palabras del idoctor Guerra. 
Bonito número 
Luego tuvo efecto el número ti 
tulado ''Primavera", Coro alegóri-
co, ejecutado por las niñas de la 
Escuela número 62 que dirige la 
señora Enriqueta Davara, y el cual 
resultó el "clow*' de la, fiesta, me-, 
veoiendo calurosas felicitaciones. 
Soñor Gerardo Rodríguez Miranda 
Después hizo uso de la palabra 
a nombre de la Asociación Nacio-
nal de Maestros el señor Gerario 
Rodríguez Miranda quien ensalzó 
la y'tuacion del señor Rosainz y 
manifestó el agrado con que la Aso 
jiacíSñ de Maestros cooperaba a 
h. realización de aquel acto que 
1 V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
vemía a enaltecer y alentar al maes 
tro en su labor en pro de la ense-
ñanza. 
Habla Rosainz 
Muy nervioso e interrumpido a 
latos por la emoción que le embar 
gaba, hizo uso de la palabra el se-
nur Ramón Rosainz, quien dió las 
gracias por aquella demostración 
de afecto -le que era objeto, la 
cual calificó de suficiente recom-
iiensa para su modesta labor; hizo 
constar su agradecimiento a los 
Kotarios por haber enviado su re-
presentación al acto, así como su 
orgullo por lucir en el pecho la 
Medalla que dicho Club le regala-
ra el pasado 10 de octubre. Una 
Larga y estruendosa ovación pre-
mió las frases, llenas de sentimien 
to, del veterano educador. 
. Números artísticos 
L a señorita Dora Osiel, ac^rn 
psñada al piano por la señorita Ca 
ridad Castro, ejecutó de modo ad-
mirable diversos números de can 
to. 
LaL/ Concurrencia 
Imposible citar los nombres de 
la concurrencia, pero podemos de 
cir que tolo cuanto vale y brilla 
eii el Magisterio Cubano estaba 
allí, así como representaciones del 
Club Rotarlo, Junta de Educación, 
Secretarla de Instrucción Pública, 
'Escuelas Normales y casi toda ia 
prensa diaria. 
L A V I R G E N MILAGROSA Y SU 
B A S I L I C A 
Pronto, el 1930, hará un siglo 
que la Santísima Virgen se apa-; 
reció a la Hija de la Caridad Sor > 
Catalina Labouré. Conocida es de ; 
todos la historia de sus apariciones, 
prodigios y maravillas obrados por i 
la Medalla que mandó acuñar la j 
Virgen, y que desde el principio se 
llamó Milagrosa. 
E n estos últimos años se ha pro-
pagado tan prodigiosamente, que 
sólo alendo obra de María la po-
dríamos explicar. 
Lag Hijas de la Candad y los 
Misioneros de San Vicente de Paul 
han sido los instrumentos de que 
la Providencia se ha queiido valer 
para implantarla en todas partes. 
Al celebrar tan fausto aconteci-
miento como es el tercer centena-
rio de la fundación del Instituto, 
ios Padres Paules, que después de 
Dios son deudores de todo a la Vir-
gen Milagrosa, le han dedicado un 
magnífico altar en la iglesia de 
San Vicente, a la que Fío X I con-
cedió el título de Basílica y Centro 
litúrgico y único de todas las Aso-
ciaciones de la Milagrosa en Espa-
ña . 
Solemnes son las fiestas que con 
tal motivo están celeorando desde 
el día 17 en que comenzó la no-
vena . 
A los Misioneros Paules, en el 
Tercer Centenario de su Consagra-
ción, deseamos toda suerte de pros-
peridades, para que en mundo en-
tero, y particularmente en nuestra 
patria, prosigan su valor evangéli-
ca" . 
—De la "Semana Católica de 
Madrid, 18 de Abril de 1925. 
Jfota del Cronista.—En la Haba-
na, los Padres Paules, celebrarán 
este Tercer Centenario en Julio 
próximo. 
PALESTINA. 
E l Sionismo.—El día 2 de abril 
se tuvo la inauguración de la Uni-
versidad Judía bajo la presidencia 
del estadista inglés Lord Balfour, 
que es de raza judía. A éi se debe 
también aquella sección del trata-
do de Versalles en que se da a los 
jud.'ós el derecho de establecerse 
en Palestina con nacionalidad pro-
pia bajo el protectorado de Ingla-
terra. 
La Universidad Judía, que se le-
vanta sobre la cumbre del monte 
Olívete, fuera de la significación 
política que se le ha querido dar. 
no parece que tenga mucha impor-
tancia. 
L a ida de Balfour motivó gran-
de regocijo entre la colonia judía 
e -nnumerables protestas por par-
te- de los árabes y de los cristia-
nos, los cuales forman la inmensa 
mayor.a del país. E l siguiente ma-
nifiesto firmado por Omar Bittar, 
presidente del comité crlstiauo-mu-
sulmán, circuló profusamente en-
tre la población árabe de Palesti-
na, y fué también enviado a la L i -
ga de las Naciones y a la prensa 
británica en protesta contra la vi-
sita de Balfour y contra la admi-
nistración de Herbert Samuel, 
mandatario del Gobierno inglés: 
" L a población cristiana y mu-
sulmana de Palestina considera la 
visita de Balfour con motivo de la 
apertura de la Universidad Judía, 
como una confirmación de su idea 
do crear patria para los judíos en 
Palestina, lo cav! significa la rui-
na final d̂ - población árabe y 
cristiana de Palestina. Por todo el 
país se elevan ,hoy oraciones eji to-
das las iglesias y mezquitas, paia 
librarnos de la agresión sionista 
sostenida por las armas inglesas. 
Renovamos nuestras protestab con-
tra el Gobierno Británico y levan-
tamos nuestra voz ante el público 
inglés y ante la opinión mundial 
contra la gran calamidad que ha 
ca'do sobre nuestro querido país. 
Herbert Samuel, que, cuando fué 
Secretarlo del Interijor en Inglate-
rra, aplicó medidas muy estrictas 
contra los extranjeros que querían 
entrar en Inglaterra, ahora inun-
da nuestro país con inmigrantes 
procedentes de los ghetos alemanes 
y polacos." 
Más de cien telegramas de pro-
testa de diversos puntos de Pales-
tina fueron enviados a Balfour, y 
las columnas en inglés di los pe-
riódicos aparecieron entre gruesas 
líneas negras. 
No queremos terminar estas lí-
neas sin felicitar muy calurosamen-
te por el éxito alcanzado a los or-
ganizadores del acto de ayer, así 
como al homenajeado, nuestro que-
rido y respetable amigo, a quien 
deseamos muchos años «le ejerci-
cio para bien de la escuela cu-
bana . 
Reunión del Consejo de Ad-MOVIMIENTOS DE TROPAS 
ministración de la Oficina In-
ternacional del Trabajo 
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A los feitores del "Diario 
de U Marina", en el 
interior de ia Isla, p e 
deseen papeVtas pueden 
enviar su importe a ia 
Administración de este 
periódica para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F ñ P E L E T ñ S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D E 
flNUNClüJ) D E L " D l ñ R l O D E Lft M f l R l N f T 
P O R T E N I E N T E B E Y 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se avisa por este medio al públ ico en general y particularmente a los 
señores que estén en potesion de-talonarios, que el sor teo se ce lebrará el d ía 31 
de Mayo, como í e ha anunciado hasta ahora, por lo que se ruega se sirvan man-
dar el importe a la s eñora Lily Hidalgo de Conill a su residencia de Paseo es-
quina a 11, Vedado, lo antes posible. 
L a venta de papeletas en el D I A R I O D E L A M A R I N A estará abierta sola-
mente hasta el d ía 2 de Mayo. 
E l Consejo de .Administración 
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo se h.a reunido en Ginebra, du-
rante los días 2, 3 y 4 de Abril, 
bajo la presidencia de M. Arthur 
Fontaine, delegado gubernamental 
francés. s 
M. Fontaine rindió un sentido ho-
hoanenaje a la memoria de M. Bran-
ting, presidente que flué de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo 
de 192 4. Recordó el alentador apo-
yo, avalorado cotí su prestigio y 
autoridad, que el insigne bombre 
público dedicó al Organismo Ineter-
nacioaal del Trabajo desde »u crea-
ción. E l grupo de obreros y patro-
nal asociaron su sentimiento al del 
PTesidente, 
E l Consejo procedió después a 
examinar la Memoria del Director, 
M. Albert Thomas, respecto a la 
actividad de La Qificina durante el 
último trimestre. Declaró el Direc-
tor que han sido registradas cuatro 
nuevas ratificaciones de convenios 
internacionales del trabajo, eleván-
dose así a 145 &l total de las mis-
mas. 
Tomó conocimiento el Consejo de 
varias comunicaciones sobre las pe-
nosas condicionas eb. quj» trabajan 
los niños en Shanghai. E n conse-
cuencia, fué Invitado el Director a 
seguir atentamente esta cuestión y 
a reunir toda clase de informes com 
plerrientarios que podrán ser objeto 
de discusión, en el cuadro de los 
proyectos de convenio, anteriormen 
te adoptados por las Conferencias 
Internacionales del Trabajo. 
Respondiendo a una pregunta que 
se le había formulado, el Director 
manifestó que las Memorias oficia-
les sobre el trabajo de los niños en 
los Estados Unidos son analizadas 
a título de información en las pu-
blicaciones, de la Oficia. 
Ocupóse luego el Consejo de dis-
cutir e! informe de la Comisión de 
Presupuestos. Fueron aprobadas las 
cifras propuestas para 19 26 y que 
se inspiran a la vez en las nece-
sidades de la Oficina y en la estric-
ta .política de economía practicada 
y reclamada por todos los países. 
E n el transcurso del último día 
de sesiones el Consejo examinó 
una propuesta, que le había sido 
presnetada en la anterior reunión 
por el representante del Gobierno 
presentada en la anterior reunión 
del día de la Confrencia de 19 2 6 
figure la cuestión relativa a las 
horas de trabajo en la marina mer-
cante. 
E l delegado doi Gobierno francés 
Insistió en favor de la inscripción, 
y recordó que durante la reunión 
de la Comisión paritaria marítima 
celebrada en San Sebastián, en el 
mes de Septiembre de 19 24, los 
representantes de los marinos expu-
sieron unánimemente el deseo de 
que la Confernecia Internacional del 
Trabajo del año 19 26 abordase el 
problema ne la reglamentación de 
la jornada de trabajo abordo. Ba-
jo esta misma forma general y sin 
prejuzgar nada en el orden del día 
sobre la duración del trabajo que 
habría que adoptar para cada clase 
de obreros del mar, el Gobierno 
francés propone —sin perjuicio de 
haber elaborado él mismo un regla-
mento sobre la jornada de ocho 
horas en la marina mercante— que 
se lleve ante la Conferencia de 
EN AEROPLANO 
L O N D R E S , abril. (Correspon-
dencia de The Assocaited Press) En 
un libro recientemente publicado 
por el Ministerio de Aviación, se 
deja establecido que el desarrollo 
de la aviación militar tiende entre 
otros objetivos, a la construcción 
de aeroplanos de gran capacidad y 
radio de vuelo, los que serán habi-
litados para transportar un crecido 
número de soldados de un punto a 
otro "con rapidez antes no soñada. 
Igualmente habrá grandes hidropla-
nos o botes volantes, que podrán 
permanecer en alta mar por espacio 
de varios días . 
Orros aeroplanos tendrán por mi-
sión señalar a las escuadra sus ob-
jetivos de bombardeo, llevarán tor-
pedos o formarán la descubierta 
aérea, y tendrán a su disposición 
un buque-madre donde recogerse. 
E l libio se titula " L a Aviación en 
las' Fuerzas Reales Aéreas como 
una carrera profesional". 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
D e s p u é s de t re inta a ñ o s de experimen* 
tos, ofrecemos u n aparato para hom-
bres, mujeres y n iños , que cura la 
hernia en m a y o r í a de los casos 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escríbanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hen*.. ilustrando nuestro aparato^ y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
riuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüectos 
ai bragueros. 
Retrato del 3r. C, £ . Brooks, inventor 
del aparato, quien se curó de hernia 
con él, hj.ee más de 30 años 
hendemos nuestros aparatos a prueba, para 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro las cartas de cLrtos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C. E . Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legítimo. 
Cupón de I n f o r m a c i ó n Grat is 
BROOKS APPLIANCE COMPANY 
1720, State Street. Marshall, Mi-
chigan, E. U. A. 
Favor de enviarme por correo su 
libro ilustrado e infonnes acerca 
de su aparato para curar hernia-
Nombre. • , w 
Direcció 
Ciu-dad País. . . . . . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
UN R E D A C T O R D E L W O R L D S E 
C A S A R A C O N UNA A R T I S T A 
J O V E N D E L B A R R I O D E L O S 
A R T I S T A S E N NEW Y O R K 
N E W Y O R K , mayo 9. (United 
Press) . Uno de los más populares 
redactores de el World de esta 
ciudad, Mr. Franklyn P . Alams, 
que firma con sus iniciales F . P . 
A . recibió boy autorización para 
contraer matrimonio con una mu-
chacha de Greenwich Village, el 
barrio de los artistas. 
A anunciar la posibilidad de esa 
boda, Adams confirmó la versión 
anunciando su divorcio de su es-
posa, Mrs. Mis Adams, durante su 
estancia en París, el año pasado. 
1926 esta cuestión qjue reviste una 
alta importancia internacional. 
Esta proposición mereció la ad-
hesión de diversos Gobiernos y fué 
apoyada por el representante del 
Gobierno italiano. 
Po t su parte, todo el grupo obre-
fro reclamó vivamente 'la , inscrip-
ción de dicho asunto en el orden 
del día de la Conferencia. 
Los delegados de varios Gobier-
nos y todos los miembros patrona-
les del Consejo manifestarjn que, 
por el hecho de que la Confierencia 
de 19 26 ha de tratar dos cuestiones 
impórtanos del trabajo marítimo, 
no les parecía oportuno añadir oirá 
nueva sumamente delicada y s ibre 
la que se negaría con grandes di-
ficultades a un acuerdo. Se proce-
dió a votar, y resultando empate, 
fué desechada dicha proposición. 
E l Consejo designó varios expertos 
para el Comité de Correspondencia 
de Higiene industrial y para el Co-
mité de Emigración. 
Finalmente, el Consejo, sin abor-
dar el exámen jurídico de los pro-
blemas que pueda plantear la admi-
sión de Méjico, (que, como es sa-
bido, no es aún miembro de la So-
ciedad de las Naciones), en el Or-
ganismo Internacional del Trabajo, 
encargó a su Director que continué 
estudiado la posibilidad de la par-
ticipación de este país en los traba-
jos de la Conferencia en las mismas 
condiciones establecidas en Wa-
shignton, respecto a Finlandia, cu-
yo caso era idéntico, y que no pro-
dujeron objeción alguna. 
La próxima reunión del Conse-
jo de Administración se celebrará 
e'l 18 de Mayo. / 
l̂uiiiUMiujiiiiniiiniKmiinmimmnmtniniiiimî ^ 
£L AlíO 1914 llegó á Cuba la priroera remesa de tubos de I 
L a vida del guardia Molllnet, 
del distrito catorce, tiene su secre-
to, y su alma tiene su misterio. 
Ello quiere decir que el guardia, 
Mollinet, solterón, bigotudo y sen-
timental, ama apasionadamlente. 
Desde la ventana de su quinto 
piso contempla con ternura, en sus 
horas libres de servicio, una venta-
na abierta en el quinto piso de la 
casa fronbera. Allí vive la mujer 
amada. Suele andar trajinando 
por la habitación; pero Mollinet 
no puede verla. No la ve porque 
la habitación es sombría, eetá em-
papelada de obscuro y amada es 
una negrita, quie acostumbra llevar 
ropa que armoniza con su tono 
de ébano. Allí todo se confunde, 
y el guardia Mollinet no puede ver 
al objeto de su ternura hasta que 
no sale a la ventana para sacudir 
algo. 
Pero la negra solo se asoma 
muy de tarde en tarde, porque tie-
ne amo y señor a un mocetón 
brutal, antiguo luchador de feria, 
que la maltrata a todas horas. 
Por fortuna, el amor tiene ns-
cursos para todo, y la negrita, pa-
ra dejarse ver de su enamorado 
guardia, lleva siempre en la mano 
algún objeto blanco: un plato, una 
servilleta. . . 
Para vierla de cerca es preciso 
que baje al mercado. Desgracia-
damente, el luchador celoso la 
acompaña siempre. Sólo una vez 
Mollinet ha podido encontrarse a 
solas con la negra valiéndose dJe 
| un ardid. Ha hecho que un com-
pañero lleve a la Comisaría a su 
| odiado rival, so pretexto de un 
1 tatuaje sospechoso que luce el 
hércules die feria. 
Aquel día había abordado a la 
negrita, y después de obsequiarla 
con un caramelo de anís había 
i tratado de que confesase los malos 
i tratos de que era víctima. Una 
| declaración tierminante podía mo-
tivar la intervención de la justi-
cia y favorecer loe proyectos amo-
rosos del guardia Mollinet. 
Desgraciadamente, la negra no 
sabía una palabra de francés, y 
en vano Mollinet Le decía: 
— T u amigo malo. Pegarte mu-
cho y muy fuerte. ¡Pin! ¡Pan! 
—Gustarme mucho. ¡Gustarme 
mucho!—respondía la desdichada. 
Porque el miserable le había en-
sieñado a gritar esto cada vez que 
la pegaba, y la negrita creía que 
estas palabras significaban la más 
alta expresión de dolor y de la 
maldición. 
— ¡Gustarme mucho, mucho! re-
petía . 
Mollinet rabiaba. ¡Si pudiese 
aniquilar a su rival! por lo menos 
causarte alguna molestia. . . 
No iba a tardar en presentarse 
una ocasión. Una mañana, al vol-
ver de su servicio, a las once Mo-
llinet encontró su calle llena de 
gente. L a muchedumbre miraba 
con ansiedad a un hombre que 
desde la ventana de un quinto piso 
tenía suspendida en el vacío a una 
negrita, quie lanzaba gritos de te-
rror al verse sacudida en el aire 
como una alfombra. 
— ¡Un colchón! ¡Un colchón! 
¡Que la va a soltar!—gritaba la 
multitud. 
Por fortuna, el hércules rectifi-
có y metió a la negrita en casa. 
E l peligro había desaparecido. 
Entonces el guardia Mollinet su-
bió de dos saltos a í quinto piso 
llamó a la puerta y dijo a su rival, 
que salió a abrir: 
—Amigo mío, tiene usted que 
pagar ahora mismo cinco francos 
de multa. 
—;.Por cué? 
—Por sacudir objetos desde la 
ventana después de las nueve de 
la mañana. 
Miguel ZAMACOIS 
A N I T U B 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de ¡su eficacia ? Para estar seguro pida 
siempre SANITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 M - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
uaiuMiiiiiminuiiiiiuiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiinuiii uuuuuiiuuiu duiiuuiainuniuiit^iiiuiiuniiiiniuinaiuiiiiuiiaaa 
nerviosidad, Inscumni'o y dispepsia, 
yon dolencias para las cuáles Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne precisamente' los elementos ne* 
cesarlos para reponer las fuerzas 
perdidas. American Apothecaries 
Company, New York . 
fVlt. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E i v z d A Ñ O X C I I 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A PERSECUCION R E L IGIOSA EN MEXICO 
L A L E Y D K L E M B U D O 
L A F I N C A 4 4 L A E S T R E L L A " 
| t l t u c i ó n y d i spus ie ron I N D E B I D A -
M E N T E de biene per tenecientes a 
-El man i f i e s to l á n z a l o por u n la n a c i ó n s in su consen t im ien to Y 
d i s t i n g u i d o g rupo de c iudadanos sin l l e n a r los r equ i s i t o s marcados 
Mej i canos de l a c a p i t a l , q u e . p u b l i - por la l e y ; actos que l a a u t o r i d a d 
camos en e l n ú m e r o an t e r io r , ha no puede t o l e r a r s in desentenderse 
hcvelado una vez m á s que no es la de su i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n de ha-, 
" l e y c o n s t i t u c i o n a l " l a que se quie- cer g u a r d a r las leyes y man tene r : 
be hacer i m p e r a r en M é j i c o , s ino la ¿ i respeto a las i n s t i t u c i o n e s . , 
t an desacredi tada " L e y de l emba-, Es 'decir, h a l l á n d o l o s culpables , 
d o " . H a b l e n los hechos: se c o n t e n t ó con q u i t a r l e s e l t e m p l o ; 
| o lo robado , pero sin d e v o l v e r l o a; 
Man i f i e s to s y a t rope l lo s c i s m á t i c o s los c a t ó l i c o s , a quienes h izo d ignos ; 
I de l m i s m o c a s t i g o . E n carablo.! 
E l 18 de Febre ro a p a r e c i ó a s o n ' p r o m e t e a los c i s m á t i c o s o t ros 
Üe t r o m p e t a s u n man i f i e s to en el t emplos a su e l e c c i ó n , de los r e t í - ; 
que se p roc l amaba la independencia rados a l c u l t o y usados por l a na-! 
e s p i r i t u a l de M é j i c o de l a a u t o r i - j c i ó n . Observanc ia L A X a de las L e -
dad p o n t i f i c i a . Es to , que en la i n - yes, s i merece e l n o m b r e de o b - ¡ 
t e n c i ó n de sus m a l aconsejados servancia , para con los enemigos 
autores debiera haber sido como d e l C a t o l i c i s m o , p e r t u r b a d o r e s de 
el t oque de rebato pa ra una ver- la paz y t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a s , y 
dadera r e v o l u c i ó n r e l i g io sa , r e su l i au tores de l a seri-j, s i t u a c i ó n en que 
tó ser ' t a n q u a m aes sonans", como han colocado a l p a í s . ( C o n c l u i r á ) . 
sonido que se l leva e l v i eAto , dejan- De la R e v i s t a C a t ó l i c a , el^ Paso, Te-
do en el m á s vergonzoso r i d í c u l o xas, 12 de A b r i l de 1 9 2 5 ) . 
a sus ambic iosos abandonados " l i -
Es lo que indica su nombre. 
Algo excepcional por sus condiciones y cualidades, para personas de 
buen gusto y que deseen adquir i r una p e q u e ñ a finca de cinco a veinte mi l 
metros . 
S e r á fraccionada a gusto del adquirente. 
L.a persona que desea una finca da campo, es lógico que la quiera en 
pleno campo, fuera de los ruidos y molestias de la ciudad, pero con algunas 
de sus ventajas. 
L a f inca L A E S T R E L L A posee las siguientes: 
K s t á situada a T R E I N T A M I N U T O S D E L A H A B A N A v a tres cua-
dras del Puente que divide Marianao de L a L i s a . 
Rumbo eminentemsnte h ig ién ico y preferido de gentes dis t inguidas. 
Con D I E Z CENTAVOS se llega desde la Habana. 
Los t r a n v í a s de Zanja como el Fe r roca r r i l de Havans* Central, condu-
cen a la misma y hay dos estaciones. A d e m á s un s i n n ú m e r o de Guaguas, 
barreteras magnif icas . Luz e l é c t r i c a . 
Agua T e l é f o n o . 
E s p l é n d i d a v e g e t a c i ó n y á r b o l e s f ru ta les . 
Imposible pedir m á s como no sean detalles para adquir i r en ella 
un lugar de dulce reposo. 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s * 
\ 
P U E B L O D E 
M / m i A I \ l f l O 
/ S f l 
b e r t a d o r e s " . Fracasados los me-
dios p a c í f i c o , i n i c i a r o n l a c a m p a ñ a 
v i o l e n t a , a p o d e r á n d o s e de noche y 
a v i v a fuerza , del templo, de la 
B O D A S 1>E P L A T A D E L A M U Y 
R B V E K B N D A M A D R E S I ^ T E R 
M A R Y R O S E , O . S. P . 
E l 6 d e l a c tua l t u v o l u g a r en el 
Soledad, echando fue ra a su l e g í t i - C o l e g i o de las Madres Obla tas de 
m o P á r r o c o . Comet ido el a tentado, la D i v i n a P r o v i d e n c i a , solemnes 
ante las amenazas de l pueb lo pa ra | fiestas con e l p l aus ib l e m o t i v o de 
r ecupera r Su t e m p l o , a ú n t u v i e r o n ce leb ra r sus Bodas de P l a t a , l a 
los agresores la o s a d í a de d i r i g i r s u p e r i o r a d e l Colegio y V i s i t a d o r a 
e l s igu ien te mensaje a l Pres iden te , de su I n s t i t u t o en C u b a , 
de l a R e p ú b l i c a : ¡ L a M a d r e M . Rosa, O . S. P.., 
" U r g e n t e . — T e n g o l a h o n r a ' le n a c i ó en P e o r í a , I l l i n o i s ( E . E . 
c o m u n i c a r l e que, apoyada p o r " n U . U . ) el d i a 4 de n o v i e m b r e de 
n u m e r o s í s i m o g r u p o de componen- i g y g 
tes de l a A s o c i a c i ó n p iadosa de l a ; s V u c a d a en G r a n d Rap ids , M i -
O r d e n dp G u a d a l u p e , m e encuent ro c h i g a n ^ las H e r m a n a s de la Ca-
en p o s e s i ó n d e l t e m p l o de l a S o l e - ^ . j ^ F u é nevada por sus m i s -
d a d San ta C r u z , de esta c i u d a d . ¡ m a g profeSoras a l N o v i c i a d o de las 
" G o n s i d o r á n d t D n o s a m p a r a d o s p o r H e r m a n a s Obla tas de l a P r o v i d e n -
l a C o n s t i t u c i ó n F e d e r a l , y siendo c5a en B a i t i m o r e . M r . a l a edad 
c iudadanos mexicanos en e l ejei-ci- ^ aflos en i g g ? 
c i ó d e l c u l t o r e l i g i o s o c a t ó l i c o , R e c i b ; ó é l Santo H á b i t o como no-
a p o s t ó l i c o mex icano , r e s p e t u o s a - ' ^ , o b l a t a el 25 de M a r z o ¡dé 189S 
m e n t e s o l i c i t o se d i g n e o t o r g a r m e e hizo p r o f e s i ó n R e l i g i o s a e l d i a 
g a r a n t í a s , que m e concede l a Cons- g d M a v o de 1900 
t i t u c l ó n de pe rmanece r en este, T o m ó ^ carg0i en ^ mis rna casa, 
t e m p l o . D i o s l o g u á r e t e . P r e s b í t e r o de p ro fesora de m ú s i c a y e s c r i t u r a . 
M . L u í s M o n j e , secre tar io d e l t e m - , E n l 9 0 2 y i n o a Cuba como p r o -
p i o de l a Soledad Santa C r u z , ca . : fegora de I n g i é s ; t u v o d i cho cargo 
He de l a Soledad " | hHSta e l a ñ o 1 9 0 8 ; por o rden supe-
A esto rep l i caba e l s e ñ o r P r e s i - ¡ r i o r f u é a OCUpar el cargo de S ú -
dente d a r d o las s iguientes ordenes i o r a en una caga l a Cornu-
a l Inspec tor G e n e r a l . d e P o l i c í a : . * ! n l v l a d t i ene en C á r d e n a s has ta el 
" F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 3 . — S e ñ o r ^ 1 9 l 2 fué t r a s i a , i ada a San 
G e n e r a l J . J A l m a d a , I n s p e c t o r : L u { s M i S 3 0 u r i ; ( E E . U U . ) desem-
Gene ra l de P o l i c í a . — C m d a d . p e ñ a n d o po r u n a ñ o el cargo de 
' C o n o b j e t o de que esa inspec-, fesora F u é t r a s l a d a d a a o t r o 
c i ó n se sii-va I M P A R T I R L A S G A ¿ o l e g i 0 que la O r d e n t iene en W a s -
KAJNT1AS AJbJCiüSAUlAS, m e l)er- t o D C 
m i t o t r a n í - c r i b i r a u s t ed e l s i g u l e n ¡ " ^ ^ e l a ñ o 19 22 habiendo sido 
t e mensaje , que con fecha de ante-, n o m b r a d a M a d r e Genera l , l a Su-
a y e r se m e d i r i g i ó de es ta c a p i t a l : | .ora d e l Colegio de esta ciuda,! , 
( cop ia el mensaje a n t e r i o r ) { u é d i d a e l R d m o . I l t m o . 
A o t r o mensaje d e l 23 de F e b r e S e ñ o r obispo E s t r a d a , a c t u a l m e n -
ro^ de 1925. d i r i g i d o por el "pa - te ArzobiSp0 T i t u l a r de A t t i l a . pa-
t r i a r c a y unoa cuan tos de sus se- d e s e m p e ñ a r el cargo de Supe-
cuaces, a l P r e s i e n t e Cal les en de- r i o v i s i t a d o r a de las casas de 
m a n d a do g a r a n t í a s , contes taba e l q ^ 
* T Í ™ v L Z l n Í S ^ ? : - . u . ^ u- I ULa" c o n m e m o r a c i ó n de las Bodas f e b r e r o ^ 4 , i ^ — A n t e r a - de p i a t a se a j l i g tó a l s igu ien te 
do su mensa je a y e r . \ a hanse da- p r 0 g r a m a . 
do in s t rucc iones p a r a que S E L E S a iQ« coia t.- mprl ia a m rec i -
i , E X o a k a . > x i A « ^ m ^ A K i A , . I bi^0l alaSe¿g adTedlComuni¿n Tas 
^ e c t n a ^ m e n t e r ^ i a e n t e K e p ^ ; ^ ^ de l p l a i l t e l y las 
b l i c a , P . E l i a s Calles " I a l u m n a s in t e rnas de l m i s m o . Es-
ñ e g u o esto, pues, los agresores tas f u e r o n obSequiadas c o n u n de-
hasta se p rec i an de^ c o m u n i c a r su e x t r a o r d i n a r i o , 
g l o r i o s a h a z a ñ a a l P res iden te de laj las ocho a m el R . P . F r a y Ca-
R e p ú b l i c a , y é s t e , que t an ta s veces s[miv.0 de l a lSagrada F a m i l i a , V i -
ha p r o c l a m a d o no tener m á s n o r m a car}o de ,a Res idenc ia d e Padres 
que la Ley , se complace en o to rga r - , C a r m e i i t a s Delcalzos de l Vedado', 
les t o d a sue r t e de g a r a n t í a s . . Pa- |ce lebr5 e l Santo s a c r i f i c i o de la 
t-a l a p a c í f i c a p o s e s i ó n de lo ro-jMiga) la cUal f u é cantadla po r a l u m -
ljado- jnas i n t e r n a s de este p l a n t e l ; de l de 
A esta h a z a ñ a v ic to r iosa ; con la ' M a d r e H u r t a d o y de l S á g r a l o 
que los c i s m á t i c o s i n a u g u r a r o n - s u | Corazan) de l a s e ñ o r i t a Consuelo 
V i o l e n t a c a m p a ñ a para l a indepen- i •'f,rra 
i-lencia e s p i r i t u a l d e l p a í s , s i g u i e r o n ! F u ¿ m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a -
m u l t i t u d de ataques f r u s t r a d o s , o i d a mere. . iendo u n á n i m e s e logios , 
sea de de r ro tas , a l t r a t a r de apo-; 'm ceiebrante d io l a Sagrada Co-
derarse . t a m b i é n v i o l e n t a m e n t e , de( iA a l a M a d r e M . Rosa. 
o t r o s t e m p l o s . . H a pasado m á s de m » d l a MÍBa t u v o l u g a r 
Un mes, y aunque el m j s m o Pres i - , . * „ „ _„ , 
j * j i - < i i . , , • r solpmne r e c e p c i ó n en su honor , 
dente d e c l a r ó culpables a los c i s m á - ¡ , _ _^_t--IA ^ í „ f ! _ „ „ , • 
Heos, a ú n gozan é s t o s "ie p lena l i -
be r t ad , x esto a pesar de habe r s i - i conCl i r r enCla 
M u c h a s personas que por* l a r g o 
t i empo descuidan casi enteramente 
su salud, l legan casi de repente a 
ese estado de completa d e p r e s i ó n y 
decaimiento. Es u n necho amargo que 
l a j u v e n t u d no dura para toda la v ida . 
Pero t a m b i é n es verdad que es re la -
t i vamen te fác i l conservar las fuerzas 
y a la rgar e l pe r íodo vigoroso de l a 
v i d a si se t o m a n las medidas necesa-
r i a s para ello. 
L a ciencia ha producido u n valioso 
r e c o n s t i t u y e n t e c u y o e f e c t o es de 
r ev i t a l i z a r l a sangre depauperada. 
H i e r r o N u x a d o es l a f ó r m u l a mo-
derna que res taura a l a sangre e l 
h ie r ro o r g á n i c o que necesita para p ro -
ducir fuerzas y bienestar. S in ese 
h ie r ro l a sangre no puede darfri 
n i v i ta l idad . H i e r r o Nuxado I T ? 1 * 
b ién de g r a n efecto sobre el s k t 1 " 
nervioso, combinando entre s u s t n * 
dientes un elemento poderoso^1*' 
res taurar el v i g o r na tu ra l de la fi*?1* 
y repara r el desgasto. 
M i l l a r e s de h o m b r e s y rant 
t oman H i e r r o N u x a d o frecu * 
mente en los pe r íodos de der te" 
 fr ' 
_ n   t 
y as í sostienen l a robustez del n*"1 
nismo y la t ranqui l idad mental p ^ ' 
H i e r r o N u x a d o a prueba, bofl"1^ 
m a n a s de t o m a r l o generaW,!?" 
bastan para demostrar su tvX,.16 
alcance. ^aero8o 
P r o c ú r e l o hoy mismo, en l a s W 
farmacias . aa3 
C A R D E N E N S E S 
I N F O R M A N S A N T A M A R I A Y C a - S a n I g n a c i o N o . I S . - H a b a n a 
"¡la c u a l a s i s t ü ó una d i s t i n g u i d a 
io presentada su causa a los t r i - A las cua t ro de l a t a r d e se efec-
b u n a l e s . D i j o el s e ñ o r P r e s i d e n t e : I t u ó u m i ñ e r m ^ s i s m i a V f a d a ate-
" P o r lo t a n t o , hab iendo é s t o s ( í o s l 1 ^ 0 m u s i c a l , l a c u a l s e ^ a j u s t ó al 
c i s m á t i c o s , que é l l l a m a " c a t ó l i c o s ! " ' ^ e n t e o r d e n : 
m e x i c a n o s " ) obrado de p r o p i a a u - l o — F a n t a s í a " E l T r o v a d o r " , 
t o r i d a ' l para posesionarse de l t em- ; V e r d i - D o r n . 
p í o que t e n í a bajo su c u i d a d o e l j 2 o - — M i n u e t P a d e r w e i s k . 
t l e r o r o m a n o pa ra los e je rc ic ios de l i 3o .—Comed ia , " M a r t a y Mar í i a " . 
c u l t o , l e s iona ron l a l i b e r t a d de ^ o . — H a b a n e r a " C a r m e n " , 
'conciencia ga ran t i zada por l a Cons-1 5 o . — H o m e n a j e de l Co leg io " E l 
'Sag rado C o r a z ó n " , •que d i i ige l a 
¡ s e ñ o r i t a Consue lo Serra . 
U n a de sus a l u m n a s o f r e c i ó en 
¡ bello d i scurso u n precioso bouque t 
de rosas. 
6 o . — " R e v i s t a " . Este n ú m e r o se 
: compuso de las s iguientes pa r t e s : 
a ) Coros las " I n d i a s " . 
b ) Coro " E l A r c o I r i s " . 
c ) Cuad ro p l á s t i c o l a V i r g e n 
de l Ca rmen , i n t e g r a n d o e l Santo 
E s c a p u l a r i o a San S i m ó n S tock . 
d» Rec i tac iones de V i t a l A z a . 
c ) C u a d r o p l á s t i c o "Santa R o -
sa de L i m a " . 
f ) D e c l a m a c i ó n de Z o r r i l l a . 
L o s coros f u e r o n a c o m p a ñ a d o s 
a l p i ano y v i o l í n por los profesores 
del co leg io , s e ñ o r e s A r m a n d o Car-
t e l a y F ranc i sco Carrasco. 
T a n t o e l coro las " I n d i a s " como 
el " A r c o . I r i s " a t a b a n per fec ta -
mente caracter izadas las a l umnas 
que en el los t o m a r o n par te . 
H u b o s u m o ac ie r to en los t r a j ea 
F f l R f t E S T ñ S G R A N D E S 
F I E S T A S T E N E M O S 
B A N D E R A S D E F I L A I L A 
D £ T O D O S P R E C I O S Y T A M A Ñ O S 
L A S V E N T A S S O N A L C O N T A D O 
DE GOMEZ HIENA Y CO., S. EN C. 
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y d e m á s a t a v í o s de l a i n d u m e n t a -
r i a . 
Las voces insuperables . 
L o s cuadros, p l á s t - c o s , h e r m o s í -
s imos. 
Las rec i tac iones m u y b i en a jus-
tadas a ¡a m é t r i c a . 
T o d o e l lo nos h a p robado l a es-
merada e d u c a c i ó n que las a l u m n a s 
rec iben , a s í como l a competencia 
p e d a g ó g i c a de sus profesoras y es-
merada y v a s t í s i m a c u l t u r a . 
C o n c l u y ó el homenaje a la M a -
dre M . Rosa con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
I de u n b o n i t o a p r o p ó s i t o , t i t u l a d o 
j " L a s Bodas de P l a t a ' , en el cua l 
¡ h a n sabido c o m b i n a r las f u t u r a s 
¡ " B o d a s de O r o " con las de "P l a -
| t a " . 
Todos los n ú m e r o s f u o r o n en tu -
si'iastamente a p l a u d i d o s . 
Las n i ñ a s que t o m a r o n partas 
p r inc ipa le s f u e r o n : p a r t i c u l a r e s , la 
i s e ñ o r i t a L u i s a L e r i v e r e n t ; de l co-
leg io de l a s e ñ o r i t a Consuelo Se-
C O C I N A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
M A S L I M P I A S 
Q U t m E S P E J O 
i VER ESTAS 
: a s c o c i n a s 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa m á s económica pudiera desear 
H A Y TRES MODELOS DIFERENTES. 
A r e l l a n o Y C í a 
CASA PRINCIPAI.: SUCURSAL 
AVvgTAABitEU (Amapousa)y Habana • l-f, Zi>íEA(NtPTuNoi\rP65 
H A B A N A 
i r a ; las s e ñ o r i t a s C l a r a L a l o n d r i , 
Ca r idad P u l l o n l y , M a r g a r i t a S o r í , 
A u r e l i a M o n d e j a . 
A l u m n a s d e l p l a n t e l : las s e ñ o r i -
tas B e r t a F r a g a , M a r í a J . O l ive r a , 
Juana Alxugara iy , P e t r o n a R o d r í -
guez, S. Salles. 
C o r o de A r c o I r i s : iS i lv ía Z ú ñ i -
ga, Rafae la A l f a r o , M a r í e ^ M a r í n , 
E s t h e r B á r c e n a , A u r e l i a V á r e l a , 
Isabel V a l d é s , Josef ina N o v o , Sa-
ra Y a b a l i ; A n g e l a C á r d e n a s . 
C o r o de Ind ios : : H i l d a y Z o i l a 
Sandol , R a q u e l de l a T o r r e , Josefa 
V a l d é s , C á n c / d a Q u i n t a n a , L a u d e -
l i n a R o d r í g u e z , G u i l l e r m i n a M o r e -
j ó n , E v e l y n Sage y R o s í n a G a r c í a . 
A todas nues t r a f e l i c i t a c i ó n p o r 
el t r i u n f o a lcanzado. 
A s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a y nume-
rosa concu r r enc i a , l a c u a l f u é ob -
sequiada con u n l u n c h . 
P r e s i d i e r o n e l P á r r o c o de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , P a d r e 
Pab lo F o l c h s , Reve rendo Pad re 
F r a y C a s i m i r o de l a Sagrada F a -
m i l i a , V i c a r i o de l a Res idencia de 
Padres C a r m e l i t a s de l V e d a d o ; Re-
verendo P a d r e F r a y R a m i ó n de l 
S a n t í s i m o Sac ramento , Vicar i to P r o -
v i n c i a l de los Padres C a r m e l i t a s 
Descalzos en el Es tado de O k l a h o -
nia C i t y (Es t ados U n i d o s ) , Eteto 
C a r m e l i t a es c iudadano amer icano , 
pero cubano de n a c i m i e n t o . V i n o 
a v i s i t a r a su anciana m a d r e , e m -
barcando el 27 de l a c t u a l pa ra su 
des t ino . 
Con t a n i l u s t r a d o s M i n i s t r o s de l 
A l t í s i m o , p r e s i d i ó e l s e ñ o r Cayeta-
no de Quesada, C ó n s u l cubano en 
la E m b a j a d a de Cuba en los Es -
tados Un idos . 
Se d i s t r i b u y e r o n a r t í s t i c o s re-
c o r d a t o r i o s . 
A l c ie lo P e d í m o s conceda a Sia-
ter M a r y Rose e l ce lebra r con I g u a l 
esp lendor sus "Bodas de O r o " . 
as is tencia a los cofrades d e l Rosa-
r i o a t odos los actos a r r i b a c i t a -
dos. 
Juana G o n z á l e z do Urage , 
P r e s i d e n t a de l a C o f r a d í a 
d e l R o s a r i o . ' . 
C U L T O C A T O L I C O P A P A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en M o n s e r r a -
te . 
E n el C o r a z ó n de J e s ú s y p a r r o -
q u i a " N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n " 
solemnes func iones en h o n o r a San 
J o s é . 
E n San F r a n c i s c o y N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l C a j m c n , l a C o m u n i ó n 
u o n s u a l de :as Ordenes Terce ras . 
E n l a Merced , l a C o m u n i ó n 
mensua l de 1 la A s o c i a c i ó n de H i j a s 
de M a r í a do l a M e d a l l a M i l a g r o -
sa-
E n San N i c o ' ú s l a de U Asoc ia -
c ión de S;m L á z a r o . 
H a y a d e m á s f ies tas a N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Desamparados en 
Santovenia . 
A s í m i s m o e l mes de l a M a r í e . 
V é a s e la S e c c i ó n de A v i s o s Re-
l i g i o s o s . 
U N C A T O L I C O . 
E N L A C I U D A D B L A N C A 
E l ú l t i m o t r i b u t o . 
J o r n a d a de d o l o r . 
T r i s t e , t r i s t í s i m a , f u é la r e n d i d a 
ayer f a rde a l l l eva r a nues t r a N e -
c r ó p o l i s e l c a d á v e r de la i n f o r t u -
nada s e ñ o r i t a E u l a l i a Reyna ldos 
G u t i é r r e z . 
Una m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
Grande i m p o n a n t e . 
T o d o C á r d e n a s , cuan to en nues-
t r a sociedad va le y represen ta , es-
taba en ese acto de c o n d u c i r a su 
ú l t i m a m a n s i ó n , el cuerpo ya i n e r t e 
de l a s e ñ o r i t a Reyna ldos , que c o n 
su m u e r t e de ja s u m i d o en el m á s 
p r o f u n d o do lo r e l c o r a z ó n de sus 
padres y h e r m a n o s . 
T r i s t e cuadro, e l de aye r ! 
L a l l o r a b a n todos ! 
E r a una pena in tensa la que se 
r e f l e j aba en cada r o s t r o de los p re -
sentes, a l ser sacado en h o m b r o s 
de los suyos el blanco a t a ú d de la 
pobre E u l a l i a , que i b a c u b i e r t o de 
f lo res , f lo res frescas y lozanas que 
p a r e c í a n con su p e r f u m e que re r 
da r l e v i d a a esa a l m a j o v e n t r o n -
chada p o r l a c r u e l d a d del D e s t i n o . 
S a l i ó e l sepelio en p lena t a r d e . 
U n a t a r d e g r i s . 
T r a s de la lu josa ca r roza , i ba l a 
c o m i t i v a que a c o m p a ñ a b a a la fa-
m i l i a Reyna ldos en esa h o r a a m a r -
ga, en que no existe pa ra las l á -
g r i m a s u n solo b á l s a m o de consue-
l o . 
Ofrendas f l o r a l e s en g r a n c a n t i -
dad . 
Coronas , r amos , cestos, todos de 
d iversos t i pos , f o r m a b a n u n j a r d í n 
en l a c a p i l l a a r d i e n t e de la s e ñ o -
r i t a R e y n a l d o . 
U n a l a r g a r e l a c i ó n . 
E n t r e las confeccionadas en el 
j a r d í n A r e c l i a b a l a de los i n t e l i g e n -
tes f l o r i c u l t o r e s Sande, H e r m a n o y 
P i ñ e i r o , r e sa l t aba una de los padres 
de E u l a l i a los respetables esposos 
G u t l é r r e z - R e y n a l d o s . 
Corona h e r m o s í s i m a . 
D e l m i s m o j a r d í n v i o t r o c o n j u n -
to de coronas con las s igu ien tes 
i n sc r i pc iones : 
A E u l a l i a de sus h e r m a n o s . 
A E u l a l i a de sus sobr inos . 
A E u l a l ú ; de J o s é A r e c h a b a l a , 
S. A-
A E u l a l i a de A n t o n i o V a r g e l . 
Y t a m b i é n d e l j a r d í n A r e c h a b a -
la u n l i n d í s i m o r a m o d ^ l P r e s iden -
te d e l Casino E s p a ñ o l s e ñ o r B a l -
b i n o R u i z y su esposa. 
M á s ofrendas . 
D e l j a r d í n F r a n c é s . 
E l a n t i g u o j a r d í n de B o r g h y re -
c i b i ó t a m b i é n i n f i n i d a d de pedidos 
en t r e los que ano to p r i m e r o t res 
hermosas coronas de f lores n a t u -
rales , u n a d e l V icep res iden te electo 
de l a « - p ú b l i c a s e ñ o r Car los de 
la Rosa y f a m i l i a , o t r a de l a s e ñ o r a 
V i u d a de L e a n d r o R u i z * y o t ras de 
las a m i g a s del . Tenn i s de la ^ b r e 
E u l a l i a . 
Diversos los r amos . 
Todos con in sc r ipc iones . 
E r a n enviados p e r e l s e ñ o r Pedro 
lA lcebo v s e ñ o r a ; E n r i q u e Parqaet 
i f a m i l i a ; de l a s e ñ o r i t a María i ! ' 
la F e r n á n d e z ; de la s e ñ o r a EdSí 
N e y r a de H e r n á n d e z ; de la se*.. 
V i u d a de Pedro Sardinas ; de Job7 
A r a m b u r u de V i l a ; de Carlos Re 
naldos y s e ñ o r a ; de las primas [ 
E u l a l i a : M a r í a y A n t o ñ i c a ; de'g? 
s o b r i n i t o s A n g e l i t a y Garlitos', i 
las s e ñ o r i t a s T r i a y , M a r í a y Emili»' 
de L o l i t a G u t i é r r e z de Laguardij.' 
de A l v a r o A l v a r e z y familia . ¿ 
M a r í a Teresa y Cuca V i l l a y ' J 
ú l t i m o u n precioso cesto de Fra 
cisco B o r g h y y f a m i l i a . 
C a í a la t a r d e cuando la com îT! 
l l e g ó a l a C i u d a d Blanca . 
I n s t a n t e conmovedor . 
Que afectaba a todos. 
Y m i n u t o s d e s p u é s bajaba a lj 
t u m b a e l c a d á v e r de la señorita 
Reyna ldos , pa ra d o r m i r allí el sr 
fio de los s u e ñ o s . 
Repose en paz! 
J O S E A N T O N I O DULZAIDE3 
De paso. 
E l t a n Querido amigo e Inteli. 
gente Secretar io de la "Conjpaijj 
de Cons t rucc iones M a r í t i m a s , S. A; 
que hace las obras del Dragado di 
nues t ro P u e r t o , v ino unas horas» 
esta c i i ad pa ra .asuntos relaclo-
nados con e l elevado cargo que des-
e m p e ñ a . 
B r e v e su estancia a q u í . 
Se d i r i g e nuevamente a la capi-
t a l donde l a C o m p a ñ í a de que él 
f o r m a par te posee su oficina cen-
t r a l en la hermo.sa Manzana de Gó-
mez. 
C A P I T U L O D E VIAJEROS 
M o v i d o hoy . 
Unos que v a n ! 
Ot ros que v i e n e n ! 
D e s p e d i r é en t re los primeros i 
L u i s V i l l a n u e v a , el afortunado em-
presa r io que p a r t i ó ayer taríe pa-
r a l a c a p i t a l de l a República para 
ú l t i m a r el negocio con el Ba-ta-clái 
f r a n c é s que es casi seguro renga 
a C á r d e n a s p a r a f ines de mayo, i 
N o t a r d a r á en v o l v e r el activo a 
i n t e l i g e n t e a m i g o ViílanueiTa, con 
gra tas nuevas que o f rece ré asi que 
t enga n o t i c i a s . 
E n t r e los que l legan saluIStí 
a h o r a a l r i c o comerciante dei esta 
plaza y amigo que í n u c h o distingo 
e l s e ñ o r L u i s de l V a l l e Esnard, qaa 
acaba de regresa r de la Habana 
a c o m p a ñ a d o de su elegante espo» 
l a s e ñ o r a H o r t e n s i a Baez de (¡el 
Val le . ' 
Pasa ron a l l í v a r i o s días . • 
De g r a t a es tancia . 
Y po r ú l t i m o sean estos párra-
fos con los que c ie r ro el ca^tfll' 
de v i a j e ro s , una bienvenida afectuo-
sa pa ra el d i s t i ngu ido clubma! 
F e r n a n d o Comas Bal fa a l que sa-
l u d é aye r m a ñ a n a . 
E s t á a q u í de paso. 
P o r unos d í a s . , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
D I A 10 D E M A T O 
Este mes está, consagrado a Mar í a , 
como Madre del A m o r Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Div ina Majes-
tad está, de manifiesto en l a iglesia 
de Nuestra Seño ra del Monserrate. 
La semana p r ó x i m a e s t a r á e l Circv 
l a r en el Santo Cristo. 
Santos Antonino, dominico, arzobis-
po, y Nicolá-s de Albergrato, cartujo, 
confesores; Job, profeta. 
S O I / E M N E i F I E S T A D E L A B E N -
D I C I O N D E L A S R O S A S , Q U E L A 
C O F R A D L \ D E L R O S A R I O D E L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E G U A -
Ñ A J A Y C E L E B R A E I L D I A 10 
D E L A C T U A L 
P r o g r a m a : 
D o m i n g o 10 , a las süe te y m e d i a 
antes m e r i d i a d o : C o m u n i ó n Gene-
r a l . A las nueve antes m e r i d i a n o : 
M i s a can tada con e x p o s i c i ó n so-
lemne del Sant i fe í rao Sacramento y 
s e r m ó n d e l R o s a r l o p o r e l Padre 
D o m i n i c o , A las once antes m e r i -
d i a n o ; Misa rezada. 
A las sífete y med ia pasado me-
r i d i a n o : F lo re s , r o s a r i o can tado , 
b e n d i c i ó n de las rosas, do las nue-
vas c in tas de l a D i r e c t i v a , d i s t i n -
t i vos y rosa r ios de las Jefas nue-
vas asociadas y p r o c e s i ó n con l a 
imagen d e l Rosa r io p o r el a t r i o 
del T e m p l o . 
N i ñ a s ves t idas de á n g e l e s y v í r -
genes h a r á n escolta a l a S a n t í s i -
ma V i r g e n en l a Salv© y proce-
s ión y a J e s ú s Sac ramen tado d u -
rante l a e x p o s i c i ó n so lemne Per-
f u m a n d o e l T e m p l o , con p é t a l o s de 
rosas d e s í h o j a d a s en h o n o r de l B u e n 
J e s ú s y su s a n t í s i m a M a d r ^ 
C a t ó l i c o s de Guana jay , todos a 
p o r f í a vayamos a n u e s t r o T e m p l o 
P a r r o q u i a l , a h o n r a r a M a r í a en 
este mes de l a f l o r e s , que las ma-
drea de f a m i l i a l leven consigo a 
bus h i j i t o s , t i e r n o s c a p u l l o s que se 
abren a l a l b o r e a r de la v i d a Pero 
de una manera especial sup l ico l a 
San Job, profeta, v iv í a en Arabia , 
t e n í a un corazón sano yrecto, t e n í a a 
Dios y h u í a de todo lo que pudiera 
tener la menor sombra de ma l . E l Se-
ñ o r m u l t i p l i c ó de u n modo tan asom-
broso su» riquezas, que l legó a ser 
el m á s poderoso y rico de su t ierra . 
Tranquilamente" pasaba l a v ida en 
c o m p a ñ í a de su mujer, siete h i jos 7 
tres hi jas ; l a fe l ic idad de Job, nada 
l a oscurec ía . 
Pero Quiso el Señor probar la v i r -
tud de su siervo y p e r m i t i ó fuese 
a f l ig ido con la p é r d i d a repentina de 
todos sus hijos, y de todo cuanto po-
se ía . T a m b i é n fué probado con una 
asquerosa enfermedad que desde las 
plantas de los pies hasta la cabeza 
todo era una llaga. Job, siempre ado-
raba y bendec í a al Señor. E n su t r i s -
te s i t uac ión todos su* amigos y al le-
gados le abandonaron. 
L a paciencia de Job fué marav i l lo -
sa, Dios vo lv ió le doblados los bienos 
que antes pose í a . Tuvo t a m b i é n otros 
siete hi jos y tres hijas, de una her-
mosura ta l , que no hubo en l a t i e r ra 
con quien poder compararlas. 
Vivió Job, d e s p u é s de esta prueba 
140 a ñ o s . 
Los a n t i g ü e s mart i rologios hacen 
memor ia de Job, dándo le los t í t u l o s de 
Profeta, de Santo y de M á r t i r . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A s m a r W S - l ú S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
•mmW*****' 
Redtiiaos Depósitos en Esta Sección.. Pagandd Irterés al 3 por lOftAnua) 
r o i f a s u t a s o p e r a c i o n e s p s e d m e f e c t u a r s e t a m b i é n p a r c o r r e » ! 
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1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
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C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a i 
Con las SAI*ES K O C H c o n s e g u i r á seguramente hacer desapíf**' 
esa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer"- r O Í ' 
Y SIN SONDAJES N I OPERACIONES Y SIN M O L f . | ^ ^ t r E C B í ' 
SEGUIRA con las SALES K O C H la d i l a t ac ión de sus E S V { v h V y « 1 • 
haciendo que pueda emi t i r l a or ina con facilidad, sin m o i e s u i » * 
esa len t i tud desesperante. • n O ^ ' 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS Y ^ d a i , 
RES a l or inar desaparezcan, calmando al momento esas P_ ^jcéJO* 
«so» escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante i * 
o a l f i n de ella a usted tanto le hacen padecer. jifiS" 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS ^ 
N I L L A S sean disueltos, haciendo su expu l s ión Insensible y ^ x e t í ^ 
cando la p ropens ión de su orina p, esas nuevas formaciones 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H . que su catarro *Jabia,nco* 
sea curado, haciendo que su orina quede l i m p i a de los P0!- ^ 
rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocup 
Las SALES K O C H no tienen r i v a l por su acción rAPJT^r^iOS0' 
para curar todos IQS padecimientos CONGESHIVOS O J : Í ^ &]aaX^ 
del aparato ur inar io , por su acción desinfectante en medio 
enérgico . 1<;g i» 
Las SALES K O C H sust i tuyen con ventaja a las aguas minera 
Indicación al aparato ur inar io . ^ 
81 desea m á s explicaciones, pida a la CLINICA M A T E O * g i . 
N A L 1, M A D R I D (ESPAÑA) el mé todo explicativo in ía l ib le , ^ jel. 
LES K O C H e s t á n a l a venta en la Habana, en la farmacia 
Obispo 37 y D r o g u e r í a Sarrá . 
A 5 i o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 ^ 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 






E L S E I S D E J U N I O 
r w h a de u n homena j e . 
S a f i j ado po r l a D i r e c t i v a d e l 
de Matanzas pa ra e l g r a n 
« n r i A í iu« o f r e c e r á en sus sa-
,íin a l V icepres iden te de l a Re-
^ h í c a doctor Carlos de l a Rosa. 
iCÜHomenaje de l C lub a qu i en es: 
de sus m i e m b r o s m á s an t iguos i 
^ m á s prest igiosos. 
1 v i s u r a don Carlos de l a Rosa, a 
de no tener su res idenc ia • 
^ t l c iudad, en las l i s tas del L k i e o , 
f> socio, desde bace u n buen 
^ p r o de a ñ o s . F r e c u e n t a l a casa i 
in en sus breves v i s i t a s a é s t a y 
° cuotas son las p r i m e r a s que 
« inscriben en l a T e s o r e r í a d e l 1 ^ -
! ! , porque paga s i e m p r e po r a ñ o s | 
P l a n t a d o sus mensua l ida4es . 
Su amor por l a I n s t i t u c i ó n e s t á ; 
bien demostrado. 
Y correspondiendo a ese a m o r ea 1 
ba acordado la D i r e c t i v a d e ' 
f u e l l a casa, fes te jar l a e x a l t a c i ó n i 
i v icepres idencia de l a R e p ú b l l - ; 
fa.^o su d igno y m u y a n t i g u o so-
C1 En el s a l ó n de ba i l e , en ese m i s -
mo salón que se i n a u g u r ó d e s p u é s 
de bu r e s t a u r a c i ó n con o t r o banque i 
•e ofrecido él a d o n A l f r e d o H e y - | 
dricb, se c o l o c a r á n las mesas. 
Comida de pare jas . 
A la que a s i s t i r á n c o n los caba-
lleros socios d e l L i c e o , las s e ñ o r a s 
y señori tas de aque l l a sociedad. 
Lucirá ese d í a e l s a l ó n a z u l de l a 
legendaria I n s t i t u c i ó n matancera^ 
un decorado d i g n o de l a f ies ta . 
y del servic io de l banque te se 
encargarán los H e r m a n o s Velasco, 
los dueños de l ese a f o r t u n a d o H o -
tel de frente a l P a r q u e que t an ta s 
pruebas t iene dadas de su p e r i c l ó n , 
de su buen gusto y de su excelen-
te organizacin en esta clase de fies-
tas. 
Dos bandas a m e n i z a r á n l a c o m i -
da. 
y entre p la to ^ p l a to se b a i l a r á 
en aquel p o é t i c o g a r d e n cuyas pa-
redes tapizan tup idas madrese lvas , 
perfumados j azmines y rosas m u y 
fragantes. 
¿De e t iqueta l a f ies ta?-
Huelga la respuesta; pero no l a 
indicación que a n o m b r e de n u m e -
' rosos socios del C lub , me p e r m i t o 
ha^er a la D i r e c t i v a . 
Siendo el banquete el seis de j u -
nio, en pleno r e inado de verano, en-
caja perfectamente e l t r a j e b lanco , 
nuestra e t iqueta de l a e s t a c i ó n , pa-
• ra esa comida . 
Quizás m a ñ a n a m i s m o d i r é e l 
ííprecio del c u b i e r t o de ese banquete , 
y para la semana e n t r a n t e ofrezco 
lias p r imeras adhesiones que se ha-
l'yan rec ib ido en la S e c r e t a r í a d e l 
Club. 
Con el d o c t o r L a Rosa v e n d r á ege 
; día a Matanzas su esposa y sus 
Wjas y. uos v i s i t a r á t a m b i é n , i n v i -
tado g e n t i l m e n t e por l a D i r e c t i v a 
de la casa matancera , e l que ya en-
tonces s e r á nues t ro p r i m e r M a g i s -
trado, el genera l Gerardo M a c h a d o . 
F I E S T A S D E M A Y O 
? Dos en perspectiva. 
E l baile de las f lores que o f re -
cerá el Casino E s p a ñ o l , en, el t ea t ro 
Santo, p o r estar en r e e d i f i c a c i ó n su 
Palacete de f ren te a l Pa rque y e l 
baile del veinte en los salones d e l 
Liceo, en c o n m e m o r a c i ó n a la fecha 
gloriosa de la c o n s t i t u c i ó n de l a 
Repúbl ica . 
Para el d í a diez y siete ha f i j a -
fio el Casino la fecha de su f i es ta 
y de un momento a o t ro c o m e n z a r á n 
^ repart irse las i nv i t ac iones e n t r e 
los asociados de la I n s t i t u c i ó n que 
ainge don B o n i f a c i o M e n é n d e z 
El p rog rama de l a f ies ta de l L i -
ceo este a ñ o , no s e r á como el de 
anteriores veintes de m a y o . H a b r á 
oaüe solamente, amenizado p o r l a 
orquesta de A n i c e t o D í a z . . 
po r e lementos p o l í t i c o s de esta po - ! 
b l a c i ó n . i 
Con m o t i v o de la v i s i t a del i l u s -1 
t r e p roce r bo h a n o rgan izado o t ros j 
actos t a m b i é n de g r a n l u c i m i e n t o . ! 
A la E s t a c i ó n de B a h í a a c u d i r á n ' 
a r e c i b i r a l Gene ra l Machado , a las 
c inco de l a t a r d e que es l a h o r a en j 
que a r r i b a a esta c i u d a d el t r e n 
p r o c e d e ñ t e de C á r d e n a s , todas las 
a u t o r i d a d e s locales, representac io-
nes de todas las sociedades, e l pue-
blo en te ro y comis iones de l a a l t a 
banca, de <a i n d u s t r i a , de l comer-
cio y do l a prensa . 
E l L i ceo o f r e c e r á u n champagne 
de, h o n o r a l Gene ra l Machado . 
L o r e c i b i r á t a m b i é n el Casino. 
Y v i s i t a r á a s i m i s m o 'a sociedad 
L a U n i ó n . 
A las ocho y m e d i a de l a noche 
d a r á comienzo el g r a n banquete de i 
Sauto. 
D i s t r i b u i d o s e s t á n los palcos en-
tre f a m i l i a s ma tanceras . 
Las Bandas del R e g i m i e n t o C r o m ^ 
bet, l a de l M u n i c i p i o y una erques- : 
t a de cuerdas a l t e r n a r á n d u r a n t e ¡ 
l a f iesta en su a m e n i z a c i ó n . 
La, c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de es- I 
te homena je a l P res iden te electo 
ha i n v i t a d o a las damas matanceras 
para que a c u d a n a l a E s t a c i ó n de 
B a h í a a las dos de l a t a r d e con ob- \ 
j e t o de da r escolta a l que e l d í a 2 0 j 
de m a y o a s u m i r á los poderes de l a 
N a c i ó n . 
D i c h a c o m i s i ó n supSica a s imis -
mo a todas las f a m i l i a s que res iden 
en l a Calzada de T i r r y , M i l a n é s y 
las o t ras casas h o n o r de l i l u s -
t r e h u é s p e d . D í ^ de g r a n j ú b i l o , de 
b u l l i c i o , de a l e g r í a , de en tus iasmo, 
s e r á ese d e l d o m i n g o pa ra M a t a n -
zas que c o n t a r á en su seno a l Pre-
s idente e lec to de l a R e p ú b l i c a y 
a l V ice d o c t o r L a Rosa. 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
D e b e n F a l l a r U n S o l o D í a 
S i el n i ñ o e s t á p á I i d o , m a l h u m o r a d o , c o l é r i c o , Uorón ; si parece b i l io -
so o si muestra r e p u l s i ó n por los alimentos es porque esta es treñido. 
E l L A X O - P E P - S E N del D r . Ca ldwel l es ideal para e l e s t r eñ imi -
ento. S u sabor delicado lo hace grato a l paladar de los n i ñ o s y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son n o s ó l o 
laxantes s ino t a m b i é n sedantes y tonificantes. Por esto e l L A X O -
P E P - S E N a d e m á s de l i m p i a r las v ías intestinales regulariza l a ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y ^permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. c£)e yenta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticel lo, I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A l , Monticello, 111., E. U . A . 
Sírvase remitírme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. i . 
Dirección „: , 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d . 
Acabo de r e c i b i r u n a en lu t ada 
c a r t u l i n a que susc r iben la v i u d a , 
h i jos q h i j o s p o l í t i c o s de d o n L a u -
r e n t i n o G a r c í a , agradec iendo las f ra 
seg de consue lo que p a r a el los t u -
v i e r o n cuando la m u e r t e del apre-
c i a b i l í s i m o caba l l e ro . 
C a r t u l i n a s que s i r v e n de acuse 
de rec ibo a mensajes t e l e g r á f i c o s , 
ca r t a s T v i s i t a s de p é s a m e r ec ib i -
das p o r esa f a m i l i a . 
LtfO-PíF-Sa 
D r . W . B . C a l d n e i r s 
L a x o P e p - S e n 
L a s e ñ o r a de S á n c h e z . 
L l e g ó aye r a Matanzas donde pa-
s a r á una t e m p o r a d i t á l a be l la y ele-
gante d a m a F i n o n a Carno t . 
Su esposo e l s e ñ o r P a t r i c i o S á n -
chez, c o n t i n u ó v i a j e a Sant iago de 
Cuba pa ra a s i s t i r a l a C o n v e n c i ó n 
que a l l í se c e l e b r a r á en este mes 
de los Caba l l e ros de C o l ó n . 
E n la Q u i n t a h e r m o s a de su se-
ñ o r a m a d r e , m i a m i g a .muy d i s t i n -
g u i d a A d o l f i n a Veu lens se hospeda 
la s e ñ o r a de S á n c h e z . 
B i e n v e n i d a . 
LOS A C T O S D E L D O M I N G O 
Gran d ía para Matanzas . 
Será nuest ro h u é s p e d desde las 
'fas de la m a ñ a n a hasta las ú l t i -
nias de la noche e l h o n o r a b l e P r e s i -
dente elecfo de l a R e p ú b l i c a Gene-
ra J Gerard.o Machado , a q u i e n se le 
oirece en Sauto un g r a n banque te 
Los h e r m a n o s Gisca rd . 
T r a s l a d a n su res idencia en estos 
d í a s pa ra u n a de las coquetas ca-
si tas que acaban de f a b r i c a r en la 
Calzada de T i r r y el e ñ o r B e n i t o 
Carba l lo . 
A b a n d o n a n d o esta c i u d a d los es-
posos G a r c í a - G i s c - a r d que l l evan con 
ellos* a la g e n t i l A u r o r a , quedan 
solos C a s i m i r o y J u a n pa ra los que 
s e r í a demas iada casa aque l la Q u i n - i 
ta de V a l e r a en que h o y res iden . 
Se suspende. 
E l banque te homena je que ge or-, 
gan izaba en esta c i u d a d en honor 
del doc to r F r anc i s co M a r í a F e r n á n -
dez. 
¿ C u á l la causa? 
L a ele e m b a r c a r r u m b o a "Was-
h i n g t o n e l d o c t o r F e r n á n d e z , en 
una c o m i s i ó n especial del Gobier -
no . 
A s í lo ha c o m u n i c a d o a l á Comi -
s i ó n o r g a n i z a d o r a el i l u s t r e legis-
l a d o r que t a n d i g n a m e n t e nos re-
presenta en la C á m a r a ba ja . 
" 
L a ú l t i m a no ta . 
Pa ra d e c i r que se encuen t r a en-
f e r m a u n a de las p e q u e ñ a s h i j a s de 
m i d i s t i n g u i d o a m i g o el doc to r E n -
r i q u e de V e r a L i m a , a q u i e n asis-
t i ó e l d o c t o r A l b e r t o Schweye r H e r -
j n á n d e z . 
1 U n fue r t e a t aque de g r i p p e aque-
L A G R A N D I O S A F I E S T A D E H O Y 
L a decana y p o p u l a r í s i m a Socie-
dad Maceo, s i t a e n Paseo de Car-
los I I I , n ú m e r o 219 , esquina a Su-
'b i rana , c o n m e m o r a a las 9. de l a 
noche de hoy d o m i n g o , los 45 a ñ o s 
de su ex is tenc ia . 
E l s e ñ o r F e r n a n d o H e r n á n d e z , 
su p res iden te , t i ene , l a g a l a n t e r í a 
d(8 i n v ' i t á ^ m e p a r a t a n .hermtoso 
acto e n v i á n d ó m e p a r a p u b l i c a r e l 
p r o g r a m a que d e j a de ser m a g n í -
f ico , p o r h a b e r m e c o m p r o m e t i d o 
con la d e s i g n a c i ó n de q ú c les ha-
ga el d iscurso de a p e r t u r a , 
H é l o a q u í s in m á s c o m e n t a r i o : 
S O C I E D A D " M A C E O " 
P n o g r a m a p a r a l a v e l a d a 
P r i m e r a P a r t e 
lo.^—-Breves pa l ab ra s p o r e l se-
ñ o r A l b e r t o C o f f i g n y Oxt iz . 
2 o . — C a p r i c n o de g é n e r o e s p a ñ o l 
de A . N o g u é s , p o r l a p ro feso ra se-
ñ o r i t a J u l i a D. L o i n a z . 
3 o . — P o e s í a " M a c e o " , po r l a se-
ñ o r i t a I sabel Pedroso . 
4 o . — M ú s i c a p r o i v i t a - R o m a n z a 
" E l c a r ro de l Sor% c a n c i ó n ' - n a p o -
l i t a n a po r é l t e n o r s e ñ o r Carlos" 
Ponce, a c o m p a ñ a d o -al piano-.-por el 
s e ñ o r V í c t o r J i m é n e z . 8 s ro i&to i 
5 o . - — P o e s í a " L a : J u v e n t ü d - d-el-
S i g l o " , por l a s e ñ o r i t a Juana G o l -
cochea;- • -
6 o . — P i e r r e t t e de Cba tn inade , 
p iano por lar . s e ñ o r i t a I s o l i n a Ca-
r r i l l o . 
7o.—-Nocti4):ttio. en ; "la> b e m o l " , 
po r e l p rofesor s e ñ o r Oscar Ca l le . 
8 o . — I n t e r m e z z o s i n f ó n i c o de 
" C a v a l l e r í a R u s t i c a n a " , po r e l s é -
ñ o r A r m a n d o . E o l a ñ o s , v i o l í n , acom-
p a ñ a d o a-l p i a n o Por la ' S e ñ o r i t a 
M a r í a Es te la G u t i é r r e z . \ . 
9 o . — D i s c u r s o po r e l I l ú s t r í s i m o 
Sr. A r z o b i s p o de l a Habana , M o n -
s e ñ o r M a n u e l R u i z . 
Segunda P a r t e 
lo . -—Discurso p o r e l d o c t o r Pe-
d ro G o n z á l e z Veranes . 
2 o . — R o n d a n capr icc ioso Men-
d e l s s o h ñ , a l p i ano por l a s e ñ o r i t a 
S a b á s M o n m o y t i o . 
3o .—-"Noetuno de L e i v a c h e " , 
p i ano p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a R e g l a 
M a r t í n e z . 
4 o . — P o e s í a , P l e g a r i a a Dios , por 
l a s e ñ o r i t a A n t o n i a R o d r í g u e z . 
5 o . — F a n t a s í a " L a F a v o r i t a " de 
Bach , p o r l a s e ñ o r i t a Mercedes L o -
zano. . 
6 o . — P o e s í a " E l 20 de M a y o " , 
p o r la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a D í a z . 
7 o . — A í d a , G. V e r d i , po r l a se-
ñ o r i t a E s t e l a Monté i s . 
8 o . — C a v a t i n a de R a f f , O. P. 85, 
p o r e l s e ñ o r R a m ó n S l g a r r e t a y la 
p ro fesora s e ñ o r a S a b á s M o m o y t i o . 
9 o .—Discur so R e s u m e n p o r el 
doc to r M a n u e l Cas te l lanos M e n a . 
No es r e q u i s i t o ind i spensab le l a 
• i n v i t a c i ó n . 
D I A D E L A S M A D R E S ^ 
Gozosos nos encuen t r a este d í a 
de du lce a m o r , de t e r n í s i m o s re-
cuerdos . 
Con a l e g r í a i n u s i t a d a , con fer-
vorosa p a s i ó n y j ú b i l o intensto 
^ l ^ ^ z a j ^ o ^ .par.a, - besaT a la m u j e r 
•(}<? c u Y á r r áu ; -sómoij conduelo y es-
peranza . 
a» Losr .quBj a á n s t e n e m o s ; ¿ e s a d i c h a 
i inmensa , r íos gue sabemos q u e r e r l a 
eon a m o r o s o candor , con , l a vene-
r a c i ó n m á s santa- al a d m i r a r l a en 
t o d a su- augus t a -ma je s t ad en el-san-
t u a r i o que cu idamos , con celo y 
e íxqu i s i t o i n t e r é s , a l v o l v e r l a ; v i s -
t a a l ..Cielo pa ra agradecer que nos 
l a t e n g a ..siempre fe l i z a nues t ro 
l ado , r eco rdamos p iadosamen te a 
.aquel i dea l i s t a q u é d e j ó su n o m b r e 
corrió estela l u m i n o s a de s e n t i m e n -
t a l i s m o y d'e t e rnu ra , , que se l l a m ó 
V í c t o r M u ñ o z . 
¡ F e l i c i d a d p-ara l a a u t o r a de 
nues t ros d í a s y una f l o r s o b r é : la 
t u m b a : ' d e l pe r iod i s t a , t l e l a m i g o F 
de! Conce ja l desaparecido en suelo 
e x t r a n j e r o . 
j a á l a g e n t i l c h i q u i l l a , a cuya ca--
becera e s t á j u n t o a l a m a d r e a m a n -
t l s i m a , una s ie rya de M a r í a : l a 
bondadosa, la noble Sor N o r b e r t a . 
Po r sn r e s t á b l e c i m i e n t o hago vot-
-tos. ' 1 " " 
M a n o l o B A R Q U I N . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O ^ 
éh. " !a ardina ^ )aula' da siempre la mtema vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de áu trabajo üéiutina; 
Pppp ad0a n siemPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
«-luimKA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Ilni, S?car Partido máximo de la potencialidad de su inteligenda puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
umversitana que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos. 
Bin aDandonar su ocupación actual, aprovechando sus ra tos desocupados, en su propia casa. 
w í F í ^ ^ í ^ MENTALr-Adijuirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rápida a! 
riprn» ^ q u í e r problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
hrimL^ Sus ^f1?35 mconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
p i ^ i n n AIC0S últimos diez años. 
s J ^ m Í ? ? ^ jAí,ren<?erá a c$crioir P"11* 12 P«n*» en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos los. 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
D ^ n a / ^ Í ^ t ^ ^ . E f 0 ! * 8 1 0 " ^ ma luco porvenir social y político. 
KLÜACCION DE CUENTOS Y FOT0DRAMA&-Estudio nuevoen el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
romo una vanlla mágica en los Estados Unidos, donde se je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o llorar81"301 populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas aote millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
í í ! ™ 8 1 1 ^ 0 1 0 1 * C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y ^ E V l S T A S r - E l hom 
máQ ?t j jna emPresa " «• que hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabw vale tanto más cuanto 
C^RSO n i ' ¿ ^ A Í v ^ T n w a r t "P30*^0 P313 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CurÍT5^ i ^OACCI0N:--Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es unŝ -de las base» del éxito. Este 
Mn en3eña- Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redaedón 
oeiectuosas. este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
critos Sn^ rn^L-^"? . fur9<? UM Profesión o actividad nueva, con. porvenir ilimittdo y sin competid 
FAaL TOW-U^'PA(X)leVan rtpKlamente 31 W 'o» eludía a un phaoíuperior de vida, tasto intelectual 
ti ores preparados. EsUo e» 
como econóigicct 
S X C O B T E ESTE CtTPÓN t B1TVIEI.0—X.B OOZTVXEITE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
K«xtutron«ek, K e w T o r k , S. TT. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flaitae precios del C á r s o tar-
jado con unal cruz. Entiendo que esto np me comprom>ete en 
nada y que el Curso e s t é en castellano. 
Nombre 
Apartado postal , -¿ .»». . .v í*- :"-v 
Cali© y N ú m . / ^ . ' J V ' . \ . '., * ! ' . T . ' 
Ciudad y P a í s 
X a n r s T r c T T o i o » u ^ ^ « s " A ^ f K Qt r r . t i e ? i ex . « a y o » v x n a m o » s a i . t o w o s 
XW IiOS PAISES JE C A B L A ESPAfíOXiA 
• - Pttwc de Pertodlanio. 
.Curso de R e p ó r t e r . 
.Curso d* AamiAls t r ac ión 
CUatiflca do 1» Ci rcu lac ión 
. . Cor«o da Stedaooidi. 
.Ciu-.o lo Bedaooldn d9 
J£io»t<»s y 3Potoar»ai»8. 
..curso de Eflclencla atfcntal. 
E N U N A E S C U E L A 
L-a s e ñ o r i t a A n a E t c h e g o y e n , be-
l l a j o v e n y excelente D i r e c t o r a de 
l a Escue la N ú m e r o 17 , s i t uada €n 
H a t u e y . 2, Repa r to " L a Esperan-
za'/, , m é ha . hecho e l h o n o r de i n -
v i t a r a l l u n c h que en obsequio a 
las . s e ñ o r a s , madres de los a l u m n o s 
de ese p l a n t e l , ofrecen los. maes t ros 
de l a m i s m a . 
A las t res de l a t a r d e . 
LA, G R A N D I O S A F I E S T A P E L , 
V I E R N E S E N L A E S C U E L A 
N U M . 4 . 
De la b r i l l a n t e f iesta ce lebrada 
en l a Escuela n ú m e r o 4, p romete -1 
mos ocuparnos h o y . F u é u n a f i e s - i 
ta iN4r todos conceptos he rmosa que i 
d e j ó g r a t í s i m o s recuerdos en e l á n i - I 
mo de cuantos de l a m i a m a p a r t i - ' 
c i pa ron . 
' O o m e n z ó con un d iscurso — p o r j 
c i e r to m u y b o n i t o y a lu s ivo a l ac-1 
t o — por la D i r e c t o r a de l a Escue-
la , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Georg ia 
Rojas de i L ó p e z . F u é pa ra todos 
una sorpresa l a m a n e r a c l a r a y con-
cisa con que la s e ñ o r a Ro jas de 
L ó p e z se e x p r e s ó . R e c i b i ó a l terr. 
m i n a r , a t ronadores aplausos . 
iSeguidamente h a b l ó e] s e ñ o r V i -
cente Lancha , Inspec to r Esco la r del 
D i s t r i t o , e l que con frases elocuen-
tes, como de c o s t u m b r e , e x p r e s ó su 
en tus iasmo por l a Escuela y espe-
c i a lmen te se r e f i r i ó a l d o c t o r A n -
ton io I r a i z ó z , — e i l h o m e n a j e a d o — 
encomiando sus grandes m é r i t o s . 
L a n i ñ a M a r í a Teresa H e r n á n -
dez, que os tentaba el p r e m i o d e l 
"Beso de í a P a t r i a " , en efl A u l a 
P r i m e r a , d e s v e l ó e l r e t r a t o d e l 
d o c t o r I r a i z ó z , m i e n t r a s las d e m á s 
n i ñ a s en tonaban el H i m n o Nac io -
n a l . 
E l s e ñ o r R a ú l S u á r e z , a m i g o 
nues t ro m u y q u e r i d o , con expresivo 
lenguaje hizo e n t r e g a de l a h e r m o -
sa placa que hS de f i g u r a r en el 
f rente ne l a Escuela , p laca que f u é 
confeccionada por é l y r e g a l a d a a 
l a E s c u e l a . 
L a a l u m n a E s t h e r G. de P e r a l t a , 
o f r e c i ó en n o m b r e de las n i ñ a s de 
la escuela, u n a r t í s t i c o r a m o de f l o -
res a l a j o v e n y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
Josef ina H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i 
zóz . x 
F i n a l m e n t e , el d o c t o r I r a i z ó z de-
l e i t ó a los c o n c u r r e n t e s con uno de 
sus mejores d i scu r sos . H i z o ver -
dadero der roche de siu e locuenc ia , 
visibilemente emoc ionado , e x p r e s ó su 
sorpresa a1! saber que se p r e t e n d í a 
poner su n o m b r e a u n a Escue la de 
Guanabacoa, y su m a y o r sorpresa ha 
s ido que se le haya e leg ido para 
r e n d í r s e l e ese homenaje cuando ya 
él no es Sub-Secretar io de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a , , cuando ya é l nada 
puede hacer, lo c u a l encuen t r a ex-
t r a ñ o en u n a é p o c a en que todo es 
c o n v e n c i o n a l . D i j o ^que s i empre 
t e n d r í a f i j o su pensamien to e n que 
hay una escuela que l l e v a su n o m -
bre pa ra que, c u a l fa ro l u m i n o s o , 
g u í e sus ac tos ; y que a ú n estando 
en t i e r r a e x t r a ñ a , su m e n t e no se 
a p a r t a r á de l a r a d i a n t e l uz que i r r a 
die de eso cen t ro de a m o r y de c u l -
t u r a . 
M u y extenso y expres ivo f u é su 
discurso, y a l t e r m i n a r r e c i b i ó una 
verdadera o v a c i ó n . 
F i n a l m e n t e se s i r v i ó u n r i c o y 
abundante ponche de s i d r a que to -
dos ce l eb ra ron , y a las c inco de l a 
t a rde t e r m i n ó l a g rand iosa f ies ta 
que como antes d e c í a m o s d e j ó u n 
g ra to recuerdo en t re los concu-
r ren tes , p u d i e n d o a n o t a r a las s i -
gu ientes personas: 
Doc to r I r a i z ó z y su esposa l a se-
ñ o r a Josef ina H e r n á n d e z G u z m á n 
de I r a i z ó z ; s e ñ o r i t a doc to ra A m a d a 
Roi f l iu , Inspec to ra A u x i l i a r d e l D i s -
t r i t o de Guanabacoa; d o c t o r V i c e n -
te L a n c h a , Inspec to r de l D i s t r i t o . 
' S e ñ o r A n d r é s de l a N o v a l , m i e m -
bro de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Guanabacoa, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
í a m i s m a ; s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
de 'Castro, Secretar io de la r e f e r i d a 
J u n t a de E d u c a c i ó n ; s e ñ o r G u i l l e r -
mo A r e ñ a s , Jefe d e l D e p a r t a m e n t o 
de M a t e r i a l e s de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P t i b l i c a . 
S e ñ o r Diego F r a n c h i , T e s o ¡ r e r o 
Genera l de la R e p ú b l i c a ; Sr. A d o l f o 
I A. G a v i l á n , Jefe de •Contab-ilidad de 
la T e s o r e r í a Genera l de l a R e p ú -
b l i ca ; s e ñ o r R a ú l So i á r ez , s e ñ o r M i -
gue l V a l e r a , D i r e c t o r de l a Escuela 
n ú m e r o 1 de esta v i l l a , c u y a es-
cuela r e m i t i ó u n r a m o de f lores a 
la s e ñ o r a de l doc to r I r a i z ó z , en 
n o m b r e de l a r e f e r i d a escuela. 
Sr. R a m ó n - R i v e r ó n , s e ñ o r J o s é 
A l m é i d a L ó p e z , F e r n a n d o V a l d é s 
A n c i a n o , Osva ldo J . Chao, d i s t i n -
g u i d o c o m p a ñ e r o en l a prensa; se-
ñ o r Sant iago L ó p e z y T e j e d a ; se-
ñ o r a ¡Mar ía Dolores M a y d a g a n de 
H e r n á n d e z , P r e s iden t a de. H o n o r de 
l a A s o c i a c i ó n de Padreo y Maes t ros 
de la Escue la N u m . 4, que h izo 
en t rega a l d o c t o r I r a i z ó z de su 
n o m b r a m i e n t o de P r e s i d e n t e de 
H o n o r de l a m i s m a . 
S e ñ o r a J u l i a Bogea t de B u g a l l o , 
esposa de n u e s t r o q u e r i d o compa-
ñ e r o e n l a prensa s e ñ o r A d o l f o B u -
gal ' lo. Teso re ra de l a Aso-
m é n c i o n a d a ; s e ñ o r a Esperanza J . 
de B a l t á , s e ñ o r i t a A m a l i t a de los 
Santos, s e ñ o r i t a A n g e l i n a G a v i l á n y 
Monson, s e ñ o r i t a Grac ie la N a v a r r o 
y o t ras personas cuyos n o m b r e s 
sent imos no r eco rda r . 
A d e m á s de las maes t ras de l a 
Escuela N u m . 4, D i r e c t o r a s e ñ o r a 
Georg i a Ro jas de L ó p e z , las s e ñ o -
ras F i d é l i a Costafles de Cobos y 
Ofe l i a Santos de C a r b o n e l l , se en-
c o n t r a b a presente l a s e ñ o r i t a Rosa 
P i l l o , que desde m a ñ a n a lunes f o r -
m a r á pa r t e de l .profesorado de l a 
m i s m a p o r comenzar a f u n c i o n a r en 
ese d í a el A u l a de nueva c r e a c i ó n . 
Es d i g n o de a n o t a r e l hecho de 
f i g u r a r en l a G a l e r í a de l a escuela 
s i r e t . l i t o de aque l t a n q u e r i d o f u n -
c i o n a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que 
se l l a m é d o c t o r V a l e n t í n de C á r -
denas, que f u é Para o r g u l l o del 
M a g i s t e r i o l oca l , I n s p e c t o r E s c o l a r 
de l D i s t r i t o de Guanabacoa . 
, B i e n ha hecho la Escue la de l a 
s e ñ o r a . Ro jas de L ó p e z , en co loca r 
en aque l p l a n t e l el r e t r a t o de q u i e n 
f u é un f i e l defensor de l a escuela 
cubana. 
R e c i b a n l a D i r e c t o r a y Maes t ras 
de l a Escue la N u m . 4 de n u e s t r a 
v i l l a , m i f e l i c i t a c i ó n m á s exp re s iva 
por e l é x i t o en l a f ies ta de1! v i e r -
nes, en ihonor d e l d o c t o r I r a i z ó z . 
R á p i d a R e c u p e r a c i ó n 
d e l a V i t a l i d a d 
P e r d i d a . 
C o n u n a n u e v a y s o r p r e n d e n t e 
m e d i c i n a q u e h a c e r e v i v i r l a 
f u e r z a V e l v i g o r J u v e n i l . 
Son verdaderamente maravillosos lo! 
resultados que siguen al uso de esta prodigiosa 
medicina. Los órganos vitales exhaustos «1 
debilitados por vejez prematura, trabajo penoso, 
desvelos, preocupaciones, disipación ó enferme-
dades prolongadas, reciben la inyección de nueva 
vida y potente vigor. Los sistemas nerv1©50.^ 
muscular adquieren mayor fuerza y resistencia. 
Esta magnífica medicina contiene Hierro—la maj 
antigua medicina en el mundo que los doctores 
recetan en todas partes para crear sangre ]óver 
y abundante en corpúsculos rojos—precisamentí 
la clase de sangre que aporta vigor y resistencia 
física y trae consigo el color y la hermosura a la! 
mejillas pálidas y hundidas; el brillo y la vivacidad 
a los ojos opacos é inexpresivos, y la belleza del 
contomo a los cuerpos débiles y enflaquecidos, 
aumentando las carnes de los que sufren excesivo 
adelgazamiento. Contiene también una fórmula 
especial de Fósforo—el alimento por excelencia d< 
los nervios, y el generador más potente de energía 
que conoce la humanidad. 
Esta maravillosa medicina es N U G A -
TONE—el mejor, más conocido y más efectivo 
reconstituyente que a Ud. le sea dable obtener. 
Vigoriza y equilibra la acción de los nervios, y da 
fuerza y firmeza a los músculos. NUGA-TONB 
no tiene rival para la curación de eatómagoi 
débiles y descompuestos, indigestión, falta d« 
apetito, gases ó hinchazones en el estómago y los 
intestinos, hígado tardío, ríñones delicados, lengua 
sucia, mal aliento, biliosidad, dolores de cabeza, 
estreñimiento, deficiencia del corazón, reumatismo, 
dolores de nervios y de los huesos, quebranto o 
agotamiento nervioso, pobreza de la sangre s 
todos loa casos semejantes de afecciones de la 
salud. 
NUQA-TONE se vende en todas las droguerías y boticas 
con la absoluta garantía de que, si no satisface, será 
devuelto el importe. Véase la garantía en cada paquete. 
Cada botella contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome 
NUGA-TONE durante 20 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfac-
torios, devuelva a la droguería ei resto y recibirá su dinero. Esta garantía extraordinaria 
la hacemos porque tenemos positiva confianza de que NUGA-TONE le dará a Ud. lo« 
mismos resultados que ha dado a miles de personas. Después de tomar NUGA-TONE 
por algún tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el brioso impulso 
de la juventud, y su cuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energías. Entonce! 
podrá recibir los beneficios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el 
legítimo NUGA-TONE. Rechace las imitaciones ó los substitutos. SI en vez de este 
toma Ud. otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. Recuerde bien que no haj 
nada que pueda compararse a NUGA-TONE. Compre una botella HOY AUSMO. 
\\\\\ 
La fuerza orgánica y el vigor juvenil 
hace a los hombres atractivos, 
magnéticos, irresistibles. Natural-
mente estas cualidades se inclinan al 
bello sexo que posee belleza de forma 
y vivacidad. NUGA-TONE desarrolla 
la figura, hace revivir el calor y la 
animación de la juventud, y pone 
nueva fuerza y energía en cada 
nervio y fibra muscular. 
N U E S T R A G A R A N T I A 
P A R A A L A R G A R L A V I D A L A R E M O T A G L O R I A D E 
H A S T A 1 5 0 A Ñ O S C I N E M A T O G R A F O 
S A N A X T O N I X O 
Son los d í a s hoy , de l respetable 
anc iano q u é f u n d ó é r ¿ • e n t r o M a -
ceo, con o t r o n o m b r e desde luego , 
e l a ñ o 18 79, ; seño.r Á n t o n i n o Ro-
jas . • • ' • : ' r;: • ' • -
Para,', él m i f e l i c i t a c i ó n que" de-
seo l l egue hasta su r e t i r o de L e a l -
t a d y E s t r e l l a ; donde v i v e con las 
comodidades que m e r e c e - y que les 
b r i n d a n sus h i j o s e l i n g e n i e r o se-
ñ o r A n t o n i o Ro jas y s e ñ o r a B e l é n 
Ro j a s de R o m e r o , p ro fesora de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
U N I O N F R A T E R N A L 
B n sus. salones e f e c t u a r á el 
" B a i l e d é las F l o r e s " , en l a noche 
d e l 20 de m a y o y por el dfa t e n d r á 
Ti iat inee en los j a r d i n e s de L a T r o -
p i c a l , ' ¿ o n e l n o m b r e de " S p o r t i n g 
L l f é " . * 
M I S A S D E R E Q U I E N P O R EOL 
A L M A D E L D R . P E P E S A B i A D I 
E n l a glesia de los P .P . Esco la -
pios so c e l e b r a r á n t r es misas de 
r equ i en m a ñ a n a , lunes , po r e l e ter-
no descanso d e l i n o l v i d a b l e d o c t o r 
Pepe Sabadi , m é d i c o m u y q u e r i d o 
en esta v i l l a , que con t aba con las 
s i m p a t í a s generalles d e l pueb lo , ,por 
su c a r á c t e r bondadoso y p o r c u a n -
tiosas cua l idades . 
Cinco a ñ o s se c u m p l e n m a ñ a n a 
de l a sen t ida m u e r t e de fPepe Sa-
badi , y l a i g l e s i a se v e r á m u y c o n -
c u r r i d a d u r a n t e las horas e n q^ue 
d ichas misas h a n de v e r i f i c a r s e : 
a las 7, a las 7 y m e d i a , y a Jas 
8 a. m . 
B n n o m b r e de su h e r m a n a L o l a 
y de su h e r m a n o Sí ico, a s í c o m o de 
su p r i m a h e r m a n a l a d i s t i n g u i d a 
d a m a Te res i t a S a b a d í V i u d a de 
M e r c a d a l , i n v i t a m o s a todas sus 
amis tades . 
iTA E S T A C O L O C A D O E L B U S T O 
D E C A S T I L L O 
iDesde ayer ha quedado co loca -
do en su pedestal e l bus to dei i n o l -
v idable gene ra l A d o l f o d e l C a s t i l l o , 
cuyo m o n u m e n t o se i n a u g u r a r á , 
con una g r a n f ies ta , e l d í a 24 de 
M a y o . 
Eü P a r q u e " A d o l f o de l C a s t i l l o ' , ' 
ofrece en los actuales m o m e n t o s u n 
aspecto p rec ioso . 
Mas ip puede tener l a s e g u r i d a d 
de que t odo el pueb lo e s t á sa t i s fe -
cho de esa o b r a que h o n r a a G-ua-
nabacoa . E l m o n u m e n t o es t o d o 
de m á r m o l de Ca r r a r a , y su costo, 
po r gest iones de M a s i p , no l l e g a a 
c u a t r o m i l pesos-
¿ P o r q u é el A y u n t a m i e n t o no ad-
qu ie re unos cuantos e j empla re s d e l 
l i b r o " A d o l f o de l C a s t l í ' l o " , o r i g i n a ! 
de l s e ñ o r Gerardo Cas te l l anos , que 
es u n a c o m p l e t a h i s t o r i a de l a v i -
da del va le roso m i l i t a r cubano , y 
e l d í a de l a i n a u g u r a c i ó n de l m o -
n u m e n t o , se d i s t r i b u y e en t re los 
c o n c u r í r e n t e s ? 
J e s ú s C A L Z A D E L L A 
L O N D R E S , A b r i l (Cor re sponden-
cia de The Assoc ia ted Press) S i r 
R o n a l d Ross, el sabio que c o n s i g u i ó 
de scub r i r l a c u r a pa ra l a m a l a r i a y 
l a e n f e r m e d a d d e l s u e ñ o , dice que 
s í cada i n g l é s cefintribuyera con seis 
Peniques a la o b r a de i n v e s t i g a c i ó n 
m é d i c a , los descendientes de l a se-
g u n d a g e n e r a c i ó n p o d r í a n v i v i r has-
ta los c iento c i n c u e n t a a ñ o s de 
e d a d . 
Hace ochenta a ñ o s , a f i r m a S i r 
R o n a l d , e l t é r m i n o med io de l a v i -
da d é u n Jondinense era 34 a ñ o s 7 
meses de edad, m i e n t r a s que hoy l a 
ciencia ha conseguido a u m e n t a r l o 
a 53 a ñ o s 9 meses . 
L o que se r equ ie re pa ra que e l 
h o m b r e goce de u n a l a r g a v i d a es 
acabar con los g é r m e n e s dañinos? 
que a tacan su o r g a n i s m o . E n ade-
lan te e l h o m b r e de c i enc ia no espe-
r a r á que el m a l haga s e n t i r sus 
efectos, s ino que i r á a su encoien-
t r o pa ra d e s t r u i r l o en g e r m e n . 
JS1 famoso M e c h n i k o f f h a b í a he-
cho ya una p r e d i c c i ó n s e m e j a n t e . 
E l I n s t i t u t o Pas tea r ha p r ed i cho 
t a m b i é n que l a g e n e r a c i ó n ven ide ra 
p o d r á v i v i r has ta cen tena r ios . E l 
I n s t i t u t o Pas tea r e s t á e s f o r z á n d o s e 
por d e s t r u i r el c á n c e r y la t u b e r c u -
losis , y el I n s t i t u t o Ross de L o n -
dres l u c h a c o n t r a la l e p r a . 
H O L L Y W O O D , C a l i f o r n i a , a b r i l . 
(Cor respodenc ia de T h e Assoc ia t ed 
P r e s s ) . De acuerdo con las e s t a d í s -
t icas compi ladas po r las p r i n c i p a -
les c o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s , l a 
p o s i b i l i d a d de que u n " s u p e r " de 
c i n e m a t ó g r a f o l l egue a l a consagra-
c i ó n de una " e s t r e l l a ' , es j u s t a m e n -
te u n a en c incuen t a m i l . 
De las c i en m i l personas que h a n 
s ido con t ras t adas p o r i n t e r m e d i o de 
agencias p a r a ca r ac t e r i za r a perso-
najes secundar ios de las p e l í c u l a s , 
solo dos en los ú l t i m o s c inco a ñ o s 
h a n alcanzado g l provecho y los 
hombres de s u b i r a l p r i m e r p u e s t o . 
So lamen te seis o s ie te de los res-
t an tes h a n conseguido que se les 
menc ione en los p r o g r a m a s . 
U n a de las c i r cuns tanc ias m á s r e 
ve ladoras es que todos los que h a n 
l l egado a l p r i m e r r a n g o en el c ine-
m a t ó g r a f o h a b l a n t e n i d o y a expe-
r i e n c i a t e a t r a l . L o s d i rec to res l l e -
gan a esta c o n c l u s i ó n desconsolado-
r a p a r a m á s de a l g u n o o a l g u n a : 
" U n a cara he rmosa o u n hermoso 
cuerpo, y a ú n ambas cosas j u n t a s , 
son i n ú t i l e s en el c i n e m a t ó g r a f o si 
no se posee a l m i s m o t i empo t a l e n 
to d r a m á t i c o " . 
B A I L E D E L A S P L O R E S 
E n l a noche d e l 2 1 , l o ce lebra-
r á l a sociedad Maceo , en Car los 
I I I , n ú m e r o 219. 
O S V A L D O V A L D E S D E L A P A Z 
E.n . e l H o t e l N a c i o n a l , San J o s é 
y A m i s t a d , s e r á homena jeado con 
u n a l m u e r z o hoy el P res iden te de 
l a J u n t a .de E d u c a c i ó n .de l a H a -
b a n a . y l i d e r v i c t o r i o s o en e l n o b i -
l í s i m o y p a t r i ó t i c o e m p e ñ o de 
nue s t r a I s l a de P i n o s . 
E l costo d e l c u b i e r t o es. de 
$2.50 y a l que me he a d h e r i d o 
p o r s i m p a t í a s . 
A l b e r t o C o f í i g n y O r t i z 
t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E J O R 
A P E R I T I V O 
Cuando se qu ie ro e x á j e r a r lo que 
duele ' sa d ice "como e l r e u r n á " 
p o r q ú e en r e a l i d a d ¿1 m a r t i r i o del 
r e u m a no 16 sobrepasa n i n g ú n su-
t r i m l e n t o . Pobres r e u m á t i c o s , có-
m o padecen, c ó m o suf ren , y c ó m o 
se m a r t i r i r a n . Pa ra c o m b a t i r el 
r ó o m a » á n t i r r e u i n á í i c o • d e l 5 doc to r 
R u s e l ! H u r t e ; de ' F i l a d e l f i a , e s t á 
ind icado po rque lo" recomiendan 
sat is fechos miles d̂e pacientes. Se 
vende en. todas las bot icas y en su 
d e p ó s i t o " E í C r i s o l " , - N e p t u n o y 
M i ' n r i Q u e , H a b a n a . 
A l t . - f . 2 : m y . 
I A T 1 C A O í W O l f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
S s s i p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a ; : 
P R A S S E & C O , 
^ T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H I P 0 F O S F I T 0 S S A L U D 
c o m o t m a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s d e 3 5 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
t e n c i a e s t e a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r s u s a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o d e l a c l a s e m é d i c a . 
P í d a ' c r f a r a b c leg í t imo que lleva en la etiqueta cxterioT el 
nombre HIPOFOSFITOS S A L U D en r o j o . 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
® 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
@ 
L a R e g i s t r a d o r a S T , L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O T I E I L L Y , 13. H A B A N A . T E L E F O N O M . 2 5 3 6 . 
a l t 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1 9 2 5 A Ñ o x c m 
A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D í U L T I M A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Ac-
cesoria ea Puerta Cerrada y Factoría, 
sala, cuarto y cocina y un departa-
mento alto con balcón calle muy có-
modo. 18708.—13 My. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de Amistad bo, al lado de San Rafael, 
con 5 habitaciones, baño de lujo, sa-
la, comedor, agua fría y callente y ser-
vicios y oíros dos, lo. y £o. en Con-
cordia 145, del mismo estilo muy fres-
cos, al lado de Belascoaín y dos cua-
dras del Parque Maceo, casa nueva a 
E N 90 P E S O S S E A L ^ A E L 
to de la casa San Nico lás esqiu 
San Rafael, con s ^ ' ¿mnle tó . L a 
habitaciones y servicio ^ P ^ ^ a l e -
llave en la bodega Su cmeüo. 
cón, 12. Teléfono Mff2&__14 M y ^ 
' ~ I p - l a 100 pesos; teléfono A-5317. 
Aviso a los comerciantes. Ledo la 
i i • Áa r^ca de esquina p a r a c o m e r c i o , c o n c o r d i a 14o, 
planta baja de una ca5<1 ¿ ori i al lado de Belascoaín, sitio muy co-
en lo mejor de Infanta. Mide 8x20. ¡ merclai; teléfono a - ó s i t . _ ^ ^ 
con puertas de hierro. Pr0Pia P^ra S E a l q u i l a c o n a g Í j a abun"-
c a f é , tienda, muebler ía u otro t-u dante ya arregiada esta dificultad, 
T ^ f ™ rlirp-rto* S r P Quin- se alquilan preciosos altos pintados 
merao . IratOS directos 1 con comodidades para personas de 
tana Beiascoain 54, altos. leletO- gUSto. San Lázaro 77 entre Carmen 
»'« ^-roc y Vista Alegre. Llave en los bajos, 
no M - 4 / J j . Informa Srta. Armas. Te l . F-297.1. 
17686—10 niy.__| 18771—12 my. 
I S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la hermosa y moderna casa Gervasio 
131 entre Salud y Reina, lujosamente 
decorada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, cernedor al fondo, coci-
na, baño completo y cuarto y baño de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man en B No. 142 esquina a 15. Te-
léfono F-1387. 
18772—13 my. 
Vedado. S e alquila para el d ía lo . 
de mayo la casa Baños- n ú m . 63, en-
tre 23 y 25 . compuesta de sala, tres 
grandes cuartos, b a ñ o , comedor y 
cocina de gas y c a r b ó n ; cuarto de 
b a ñ o y servicio de criados, garage, 
servicio para el chauffeur, portal 
en c e l o s í a por todo el costado del 
patio y a d e m á s traspatio. Informan 
en la misma. T e l é f o n o F-5722 , 
18687 15 my 
S E A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS sa-
ludable y fresco de Marianao, la casa 
Samá,, 44, con comodidades, para mu-
cha fanvlla, gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cria-
dos, dos baños, jardín, garache etc., 
precio reducido a 70 pesos. L a llave 
en la misma. Informan: Malecón 72 
Te&fono A-2403. 
18741. 13 My. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
a l q u i l a n dos 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, .cfQlle Y ^ . ' 
tudes esquina a San Roelas a l t ^ , 
punto céntrico y a media cuadra üe 
Galiano. Se cede ^sde ahora hasta 
primero de Diciembre a familia corta 
de gusto exigente por estar dotada de 
todo el confort moderno. Tiene sala, 
antesala* gran comedor, amplio nan, 
repostería, tres hermosos cuartos Da-
ño intercalado completo,. ^ J } 0 , / 
servicio de criadas, garage si se ae-
sea, y ademas un apartamento alto 
compuesto de dos habitaciones y j>ano 
completo moderno. Para más infor-
mes l lámese a l T e l . oA^G095. 31 ^ 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
Manzana de Luz, hermosos locales 
bajos divididos propios para lo que se 
deseen, ia esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos más pertenecientes al jiro, lo-
cal inmejorable bien situaao, frente a 
los vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto frese como no 
hay otro, puede verse de 7 a, 10 de ia 
mañana . Informes: altos. 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C4636.—7d-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L Í Ñ ' d I Í D O S 
bajos de Infanta número 20 y medio, 
entre San Miguel y Neptuno, prepara-
dos ya para establecimiento y su pre-
cio módico. Informa en San Miguel 
número . 211, altos, esquina a Infanta. 
- 18650.—17 My. 
P a r a a l m a c é n , se alquila un gran lo-
ca l en el punto m á s comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual-
quier giro. Informan: Obrap ía 16, 
esquina a Mercaderes. 
18688 1 7 my 
S E A L Q U I L A N E N M O N T E 185, 1ro. 
y 2o. piso sin estrenar a 100 cada 
piso son muy bonitos y ventilados, tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas 
y calentador. Informan Monte y San 
Nco.ás , sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
18798. 13 My. 
S a n 
F r a n c i s c o , entre A c o s t a y O n c e , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r -
tos, s a l e t a y b a ñ o c o m p l e t o , m e -
d i a c u a d r a d e l c a r r o d i r e c t o . 
A c e r a d e l a s o m b r a . P i e c i o , c i n -
c u e n t a pesos . A c a b a d a s de f a -
b r i c a r . I n f o r m a J o s é A . P u i g , te-
l é f o n o s 1 - 1 3 0 2 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar No. 19, entre Chacón y Cuar-
teles el moderno y muy fresco según-' 
do piso alto, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro hermosos cuartos, ga-
lería de persianas, hermoso baño, co-
medor al fondo, cocina y calentador 
de gas, cuarto y servicio de criados. 
L a llave e informan en el bufete de 
los bajos de 9 a 12 y de 2 a 5. 
18791. 12 My. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
número 39 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan: 
Calle 4, número 191, enere 19 y 21. 
Vedado. Llave bodega esquina. 
18669.—14 My. 
C A R D E N A S 57, A L T O S . S E A L Q U I -
la en $75.00, los bonitos, cómodos y 
frescos de al lado de ia botica es-
quina a Glor.a. Con sala, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
servicios modernos. L a llave en el 
alto de al lado. Informan en Obispo 
104, bajos. 
18644. 13 My. 
PEQUEÑOS I N D U S T R I A L E S . E N 35 
pesos, en la Calzada de Luyanó, próxi-
mo al crucero, cin^o departamentos y 
so)ar frente, propio paia industria, 
servicios, 1 luz, etc. Amador. Oaserío 
Luyanó, 15 y medio, informará. 
18702.—12 My. , 
S E A L Q U I L A UNA CASA alta nueva 
sala, comedor, dos cuartos, servicios, 
cocina muv fresca abunciante, agua. 
Informan: Concha 234, esquina a I n -
fanzón. L u y a n ó . 18658.—12 My. 
A L Q U I L O L O C A L E S E N L O M E J O R 
de las calles de Reina, Neptuno y Mu-
ralla. Tosas, Riela 98, Telf . M-8943. 
18743. 12 My. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SA-
lón con tres habitaciones y un reci-
bidor, punto inmejorable y propio pa-
ra conservatorio, colegio, sociedad o 
cosa aná loga . Reina 44 entre San Ni-
colás y Manrique. 
1875C—12 My. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
bajos de 21, entre B y D, con sala, 
comedor, recibidor, hali, baño con to-
dos los aparatos modernas, toma-co-
rriente «?n todos los d ípartamentos , 
patio, cocina, garage, cuarto y servicio 
de criados. Llaves e Infurínijs ui lado. 
18107.—10 My. 
Nuevecitos, $45.00, se alquilan los 
bonitos altos (se ve la H a b a n a ) a 
una cuadra de Ca lzada de Jesús del 
Monte, Altarriba 8a . , Gran sala, sa-
leta, columnas, 414 y servicios. Pa" 
ra verla e informes en la misma de 
9 a 6 p. m. 
18643 J 2 m y _ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle, fiesca y ven-
tilada, en Aguiar 51, altos, frente al 
parque San Juan de Dios. Informan 
al l í . 18667.—13 My. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , E N 
sitio may fresco, saluda,li"tí y tran-
quilo en el Vedado. Calle C, número 
272, entre 27 y 29. Vedaáo . 
186.-5.—12 My. 
S e alquila el e s p l é n d i d o piso bajo de 
Calzada n ú m . 51, entre F y Q, V e -
dado. Q u e d a r á desocupado desde el 
viernes 15. pero el señor Nico lás 
C a s t a ñ o y familia que ahora lo ocu" 
pa, lo de jará ver antes de ese d ía . 
Alquiler $275. Informes te lé fonos M -
1768 y F -1050 . 
18678 14 my 
S E A L Q U I L A E N $110 L A CASA CA-
lle Seis No. 5. entre 5a. y 3a., Ve-
dado. Tiene seis cuartos grandes, sa 
la, saleta. L a llave al lado. 
18735—12 my. 
B U E N R E T I R O . SE A L Q U I L A SAN 
Jacinto entre Panorama y Reina, ba-
jos: recibidor, sala, biblioteca, come-
dor, pantry, cocina. Altos: cinco cuar-
tos, hall, baño: terraza. Tiene colum-
nas, portal, gran patio cementado, ga-
rage, dos cuartos criado. L a llave al 
lado. Informan calle Stelnhart y fren-
te ayoadero Calzada. Vil la An?onia. 
18736—12 my. 
SE A L Q U I L A UN B U N G A L O W E N 
el Reparto Buena Vista en la Avenida 
Sépt ima entre la cale la . y entrada 
de Columbia. Portal, sala, 3 cuartos, 
galería, cocina, baño, garage, todo am 
plio y 600 metros de terreno cerca-
do formando parque intrlés. L a llave 
al lado 1-5058. Precio $40 a dos cua-
dras del carro frente a los chalets 
de Barraoué. t 
18738—13 my. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A O O 
H E R M O S A H A B I T A C I O N E N L O me-
jor calie del Vedado, a matrimonio sin 
niños u hombres solos 17, número 228, 
altos, entre F y G . 
18647.—1 3 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N 25, N U M E R O 281, 
altos, entre E y D, Vedado, una criada 
que sea limpia y trabajad )ra. 
18425.—13 My. 
E N O ' R E I L L Y , N U M E R O 65. S E So-
licita una muchachita para cuidar una 
niñita, se le pagan 12 pesos, casa y 
comida . 1869S.—12 My. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
jamaiquina, que hable español . Calle 
12 No, 14 entre 11 y 13„ Vedado. 
18758—12 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no que aea dispuesto para el trabajo 
y en la misma una criada de mano, las 
dos tienen que ser del pa í s . L , 172, 
esquina a 19. 18718.—12 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y duerma en ia colocación. 
Habana 105, altos. 
18652.—16 My. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael número 274, entre 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de tres hermosas habitaciones, sala, 
saleta, un departamento <-n la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel nümoro 211, esquina á Infanta, 
altos. 18650.—17 My. ^ 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Oquendo 9. Informan en la .nisma. 
18674.—12 My. 
S a n L á z a r o 382. S e alquila el piso 
principal de casa moderna, sala, re-
cibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, comedor, cuarto y servicio de 
criados, criados. Informan F-4981 . 
18657 17 my 
. E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para almacén, se alquila con frente a 
la calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número 54, con 21 me-
tros de frente por 42 metros de fondo. 
Informan: teléfono A-1229. L a llave 
en la misma. (Por ter ía ) . 
18703 .—19 My. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO" D E 
l a c;- ^ calle Habana, número 40, sa-
la, cú...edor, 2 cuartos, servicios y co-
cina, 45 pesos al mes. L a llave en 
la bodega. Informan: 1-1245. 
18700.—13 My. 
S A N L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
Repúbl ica) , 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
r a automóvi l , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18705.—19 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T Ó I T d b ' r E ^ 
vlllagigedo número 113, ¿a1a, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo y baño 
Intercalado, para uña familia a dos 
cuadras de las Normales y con tres 
l íneas de tranvía . Informan en la 
misma. 18711.—12 My. 
A L Q U I L O SAN M I G U E L E S Q U I N A 
Basarrate, número 298, moderna, con 
sala, sa'eta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Gana 70 pe-
sos. Llave en el 292. Informan 23, 
número 185; teléfono F 5241. 
18719.—14 My. 
S E A L Q U I L A N E N 115 P E S O S " L O S 
bajos de la casa Refugio 5, a media 
cuadra del Prado, tienen portal, sala, 
muy espaciosa, cuatro cuartos, come-
dor, cocina de gas, baño, dos patios. 
Informan: 14, número 4. entre Línea y 
I I . Vedado. 18721.—12 My 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
Se alquilan; tiene tres cuartos de dor-
mir, sala, comedor, baño intercalado 
etc., muy fresca. Es tá entre Basarra-
te y Mazón. Renta 70 pesos con dos 
meses en fondo o fiador. Oigo propo-
siciones de compra. Informa: E n r i -
que López Oña; teléfono A-S980. L a 
llave en la bodega de Basarrate 
1871b.—16 My. 
18782—14 my7~ 
S e alquilan los esp léndidos altos de 
esquina. Tienen 4 grandes habita-
ciones, sala y saleta. Tienen en la 
azotea una «alita con su habi tac ión 
y un colgadizo, propio para come-
dor, casa inmejorable para dos fami-
lias. San Misue] 92 , altos, esquina 
a Manrique. L a llave en la bodega. 
j 8 7 2 7 — 1 3 my. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un hermoso local nrnrio 
para establecimiento. I n f o r m ¿ ' : P J S 
María 33. D r . Perdomo. Tel A-1766 
18767—12 my' 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
5 n r ^ ^ C O a , n 613 E ' entre Figuras y Carmen, una casa nu^va. nremr-id? 
r * r t J í 0 r r ? s en San Miguel 100. Carlos Rodrigues. 
18720—15 my. 
' ^ S t r ^ BAJ0S- L A M P A R I L L A 
í-recio $ Í O . Informan ^izarlo «.«mi! 
na a 22. Vedado. F-2977 q 
— __; 18726—12 mv. 
PATÍA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la esquina de Condesa y T.erlrad 
r t 1 ^ Para b0deíca- fonda o carnVce-
Sonfe 103SUTrnaCÍÓn- . ^ f ° r ™ ™ en jj-ome L a Democracia. 
18783—16 my. 
E n el Vedado se alquilan los es-
p léndidos y ventilados altos, acaba-
dos de construir, en la calle C y 29, 
compuestos de recibidor, sala, come-
dor, hall , gabinete, cuatro cuartos, 
des b a ñ o s , cuarto y servicio de cria-
dos, cocina y calentador de gas, con 
agua abundante. Informan en la 
misma. 18651 14 my 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Ce 
la Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatoiio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig ién ico . Informan en 
el número i z . 
Itj651.—10 My. 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOXi 
1>EL T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
AcaUaua.s ue euin^ax1, se ajquuau 
cuatro casas que ocupan la cubara 
conipieta, üe 2i Biure 4 y 6, cons-
truiuas con ia mayor pureza en el 
precioso estilo Kenacimieu tu espa-
ñol . Todo en las imsnicts, uesdej ios 
más ins ign i f i cá iues uetalies arquuec-
Lónicos hasia la ciase üe veac táciou 
de sus jardines, se na ajustauo ngu-
rosameiue a este estilo Ueno de en-
camo, tan en boga hoy en u a l i í o f m a . 
E n el interior Uiinüieti se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidaues y agrauos la mayor De-
lleza v refinamientu del aspecto. Ca-
da casa se cunipune ae plaiua ai ta y 
baja, periectaiuente indepeudieuTes y 
que se alquilan por bepar^ao. Los 
pisos constan de los siguieiuts - epar-
tamentos: pequeño pórtico ue entra-
da exclusivamente p jra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '••el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, ea decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
rno un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlora". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde lo» toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y gapehos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comoamadeb el coníurt 
moderno ha inventado para ,el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquiiur. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní í i cos servicios y 
espaciosos garages coi\ entrada por 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalles enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas comí verdaderos mueole.* la-
queados en el mismo tono de • v,lor 
que los dej artamentos a que corres-
ponden; en Ids sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (ei aei 
femeáor con su llamador de pie para 
ser Usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para rntrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreiwiamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días . Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4G37.—7d-10 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
• alquila hermosa casa de dos plan-
1 tas, cinco grandes y frescas habita-
| ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
I etc. Cuartos y servicios de criados, 
' garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105 . 
Dir . 30 my. 
Alquilo a media cuadra Calzada 
L u y a n ó , los altos de Benavides 110 
y 1 12 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o modernc: 
cocina, agua abundante. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. 
18761—19 my. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^$30.00) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 i nd. 14 m% 
E N E S C O B A R 54. BAJO, S E A L Q U I -
la una habitación o también dos co-
rridas. Será único inquilino. Más in-
formes por el T e l . M-4076 o en el 
referido domicilio. 
18511—12 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
interior a un matrimoruo, es casa de 
moralidad si desean en la misma se 
da comida. Virtudes, número 114. 
18685.—19 My. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Reilly, 42, aHos. 
18722.—17 My. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J. de! Monte, 156, en 14 pesos éstos , 
de saleta y cuarto y con luz, allí in-
forman. 18723.—19 My 
S E A L Q U I L A L A C A S A ATISTA A L E 
gre 25, Víbora. Sala, saleta y tres ha-
bitaciones y servicio para criados. La 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en Monte 81. T e l . A-435o. 
18784—12, my. 
L O M A D E L MAZO, S E A L Q U I L A LA 
casa Patrocinio número 4, con jardín 
al frente y costado, porta", sala, cin-
co cuartos, dos baños, comedor, nan-
>try, cocina, cuarto criado, larbol'eda 
al fondo con árboles frutales. L a lla-
ve en el número 5, casa Dte. E s t é v e z . 
Precio 150 pesos. Informes Lui s E s -
tévez número 3, Reparto Chaple. Te-
léfono 1-1197. 
18655. 12 My. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L U -
gar muy fresco por su altura, dos 
cuadras de la calzada, linda casa 
con portal, sala, saleta, baño inter-
calado, 3 cuartos, cocina de gas. en 
$50. L a llave en la bodega de Vista 
Alegre y Buenaventura. Teléfono 
1-6257. 
18749—12 My. 
C E R R O 
C E R R O , S E A L Q U I L A N LOS V E N -
tUados altos compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, precio 45 pesos 
y terraza. Cepero y Moreno. Cerro. 
18637.—15 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885. 
C4638.—7d-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E -
! ninsular para corta familia, que sepa 
¡cocinar y que duerma en la casa. V ir -
1 tudes 87, altos, entre S Nicolás y 
, Manrique. 18690.—13 My. 
S I U S T E D D E S E A U n T ' c A S A AM-
•plia, frescaj e higiénica, con portal, 
i pisos de mármol y mosaico y servl-
| ció completo interca'ado, con cocina 
i de gas, alquile en 80 peaos la casa 
¡"Zaragoza 13, a 50 metro., del carro. 
/ 186S1.—13 My. 
V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para , familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jard ín , portal, vest í -
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol , un buen recibidor, seis h u -
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver d e s p u é s de 
Fas cuatro de la tarde, renta $ 2 6 0 . 
Informan en la misma. 
U O G P 19 m y . . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tu'ipán v Ayesterán, lo más fresco 
y ventilado' que puede haber, tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño, 
con agua fría y caliente, bastante 
agua. Informes en la misma. 
18693.—16 My. 
A T O C H A 8 1|2 A UNA C U A D R A del 
carro, con sala, donde pueden guar-
darse dos autos, comedor, cocina, ba-
ño y dos habitaciones. 
186S2.—13 Mv 
E N A T O C H A 8 1|2, A UNA C U A D R A 
del carro, se alquila un alto con sa-
la, comedor y tres cuartos, $40. Un en-
tresuelo, con sa'a, dos cuartos, coci-
na y bafo. 25 pesos y dos departa-
mentos bajos. Independientes, uno en 
15 pesos v otro en 25 oesos. 
18680.—13 My. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E X D A R E S , E N L O MAS AUTO 
de este reparto, a cinco minutos del 
Vedado, se alquilan preciosos altos 
con ocho cuartos a la brisa, propios 
para huéspedes o dos familias. Loma 
del apeadero Ceiba de Vedado. María-
nao 
1S804—12 my. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. V i s í t e l o s . Se'eccionará el suyo. 
San Rafael 24b, entre Basarrate y 
Mazén, una cuadra de Infanta. 
18717.—14 My. 
Departamento e s p l é n d i d o , propio pa-
ra comisionista u otra clase de nego-
cio, se alquila. Informan en S u á r e z 
No. 2 6 y 28. bajos. 
18800—12 mv. 
E n Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento rec ién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García T u ñ ó n . Aguiar y Mural la . Te -
l é fono A-2856. 
18790—14 my. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
En esta hermosa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos e.n 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
18759—16 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas r 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Uevillagigedo esquina a Alcantaril la. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo inter-
calado. También la esquina para es-
establecimiento. De 10 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
SAN R A F A E L 4 4, A L T O S E N T R E 
Galiano y San Nicolás , se alquila una 
espléndida habitación. Informan-en la 
misma. 
18785—14 my. 
" E L P R A D O " . O B R A R I A SI." - C E R -
ca de oficinas y paseos. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, ser-
vicio privado y comida a la carta des-
de $35, para dos $65: gran café y rea 
taurant. Hay tickets. 10 por $4.00. 
18776—12 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa cocinar bien, sino 
que no se presente. Sueldo treinta pe-
sos, tiene que vivir en la casa, buen 
trato y buena comida. Calle 17, nú-
mero 487, entre 12 y 14. Vedado; te-
'éfono F-5490. 1869*.—12 My 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea práctica en el oficio en Reina 55 
altos^ 
18764—12 my. 
A G E N C I A S D E C O L C C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , A N -
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedrdos 
del interior. 
18747. 14 My. 
V A R I C S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y oficinista. Barcelona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.-24 My. 
R E P R E S E N T A N T E D E CASAS Ex-
tranjeras con el negocio en pleno de-
sarrollo, pero deseoso de extenderlo 
más, solicita socio con 10 o 15 mil 
pesos de capital, prefiriendo que éste 
sea español y si es posible conocedor 
de los giros de sedería, tejidos y quin-
calla. Para más informes, escribir al 
apartado 794. 
18740—13 My. 
S E N E C E S I T A V I A J A N T E MUY 
práctico relacionado en la línea, de 
Ferretería, Accesorios de Automóvi les 
e Ingenio y conocedor de las provin-
cias de Habana, Matanzas y Pinar del 
Río . Escriban con detalles completos, 
sueldo pretende y referencias, a Cor-
sa, Pedro Pernas 19, L u y a n ó . 
18751—12 My. 
S E O F R E C E N 
C C C I N E R C S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para una casa de comercio, tiene quien 
¡a recomiende. Informan: te léfono A-
3935. S. Loredo. 18701.—16 My. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencia y es práctico y entiende bas-
tante de mecánico . Informan Teléfo-
no M-8298. Sol 82. 
18773—12 my. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de su» 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente atondi-
ao, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café F.l Nacio-
nal. San Rafael v Beiascoain. Sardi-
fias. 104.99—10 Ab. 
V A R I O S 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E -
sires position as—nurse or maid. Un-
derstands cooking. Calle H No. 46. de-
partment 18. 
18710—12 my. 
Joven españo l con algunos a ñ o s co" 
merciales de práct i ca , poseyendo el 
francés y tenedur ía de libros, se 
ofrece para los trabajos de oficina, 
compra y venta, o bien como cobra-
dor o trabajo a n á l o g o . Con p e q u e ñ a 
fianza metá l i ca y personal. J . So-
ler, Buenaventura, 70, V í b o r a . 
18656 12 my 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , UNO 
para ayuda de cámara hotel, y otro 
para enfermero, buenas referencias. 
1-3438. Jerardo Pereda. 
18692.—12 My. 
SE O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
instalador en general, para dentro o 
fuera de la capital. Tiene quien lo 
garantice. Hospital 4, habitación 4. 
Martínez. ^ 
18648—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
na ra limp;ar por horas. J e s ú s María 
113, bajos. 
18691. 12 My. 
UNA I N G L E S A Q U E H A B L A E S P A -
fioi, con las mejores referencias, desea 
ir al Norte con familia, acompañando 
niñas o enfermos. Estaré conforme 
quedarme con e los después, también 
aceptaré si es solamente por el via-
je . T e l . F-4808. 
18739. 13 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 18 años de edad para ayudan-
te de cocina o para dependiente de 
garage. Informan en San José 119-C. 
Teléfono U-2034. 
18745—12 My. 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A Co-
locarse con una familia que hable in-
glés , como manejadora o criada de 
mano. Prefiere por horas o para cui-
dar en la casa de un caballero solo. 
Informe: en Paula 100. Sara . 
18746—12 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA PA-
ra la C a j a . Droguer ía Taquechel, 
Obispo 27, Habana. 
18753—12 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
f P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R . v D E R O 
do Avellno Seijo. L o solicita Dionis:o 
García, hospedaje E l Aguila, Egvdí» 35. 
18801. 12 My. 
P I L A R CAS A G R A N D E . S U H E R M A -
no Celestino Capagrande desea saber 
su paradero. Calle San Leonardo nú-
mero 1 . 
18659. 12 My. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M P L I A 
y fresca a persona de moralidad. E n 
la misma se da c1ase de mecanogra-
fía. Salud, 183, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. Se da Uavín. 
18686.—12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R J N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
man: teléfono F-O-7395. 
18716.—12 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es formal y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Teniente Rey 77 
Teléfono M-3064. 
18768—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, para criada de mano o ma-
nejadora. Calle Monte 405. 
18779—12 my. 
S E C O L O C A N 2 ESPAÑOLAS, UNA 
de criada de mano. Sabe coser y zur-
cir, otra de cocinera. 10 de Octubre 
No. 306. T e l . 1-2420. 
18734—12 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N M U C H A C H O D E 15 AÑOS S E 
coloca para limpiar, fregar etc. : tie-
ne pocas preterisiemes. Calle 8, núme-
ro 209, entre 23 y 21. Vedado. 
186 40.—13 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de costurera o criada de 
cuartos. Sabe cortar por f igurín . In-
forman Habana 87, altos, por Lampa-
r i l la . 
18763—12 my. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S D E -
sea colocarse en casa respetable una 
joven española fina y de moralidad. 
Para informes, Monserrate No. 1, le-
tra B . 
18744—12 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL DESJ2A C O L O C A R -
se de criado en casa particular Es ta 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas y con referencias Sabe plan-
char ropa de caballero. Informan-
M-9578. 
- 18025—11 my. 
E N V I R T U D E S 34. A L T O S , P R I M E R 
piso, entre Amistad y Aguila, alqui-
lo muy fresca y amplia babitacó.n 
con o sin muebles y agua corriente, 
propia para maCr monio o dos caba-
lleros. Se da comida si se desea. 
18789. 11 My. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , sa-
be bien su ob'igación, sirve la mesa a 
la rusa y española, tiene referencias 
inmejorables. Razón por teléfono F -
4053. 18704.—12 My. 
COMPRO U R G E N T E M E N T E . CASAS 
en Lawton, Santos Suárez, Víbora, de 
$1.500 a $7.500 o solar en Luvanó 
con algo fabricado. Cándales . Telé-
fono 1-5630. Doy también dinero' en 
hipoteca. 
18778—12 my. 
U R B A N A S 
V E N D O CASA A C A B A D A D E F A B R I -
car de dos plantas en la Habana con 
sala, baño intercalado. 3|4, y servi-
cios, media cuadra de Calzada Beias-
coain. Su dueño M-4353. Precio en 
$17.500. 
18765—12 my. 
V E N D O E N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una casa que produce 62 pesos 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, es tá a 
una- cuadra de la calzada, acera de 
sombra/ consta de portal, sala, come-
dor y dos cuartos y además 6 cuar-
tos interiores con salida independien-
te; es de madera nueva. Urge venta: 
no corredores. R . Juanelo. Informan 
Cienfuegos 3, bajos, de 11 a 1. 
18775—12 my. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
E n lo mejor de la Calzada del Monte 
vendo una casa de dos plantas con 12 
metros de frente por 35 y cent ímetros 
de fondo, que hacen una superficie de 
424 metros, en $6.000. Informa F r a n -
cisco Escassi en Campanario 11 de 
12 a 3. 
18732—14 my. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, cerca de Galiano en 
5!26.000; Merced, cerca de Egido, en 
$33.000; Escobar, cerca de San Láza-
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16,500 
Neptuno cerca de Infanta, 4 casas a 
$20.000; Lagunas $24.000; industria 
$37.000 y $47.000; Concordia, $14.500 
Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario esquina 
$30.000; Maloja $17.000; San Miguel, 
$25.000 y muchas m á s . Evelio Mar-
t ínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
18750—12 my. 
V E N D O UNA CASA A C A B A D A D E 
construir en lo mejor del Reparto Men-
doza acera de la sombra próximo a 
parques y buenos colegios, fabr'ca-
cTón de primera, tiene jardín, portal, 
sala, galería, tres cuartos, baño in-
tercalado y de criados garage,, trato 
directo pudiesndo pagarse pante de 
contado y una parte en hipoteca para 
más informes su dueño en l a misma, 
Miguel de la Vega, calle Estrampes 
casi esquina a Patrocinio entre Car-
men 5' Patrocinio. 
18645. 12 My. 
V E N D O V A R I A S CASAS S I T U A D A S 
en las mejores caries comerciales, pro-
duciendo buena venta. Tosas Telé-
fono M-8943, Muralla 98. 
1^743. 12 My. 
A V I S O . S O L O POR UN P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519, F . G . 
Santos. 
1S693. 19 My. 
S E V E N D E : U N A E S Q U I N A E N R E -
villagigedo preparada para altos, tie-
ne 110 metros, $14.000, José Fuentes 
Agu:ofit.e 3b altos. 
18731. 13 My. 
H A B I T A C I O N E S , A M P L I A S Y F R E S -
cas. Buena para tres hombres solos. 
Muy barata: Habana 113 altos, entre 
Tenente Rey y Muralla. 
1 8774 12 My. 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de gss, nevera e instalación eléctrica, 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las 2 de la mañana. Informan 
en la misma, altos, departamento 206 . 
18792—13 My. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para casa particular, camarero, por-
tero. También sabe df» chauffeur '/ 
maneja cualquier máquina . Informan 
Egido 33. Teléfono M-6438. 
18780—12 my. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E S -
pafiol, de 27 años, muy práctico en 
la limpieza y servic'o de mesa po-
fino que sea. No tiene pretensiones 
ni aspira mucho sueldo y da buanqp 
referencias. Informan Téi M-''58G 
18770—12 my. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
ciones frente a la calle, lo mejor de 
la ciudad, todas las coniodidas y pre-
cios de s i tuación. Reina 44 entre San 
Nicolás y Manrique. 
18755—12 My. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad se ofrece para casa Me co-
mercio o particular, cocina e s p a ñ o l 
y algo criolla, bene referencias, tie-
ne que ser en la Habana, para infor-
mes llamen al te léfono U-1337 
V . O. 18725. 11 My. 
Z U L U E T A 3fi-D A L T O S , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con agua corriente. L a s mejo-
res referencias. 
•«8757—19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
f-spañola para cocinar para los que-
haceres de un matrimonio solo tiene 
recomendación buena. Lampari l la nú-
mero 44 . 
18729. 12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
; ñero en oasa particular o comercio, 
i Cocina a- la criolla y española y fran 
j cesa y repostero. Llamen' al Teléfo-
no M-518S. Pregunte por J . M 
I' 18781—12'niy. 
G A N G A D E L M O M E N T O 
Cuatro casas modernas, cielo raso, en 
la Habana, próx imas a Monte, cada 
una tiene sala, comedor 4|4, y servic'o 
renta barata, $210.00. Puede producir 
sin exageración $250.00 mensuales. 
¡Asómbrese! libre $19.500. Puede de-
rte parte hipoteca. Neiesitamos com-
pradores verdad, no intermediarios. 
Este negocio para firmar rápido y 
ganarse ocho mil pesos. Domingos 
todo el d ía . Más informes. Díaz y 
Hernández. Indio 34. 
S E V E N D E . E N L A C A L L E E M P E -
drado casi esquina a Cuba, una ca3a 
con más de 600 metros y 30 departa-
mentos en $50:000. José Fuentes. 
Aguacate 35, altos. 
18731—13 my. 
S e v e n d e n e n e l b a r r i o d e T u l i p á n 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. In-
forman en Santa Teresa 23; te léfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
V E N D O P R E C I O S A CASA DOS plan-
tas Santa E m i l i a y Mendoza, a dos 
cuadras doble vía, buena fabricación, 
techos mono'í t icos , tres h a b i t a c k y í s , 
sala, comedor, cocina, doble baño, gran 
portal y terraza arr'ba. Vendo otra, 
mismo lugar, con dos cuartos, su due-
ño en la misma, señor Rodríguez, doy 
facilidades de pago. 
18660.—12 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A M E -
dia cuadra del tranvía y tres cuadras 
del Crucero se vende una casa con 
tres habitaciones y baño intercalado; 
tiene jardín, portal, sala. comedor, 
hall y cocina, garage y patio grande. 
Informes: M-9030 o F-O-1315. 
18670.—12 My. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Gran edificio de tres plantas, fa-
br icac ión de primera, extra, techos 
m o n o l í t i c o s . C a d a piso de sá la , re' 
cibidor, cuatro cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. Mide 
su terreno 5.70 de frente en total 184 
metros. Renta $320.00. Prec io : 
$43.000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D T 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 13 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Edificio de dos plantas mide 2 0 x 
37.60 metros, en total 752 metros de 
terreno. S e compone de jard ín , por-
tal, terraza corrida, pasillo, hal l , sa-
la , decorada, recibidor, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor, decora-
do, cocina, pantry y patio. Tiene co-
lumnas de escayola, un cuarto de cna" 
dos con servicios. Altos, gran esca-
lera de m á r m o l , portal, sala grande, 
6 habitaciones con b a ñ o intercala-
do, ga ler ía , saleta de comer, gara-
ge, cocina y pantry, un cuarto de 
criado. Tiene un gran recibidor. R e n -
ta $450.00. Propio $60.000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
12 my 
E N L A C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo gran casa , 15 de frente por 
50 de fondo. Edificio de dos plantas 
completamente independiente, aun-
que pueden ser usadas por una sola 
familia por tener c o m u n i c a c i ó n inte-
rior. Constan los bajos de gran por-
tal, sala, recibidor, hal l , 5 cuartos, 
de un lado, con su b a ñ o intercalado 
y 4 de otro. Los pisos de sala, re' 
cibidor, hall y comedor, de m á r m o l , 
los d e m á s , de granito; tiene cocina, 
pantry, despensa, tres cuartos de 
criados y garage para tres m á q u i n a s . 
Los altos iguales. Renta total del 
edificio, $500.00. Precio $100.000, 
pudiendo dejarse parte en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59. altos 
, T e l . M-9036 
18709 12 my 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 9 E N T r Í T ^ n 
D E L E T R A ^ 
U n a casa ue mide 15 x 50 
en total 750 metros. Se com ' N 
portal, sala, recibidor, cinco * 
b a ñ o y servicios sanitarios 7 ^ 
b n c a c i ó n en muy buenas r ,> 
nes. Precio $27.000 
T R A T O D I R E C T A M E N T E ^ 
C O M P R A D O R E S 
Mm D E J - A C E V E D O 
INotano Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M 9036 
18709 
E N N E P T U N O , C O N C O M F Í ? 
? A C ^ n o , a Bela^oain v e ! ^ 
y $75.00(. 
No .66. De 3 a 5, 
sas de 3 planras en $68 onn"00 ' í 
'0.^ Evelio i lart inez0-g¡ j 
18752_12 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N C E R R O T V E Ñ D O 
un solar con 5 1[2 frente por t. 
4 cuartos con piso de mosld1'^ 
francesa, con arquitrabe ri* 0' ̂  
todo.pimado de aceite, a c a b a n ^ 
bncar con dos cocinks, Ver1°> ¿ 
servicio sanitario con e n t r a d 
pendiente. Esto es. una v ¿ > 
ganga. E n $3,500. InformesVn ^ 
Teresa número 23, entre Pn " s 
Churruca. Teléfono i.43TÍimel1 
18670. Z j t M 
E N L A C A L L E D E J U A Ñ Í r S í 
Z A Y A S A U N A C U A D R A DE í 
T R A D A P A L M A . G R A N ESQU| 
Vendo un gran solar que mide 2?,( 
varas de frente por Juan Bruno ^ 
yas, 45.60 de fondo, en total | |^ 
varas, p u d i é n d o s e fabricar 5 ^ 
de 9 por 27.80. Precio a $12,0fl 
vara. 
E N L A C A L L E G R A L . LACRFl 
C A S I E S Q U I N A A J U A N BRWr 
Z A Y A S 
Vendo un solar de 10 x 50 metí 
Precio a $10.00 el metro. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E m 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A L L V t D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 ] U l 
E N L A C A L Z A D A D E INFANTA 
C O N F R E N T E A T R E S CALLES 
D E C A R L O S I I I A L MAR 
Vendo 1.900 metros de terreno 
$45.00 el metro. Pudiendo dejar e; 
de la mitad en hipoteca al 7 p 
ciento si se desea, 
I N F O R M A D E E S T E NEGOCIO 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
• T e l . M-9036 












































Solar en la Habana , vendo uno A 
6 x 12 en la calle Jovellar, p 
a Maceo a $55 vara. Otro por Va 
por de 8 x 32 a $38 vara. Banc 
Nova Escoc ia 206, de 10 a 12 y á 
2 a 3 . 18169 13!»i 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
E S Q U I N A A J U A N B R U N O Z A Y A S 
Vendo gran edificio fabricado en 
2.075 metros de terreno. Consta de 
portal, sala, 5 hermosas habitacio-
nes, b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. 
Precio $35.000, S e pueden dejar 
hasta $18.000 en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
E N L A C A L Z A D A D E L 
Vendo una esquina de 50 x 50 w 
tros, 2 .500 metros. Precio a ^ 
el metro. 
E N L A P R O P I A CALZADA I E 
V E D A D O 
Vendo un gran lote de terreno dee* 
quina que mide 77.50 con frentes 
Ca lzada y 50 metros de fondo en ta 
total sobre 3.875 metros. Hay van« ;eca 
edificios y una gran industria d» 
tro del mismo. Precio, a $50,00. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CO: 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
Ocasión. Vendo mi casa mampo^tnría 
bien situada calle Zequeira, próxima 
a Infanta, ideal para renta y especial 
para vivir la su dueño por lo próxima 
que es tá de los Cuatro Caminos. Tione 
sala, comecor y dos cuartos, libre, 
$2.500. Más pormenores. Sr. Hernán-
dez. Indio 34. 
18748—12 my. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
de todos los precios y tamaños , es-
quinas con establecimientos y dinero 
con garantía hipotecaria. Evelio Mar-
t ínez . Habana 66, de 2 a 5. 
18752—12 my. 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Mide 23.02 de frente por 12.65 de 
fondo en total 405 varas. Precio, a 
$42.00 la vara . S e puede dejar par-
te en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
T8709 
V E N D O E L SOLAR. D E ESQinWi 
16x15 varas tranvía por el i"1'^ 
todo lo indispensable. Está en » . 
lie D esquina a 9. Reparta *»1 ¡j, 
poco de contado. Dueño: Monie 
Teléfono M-2330. No corredorfts. ^ 
bién la casa que está al '^'«j« 
chalet $2.000 de contado y 
hipoteca. 1S769-415 
VENDO P A R A FABRICAR f ^ 
calle Maloja 505x22 en ?5-5fü' 33» ' 
rianao 20x40 de esquina, ie y ^ 
carro por el frente a $2.00 ei » ¡j 
Doy y tomo dinero en h,Polfr 
forma: Cándales . Tel . ' r ^ U 
V K N D O L A S M A G N I F I C A S CAPAS 
de una y dos plantas, a precio razo-
nable en Escobar 63, 65 v 67 To-
cas, Riela 98. Teléfono M-8943. 
1 8743. 12 My. 
G R A N C A S A E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vemlo una casa en Lealtad cerca de 
• San Lázaro, de altos, móderna, con 2 
; ventanas, sala, saleta y 4 cuartos ev 
'cada piso mas un salón en l a azotea. 
Mide 210 metros, renta como borata 
$220. Dejo $1 5.000 si se desoa en hi-
poteca al 7 010. Hagan cá lculo del te-
rreno y fabricación y verán si. es ba-
rata. No informo por el te lé fono y la 
enseño únicamente a compradores. 
Evelio Martinez. Habana 60, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
18750—12 my. 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
Vendo edificio de tres plantas. Mide 
5.60 x 18 metros. S e compone de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, servicios sanita-
rios, todos los pisos iguales. Renta 
$200. Precio $25.000: Produce el 10 
y medio por ciento de interés. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 . 
18709 12 my 
G A N G A . CEDO CUATRO 
del Plan Beronguer, en e' j 
Moro Tengo entregado ?^'^30 OÍ 
por $100. Informan: Tel . i-»0 
dales. 18778^H-^ 
A L M E N D A R E S 
Vendo o cambio por solar o j 
ja en la Habana el mejor w 
centro de la Avenida f-» Jf- n & 
turas- del rio Almendares^ ^ 
















P A R C E L I T A S , 9*23 , 
Inmediata a la Calzada J deS 
vende a S pesos vara «m ^n0 i-Jl" 
cilidades para el pagcN ttíiei 
M e s e t a d e l R e p a i t o C h a p J , , 
Se vende un ^alet prepara # 
persona de gusto, tiene *<" 
fono 1-2401. 
D o s P l a n t a s I n d e p e n d í ^ 
Se vende para renta, ^ n 8 Se« 
bitaciones. dos baños S U - " ^ 
facilidades: teléfono 1- c0n 
S i t C a U c S . í l ^ ¿ g f * $ M 
- ^ - á r f * Vedado. Se vende terreno o ^ 
oor 50 con casa habitable ^ p     i  
servicios sanitarios, pisos ^ 
eos, amplio jardín, vanados 
les. acera de brisa, ^ u a d * ¿ ,f 
entre 17 y 19 No. ^ ^ ^ i t e ^ 
se. Precio $25 metro. Se ^ 
POleCa' 1 8 7 2 4 - 1 9 ^ 
V K N D E : KN L A ^ f í í * I 
lumbia esquina Tesuita^JT 
colead de los Padres Jesu nietro 
rreno de 600 metros a . -^tos ̂ j 
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C A L L 
Mide 
'guale; 
a ^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
as 
S O L A R E S Y E R M O S 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a -
lles S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s e n su f r e n -
te A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
que M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
lugares m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
¡a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a l o s s i -
guientes s o l a r e s : 2 s o l a r e s 
con f r e n t e a S a n L á z a r o , a 
la s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
met ros d e t r e n t e p o r 3 0 
metros d e f o n d o . P r e c i o d e l 
^ a r ; $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
Lote p o r J o v e l l a r a l a s o m -
bra c o m p u e s t o d e l y . o U 
frente p o r 2 4 m e t r o s d e 
fondo . D e es te l o t e se p u e -
den c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
cio de c a d a p a r c e l a d e e s t a 
U d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s b a y o t r o s l o t e s c o n 
frente a J o v e l l a r y V a p o r , 
con l a m e d i d a q u e se desee 
de f r e n t e p o r 3 1 m e t r o s d e 
fondo. 
Forma d e p a g o : 2 0 p o r 1 0 0 
del p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
resto a p a g a r l o e n 1 0 a ñ o s , 
abonando e l 7 y m e d i o p o r 
c i é n t o d e i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
Para m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
fo rmes a l a Z o n a U r b a n a 
Fa l la G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
Fa l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r ado re s . O f i c i o s . 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 ¿ 8 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo solares.cíe 18 a 22 pesos vara. ' 
Grandes facilidades de pago, el t ren* 
te que le convenga comprar, .varias-
medidas de fondo. Solares en la ca-
lle 23, 12, 21 y 14. Tra to directo eorí 
el dueño. R. E c h e v e r r í a . Empedrado 
No. 30 esquina a Agruiar. Horas h á b i -
les. Teléfono M-2120. 
187S6—15 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N C A L Z A D A , H A C I E N D O 
F R E N T E A T R E S C A L L E S 
V e n d o 2 , 4 5 0 metros de t e r r eno . 
Prec io a $ 3 5 . 0 0 . L o f racc iono . 
E N L A C A L L E D . G R A N 
E S Q U I N A 
M i d e 2 5 x 3 6 . 3 2 metros. Prec io a $35 
el me t ro . 
E N L A C A L L E 2 1 . E S Q U I N A D E 
L E T R A 
M i d e 2 2 . 6 6 x 3 0 metros . Prec io a $34 
me t ro . 
C A L L E C . C E R C A D E 2 3 . A C E -
R A D E S O M B R A 
M i d e 13 .66x50 metros . P rec io a 
$ 3 5 . 0 0 me t ro . 
C A L L E 2 1 . A C E R A D E S O M B R A . 
C E R C A D E 2 
Dos solares, m iden 13 .66x50 cada 
uno . Precio a $33 .00 met ro . O igo 
ofer ta . 
C A L L E 6 , C E R C A D E 2 3 
M i d e 13 .66x50 metros . Prec io a $33 
me t ro . 
C A L L E 1 8 . C E R C A D E 1 7 
Tres solares de 13 .66x50 metros 
cada uno . Prec io a $20 .00 met ro . 
De jo par te en h ipoteca . 
C A L L E 1 4 . C E R C A D E 9 
M i d e 13 .66x50 metros . Prec io a $20 
met ro . 
C A L L E A . M U Y C E R C A D E 2 5 
M i d e 6 .83x50 metros . Prec io a $32 
me t ro . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
L O S C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Ob i spo 5 9 , altos 
, Dep t . N o . 4 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 8 7 0 9 — 1 2 m y . 
R U S T I C A S 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E 6 
c a b a l l e r í a s dê  t i e r ra en carretera y 
con alguna cafia, en l a provinc ia de 
l a Habana. Informes 8 n ú m e r o 183, 
entre 19 y 21, Vedado. 
18728. 12 M y . . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V e n d o o a d m i t o u n socio pa ra u n 
ho te l nuevo con c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, t r aba jando b i e n y dando bue* 
ñ a s u t i l idades . I n f o r m a su apodera-
do , depa r t amen to 2 0 9 . R ie l a 9 8 . Te-
l é f o n o M - 8 9 4 3 . 
1 8 7 3 3 — 1 2 m y . 
NEGOCIO D E OCASION POR T E N E R 
que embarcarse se vende m u y barata 
una buena v id r i e ra de tabacos, ciga-
rros y quincal la en la mejor calzada. 
R a z ó n : Bernaza 47, al tos de l a bode-
ga, de 7( a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
18762—17my. 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
EN L A C A L L E 2 3 Y C A L L E D E 
LETRA, A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo un lote de ter reno que m i d e 
58.85x36.32 metros. Precio a $ 5 0 . 
Puede dejarse una par te en h ipo-
¿eca. 
EN L A C A L L E G , O A V E N I D A 
DE L O S P R E S I D E N T E S 
Vendo gran esquina con . 5 0 metros 
Por G en to ta l 2 ,500 metros . Pre" 
*io a $47.00. 
EN L A C A L L E G, A N T E S D E 2 3 
Un solar de 16x46.31 metros , en 
total 1.041 metros. Prec io a $50 .00 
Digo oferta. 
EN L A C A L L E 2 3 , E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S 
vendo u n lote de \ t e r reno , m i d e : 
'7.65x30 metros. Precio a $ 5 0 . 0 0 . 
^§o oferta. 
^ L A E N T R A D A D E L V E D A D O . 
EN L A C A L L E 1 7 , E S Q U I N A D E 
L E T R A 
.Vendo 2,500 metros terreno con una 
^sa en buenas condiciones de ha-
bitabilidad. P rec io a $ 6 0 . 0 0 el me-
tro. 
BN L A C A L L E 1 7 . G R A N 
E S Q U I N A 
22.66x50 met ros , en t o t a l : 
L,33 metros. Precio a $45 .00 . 
CALLE H , P E G A D O A 2 3 , A C E -
V R A D E L A S O M B R A 
Mide 20x53 .50 metros. Prec io a $35 
la mayor par te en hipoteca. 
EN L A C A L L E 0 . F R E N T E A L 
M A R 
30x50 metros. P rec io a $35 
. etro. Se fracciona y se puede de-
'a.r, Parte en hipoteca . 
^ L A C A L L E J , C E R C A D E 2 3 
35x50 metros. Precio a $34 .00 
toetro. 
P Í A C A L L E 6 , P E G A D O A 2 5 
Mlde 7x30 metros. P rec io a $32 .00 
fcetro. 
U C A L L E 2 1 . E N T R E C A -
| L L E S D E L E T R A S 
^ 17x30 metros. Idea l medida . 
r e c i o a $40.00 met ro . Fac i l i t o l a 
"Peración. 
! v i - j C A L L E G ' C E R C A D E 2 5 
^ 13.66x44 metros. Precio a $ 3 2 
PAM ^ e ] 0 par te en A p o t e c a . 
^ U . E B A Ñ O S , A C E R A D E L A 
% S O M B R A 
• •j 13.66x50 metros. Dos solares 
^ s . Precio a $ 3 8 . 0 0 m e t r o . 
BODEGA B N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina, ,en $2.500., I n fo rma : Suá-
rez. Oerro ' 557,' esauina a Buenos 
A i r e s . ¿-cOí-i."; 
BODííGrA SOLA ENÍ ESQUINAREN. L A 
calle Salud, .alquiler $90, cobra $205, 
contrato. 4 a ñ o s , .precio '$!).500, mlfácl 
contado. I n f o r m a S u á r e z . Cerro y 
Buenos A i r e s . 
BODEGA E N L A C A L L E L E A L T A D , 
sola en esquina, $5.500, m i t a d conta-
do. I n f o r m a : Suárez , Cerro y Buenos 
Ai res . 
BODEGA E S P L E N D I D A , SUPERIOR, 
en l a calfe San Miguel , cerca Galiano, 
no paga alqui ler , vende diario $100 
contrato seis años , precio $10.000, mi -
tad contado. In fo rma S u á r e z . Cerro, 
entre Tejas y Buenos Ai res . 
18646—14 my. 
P O R N O S E R D E L G I R O 
Se vende en $1,900 una hermosa bo-
dega en lo mejor de l a V íbo ra , venta 
d iar ia de 30 a 35 pesos, casi de can-
t i n a . In fo rmes : Agua Dulce 12-B a l -
tos, entre Buenos Ai res y Flores, te-
léfono A-9816. 
18754—14 M y . 
BODEGA, POR E M B A R C A R M E V E N -
do una muy buena y barata con po-
co contrato, sola en. esquina y doblé 
t r a n v í a s . Informes en P é r e z 40, J e s ú s 
del Monte, Laureano F e r n á n d e z . No 
corredores n i paluoheros. 
18799. 15 roy-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O D I N E R O E N H I P O T E C A SE 
ofrecen de 30 a 40 m i l pesos, garan-
t í a a s a t i s f a c c i ó n , i n t e r é s 8 por cien-
to No admito intermediar ios . In fo r -
mes: t e lé fono F-5506, de 12 a 2. 
18665.—13 M y . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , altos 
Dep to . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
T E N G O D I N E R O P A R A C O L O C A R 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S A L 
7 P O R C I E N T O S O B R E F I N C A S 
R U S T I C A S E N T O D A L A R E P U -
B L I C A . D E L 10 P O R C I E N T O A L 
12 P O R C I E N T O . S E G U N G A R A N -
T I A S . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc ia l 
Obispo 5 9 , a l to» 
Dep to . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
18709 12 m y 
A L 6 - 1 | 2 . $ 7 0 . 0 0 0 
10 doy en fracciones de 10 a 20,000 
exclusivamente en l a Habana y garan-
t í a amp l i a . No corredores. Empedra-
do 30 Depto. 10. E . Mazón, de 9 a 
11 y 2 a 3. 18684.-12 My . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS GOBIERNO, co-
brados 30 y 25 por ciento. Sin Inter-
venc ión de corredores, c o m p r ó 500,000 
pago un t ipo elevado que no t.len« 
competencia a en plaza, f i r m o en el 
d í a . Empedrado 30. Deoto. 10. M-1911 
de 9 a 11 y 2 a 3. M a z ó n . 
18634.—12 M y . 
C O M P R O 
Bonos} y acciones Mercado Unico, A c -
ciones de la Havana Central. D i f e r i -
das y Comunes y del Central Fiden-
cla . Vea m i ofer ta antes de vendar. 
Manzana de Gómez 318. Manuel P i ñ o l 
18583—18 my. 
C E R T I F I C A D O S G O B I E R N O 
C o m p r o grandes y p e q u e ñ a s can-
tidades con m ó d i c o descuento. 
O p e r a c i ó n a l m o m e n t o . 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A g u i a r 78 , ba jos . M - 3 6 1 7 . D e 9 
a 12 y de 3 a 5 p . m . 
U O 1 8 7 9 3 — 1 4 m y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D i n e r o en hipotecas se fac i l i t a des" 
de $ 3 0 0 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 sobre casas 
¡ y terrenos. Habana , sus ,ba r r ios y 
Repartos a l t i p o m á s ba jo en plaza. 
Informes grat is Banco N o v a Escocia, 
Depa r t amen to 2 0 6 , de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 2 2 m y 
P A R A CERRO, JESUS DEL, M O N T E , 
L u y a n ó y Víbo ra , deseo colocar cual-
quier cantidad en pr imera hipoteca. 
T a m b i é n pobre terreno. Di r ig i r se al 
s e ñ o r R o d r í g u e z , de 12 a 2 y de 6 a 9 
de l a noche; te lé fono 1-6772. 
- 18696.-19 M y , 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequef ías y grandes can-
tidades al t ipo m á s bajo de plaza y 
para fabr icar y tengo partidas para 
dar sobre alquileres, compro y vendo 
casas. I n f o r m a n ; Francisco Escassl. 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18730—13 m y . 
I N G L E S , PROFESOR T I T U L A R , D A 
clases a domici l io a precios mód icos 
por el m é t o d o moderno Robert. I n -
formes de 11 a 1. F-4043. 
18694.—16 My . 
C 4 6 1 0 
C O L E G I O S E N E L 
N O R T E 
campamentos de verano. 
Para n iños y Jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le 
daremos detales. 
B E E R S & C O M P A N Y 
Pres. Zayas n ú m . 9 112 
H A B A N A 
3 d 10 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en l a N o r m a l de Maes-
tros. S a l u d , 6 7 . ba jos . A l t I n d 19 
C 8704 I n d 15 mz 
A C A D E M I A Y COLEGIO M O R A L E S 
Avenida Menocal 102 (antes I n f a n -
ta) esquina a San Rafael, Te léfono 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de G u t i é r r e z y Federico G u t i é r r e z A l -
berd l . P r imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s . Pupilas, medio y tercio -Dupi-
las y externas. M e c a n ó g r a f o s en un 
mes, e n s e ñ á n d o l e toda clase de t ra -
bajos de oficina y dis t intos sistemas 
de m á q u i n a s de escribir : Curso espe-
cial de a r i t m é t i c a mercant i l y tene-
d u r í a de l ib ros . Sistema p r á c t i c o y 
moderno. Clases d í a y noche. Ko se 
dan vacaciones. 
18788—19 m . 
P A R A L A S D A M A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo) 
a 80 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imo , a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
f o m b r a s . de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a . 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 98 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de p iqué , sur t ido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i -
n í s i m a s , a $2.00. Concordia 9, esquié 
na a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O muy f ino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela bat is ta ext raf ina , doble ancho, 
pieza de ,11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy f ina , $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina , corte completo, $5.50 cts. 
Tela t ropica l f i n í s ima , corte comple-
to a $7.50 el cor te . Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a A g u i l a . 
Pedidos a E. Enr ique Gondrand." 
18677.—19 M y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende a r t í s t i c o j u e g o d o r m i t o r i o 
azu l l aqueado . 8 piezas: muebles an -
tiguos caoba, comedor , sala y otros 
m á s ; quien compre los muebles 
puede rentar o compra r l a casa si 
quiere. T e l é f o n o F O - 1 4 1 5 , Repar to 
M i r a m a r . 18672 12 m y 
P O R $ 5 . $ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas a l contado en 
120 d ías , descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta opor tunidad. Se ha-
cen cambios; Of ic ina : Campanario 89 
18699.—24 M y . 
V E N D O DOS L I B R E R O S Y U N A N E -
vera marca "Polo Norte ' ' t a m a ñ o me-
diano, todo en muy buenas condicio-
nes. A n d r é s , 21, entre Gelabert y 
Avellaneda. V í b o r a , de 8 a 12 a . m . 
18668.—12 My. 
Compramos . Mueb les f inos, juegos 
de cuar to , comedor y sala. Pianolas , 
pianos, v ic t rolas y mimbres , muebles 
de o f i c ina , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos, cajas de acero y h ie r ro . O b -
jetos de ar te , mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos b i en p o r necesi-
ta r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A*6827 . G a r c í a A r a n g o y Co . 
P I A N O L A Y M U E L E S , POR I R M E , 
vendo una pianola casi nueva rollos, 
banqueta $425, costo 1.050, jueguito 
sala 'laqueado mieveclto $75; jueg> 
cuarto con chiffonier m a r q u e t e r í a 135; 
comedor con v i t r i n a f ina 125. San MJ-
gu-el 98 bajos, casa parteular . 
18802. , 14 My-
N E C E S I T A M O S R E M A T A R 
Casi regalados var ios Juegos de cuar-
to de dos y tres cuerpos, en barniz y 
esmalte, en S u á r e z 34, " L a Sociedad". 
18797—12 M y . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N M A R M O N , E N B U E N 
estado. Puede verse e informan en 
A g u i l a n ú m e r o 262, entre A l c a n t a r i -
l l a y Puerta Cerrada, de 3 a 6. Te lé -
fono M-46 77. 18642.—15 My. 
Se vende un camionc i to F o r d de p l a -
t a fo rma , t odo re forzado , u n t a ladro 
mediano nuevo, un motor i t a l i ano 
t r i f á s i c o , de 1̂ 2 H P . . un aparato 
de cambiar n e u m á t i c o s marca Wea-
ve'r. Calzada de Concha y F á b r i c a , 
nave de muelles T i t a n i o A l l o y . 
18654 12 m y 
' E N C I A S e I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S ™ E S P A Ñ A 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E U N I R e c e p c i ó n d e d o n L u i s 
T R E N E N S A R R I A 
, 2 4 c a d á v e r e s y t m centenar de 
h e r i d o s 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s 
Barce lona , a b r i l 1 0 . — A n o c h e a 
p r i m e r a ho ra , comenza ron a c i r c u -
l a r p o r l a c i u d a d a l a r m a n t e s r u m o -
res de haber o c u r r i d o una c a t á s -
t r o f e f e r r o v i a r i a en l a l í n e a d e l fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o de B a r c e l o n a a 
T a r r a s u , y en las p r o x i m i d a d e s del 
pueblo de S a r r i á . E l r u m o r f u é 
t o m a n d o c u e r p o y b i e n p r o n t o se 
v i ó c o n f i r m a d o po r l a sa l ida i n -
med ia t a de las a u t o r i d a d e s y con-
f u s i ó n que se p r o d u j o en t odos los 
centros o f i c i a l e s . E n é s t o s m a n i -
fes ta ron que , en efecto, el desca-
r r i l a m i e n t o se h a b í a p r o d u c i d o en 
uno de los t renes descendentes, a 
las siete y c u a r t o de l a t a rde , en-
t r e las estaciones de Las Planas y 
S a r r i á , y a l a s a l ida d e l t ú n e l l l a -
mado de l a Bonanova , y que el n ú -
m e r o de v í c t i m a s e r a de bastante 
c o n s i d e r a c i ó n . 
A c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e las 
a u t o r i d a d e s . Cuerpo de bomberos , 
Cruz R o j a , y d e m á s e lementos de 
sa lvamento a l l u g a r de l suceso, co-
menzando acto segu ido los t r a b a -
jos de a u x i l i o y r ecog ida de m u e r -
tos y h e r i d o s . 
L a c o n f u s i ó n era v e r d a d e r a m e n -
te espantosa . P o r todas partes se 
o í a n l amen tos y voces de deman-
dando a u x i l i o . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d que acu-
d i ó a l l u g a r del suceso, í u ó el te-
n ien te de a lcalde s e ñ o r M a r t í 
Ventosa , que se h a l l a b a m u y cerca 
cuando t u v o la n o t i c i a de l a ca-
t á s t r o f e . D e s p u é s l l o g a r o n el je fe 
de P o l i c í a , el c a p i t á n general , e l 
gobe rnador , e l a lca lde y todas las 
res tantes au to r idades de B a r c e l o -
n a . 
Gracias a los i n f o r m e s de é s t a s 
f u é r o n s e a d q u i r i e n d o de ta l les m á s 
precisos de l o suced ido . 
O ó m o o c u r r i ó e l suceso 
E l t r e n estaba f o r m a d o p o r t res 
u n i d a d e s . 
Los dos coches que i b a n en cabe-
za e r a n de t e r ce ra clase, y el ú l t i -
m , de segunda . 
E l c o n d u c t o r d e l convoy l l a m á -
base J u a n M a r t í n e z , y de t r e i n t a 
a ñ o s , y era h o m b r e p redes t inado a 
l o s accidentes , pues hace dos meses, 
en l a l í n e a de San M a r t í n , c o n d u -
c i endo o t r o t r e n f u é v í c t i m a de 
o t r o a n á l o g o , aunque de menos 
i m p o r t a n c i a . 
E l c o n v o y l l e v a b a 180 pasajeros, 
e h izo e l r e c o r r i d o con n o r m a l i d a d 
has ta l a sa l ida de l apeadero de Las 
A U T O M O V I L E S 
Renau l t 5 pasajeros, 18 H P como 
nuevo. Cua lqu ie r p rueba y g a r a n t í a 
absoluta. C o m o una ganga en $400 
admi t iendo par te en plazos c ó m o -
dos. C u b a n A u t o , San L á z a r o 2 9 7 , 
18653 12 m y . 
A U T O M O V I L K I S S E L - K A R I>E SIE-
te pasajeros y en buen estado, se óa 
muy barato por necesitar loca l . I n -
formes: Calle L , n ú m e r o 182, Veda-
do. 18664.—13 M y . 
Se vende en ganga u n camionci to 
F o r d de una tonelada , e s t á en per-
fectas condiciones . Puede verse e 
informes en J e s ú s Peregr ino 108, te-
l é f o n o U - 2 2 8 3 . 
G R 14 m y 
S á n c h e z C u e r v o 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A PRO-
pia para reparto de v íve re s , tabacos, 
dulces, se da barata . Para m á s i n -
formes: Antonio D íaz Blanco. Nuevo 
Del P i l a r . Bodega. 
18713. -12 M y . 
A U T O M O V I L H U D S O N 
Se vende u n a u t o m ó v i l de 7 pa -
sajeros marca H u d s o n en m i l 
pesos. E s t á acabado de p i n t a r 
y se encuentra en ' excelentes 
condiciones. Puede verse en 
G r a l . Lee y San J u l i o . M a r i a -
nao. J a r d í n E l C lave l . 
C 4 6 1 7 8 d 10 
A I comerc io . A p r o v e c h e n la ganga. 
U n c a m i ó n F o r d de repar to , con ca-
r r o c e r í a cerrada de majagua y chapa 
b lanca , magneto Bosch, p r á c t i c a -
mente nuevo . Carlos I I I y Luaces 2 . 
Ta l l e r de p i n t u r a " U n i c a casa en 
CubaM. 
1 8 7 9 4 — 1 2 m y . 
A los doctores y hombres de nego-
cios. U n S e d á n F o r d , con ruedas de 
a lambre , p r á c t i c a m e n t e nuevo y ga-
ran t izado , es ganga. Carlos I I Í y 
Luaces N o . 2 , T a l l e r de p i n t u r a 
" U n i c a Casa en C u b a " . 
1 8 7 9 5 — 1 2 m y . 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO D E 4 R U E -
das, propio para venta ambulante. 
Calle 15 entre 18 y 20. Reparto A l -
mendares. Mar ianao. 
18737—12 m y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O , SE V E N D E M A R C A Stowert 
casi nuevo. Calle 19, n ú m e r o 6; te lé -
fono F-4920. 1§712.—14 M y . 
A U T 0 P I A N O 
Acción "Standard" completamente nue-
vo, se vende muy barato, absoluta 
g a r a n t í a . S u á r e z 34 entre Apodaca y 
Glor ia . 
18796—12 M y . 
M I S C E L A N E A 
Se venden guirnaldas con pockes de 
porce lana uara i luminaciones e l éc t r i -
cas, en la Q u i n t a Pa la t ino , Ce r ro . 
C 4 5 5 9 — 3 d 8 
SE V E N D E N OCHO TRAMOS ¡DE 
barandas propia para un establecimien-
to o por ta l de una casa. San Nico l á s 
253. Te lé fono A-1393, Habana. 
18673. 13 M y . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
El d ía 12 del actual t e n d r á n lugar 
los cultos correspondientes al 9o. mar-
tes en honor de San Antonio de Pa-
dua. A las 7 y media misa de comu-
nión general, y a las 9 la solemne or-
questada con s e r m ó n s e r á a inten-
ción de la s e ñ o r i t a Gracia C á m a r a . 
18641.—12 M y . 
P l a n a s . N o se sabe s i p o r q u e l l e -
vase m u c h a ve loc idad o p o r q u e en 
l a v í a hubiese co locado a l g ú n cue r -
po e x t r a ñ o , es e l caso 'que a unos 
cien m e t r o s de l a s u b c e n t r a l e l é c -
t r i c a es tablecida a l a sa l ida d e l 
t ú n e l n ú m e r o 1 , en cuyo s i t i o existe 
una c u r v a m u y p r o n u n c i a d a , e l co-
che de lan te ro s a l t ó de l a v í a y 
c o n t i n u ó fue ra de los r ie les r o -
dando a g r a n v e l o c i d a d . 
A su paso a r r a s t r ó dos de los 
postes de l a l í n e a a é r e a , p a s ó so-
bre l a v í a ascendente y f u é a es-
t r e l l a r s e c o n t r a l a c i t a d a subcen-
t r a l . 
Dos de los t r es coches se estre-
l l a r o n c o n t r a l a t a p i a de l a f inca 
Cau P é r e z , p r o d u c i e n d o l a c o l i s i ó n 
espantoso e s t r u e n d o . T o d a l a r e d 
a é r e a se v i n o a t i e r r a , a u m e n t a n d o 
e l p e l i g r o el con t ac to de los cables. 
L o s r ieles de l a v í a ascendente, 
f u e r o n a r rancados de c u a j o , y re -
t o r c i d o los h i e r r o s de los " c h a s i s " 
de Jos coches como s i f u e r a n a l a m -
b r e . L o s juegos de ruedas de los 
vagones queda ron separados de sus 
c a r r o c e r í a s y f u e r o n lanzados a 
eno rme d i s t a n c i a . 
X a e x t r a c c i ó n de las v í c t i m a s 
L a s personas que p r i m e r a m e n t e 
a c u d i e r o n en socor ro de las v í c t i -
mas f u e r o n tes t igos de bor rosas 
escenas. 
Mucha? de las v í c t i m a s daban se-
ñ a l e s de v i d a , pero era i m p o s i b l e 
pres ta r les a u x i l i o i n m e d i a t o p o r no 
poder ex t raer las de en t re los he-
r r a j e s s in los e lementos" q ü e pa ra 
este t r a b a j o e r an necesar ios . 
E l p r i m e r c a d á v e r que a p a r e c i ó 
f u é el de l c o n d u c t o r , Juan- M a r -
t í n e z , que c a y ó a l a v í a a l des-
hacerse l a pa r t e d e l a n t e r a del co-
che m o t o r . Su cue rpo estaba ho-
r i b l e m e n t e m a g u l l a d o . 
D e s p u é s f u e r o n e x t r a í d o s has ta 
18 c a d á v e r e s m á s y u n centenar 
de h e r i d o s . 
Pa ra l a c o n d u c c i ó n de estos a 
Ba rce lona f u e r o n requ i sados todos 
los ca r rua j e s de los a l rededores 
y a d e m á s la C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , 
una de cuyas l í n e a s pasa m u y cer-
ca de l s i t i o de l a c a t á s t r o f e , e n v i ó 
v a r i o s coches pa ra e l t r a s l a d o . 
L a m a y o r í a de los h e r i d o s i n g r e -
s a ron en el h o s p i t a l C l í n i c o , sien-
do é s t o s los s igu ien tes : 
E n l a sala d e l d o c t o r B a r t r i n a : 
L u i s a Q u i r ó s , M a n u e l a Campins , 
o t r a muchacha que aparen ta tener 
v e i n t i o c h o a ñ o s y su estado es t a n 
g rave que no puede a r t i c u l a r t ina 
p a l a b r a ; J a i m e B o v é T o r r e s , F r a u -
clsco C a ñ e l l a , Ped ro Lozano Matou 
y un j o v e n de catorce a ñ o s , que 
m u r i ó s in i d e n t i f i c a r a poc ) de i n -
gresar en e l h o s p i t a l . 
E n l a sala de l d o c t o r T r í a s : A n i -
t a Pascual , J u l i a Q u i n t i l l a , Jo-
sefa S o l á V i d a l , E n r i q u e L a b a r t a 
Posse, A n d r é . ? F a u r a , Ri ' .a.rdo Ca-
r r é , J u a n Lozano M a t e u y Pascual 
F o n t s . 
E n la sala de l doc to r M a r t í n o z 
Vai .gas : J o s é J o r n á , su l u j ' i R o s i t a 
y dos i. ' iños de ocho y nueve a ñ o s , 
que e s t á n he r idos m u y g r a v e m e n t e 
y no saben dec i r su n o m b r o . 
En la sala de l d o c t o r T o r r e s ; 
C a r m e n G a r c í a y C a r m e n M u s i e r a . 
A l hosp i t a l de l Sagrado C o r a z ó n 
f u e r o n conduc idos J o s é Corres , de 
diez y nueve a ñ o s ; Teresa Bona-
f'->nt. C í a - o s Lo-. 'xno, A l - cdo Cnlo-
m é . J o s é Lache , R a m ó n C a b á s , F é -
l i x C e m r a y J u a n B a c h . 
T r . m b i é n fue ron a s i s t í x h en el 
h o s p i í a i C l í n i c o o t r o s tír-.ct., ó l 'e-
r i d o s , a quienes su estado r e l a t i v a -
n i é n t e s a t i s f ac to r i o , pei 'ui i í .» m a r -
cha r a sus respect ivos d o m i c i l i o s . 
P o s t e r i o r m e n t e i n g r e s a r o n en el 
c i t a d o h o s p i t a l seis he r idos m á s , 
g i a v í s i m o s , cua t ro de los cuales se 
encon t raban en p e r í o d o a g ó n i c o . 
A l d e p ó s i t o de c a d á v e r e s de l hos-
p i t a l f u e r o n t r a s l adados ca torce 
cuerpos, c u a t r o de mu je re s , t res 
n i ñ o s y siete h o m b r e s . 
E n S a r r i á q u e d a r o n deposi tados 
dos c a d á v e r e s m á s . 
E n t r e las c r i a t u r a s f i g u r a u n 
n i ñ o que f u é e x t r a í d o t o d a v í a con 
s e ñ a l e s de v i d a y a l que los m é -
dicos l l e v a r o n a la sala de operacio-
nes Para i n í e n t a r s a l v a r l e ; pero 
todos sus ¡es fuerzos r e s u l t a r o n 
i n ú t i l e s . L a i n f e l i z c r i a t u r a fa l le-
c i ó en l a m i s m a cama de ope iac io -
nes . 
M u c h o s de .los c a d á v e r e s esta-
| ban h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o s , hasta 
el p u n t o de que de u n o de el los 
s ó l o se ha r ecog ido e l t r o n c o , y 
u n i d o a é l po r u n t r o z o d& te la e s t á 
una pa r t e de l a cabeza y u n brazo, 
le f a l t a b a n las dos p ie rnas y o t r o 
b r a z o . 
E n los Dispensar ios de S a r r i á y 
San Gervasio , a s í c o m o d e s p u é s 
en e l h o s p i t a l C l í n i c o , han t e n i d o 
que a c t u a r todos los m é d i c o s , po r 
ser i n su f i c i en te s los que estaban 
de g u a r d i a . 
U l t i m a s n o t i c i a s 
Pa ra c a l m a r l a i n t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a , en la pue r t a del h o s p i t a l 
C l í n i c o se f i jó ya de m a d r u g a d a 
u n av iso con la r e l a c i ó n de los he-
r i dos a l l í hosp i t a l i zados , que son 
16 hombres y n i ñ o s y doce m u j e r e s . 
A ñ a d e el aviso que h o y se per-
m i t i r á la en t r ada en d i c h o hosp i t a l 
para ver de i d e n t i f i c a r a ocho he-
r i dos g r a v í s i m o s . 
T a m b i é n se p e r m i t i r á l a en t rada 
en e l D e p ó s i t o para i d e n t i f i c a r 
24 c a d á v e r e s . 
E l n ú m e r o exacto de v í c t i m a s 
ocasionadas no es pos ible d e t e r m i -
nar aun p o r q u e m u c h o s de los 
he r idos m a r c h a r o n , una vez cura-
dos, a sus d o m i c i l i o s . U n i c a m e n t e 
a los que presentaban lesiones de 
gravedad se les h a a lo j ado en el 
h o s p i t a l . 
SJe ca l cu l a que los he r idos pa-
san de c ien to , pues m u c h o s de 
el los , de los que apenas se tiene 
n o t i c i a a lguna , se p r o c u r a r o n asis-
tencia en las fa rmacias y casas 
pa r t i cu l a r e s , m a r c h a n d o luego a 
sus d o m i c i l i o s . 
L a s causas d e l a c a t á s t r o f e 
No puede precisarse a ú n c u á l 
f u é l a causa de l a c a t á s t r o f e . Se 
ha d icho que el conduc to r de l t ren 
d e b i ó s u f r i r u n acc idente d e n t r o 
de su cabina, a consecuencia q u i z á 
de a l g ú n chispazo d e l m o t o r . E l l o , 
6 R 0 N I 6 ñ D E S E V I L L A 
L O S D I A S G R A N D E S D E S E M A N A 
M A Y O R 
R A S T E R I O D E E L I T E 
L O S A U T O M O V I L E S D E S E V I L L A , 
F L E T A , M I R O O N I , B E L M O N T E 
' O U R R I T O D E L A C R U Z ' 
P E L I C U L A 
E N 
A b r e el c r o n i s t a estos reng lones 
m i e n t r a s se r e se rvan e n los o í d o s 
los c l a r ines de l a p r i m e r a c o f r a d í a 
en su m a r c h a t r i u n f a l . L o s que es-
t á n le jos de Seyjdla, los que nunca 
presenc ia ron la Semana Santa Sevi-
l l a n a , no pueden comprende r la 
grandeza de este marco , su m a r a v i -
l loso a m b i e n t e , cuando t o d a 'a c i u -
dad , a l a vez encendida en f e r v o r 
m í s t i c o y en e m b r i a g a d o r a p a g a n í a , 
solo v ive varo , los M i s t e r i o s ce la 
P a s i ó n , l l evados en a d m i r a b l e a la rde 
a r t í s t ' c c , a l con t ac to de l a calle y 
de las n i u c l i e d u m l i r e s . Es t a v ida 
e x t e r i o r f u ^ r a del t e m p l o , no per-
j u d i c a a las ef ig ies , no m e r m a la 
e m o c i ó n r e l i g i o s a . P o r e l c o n t r a r i o ; 
los Cr i s tos , las angus t i adas i m á g e -
nes de las V í r g e n e s ; las f i g u r a s es-
c u l t ó r i c a s de l a o t ra s represen tac io-
nes del g r a n d r a m a d e l G ó l g o t a , 
parecen gana r en bel leza y expre-
s i ó n ol choque de l a v i v a l u z de l a 
ca l le y a l beeo de l a i re l i b r e . 
¡ Q u e t r e m e n d o con t ras te e l de 
las t o r t u r a s de l a Cruz y e l de los 
desgar radores episodios de l a C r u e l ' 
f i x i ó n , con e l a z u l in tenso d e l cie-
lo s ev i l l ano y l a d i a f a n i d a d y f ragan-
cia de l a m b i e n t e ! 
Se c e l e b r ó en l a R e a l A c a d e m i a 
de Ciencias Exactas , F í s i c a s y N a -
tu ra l e s de M a d r i d , el so lemne acto 
de r e c i b i r como a c a d é m i c o a l ü l l S - l j ^ D O M I N G O D E R A M O S . — F O -
t r e i ngen i e ro de Caminos d o n L u i s 
S á n c h e z Cue rvo , que a h u p a r á l a 
vacante p r o d u c i d a po r e l f a l l e c i -
m i e n t o de d o n A m ó s S a l v a d o r . Pre-
s i d i ó l a s e s i ó n e l s e ñ o r C a r r a c i d o , 
as is t iendo los a c a d é m i c o s s i g u i e n -
tes : R o d r í g u e z M o u r e l o , B o l í v a r , 
Sagasta, ( d o n B e r n a r d o ) , Plans , 
Oc tav io de T o l e d o , K r a n e . G a r c í a 
Merce t , G o n z á l e z Q u l j a n o , J i m é n e z 
Rueda , A r a n a z , M u ñ o z del Cas t i l l o , 
F e r n á n d e z ( d o n G u s t a v o ) , R e y 
Pas tor , F e r n á n d e z N a v a r r o , g e n e r a l 
M a r v á , G o n z á l e z M a r t í , Cas t e l l a r -
nau , Vegas , F e r n á n d e z ( d o n Ob-
d u l i o ) , T o r r e s Quevedo , T o r r e j a , 
Ve la , M a d a r i a g a , G i m e n o , H e r n á n -
dez Pacheco y e l co r r e spond ien t e 
padre B a n e i r o . 
E l nuevo a c a d é m i c o e m p e z ó de-
d icando u n recuerdo a su i l u s t r e 
antecesor d o n A n d r é s Sa lvador , 
leyendo a c o n t i n u a c i ó n u n n o t a b l e 
d iscurso sobre e l t e m a " L a ener-
g í a " . 
M a n i f e s t ó que t o d a l a e n e r g í a a l 
alcance de l h o m b r e , s i se excep-
t ú a l a que de u n m o d o e s p o r á d i c o 
a p o r t a n a nues t ro p lane ta los aer 
r o l i t o s , procede de l So l ; pero t o d a 
l a e n e r g í a so lar j r e c ib ida p o r l a 
T i e r r a , cons iderada en su i n s t a n -
te a c t u a l , cabe c l a s i f i c a r l a de l m o -
do s igu i en t e : 
P r i m e r o . E n e r g í a r a d i a n t e r e c i -
b ida d i r e c t a m e n t e d e l s o l . 
Segundo . E n e r g í a m e c á n i c a , a l -
macenada en los m o v i m i e n t o s te-
restres u ob ten ib le de las mareas , 
pa ra las cuales l a l u n a descarga 
casi í n t e g r a m e n t e de su cu idado a l 
s o l . 
T e r c e r o . E n e r g í a t é r m i c a , a l m a -
cenada t a m b i é n desde l a cuna de 
nues t ro p lane ta , en su c a l o r i n t e r -
n o . 
C u a r t o . E n e r g í a p rocedente de 
las substancias r a d i o a c t i v a s . 
E n cada uno de estos g r u p o s el 
s e ñ o r S á n c h e z C u e r v o establece 
va r i a s subd iv i s iones , y a s í v a l u e -
go es tud iando suces ivamente l a 
e n e r g í a d i rec ta , de l d e l s o l , T a de l a 
t i e r r a , l a de los c o m b u s t i b l e s , l a 
h i d r á u l i c a , l a de los v i en tos , l a s 
mareas , l as olas, l a e n e i l g í a m u s -
cu la r , l a e n e r g í a i n t r a a t ó m i c a , l a 
e l e c t r i c i d a d a t m o s f é r i c a , l a ener-
g í a b i o l ó g i c a y l a e n e r g í a p s í q u i -
c a . 
T e r m i n ó d ic iendo que en fecha 
no l e jana las naciones t e n d r á n i n -
te rconec tadas todas las fuentes de 
p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a , a t r a v é s de 
u n c o m p l e t o s i s tema a r t e r i a l que 
p e r m i t a , en t o d o i n s t a n t e y en 
c u a l q u i e r p u n t o , ob tener , d i r í a -
mos que po r e v o c a c i ó n , e l a p r o v i -
s ionamien to en can t idades i l i m i t a -
das de esta sav ia del p rogreso m a -
t e r i a l , que t a n t o y con t a n t a i n t e n -
s idad r e p e r c u t e en e l m e j o r a m i e n -
to m o r a l d e l g é n e r o h u m a n o . 
De con tes t a r a l s e ñ o r S á n c h e z 
Cuervo en n o m b r e de, l a A c a d e m i a 
f u é encargado de l doc to p ro feso r 
don Blas Cabrera , q u i e n l e y ó u n 
i n t e r e s a n t í s i m o d i scu r so , en el q u e 
c o m e n z ó pon iendo de r e l i eve l o s 
m é r i t o s d e l n u e v o a c a d é m i c o , ha-
ciendo re fe renc ia a sus t r a b a j o s 
sobre l a t é c n i c a de u t i l i z a c i ó n de 
las e n e r g í a s h i d r á u l i c a s de que po-
demos d i sponer y de l a e l e c t r i f i -
c a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s ; su i n -
t en to de f a b r i c a c i ó n en E s p a ñ a de 
l a m a q u i n a r i a e l é c t r i c a y l a f u n -
d a c i ó n de l a Sociedad E s p a ñ o l a pa-
ra l a f i j a c i ó n del n i t r ó g e n o a tmos -
f é r i c o . P a s ó d e s p u é s a t r a t a r de 
l a e n e r g í a , no desde e l p u n t o de 
v i s t a p r á c t i c o e legido por el r e c i -
p i e n d a r i o , s ino examinando su con-
cepto en el campo de l a c i enc ia 
p u r a . 
A m b o s d i scursos fue ron l a r g a -
mente a p l a u d i d o s . 
E L U N I F O R M E U N I C O 
P o r u n a R e a l o r d e n c i r c u l a r de 
G u e r r a , se h a d ispues to lo s i g u i e n -
te : 
Se crea p a r a t o d o e l e j é r c i t o de 
la P e n í n s u l a , Ba leares , Canar ias y 
A f r i c a , un u n i f o r m e p a r a g u a r n i -
c i ó n , m a n i o b r a s y c a m p a ñ a , a base 
de te lag de a l g o d ó n p a r a ve r ano y 
i de l ana pa ra i n v i e r n o . Es te u n i f o r -
¡ me se u s a r á a d i a r i o y d í a s de ga-
la , a e x c e p c i ó n de aque l los en que 
por Rea l o r d e n deba usarse e l de 
p a ñ o a c t u a l m e n t e r e g l a m e n t a r i o . 
E l c o l o r s e r á e i de k a k i v e r d o s o . 
I g u a l a l ü p o que o b r a eu este m i -
n i s t e r i o , r d e l c u a l f a c i l i t a r á n 
mues t r a s a los f ab r i can t e s naciona-
les pa ra que les s i r v a de t i p o de 
f a b r i c a c i ó n . 
L A P R O D U C C I O N E S P A T U L A D E 
C A R B O N E S 
A y e r d o m i n g o , con u n t i e m p o no 
m u y seguro y a lgo de f r i ó , s a l i e ron 
seis C o f r a d í a s p a r a r e c o r r e r sus 
t r a d i c i o n a l e s es tac iones . F u e r o n la 
Sagrada Cena; con dos pasos el 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a H u m i l d a d y 
N u e s t r a S e ñ o r a del S u b s e r r á n e o . 
De l a ig les ia de O m n i m u m Santo-
r u m . 
E l Saya t í s imo Cr i s to de l a Buena 
M u e r t e y N u e s t r a S e ñ o r a de la H i -
nies ta . P a r r o q u i a de San J u l i á n . 
Dos pagos. M a g n í f i c o m a n t o a r t í s -
t i co e l de l a V i r g e n . 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s de las Pe-
nas y N u e s t r a S e ñ o r a de Grac i a y 
Esperanza P a r r o q u i a de San Ro-
q u e . Dos pasos . 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s de las Pe-
nas y N u e s t r a S e ñ o r a de l a E s t r e l l a . 
I g l e s i a de San J a c i n t o ( T r i a n a ) Dos 
pasos. 
N u e s t r o Pad re J e s ú s de l Si lencio 
en e l desprecio de Heredes y Nues-
t r a S e ñ o r a de l a A m a r g u r a , I g l e s i a 
de San J u a n B a u t i s t a , v u l g o de la 
P a l m a . Dos pasos . Soberbia e f ig ie 
de l a V i r g e n y d e l San J u a n . ' 
Sagrada e n t r a d a en J e r u s a l e m , 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l A m o r y Nues-
t r a S e ñ o r a d e l S o c o r r o . Dos pasos . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r . 
E l C r i s t o , con e l l l a m a d o de l 
Cacho r ro y e l de la E x p i r a c i ó n del 
Museo , es de los. m á s no tab les que 
e x i s t e n . 
Todas d e s f i l a r o n p o r el c e n t r o de 
l a c i u d a d c o n i n u s i t a d o l u c i m i e n t o . 
Inmens j ) f o r a s t e r i o ; escasa a n i m a -
c i ó n oa las s i l l a s y t r i b u n a s d e l t r a -
yecto , s i n d u d a po r t e m o r a l a sor-
presa de a l g ú n c h a p a r r ó n i n p o r t u -
n o . 
Poco antes de s a l i r de t e m p l o ol 
C r i s t o de l a Buena M u e r t e , f u e r o n 
rec ib idos p o r l a H e r m a n d a d S e r a f í n 
y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o que 
j u r a r o n c o m o h e r m a n o s de l a Co-
f r a d í a . 
H o y han s a l i d o : N u e s t r a S e ñ o r a 
de los D o l o r e s . P a r r o q u i a de San 
V i c e n t e . Pos pasos. 
S a n t í s i m o Cr i s to de las A g u a s y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r . 
I g l e s i a de San J a c i n t o . U n paso . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a E x p i r a c i ó n 
C a p i l l a d e l M u - - o . Dos pasos . 
serere; lo h a r á en sai l u g a r e l t e n o r 
M o r g a d o . Pe ro Sev i l l a , no q u e d a r á 
s in escucharlo pues y a es cas i u n 
hecho que venga a t o m a r p a r t e en 
u n c o n c i e r t o de benef ic io o rgan iza -
do po r l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
Es l á s t i m a que este a ñ o n o t e n -
gamos t e m p o r a d a de ó p e r a . E l s á -
bado de R e s u r r e c c i ó n se I n a u g u r a 
e l t e a t r o de San F e r n a n d o con la 
C o m p a ñ í a dp G u e r r e o - D í a z de M e n -
doza . 
L o que g l es s egu ro es que B e l -
men te vue lve a las tareas t a u r i n a s y 
que u n a de las ve in te t a rdes que 
ha de v e s t i r el t r a j e de, luces, s e r á 
en l a que t o m e p a r t e en l a plaza 
de l a Maes t ranza de Sev i l l a , c o r r i -
da o rgan izada pa ra e l d í a de l Cor-
pus po r l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa . 
L o s a f i c ionados e s t á n de e n h o r a -
b u e n a . 
A l e j a n d r o P é r e z L u g l n , e l a u t o í 
de l a Casa de l a T r o y a , i n e v i t a b l e 
a n u a l m e n t e en Sevi l l a en esta é p o -
ca, h á l l a s e a l a s a z ó n a t a r eado en 
una g r a n o b r a : l a de f i l m a r su no-
ve la " O u r r l t o de l a O r u z " , nove la d e 
amb ien t e s e v i l l a n o . 
P a r a esta l a b o r a c o m p a ñ a n a Doní 
P i ó v a r i o s actores y ac t r ices , es-
t r o el los T o r d e s i l l a s , M a n o l o G o n -
z á l e z , Rafael. Ca lvo , A n i t a A d a m u r 
y C á n d i d a S u á r e z . 
L a r e f e r i d a parece que h a de 
d a r l a v u e r t a a l m u n d o . E n e l l a se 
h a n de ver c o f r a d í a s , r a m b r a s , es-
cenas de l a Fer.ia, v i s t a p a n o r á m i c a 
de l a c iudad, de i a G r a d a y c u a n t o 
c o n s t i t u y e a lgo t í p i c o y o r i g i n a l , 
desde l a sa l ida de l S e ñ o r d e l G r a n 
Pode r y de l a V i r g e n de l a Maca re -
na hasta u n a c o r r i d a de to ros en l a 
p r o p i a p laza de l a M a e s t r a n z a . 
Y a la l e g i ó n "peliculera r e c o r r e 
los á m b i t o s de Sev i l l a l l e v a n d o a 
cuesta sus t r a b a j o s p a r a i m p r e s i o -
n a r l a v i d a nove le ra de C u r r i t o de 
la C r u z . 
J o s é L a g r m l l l o . 
Sev i l l a 6 A b r i l de 1 9 2 5 . 
I m p r o b a t a r ea la de r e c o r d a r los 
n o m b r e s do las personal idades de 
M a d r i d , Ba rce lona , p r o v i n c i a s y ex-
t r a n j e r o s que h a n l l egado y se es-
pe ran pa ra presenciar la Semana 
Santa y la F e r i a . 
E n el pa lac io de l d u q u e de A l b a 
y de B o w i c k , qe. a l o j a r á n con los 
duques , la p r incesa de M e t t e r n i e h , 
l a duquesa de S u c t h e r l a n d , la de 
A l d y , las duquesas de A l i a g a , San-
t o ñ a y D ú r c a l ; ¿ l m a r q u é s de Jons. 
L a s fondas e s t á n rep le tas y ob-
t ene r u n hospedaje en buen s i t i o , 
es o b r a de r o m a n o s . 
L o s -eyes l l e g a r á n d e l diez a l 
doce y con el los y las i n f a n t í t a s 
sus h e r m a n o s los marqueses de Ca-
r i s b r o o k e . , 
Son l e g i ó n las personas t i t u l a d a s 
que h a n v e n i d o de la co r t e deseosas 
de presen ta r el esplendor de nues-
t ras c l á s i c a s f i e s t a s . 
L a s calles parecen una Babe l y 
po r e l las es d i f í c i l la c i r c u l a c i ó n , 
i n v a d i d a s p o r i n f i n i t o s a u t o m ó v i l e s . 
Nues t ros lec tores se a s o m b r a r á n 
S e g ú n r ec ien te avanc-j e s t a d í s t i - cuando sepan que la m a t r í c u l a de 
co f a c i l i t a d o p o r l a s u b d i r e c c i ó n de ¡ los au tos de. Sev i l l a excede ya del 
Minas , del m i n i s t e r i o d3 F o m e n t o , 
en 1924 E s p a ñ a h a p r o d u c i d o 
5.819,922 tone ladas de h u l l a , 282 , 
469 de a n t r a c i t a y 371 ,483 de l i g -
n i t o , f r e n t e a 5 .672,377 de h u l l a 
n ú m e r o 5 . 2 00 P o n g a n a e.'ta c i f r a 
o t ros tan tos ca r rua jes y los mi le s do 
a u t o m ó v i l e s que proceden de F r a n -
cia, G i b r a l t a r , M a d r i d , B i l b a o , San 
S e b a s t i á n , V a l e n c i a y de t p d a A n 
229 ,665 de a n t r a c i t a y 394 ,368 de d a l u c í a y se f o r m a r á n idea del t r á -
l i g n i t o , en 1923. j f i co rodado de esta B a b i l o n i a hispa-
Se r e g i s t r a , p o r t a n t o , u n a v a n - nense. 
ce de 177 ,465 tone ladas e n t r e las 
t res clases de c o m b u s t i b l e s , a pe-
sar de la g r a n c r i s i s p i d e c i d a p o r 
l a i n d u s t r i a -
D e l a t o t a l p r o d u c c i ó n c o r r e s p o n -
de u n 61,8 p o r 100 a la r e g i ó n as-
t u r i a n a , an 13 por 100 a l a de L e ó n 
y u n 6,67 po r 100 a C ó r d o b a . 
en t o d o caso, e x p l i c a r í a que a l l l e -
gar a l a c u r v a l a tomase con l a 
m á x i m a v e l o c i d a d , p r o d u c i é n d o s e 
entonces l a c a t á s t r o f e . 
Uno de los her idos ha dec l a r ado 
que al pasar e l t r e n po r e l t ú n e l 
ri:> V a l l v i d r e r a . u n r a t o antes de 
P o r t é r m i n o m e d i o a u m e n t a n en 
Un m i l l a r los au tos que se adqu ie -
r e n en S e v i l l a . Y lo a d m i r a b l e es 
que con t an in t ensa c o n f u s i ó n y 
m o v i m i e n t o de v e h í c u l p s y con la 
e s t r u c t u r a l aber in tesca de las calles 
de la c i u d a d , en su m a y o r í a ent re-
chas, apenas si se r e g i s t r a a t rope -
l los y acc iden tes . 
N u e s t r o s conduc to re s y c h a u f f e u r s 
son los m á s exper tos d e l m u n d o . 
N U E V O S C A R D E N A -
L E S E S P A Ñ O L E S 
L o s arzobispos de S e v i l l a y Granadla 
L o s s e ñ o r e s I l u n d a i n y Casanova, 
a quienes Su S a n t i d a d P í o X I h a 
concedido l a b i r r e t a ca rdena l i c i a , 
son dos i l u s t r e s p re lados Que h o n -
r a n a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a . 
E l d o c t o r d o n E u s t a q u i o I l u n -
d a i n y Es teban , a rzobispo de Sev i -
l l a , n a c i ó en P a m p l o n a e l 20 de 
s e p t i e m b r e de 1 8 6 2 . E s t u d i ó e n e l 
Semina r io de P a m p l o n a l a c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a y dos cursos de D e r e -
cho c a n ó n i c o en e l S e m i n a r l o da 
C i u d a d R e a l . 
Consagrado e l 13 de m a r z o d^r 
19 05 en l a c a p i l l a de l a V i r g e n d e l 
C a m i n ó de l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de 
San S a t u r n i n o , en P a m p l o n a , f u é 
p recon izado a rzobispo do S e v i l l a e l 
16 de d i c i e m b r e de 1920, y t o m ó 
p o s e s i ó n e l 5 de j u l i o de 1 9 2 1 , h a -
ciendo su en t r ada en l a a r e b i d i ó -
cesis e l 15 de s e p t i e m b r e d e l m i s m o 
a ñ o . 
Es d o c t o r en Sagrada T e o l o g í a , 
ha s ido senador p o r l a p r o v i n c i a 
e c r e s i á s t i c a de Sant iago y posee l a 
g r a n c r u z de la Benef icenc ia . 
E n t r e o í r o s cargos ha desempe-
ñ a d o los de p r o f e s o r do F i l o s o f í a 
en e l S e m i n a r i o de P a m p l o n a , m a -
g i s t r a l y r e c t o r d e l de C i u d a d R e a l , 
y a r c ip re s t e y r e c t o r d e l de Sego-
v i a . E n 15 de n o v i e m b r e de 1 9 0 4 
f u é p reconizado obispo de Orense. 
H a p u b l i c a d o u n "Car-so e s p i r i -
t u a l del' s e m i n a r i s t a " . Enr.re sus 
pas tora les pr inc ipa ler f f i g u r a n : , 
unas n o r m a s fundamen ta l e s de v i -
da c r i s t i a n a ; o t r a sobre l a p r e d i -
c a c i ó n sagrada ; o t r a r e p r o b a n d o l a 
i n m o r a l i d a d d o m i n a n t e , y o t r a so-
bre la s a n t i f i c a c i ó n de las f ies tas . 
E n c u a n t o a l a rzob ispo de Grana-
da, doc tor d o n V i c e n t e Casanova y 
M a r t o l , n a c i ó en B o r j a ( Z a r a g o z a ) , 
el' 16 de a b r i l de 1 8 5 4 . F u é con-
sagrado en l a c a t e d r a l de M a d r i d 
el 25 de m a r z o de 1 9 0 8 , y p r e c o n i -
zado a rzobispo e l 7 de m a r z o de 
1 9 2 1 . 
T o m ó p o s e s i ó n de l a a r c h l d i ó c e s i a 
g r a n a d i n a ei 1 de d i c i e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o . 
A n t e r i o r m e n t e d e s e m p e ñ ó l o s 
cargos de p á r r o c o de A l f a r o ( L o -
g r o ñ o ) y de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
B u e n Consejo, de M a d r i d . F u é 
obispo de A l m e r í a en 1 9 0 7 . 
T o d o e n L A R E G E N T E 
¿ D ó n d e vienden los a lha jas m á s 
requetepreciosas? E n L a R e g e n t e . 
¿ A q u é casa puede I r u n a perso-
na a e m p e ñ a r p rendas y que n a d i e 
s s en tere? A L a R e g e n t e . 
¿ D ó n d e dan m á s d i n e r o p o r 
b r i l l a n t e s , p l a t i n o , o ro o p l a t a ? E n 
L a R e g e n t e . 
¿ Q u i é n d á d i n e r o en la H a b a n a 
a m á s m ó d i c o i n t e r é s ? L a Regen-
t e . 
¿ D ó n d e e s t á s i t u a d a L a Regen-
t e ? L a Regen te e s t á en N e p t u n o y 
A m i s t a d . 
n a l t . 
D u r a n t e dos d í a s ha s ido nues t ro 
h u é s p e d e l e m b a j a d o r de F r a n c i a 
en M a d r i d y su es<posa, conde Pe-
r e t f i de l a R o c c a . V i s i t a r o n los 
l l e g a r a l a c u r v a donde se p r o d u i o m o n u m e n t o s , la Escuela Francesa y 
l a c a t á s t r o f e , o b s e r v a r o n los v í a - los be l los j a r d i n e s sevi l lanos . T a m -
j e r o s que se i u c e n d i a ü a a i los ca 
bles y e l convoy s u s p e n d í a l a m a r 
c h a . A l poco t i e m p o v o l v i ó a po 
nerse en m o v i m i e n t o , y o t r a vez so lda r se para l a Semana San ta , 
d e t u v o . O t r a vez a v a n z ó y c o m o Colon ia f rancesa le o b s e q u i ó 
b i é n r e a l i z a r o n e x c u r s i ó n a las 
R u i n a s de I t á t i c a . H a n marchado 
m u y sat isfechos dep lo r ando n o que-
L a 
c o n 
U s t e d n o v e n d e r á . 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
los v i a j e r o s se d ieran cuenta de que una f ies ta de c a r á c t e r l o c a l . 
r - h i p c pftsrnfan a r d i e n d o , t o c a - ¡ M a ñ a n a se espera en s u ya te el 
r o n el apa ra to de a l a r m a ; pero é s - i e x i m i o M a r c o n l . Y a es tuvo en Se-
uu i .uuciüiió , p r o d u c i é n d o s e a i v i l l a a n t e r i o r m e n t e pero a h o r a d é -
los pocos instantes, el desca r r i l a - j sea conocer las c o f r a d í a s . 
m i e n t o . i F l e t a , por f i n no c a n t a r á ' e l M I -
A 
e s l e í d o e n t o d a 
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A N U N C I A E D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D D E 
M E X I C O Q U E T I E N E Y A D O M I N A D A L A E P I D E M I A 
D E C E G U E R A O I R I N O - C O N J U N T I V I T I S E N O A X A C A 
l i s t o y a p a r a z a r p a r r u m b o a l a H a b a n a e l c r u c é r o d e 
M é x i c o A n a h u a c . d i c e l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a q u e d i c h o ^ 
b u q u e h a r á u n b u e n p a p e l a l l a d o d e t o d o s los d e m á s 
ES P E R S O N A G R A T A 
C I U D A D D E M ' B X I C C , mayo 9 . 
H o y e l M i n i s t r o de Relaciones E x -
t e r i o r e s ha hecho declaraciones ra-
vorab le s a u n a p o l í t i c a de corvl ia-
l i d a d y a r m o n í a con e l Gob ie rno 
d e l Pres idente Cool idge . hac iendo 
cons tar que e l E m b a j a d o r Shef ie ld 
goza de l aprec io d e l Gobierno Me-
x icano . 
JVUEVOS KAOlMLUfiMTOS i ^ r i V U -
L E R O S 
, C I U D A D D E M I 3 X I C 0 , mayo 9 . 
L a C m n i s i ó n T é c n i c a designada por 
e l M l n í s y j r i o d e A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a v T r a b a j o pa ra el recono-
c i m i e n t o ' de las g randes zonas^ p e -
t r o l í f e r a s denunc iados en los 'Sst r -
dos de D n r a n g o y D i s t r i t o F e d e r a l 
h a e m i t i d o i n f o r m e s p r e l i m i n a r e s 
que hacen asegURrar e l r e s u l t a d o | 
f avo rab l e de sus explorac ions y l a 
s e g u r i d a d de l e x t r a o r d i n a r i o p r o g r e 
so de l p a í s con t a l m o t i v o . 
(EL " A N A H U A C " H O N R A R A A | 
M E X I C O 
• 
C I U D A D D E M t E X I C O , m a y o 9 . i 
L a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a a m i n -
c ia que e l c rucero " A n a h u a c " , l i s -
t o pa ra za rpa r hac ia l a c i u d a d de 
l a H a b a n a pa ra a s i s t i r a los feste-
j o s de l v e i n t e de l a c t u a l , p o á r ^ pre 
eentarse en l a C a p i t a l de Cuba en 
c o n d i c i o n e í j ;-ie r ep resen ta r perfec 
t a m e n t e a M é x i c o j u n t o a los de-
m á s buques de g u e r r a que concu-
r r a n . 
E P I D E M I D O M I N A D A 
C I U D A D D E M í E X I C O , mayo 9 . 
E l D e p ¿ r t a m e n t o de S a l u b r i d a d 
P ú b l i c a a n u n c i a que t iene comple -
t a m e n t e d o m i n a d a l a ep idemia de 
ceguera que se p r e s e n t ó en f o r m a 
<Vo una nueva en f rmedad (denomi-
n a d a " i r i n o - c o n j u t l v i s t i s " 'en Oo-
xaca , y que los pocos casos que 
a ú n quedan de l a m i s m a , se en-
c u e n t r a n b i e n ais lados, ñ o o f r e -
c iendo p e l i g r o de n u e v a p ropaga -
c i ó n . 
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• CALOLES 
C I U D A D D E M I E X Í C O , m a y o 9 . 
L a prenda de esta C a p i t a l se hace 
eco en el d í a •de hoy de las d e c í a 
r ac iones de l G o b i e r n o d e l P re s i -
dente Calles de no t o l e r a r por n l i í 
guna r a z ó n l a i n t r o m i s i ó n de ele 
men tos e x t r a ñ o s en los asuntos p ro 
p i o s ' d e l p a í s y de su Gob ie rno , y 
c o n t r a r i a s a p e r m i t i r l a fomenta-
c i ó n subvers iva de tendencias con 
t r a r i a s a los m é t o d o s es tabled- los 
de paz y de progreso , hac iendo es-
ta prensa r e sa l t a r el hecho de que 
nunca ha estado e l p r o l e t a r i a d o 
mexicano en t a n venta josas c o n d i -
ciones c o m o . a l presente, siendo i n -
j u s t i f i c a d a toda c a m p a ñ a con t e n 
dencias a u n m e j o r a m i e n t o que 
s ó l o se p o d r í a e s t i m a r como un 
p r e t e x t o de desorden, que p r o n t o 
debe ser r e p r i m i d o . 
AMjEJNAZA JJl!. 1 'AKA14/*AU1UM 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 9 . 
Sigue en p ié el con f l i c t o p lan teado 
con l a anunc iada p a r a l i z a c i ó n da 
la i n d u s t r i a p e t r o l e r a pa ra media-
dos d e l a c t u a l mes. y a m e d i d a 
que se ade l an t a e l t i e m p o , s i n que 
se- haya adoptadlo una m e d i d a fa-
vo rab l e , m á s se a c e n t ú a e l males-
t a r e n t r e las clases t r a b a j a d o r a s 
de l a i n d u s t r i a de l p e t r ó l e o . A l g u 
nos p e r i ó d i c o s i n f o r m a n , s in e m -
bargo , que por e l gob ie rno se t i e -
ne en es tud io u n p l a n que zanje 
este a sun to s in 1^ t o t a l s u p r e s i ó n 
de í o ^ derechos r ec i en t emen te esta-
blecidos sobre e l p r o d u c t o . 
V E N T A J A S J>EL K E P A R T O D E 
T I E R R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , m a y o 9 . 
L a S e c e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y T r a b a j o e s t á t e r m i n a n d o 
una e s t a d í s t i c a de l d e s a r r o l l o de l a 
a g r i c u l t u r a en e l p a í s deb ida al 
r e p a r t o de las t i e r r a s , que c o n f i r -
m a r á io ven ta josa que ha r e su l t a -
do esta m e d i d a . Se e s t ima de an-
t e m a n o que este d e s a r r o l l o ha a l 
canzado m á s de u n ochenta po r 
c ien to sqbre la a n t e r i o r d i s t r ibu - , 
c i ón de las t i e r r a s que r e d u c í a l a 
e l a b o r a c i ó n de las m i s m a s . 
L O S R E Y E S D E R U M A N I A C O M -
P R A N U N A V I L L A E N Ñ A P O L E S 
R O M A , mayo 9 . — ( p o r U n i t e d 
P r e s s ) . — V M l a F a v o r i t a , m a n s i ó n 
r eg ia que en o t ros t i empos f u é ¡ha-
b i t ada po r los Borbones en las cer-
c a n í a s de Ñ á p e l e s , e s t á a p u f / o de 
ser a d q u i r i d a p o r u n agente del 
Rey F e m a n d o , y de l a Re ina M a -
r í a de R u m a n i a , pa ra ver s i en ese 
l u g a r sa ludable puede recobra r sus 
fuerzas el monarca que se encuen-
t r a r e c l u i d o en sus habi tac iones 
hace a l g ú n t i empo en el Real Pa-
lacio de Bucba res t . 
E L R E G R E S O D E T R O T S K Y 
P R O D U C I R A C A M B I O S 
E N E G O B I E R N O 
Es p r o b a b l e q u e K r a s j a sea 
d e s i g n a d o v i c e p r e s i d e n t e d e 
l a r e p ú b l i c a s o v i e t d e R u s i a 
M O S C O U , m a y o 9 . (Assoc ia t ed 
P r e s s . ) En los c i r c u i o s d i p l o m á t i -
cos exis ta l a c reencia de que el re -
greso de L e ó n T r o t s k y a l a v i d a 
p o l í t i c a í ' .ct iva es suscept ib le ' le 
t r a e r cons igo una p r o n t a c o m b i n a -
c i ó n de ca r t e ra s en el G a b i n e . e . 
Es p r o b a b l e que L e ó n i d a s K r a s i n 
n o m b i a d p rec ien temente emba ja -
dor en F r a n c i a , sea t r a s l a d a d j des 
! de P a r í s a l a v lcepres idenc la de l a 
i R e p ú b l i c a Soviet como a y u d a n t e 
I de l P re s iden t e d e l Consejo, F y -
I k o f f . Es pos ib le que C h r i s t i a n Ra-
k o w s k y , encargado de Negocios en 
L o n d r e s , s u s t i t u y a a K r a s i n eti Pa 
r í s . 
C r é e s e t a m b i é n que T r o s t k y ocu 
pe l a j e f a t u r a de l Consejo Supre-
m o E c o n ó m i c o , su s t i t uyendo a 
D j e r j i n s k y ^ de q u i e n se espera f:.tía 
•.nombrado C o m i s a r i o d e l Comer -
cio I n t e r i o r . 
Parece a s i m i s m o p r o b a b l e quo. 
ZinovféTf abandone l a j e f a t u r a de 
l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a y asu-
m a o t r o j deberes, c o r r i e n d o a l a 
vez r u m o r e s de que e l m i e m b r o de'. 
Consejo de Comisa r io s . L e o K a -
menef f , h a b r á de hacerse cargo de 
ese puesto y m o d i f i c a r sus a c t i v i -
dades y c r i en t ac iones p o l í t i c a s . 
E x i s t e l a creencia de que é s t o s 
y o t ros cambios m á s i nd i cado re s 
de c i e r t a t endenc i a hac ia las dere-
chas, s e r á n anunc iados en e l Con 
greso F e d e r a l de los estados de l 
Sovie t que se a b r i r á e l m a r t e s <;u 
M o s c ú . 
C O M E M O S A L A S O M A C I O N E S 
DE SANCHEZ GOERRA V A LO OÜE LE 
CONTESTO EL GENERAL P. DE RIVERA 
E n v i s t a d e q u e l a e p i d e m i a d e f i l o x e r a n o p e r m i t í a e l 
c u l t i v o d e l a v i d , los a g r i c u l t o r e s d e A l i c a n t e se h a n 
d e c i d i d o a c u l t i v a r n a r a n j a s , c o n u n e x : t o l i s o n j e r o 
C O M E N Z A R O N L O S E S T U D I O S P A R A E L M U E L L E D E V I G O 
L o s i n g e n i e r o s e n c a r g a d o s p o r l a s o c i e d a d b i l b a i n a d e 
l a g r a n d i o s a o b r a , h a n c o m e n z a d o sus t a r e a s y se c a l c u l a 
q u e e l c o s t o t o t a l d e l m u e l l e a s c e n d e r á a d o c e m i l l o n e s 
E L C R C A R A B A N C H E L 
H a n s ido encarcelados los p resun tos 
« t u t o r e s d e l asesinato d e l p a s t o r 
M a r c o s F e l i p e 
E l 14 de sep t i embre de l a ñ o pa-
sado a l amanecer, f u é h a l l a d o en 
é l c a m i n o de la Cana le ja por dos 
eoldados de A v i a c i ó n el c a d á v e r de 
u n h o m b r e . 
Jun to a i c a d á v e r se encon t r aba 
u n eno rme p e r r o , aue gua rdaba a 
s u amo m u e r t o . 
L o s soldados p i d i e r o n a u x i l i o , y 
a c u d i ó u n pas tor l l a m a d o Nemesio , 
6. q u i e n r e c o n o c i ó el' pe r ro , some-
t i é n d o s e l e . E l pas to r Nemesio, a l 
v e r e l c a d á v e r , d i j o que era su 
h e r m a n o Marcos F e l i p e G ó m e z , de 
c u a r e n t a a ñ o s de edad, que estaba 
a l se rv ic io de V icen t e C l a r é s , due-
ñ o de u n bar establecido en Cua-
t r o V i e n t o s . 
L a G u a r d i a C i v i l d e l c a m p a m e n -
t o , con e l Juzgado de Carabanchel ' , 
empeza ron e l m i s m o d í a a r ea l i za r 
l a s d i l i genc i a s necesarias. 
El1 Juzgado r e c o n o c i ó e l c a d á v e r , 
a cuyo lado e n c o n t r ó dog car teras 
ab i e r t a s y v a c í a s , lo que p a r e c í a 
d e m o s t r a r que el m ó v i l del' asesi-
n a t o h a b í a s ido el r o b o , pues s e g ú n 
d e c l a r ó e l h e r m a n o de l a v í c t i m a , 
M a r c o s F e l i p e l l evaba t i es car te ras 
de p i e l , y g u a r d a b a en una de ell'as 
e l d i n e r o que t e n í a , y en lag ot ras 
dos d iversos objetos , en t r e e l los 
unas t i j e r a s . 
L a s dos ca r t e ras ha l l adas a l la-
d o d e l c a d á v e r e ran ras de los ob-
j e t o s . F a l t a b a l a de l d i n e r o . Todas 
las ropas d e l c a d á v e r a p a r e c í a n de-
sabrochadas , y ei j u e z e n c o n t r ó en 
u n o de los bo l s i l l o s de l p a n t a l ó n 
10 pesetas c o n 10 c é n t i m o s . 
E l c a d á v e r t e n í a una h e r i d a , 
m o r t a l do necesidad, s i t uada en la 
p a r t e pos t e r io r dei c r á n e o . L a f o r -
m a de l a h e r i d a h a c í a suponer que 
el ' a r m a empleada f u é u n a de las 
l l a m a d a s " p o d ó n " , que u t i l i z a n los 
h u e r t a n o s y los podadores de á r b o -
les, y que es, por su f o r m a , pa rec i -
d a a una hoz, aunque la h o j a t i ene 
u n ancho de doce o ca torce c e n t í m e -
t r o s . Es u n a her ramienta , m u y fuer-
t e , que t e r m i n a en p u n t a , con u n 
f i l o de bas tan te consis tencia , y 
que se emplea pa ra c o r t a r las ra -
mas p e i u e ñ a s . 
T e n í a u n a l e s i ó n en u n o jo , que 
p u d o causarse, aunque no es lo 
m á s proVable , con l a e m p u ñ a d u r a 
d e l a r m a empleada . 
E l c a d á v e r presentaba una l i g e r a 
s e ñ a l en l a pa r t e p o s t e r i o r d e l cue-
l l o , que m u y b ien pudo p roduc i r s e 
a l ' caer m u e r t o y chocar con t r a el 
sue lo . 
E l c a m i n o donde se l l e v ó a ca-
b o e l c r i m e n se h a l l a d e n t r o d e l 
p e r f n e t r o co r respond ien te a l cam-
p o de a t e r r i za j e , y , p o r consecuen-
c ia , per teneciente a l a j u r i s d i c c i ó n 
de g u e r r a . Se t r a t a de una vereda 
es t recha, parec ida a u n c a m i n o ve-
c i n a l . Comienza en i a ca r r e t e ra , 
m u y cerca de l ba r C l a r é s , a Ias ór-
denes de cuyo p r o p i e t a r i o t r a b a j a -
b a e l m u e r t o , y conduce casi d i rec-
t a m e n t e a l l u g a r donde Marcos Fe-
l i p e t e n í a e l ha to . Es e l camino 
m á s recto p a r a l l e g a r a é l . Puede 
hacerse t a m b i é n e l v i a j e por la ca-
r r e t e r a ; pero , pasadas las ocho v 
m e d i a de l a noche, los cent inelas 
colocados en los puntos e s t r a t é g i -
cos de l a m i s m a i m p i d e n el paso 
de ios t r a n s e ú n t e s . Y aunque esto 
no fue ra , hay que suponer que si 
M a r c o s hubiese pasado por ese 
l lagar d e s p u é s de l a h o r a ind icada 
t e n d r í a i .orzo*amente que haber s i -
d o v i s to po r a l g u i en . 
De todos estos antecedentes y 
d e l estado que presentaba el ca-
d á v e r a l ser descubier to se dedujo 
que e l c r i m e n d e b i ó de cometerse 
r u e v e y med ia y diez de la 
L a noche de l s á b a d o 13 de sep-
t i e m b r e , Marcos f u é a u l t i m a h o r a 
de la t a r d e ai ' bar de su amo , A n -
tonio C l a r é s , es tablecido en e l n ú -
mero 17 de l a ca r r e t e r a de Cara-
banchel , donde, s e g ú u la cos tum-
bre es tablecida , c o b r ó sus j o rna l e s , 
que g u a r d ó . 
E n e l e s t ab lec imien to h a b í a , ade-
m á s de numerosos p a r r o q u i a n o s , 
tres o cua t ro c o m p a ñ e r o s de M a r -
cos. A l l í estaban Segundo I b á ñ e z , 
sob r ino de C l a r é s , que t iene sub-
a r r e n d a d o el e s t ab lec imien to a su 
t í o ; V i c e n t e L ó p e z , c u ñ a d o de l an-
t e r i o r , que s e r v í a como dependien-
te; P r á x e d e s G o n z á l e z , que s e r v í a 
como, cocinera , y cua t ro c r iados 
m á s de l a casa, l l amados J o s é Ro -
d r í g u e z , A q u i l i n o L ó p e z G a r c í a , 
B r a u l i o G o n z á l e z M a n j o n y r .n t a l ' 
Rufo . 
Marcos c o n v e r s ó b r evemen te con 
sus c o m p a ñ e r o s y con a lgunos pa-
r r o q u i a n o s que a l l í b e b í a n , y l l e -
gadas las nueve de la noche, aban-
d o n ó e l e s t ab lec imien to pa ra i r a 
i á m a j a d a . 
Las inves t igac iones p rac t i cadas 
por l a P o l i c í a y G u a r d i a C i v i l , o r -
denadas todas p o r e i j uez m i l i t a r , 
no daban l uz a l g u n a a l m i s t e r i o . 
L a G u a r d i a C i v i l de tuvo a r a í z 
del hecho al h e r m a n o de Marcos , 
Nemesio F e l i p e , a J o s é G a r c í a I g l e -
sias y a u n a l a v a n d e r a l l a m a d a A m -
paro F e r n á n d e z , y o t ras personas ; 
pero, d e m o s t r a d a su inocencia , t o -
dos f u e r o n l i b e r t a d o s . 
E l d í a 30 de sep t i embre f u é de-
s ignado p a r a c o n t i n u a r el s d m a r i o 
el j u e z m i l i t a r D . A u r e l i o G a r c í a 
L a v í n , qu ien , d e s p u é s de u n es tu-
dio de lo i n s t r u i d o , o r d e n ó a lgunas 
d i l i genc i a s , que d i e r o n po r r e s u l -
tado e l ha l lazgo de a lgunas ropas 
manchadas de sangre y l a de ten-
c ión de v a r i o s i n d i v i d u o s . 
E l j u e z m i l i t a r o r d e n ó a l g ú n 
t i empo d e s p u é s l a d e t e n c i ó n de las 
personas que hemos c i t ado como 
presentes en e l ba r ; pero a Tos q u i n -
ce d í a í quedaban todos en l i b e r t a d . 
R E A P A R E C E U N A V I A D O R 
P E R D I D O E N A L A S K A 
F A I R B A N K S , Alas., mayo 9. (Asso-
clatod P r e s s ) . — D e s p u é s de haberse 
extraviado el m i é r c o l e s cerca de Ram-
par t con los dog pasajeros que l leva-
ba a bordo de su aparato, hoy ha te-
lefoneado desde Nenana el aviador 
Noel Wein diciendo que tanto él como 
sus a c o m p a ñ a n t e s se hallaban a sal-
vo d e s p u é s de haber efectuado el vue-
lo m á s prolongrado hasta el Norte que 
basta ahora se reg i s t ra . 
Agrega que se v ió envuelto en una 
tempestad de nieve que le obligrfi a 
a terr izar y tuvo que caminar tres díaa 
con sus respectivas noches para lle-
gar a Nenana. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L.3, J u n t a de r e se rva f ede ra l de .̂ 
cTaró que l a i n d u s t r i a europea con-
t i n u ó en u n n i v e l e levado d u r a n t e 
ei p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o en 
c u r s o . 
E l consejo I n t e r n a c i o n a l de m u 
ieres . en las sesiones de c l ausu ra , 
e l i g i e r o n a los f u n c i o n a r i o ? y adop 
t a r o n reso luc iones r ecomendando a 
sus m i e m b r o s que t r a b a j e n con e l 
f i n de que todas las naciones I n -
gresen en l a L i g a . 
L o s r e su l t ados de los s i m u l a c r o s 
de g u e r r a en H o n o l u l ú , s e g ú n d i -
cen los f u n c i o n a r i o s de los depar-
t a m e n t o s de G u e r r a y M a r i n a , h a n 
s e r v i d o p a r a poner de m a n i f i e s t o 
i de m a n e r a d r a m á t i c a las de f i c ien-
:cias de la?! defensas de l a i s l a . 
E l estado m a y o r d e l e j é r c i t o ha 
i o rdenado e l e s tud io de l p l a n de 
| "West P o i n t con el p r o p ó s i t o de m o -
j d i f i c a r i o , s í es necesario, á f i n de 
i n c l u i r en é l los cursos de a v i a -
c i ó n . 
L O S T R A B A J O S P O S T E R I O R E S 
D E L J U Z G A D O Y L A P O L I C I A 
Parece que a l hacerse ca rgo de l 
s u m a r i o e l juez m i l i t a r , u n agente 
de V i g i l a n c i a per tenec ien te a l a 
B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n r e c i b i ó 
encargo de hacer de t e rminadas i n -
vest igaciones, a cuyo f i n f u é exa-
m i n a d o como ob re ro m e c á n i c o , y 
en t a l concepto i n g r e s ó en el c a m -
pamento de A v i a c i ó n . L a l a b o r de 
este agente f u é minuc iosa y con-
cienzuda, a u n cuando q u i z á no se 
o b t u v i e r a de e l la todo e l r e s u l t a d o 
que se h a b í a esperado. 
I N T E R E S A N T E S M A N I F E S T A C I O -
N E S D E U N M E N D I G O . H A C E 
A C U S A C I O N E S C O N C R E T A S . E L 
J U E Z O R D E N A C I N C O D E T E N -
C I O N E S 
E l j u e z o r d e n ó a dos agentes de 
P o l i c í a que t e n í a a sus ó r d e n e s que 
d e t u v i e r a n a u n mend igo l l a m a d o 
Bas i l io G o n z á l e z M o n j ó n , que v i -
vía en los a l rededores de l A e r ó d r o -
mo y se a l i m e n t a b a de las sobras 
del r ancho que d i a r i a m e n t e se re-
pa r t en a los pobres en aquel ' l u g a r . 
S a b í a s e que e l mend igo hab laba 
por el c ampamen to cosas de i n t e -
r é s . B a s i l i o f u é uno de los p r i m e -
ros de ten idos a r a í z de l c r i m e n , y 
sus declarac iones no a r r o j a r o n po r 
entonces g r a n l uz sobre el s u m a r i o , 
por lo que se I'e puso en l i b e r t a d . 
P e r o s in duda ob tuvo el j u e z a l -
g ú n dato in te resan te respecto a es-
t f d n d i v i d u o , puesto Que le o b l i g ó 
como decimos-, a que comparec i e ra 
ante é l . y le t o m ó una extensa de-
c l a r a c i ó n , d u r a n t e l a c u a l parece 
que B a s i l i o se o b s t i n ó en negar. 
N o obs tan te esto, quedaban a l -
gunos puntos p o r esclarecer, y e l 
Sr. G a r c í a L a v í n o r d e n ó que B a -
s i l i o fue ra c o n d u c i d o a l a D i r e c c i ó n 
de S e g u r i d a d , a d i s n o s i c i ó n de l j e -
fe de i a p r i m e r a b r i g a d a de I n -
v e s t i g a c i ó n , S r . M a q u e d a . 
Es te s o m e t i ó a l de ten ido a t res 
i n t e r r o g a t o r i o s m u y extensos, en 
dos de los cuales B a s i l i o p e r s i s t i ó 
en s u n e g a t i v a ; pero en el' ú l t i m o , 
e s t rechando h á b i l m e n t e a p r e g u n -
tas, parece que h izo u n re l a to de 
c ó m o se h a b í a c o m e t i d o el c r i m e n , 
y a c u s ó a dos su je tos , l l amados 
A q u i l i n o L ó p e z G a r c í a y J o s é R o -
d r í g u e z , que p res tan servic ios do-
m é s t i c o s en l a casa de D . A n t o n i o 
C l a r é s . 
E l dec l a r an t e r e f i r i ó l a v i s i t a 
de Marcos F e l i p e a l ba r de Cara-
banche l , donde e x h i b i ó el d ine ro de 
sub j o rna le s , que p r o b a b l e m e n t e 
v e r í a n los i n d i v i d u o s , a los que p r o -
v e r í a n los i n d i v i d u o s , a los que 
a s a l t ó , de i m p r o v i s o , el c r i m i n a l ' 
p r o p ó s i t o que m á s t a r d e l l e v a r o n a 
cabo en el c a m i n o de l a C a n a l e j a . 
Estas suposiciones se basan en 
que, po r o r d e n de l juez , h a n s ido 
de ten idos el a c t u a l m e n t e d u e ñ o 
de l ba r . Segundo I b á ñ e z , sob r ino 
de D . A n t o n i o C l a r é s , a qu ien lo 
t i ene s u b a r r e n d a d o ; l'a cocinera de l 
m i s m o , P r á x e d e s G o n z á l e z , y el 
dependien te V i c e n t e L ó p e z , c u ñ a d o 
de Segundo I b á ñ e z . 
A n t e la a c u s a c i ó n que d i r ec t a -
mente hizo B a s i l i o c o n t r a A q u i l i n o 
L ó p e z y J o s é R o d r í g u e z , se proce-
d i ó i n m e d i a t a m e n t e a la d e t e n c i ó n 
de l o s i n d i v i d u o s c i t ados . 
A y e r t a r d e se p r e s e n t a r o n en el 
Q a m p a m e n t o del Ca rabanche l u n 
sa rgen to de la G u a r d i a C i v i l y u n 
g u a r d i a , que d e t u v i e r o n a A q u i l i n o 
y a J o s é y los t r a s l a d a r o n a M a -
d r i d . 
D e s p u é s v o l v i ó e l sa rgento a Ca-
r a b a n c h e l y d e t u v o a Segundo, a 
Vicen te y a P r á x e d e s , y los condu-
j o t a m b i é n a l a D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d . 
T a m b i é n t e n í a e l sa rgento o rden 
de de tener a D . A n t o n i o C l a r é s . 
Los de tenidos pasa ron a las c á r -
celes respect ivas , a d i s p o s i c i ó n (^eí 
Juez. 
Parece que i a P o l i c í a busca t a m -
b i é n a u n h o r t e l a n o apodado el 
" R u f o " , que se encuen t r a en u n 
pueb lo p r ó x i m o a M a d r i d . 
M A D R I D , M a y o 9 .— ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — L a s declarac iones de S. M . 
el r ey D o n A l f o n s o X I I I , publ icadas 
en el P a r í s - M i d i , causa ron honda 
s e n s a c i ó n , espec ia lmente porque la 
a u t o r i z a c i ó n concedida p o r la cen-
sura equ iva le a establecer de l ibera -
damen te su i ncon te s t ab l e a u t e n t i -
c idad . Sobre todo lo que en ellas de-
c ía el m o n a r c a c o n t r a e l P a r l a m e n -
to j u s t i f i c a n d o la a c t i t u d de l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a con respecto a 
la C o n s t i t u c i ó n f u é u n nuevo da rdo 
c lavado en el c o r a z ó n de l a p o l í t i c a 
de r rocada po r el go lpe de Es tado 
del 13 de S e p t i e m b r e . Las declara-
ciones i m p r e s i o n a r o n v i v a m e n t e a 
los jefes de los d iversos pa r t i dos , 
quienes s i n t i e r o n i m p u l s o s de f o r -
m u l a r u n a p ro t e s t a . U n o de el los 
me d i j o t e x t u a l m e n t e : "Despu;s de 
las declaraciones de S. M . el rey e l 
s i lenc io de ios jefes de los diversos 
g rupos p o l í t i c o s es i n c o m p a t i b l e 
con nues t r a d i g n i d a d " . Respondo 
de la a u t e n t i c i d a d de esas pa labras 
y sr me : abstengo de menc iona r el 
n o m b r e d e i . que las p r o n u n c i ó se 
debe a que p u d i e r a p e r j u d i c a r l e , 
dada l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
Se sabe que se ce l eb ra ron a l g u -
nas en t rev i s tas , pero s in l l ega r a 
concre ta r l a a c t i t u d que d e b í a adop-
tarse. D o n J o s é ' S á n c h e z G u e r r a 
q u e r í a f o r m u l a r u n a d e c l a r a c i ó n 
pe r sona l s in u n i r a l a suya l a res-
p o n s a b i l i d a d üq nad ie . Entonces se 
c o m e n z ó a ges t iona r a f i n de que e l 
D i r e c t o r i o au to r i zase l a p u b l i c a c i ó n 
de unas declarac iones de t ono res-
petuoso. A^í se h izo ayer , conce-
d i é n d o s e la a u t o r i z a c i ó n a l m i s m o 
t i e m p o que se p u b l i c ó una no ta de l 
genera l P r i m o de R i v e r a , Pres idente 
de l D i r e c t o r i o , arabas cab legraf ia -
das a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a ha sido en gene ra l b i e n aco-
gida por 'a o p i n i ó n p ú b l i c a . Los ex-
t r e m i s t a s h u b i e r a n p r e f e r i d o u n 
m a n i f i e s t o a u n q u e se hubiese decla-
rado i n c o m p a t i b l e con e l rey , pero 
la m a y o r í a d ^ 'as op in iones e log i an 
la d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e que hizo 
en las p a l a b r a s : " n o he sido, n i 
soy, n i q u i e r o , n i puedo, n i debe 
ser m o n á r q u i c o de m o n a r q u í a ab-
s o l u t a " , a ñ a d i e n d o que s e g u i r á ac-
tuando en la v i d a p ú b i i e a como m o -
n á r q u i c o y que a c u d i r á a la l ucha 
cuando haya Cortes a f i r m a n d o "que 
sí las h a b r á . Es dec i r que se decla-
ra como s i empre , m o n á r q u i c o cons-
t i t u c i o n a l p a r l a m e n t a r i o para con-
testar a las declaraciones del m o -
narca e v i d e n t e m e n t e desfavorable a 
la C o n s t i t u c i ó n y a l P a r l a m e n t o . 
Una m o n a r q u í r s in C o n s t i t u c i ó n n i 
P a r l a m e n t o es u?r.a m o n a r q u í a abso-
l u t a . E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra pres-
tó j u r a m e n t o de defender" l a m o -
n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l y , po r lo 
t an to , se c r e y ó o b l i g a d o a defender-
la . Ot ros jefes de los diversos par-
t idos y g rupos m o n á r q u i c o s j u z g a n 
t a m b i é n necesario f o r m u l a r dec lara-
ciones expresando su a c t i t u d . Como 
es n a t u r a l , t e m e n que el gob ie rno 
no lo cons ien ta ya que en la no ta 
del gene ra l P r i m o de R i v e r a se con-
s igna que se. a u t o r i z ó u n a dec la ra -
c i ó n p o l í t i c a de t a l g é n e r o por con-
s i d e r a c i ó n p e r s o n a l a l s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a , y acaso o t ros p r o h o m -
bres p o l í t i c o s no merezcan a l D i -
r e c t o r i o i g u a l c o n s i d e r a c i ó s i . 
L o s a m i g o s de l conde de B u g a l l a l 
se m u e s t r a n en e x t r e m o sat isfechos 
por j u z g a r que las declarac iones he-
chas p o r él s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
lo a l e j an d e f i n i t i v a m e n t e de l a m o -
n a r q u í a quedando d e t a l suer te el 
conde como j e fe i n d i s c u t i b l e d e l 
p a r t i d o conse rvador . 
Se comen ta t a n t o l a n o t a del 
Pres iden te de l D i r e c t o r i o como las 
declaraciones de D o n J o s é S á n c h e z 
G u e r r a , sobre todo l a frase negando 
que v i v a m o s bajo u n r é g i m e n d é 
m o n a r q u í a a b s o l u t a ; antes a l con-
t r a r i o , a f i r m a n d o que : " v i v i m o s en 
pleno r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l a u n -
que suspendido c o n s t i t u c i o n a l m e n -
t e " . Es ta respuesta , -por supues to , ha 
causado h o n d a sorpresa , y m á s que 
a nad ie a los t r a t a d i s t a s de dere-
cho p o l í t i c o . B i e n es v e r d a d que 
los sabrosos c o m e n t a r i o s que p o r 
todas par tes se oyen no los recoge l a 
prensa, pues la censura lo p r o h i b e 
t e r m i n a n t e m e n t e . U n i c a m e n t e se 
ha a u t o r i z a d o a da r p u b l i c i d a d a 
sus c o m e n t a r i o s al d i a r i o " E l De-
bate" , ó r g a n o de las derechas, p o r 
c o i n c i d i r en sus j u i c i o s con las m a -
nifestaciones de l m a r q u é s de Es te -
l ia . Es te a n u n c i a que i g n o r a l a r a -
zón que i m p u l s ó a l s e ñ o r S á n c h e z 
Gue r r a a e legir los m o m e n t o s ac-
tuales pa ra f o r m u l a r sus dec la ra -
ciones. T a m b i é n e l a r t í c u l o de f o n -
do de " E l D e b a t o " expresa su asom-
bro, a l v e r a l ex j e fe de l p a r t i d o 
conservador escoger u n a o c a s i ó n 
como l a presente , pa ra expresar a l 
p a í s sus op in iones sobre l a s i t u a -
c i ó n . E l r e s t o de loe e s p a ñ o l e s , e m -
pero, saben m u y b i en a que a tener-
se, d e s p u é s de haber l e í d o las decla-
raciones de S. M . el r e y D o n A l -
fonso X I I I , pub l i cadas en P a r í s y 
r ep roduc idas en M a d r i d con p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n de la censura . Mas 
" E l Deba te ' va m á s le jos que e l 
Pres idente d e l D i r e c t o r i o , pues a f i r -
ma que r e s u l t a i n t o l e r a b l e que S á n -
chez G u e r r a rompiese su obs t i nado 
s i l enc io pa ra dec la ra r se c o n t r a r i o 
al r é g i m e n a b s o l u t i s t a . 
d r o t i t u l a d o " M a ñ a n a en los A n -
des" del r e p u t a d o p i n t o r ch i l eno 
V a l e n z u e l a . 
C O R T E S I A (DE L O S P E R I O D I S -
T A S M A D R I L E Ñ O S A F R A N C O S 
R O D R I G U E Z 
M A D R I D , m a j o 9 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — E l lunes p r ó x i m o to -
dos los pe r iod i s t a s de esta c a p i t a í 
d e j a r á n t a r j e t a s en e l d o m i c i l i o 
del s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , f e l i -
c t á n d o l o po r su c o m p l e t o res table-
c i m i e n t o de l a l a r g a d o l e n c i a de 
que se v i ó a q u e j a d o . 
E L M I N I S T R O D E L B R A S I L 
C U M P L I M E N T A A LOS R E Y E S 
i M A D R I D , mayo 9 . — ( P o r U n i -
ted P ress ) . — E l M i n i s t r o del B r a -
s i l es tuvo en el Pa lac io de Or i en te 
a c u m p l i m e n t a r a Sus Majestades 
eil Rey d o n A l f o n s o X I I I y l a r e i -
na d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a . 
A P E S A R D E N U M E R O S A S P E T I -
I C I O N E S D E I N D U L T O P A R A E L 
G U A R D I A L A N G A N O S E C R E E 
P R O B A B L E S U C O N C E S I O N 
B A R C E L O N A , m a y o 9 . — ( P o r 
U n i t e d Press) .—Se han enviado 
numerosos t e l e g r a m a s f i r m a d o s 
i n d i v i d u o s de todas las clases so-
ciales a S. M . e l Rey don A l f o n -
so X I H y a l D r e c t o r i o M i l i t a r so-
l i c i t a n d o el i n d u l t o d e l g u a r d i a de 
s e g u r i d a d L a n g a condenado a 
m u e r t e aye r po r e l asesinato de l 
t en ien te R o j o . P e r i o d i s t a s de todos 
los mat ices p o l í t i c o s h a n t e l eg ra -
f i ado a S. A . R . eQ P r í n c i p e de 
A s t u r i a s s u p l i c a n d o in t e rceda para 
obtener l a c o n c e s i ó n de l i n d u l t o 
po r ser m a ñ a n a l a faus ta fecha de 
su c u m p l e a ñ o s . P reva lecen i m p r e s i o 
nes pesimistas acerca d e l é x i t o de 
tales pe t i c iones . 
L A E X - E M P E R A T R I Z Z I T A M U Y 
M E J O R A D A D E L A S A N G d N A S 
D E C A R A C T E R L E V E Q U E L E 
O C A S I O N A R O N G R A N D E B I L I -
D A D G E N E R A L 
S A N S E B A S T I A N , mayo 9 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — f P o t t e l egra -
mas fechados en L e q u e i t i o se' sabe 
que la e x - e m p e r a t r i z Z i t a ha su-
f r i d o en estos ú l t i m o s d í a s u n ata-
que de anginas de c a r á c t e r leve , 
pe ro que l e p r o d u j e r o n u n estado 
t a l de X i e b i l i d a d g e n e r a l que los 
facut l ta t ivos que l a as i s ten le acon-
se ja ron el reposo abso lu to por lo 
cua/i c o n t i n ú a , aunque m u y a l i v i a -
da, s in s a l i r de sus habi tac iones . 
N o existe, s i n e m b a r g o , e l menor 
m o t i v o de i n q u i e t u d n i debe temer-
se que s u r j a n compl i cac iones de 
n i n g u n a c iase . 
E L O G I O S D E U N C R I T I C O A U N 
E S C U L T O R 
MAIDIRlID, m a y o 9 . — ( P o r U n i -
t ed ;Pí-ess) . — E l c o n o c i d o c r í t i c o 
a r t í s t i c o s e ñ o r A l c á n t a r a en una 
c r ó n i c a que h o y i n s e r t a en sus co-
l u m n a s el d i a r i o " E l S o l " , p r ó d i -
ga a labanzas a l a e x p o s i c i ó n de 
F i o r a v a n l e s r e c i e n t e m e n t e I n a u g u -
r a d a en esta c a p i t a l , i n d i c a n d o que 
lias obras de ese a r t i s t a se d i s t i n -
g u e n p o r esa e x q u i s i t a del icadeza 
de s e n t i m i e n t o que s ó l o l o g r a n a l -
canzar los g randes e scu l t o r e s . 
L A S 3 I A D R E S D E L O S P R I S I O -
N E R O S E N M A R R U E C O S E L E -
V A N U N A S U P L I C A A L R E Y 
M A D R I D , m a y o 9 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — L a s m a d r e s de los 
¡ s o l d a d o s e s p a ñ o l e s cau t ivos de 
! A b d - e l - K r í m h a n e levado una ins-
j t a n c i a a S- M . e l Rey don A l f o n -
so X I I I s u p l i c á n d o l e v i v a m e n t e 
t enga a b i e n in te resarse por que se 
cons iga su p r o n t o resca te . 
E N A L I C A N T E S E C A M B I A E L 
C U L T I V O D E L A V I D P O R E L 
D E L N A R A N J O A C A U S A D E L A 
F I L O X E R A 
A L I C A N T E , m a y o 9 . — (IPor 
U n i t e d Press) .—Morchos campesi-
nos han dec id ido c a m b i a r el c u l t i v o 
de (la vid^ p o r e l de l n a r a n j o en los 
pueblos de N u n c i a y Beniber , a 
causa de haber s ido las v i ñ a s cas-
fcigadíslmas p o r l a f i l o x e r a . L o s 
que a s í lo h i c i e r o n e l a ñ o pasado 
h a n o b t e n i d o u t i l i d a d e s que ascien-
den a 3 0 0 . 0 0 0 pesetas y e l f ruc -
t i d e r o e j emplo se ha p ropagado a 
j l o s d e m á s pueb los , de sue r te que 
c o n t r i b u i r á pode rosamen te a qiue 
los na ran ja l e s c o n s t i t u y a n l a m a -
y o r fuente de r i queza de l a co-
m a r c a . 
B U S C A N D O A L A S V I C T I M A S 
D E L M O R M A N 
M B M j P H I S , Tcnnessee, m a y o 9 . 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — L o s inge -
n ieros del e j é r c i t o de los Es tados 
Unidos r e g i s t r a r o n esta noche las 
aguas de l fangoso r i o Missip^pi en 
busca de loa c a d á v e r e s de las 19 
v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e d e l vapop 
N o r m a n , que se h u n d i ó e l viernes 
po r l a t a rde , p c r d . \ i d o s e 22 vidas . 
S ó l o t res v í c t i m a s f u e r o n sor-
p rend idas po r e l accidente den t ro 
de los camaro tes de l v a p o r h u n -
d i d o . 
E L P R A D O C O M P R A U N C U A D R O 
D E U N C H I L E N O 
M A D & L D , m a y o 9 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — H o y e « a n u n c i ó o f i -
c i a lmen te que l a D i r e c t i v a d e l M u -
seo de l P r a d o ha a d q u i r i d o el cua-
C O M I B N Z A N L O S I N G E N I E R O S A 
R S T U D L A R L A C O N S T R U C C I O N 
D E L N U E V O M U E L L E D E V I G O 
VfIGO, m a y o 9 . — ( P o r .Uni ted 
P r e s s ) . — . L o s i ngen i e ros encanga-
dos po r la sociedad b i l v a l n a con-
ces iona r i a de Qa c o n s t r u c c i ó n del 
m a g n í f i c o m u e l l e en este p u e r t o 
j c u y o costo se e l e v a r á a 12 ,000,000 
de pesetas h a n comenzado sus es-
i t u d o s . 
I N A U G U R A C I O N D E L M O N L M E X -
i T O A V E L L A M A R T I N E N T O L E D O 
DTtSCURSOS D E L R E Y , I J E L P R E -
S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O Y D E 
A G U I L E R A 
T O L E D O , m a y o 9 . — ( P o r U n i -
t e d Press) . — { H o y se c e l e b r ó en 
esta h i s t ó r i c a c i u d a d l a s o l e m n e 
I n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o al co-
m a n d a n t e V i l l a m a r t í n , e l g r a n t r a -
M U S S 0 L I N I P R O Y E C T A L A 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
S U G A B I N E T E 
A l g u n o s d e l o s r e t r a í d o s d e l a 
o p o s i c i ó n es p o s i b l e q u e sean 
l l a m a d o s a l g o b i e r n o 
R O M A , m a y o 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . 
Seg l rT ITo t i c i a s recogidas en fuente 
de i n f o r m a c i ó n d i g n a de c r é d i t o , ¿I 
P r e m i e r i t a l i a n o . B e n i t o M u s s o l i u i . 
t i ene el p r o p ó s i t o fle r e o r g a n i z a r 
su gab ine te donde d e s e m p e ñ a cua-
t r o m i n i s t e r i o s , con tando e l de M a 
r i ñ a , -jne acaba de aceptar , a l re-
n u n c i a r el A l m i r a n t e T h a o n d i H e 
v a l . 
Espera pa ra efec tuar esta r e o r g a 
n l z a c i ó n a que se haga p ú b l i c o el 
mensaje que el Rey V í c t o r M a u u e i 
TI , e n v i a r á a l Pueb lo I t a l i a -
no el d í a s ie te de J u l i o y en su nue 
vo gob ie rno i n g r e s a r á n v a r i o s de 
los actuales leaders de l a o p o s i c i ó n 
y q u i z á s a l g ú n r ep resen tan te de l a 
t e o r í a de l A v e n t i n i s m o . 
E l A l m i r a n t e d i Castro es e l i n -
dicado pa ra l a s u b s e c r e t a r í a del M I 
n i s t e r i o de M a r i n a en l a a c t u a l i -
d a d . 
" L ' I n g i a n n i " el D i a r i o Fasc i s ta 
acusa a los A v e n t i n o s y p i d e a las 
a u t o r i d a d e s Judic ia les que proce-
da c o n t r a e l los , porque e l abando-
n a r e l c u m p l i m i e n t o de pus debe-
res s in j u s t i f i c a c i ó n l ó g i c a , e s t á n 
d e n t r o d e l r a d i o d ' i a c c i ó n de l a 
ley , por i n c u m p l i m i e n t o de func io -
nes 
E L I N T E R N U N C I O E N L A A M E -
R I C A C E N T R A L N O M B R A D O N U N 
C I O E N T U R Q U I A 
R O M A , m a y o 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . 
H o y se a n u n c i ó oue M o n s e ñ o r 
A n g e l o R o t t a , a c t u a l m e n t e I n t e r -
n u n c i o P a p a l en la A m é r i c a Cen-
t r a l , s e r á n o m b r a d o N u n c i o en 
Cons tan ; : n o p l a . 
M U S S O L f l . M M I N I S T R O D E M A -
R I A A L N T K K I W O , 
R O M A , m a y o 9 . >(United P r e s s i . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i j u r ó 
h o y su ca rgo como M i n i s t r o d» 
M a r i n a i n t e r i n o . 
E N N U E V A Y O R K A C T I V A N 
L O S P R E P A R A T I V O S P A R A 
L A S F I E S T A S D E L V E I N T E 
D I S C U R S O S O B R E E L C R I M E N 
E N A U S T R I A E N L A C O N V E N -
C I O N D E P O L I C I A 
N U E V A Y O R K , m a y o 9 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — V a r i o s je fes t i e 
p o l í c í á e y p reeminen te s func iona -
r los p ú b l i c o s de A l e m a n i a y A u s -
t r i a l l legaron h o y a esta p a r a t o m a r 
pa r t e en la C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l á e P o l i c í a que se ce l eb ra en 
el h o t e l W a l d o r f A s t e r i a , 
E l doc to r J o h a n n Schober, 'Pre-
s idente de l D e p a r t a m e n t o de P o l i -
c í a de V i e n a , e x - p r i m e r y e x - m i -
n l s t r o de H a c i e n d a a u s t r í a c o , ha-
b ló sobre las pecu l i a r idades de los 
c r i m i n a l e s en A u t t r i a . " E l c r i -
men en A u s t r i a ha v u e l t o a poner-
se a l n i v e l de las condic iones de 
1 9 1 4 " , d i j o e l d o c t o r Schobe r . " N o 
exis te la pena c a p i t a l y c reo que 
muchos de los c r í m e n e s c o m e t i d o s 
d u r a n t e e l a ñ o pasado se pe rpe t ra -
r o n d e b i d o a esto m i s m o " . 
" E l c r i m e n es tuvo en su apogeo 
en e l a ñ o s i g u i e n t e a l a g u e r r a , 
decreciendo desde entonces en t a l 
f o r m a con l a pena c a p i t a l , que creo 
quo e l t a n t o : ) ) t c i en to de ofensas 
graves es a h o r a m u c h o menor^c tue 
antes de la g u e r r a m u n d i a l " . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L o s g r a n d e s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s 
q u e e s t á n e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a n c o m e n z a d o y a su v e r a n e o 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y and 7 1 
s t reet . M a y o 9. — Es ta m a d r u g a d a 
s a l i e r o n pa ra E u r o p a , en e l t r a -
s a t l á n t i c o " F r a n c e " , la famosa so-
p rano va lenc iana L u c r e c i a B o r i , el 
c é l e b r e bajo a l a v é s , J o s é M a r d o n é s , 
y sus c o m p a ñ e r o s de l M e t r o p l o t i a n 
K a t h l e e n H o w a r d , G i o v a n n i M a r t i -
n e l l i , G iacomo L a u r i V o l p i , G i u -
seppe de L u c c a , los maes t ros T u l l i o 
S e r a f í n , Gennaro Pap i , y e l p i an i s -
ta R u d o l p h Gantz . M a r d o n é s , que 
l l e g ó por la m a ñ a n a n d o A t l a n t a , 
donde c a n t ó v a r i a s funciones , f u é 
en t r ev i s t ado apenas se e n c o n t r ó en 
Nueva Y o r k por e l pres t ig ioso em-
presa r io habanero Samuel T o l ó n , 
que q u e r í a c o n t r a t a r l e pa ra t res 
concier tos d u r a n t e las f iestas de la 
t o m a de p o s e s i ó n de l Pres idente M a -
c h a d o . E l : g r a n M a r d o n é s , que s ó l o 
piensa en' descansar c ó m o d a m e n t e 
en sus posesiones de B u r g o s , d e c l i -
n ó la o f e r t a de T o l ó n , aunque é s t e 
le b r i n d ó e] e x t r a o r d i n a r i o sueldo 
de dos. m i l d ó l a r e s por conc ien to , 
c a n t i d a d que a c t u a l m e n t e no se pa-
ga n i a l i nmenso C h a l i a p i n - B i e n es 
ve rdad que el bajo e s p a ñ o l e s t á en 
su apogeo m i e n t r a s que e l ruso ape-
nas si t i eve ya voz, hac iendo e l m i -
l ag ro a r t í s t i c o de can ta r s in e l l a . Y 
el m: smo C h a p l i a p i n no v a c i l ó en 
p r o c l a m a r a M a r d o n é s " e l p r i m e r 
bajo de l m u n d o " . M a r d o n é s qu ie -
re c a n t a r en l a H a b a n a , po r cuyo 
•culto p ú b l i c o s iente l a m a y o r s i m -
p a t í a , y p r o m e t i ó a T o l ó n aceptar 
su o f e r t a en e l p r ó x i m o O t o ñ o , a n -
tes de comenzar la t e m p o r a d a de l 
M e t r o p o l i t a n , pa ra t o d a la c u a l es-
t á ya e s c r i t u r a d o , siendo este el 
d é c i m o a ñ o que c a n t a r á en N u e v a 
Y o r k . 
L A F I E S T A D E L 2 0 D E M A Y O 
A toda p r i s a a c t í v a h s e los prepa-
r a t i v o s pa ra l a g r a n f iesta que. ha 
de celebrarse e l p r ó x i m o d í a 20 en 
éí h o t e l A l a m a c , fes te jando e l a n i -
ve r sa r io de l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba y la t o m a de po-
s e s i ó n del p res idente M a c h a d o . E n 
el c o m i t é o rgan i zado r , a d e m á s de l 
C ó n s u l Tabeada , Pres iden te d e l co-
m i t é p ro Cuba y A n t o n i o A g ü e r a , se 
han m c l u í d o los s e ñ o r e s R o b e r t o 
H e r n á n d e z y Corby F o x . H a b r á 
banquete , ba i l e , y n ú m e r o s a r t í s t i -
cos t í p i c a m e n t e cubanos . E l d i scu r -
so en e s p a ñ o l e s t a r á a cargo de l 
C ó n s u l gene ra l , s e ñ o r F e l i p e T a -
beada, y el d i scurso en i n g l é s lo 
p r o n u n c i a r á e l V i c e C ó n s u l , d o c t o r 
H i g i n i o M e d r a n o . L a fiesta comen-
z a r á a las diez de la noche . Y a las 
doce se r e n d i r á e l h o m e n a j e a l a 
bandera , e j e c u t á n d o s e e l m i g n o de 
B a y a m o . U n a g r a n noche en pers-
pec t iva pa ra l a c o l o n i a cubana de 
Nueva Y o r k . 
Z A R R A G A . 
CENTAVOS 
v S c 5 Í i s i i > 
P E R S O N A L D E L CUeS ̂  
D E P O L I C I A N A C I ^ 
E l l u n e s p r ó x i m o . p r o b a b U 
se r a i n a u g u r a d o e n k U ? -
u n s a l ó n p a r a _ l o s ^ 
P o r haber solici tado 
que le f u é concedido T% 
A y u n d a n t e d e l " Jefe ¿e t ^ i 
N a c i o n a l , s e ñ o r Adalberr ^ 
M i r a n d a , a s c e n d i ó a c a n S V % 
ñ o r Car los G a r c í a Sierra U €l * 
Haba a l m a n d o de la T e r ? ^ ^ 
Ción ^ que ha s ido n o m b S * ^ 
dante de l Jefe de la P ^ - 0 A-
vacante de l s e ñ o r M i r a r ü a e^ 
Ascend ie ren a s a rgen to» .1 
l an te de p r i m e r a , s e ñ o r Fr! ^ 
del Pozo y de la Cuesta nVo ^ 
n u a r á pres tando sus se rv i í f ^ 
S e c c i ó n de Exper tos , y P 
1 1 8 1 . M . G o n z á l e z , que gÍlíl-
de sargento en el T rá f i co ^ 
N o ascienden n i n g ú n ¿ . ^ 
t en ien te , po r no haber ^ 
a p r o b a d o . A s c e n d e r á n al t i ^ 5 1 * 
se los e x á m e n e s para tenienu1* 
d a r á n comienzo el 14 del ^ h ' ^ 
7 Para £l cua l se han 
cerca de cuaren ta s o l i c i t u d 
E L N U E V O SALOJf ^ 
R E P O R T E R S 
Probab lemen te el l u ^ 
i n a u g u r a d o e l S a l ó n de ^ 
i n s t a l ado en la Jefa tura d f t i ^ 
c ía Nac iona l , en el lugar en 1 :: 
tes se ha l l aba la p izarra de 
nos. ue « 
E l s a l ó n , debido a la 
de l Jefe de l a p o l i c í a 
t á bren decorado, y en él J i I I 
r á n dos teléfonos7, ^ f r 
o t r o a u t o m á t i c o ; una mesa 
cado de esc r ib i r , y una m á í 
T e n d r á t a m b i é n u n a g u a ^ f 
E n uno de los testeros d e l L 
ha sido colocado el retrato 
fué nues t ro c o m p a ñ e r o , el ere,! 
" r e p ó r t e r " V í c t o r Muñoz , y ^ 
o t ros s e r á n colocados los rete 
de o t r o r e p ó r t e r desaparecido Z 
b i é n , ei s e ñ o r V á r e l a Zequeira^ 
del a c t u a l Pres idente de la M¡á 
c i ó n , s e ñ o r A g u s t í n Pomares Z 
a t e n c i ó n del Jefe do la Policía j 
gad ie r P l á c i d o H e r n á n d e z con] 
pe r iod i s t as , ha sido muy elogiada' 
L e y e s a p r o b a d a s p o r la t i 
m a r á q u e p a s a r e n a1 
S e n a d o 
P R E C A U C I O N E S P A R A L A J U R A 
D E H I N D E N B U R G . U N A R T I C U L O 
D E L " V O R W A E R T S " 
N E W Y O R K , mayo 9 . — S a l i e r o n : 
C U y a m a p á ( H o n d ) . N u e v i t a s ; M o n -
te rey , H a v a n a ; T o l o a ( B r ) . 
G A L V E S T O N , mayo 9 . — A r r i v a -
r o n : R e d m a n , H a v a n a ; D a g f i n , 
( Ñ o r ) C a i b a r i é n . 
M O B I L A , m a y o 9 . — S a l i ó : M a -
b r y ( B r ) Cienfuegos. 
P H I L A D E L P H I A , m a y o 9. A r r i -
v ó : ¿ A l t e n g a m m e . ( G o r ) Cien-
fuegos. 
P O R T E A D S , m a y o 9 . A r r i b ó 
M a r del N o r t e ( S u a u ) H a b a n a , 
na. 
S a l i e r o n : D u l c i n o , B a ñ e s ; M a n -
z a n i l l o , C á r d e n a s ; R o l f ( D a n ) H a -
vana . 
B O S T O N , m a y o 9 .— S a l i e r o n : 
San P a b l o ( B r ) H a v a n a ; M a c a b i 
( B r ) P res t en . 
t a d i s t a m i l i t a r , as is t iendo S. M . 
el Rey d o n A l f o n s o X I M , e l D i r e c t o -
r i o en p leno , e l gene ra l W e y l e r y 
o t ros jefes m i l i t a r e s y pe r sona l i da -
des c i v i l e s . 
E l g ene ra l ^ g u i l e r a l e y ó 'una 
c u a r t i l l a s e log iando los m é r i t o s l i -
t e r a r i o s y la b r i l l a n t e h o j a de ser-
vic ios del comandan te V i l l a m a r t í n , 
pues le hacen acreedor que su me-
m o r i a sea pe rpe tuada en los g l o -
r iosos anales d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l g ene ra l P r i m o de R i v e r a en 
•un eJlocuente d iscurso d i j o que de 
nuevo u n a m a n o r e g i a d e s c u b r í a 
en To l edo u n m o n u m e n t o que s i m -
bol izaba l a i n m a r c e s i b l e g l o r i a de l 
s e d a d o e s p a ñ o l , ag r egando : " a s í , 
S e ñ o r , os p o n é i s e n c o m u n i c a c i ó n 
I n t i m a con e l e j é r c i t o que p o r su 
pa r t e c o n t i n ú a pe r fec t a y es t recha-
mente un ido . T e r m i n a s u a renga 
e i p r e s a n d o l a r e n d i d a a d h e s i ó n d e l 
e j é r c i t o a l soberano que es su p r i -
m e r soldado y r e c o m i e n d a a T o l e -
do que conse rve como se merece 
ese nuevo m o n u m e n t o que l a p a t r i a 
c o n f í a a sus c u i d a d o s . 
M á s t a rde ee c e l e b r ó u n banque-
te en la A c a d e m i a M i f l i t a r donde 
Su Majes tad p r o n u n c i ó u n d i scu r -
so enal tec iendo a l c o m a n d a n t e V i -
l l a m a r t í n y a f i r m a n d o que r e p r e -
s e n t ó d i g n a m e n t e e l e s p í r i t u d e l 
e j é r c i t o . S e ñ a l ó a c o n t i n u a c i ó n los 
deberes de l o f i c a l y d e d i c ó s e n t i -
das frases a l e j é r c i t o que con t an t a 
h e r o i c i d a d "y denodada a b n e g a c i ó T i 
comba te p o r el p r e s t i g i o de Espa -
ñ a en el N o r t e de A f r i c a , 
B E R L I N , m a y o 9 . — ( P o r U n i t e d 
Press) . — E , l I>eparta.mento de Po -
l i c í a ha p u M i c a d o hoy una Orden 
p r o h i b i e n d o e l uso de a rmas de 
fuego o blancas d u r a n t e las cere-
mon ia s de l a t o m a de p o s e s i ó n d e l 
ly .es idente V o n H i n d e n b i u r g . 
E l p e r i ó d i c o r e p u b l i c a n o " V o r -
w a e r t s " comen tando l a m e d i d a d i -
ce 
"(Los p r e p a r a t i v o s para l a j u r a 
de V o n H i n d e n b u r g r e v e l a n u n es-
p í r i t u m i l i t a r , b i e n d i s t i n t o • d e l 
que i n s p i r ó loa d i scursos de l M a -
r i s ca l de Campo antes de su elec-
c i ó n " . 
Se teme que o c u r r a n man i fes t a -
ciones sui lversivas d u r a n t e su en-
t r a d a en B e r l í n y la C r u z R o j a t i e -
ne Istas sus a m b u l a n c i a s y estacio-
nes de emergenc ias pa ra ese d í a . 
'Los c o m u n i s t a s i r t e b r a r á n u n 
m e e t i n g m o n s t r u o dos horas des-
p u é s de l a l l egada de V o n H i n d e n -
b u r g y se t e m e con r a z ó n que pue-
d a n o c u r r i r s angr i en tos Choques 
en t r e los p a r t i d a r i o s de ambas t en -
dencias . 
V O L A D U R A P A R C I A L D E U N A 
F Á B R I C A D E ( E X P L O S I V O S 
D E L G O B I E R N O P O L A C O 
V A R S O V I A , mayo 9 — ( P o r As -
soc ia ted fPress) . — H o y ha queda-
do en p a r t e d e s t r u i d a por u n a ex-
p l o s i ó n , l a f á b r i c a de exp los ivos 
que posee e l Gob ie rno cerca de Ra-
d o m , 5 6 m i l l a s a l S. de V a r s o v i a . 
N o t i c i a s s o b r e . . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
pa rando pa ra vuelos en un f u t u r o 
cerano a l a zena de l Canal de Pa-
n a m á : St. P a u l d u r a n t e e l centena-
n a r i o N o r u e g o - A m e r i c a n o e l 8 de 
j u l i o ; a L o n d r e s y pos ib lemente a 
P a r í s , a s í como v a r i o s vue los cor 
tos l lovand j j a i m p o r t a n t e s h o m -
br*s de negocios pa ra demos t r a r l e s 
l a p r a c t l c a b i í l i d a d de los vue los en 
d i r i g i b l e . 
U n i n f o r m e p in toresco sobre el 
v u e l o de L o s Angegles a P u e r t o 
R i c o h a s ido r ec ib ido p o r el De-
p a r t a m e n t o de M a r i n a redac tado 
p o r el c a p i t á n George W . Steel, 
Jr . , comai ldante-
E l L o s Ange les s a l i ó de P u e r t o 
R i c o a las 2.3 0 d e l v ie rnes , y v o l ó 
sobre M i a m i a las 7 a. m . con exis-
tencias de c o m s b u t i b i e en sus t a n -
ques para 32 lo bastante p a r a 32 
horas m á s . 
" D u r a n t e l a noche p u d i m o s ver 
los grandes campos de c o r a l yue se 
m o s t r a b a n c l a r a m e n t e a t r a v é s de l 
a g u a bajo la luz de la l u n a " , d i -
j o e l c a p i t á n Ste.. 
L o s o f i c ia les i h a c í a n l a g u a r d i a 
en mangas de camisa. L a tempe-
r a t u r a « r a i dea l p a r a u n a excur-
s i ó n de p lacer . 
D u r a n t e pa r t e de l v u e l o se m a 7 -
t u v o c o m u n i c a c i ó n con W a l h i n g t o n 
y con o l s u b m a r i n o de los Es tados 
U n i d o s V - I anc lado e n Ponde, P u e r 
t o R i c o . 
Se encuen t r a en el Senado, py. 
cedente de l a C á m a r a popular, 
t r e o t r o s proyectos aprobados 
ios s e ñ o r e s Representantes, el 
se r e f i e r e a l aumento del 
de l a pdant l l la de este último 
po c o l e g i s l a d o r . 
Las plazas de nueva creaclín« 
pus i e ron a l se rv ic io de los 
t é s ^Provinciales, dietribuídas en Ij 
slgtulente f o r m a : 
P i n a r del R í o : 2 jefes <le 
c i ó n , 8 of ic ia les y 16 mecam 
H a b a n a : 3 jefes de sección, 
o f ic ia les y 44 mecanógrafos. 
Matanzas : 2 jefes de sección, 1! 
of ic ia les y 2 i i mecanógrafos, 
Santa C l a r a : 2 jefes de sección, 
26 of ic ia les y 44 mecanógratos, 
C a m a g ü e y : 2 jefes de sección,! 
o f ic ia les y 16 mecanógrafos. 
•Oriente: 3 jefes de sección, 3f 
oficialles y 44 mecanógrafos. / 
E l p royec to que anteceda'" 
d i s c u t i d o posiblemente el 
l u n e s . 
E L P R I N C I P E D E GALES DES 
C A N S A R A T R E S DIAS EN UNÍ 
G R A N J A D E L S U R DE AFRIÜ 
C O L E S B E R G , U n ^ n Suraírts; 
na, 9 . — (Associa ted Prcss),--w 
he redero del t r o n o británico, 
cipe de Gales, que Ir. B e m ^ 
sada e m p r e n d i ó viaje a través c-
la Co lon i a de l Cabo tomíndo 
p u n t o de p a c i d a la-Uluaad ^ 
Cabo, . a b a n d o n ó ^ el real cotffor1 
las 9 de la noche de hoy 
p a l m e de Colesberg dirigiéndoM' 
la g r a n j a que Sl r Abe ̂ " f j , 
see cerca de esta, donde 
r á d u r a n t e t r es d í a s . 
P e r s e c u c i ó n . . . • 
( V i e n e de l a p á g i n a diecislí 
la f l o t a "seca" no dan deta"f.-J 
que s í co inc iden con los 
rec ib idos en las oficinas pron101. 
n is tas de New Y o r k diciendo ^ 
v a r i o s de los buques de majo 
nelaje h a b í a n levado anclas , ^ 
pado p o r ' n o poder 'hacer ope" , 
f j f con t rabando alguna desee 
pasado mar tes , d í a en <iue 86 
b l e c i ó e l bloqueo.1^ 
E s p e r á b a s e que los 
reros se aprovechasen _ de ia . j j 
z ó n para acercarse a tierra y .| 
ba rca r s u m i n i s t r o s para el ^ 
c ió de f i n de semana" qu0 s ^ 
en X e v Y o r k . Una de las CP 
a u t o m ó v i l e s que funcionan ^ 
los buques-almacenes de J» ^ 
t r a t ó hov de efectuar un a i" 
ro f r a c a s ó . Es t a embarcaron i( 
anda r a, la costa con cIe° Sgc* 
c o n t r a b a n d o ; pero ^ f ^ r t t 
de uno de los barcos del ^!esdc 
la a v i s t ó y leí d ió caza a,Z -
sobre e l la v a r i o s disparos, 
h u i d a , l a canoa l a r g ó a l ag ^ 
te de su carga para hacer m 
ciar- ^ i servid0 
Las au to r idades del ^ ^ c n * 
guardacostas dicen estar ^ 
das do que sus "enemig?fñA0s * 
dos" e s t á n u t i l i z ando ra61" j ^ d * 
sabotage. De las doce « & $ 
"secas" que regresaron darc! 
base de Staten I s land aoB^Tls3 f 
fuera de s c r v / : i o pqr a ^ 
m á q u i n a . E n uno de ^ ' . ^ y 
q u i n a q u e d ó fuera do ser ofi£ 
o t r o p e r d i ó la h é l i c e ^ 
Udad e s t á convencida ae * ^ 
cont rabandis tas o bien lian 
nado a m e c á n i c o s del Godj 
hasta ahora eran dignos 
u ^ " *, 0 «»• 
® ¿ e to* 
 ^ {( 
conf ianza , o han lagrado ^ 
la m a r i n a a a lgunos de 
^ A d e m á s de ^ 
m u e r t e r ac ib idas P 0 ' ^ , . . ^ ^ ' 
les de l se rv ic io de c o M 
Cap. Jacobs dice ^ J f ta*1''? 
bandis tas han amenrzaco gertf 
con v o l a r la casa de botes 
c i ó . 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
a ñ o x c m P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L " A U T O M O V I L D E C U B A " . P A G I N A T R E I N T I T R E S 
L O S P R O G R E S O S D E L A U T O M O V I L 
; S E H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A 
E S T A B I L I D A D E N P L E N A C A R R E R A ? 
, í : t TX) P I E N S A E L I N G E N I E R O 
i S i N I C O L A R O M E O , C O N S T R U O 
r o l ' m . J j O * F A M O S O S A L i F A - R O -
^ m- .E V A H A A P L I C A R U.N 
n S o S I T I V O E S P E O L ^ L E N SUS S r O S C O C H E S D E U N L I T R O 
*lJ Y M E D I O 
- E s p í r i t u i nqu i e to e i n v e s t i g a d o r 
' nn cuerpo p e q u e ñ o y apacible , 
^ ingeniero N i c o l a Romeo , cons-
S J t o r de los famosos coches t n u n -
Xdores en el ú l t i m o Gran P r e i m o 
Europa, ha eSlado breves d í a s 
! nuestra c iudad , m o t i v o que nos 
S pe rmi t i do tener con él una cor-
^ o e r o interesante c o n v e r s a c i ó n , cu-
4os extremos p r inc ipa les vamos a 
transcribir seguidamente . 
Antes, no obstante, queremos ha-
blar unos ins tantes , no de las má-
quinas que, c u a l d ó c i l e s b ó l i d o s , sa-
7 de sus f á b r i c a s para lanzarse 
Lhre las pistas, a f a n t á s t i c a s ve lo-
.•rWades de m á s de 200 k i l ó m e t r o s 
«or hora, s i no d e l h o m b r e que las 
construye, de l i ngen ie ro n o t a b i l i s i -
mo'que nacido en u n " b o r g o " h u -
milde de M i l á n , ha sabido, a m o n t o -
nando esfuerzo sobre esfuerzo, do-
tar a su p a t r i a de esos ta l le res i n -
inmensos en donde l a f i r m a Romeo , 
en Saronno y e n P o r t e l l o , exp lo ta 
múl t ip les ramas de l a i n g e n i e r í a 
moderna, desde las l ocomoto ra s a 
vanor de 9 80 H P . has ta las f o r m i -
.dables t r i f á s i c a s de 3,000 cabal los 
de fuerza que c o r r e n v e l o c í s i m a s so-
bre l ínea Sondr io -Monza , s i n des-
" cirdar los t r ac to re s a g r í c o l a s y m á -
nuinas de labranza , n i los famosos 
•compresores de a i r e que, a n t a ñ o , 
.ticieron famoso el n o m b r e de N i -
cola Romeo en sus comienzos . 
Pero no bastaba toda esta indus -
tria f o rmidab l e a l t e m p e r a m e n t o 
inquieto del i l u s t r e ingen ie ro y u n 
día en plena g u e r r a , pacta con una 
modesta f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s m i -
lanesa, de n o m b r e A l f a , y t ras l a r -
gos meses de es tudio y pacientes 
• ensayos, lanza a l mercado los fa-
mosos coches A l f a - R o m e o , en los 
que su genio m e c á n i c o resuelve, con 
i fina elegancia, comple jos p rob le -
mas. 
Tal es el h o m b r e v i s t o a t r a v é s 
defsus obras. E n persona, su exte-
rior sencil lo y afable c a u t i v a inme-
diatamente y su pa l ab ra reposada 
y serena, apenas t r u n c a d a por u n 
rápido centel leo de sus ojos i n q u i e -
tos, bajo una f ren te t e r sa y a m -
plia, mues t ran- b ien p r o n t o el fue-
go intenso de su e s p í r i t u med i t a -
tivo, dotado de p r o d i g i o s a v i d a i n -
terior. 
A m a b l e m e n t e i n v i t a d o s po r los 
Señores R. A n d r é s y F a b i a , que t i e -
nen en E s p a ñ a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Alfa-Romeo, t u v i m o s el placer de 
conversar breves momen tos con el 
Insigne p r o h o m b r e i t a l i a n o , cuyo es-
píritu t iene en l a a c t u a l i d a d dos 
ideas dominan tes : l a p r ó x i m a bata-
lla que sus autos v a n a l i b r a r en 
Monza, el d í a 19 , c o n t r a las m e j o ^ 
res marcas del m u n d o y l a cons t ruc-
ción de sus coches de u n l i t r o y 
medio dotados de nuevos e i n t e r e -
santes perfeccionamientos , a lguno 
de ellos destinado a p rovoca r una 
vé rdade ra r e v o l u c i ó n en e l r a m o de 
la indust r ia a u t o m o v i l í s t i c a . * 
— H a sido una g r a n l á s t i m a — d e -
cimos a modo de i n t r o i t o — q u e sus 
coches no' hayan c o r r i d o el G r a n 
Premio de V e l o c i d a d en San Sebas-
tián,,, 
.—Así lo, es t imo yo t a m b i é n , nos 
contesta ei s e ñ o r N i c o l a , pero el 
aplazamiento del G r a n P r e m i o de 
Monza^ que se f i jó pa ra e l d í a 19 
del actual me ha i m p e d i d o presen-
ciar mis coches sobre e l c i r c u i t o de 
Lasarte. 
—Es una d e t e r m i n a c i ó n c o m p r e n -
sible, tanto m á s cuanto que, ante 
• i^l " f a r fa i t " de F i a t y Mercedes, f u é 
usted en persona qu ien a c c e d i ó a l 
aplazamiento. 
—En efecto. N o m e in te resaba 
xcorrer la prueba como vencedor se-
guro. Mis coches e s t á n perfecta-
-mente calculados y asp i ro a que 
triunfen en l u c h a a b i e r t a con t ra t o -
das las d e m á s marcas . 
—No obstante, r e p l i c a m o s a l h á -
i p constructor, r u m o r e s que pare-
: csn fundados anunc ian l a r epe t i -
(?ílóu de aquellos " f o r f a i t s " . 
¡Ah'. en este c a s o . . . no s e r á 
Por culpa de A l f a - R o m e o si no co-
•rren. 
, . — ¿ Y usted t i ene para e l d í a 19 
duales confianzas? * ' 
• —Las mismas, aunque es posible 
iSne los, coches no o t o r g u e n e l mis -
^ P . í e i i d i m i ' e n t o , por causa do la h u -
m e d a d que re ina en oc tub re sobre 
el Parque de Monza . 
'•—Es este u n f ac to r i m p o r t a n t e , 
conipleta el s e ñ o r Fab ia que asiste 
a la c o n v e r s a c i ó n . E n M i l á n , de sep-
yltembre a oc tubre la t e m p e r a t u r a y 
Ja» condiciones a t m o s f é r i c a s cam-
ban considerablemente. E l d í a 19 
ígPto 'á en el a i re m á s h u m e d a d y 
eI Pavimento, po r esta m i s m a cau-
p?*, e s t a r á menos f i r m e . 
"—No obstante . . . 
' t-No obstante, r ep i t e el s e ñ o r 
vKoiueo, tengo p l e n a ' conf ianza en 
^ cóches . , 
J*v-i.:i—Bien, ¿ p e r o los coches p o d r á n 
^eorrei^a iguales velocidades? 
r J j ^ ^ í o cuento que el p r o m e d i o 
PUeda ser m u y di ferente , nos res-
' t r t 6 el s e ñ o r N i c o l a Romeo. En 
odo caso sobre l a rec ta , c o r r e r á n 
•laclhnen-*! a unos 220 k i l ó m e t r o s 
Por hora. 
í " es cor re r . 
Íj."!~^i» en efecto, es una b o n i t a ve-
i n 'que recluiere, a d e m á s de 
Qn buen coche, u n buen p i l o t o . 
tL ""T^* a p r o p ó s i t o de los p i l o to s , 
opina usted de esta t e r r i b l e 
ta * ^6 accidentes que vienen, cos-
^a v i d a de tantos conduc to 
• r«s notables? 
l n W n t e S 06 contes tarnos , el inge-
t ta t ?S'Ícola Romeo , se t o m a u n ins-
'"^t de r e f i ex ión . Sus ojos vivaces 
^te ontor i ian ' cubren su te rsa f ren-
»aos pliegues t ransversales y su 
, ^ano derecha acar ic ia e l b igo te . 
m p ron to ' s ú b i t a m e n t e , nos dice 
: ^ ^ ' o z reposada: 
I >j] M á q u i n a y p i l o t o f o r m a n , en 
t ^ na carrera , u n t o d o u n i d o e i n -
| . Pendiente a l a vez.- A l g o a s í co-
mo en e l h o m b r e , f o r m a n el cuer-
po y e l a l m a . 
E l a l m a , el e s p í r i t u , l a i n t e l i g e n -
cia mueve a l cuerpo como el p i l o -
to mueve e i m p u l s a a Ia m á q u i n a , 
pero el m e t a l que t r e p i d a , ruge y 
cor re v e l o c í s i m o no p?ensa y , a ve-
ces, cuando sucede a lgo f o r t u i t o , 
inesperado, el h o m b r e no puede pen 
sar t a n apr i sa como c o r r e el au to 
y e n t o n c e s . . . 
— E n t o n c e s , decimos nosot ros 
comple t ando l a i n t e r r u m p i d a frase, 
el accidente es i n e v i t a b l e . ¿ N o es 
verdad? 
— E s o q u e r í a dec i r ; el accidente 
es i n e v i t a b l e . 
— ¿ S o l u c i ó n Para este conf l i c to? 
p r e g u n t a m o s . 
— T a l vez, t a l vez, b i e n m i r a d o , 
nos dice con a i re m e d i t a t i v o , una 
m a y o r p rudenc ia de los p i l o t o s . Eso 
es, aunque sea do lo roso , una l i m i -
t a c i ó n de l a ve loc idad . 
— H e m o s pues l l egado a l m á x i -
m e , o bien ¿ d e n t r o las actuales ve-
locidades, , no caben posibles dispo-
s i t ivos que den a los coches ma-
y o r segur idad? p r e g u n t a m o s con 
c i e r t a ansia . 
—Respec to a l a v e l o c i d a d crecf 
pos ible e l a u m e n t o , pero debe te-
nerse presente que por la f a t a l i -
dad m i s m a de las cosas, ve loc idad 
y r iesgo son dos factores que m a r -
chan a l u n í s o n o . 
No obstante a lgo h a y . . . a lgo 
puede hacerse . . . 
Y a l dec i r estas palabras , e l se-
ñ o r N i c o l a Romeo, c ruza su v i v a 
m i r a d a con e l s e ñ o r F a b i a , de ma-
nera h a r t o s i g n i f i c a t i v a . 
— Y este a lgo , i n i c i amos algo 
coh ib idos . 
— N o puede hablarse m u c h o so-
bro e l l o , nos dice e l s e ñ o r Fabia-
— N o . en ve rdad , no puedo n i 
debo h a b l a r , a ñ a d e e l s e ñ o r Romeo. 
•—Rien, . p e r o . . . i n s i s t imos de 
nuevo 
— M i r e us ted , -.dice como r ema te 
el f o r m i d a b l e m e c á n i c o , voy a dar-
le una n o t i c i a sensacional. 
" P r ó x i m a m e n t e m i s f á b r i c a s van 
a c o n s t r u i r u n nuevo t i p o de auto , 
do tado de i m p o r t a n t e s m o d i f i c a c i o -
nes. S e r á u n coche de t u r i s m o de 
u n l i t r o y med io , en l u g a r de los 
dos l i t r o s y dos y med io que fa-
br i camos ac tua lmen te , pero s e r á 
m u y d i f e r e n t e de los fabr icados 
hasta hoy . S e r á e l m á s estable del 
m u n d o y p o d r á t o r n a r los Virajes 
a p lena ve loc idad , es decir , s in ne-
cesidad de r a l e n t i r n i f r e n a r " . 
Nos quedamos unos momentos 
so rp rend idos . ¿ C u á l s e r á ese nue-
vo i n v e n t o de N i c o l a Romeo? ¿ H a -
b r á l o g r a d o u n d i spos i t i vo especial 
que p e r m i t a a las ruedas moto res , 
moverse s i n é r g i c a m e n t e con las de 
delante? ¿ H a b r á descubier to una 
nueva f o r m a de t r a n s m i s i ó n ^ que 
haga pos ib le el l i b r e m o v i m i e n t o , 
a derecha e i zqu i e rda , de las rue-
das t raseras? 
— P ü e d e ahor ra r se el pensar, no 
dice el s e ñ o r Romeo v iendo nuestra 
m e d i t a c i ó n . Los coches e s t a r á n 1^: 
tos en breve y en seguida v e n d r á n 
a E s p a ñ a . 
° — P e r o , i n s i s t i m o s de nuevo. ¿ L a 
ve loc idad de los coches q u e d a r á mo-
d i f i cada con este nuevo mecanismo? 
— N o . L a v e l o c i d a d de los coches 
s e r á l a m i s m a pero l a segur idad 
m u c h a m a y o r . 
— ¿ E i j todas las car re teras? 
¿ N u e s t r a s pobres r u t a s , infernales 
h a r á n pos ib le este nuevo mecanis-
mo ent re nos toros? 
— Y a l o creo. Cabalmente estos 
coches de l i t r o y medio se c o n s t r u -
yen casi especia lmente para Espa-
ñ a , cuyo mercado absorbe cada dlc-
m a y o r m e n t e m i a t e n c i ó n . 
— A s í pues, los A l f a - R o m e o van 
a extender su vue lo por e l suele 
h ispano. 
— L o \ e s t á n haciendo, dice el se 
ñ o r Fabia . E n dos a ñ o s hemos ver 
d i d o 120 coches, ¡ c inco coches po 
mes! y ya saben ustedes que los 
A l f a - R o m e o t i enen una t a r i f a a lgo 
elevada. 
L a e n t r e v i s t a e s t á t e r m i n a d a ; el 
s e ñ o r N i c o l a Romeo se ha levanta-
do y m u y afablemente nos t iende 
la mano , pero nosotros aprovecha-
mos la o p o r t u n i d a d de este despido, 
para i m p o r t u n a r l e con una nueva 
p r e g u n t a : 
— ¿ C u á l es su c r i t e r i o , s e ñ o r Ro-
meo, acerca de la sobrea l imen ta -
c i ó n ? 
U n m o m e n t o so rp rend ido , nos 
responde, l en t amen te : 
— L a sobre a l i m e n t a c i ó n es u n 
d i spos i t i vo precioso pa ra l a ve loc i -
dad . Pa ra e l t u r i s m o , no se ha d i -
cho t o d a v í a la ú l t i m a p a l a b r a . . . 
Nosot ros es tud iamos t o d a v í a . . . 
— ¿ Y q u é mecanismo pre f i e re pa-
ra l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n ? 
— E l t u r b o c o m p r e n s o r r o d a n d o a 
i g u a l v e l o c i d a d que e l m o t o r . 
A p r e t a m o s la mano del hoy fa-
moso m i l a n é s , de h u m i l d e o r i g e n y 
tozuda v o l u n t a d . Nos despedimos 
del s e ñ o r Fab ia y m i e n t r a s , y a en 
el co r r edo r , a r r eg l amos nues t ras no-
tas, no podemos menos que excla-
m a r : 
¡ Q u é h o m b r e t an senci l lo , q u é 
apar ienc ia t a n h u m i l d e ! 
P o rque eso es, i n d u d a b l e m e n t e , 
por enc ima de velocidades, ecuacio-
nes y coeficientes, l o que en noso-
t ros q u e d a r á de esta c o n v e r s a c i ó n 
con el G r n . U f f . I n g . N i c o l a Ro -
meo. 
E l e j e m p l o de la sencillez abso-
l u t a d e l sab io . 
E L L A E S T R A D A 
¿ P o r q u é h a y i ñ á s d e u n 
m i l l ó n d e B u i c k s e n u s o ? 
N o h a b r í a m á s d e u n m i l l l ó n d e B u i c k s e n - u s o a c t i v o h o y s i l a casa B u i c k n o ' h u b i e s e , a 
t r a v é s d e los a ñ o s , p r o d u c i d o u n a u t o m ó v i l d e i n v a r i a b l e y s u p e r i o r c a l i d a d . E n t o d o s sus d e t a -
l l e s , c a d a B u i c k es u n e j e m p l o d e l o b i e n q u e p u e d e c o n s t r u i r s e u n a u t o m ó v i l . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A 6 4 H A B A N A 
E n l a v i d a de todo i n d i v i d u o , 
n o r m a l l l e g a n m o m e n t o s de. rebe-
l ión c o n t r a el med io amblan te , de 
h a s t í o de lo c o t i d i a n o , y es enton-1 
ees cuando surge el deseo i r res is-1 
t i b i e de s a l i r , vagar , ve r nuevas i 
vistas y nuevas caras y e x p e r i m e n - | 
ta r nuevas sensaciones; las t r a n s - ! 
formaciones de esta clase b i en pue-
den afectar a u n a los m á s austeros i 
caracteres. 
V e i n t e a ñ o s a t r á s , cuando el ca-
r r u a j e s in cabal los e r a s ó l o una1 
cu r io s idad , no e ra t a i f á c i l r o m - I 
per las cadenas de la m o n o t o n í a ' 
co t i d i ana , y aque l en cuyo c o r a z ó n 
por f i n se a f e r r a b a el deseo de sa-
l i r , se ap re su raba a hacer u n testa-
men to , que e l regreso no era s iem-
pre c i e r t o . P o r eso m i s m o , muchos 
que n a c i e r o n con u n e s p í r i t u a m a n -
te de l a v a r i e d a d y el c amb io , que 
h u b i e r a n h a l l a d o g r a n solaz en los 
viajes, s.e v i e r o n condenados a m a r -
ch i ta r se en e l estrecho r e c i n t o de 
sus v i l l o r r i o s , a s f ix i ando a despe-
cho suyo sus í n t i m o s anhelos. 
H o y , t o d a v í a , m i l l a r e s c ruzan los 
mares y el o c é a n o hacia le janas 
playas ex t r an je ra s , y o t ros muchos 
centenares s u r c a n los cont inentes 
en los veloces t renes de v a p o r ; pe-
ro muchos m i l l o n e s t a m b i é n reco-
r r e n p r o v i n c i a s y estados y con t i -
nentes en te ros en el m o d e r n o a u t o -
m ó v i l , de jando el t e r r u ñ o n a t a l po r 
muchas semanas y hasta meses, pa-
ra v o l v e r co lmados de nuevas . i m -
presiones, en r iquec idos con e l co-
n o c i m i e n t o de c ó m o v i v e n o t ros 
pueblos . Es to lo ha hecho t an sen-
c i l l o el a d v e n i m i e n t o s i m u l t á n e o 
de l per fec to a u t o m ó v i l y las a d m i -
rables ca r re te ras modernas , que to -
do se reduce a s u b i r a l coche y 
echar ade lante , ¿ h a c i a d ó n d e ? , a 
c u a l q u i e r p a r t e que nos Venga a 
mien tes . Y como cada a ñ o a u m e n -
ta el n ú m e r o de los adeptos de l au -
• t o m o v i l i s m o . fuerza es co leg i r que 
el e s p í r i t u de las a v e n t u r a s no ha 
m u e r t o ; v i v e t o d a v í a , y n i s iquie-
ra e s t á agon i zan t e . L a c a r r e t e r a mo 
derna , que como una se rp ien te m u y 
grande y pardusca se t i ende po r l a 
c a m p i ñ a con promesas de a lgo nue-
vo — lo desconocido — al lende el 
p r ó x i m o c o l l a d o , ejerce u n a como 
a t r a c c i ó n u l t r a m a g n é t i c a verdade-
r a m e n t e i r r e s i s t i b l e . 
Con todos estos elementos a su 
d i s p o s i c i ó n , nada es m á s f ác i l a l 
h o m b r e m o d e r n o que buscar y aho-
garse en e] seno rec reador de la 
M a d r e N a t u r a cuando e l ted io le 
i asedia o el cansancio sangra las 
fuerzas de l c u e r p o ; y no se necesi-
t a n muchos p r e p a r a t i v o s , que bas-
ta una t i e n d a de c a m p a ñ a y u n 
p u ñ a d o de efectos personales, u n 
¡.'iien a u t o m ó v i l y a l g ú n d i n e r o en 
.a tacita para gasol ina y aceite, y 
uego ade lante , fuera , le jos de l b u -
l l i c io babe l ino de la urbe , para re -
gresar s ó l o cuando el e s p í r i t u lo 
, d ic te . 
M i r a n d o las cosas desde e l p u n -
to de v i s t a e c o n ó m i c o , el constante 
t r a f i c a r de v i a j a n t e s po r regiones 
antes ais ladas y desconocidas p r o -
duce sorprendentes resu l t ados . E n 
ios Es tados Un idos de N o r t e a m é r i -
| ca, donde el v i a j e por a u t o m ó v i l 
d u r a n t e el e s t í o ha a d q u i r i d o p ro -
porc iones colosales, muchos pueblos 
p e q u e ñ o s que hace ve in t e a ñ o s pa-
r e c í a n a p u n t o de s u c u m b i r abando-
nados po r sus moradores , hoy oslen1 
t a n calles p a v i m e n t a d a s , l uz e l é c -
t r i c a , buenas igles ias , escuelas, tea-
t ros de cine y has ta sociedades de 
e m b e l l e c i m i e n t o u r b a n o , y m u y ra-
ro es que haya u n solo pueblo , es-
pec i a lmen te en los estados cen t ra -
les occidentales , que no se j a c t e do 
tener u n c a m p a m e n t o l i b r e pa ra e l 
uso de los t r a n s e ú n t e s a u t o m o v i -
l i s t a s . 
Con l a p e c u l i a r i d i o s i n c r a c i a de 
los no r t eamer i canos , dan el n o m b r e 
de " C a m p " a todas estas posadas 
ru r a l e s , que v a r í a n desde u n s i m -
p le pedazo de t e r r e n o en las i n m e -
diaciones de l pueblo , cerca de u n 
r í o o a r r o y o , hasta posadas p r o v i s -
tas de todos los e lementos m o d e r -
nos de c o m o d i d a d , r i v a l i z a n d o con 
los m á s elegantes " C o u n t r y C l u b s " . 
Y a s í , po r e j emplo , e l " O v e r l a n d 
M o t o r P a r k " de l a c i u d a d de D e n -
ver , cuen ta con u n ed i f i c io de tres 
pisos p r o v i s t o de b ien s u r t i d a , es-
p e c i e r í a , c a r n i c e r í a , u n p e q u e ñ o 
r e s t a u r a n t , b(illares, b a r b e r í a , sa-
l ó n de ba i lo y o t ros muchos, ele-
mentos que c o n t r i b u y e n a l a como-
d i d a d de los t u r i s t a s . Y a l a m a -
nera de ver de los comerc ian tes en 
las loca l idades a donde a f l u y e n o 
por donde pasan los t u r i s t a s d u r a n -
te l a t e m p o r a d a , u n " C a m p " de a u -
t o m ó v i l e s es t an i m p o r t a n t e en l a 
v i d a e c o n ó m i c a de l a c o m u n i d a d , 
como lo p u d i e r a ser una e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l ; a l dec i r de el los " lo s 
t u r i s t a s e s t i m u l a n e l comerc io y el 
comerc io aca r rea p r o s p e r i d a d " . 
H o y los diversos estados de l a 
F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a , a s í como 
las p rov inc i a s , los m u n i c i p i o s y las 
c iudades e s t á n e m p e ñ a d o s en ha -
cer in tensa p ropaganda p a r a i n v i -
t a r y a t r a e r a los a u t o m o v i l i s t a s . 
Se e s t á n e s tud i ando con m u c h í s i -
m o esmero las r iquezas en p a n o r a -
mas na tu ra l e s de cada d i s t r i t o , y a l 
pasar po r las ca r re te ras , g randes 
r ó t u l o s i n f o r m a n a l t u r i s t a de l l u -
gar en que se e n c u e n t r a , la d i s t a n -
cia a o t r o l u g a r p r ó x i m o y los para-
jes y p a n o r a m a s na tu r a l e s que de-
be v i s i t a r . I n ú t i l deci r que a l t u -
r i s t a m i s m o Is ag rada esto sobre-
m a n e r a cuando su v a c a c i ó n o 
asueto comienza a a d q u i r i r las p r o -
porciones de u n a j i r a bajo su p r o -
p ia d i r e c c i ó n , e l p lacer que de todo 
d e r i v a es ve rdade ramen te in tenso y 
p o r cons iguien te , b a l s á m i c o su. efec-
to sobre e l e s p í r i t u ; a l m i s m o t i e m -
po sus gastos a u m e n t a n y todos 
quedan complac idos o, como d e c í a 
don Prosap io , "es asun to de daca 
y t o m a " . 
D o n d e q u i e r a que se encuen t re , 
sea c u a l fue re el c l i m a , grandes o 
p e q u e ñ o s sus recursos , el a u t o m o -
v i l i s t a t iene a l a m a n o muchas 
opor tun rdades de d i s f r u t a r los p la -
cer- s de l v i a j e que recrea e l e s p í -
r i t u y enr iquece l a exper i enc ia ; 
pa ra esto s ó l o son necesarios t res 
r e q u i s i t o s a saber: u n b u e n a u t o -
m ó v i l , buenas car re te ras y u n po-
co de t i e m p o . D á d s e l o s a l a u t o m o v i -
l i s t a y no t a r d a r á en sent i rse u n 
verdadero c iudadano del m u n d o . 
LO OÜE INDICA a 
( P o r O . E . H U N T , Ingeniero Je fe Chevrolet M o t o r C o m p a n y ) 
L O S M O T O R E S F U T U R O S 
0 . t . E I H E S I D C E 
H e m o s t en ido el gus to de s a l u -
dar en esta c iudad a l s e ñ o r O . C. 
E t h e r i d g e uno de los d i rec to res de 
la g r a n f á b r i c a de a u t o m v ü e s Reo 
M o t o r Car en L a n s i n g que se en-
cuen t r a en esta c i u d a d en v i a j e de 
negocios . • 
E l s e ñ o r E t h e r i d g e ha n o m b r a -
do repref ientante de dicha marca 
al conocido y act ivo h o m b r e de ne-
gocios E m i l i o M o r a n qu ien se h a r á 
cargo de l a ven ta y d i s t r i b u c i ó n de 
dicha a f amada m a r c a en C u b a . 
Deseamos una g ra t a es tancia en 
t r e nosot ros a l s e ñ o r E t h e r i d g e y a l 
s e ñ o r M o r á n muchos é x i t o s en s u 
nuevo n e g o c i o . 
L a h i s t o r i a de l a m e c á n i c a t é c -
nica r e g i s t r a dos tendencias cap i -
tales: p r i m e r a , l a o b t e n c i ó n de ve-
locidades de r o t a c i ó n cada vez m á s 
elevadas. Segunda, e l empleo de 
combust ib les pesados. 
Pero en el p e q u e ñ o m o t o r de ga-
so l ina de g r a n ve loc idad de r o t a -
c i ó n de nuestros aviones y de nues-
t ros coches, lo m i s m o que en los 
grandes, a n á l o g a de las centrales 
e l é c t r i c a s , a n á l o g a idea d o m i n a : la 
u t i l i z a c i ó n cada vez m á s perfecta 
de los metales y de los c o m b u s t i -
bles. 
¿ E l de sa r ro l l o de los moto res 'de 
gasol ina ha marcado é x i t o s p r o d i -
giosos? ¿ S u c o n c e p c i ó n h a e x p e r i -
men tado grandes modi f icac iones? 
Se puede a f i r m a r que no . L a idea 
ha quedado es tac ionar ia . E l a n t i -
guo cllclo' do Beau de Rochas, r e g u -
la s iempre e l r i t m o dek func iona-
mien to , pero t o d o s los elementos 
1 cons t ruc t i vos se h a n perfeccionado. 
E l encendido se h a i n t e n s i f i c a d o ; 
la c a r b u r a c i ó n ha ganado en ¡ho-
monegeidad y p r e c i s i ó n ; los meta -
les han p e r m i t i d o el a l i g e r a m i e n t o 
d e l e-quipaje món' i l , la d i s m i n u c i ó n 
de l a s resis tencias pasivas, e l a u -
m e n t o g r a d u a l de las ve locidades 
de r o t a c i ó n , y ] i o r ú l t i m o , l a ob-
t e n c i ó n de u n r e n d i m i e n t o m á x i m o 
que se encuent ra casi en su apo-
geo. 
Se ha l l egado a una s i t u a c i ó n en 
la que las cua l idades m e c á n i c a s de 
los motores h a n sobrepasado a 16 
c o n c e p c i ó n del c i c lo . L o s é m b o l o ? 
m a r c h a n m á s depr isa que la IV-ma 
I i n i c i a l p r o d u c i d a p o r el encendid"; 
¡ e l é c t r i c o . Los med ios m e c á n i c o s de 
' que se dispone, no r e n d i r á n su 
| m á x i m o afecto m i e n t r a s no se me-
j o r e el princip. ' lo de f u n c ^ j n a m i e n -
t o . 
L o s motores de l a segunda clase 
u t i l i z a n todos los combus t ib les l í -
I qu idos . E l m o t o r Diesel ha reaK-
zado un progreso p r á c t i c o conside-
rable en el c a m p o de las apl icac io-
¡ n e s i n d u s t r i a l e s y m a r í t i m a s . 
L a c o m p a r a c i ó n p r o f u n d a de las 
dos clases de motores merece aten-
c i ó n . 
E n los motores de l a p r i m e r a 
c l a s é , l a mezcla explos iva se f o r -
m a en e l e x t e r i o r del c i l i n d r o , que 
la a sp i r a ya preparada . 
Los mo to re s de l a segunda cla-
se, por el c o n t r a r i o , c o m p r i m e n una 
c i l indrad? , de a i re p u r o m i e n t r a s 
que el c o m b u s t i b l e se i n t r o d u c e se-
paradamente , sea po r un c h o r r o de 
a i re bajo p r e s i ó n , sea s ó l o por i n -
y e c c i ó n s ó l i d a a t r a v é s de inyec to -
res que, s e g ú n los casos, son au to -
m á t i c o s o no. 
L a r e a c c i ó n q u í m i c a entre e l com-
bus t ib le4 y el comburente , debe fa-
vorecerse l o m á s pos ib le , no sola-
mente ba jo el pun to d e / v i s t a de su 
in t ens idad , si j io t a m b i é n en cuan-
to a su ve loc idad . 
Para eso es preciso r ea l i za r con-
venientemente la mezcla d e l com-
bus t ib l e y de comburen te . L a cua-
l i d a d de esta mezcla d e p e n d e r á de 
l a r e p a r t i c i ó n í n t i m a h o m o g é n e a 
de ambos elementos, l a -ua l s e r á 
m e j o r s i e l combus t ib le e s t á en es-
t ado gaseoso o de ext rema d i v i s i ó n 
m e c á n i c a , y se h a r á t an to m á s r á -
pidamente cuanto que los elemen-
tos en presencia tengan m o v i m i e n -
tos t u r b u l e n t o s in te rnos m á s acen-
tuados y 'que su p e n e t r a c i ó n sea 
m á s v io l en t a . L a c o n s t i t u c i ó n de la 
mezcla debe preceder a l encendido, 
pues s e r í a i l ó g i c o efectuar el en-
cendido y comenzar la c o m b u s t i ó n 
antes de l a f o r m a c i ó n c o m p l e t a de 
la mezcla. 
L o s m o t o r e s de l a p r i m e r a da -
se, roseen l a v e n t a j a c a p i t a l do 
f o r m & r la mezcla í n t i m a antes de l 
encendido; pueden, p o r t a n t o l 
ccns t ru l rLe para g i r a r dei r i s t . y 
p o d r i n tener unai g r a n l igereza , 
puesio que la r e g u l a c i ó n se efec-
t ú a , do u n a manera u n i f o r m e cu 
todo t i vo lumen de la mezcla u t i -
l izada. 
E n los m o t o r e s de l a segunda 
clase, po r el c o n t r a r i o , es preciso 
inyec ta r , p u l v e r i z a r , gas i f icar , mez-
c l a r , encender y p r o p a g a r l a l l a m a 
mien t ras que la man ive la p r i n c i p a l 
describe u n á n g u l o m u y p e q u e ñ o ; 
y como estas operaciones r e q u i e r e n 
t i e m p o , l a v e l o c i d a d a n g u l a r t iene 
que ser m u y p e q u e ñ a . L a const ruc-
c i ó n de estos motores es, pues, d i -
f íci l en l o re ferente a las va r i a c io -
nes de l a carga y la l igereza . 
L o s motores de la p r i m e r a cla-
se son, pues, c l a ramen te super iores 
a los segundos," en cuanto a l f e n ó -
meno p r i m o r d i a l de mezcla p r e l i -
m i n a r , pero presentan u n inconve-
n i e n í e n o t o r i o en l o que concierne 
a l v a l o r de la c o m p r e s i ó n a d m i s i -
ble. L a mezcla, estando C u m p r i m i -
da en e l ;;:J i n d r o , t iene que l i m i -
tarse el Valor do esta c o m p r e s i ó n 
para ev i ta r encendidos p r e m a t u -
ros. C o n los combus t ib les v o l á t i l e s 
como la gasol ina , e l inconveniente 
é s t e es compensado por l a v v r \ t a j a 
de la mezcla í n t i m a p r e l i m i n a r , que 
da u n ciclo de e x p l o s i ó n de r o n -
d i m i e n t o t é r m i c o no i n f e r i o r a l 
Diesel . 
Pe ro con los combust ib les pesa-
dos u n va lo r elevado de compre -
s i ó n es necesario en la g a s i f i c a c i ó n . 
E l gran m é r i t o p r á c t i c o del ciclo 
Diesel reside p r i n c i p a l m e n t e en l u 
p o s i b i l i d a d de empleo de c o m b u s t i -
bles pesados p o r i n t r o d u c c i ó n de 
ellos a l f i n de l a ca r r e r a en e l a i re 
p u r o c o m p r i m i d o haeta l a tempe-
r a t u r a de l a c o m b u s t i ó n . Se evi ta 
a s í el. encendido i n t e m p e s t i v o de 
los h i d r o c a r b u r o s que existen en 
estos aceites comple jos . 
E l c i c lo Diese l no respeta el p r i n -
c ip io f u n d a m e n t a l de una ca rbu ra -
c ión correc ta , pues las p r i m e r a s 
p a r t í c u l a s de combus t ib l e inyec ta -
das queman i n s t a n t á n e a m e n t e . Se 
f o r m a en seguida, a la sa l ida de l a 
t u b e r í a de i n y e c c i ó n , u n a zona de 
gases inertes que las p a r t í c u l a s s i -
guientes deben a t ravesar p a r a i r a 
buscar m á s l e jos el ox'/geno que ne-
cesi tan para su c o m b u s t i ó n . 
Si a pesar de eso los motores 
Diesel t ienen un r e n d i m i e n t o t é r m i -
co elevado, es gracias a la i n t e r -
v e n c i ó n de o t r o s elementos. L a a l -
t a c o m p r e s i ó n de p e q u e ñ a s c á m a -
ras 'de c o m b u s t i ó n , en las que la 
d i s p e r s i ó n de c o m b u s t i b l e se f a v o -
rece y las p é r d i d a s de c a l o r í a s en 
las paredes d i s m i n u y e . 
E l é x i t o de los m o t o r e s de la 
p r i m e r a c a t e g o r í a , los vastos c a m -
pos de a p l i c a c i ó n que han conquis -
t a d o grac ias a l a l i g e r a m i e n t o p r o -
gres ivo de sus ó r g a n o s m ó v i l e s , se 
encuen t ran a ú n cerrados a los m o -
tores de la segunda clase. 
E n r e s u m a n : 
l o . — L o s motores de l a p r i m e r ; i 
clase r e a l i z a n la c o m b u s t i ó n s e g ú n 
u n m é t o d o correcto , lo que p e r m i -
te obtener m á q u i n a s t é r m i c a s de 
jeran ve loc idad con tomas v i g o r o -
sas. Estos mo to re s no pueden, des-
grac iadamente , a b o r d a r las c o m -
presiones necesarias pa ra l a u t i l i -
z a c i ó n de combus t ib les pesados. 
2 o . — L o s mo to re s de l a segunda 
clase, q u e m a n todos los combus-
t i b l e s l í q u i d o s , pero no respetan la 
c o n d i c i ó n esencial de l a mezcla 
p r e l i m i n a r antes d e l encendido . N o 
pueden da r m á s que c ic los de c o m -
b u s t i ó n re la t ivamente lenta. 
Estas dos clases de motores a pa-
recen, pues, has ta el presente c o m o 
c la ramente separadas e i nconc i l i a -
bles 
Se puede d e d u c i r x d e lo expues 
t o precedentemente , *que pa ra to-
dos los combust ib les , desde el m á s 
v o l á t i l has ta el m á s pesado, el m o -
t o r de g r a n v e l o c i d a d de r o t a c i ó n 
s e r á necesariamente u n m o t o r de 
c o m b u s t i ó n a d i a b á t i c a ba jo v o l u -
men constante* L a c r e a c i ó n de un 
m o t o r de aceite p e s á d o y de g r a n 
v e l o c i d a d de r o t a c i ó n depende ade-
m á s , como c u e s t i ó n p r i n c i p a l , de ia 
rea l i i zac ión de grandes velocidades 
de mezcla y de p r o p a g a c i ó n de la 
l l a m a , velocidades que deben ser 
delj o rden de var ias centenas de 
met ros p o r segundo. 
A h o r a b i e n ; la t u r b u l e n c i a exa l -
t ada de la mezcla en e l m o m e n t o 
de l encendido, t i ende a inc remen-
t a r i gua lmen te e l r e n d i m i e n t o de 
los mo to re s de l a p r i m e r a clase. 
De todos los i n s t r u m e n t o s que 
se encuen t r an en e l t a b l e r o de u n 
a u t o m ó v i l , e l menos comprend ido , 
no obs tante ser el m á s i m p o r t a n -
te, es el a m p e r í m e t r o . 
M u y pocos son los a u t o m o v i l i s -
as que saben i n t e r p r e t a r l o que | 
i iarca a m p e r í m e t r o a med ida que 
ue lan los k i l ó m e t r o s . Este apara- ! 
i t o es e l g u a r d i á n de todo el sis- ¡ 
ema e l é c t r i c o de l a u t o m ó v i l , par-
. i cu l a rmen te en l a s , t emporadas de 
¡irío o c a l o r ex t r emo , y e s t á co-
nectado con t o d o e lemento o apa-
ra to e l é c t r i c o d e l coche a excep-
c i ó n d e l m o t o r de a r r a n q u e . 
A q u i e n e s t á f a m i l i a r i z a d o con 
él el a m p e r í m e t r o le dice a l p r i m e r 
golpe de v i s t a s i e l s i s tema e l é c -
t r i co e s t á func ionando con toda re 
g u l a r i d a d ; s i a l g u n o de loa faroles i 
de lanteros se h a apagado; s i h a y ! 
conduc to re s ; i n s t a n t á n e a m e n t e a v i -
sa s i el generador ha de j ado de 
f u n c i o n a r y, f i n a l m e n t e , una ojea-
da i n t e l i g e n t e que se d é a l ampe-
r í m e t r o a cadgi cua ren ta k i l ó m e -
t ros m á s de las veces. 
D e s p u é s de a r r a n c a r e l m o t o r , 
cuando todo e s t á f unc ionando co-
r rec tamente , l a m a n e c i l l a del ins -
t r u m e n t o se mueve hasta l l ega r a 
c ie r to punto en el lado que ind i ca 
la ca rga , y a l l í se queda v a r i a n d o 
su posii ' i .ón un poco a m ^ i d á que 
v a r í a la v e l o c i d a d d e l coche, m i e n -
t ras no s u f r a t r a s t o r n o en el sis-
tema e l é c t r i c o . Si , por e jemplo , se 
desar reg la y se apaga a l g u n o de 
los fa ro les delanteros , n el a m p e r í -
m e t r o i n d i c a u n p e q u e ñ o a u m e n t o 
en el r é g i m e n de ca rga ; s i e l ge-
nerador deja de func ionar po r cua l -
qu ie r m o t i v o l a aguja o m a n e c i l l a 
de l i n s t r u m e n t o se mueve hasta 
colocarse en e l lado que ind i ca des-
carga, y entonces e l c o n d u c t o r sa-
be que el mecan i smo todo de l coche 
e s t á f unc ionando con la b a t e r í a ú n i -
camente . 
E l a m p e r í m e t r o no m a r c a n u n -
ca la c o r r i e n t e comple ta que p r o -
duce e l generador , sino l a c o r r i e n -
te que e s t á r ec ib i endo o descar-
gando el a c u m u l a d o r , de suer te 
que s i po r c u a l q u i e r causa e l ge-
nerador se desa r reg la , ya sea de-
bido a desconexiones in te rnas o 
externas, hay que pres ta r le aten-
c i ó n i n m e d i a t a m e n t e pues de o t r o 
modo se q u e m a r á y en ese caso su 
r e p a r a c i ó n s e r á bastante costosa. 
E l conduc to r o a u t o m o v i l i s t a debe 
i g u a l m e n t e saber que con la bate-
N o es, pues, hacer u n a h i p ó t e s ^ 
demasiado a t r e v i d a o una parado-
ja , el a f i r m a r que la s o l u c i ó n d e l 
m o t o r r á p i d o da aceite pesado 
a p o r t a r á al m i s m o t i e m p o i m p o r -
tantes pe r fecc ionamien tos en los 
mo to re s de gaso l ina . 
Los motores f u t u r o s q u e m a r á n , 
pues, todos los combust ib les l í q u i -
dos bajo el r e i n a d o de l a v e l o c i d a d . 
r í a a t o d a carga e l l a s ó l a puede 
hacer func iona r e l coche ' du ran te 
qu ince m i n u t o s en t i e m p o c á l i d o , 
pe ro ú n i c a m e n t e d u r a n t e cinco m i -
nu tos en t i e m p o f r í o , cuando l a ' 
t e m p e r a t u r a es ce ro ; con este co-
n o c i m i e n t o las indicaciones de l a m -
p e r í m e t r o le d i r á n a l conduc to r 
que es p r e f e r i b l e a r r a n c a r e l m o t o r 
a mano y conservar la e n e g í a de 
la b a t e r í a . 
E l gene rador es l a fuente de t o -
da l a e n e r g í a e l é c t r i c a que requ ie -
re el mecanismo d e l a u t o m ó v i l , 
pe ro no necesi ta s ino m u y poca 
a t e n c i ó n de p a r t e d e l c o n d u c t o r . 
Un dato m u y i m p o r t a n t e que con-
viene conocerse es que en los a u t o -
m ó v i l e s Chevro le t e l r é g i m e n de 
ca rga del generador puede v a r i a r -
se po r med io d e l a jus te de l a ter -
cera e scob i l l a ; e l coche consume 
m á s cor r ien te en t i e m p o f r í o que 
en t i e m p o de ca lor y, por t an to , 
e l gene rador debe g raduarse s e g ú n 
las c i rcuns tanc ias p o r u n a persona 
exper ta en e l a sun to . 
F á c i l es saberjf-.cuando se nece-
s i t a g r a d u a r e l g l n e r a d o r , pues l a 
b a t e r í a lo dice en t é r m i n o s i n e q u í -
vocos. L a b a t e r í a debe probarse 
con el d e n s í m e t r o cada qu iuce d í a s . 
S i a l p r o b a r l a se encuen t ra comp le -
t a m e n t e cargada, y s ó l o r e q u i e r e 
u n poco de agua des t i l ada , t o d o 
e s t á b i e n . E n cambio , si d e s p u é s de 
p r o b a r l a v a r i a s veces en s u c e s i ó n 
se le encuentra cons tan temente s i n 
agua , é s t o ind ica que el generador 
e s t á s u m i n i s t r a n d o demasiada ca r -
ga y s i se descuida el asunto e l 
a c u m u l a d o r puede s u f r i r ser ios 
t r a s t o r n o s . A s i m i s m o s i la p rueba 
de l a b a t e r í a i n d i c a que e s t á cons-
t an temen te descargada debe a r r e -
g la r se e l generador p a r a que car-
gue m á s . 
Es de s u m a i m p o r t a n c i a que el 
c o n d u c t o r de un a u t o m ó v i l se c i -
ñ a es t r i c t amente a las in s t rucc io -
nes r e l a t i v a s a l a jus te de las b u -
j í a s o sea l a s e p a r a c i ó n de las p u n -
t a s . Para que la ch ispa salte en-
t re las puntas , se r equ i e r e u n v o l -
t a je bastante e levado y , n a t u r a l -
m e n t e , m i e n t r a s m a y o r " sea la se-
p a r a c i ó n de las pun tas m a y o r s e r á 
t a m b i é n el v o l t a j e necesa r io . No 
obs tante , s i l a s e p a r a c i ó n se hace 
m u y grande e l v o l t a j e se eleva au-
t o m á t i c a m e n t e y cuando llega, a 
c i e r t o p u n t o puede a fec ta r l a b o b i -
na de l encendido que h a b r á que 
reemplaza r y é s t o no deja de ser 
costoso. 
Muchos conduc tores y a lgunos 
m e c á n i c o s ihan descubier to que u n 
m o t o r que no func iona bien a m u y 
baja ve loc idad deb ido a fugas en 
las v á l v u l a s o po r c u a l q u i e r a o t r a 
causa m e j o r a m u c h o si se aumen ta 
l a s e p a r a c i ó n de los electrodos de 
las b u j í a s . Pero en este caso lo que 
hacen es c o r r e g i r p i rov is iona lmente 
e l t r a s t o r n o a costa de l a i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , en vez de c o r r e g i r la 
ve rdade ra causa de l a a n o r m a l i d a d . 
I 
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V U E L O S I N M O T O R 
L O S R E C O R D S D E T H O R E T Y E L C O N C U R S O D E R H O N 
L a f iebre del v u e l o s i n m o t o r 
s u f r i ó hace bastantes meses u n 
f rnco d e s c ¿ n s o : que t iene su o r i -
gen, en dos causas: 
L a p r i m e r a , es el haberse adqui^ 
r i d o el convenc imien to de que en 
e l r u e l / a vela e s t á t i c o se ha l i o -
gado a donde Se p o d í a l l egar , y 
que e l v u e l o a • e l a d i n á m i c o es 
u n a conquis ta sumamente d i f i c i ] 
h a y p o r hoiy. 
E l v u e l o po r medio de c o r r i e n -
tes ascendentes e s t á p lenamente 
conoc ido , pero en l a é p o c a en que 
los r a i d s de a v i a c i ó n se m i d e n po r 
m i l l a r e s y m i l l a r e s de k i l ó m e t r o s y 
en <iue e l h o m b r e , d e s p u é s de ba-
be r c ruzado en vue lo mares y con-
m u n d o en aeroplano, es r a ro en-
t lnentes , se lanza a l rededor d e l 
c o n t r a r v i r t u o s o s que se l i m i t e n a l 
apacible encanto de l vuelo s i l enc io -
so sobre u n a v e r t i e n t e m á s o me-
nos extensa, pero s iempre r e d u c i -
da s i se l a compara con e l r a d i o 
de a c c i ó n de l ae rop lano m á s m o -
desto. 
Y e l ve rdade ro vue lo a vela , ¿ í 
¡vuelo a ve la d i n á m i c o , en el que 
e l v o l a d o r no e s t á su j e to a l a l i -
m i t a d a zona donde existe u n a as-
cendencia u t i l i z a b l e , s ino q u é se 
m a n t i e n e y progresa med ian te él 
ace r tado ap rovechamien to de l a 
e n e r g í a i c t e r n a d e l v i e n t o , cons t i -
t uye a ú n , en su r e a l i z a c i ó n , u n mi s -
t e r i o de l •que s ó l o m u y len tamen-
te va l e v a n t á n d o s e e l ve lo , gracias 
a la s i lenciosa l abor de u n p u ñ a -
do de inves t igadores infat i tgables. 
Pero el c a m i n o de l é x i t o - fác i l t i e -
ne m á s seguidores que el de l a i n -
v e s t i g a c i ó n oscura . 
De a b í d e r i v a l a segunda causa 
del e s t a n c a m i e n t o ' de a¡qüet;f e n t u -
siasmo provocado hace dos ' . y i r e s 
a ñ o s p o r "él v t te lo s in m o t o r . 
H a b í a s e , l legado en l a cons t ruc-
c i ó n de las a-viotap veleras va teali-
zar a p a r á t o s § d e ' Uná f i n u r a aerodi-
n á m i c a no tab le , y s u r g i ó l a idea 
de ap l icar les j i e - q u e ñ o s motores : que 
consint iesen el ^vilélo a u n fue ra de 
l a zona de v i e n t o ascendente. A s í 
n a c i ó l a m o t o a v í e t a , y c o n e l l a se 
a b r i ó u n - nuevo camino d é f á c i l e s 
t r i u n f o s ' y se b u s c ó una sa l ida a 
las ac t iv idades que f u e r a n encau-
zadas hac ia el vue lo s in m o t o r y 
que, conseguido p lenamente el 
vue lo a ve la e s t á t i c o , se estaciona-
r a n en una poco airosa s i t u a c i ó n . 
L a motoavieta ' , , o av ioneta , re le-
g ó i n j u s t a m e n t e a l o l v i d o a l a v i ó n 
velero , y ya en el concurso de V a u -
v i l l e de 1923, los aparatos s in m o -
t o r h u b i e r o n de ceder e l puesto de 
h o n o r a l nac ien te a v i ó n de peque-
ñ a po tenc ia . 
Sin emba rgo , de las numerosas 
experiencias de vue lo a ve la se de-
d i j o , en t re o t r a s consecuencias, l a 
de que esta clase de v u e l o const i -
t u í a una excelente escuela de per-
fecc ionamien to de l p i l o t a j e , ense-
ñ a n d o a l av i ado r , m e j o r que n i n g ú n 
o t r o med io , el dáf ic i l a r te de sen t i r 
el a i r e . 
C o n s i d e r á n d o l o a s í , l a A e r c f í a n -
^itca m i l i t a r francesa d e c i d i ó c rear 
u n Cent ro donde los profesores-pi -
l-jtos de sus Escuelas d é a v i a c i ó n 
pudiesen dedicarse t empora lmen te 
a l pe r fecc ionamien to del v u e l o . 
Con' este f i n , e n v i ó este ve rano 
a l t en ien te T h o r e t , uno de los espe-
c ia l i s tas franceses m á s calificados, 
po r haberse d i s t i n g u i d o en la p r á c -
t i c a d e l v u e l o s in m o t o r , a r e a l i -
zar exper iencias a St. R é m y - d e - P r o -
ivéDicé; cerca de l a E s c u e l a ' d e av ia -
c i ó n d é I s t res ( M a r s e l l a ) , con ob-
j e to de ífue determinase la conve-
n ienc ia de u t i l i z a r l a cadena m o n -
t a ñ o s a de la C&ume pa ra los v u e l ( ^ 
en c u e s t i ó n . 
T h o r e t , empleando el a v i ó n o r d i -
n a r i o H a n r i o t D-14 de eSiCuela, y , 
ap rovechando el m i s t r a l que a l l í 
sopla con f recuencia , h i zo desde el 
p r i m e r d í a p ruebas plenamente sa-
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
e n t i n a u t o m ó v i l t r a b a j a n b a j o t a n v a -
r i a d a s c o n d i c i o n e s q u e e s n e c e s a n o e l e g i r 
e l t i p o m á s a p r o p i a d o p a r a c a d a l u g a r . 
L a C o m p a ñ í a S K P c o n s u e n o r m e f a -
b r i c a c i ó n d e C a j a s d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o k s F i j a s y R o l l é t e s C ó n i c o s ; t i e n e l a 
C a j a d e B o l a s o e l R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A S K F D É C U B A - Ó ' R E I L L Y 2 1 , H A B A N A 
CO M O D I D A D , p o t e n c i a , v e l o c i d a d , s e g u r i d a d e n h a c e r u n r e c o r r i d o y v o l v e r s i n e l m e n o r 
c o n t r a t i e m p o o d i f i c u í t a d — e s t a s s o n las c u a l i d a d e s 
q u e h a n d a d o a l H u p m o b ü e l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a 
m a r a v i l l a d e l m ü n d o a u t o m o v i l i s t a . 
E n r e a l i d a d e l a u t o m o v i l i s t a 
p a g o s u p r e c i o p o r e l n ú m e r o 
t o t a l d e k i l ó m e t r o s q u e r e -
c o r r e a l c a b o d e u n c i e r t o 
n ú m e r o d e a ñ o s y e l a u t o -
m ó v i l q u e a d q u i e r e e s s o l a -
m e n t e e l m e d i o d e o b t e n e r 
e s t e s e r v i c i o . 
E l q u e c o m p r a u n H u p m o b i l e 
c o m p r a u n r e c o r r i d o d e m i -
l l a r e s d e k i l ó m e t r o s s i n c o n -
t r a t i e m p o n i d i f i c u l t a d y u n 
s e r v i c i o q t i e d e j a e n t e r a -
m e n t e s a t i s f e c h o a l a u t o m o -
v i l i s t a q u e s a b e a p r e c i a r e l 
v a l o r d e u n c o c h e q u e n o 
e x i g e r e p a r a c i o n e s n i c a u s a 
m o l e s t i a s i n n e c e s a r i a s . • 
H u p 
Representantes Exclus ivos 
^ f U B A N A U T 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . 2 9 7 . H a b a n a . 
pa ra la Isla de Cuba . 
O C O M P A N Y 
l i l e 
t i s f ac to r i a s , ivolando con el m o t o r 
parado y la h é l i c e calada d u r a n t e 
mmrho t i e m p o y en perfectas con-
dicicnes . 
E l 19 de agosto r e a l i z ó u n vue -
lo de t r es ho ras , 20 m i n u t o s , a l -
canzando una a l t u r a de 875 me-
t ros , o sean, a p r o x i m a d a m e n t e , 600 
met ros sobre l a c u m b r e , y s u p e r ó 
a s í el r eco rd de a l t u r a s i n m o t o r , 
de ten tado p o r Descamps c o n 545 
met ros . 
E l díia 2S, a y u d a d o p o r u n fuer -
te v i en to , se l a n z ó a l a i re a las 9 
horas , 17 m i n u t o s de l a m a ñ a n a , y 
no a t e r r i z ó has ta las 6 y 21 m i n u -
tos de la £a¡rde, hab iendo Permane-
cido en vue lo d u r a n t e nueve h o -
ras y c u a t r o m i n u t o s , con l o que 
aventa jaba el r e c o r d o f i c i a l de l ma-
log rado M a n e y r o l — 8 horas , 4 m i -
nutos , 50 s e g u n d o s — y e l of ic ioso 
del p i l o t o a l e m á n Schulz , en Ros-
s i t t en , 8 horas , 42 m i n u t o s , 8 Se-
gundos . 
Sin embargo , n i n g u n o de los dos 
records de) . T h o r e t p o d r á ser ho-
m o l o g a d o , p o r no a jus tarse a los 
reg lamentos de l a F . A . I . , que re-
qu i e r en que los records de vue lo 
a ve l a sean e jecutados en u n ae-
rop l ano s i n m o t o r , y a u n q u e T h o -
re t v o l ó con el m o t o r pa rado y l a 
h é l i c e velada, su apara to e ra un 
a v i ó n o r d i n a r i o p r o v i s t o de m o t o r . 
Pero el hecho do l a h o m o l o g a c i ó n 
no da n i r e s ta m é r i t o a las per-
formances de l^hore t . 
E n A l e m a n i l a subsis te e l en tu-
siasmo p o r el v u e l o s i n m o t o r que 
se^ hace p a t t e n e í en las reuniones 
que p e r i ó d i c a m e n t e se ce lebran 
( R o s s i t t e n , S i . A n d r c a s h e r g , R h ó n ) 
y mien t ras u n n u t r i d o n ú c l e o de 
af ic ionados p r ac t i c a el vue lo a ve-
la e s t á t i c o , los t é c n i c o s es tud ian 
la r e a l i z a c i ó n d e l d i n á m i c o que so 
presenta e r izada de d i f i c u l t a d e s t o -
dos los ó r d e n e s . 
E l concurso d e l R h ó n l i a sido 
por comple to des lucido este a ñ o a 
causa de l t i e m p o , que es tuvo des-
f a v o r a b i l í s i m o , con, l l u v i a , nubes 
bajas, n ieblas , etc., etc., no consin-
t i endo vuelos de g r a n i m p o r t a n c i a . 
Es ta vez se d i ó t a m b i é n cabida 
en el R h ó n a las motoav ie t a s y se 
p resen ta ron a l g u n a s sumamente I n -
teresantes, como e l " K o l i b r l " de 
Udet y el " H a b i c h t " de B l u m e . 
L o s alemanes ap rovechan su l a r -
ga exper ienc ia en l a c o n s t r u c c i ó n 
de avie tas veleras pa ra obtener , 
median te l a a d i c i ó n de u n peque-
ñ o m o t o r , p e q u e ñ o s ae rop lanos q u é 
v u e l a n a d m i r a b l e m e n t e . 
Ude t b a t i ó e l r e c o r d de d u r a c i ó n 
pa ra motoav ie tas , vo l ando 4 horas 
?9 m i n u t o s . 
E n t r e los vo ladores s i n m o t o r se 
a d v i r t i ó este a ñ o , lo m i s m o que el 
an t e r io r , u n p rogreso m u y marca-
do en cuan to a l a c o n s t r u c c i ó n . 
Todas las avietas e s t á n perfecta-
men te rea l izadas y h a y a lgunas que 
son verdaderos a lardes de cons-
t r u c c i ó n y de f i n u r a a e r o d i n á m i -
ca. •. i .. 
E n genera l abundan los modelos 
que convergen hac ia u n t i p o co-
m ú n , d e r i v a d o d e l " V a m p y r " y el 
" G r e i f " que, p i l o t a d o s po r Hent -
zen y Bosch se h i c i e r o n c é l e b r e s 
hace dos a ñ o s . 
A pesar del des favorable estado 
a t m o s f é r i c o , se r e g i s t r a r o n unos 
150 vuelos., d i s t i n g u i é n d o s e Ot to , 
Kege l , Espendaub , u n o de los c l á -
sicos as iduos de l a W a s s e r k u p p e y 
M a r t e n s , Papenmeyer l l e v ó a Cabo 
un vue lo con dos pasajeros?. 
E l Gran P r e m i o d e l R h ó n que-
d ó des ier to . 
E l p r i m e r p r e m i o de d i s tanc ia 
fué p a r a O t t o , con p laneador " K o n -
s u l " , que v o l ó en l í n e a rec ta 12 
k i l ó m e t r o s 600 m e t r o s ; y e l segun-
do pa ra K e g e l , q u e sobre e r "Roe-
i r . r y k e B a r g e " v o l ó 6,650 m e t r o s / 
O t to g a n ó t a m b i é n el p r e m i o de 
d u r a c i ó n c o n pasa je ro . 
E n el R h ó n se r eve lan t o d b s . l o s 
a ñ o s excelentes p i l o t o s de aviones 
s in m o t o r y en o p i n i ó n de muchos 
rii 'o as i s t ie ron a l m i t i n d e ' l a W a s -
se rkuppe , -J progreso a d v e r t i d o es-
-c a ñ o era K v n apreciable en l a par-
to c o n s t r u c t o r a como en la t é c n i -
ca de l p i l o t a p c y s i e l t i empo a y u -
dara , es seguro que se h u b i o r a n re-
g i s t r a d o vue los sorprendentes . 
A . C. S. 
Anuncíese y suscr íbase al 
"DIARIO D E L A MARINA" 
G O M A S L L Y SPRINGFIELD 
CATERPILLAR 
La m a y o r í a de los i n n u m e r a b l e s c a m i o n e s de " T H E TEXAíj COMPANY, U . í>s A . " e s ian e q u i p a d o s con gomas - É 
" K E L L - Y C A T E R P I L L A R " a v i r t u d de sus excepc iona les v e n t a j a s 
L A G O M A 
" K E L L Y - C A T E R P I L L A R " I 
M A N T I E N E L O S C A M I O N E S E N P E R F E C T O B U E N E S T A D O 
S O N D E P R O L O N G A D A D U R A C I O N 
AGENTES GENERALES P A R A C U B A 
R O D R I G U E Z & H n o 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N 3 2 
T E L E F O N O U - 2 3 6 8 H A B A N A 
A T E N C I O N I N M E D I A T A 
E L C U I D A D O D E L A S B A T E R I A S 
Pocos a u t o m o v i l i s t a s se dan cuen-
t a de lo ingenioso que es e l apara-
to l l a m a d o b a t e r í a , usando e l t é r -
m i n o en su extenso s i gn i f i c ado . E n 
p r i m e r l u g a r , h a b l a n d o a s t r i c t a -
mente , no a c u m u l a e n e r g í a e l é c t r i r 
ca. Cuando c á r g a . c o n v i e r t e l a ener-
g í a e l é c t r i c a que a f l u y e a e l la , en 
e n e r g í a q u í m i c a ; y cuando descar-
ga, conv ie r t e nuevamente l a ener-
g í a q u í m i c a en e n e r g í a e l é c t r i c a . Es 
como si u n o p u d i e r a t r a n s f o r m a r 
nuevamente en c a r b ó n l a ceniza y 
el h u m o que é s t e ha p r o d u c i d o a l 
quemarse . E l encendido d e l c a r b ó n 
es u n proceso q u í m i c o que no pue-
de i n v e r t i r s e , m i e n t r a s que la ac-
c i ó n q u í m i c a en l a b a t e r í a es r e -
ve r s ib l e . 
L a m a y o r par te de las b a t e r í a s 
consis ten en t r e s celdas conectadas! 
en series; cada celda da una pre-1 
s i ó n de 2 a 2.75 v o l t i o s , hac iendo | 
que e l v o l t a j e de la b a t e r í a (de cel-
das) sea de 6 a 8 v o l t i o s y p ico . 
Las t res celdas son exac tamente 
iguales y cada u n a consiste de u n 
c i e r to n ú m e r o de placas pos i t i vas 
y negat ivas . 
Cada placa consiste en u n a r m a -
z ó n de p l o m o re l l ena c o n p e r ó x i d o 
de p l o m o ( d i ó x i d o ) que f o r m a l a 
placa p o s i t i v a , y p l o m o en f o r m a 
esponjosa que f o r m a l a p laca ne-
g a t i v a . Todas las p lacas pos i t ivas 
se encuen t ran conectadas en l a c é l -
da y lo m i s m o o c u r r e con las p l a -
cas nega t ivas . L a capac idad de l a 
b a t e r í a depende de l a e x t e n s i ó n su-
p e r f i c i a l de l a p laca p o r ce lda , y 
e l l o exp l ica po r q u é l a super f i c i e 
de las placas, en una b a t e r í a de u n 
coche grande, es m a y o r que l a su -
pe r f i c i e de las p lacas e n l a b a t e r í a 
de u n coche p e q u e ñ o . 
Las celdas se l l e n a n con á c i d o 
s u l f ú r i c o d i l u i d o en agua . E l á c i d o 
s u l f ú r i c o es cons iderab lemente m á s 
pesado que e l agua y l a mezcla co-
r r ec t a pa ra una b a t e r í a comple t a -
mente ca rgada es a p r o x i m a d a m e n t e 
1.3 veces m á s pesada que e l agua-
E n ot ras , pa labras , su g r a v e d a d es-
p e c í f i c a es 1.3, s iendo g r a v e d a d es-
p e c í f i c a e l peso de u n v o l u m e n da-
do de c u a l q u i e r subs tanc ia compa-
r ado con e l m i s m o v o l u m e n de agua 
Las placas en cada celda e s t á n co-
locadas t a n cerca unas de o t r a s que 
se hace necesario a is la r las , las po-
s i t ivas de las nega t ivas , con se-
paradores de madera o , de goma . 
Estos separadores deben ser lo su-
f i c i en t emen te s ó l i d o s como p a r a 
e v i t a r que se toquen , y a l m i s m o 
t i e m p o d e b e r á n ser lo su f i c i en t e -
mente porosos como para p e r m i t i r 
que e l á c i d o ( e l e c t r ó l i t o ) pase a 
t r a v é s de e l los . 
Cuando la c o r r i e n t e sale da l a 
b a t e r í a , las placas pos i t ivas y nega-
t ivas g r a d u a l m e n t e cambian en su l -
fa to de p l o m o , , obteniendo el s u l -
f a to de l á c i d o . E n consecuencia, 
se d e b e r á t ene r entendido que la 
c a n t i d a d de su l f a to existente en las 
placas , es u n i n d i c i o de l estado de 
carga o descarga de l a b a t e r í a y 
que m i e n t r a s las placas absorben 
e l s u l f a t o , el e l e c t r ó l i t o so hace m á s 
d é b i l (con menos á c i d o ) y l a g ra -
vedad e s p e c í f i c a se vue lve cada vez 
m e n o r debido a l a d e s a p a r i c i ó n del 
á c i d o . P o r e l l o , l a g ravedad e s p e c í -
f ica de l e l e c t r ó l i t o es u n b u e n i n -
d i c i o d e l estado de carga de las 
celdas de l a b a t e r í a . Se puede con-
s i d e r a r comple t amen te descargada 
u n a b a t e r í a , cuando l a g r a v e d a d es-
p e c í f i c a de l e l e c t r ó l i t o ' es 1.15 0 y , 
s e g ú n se ha d i c h o a n t e r i o r m e n t e , 
comple t amen te cargada cuando l a 
graveCad e s p e c í f i c a es 1.3. Estas 
c i f ras son, po r supuesto, a p r o x i m a -
das, pues a lgunas b a t e r í a s con 1.27 
N o h a y p a t i n a j e o r e s b a l a m i e n t o — 
N o h a y p é r d i d a d e f u e r z a m o t r i z 
CU A N D O l a s raedas d e s u . a u t o m ó v i l r e s b a l a n o p a t i -
n a n s o b r e e l c a m i n o , h a y u n a 
g r a n p é r d i d a d e p o t e n c i a — f t a y 
u n c o n s u m o i n n e c e s a r i o d e n a f t a . 
P u e d e e v i t a r t o d o e s t o u s a n d o 
l a s f a m o s a s c a d e n a s a n t i d e s l i -
z a n t e s W e c d . 
L a s c a d e n a s W e e d l e d a r á n 
m a y o r t r a c c i ó n . E v i t a r á n e l p a t i -
n a j e a u n e n l o s c a m i n o s m á s 
p a n t a n o s o s o a r e n o s o s . C o n e l l a s 
s u a u t o m ó v i l p u e d e s u b i r l a s 
c u e s t a s m á s e m p i n a d a s . C o n 
e l l a s g o z a r á ü d . d e l m á x i m u m 
d e s e g u r i d a d . 
Se c o l o c a n f á c i l m e n t e 
e n u n m o m e n t o . 
P i d a a l o s c o m e r c i a n t e s 
d e acceso r io s q u e l e m u e s -
t r e n las W e e d o r i g i n a l e s 
y l a s W e e d de L u x e . 
Con é s t e gancho de 
unión, que se distingue 
por tu cierre de palanca, 
se cierran y aprietan las 
cadenas laterales con 
Buiy poco esfuerzo. Se 
ponen y se quitas en un 
instante» 
TVeed de Luxe—Los es-
labones de las secciones 
transversales refuer-
san v,ca un eslabón adi-
cional, tal como se vé 
aquí. Esta disposición 
proporciona cuatro pun-
tos de contacto con el 
camino en vez de los dos 
usuales. Resultado: doble 
fuerza donde más se ne-
cesita 
AMERICAN CHAIN COWPANY, Ine. 
Nuav* York, C, U, A. 
Raprctntantm 
JOSE P. LOPEZ 
Lonia del Comercio, Habana S M4M 
C a d e n a s W E E D " D e L u x e » 
| de g ravedad e s p e c í f i c a , se encuen-
t r a n comple t amen te cargadas. 
Se puedo m e d i r f á c i l m e n t e l a g r a -
vedad e s p e c í f i c a po r m e d i o de 
h i d r ó m e t r o que .es, n i m á s n i me-
nos, una j e r i n g a con u n f l o t a n t e de 
v i d r i ó en su i n t e r i o r , donde se en-
cuen t r a una escala g raduada pa ra 
l a g ravedad e s p e c í f i c a de l l i q u i d ó ; 
el f l o t a n t e s é eleva m á s en u n l í -
q u i d o pesado que en uno l i y i a n o y , 
en consecuencia, l a g ravedad espe-
c í f i ca buscada d e p e n d e r á de lo ' que 
se hunda e l f l o t a n t e en e l l í q u i d o 
y que p o d r á leerse en l á escala g ra -
duada. ' Cada celda, por supuesto, 
puede ser p robada separadamente . 
L a l e c t u r a de l a escala en las t res 
celdas puede d i f e r i r , . m u y poca co-
sa, pero s i l a d i fe renc ia es m a y o r 
qu# 0.50 ( l é a s e 50 pun tos ) enton-
ces qu ie re dec i r que se ha p r o d u -
c ido u n despe r fec to ' s e r io en l a b a -
t e r í a , cuyo caso se d e b e r á Consul-
t a r con u n exper to . 
U n a vez en tendida la c o n s t r u c c i ó n 
de l a b a t e r í a , no se necesita m u -
c h a i m a g i n a c i ó n para descubr i r loa 
desperfectos que puedan p r o d u c i r -
se. Cuanto m á s v i e j o se p ó n e e l s u l -
f a t ó , í n á s se endurece y m e n o r es 
e l efecto que t iene pobre l a c o r r i e n -
te de carga. E n o t ras palabras , s i 
du ran te l a r g o t i e m p o se deja en la 
oc ios idad una b a t e r í a med io descar-
gada ( con las placas pa rc i a lmen te 
cub ie r t a s con s u l f a t o ) el su l f a to se 
pone t a n d u r o que la b a t e r í a re-
su l t a i n ú t i l y entonces d e c i m ó á que 
9>- •• 
l a b a t e r í a e s t á "sulfatada"; sin eto-
bargo , en a lgunos casos, una Ifoté.: 
r í a en estas condiciones puede ser 
v u e l t a a l a v i d a n o r m a l cargándola 
m u y len tamente durante un tiempo 
l a rgo . E l p e r ó x i d o de^ plomo en las 
placas pos i t ivas so parece más bien 
a l cieno que a l cemento, en que se 
desmorona cuando la batería se 
¡ usa, aunque este desmoronamien-
to puede ser pe r jud i c i a l si se some-
í te la b a t e r í a a una caiga o desear-
i ga d é g r a n poder , en cuyo caso la 
\ fuer te c o r r i e n t e genera pequeñlsi-
j mas bocanadas de vapor que hace 
i s a l i r el p e r ó x i d o lo las placas. El 
| p e r ó x i d o cae a l fondo d,e la celda 
¡ y cuando e l fondo so encuentra.lle-
no, toca e l borde inferioT de la; 
; placas negat ivas y positivas origi-
: nando un co r to c i r cu i to . Si esto ocu-
I r r e , se d e b e r á reconstruir la bateiia 
o e l i m i n a r l a p o r completo. Los cor-
t o - c i r c u i t o s pueden t ambién ser mo-
t ivados por l a c o r r o s i ó n o' roturp 
de l o ^ separadores , cosa que permi-
te que se toquen las pl^cas'ipa' 
cer.tes pos i t ivas y negativas. 
Se puede obtener el. máxÜBÓ de 
v i d a de una b a t e r í a s i se m^ntlaun 
con r e g u l a r i d a d las celdas Hê s 
de agua des t i lada , si se la couserra 
cargada y l i m p i a por su parte exte-
r i o r • y bien a justada dentro déla 
caja, pues las vibraciones son per-
j u d i c i a l e s pa ra las placas. -
H a r o l d F . Blanchard-
EI Nuevo Studehaker 
Faatoa Dúplex B i s Sfac 
$0000 
L o s O j o s d e l H u n d o A d m i r a n l o s 
N u e v o s A u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r 
NU N C A u n n u e v o m o d e l o d e a u t o m ó v i l h a c r e a d o t a l s e n s a c i ó n . N u n c a h a r e c i b i d o 
m e j o r a p r o b a c i ó n q u e l a q u e h a n r e c i b i d o l o s 
n u e v o s S t u d e b a k e r s e n t o d o e l m u n d o . Y n o 
e s e s t o e x a g e r a c i ó n , p u e s n u e s t r o s r e c o r d s d e 
v e n t a s d e n u e v o s m o d e l o s p r u e b a n n u e s t r a 
a s e v e r a c i ó n . N o c o m p r e U d . a c i e g a s . ¡ V e a 
l o s n u e v o s 1 9 m o d e l o s S t u d e b a k e r a n t e s d e 
d e c i d i r ! 
T H E S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N OF A M E R I C A 
South Bend, Indiana, E. U. A . ^ 
F a e t ó n - D ú p l e x Standard S ix - F a e t ó n - D ú p l e x Spec ia lS ix ' 
F a e t ó n - D ú p l e x Big S i x 
L o a modelos abiertos pueden equiparse con capota 
' plegadiza en lugar do la Dúplex 
WTLLíTAM A . C A M P B E L I » 
PUESZDENTE ¡SAYAS 2 Tf 4, 
1 HA3AJNA, CUSA 
F A B R I C A N T E S . D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 
a n o x c n i A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 1 0 D E 1 9 2 5 
A V I A C I O N P A G I N A T R E I N T I C I N C O 
L O S N U E V O S M O D E L O S P A I G E 
: t^c: nuevoe modelos de a u t o m ó -
Paige desde el famoso tipo 
S f u í d i a m de cuatro puertas el 
K n de L u j o , el F a e t ó n de cinco 
• tn^ v por ú l t i m o , el turismo 
t s X p a i r o s , rey de las altas 
d wtrilades en carretera , vienen a 
y,6l0S e? espacio de los «etó c i j in-
S s en l í n e a , de tan ansiada ne-
Á A * * ñor parte de los sportman 
automovWismo y de las dist in-
f̂, das familias cuyas exigencias 
g I n i n numerarse en las eiguien-
?! un a u t o m ó v i l de bella y lu jo - , 
apariencia, aunada a l mayor 
. fnrt de viaje y a una potencia 
de motor verdaderamente sorpren-
d í a s a u t o m ó v i l e s Paige desde 
tiempo inmemorial han tenido la 
S a de eer los a u t o m ó v i l e s no so-
Lmente mas veloces, sino que tam-
los mas eilenciosos en su eje-
: , ? ó n m e c á n i c a , elementos estos 
gran estima por parte de las fa-
•en ellas, s in que por esto se haya 
disminuido el espacio corr.;:ípon-
diente a l asiento trasero en lo ab-
soluto. E l equipo de ruedas de 
discos y gomas balloon opcional a 
un costo cas i insignif icante. 
El tipo "Sport", es el " A s " de 
la carretera , l lamado t a m b i é n F a e -
tón, es sumamente bajo con carro-
cer ía de l í n e a s rectas . Sus muelles 
traseros tienen mas de cinco pies 
do largo y va provisto de cuatro 
amortiguadores Snubbers, lo que 
unido a la potencialidad de su mo-
tor de 7 0 H P . - y a la perfecta s l -
lenciosidad de su funcionamiento, 
ts el favorito de las largas distan-
cias y los cortos t iempos. Solo to-
car l igeramente el pedal del acole 
rador y en solo 25 segundos pasa 
usted de 5 mi las a 25 milas la ho-
ra, alcanzando un m á x i m o de ve-
locidad como promedio de 6 0 mi-
l las la h o r a . Es to es posibl? gra-
cias a la gran flexibil idad del mo-
i j * ¡ — 
Elegante y c ó m o d o modelo Pa ige Phaeton 7 pasajeros 
milias de nuestra mejor sociedad. 
Fl automóvi l Paige viene a c la-
sificarse entre los a u t o m ó v i l e s que 
diriamos de Sangre A z u l , el auto-
móvil que presta mejor que n i n g ú n 
otro, ese sello de a l ta d i s t i n c i ó n y 
valor Conocidos son los excelen-
tes resultados obtenidos con los 
chassis Seis-66 y Seis-70, sobre las 
afamadas pistas americanas de Day 
tona Cotati y Uniontown, lo que 
demuestra palpablemente, el r igu-
roso cuidado y escogido mater ia l 
empleado de un extremo a otro de 
tin sólido chass is . Pero donde ma- , 
yor éxito ha demostrado e l P a i -
ge, lia sido en las subidas de lo-
mas, las que devora con suma r a -
pidez en alta velocidad, en forma 
elegante e impetuosa, gracias a su 
potente motor de 70 H . P . Otras de 
las tantas c a r a c t e r í s t i c a s especia-
les del chassis Paige, lo es sin du-
da, la suavidad de su mamejo, des-
de el uso del volante hasta el de! 
los cambios de velocidades, las ; 
cuales pueden ser efectuadas con! 
solo un imperceptible movimiento y 
de una manera silenciosa absoluta, 
ventaja esta que saben altamente 
apreciar las personas del sexo d é -
bil, y que demuestra en forma con-
cluyente el porque el Paige va 
siendo cada día el preferido de 
ior Paige y su ingeniosa construc-
c i ó n m e c á n i c a . E n resumen un au-
t o m ó v i l que gracias a su cuidadosa 
c o n s t r u c c i ó n y a l uso intenso de los 
T i m k e n s en todas sus superficies 
de frotaimiento y articulaciones, no 
causa la m a s m í n i m a fatiga su ma 
nejo, y por consiguiente proporcio-
na las mas puras delicias de las 
grandes excurs iones . E l mismo 
equipo mencionado para los ante-
riores pueden ser encontrados tam-
b i é n sobre el F a e t ó n de L u j o , P a i -
ge. 
El ú l t i m o modelo de la serle de 
los Seis en l í n e a Paige , lo forma el 
f a e t ó n de lujo de siete pasajeros. 
Nada se h a escatimado en este ex-
celente a u t o m ó v i l . L a s mismas ca-
r a c t e r í s t i c a s .de los anteriores son 
aplicables a é l t a m b i é n . L a misma 
atract iva a g r u p a c i ó n de los instru-
mentos en l a p izarra , se encuentra 
t a m b i é n en este modelo. Su seme-
janza con el f a e t ó n de lujo de cin-
co pasajeros es cas i absoluta, con 
la diferencia que su capacidad es 
algo m á s ampl ia y sus s i l las auxi-
l iares proporcionan el mismo e i d é n -
tico confort del descripto en el mo-
delo s e d á n de lujo Paige . 
El f a e t ó n de lujo de siete pasa-
jeros, es e l que m á s se adapta a 
6 C I L I N ^ R r O S N U E V O M O D E L O . 
m 
Precioso modelo Paige B r o ugham de cuatco puertas 
nuestras bellas damas . 
El tipo Brougham de cuatro ' 
puertas, aloja con sumo confort a: 
cinco personas. Su silueta exterior; 
es sencilla a la vez que de una be-
lleza apreciable, ya que el chassis 
ea sumamente bajo y l leva una d i s | 
tancia de eje delantero a ele t r a -
sero de 131 pulgadas. T a m b i é n a ñ a j 
de a su fino aspecto e individual i - ¡ 
dad, los dos grandes ó v a l o s de 
cristal, de su compartimiento t ra -
sero , L a d i s tr ibuc ión Interior de s u 
carrocería cumple a s a t i s f a c c i ó n 
las mayores exigencias de nuestro 
mundo distinguido. S u vest idura 
interior de felpa aterciopelada, en 
distintos colores formando contras 
te, sus amplias ventanil las de for-
ma rectangular, con cristales que 
se suben o bajan con maneci l las 
niqueladas de r o t a c i ó n , sus amplios 
y cómodos asientos, forman un con 
.junto de belleza poca veces encon-
ri ^ en a u t o m ó v i l e s de su pre-
Eli su pizarra va montado un 
niaicador de gasolijia, que le per-
™lt\ver con tiempo la cantidad de 
combustible que l l e v a . U n reloj 
«e cuerda a u t o m á t i c a le indica con 
" esa absoluta la fuga del t iempo. 
^ a l que los a u t o m ó v i l e s mo-
oS05' Va Provisto t a m b i é n de u n 
aut .ol delantero, un l impiador 
tllafl^100 d€l Parabrisas y un ven 
. 0r de coraza, para refrescan 
j a n e m e n t e el espacio delante-
p0'rtUn «s-pejo retrospectivo, un so-
to n TneieL y goma de repues-
cuhr 'ist0 'de su correspondiente 
"re goma, va montado hacia l a 
bo ff 1lzcluier<ia delantera del estri-
tr « automóv i l , l a luz del farol 
íren ro, va conectada t a m b i é n a l 
CUa ° te Pie, indicando parada 
adenv? Se e f e c t ú a e l frenaje, l i eva 
Blón -T , ,Yale" sobre la transmi-
i-adiJi evitar el robo del carro , 
de k, r niquelado y motormeter 
eer2g ra' defensas delanteras y tra 
•minin y P0r ú l t i m o rai les de ah i -
carrocp!? la parte PO&terior ds la 
con K- , y un soporte 'especial 
eervipf^V6 amPlia capacidad, tan 
tro d i i misnio para su uso den 
tera abi Ciudad <lue Para l& carre -
— Bou cr. e.ria- Todos estos atractivos 
f l n d W S erados actualmente como 
c o i S S a b l e 6 por Parte de los 
^neisni fS de a u t o m ó v i l e s , y por 
8atlsfao -a lla de causarles s u m a 
en *i l6.n el poderles encontrar 
j!1 e<lUlPo del P a i g e . 
^ a i g e ^ r ^ mo{ielo Sedan de L u j o , 
va ijgj^s t a m b i é n de una atract i -
v a t if de l í n e a 3 . Su interior 
lo €i ¿rn >.que *nvidiar a s u geme-
Críblr a - T ' m que acabainos de des 
^ mp . adase a los acesorios an-
c W r o * nado' u n encendedor de 
cigarro, ^ 3ueso para tabacos y 
^ u í m f r , interior, y luz en los 
^ndidfT int€riore3, luz de en-
la " ^ o m á t i c o en la entrada 
va >Í?rte y en l a parte inferior 
^as nuf f { t r lbo . L l e v a dos s i l las 
table8 lzas' amplias y confor-
m a s IT3: dar cabida a siete per-
ú e s ú * i 3 s i l las Quedan des-
la Partí V ^ n ^ a s algo alejadas de 
ro- ¡ r r l - era d'el asiento d2lant9-
en la ^ B a l recodo introducido 
to, i0 ^ r t e trasera de dicho as ien-
tas a. ¡a permite a largar las pier-
ias necesidades de toda c iudad mo-
derna, y a bien sea para los paseos, 
para la ida a teatros, a las reunio-
nes o conciertos, por su silencio-
sidad de funcionamiento, por la sua-
vidad do su arranque , y por el í m -
petu de su motor de 70 H P . E l 
funcionamiento silencioso de este 
motor es ta l , que a veces, estando 
el carro parado y el motor funcio-
nando, se l lega uno a creer que el 
motor e s t á en absoluto reposo, pero 
*",ONiiiiiin(ii«uniiiiimMu 
Nuevas creaciones Packard en coches cerrados 
M e j o r p r o t e g i d o s c o n t r a s o l y l l u v i a y t a n f r e s c o s c o m o l o s d e t u r i s m o . 
E x a m í n e l o s y c o n v é n z a s e d e sus m e j o r a s e n b e l l e z a y e q u i p o , c o n l a c a l i d a d 
P a c k a r d . E s l a m a y o r h a z a ñ a d e P a c k a r d e n sus 2 5 a ñ o s d e e x i s t e n c i a . 
S e d a n 5 pas . $ 4 3 2 5 . L i m o u s i n e 5 pas . $ 4 5 7 5 . 
S e d a n 7 pas . $ 4 6 2 5 . L i m o u s i n e 7 pas . $ 4 7 5 0 . 
J . U L L O A Y C a 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 Y 7 - M A B A N A - T p l _ . M . 7 9 !d I . 




basta efectuar un ligero toque del 
acelerador, para notar cua l el salto 
de una cascada el ligero zumbido 
de sus 70 H P . O t r a de las part icu-
laridades del motor Paige , es el 
Perfecto cal ibramiento de su s ó l i d o 
c i g ü e ñ a l de 78 l ibras de peso, y c u i -
dadosamente compensado al extre-
mo que el conjunto de su planta 
motriz se hal la por completo exen-
to de to<Ja per judic ia l v i b r a c i ó n , aun 
a cualquier velocidad que se impul -
se este e c o n ó m i c o motor. E l movi-
miento es transmit ido del c i g ü e ñ a l 
al árbo l de levas por medio de ca-
dena silenciosa, con ajustadores a u -
t o m á t i c o s y él todo sumergido en 
aceite. 
El chassis Paige es de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , basado en la experiencia 
de gran n ú m e r o de a ñ o s , y en los 
principios de la i n g e n i e r í a automo-
v i l í s t i c a moderna. L o s largueros del 
bastidor tienen 6 1|2" de peralto. 
Todas las medidas de piezas com-
ponentes son ajus tadas hasta una 
m i l é s i m a de pulgada, s ó l o h e r r a -
mientas perfectas y aparatos de pre-
c i s i ó n son usados en el proceso de 
su fabr i cac ión . M e c á n i c o s con lar -
gos a ñ o s de p r á c t i c a en l a f á b r i c a 
y por lo tanto los m á s capacitados, 
son los que tienen a su cuidado el 
que todo Paige que salga de la f á -
brica merezca la mayor g a r a n t í a dc-
saa.da. L o s ejes son del tipo especial 
Pa ige -Timken . Todas las uniones 
universales son de acero, y l levan 
materia l lubricante encerrado bajo 
sello, para 15,000 mi l las de recorr i -
do, no necesitando por lo tanto aten-
c i ó n alguna en dicho intervalo. E l 
Paige es t a m b i é n famoso por la 
gran suav idad de funcionamiento 
de su c lutch, a l extremo que pueden 
efectuarse los cambios a 30 mil las 
por hora, sin que "falle" o produz-
ca ruido. L o s frenos son de positi-
va y suave a p l i c a c i ó n . 
Las principales c a r a c t e r í s t i c a s del 
chasis Paige son las siguientes: 
Motor: de seis ci l indros en l í n e a , 
con cabeza en "L". Pistones especia-
les de f u n d i c i ó n gris , con tapa de 
motor amovible, c á r t e r de acero, y 
envoltura del compartimento del ci-
g ü e ñ a l en aluminio, lo que lo hace 
sumamente ligero. Su desplazamien-
to es de 3 - 3 ¡ 4 " x 5". C i g ü e ñ a l de 
acero forjado de 2-3|8" de d i á m e -
tro montado en chumaceras de gran 
largo. , 
Bielas, en forma de viga en " I " , 
de acero con p r o p o r c i ó n de c a r b ó n 
de .35 y tratado al fuego. 
A r b o l de levas de camas integra-
les y forjado en a c e r o - c a r b ó n , mo-
vido por cadena sistema silencioso. 
V á l v u l a s con cabeza de a c e r o - n í q u e l , 
a l a derecha del motor. 
L u b r i c a c i ó n por bomba a u t o m á -
tica ajustable . Capacidad 8 cuartir-
llos. Enfr iamiento por bomba de! 
c i r c u l a c i ó n , ventilador de cuatro pa-
letas, radiador ce lular , control ter-
m o s t á t i c o del calor del agua, ca-
pacidad 5 3|4 galones. 
Carburador <jel tipo de desahogo 
por la cabeza, con camisa de agua 
caliente, con toma de aire caliente. 
A l i m e n t a c i ó n por vacun y tanque 
con capacidad para 21 galones, lo-
calizado en la parte posterior del 
chassis y protegido por placa de 
acero, reloj medidor en la p izarra 
delantera del control. 
Arranque y a lumbrado R e m y y 
B é n d i x , r e g u l a c i ó n del generador 
R e m y por medio del tercer carbón . 
I g n i c i ó n s istema A t w a t e r - K e n t , dis-
tr ibuidor de a l ta t e n s i ó n con auto-
m á t i c o avanzador de chispa, bate-
r ía de 6 volts, 165 amperes de ca-
pacidad. 
C l u t c h del tipo seco de tres dis-
cos. T r a n s m i s i ó n con tres velocida-
des hacia adelante y m a r c h a hacia 
a t r á s . Arbo l propulsor tubular es-
triado por l a parte delantera, re-
quiriendo l u b r i c a c i ó n solamente ca-
da 15,000 mil las . E j e s traseros t im-
ken, p r o p u l s i ó n Hotchkiss , puente 
diferencial de acero prensado, arras -
tre por p i ñ ó n y corona. 
E r e n o s , de pie, de c o n t r a c c i ó n so-
bre tamboras de 15-1|2" de mano y 
de emergencia. 
Eje delantero de acero forjado 
en forma de s e c c i ó n de v^ga " I " , 
tratado a l fuego. 
Muelles semie l íp ' t i cos traseros y 
delanteros: delanteros 40" de lar-
go, 2" de ancho, y traseros 61-3|4" 
de largo por 2-112" de ancho. 
D i r e c c i ó n del tipo de tornil lo sin 
fin de mando, con volante corruga-
do de 18" en d i á m e t r o , todo mon-
tado en rolletes, y pudiendo efec-
tuar v ira jes en c í r c u l o de 44 pies 
de d i á m e t r o . 
H u e l l a : 56". 
Gomas: Cuatro gomas de cuerda 
de 33" x 6.75, cinco l lantas. C i n -
co gomas b a l l o ó n , soporte de goma 
C A M I O N E S W H I T E 
A. Valdés & Cía. compra 
lo una vez teis camiones 
White más, haciéndoles 
dueños de trece Whites, el 
primero comprado hace sie-
te años. I)os veces más 
Whites están en uso en Cu-
ba que de cualquiera otra 
marea de calidad. 
[Sabe Ud. por quéf 
pRANK pjIBINS TD-
Coapard. 
A V I A C I O N 
" O O U P E A E R E O " E S E L N O M B R E 
D E L A U L T I M A N A V E A E R O N A U -
T I C A D E S A R R O L L A j D A P O R L A 
C O M P A Ñ I A G O O D Y E A R P A R A 
P A S E A R P O R E L A I R E 
E n la f á b r i c a de la C o m p a ñ í a 
Goodyear en A k r o n se han empeza-
do los trabajos del pr imer " c o u p é 
a é r e o " de A m é r i c a , una p e q u e ñ a 
nave disenada para paseos por el 
a ire . 
E l s e ñ o r P . W . L i tchf i e ld , V ice -
presidente de l a C o m p a ñ í a Good-
year, declara que esta moderna na-
ve a é r e a que se encuentra en cons-
t r u c c i ó n en A k r o n , s e r á una de de 
las m á s p e q u e ñ a s que se han cons-
truido hasta a h o r a en e l mundo. 
E s t a navecita, que ya ha sido l l a -
mada un "yate a é r e o " , t e n d r á 100 
piea d« longitud, 30 pies de d iá -
metro y una capacidad de 47,000 
pies c ú b i c o s , siendo 50 veces m á s 
p e q u e ñ a que U gigantesca nave 
a é r e a " L o s Angeles". 
A B U N D A N C I A D E F U E R Z A 
Su s istema de i m p u l s i ó n consis-
t i rá de un motor de 60 caballos de extra con "c ierre" y ruedas discos 
en los tipos de lujo a poco precio: fuerza, que p o d r á impulsar la pe-
adicional. E l equipo ha sido men- k " 6 ^ e m b a r c a c i ó n a m á s de 50 mi -
cionado en cada uno de los tipos l las Por hora ? I116 e s t á Prepara 
m á s arr iba descrlptos. 
personas que se s ientan 
2 
ESTE ES EL COCHE QUE USTED NECESITA 
do para v i a j a r 20 horas consecu-
tivas con la cant idad de gasolina 
que contiene su tanque. 
Sostiene unía barqui l la cerrada 
construida de a luminio pulido ade-
m á s del piloto. 
S e g ú n el s e ñ o r L i tchf i e ld , esta 
nueva nave a é r e a Goodyear, es e l 
resultado de muchos a ñ o s de pre-
meditados experimentos efectuados 
con naves p e q u e ñ a s ( m á s l igeras 
qun el a i r e ) , conocidas con el nom 
bre de "Pony Bl imps" , de las cua-
les la C o m p a ñ í a Goodyear de A k r o n 
ha construido u n n ú m e r o l imi ta -
do en sus 12 a ñ o s de act iv idad en 
este ramo. 
H a y q u e s e g u i r c l a m a n d o 
p o r b u e n a s c a r r e t e r a s 
L o s antiguos romanos fueron loa 
primeros en reconocer la impor-
tancia de. los buenos caminos. L a 
v í a Apia , a s í l lamada en honor de 
Apio Claudio, se c o n s t r u y ó como 
tres siglos antes de nuestra era , y, 
dado el estado de c i v i l i z a c i ó n en 
que se p r o y e c t ó y se hizo, es el ca-
mino m á s notable que se haya cons-
truido nunca. A ú n e s t á n intactos 
trechos del pavimento "compuesto 
de bloques exagonales de piedra. 
Quedan t a m b i é n partes de otras 
v í a s romanas, todas las cuales eran 
de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y durable, 
proyectada y dir ig ida por hábi les , 
ingenieros. E n su conquista de 
F r a n c i a (o. Ga l la , como entonces 
se l l a m a b a ) , uno de los primeros 
cuidados de C é s a r f u é establecer 
buenos caminos. 
E n t r e las obras de los antiguos 
incas, f iguran en pr imera l í n e a lar -
gas calzadas cuyos restos t o d a v í a 
subsisten y asombran a l ingeniero 
moderno. 
C a s i todos los caminos antiguos 
t e n í a n por objeto principal la sa-
t i s f a c c i ó n de necesidades mil i tares . 
L o s de hoy, por regla general, no 
tienen otro objeto que satisfacer 
necesidades e c o n ó m i c a s . Como, a 
causa de la creciente interdepen-
dencia de todos los p a í s e s y de. las 
agrupaciones de un mismo p a í s , les 
es preciso v iv ir en constante comu-
n i c a c i ó n mutua, la necesidad de 
medios adecuados de transporte, so-
bre todo de carreteras buenas y su -
ficientes, se hace cada d ía m á s im-
perios^. 
E l p ú b l i c o en general, y sobre 
tado los automovil istas , e s t á n ente-
rados, de l a e n é r g i c a c a m p a ñ a que 
hoy se hace en todo el mundo en fa-
vor de la c o n s t r u c c i ó n de nuevas 
carreteras y el mejoramiento de las 
v iejas . Todos hablan con vehemen-
cia de la necesidad de buenas ca-
rreteras , que f igura, y a como l ema 
de clubs automovil istas, y a como 
a r t í c u l o importante en el programa 
de grandes partidos p o l í t i e b s . Y 
s in embargo, aun se ven por do-
quiera carreteras que solo por cor-
t e s í a merecen ta l nombre, siendo 
poco m á s que montones de polvo 
en s i verano, y en el invierno vere-
das llenas de hoyos y pantanos, pe-
l igrosas para el a u t o m ó v i l ordina-
rio e intransitables para el c a m i ó n . 
Del estudio de la s i t u a c i ó n apa-
rece que muchas de estas malas 
carreteras existen solamente por-
que nadie quiere asumir responsa-
bi l idad de mejorar las . L o s d u e ñ o s 
de los terrenos por donde pasan no 
se avienen a echarse solos la carga 
a cuestan, y e l automovi l is ta se es-
quiva de ayudar . E l estado trata 
de hacer lo posible imponiendo con-
tribuciones, pero a menudo sus es-
fuerzos terminan en la c o n f u s i ó n 
o en la a d o p c i ó n de medios compli-
cados y lentos que son poco m á s 
que i n ú t i l e s . L o ú n i c o que puede 
remediar el ma l es la a c c i ó n volun-
t a r l a y e n é r g i c a del p ú b l i c o . 
T r a t a r de demostrar las ventajas 
de las buenas carreteras ser ía r i -
dicula superfuidad — tan r id icu la 
como tratar de demostrar que la 
locomotora es superior a la m u í a 
de carga. Pero en lo que s i hay que 
hacer h i n c a p i é es en que las bue-
nas carreteras no son una impo-
sibi l idad f í s i ca ni e c o n ó m i c a , y en 
que para conseguirlas basta exigir-
las con insistencia-—no de una ma-
nera vaga e indefinida, sino con-
cretamente, p i d i é n d o l a s en cada lu-
gar part icular donde hagan falta. 
L a s a n c i ó n p ú b l i c a es a r m a inven-
cible si la a c o m p a ñ a l a perseveiran-
cia . 
Todo automovil ista desea buenas 
carreteras , pero no piensa en ellas 
sino cuando trans i ta por las ma-
las. Y en cuanto a é s t a s , las con-
s idera como males inevitables, a 
los cuales debe habituarse con re-
s i g n a c i ó n . E s preciso repetirle cons-
tantemente que el m a l tiene renie^ 
dio, e interesarlo en la necesidad 
de repetir s in cesar, de palabra y 
por la prensa: "Dadnos buenas ca-
rreteras , z d á d n o s l a s pronto! 
O B T I E N E N G R A N E X I T O 
E s t a s naves en min iatura fuo-
ron probadas sobre la t ierra y e l 
ma»* con s u m a seguridad y estu-
vieron miles de horas volando bajo 
todas clases de condiciones y tem-
peraturas . 
T a m b i é n es posible acuat izar con 
el " c o u p é a é r e o " , y las autoridades 
a e r o n á u t i c a s opinan que l a nueva 
c r e a c i ó n a é r e a p r o p o r c i o n a r á un 
modo de v i a j a r nuevo y fascinador. 
L o s bajos costos de funcionamlen 
to y las faci l idades de su uso, pro-
meten popularizar en gran exten-
s i ó n a esta s ingular nave. E n mu-
chos casos el "pony bl lmp" ha sido 
empleado con é x i t o en la costa dei 
P a c í f i c o para pescar en a l ta mar 
y para local izar a las flotas de pes-
ca, las masas de marsopas y balle-
nas. 
O A K L A N D 
El Carro perfecto por un precio increíble. Los detalles de máximo lujo y 
confort de su carrocería y la snpenorídad de su motor lo hacen competir, 
superando a veces, a coches de altos precios. 
O A K L A N D 
EL AUTOMOVIL PARA TODO Y PARA TODOS 
Agentes exclusivo* para Cuba 
C U B A N A U T O C o 
F A C I L D E M A N E J A R 
Dice el Vicepresidente de la Com-
p a ñ í a Goodyear que la m a y o r í a de 
las personas que manejan un auto-
m ó v i l , pueden volar con esta d imi-
nuta nave 4e la Goodyear, solo con 
unos pocos d í a s de instrucciones. 
L o s m á s t i l e s de anclaje, los cua-
les son p o r t á t i l ^ y cuestan muy 
poco, pueden ser erigidos en los 
terrenos de u n club campestre o en 
campos abiertos donde se puedan 
anc lar estas p e q u e ñ a s naves. Más 
adelante q u i z á s se p o p u l a r i z a r á n 
tanto qomo los yates : haciendo v ia-
jes sobre la t i e r r a y es m u y proba-
ble que no organicen regatas por 
to^o el pa í s , de una m a n e r a pareci-
da ^ los yates y botes motores que 
se encuentran afortunadamente an-
clados en nuestras costas del A t l á n -
tico. E s probable que la pr imera 
de estas naves e s t é l ista para la 
próx ln ja P r i m a v e r a . 
. . . O . K . 
E O I S S 
L f l l i B E B l 
Las Gomas "Lambert" han 
venido a llenar una gran 
necesidad en la entrega de 
mercancías, por camioncitos 
ligeros. 
Su construcción exclusiva de 
hoyos redondos y pasantes 
de lado a lado les dan un 
muellage igual las da aire 
propiamente infladas y la du-
ración de las gomas macizas. 
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a r t e A N T E L A P A N T A L L A B E L L E Z A 
E L M U E B L E 
E L C I N E M i 
4,Le BuIIetin de la Vie Artis-
tique", de París, trae un artícu-
lo sobre el mueble moderno en 
el cinematógrafo. Este dice así: 
"Algunos autores dramáticos nos 
han dicho por qué el teatro sir-
ve tan mal Para la propaganda 
del mueble moderno: el anticua-
rio confiará sin ningún inconve-
niente sus muebles al empresa-
rio; el fabricante de muebles 
modernos, en cambio, no lo ha-
rá así, pues en el curso de cin-
cuenta representaciones su mer-
cadería, intacta, correría dema-
siados riesgos. 
Pero el argumento de ese fa-
bricante cae de suyo si se trata 
del cinematográfico, después de 
lo cual, sobre la pantalla, su efi-
gie únicamente quedará librada 
a la violencia de los actores, som-
bras y luz ellos también. Y ahí 
esos muebles quedarán expues-
tos a los ojos de un público sin-
gularmente más numeroso que el 
de los teatros: un "film" cual-
quiera se da en la primera se-
mana, en París, por doce esta-
blecimientos, lo cual le asegura 
desde luego más o menos cien 
mil espectadores; cuando haya 
terminado su carrera de provin-
cias habrá tenido quinientos mil. 
Preocupado Por las peripecias 
de la historia que se desarrolla, 
¿el público será capaz de apre-
ciar el nuevo decorado ?^Sí, y 
esta novedad es para un "film'' 
causa de su éxito. Al menos así 
lo afirma el arquitecto Rob 
Hallet-Stevens, quien provee a 
los héroes mundanos de la pan-
talla. Tienen, gracias a él, mue-
bles de un estilo actual y hasta 
futuro. Antes hacía los muebles 
para gente de carne y hueso. . . 
—Pero—nos ha dicho—en 
una época en la que no hay más 
departamentos esto sería una ta-
rea vana. Mientras esperamos el 
cartel "se alquila", amueblemos 
la pantalla. Y, ciertamente, yo 
Prefiero mostrar mis inventos a 
las muchedumbres, y no única-
mente a los amigos y amigas del 
"clubman", que podría recurrir 
a mí. 
Esto?, inventos se han x mani-
festado en el "Jockey desapareci-
do', por Jacques ftiven; "La 
rosette Lambert", por Tristán 
Bernard; "La jettatura", por 
Guilles Pierre Veber. En el "Mal 
muchacho" he compuesto una se-
rie de interiores en gradación: el 
de una familia burguesa; el de 
una actriz cuyo gusto no se 
aventura más allá de lo que nos 
ofrecen las exposiciones del Sa-
lón de Otoño; aquel, en fin, de 
un señor audaz. Ahí no he teni-
do por qué contraerme mucho. 
El escenario me ayudaba: he he-
cho una sala de danza. Esto apa-
rece, desaparece, y jamás está 
visible más de dos segundos; su 
disposición es cubista. Así he ob-
íenido alguna cosa brusca y de 
emoción que imponga al especta-
dor la visión misma que debe te-
ner de ese salón el señor un po 
co avergonzado que entra. . , 
Sobre todo no vayáis a confun 
dir el arte del decorado del tea 
tro y el del cinematógrafo. 
Invitado a definir su diferen 
cía, nuestro interlocutor hizo pa 
sar ante nuestra vista "maquet-
tes", croquis, acuarelas, fotogra-
fías ; las comentaba, mostrándo-
nos que tal decorado estaba 
errado, y que tal otro estaba 
bien. Hemos recogido sus pala-
bra r, y algunos preceptos, despo-
jados de su riqueza técnica: 
1 .—Un decorado de teatro se 
pinta como un cuadro, un deco-
rado de cinematógrafo se dibuja 
como un esquema. 
2. —Viniendo de todos los la-
dos a la vez, la luz eléctrica de 
los estudios estorba esta oposi-
ción de planos obscuros y cla-
ros que hace sensible el relieve. 
Para compensar este aplasta-
miento se oPerará sobre objetos 
cuyo relieve sea sistemáticamen-
te exagerado. 
3. —Los valores de los colo-
res no son respetados por la pan-
talla, pero respeta los valores 
grises. Entonces, píntense en 
gris los decorados. 
4. —Librada a ella misma la 
perspectiva, lleva a efectos pa-
radojales. Es necesario, en bene-
ficio de la realidad, refrenar su 
lógica. Poner adelante tales ob-
jetos propios a alejar los fon-
dos; y en esos mismos fondos 
guardarse y no colocar muebles; 
su escala parecería absurdamen-
te Pequeña. 
5. —El plr|i de los decorados 
debe en alguna forma recortarse 
sobre el suelo. Tomar el "film" 
de bastante altura para que el 
espectador pueda leer por tierra 
el diseño del plano. 
6. —El mínimo de muebles. 
Su abundancia escondería el 
plan. 
7. —Combinar el decorado de 
tal manera que a su aspecto, y 
sin más el aficionado al cinema-
tógrafo pueda saber instantánea-
mente qué personaje habita allí. 
8. —Se llena de accesorios los 
lugares de los estudios, abusiva-
mente. ¿En qué se diferencian 
las sillas o los sillones? No es 
por sus piés o Por su parte hori-
zontal, sino por su respaldo. ¿Las 
mesas? Por sus piés solamente. 
El mueble desmontable se impo-
ne, entonces. Con un número res-
tringido de elementos neutros y 
permanentes, a los cuales les 
agregaría un juego diveno de 
elementos característicos, varia-
ría tanto el aspecto de los mue-
bles que los dejaría desconoci-
dos. 
9. —Siempre líneas sencillas, 
hasta rígidas. El desempeño de 
los artistas quedará favorecido. 
10. —Evitar las estatuas y los 
cuadros demasiado conformes 
con la naturaleza; la estatua 
contará como un actor; el cuadro 
del paisaje privado será una cía-
F a m o u s P l a y e r s D i s t i n -
g u i r á l a s C i n t a s d e 
M a r c a A l e m a n a 
La casa de Famous Players-
Lasky, que tenía dificultades con 
la Hamilton Theatre Corporation, 
Para la explotación de las pelí-
culas de marca alemana en te-
rritorios de los Estados Unidos 
y de la Gran Bretaña, ha llega-
do a un arreglo con dicha com-
pañía, por medio del cual la dis-
tribución de las películas de que 
se trata deja a cada una de las 
corporaciones un territorio espe-
cial. Famous distribuirá y explo-
tará los fotodramas germánicos 
en los Estados Unidos y la Ha-
milton en Inglaterra. 
Las cintas afectadas por este 
arreglo son las de Pola Negri, 
Emil Jennings, Harry Liednte y 
Mia May e incluyen "La Du Ba-
rry", "Ana Bolena", "Danton", 
"El Jorobado", " E l Golem", 
"Sangre Gitana'', "El Paraíso 
Perdido" y otras que están ha-
ciéndose ahora, bajo la direc-
ción de Ernest Lubitech, Max 
Reinhart, Paul Wagner, Emil Ja-
cobi y Dimitri Muchowetskú 
L l 
REPARTO 
Toinette, Gloria Swanson. 
El Colibrí, Gloria Swanson. 
Randal Carey, Edwards Burns, 
Papá Jackes, William Ricciar-
di. 
Charlot, Cessare Graviba. 
La Roche, Mario Majeroni. 
La Lechuza, Mdme, D'Ambri-
court. 
ARGUMENTO 
La historia nos presenta a Toi-
nette, la apache más precoz y 
imientos que se sucedían en el 
i frente; pero un día, la casuali-
| dad trajo a donde ella estaba una 
| lista con las últimas noticias, y 
pudo ver en ella que Carey ha-
bía sido herido de gravedad y 
llevado a casa de su tía en Pa-
1 rís. Su estado era delicado y se 
i temía por su vida. Esta noticia 
! llenó de angustias a Toinette 
quien clamaba a Dios por el me-
joramiento del hombre que ella 
amaba, aunque el destino la tu-
M Y R T L E S T E D M A N 
Cuando Myrtle Stedman ingre-
só en el Estudio Realart para dar 
comienzo a sus labores artísticas 
en una nueva producción de Be-
bé Daniels, titulada "Nancy from 
Nowhere', renovó su antigua 
amistad con las escenas que fue-
ron testigos de sus primeros 
triunfos en la pantalla. Esto su-
cedió cuando la Realart era co-
nocida como el Estudio "Moros-
co" y cuando Myrtle Stedman 
i espiró la atmósfera celeste del 
Cine en una serie de películas 
cuya exhibición alcanzó gran 
éxito. 
Muchísima agua ha pasado 
por debajo del puente desde en-
tonces y, sin embargo, Miss 
Stedman, a su vuelta, encuentra 
el estudio llamado "Morosco". 
lodas las reformas e innovacio-
nes de que ha sido objeto le dan 
un aspecto tan moderno como 
confortable. A pesar de tales me-
joras, Miss Stedman confesó que 
se sentía como en su casa al pe-
netrar y acomodarse en el mismo 
camarín que, años antes, había 
utilizado. 
La película que ^aparece, "so-
portando" a Bebé Daniels, es una 
comedia escrita por Katherine 
Pinkerton y Grace Drew, dirigi-
da por Mr. Franklin y puesta en 
escena por Douglas Doty. 
raboya Por la cual se verán los 
campos. 
I I . - - D e b í a de haber una re-
lación entre el color del deco-
rado y el "maquillage" de los ac-
tores. Estos aparecen demasiado 
pálidos en los interiores. Afuera 
resultan negros." 
La actriz cÍBeinatográfica Oftara Morris, bella y graciosa, luce en este grabado un original modelo de 
vestído, en el que hace resurgir la moda de hace muchos años. 
querida entre los de su clase. Es 
generalmente conocida como "El 
Zumbador" cuando se vestía de 
hombre para hacer sus fecho-
rías. 
Debido a las continuas burlas 
de que es objeto la policía de 
París por " E l Zumbador", Ran-
daii Carey, un corresponsal es-
pecial en París de un periódico 
americano, está muy interesado 
en la captura de ese sujeto mis-
terioso y para ello ofrece sus 
servicios profesionales. 
En "Le Caveau" que es el 
punto de cita de los ladrones de 
Montmartre, Toinette contempla 
a Carey y se lo imagina como un 
buen bocado de tourista Carnero 
para despojarlo. Carey se siente 
interesado por la chiquilla apa-
che y ella por su parte, también 
se siente atraída por él, ya que 
observa en su persona algo dis-
tinto a los otros touristas que 
visitan "Le Caveau' . 
Durante la conversación que 
sostuvieron. Carey le confiesa a 
Toinette, que él es un repórter 
americano que está persiguiendo 
a ese apache que le llaman " E l 
Zumbador". Entonces ella, para 
despistarlo, le cuenta que el 
Zumbador es un apache gigante 
de largos brazos y férrea mus-
culatura, eta, etc. El interés 
ameno de la conversación entre 
ellos, trajo por consecuencia que 
Toinette se sintiera atraída por 
influencias de amor hacia Carey. 
Ella no tuvo pena en manifestár-
selo. 
De pronto, las calles de París 
se vieron invadidas por multitu-
des que corrían de un lado para 
otro. La orden de movilización 
había sido puesta en vigor por 
las autoridades militares y Ca-
rey, se enlista en la Legión ex-
tranjera. Cuando la sensacional 
noticia de que las fuerzas ene-
migas estaban a treinta millas de 
la ciudad, Toinette, llena de amor 
y patriotismo, llamó al corazón 
de sus compañeros apaches y for-
ma un ejército de ellos y los lle-
va a la oficina de reclutamiento. 
Todo por Francia. . . 
Toinette, con el corazón hen-
chido de entusiasmo marchaba 
detrás de aquel grupo de patrio-
tas cuando fué vista por el anti-
guo encargado de "Le Caveau" 
quien la acusa de ser la autora 
del robo de un valioso collar que 
desapareció del Santuario de 
Santa Ana. Inmediatamente fué 
arrestada y encarcelada en la 
prisión de San Lázaro". 
Pasaron meses sin que ella tu-
viera noticias de los aconteci-
viera a ella siempre entre las re-
jas de un calabozo sombrío. . . 
Aquella noche, noche de ho-
rror y de espanto, el sueño de 
las familias de todo París, fué 
interrumpido inesperadamente, 
por los estampidos bélicos de 
las granadas que lanzaban sobre 
París una escuadrilla de Zeppeli-
nes. París era bombardeado des-
de el espacio. La prisión de San 
Lázaro, con este motivo, acribi-
llada per las bombas, fué destrui-
da en parte por el fuego que se 
declaró. Los prisioneros fueron 
sacados a la calle y Toinette vió 
la oportunidad de fugarse, lo que 
hizo, desafiando las iras de las 
autoridades. Corrió a donde es-
taba Carey agonizante y se con-
virtió en su nurse. Los médicos, 
después de un nuevo reconoci-
miento al paciente, le dicen a ella 
que la crisis había pasado y que 
había probabilidades de salvar-
lo. . . 
La policía que buscaba a " E l 
Zumbador", estaba tejiendo una 
red para atraparlo. Toinette, en 
París había declarado su intenso 
amor por Carey y se preparaba 
para volver al frente con el te-
mor de que su novio lo supiera. 
!De pronto, las calles de París 
i sienten un nuevo estremecimien-
| to; varias descargas se sienten 
y el pueblo entero grita con en-
tusiasmo "La Guerra ha termina-
d o . . . . Armisticio. . . Armisti-
cio. . . " era la frase que salía de 
todos los corazones. 
Por un pichón de apache, las 
autoridades se enteran del para-
Vero de Toinette. E l inspector La 
Roche se dirige a casa del ame-
ricano en persona. Cuando éste 
fué anunciado, Toinette corrió a 
donde Carey y le dijo: ¡Sálve-
me, me buscan por haber escapa-
do de la cárcel. . . " E l no quiso 
escucharla pero le dijo que no 
temiera a nada. 
Después de algunos interro-
gatorios, el Inspector manifestó 
que él no tenía que ver con " E l 
| Zumbador"; que él venía bus-
| cando a Toinette, la heroina de 
i "Los Lobos de Momtmatre" y 
| agregó: "En vista de que el De-
; parlamento de la Guerra ha des-
j cubierto que ella fué la única 
j valerosa que reclutó a ese grupo 
j de héroes que se denominan "Los 
I Lobos de Momtmatre", le traigo 
I aquí en nombre de Francia, ''La 
; Cruz de Guerra"; y sacándola 
de su bolsillo, la prendió en los 
vestidos de Toinette. Entonces, 
volviéndose al americano, le di-
jo: "Con su permiso, caballe-
1 r o " . . . y tomando la cara bella 
B e l l a M u j e r E s p a ñ o l a e n 
u n a P e l í c u l a d e l a 
P a r a m o u n t 
Rodolfo Val entino y su esposa 
tropezaron con grandes dificul-
tades para encontrar un tiPo de 
mujer que se adaptase al carác-
ter de Julieta, en la película " E l 
diablo santificado", de la Para-
mount, en la cual el popular ac-
tor interpreta el papel de pro-
tagonista. 
La esposa de Rodolfo Valen-
tino colabora eficazmnte con és-
te en todos los asuntos referen-
tes a las Películas en que toma 
parte, y fué precisamente duran-
te la impresión de las últimas es-
cenas de la película de gran es-
pectáculo, intitulada "Monsieur 
Beaucaire", que comenzaron las 
pesquisas y las gestiones por en-
contrar una actriz que pudiese in-
terpretar el papel de Julieta con 
toco el carácter de una mujer es-
pañola o de origen hisPano. 
La esposa de Valentino había 
examinado un buen número de 
aspirantes, pero no había dado 
con el tipo que requería el ar-
gumento, hasta que un día, al-
morzando en el comedor del es-
tudio, oyó en una mesa contigua 
hablar español. La curiosidad hi-
zo voltear la cabeza a la señora 
de Valentino y su sorpresa no 
tuvo límites al ver que allí es-
taba precisamente el tipo de mu-
jer que necesitaba. Uno de los 
directores del estudio, que a la 
sazón se encontraba en el res-
taurant, se encargó de presen-
tar a la linda joven a la esposa 
de Valentino. Aquella resultó ser 
Elena d'Algy, madrileña de na-
cimiento, pero residente en Sur-
América desde muy niña. Por 
indicación de la señora de Va-
lentino se tomaron variafs Prue-
bas fotogénicas de la futura ac-
triz cinematográfica, las cuales 
resultaron muy a gusto del di-
rector de la película, y la seño-
rita Elena d'Algy fué inmediata-
mente contratada para interpre-
tar el papel de novia y esposa de 
Rodolfo Valentino en " E l diablo 
santificado.'' 
Como hemos dicho antes, Ele-
na d'Algy nació en Madrid (Es-
paña) , pero cuando muy niña, 
su familia fijó su residencia en 
Sur-América. Adolescente toda-
vía, Elena y su hermano Anto-
nio, quien desempeña también 
un importante papel en la Pelí-
cula, se decidieron a ingresar en 
una compañía de opereta, con 
la cual recorrieron, durante va-
rios años, las principales ciuda-
des de Sur-América, especialmen-
te Rueños Aires y Río de Janeiro. 
Sin embargo, no satisfechos con 
su suerte, los dos hermanos deter-
minaron un día ir a Nueva York 
con la intención de ingresar en 
un estudio cinematográfico. Los 
amigos y compañeros de Elena 
hicieron lo posible por disuadirla 
L A E L E G A N C I A Y L O S C U S I O S P E R S O N A L E S 
Dentro de los decretos de la Mo-
da—esa deidad caprichosa y fecun-
da de nuestra moderna mitología 
—resulta difícil y es condición solo 
mantenida por un reducido número 
de afortunados mortales, patenti-
zar las preferencias personales de 
cada individuo, si . un dominio ab-
soluto de la línea, del color y aún 
del plasticismo, no forma parte in-
tegrante de la cultura de que cada 
cual es poseedor. 
Ser elegante, en los momentos 
actuales, no es, como muchos su-
ponen, llevar la más llamativa y 
multicolor corbata, ni la más pin-
toresca y rameada camisa, ni el tra-
je de más costosa tela. Ser ele-
gante, no és exagerar las orienta-
ciones de la moda, t ú ceñirse estric-
tamente a sus dictados. 
La elegancia es algo más que 
usar el estilo y el color que pre-
domine: algo máa que plasmar, 
intachablemente, el último figurín 
de una Revista inglesa y cosa muy 
distinta a exagerar las peculiari-
dades de una creación o innovar, 
con motivos de nuestra propia co-
secha, la inspiración del artista 
creador. 
No todos podemos imponer, co-
mo Petronio o Brummel o el ima-
ginario Rastignac nuestro gusto, 
a la sanción ética de toda una épo-
ca. Seres predestinados a definir y 
plasmar los vagos é indetermina-
dos gustos de una generación, ni 
nacen todos los días, ni es dable 
encontrarlos al doblar cada esqui-
na. 
Hay hombres, no obstante, que, 
sin- ser elegantes, tienen un claro 
y preciso concepto de la elegancia 
y un raro acierto para saber apli-
car a cada configuración, a cada 
edad, a Cada color de tez, dé ojos 
o de cabello, el estilo de traje y 
la tonalidad que mejor armoniza 
con las características de cada in-
dividuo. 
Esta innata cualidad, perfeccio-
nada por métodos experimentados. 
es la que distingue a los mod 
artistas del vestir, que se d erjCi 
dan, como el oro del 
los antiguos sastres cuya úni 
sión consistía en cortar 
rudimentario sistema dé t!'0 
el casacón o la hopa o el fr^3 
el comprador hubiera e l e g i ó 
El sastre moderno, «i me . 
dictado de tal, en la más e 
acepción de este vocablo, busc/1' 
ra cada cliente el color ^ Pi" 
jor cuadre a su conjunto y el 
que más se adapte a su m ¿ 
ración: ante la elección 
tada del comprador, sabe opô  
razonamientos de índole estética -
procuna convencerlo de gu ^\ 
con ejemplos prácticos. igUal J 
^ el cirujano sabe donde ha de & 
! tar para eliminar la parte daflad¡ 
1 el sastre moderno conoce ios 
fectos de cada cuerpo y sabe et-
centrar en su arte, el estilo y d 
color que preste apariencias d 
perfección a lo que de otra suém 
no lo sería. 
Por éso en este país y, sobn 
todo, en esta gran metrópoli, mi 
gún "taylor" de primera magnih; 
acepta imposiciones de su client!. 
la y solo accede a verificar las» 
formas que se soliciten, hacieado 
desaparecer de la prenda la etiquí-
ta por cuyo prestigio vela con amo: 
de artista. 
Y por eso. percatados de su al-
ta misión estética y parodiando, 
aunque en imíg elevado sentido,!; 
i muestra del sastre del 1S30 de qm 
; habla "Cc.loinbine", en el probado: 
I de toda icreditada sastrería, Tem-
! pío de Elegancia, habrá podido 
i leér, quien habiendo viajado por 
erte país esto leyere, concisos car-
i toles cuyo espíritu en general, po-
\ dría traducirse en la siguiénte lé-
i yenda: "l»éjo.so vestir por nóSOtros, 
! Sabemos mtfotra obligación. Én la 
¡ elegancia suya, está nuestra propia 
| gloria." 
Guy de VAIOIS i 
New York, mayo, 1925. 
de Toinette, besó con respeto y 
devoción sus dos carrillos. . . 
Esta magna producción de la 
Paramount se estrenará en Faus-
to el día 20 de mayo. 
de su propósito, mas no consi-
guieron torcer la voluntad de la 
bella actriz. Firme en su propósi-
to, Elena llegó a Nueva York, sin 
amigos ni conocidos, y durante 
dos años buscó en vano por to-
do.- los estudios la oportunidad 
de demostrar a un director ci-
nematográfico que tenía facul-
tades artísticas para interpretar 
en la pantalla. Todo lo que con-
siguió Elena fué trabajar una o 
dos horas, a lo sumo, en dife-
rentes películas, y cuando ya co-
menzaba a desesperar de su suer-
te, fué admitida en la compañía 
de opereta americana del céle-
bre Fio Zeigfield, famosa en to-
do el mundo Por la belleza de 
las mujeres que la integran. 
Gracias a esta circunstancia, 
Elena logró, al cabo de poco 
tiempo, libre acceso a los estu-
dios cinematográficos. Los pa-
peles que interpretó, en un prin-
cipio, fueron muy modestos, pe-
ro el trabajo era seguro y cons-
tante. Cuando ocurrió el inci-
dente de que hemos dado cuenta 
al principio de estas líneas, Ele-
na d'Algy interpretaba un pe-
queño Papel en la película "E! 
Saltimbanqui", en la cual, como 
se recordará, Ernest Torrence 
interpretó el de protagonists, 
bajo la dirección de Herberl 
Brenon. El papel de Julieta 
se le confió en la película E 
diablo santificado" es el de ma-
yoi importancia que Elena ha in-
terpretado hasta la fecha, l 
ofrece a la joven y bella actriz 
una excelente oportunidad c: 
demostrar sus habilidades histrio-
nicas, 
"El diablo santificado" es una 
película de un carácter típica 
mente hispano. La acción 
drama se desarrolla en un i^' 
ginario país y sus intérpretes re-
piran durante toda la obraM' 
mósfera típica del lugar don* 
Rex Beach, autor del argun^ 
to, escrito especialmente Pai 
Rodolfo Valentino, colocó su ac-
ción. _—^ 
•.f , ; = ^ COStC 
j En el centro, la artista americana dev arietés Cecille Exans, piresentando a nuestras le<*̂ raSdfl ¿ t V * * ' 
l sístmo traje de piel de mono. A los lados, dos briginalísinios modelos, creación de la menciona 
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E L P R I M E R A M O R D T I U N A O F I C I N A D E C O R R E O S F L O T A N T E 
locos dispendios 
modo Catulo s e 
• *TUnCa se a labarán bastantes las 
. -dativas creadas pronto h a r á sie-
^ años por la Asociación Guillan-
t e Budé. F u é en plena guerra, 
cuantos maestros eminentes 
L Colegio de Francia y de la Soi-
hona concibieron el proyecto de l i -
hprtar de la hegemonía alemana 
Muestra cultura clásica, a lo menos 
las ediciones de los autores an-
tieuos de Grecia y Roma. No se 
rataba de rechazar los métodos im-
plantados entre nosotros, ni tam-
¡oco desconocer los servicios pres-
tados a la ciencia de los textos por 
los infatigables escoliastas de Latra 
Rhin Saludemos su maes t r ía . Sin 
embargo, ¿se sigue de ella que de-
biéramos se/ tributarios de los edi-
tores de Berlín y Leipzig? Nues-
tros profesores, ¿son acaso incapa-
ces do procurar ediciones confor-
me a las investigaciones científicas 
modernas, poniendo de añad idu ra 
un poco de cr í t ica francesa? 
Acordada la empresa, se la abor-
dó rápidamente. Las publicaciones 
se sucedieron. Se clasifican en dos 
colecciones: una, griega; la otra, 
latina. En la primera, M. Maunce 
Croisét, nuestro gran helenista, 
acaba de sacar a luz el primer to-
mo de su "Demós tenes" . Del lado 
latino, M. . Galzer cont inúa la tra-
ducción de Tácito, que es su espe-
cialidad, y al mismo tiempo nos da 
la pléyade de los poetas elegiacos, 
porque, bajo Augusto, Roma tuvo 
su nléyadé. Se ha publicado el "Ars 
amator" do Ovidio, t í tulo que se ha na escurrido üei lecño y l u r t l 
traducido equivocadamente por " E l j té entreabre la puerta; un 
arte de amar", y que es un manual 
de quien, sé consagra a las aventu-
ras galantes. Se anuncia—y esto no 
pasará inadvertido—las " H e r o i d é s " 
del mismo Ovidio, traducidas por 
M. Marcel Prevost, pues se oculta 
un latinista en el autor de las "Car-
tas a Francisca". 
En tanto, he aquí un "Tibu lo" , 
publicado a poco del "Catulo" de M. 
Lafaye. Esta edición, obra de un 
Sabemos de qué 
a r ru i n ó por vivir 
en ese mundo, hasta el punto de 
confesar él mismo, con frase dono-
sa, que solo tenía a r a ñ a s én su bol-
sa. (Sobre esta sociedad fastuosa 
y decadente ha trazado cuadros muy 
vigorosos Gastón Boissier en sus 
libros "Cicerón y sus amigos" y 
"La oposición bajo los C é s a r e s " ) . 
Comparado a estos disloutos, T i -
bulo se aparece mucho como un jo-
ven de vida arreglada. No le ima-
gino en compañía de los mundanos 
opulentos que se divierten en el 
Palatino o en el barrio suntuoso de 
las Carenan. Vive apartado de es-
te torbellino, preso de su amor 
contrariado; pues el marido, que ha 
descubierto la intr iga o que la sos-
pecha, es tá en guardia. La puerta 
de Delia está vigilada. "Puerta 
á b r e t e ; te lo suplico; ábre te para 
m í " implora el a m a n t é desespera-
do. Pero la puerta t iéne sólidos ce-
rrojos. En el Libro I de las "Ele-
g í a s " hay dos muy curiosas por los 
detalles pintorescos que muy bien 
pueden ser reales y vividos. Nos 
muestran a Tibulo recorriendo en 
plena noche las calles desiertas de 
Roma, a riesgo de ser atracado por 
algún malhechor. Llega a las pro-
ximidades de la casa de Delia; in-
sensible al viento helado del in-
vierno o a la l luvia torrencial le 
vemos oculto en las tinieblas, teme-
roso de que un t r anseún te le i l u -
mine con su antorcha y le conozca, 
o de que el perro gua rd i án despier-
te a la casa. He aquí a Delia. Se 
ha escurrido del lecho y furtivamen 
signo, 
ligero de su mano hace salir a T i -
bulo de las sombras. Tiene un alia-
do en la plaza, la madre de Délia 
que se las ingenia lo mejor que 
puede para favorecer el adulterio 
de su hija, acechando, reconocien-
do a lo lejos los pasos de Tibulo. 
¡Qué tierna grat i tud el poeta le 
profesa! Andando el tiempo, cuando 
venga la ruptura entre los dos 
amantes ha de decirla: "Yo te de-
seo larga vida, amada y dulce vie-nrofesor de la Universidad, M. Max ^ viu*, anjaua y amce vie-
Ponchont.'me parece hecha con mu- i ^ ^ * J ^ ^ ^ f J ^ ^ f 
cho cuidado. El texto, latino está 
seguido paso a paso en un comen-
tario que señala las "lecciones" d i -
versas—y Dios sabe si son numero-
gas—que presentan los manuscri-
tos de la Edad. Media y el Renaci-
miento. ¿Cómo está escrita tal pa-
labra en el "Ambrosiano"? ¿Có-
mo en el "Vaticano"? Y el lector, 
puesto en presencia de estas innu-
merables variantes, se siente un 
poco turbado con tantas razones 
para dudar. La traducción está en 
prosa, y es exacta, hasta el punto 
de que desearíamos lo fuese me-
nos y diese un poco del movimien-
to de la gracia, de la factura ar-
mónico de estos encantaííores dísti-
cos. Lo que se destaca en todo es-
te trabajo, son las noticias que el 
comentador ha colocado a la ca-
beza de cada una de las "E leg ías" . 
Había en esto muy temibles pre-
cursores. Había que defender al au-
tor contra la crítica de René Pi-
chón, tan severo en su "Historia dé 
la literatura latina" para el ameno 
poeta que, puestas las cosas en jus-
ticia, es uno de los más grandes 
de la latinidad. Había también que 
seguir las huellas de Augusto Car-
tault, cuyo "Tibulo y los autores 
del Corpus Tibull ianum", y cuyo l i -
bro "La poesía latina" (donde ha 
dicho Cartault lo esencial sobre T i -
bulo), quedarán, por su profundi-
dad, como obras capitales en su gé-
nero. M. Ponchot ha sabido también 
dar su nota presonal, y de sus aná-
lisis se desprende una psicología t i -
buliana y. un conjunto en el que 
se divisa cuanto se puede conocer 
o adivinar de la vida del poeta, 
de su carácter, dê  la melancolía 
que vela con sombras su figura. 
I I 
Es lástima que estudiando los au-
tores antiguos ignoremos lo que 
poder cambiar mis años por los tu 
vos. Te a m a r é siempre y amaré 
siempre a tu hija por t í " . 
Tan gran anjo.r debía pasar por 
Una prueba. Mésala parte para Cil i -
cia y el cruel tutor exige dé Tibu-
lo que ingrese de nuevo en la co-
horte. Delia llora y Tibulo loco de 
pasión, maldice la guerra. Procla-
ma su horror de los combates, de 
las conquistas, del oficio de la ar-
mas. Observemos este estado de es-
pír i tu pacifista. E l antimiliarismo 
dé Tibulo — la observación es de 
Cartault—es uno de los rasgos más 
salientes de esta naturaleza casi 
femenina y marca el cambio pro-
fundo de lál- ideas y las costumbres 
de una sociedad en la que nada sub-
siste de las virtudes y la rudeza 
que hicieron grande a Roma. 
Sin embargo, Tibulo no fué a 
Asia. Una enfermedad le retuvo en 
Corcira, donde, muy abatida el al-
ma, compuso una de sus más bellas 
elegías . Volvió, a Roma y encon-
tró fiel a Delia. Corrieron entonces 
días de tranquila felicidad, duran-
te los cuales soñó en una constante 
unión que durase más al lá de su 
juventud y solo la m u é r t e pudiese 
terminar. Pero Delia era joven; 
amaba »1 lujo y los trajes, tan cos-
tosos, de las elegantes romanas. 
Las rentas cortas del poeta no bas-
taban y las alhajas y las telas pre-
ciosas no pueden pagarse con dís-
ticos. Supo un día que Délia le en-
gañaba . Usaban contra él las mis-
mas trampas que él había usado 
antes contra el esposo dé Delia. La 
amante admi t í a donaciones de un 
protector rico y otro joven la ron-
daba sabiendo que no era esquiva. 
Se distanciaron entonces. Pero lue-
go Tibulo volvió a su lado, no pu-
diendo desterrar de su cerebro la 
Seductora imagen, que le seguía 
cerca de otra mujer que acusó a 
Delia de haberla hecho mal de ojo. 
DETROIT. A b r i l . (Corresponden-
cia de The Associated Press) La 
única oficina de correos flotante 
que se conoce en el mundo, está en 
el río Detroit, y lleva el nombre del 
vapor C. F . Bielman. Los vapo-
res de carga que hacen la navega-
ción d'e los grandes lagos, reciben a 
su paso por el canal de comunica-
ción la correspondencia destinada a 
su t r ipulación, y despachan por el 
mismo medio la que sus tripulantes 
quieran d i r ig i r a su familia o rela-
ciones. En esta forma los marinos 
lacustres no deben esperar dos o 
tres meses, hasta saltar a tierra, 
para poerse enl comunicación con 
el mundo. 
Mientras dura la estación buena 
y los lagos es tán sin congelarse, se 
movilizan én tal forma unas dos mi -
llones de piezas dé corresponden-
cia. Un bote motor se aparta del 
costado del vapor correo y atraca al 
costado de los vapores de carga. La 
operación de dejar y tomar corres-
pondencia solo dura unos minutos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
•DXIMAS KOVEDADES BN LIBRE-
RIA 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo % 1.00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rústica. . . .' $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Xiéve. Un 
tomo rústica $ 1.00 
Marcel Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica $ 0.60 
J Menéndez Orrñaza: La Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ños. Un tomo en rústica % 0.70 
Ossendowski: El Hombre y *1 
Misterio en Asia. Un 
tomó rústica % 1.00 
Un tomo rústica. . . . . $ 1^0 
Gastón Leroux: El Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rústica $ 1.00 
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ABOGADOS Y NOTARAS 
FELIPE R I V E R O 
Nota r io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L D E ZENDEGUI 
A b o g 9 d o s 
BANCO C O M E R C I A L DE C U B A 
Aguia r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . Te l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L SAENZ D E C A L A i - ^ < A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judlclajes, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfónoa 
A-5Ü24 e 1-3693. 
Dr . A U G U S T O JACOME 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el Dr. José Castro y González. Re-
cibido én la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profésióná-
les espécialménté eñ todo lo relacio-
nado con las Leyes Látino-amcricanas 
y de los B. U. de A. English Spoken. 
Py y Margal!, núméro 59. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 Jn. 
DR. O M E L I O FREYRE 
A b o g a d o y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentots en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind. 10 f. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
tán en su cara, én sus brazos, en la 
cabellera rubia". Y es todo lo que 
nos dice de ésta belleza que le "re-
tuvo en su» cadenas". 
Me retinent vinctum forraosae 
vincla puellae. 
Vino por fin la ruptura . Delia 
fueron «n Tida. L-eyéndolos nos I "Lí)S sortilegios—dice el poeta—es-
Parecé que somos sus confidentes y 
creernos estar cerca de ellos, y d i -
ñase que sus voces extinguidas lle-
gan a nuestro oído, que de tal ma-
nera sus acentos, eternamente huma 
nos nos conmueven el corazón. Pe-
ro si el escritor nos resulta a la , 
Postre familiar, el hombre, en la!sale de la Vlda del Poeta' en U Que 
continuidad de su PXistenCia' se nos •entran otros amores, incluso aque-
efeapa. ¿Qué se sabe de T i b u l o H ¡los ^que la corrUPción de las cos-
Que debió de nacer en Roma o en V ^ } ^ antiguas toleraba. Con-
sus alrededores- ñero ;en mi? fe 'clbl0 por la cortesana Nemeses una 
cha? Hay disputas sobVe S año s t |Pasió+n ^ n ^ i . P^ro, ¡cuan 41-
gún unos el añn ^ V ^ f L t ! I ferente del sentimiento, todo ter-
^c r i s toT ' segün 0otroS ' - - - nura' que le hab ía g i r a d o De-, el 49 o el\ 
Pareciendo esta ú l t ima fecha la% 
"as probable. Su familia había te-
nido muchos bienes, que él 
"•ó muy disminuidos encon-El poela no 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Télf. M-UIS. 
8950. 25 j n . 
l i a ! Seguramente, cuando conoció 
a Delia, Tibulo no debía de sér no-
vicio en amores. Se hp.bía éduca-
do en Roma y había lecho vida 
de campamento. Pero Delia fué la 
inflexiM eU paare' Sln0 de un tutor primera mujer que conmovió su al-
ai sprx •' 01116 dos veces le énv-ió ma' y Por e110 ha Podido decir 
Galia i 0 mil i tar ' Primero en la , Vi rg i l io en sus versos qué ella fué 
carí <l0nde apenas mozo tomó él "primer amor de T i b u l o " . 
en la expedición de Aquita-
coh COmo Un Privilegiado, en l a ! 
prot0rte pretoriana de Mésala, su! 
tor- Esta c a m p a ñ a de Aqui-1 Por una coincidencia singular, 
J^ia tuvo corta durac ión . Hacia! los tres grandes el2gíacos latinos1 luno' 5Ü' ^ o s T é l f e t o n o A-8002 
e3 del año 30, Tibulo volvió a i murieron jóvenes . Ss cree qua 
n„m*'. y Pronto conoció a la joven Tibulo r o llegaba a los t ivinta 
con el 
I I I 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 M20. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos IvI-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptunó 220, A-6350. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y KOTARIO 
Francisco A . Gorr iaran 
PROFESIONALES 
D K . FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente conoediáas, $10. Consultas do 
2 a 5, v5.00. Neptuno, 3p, altos, telé-
fono A-1S85. C9!j82.—30d-l 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de :a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajoa, teléfonos A-1324, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
DR. J . B . R U I 2 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífLis y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Is'eptunu 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
TUBERCULOSIS 
Curacióa radical de la tuberculosis 
én todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enférmedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres, roliclínica Ze-
yueira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras. • 182S9.—5 My. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por os-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 á^S de la tard-3 y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estomago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñon y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas txcrua 
|5 . Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamienio 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán;, Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corriente! 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo $2), 
sangré, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do ceiaio-raquldeo. Curaciones, pagoa 
semanales, (a plazos). 
DR. M A N U E L M E N C L A 
Catedrático de la. Universidad 
MEDICINA EN GENEKAii 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. D6 
lunes a v.ernes. Teléfono A-S324. 
15672 20 my. 
D R A . A M P A R O SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo > 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama que 
desee su tratamiento en la mismi» / 
También se hacen análisis completos 
do leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 3 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Gáliano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MÜM-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres. Cirugía í̂ e 
vías urinarias. Consultas de 10 a 1¿, 
y de 3 a 5 p. m. éñ la calle de Cu-
ba. 69. 
Dr. E L I O ROSELLO M O N I A ^ Í O 
A b o g a d o y Notar io 
as. Divorcios, Asuntos 
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras Con ^ u legalización. Nep-
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-56S0. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Núñez. J y 11 de 10 á 12 
V-sdado. l^Síó 20 my 
DR. REGUEYRA 
Medicina mterr.a en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
PROFESIONALES 
DR. I -ELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIEN TES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monta 
y Fenpe Pocy, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 Jl. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mai genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionec) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, je acompañarán de giro 
pc«tal. 14338 8 my 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA DE LA ASOCIACION DI£ DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 37 4, Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-.:)4.6Í>. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O .OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 3, .'unes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldroceie, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a ios 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debiadad sexuai. 
Consultas de a a 5, lures, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do íiá. 
10782. 15 jn . 
D K . ¿ A L V A D O R L A U D E R M a N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dei sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas dianas de i 
a 2 p. m., eu Santa Catalina, 12, en-
tre .Delicias y .Buenaventura, VIoora. 
Teléfono 1-1C40. Consultas gratis ,1 i( s 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 56Z, ©squina a Visca 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
ÜUUl. 31 ma. 
14950—13 my. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
¿s Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Doirvicilio: Avenida 
de Simón Bolívar C.Reinaj 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 Jn. 
D R . P A B L O M A C I A 
PA-ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
RIS 
Estómago, intestino y Nutrición. 
Tratamiento de las hemorroides por 
él mélodó de Boas. Cousuitas: Mar-
• es, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y vienves de 
2 a 4, $5.UÜ. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-t>324, Habana 
12826. 29 Ab. 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina genera). Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude dél Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m. Tel. A-4410. 
1S075.—21 Myo. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina, a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oc. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
DR. PEDRO A . b u ^ u - i 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
DR. M A N U E L LOPEZ P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226, Habana. 11974—26 Ab. 
DR. A B R A H A M PERhZ í V I Í a J 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
üio, altos. Consultas: dó ü a 6. Te-
léfono A-9v03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. E-jpecia.mente bleno-
rragia, visiOn directa de la vejiga y 
ia uretra. Consultas de 10 a lü y do 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Composuda, teléfono F-2144 y A-12s!<. 
D R . O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturalea 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—ID Ab. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 1-7, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
había de inmortalizar 
^mbre de Delia. 
«e llamaba, en realidad, Plania. 
b e r t a p l e b e y a ' ^ 1 vez una l i -
tó nT .̂ asada-' Pero poco afecta a 
ve n* , ' se deíó a d u c i r fácilmen-
^ ¿ Z \ \ aureola del joven poeta, 
tiiiSMrad0' guapo' ^ modales dls-
Palahl ' poseedor del arte de las 
ción * qiJe encaEtan y de condi-
superior a la suya! Ya se ve 
donde el idilio c 
d«i los amores de sus contení-
anos. Da idea de la muerte, de la 
muerte sombr ía , aparece en más d^ 
una elegía y le inspira acentos dé 
conmovedora tristeza. "No—dice en 
una ellas—; 110 irse preocupa la 
gloria, Drl ia mía . Que me llaman 
perezoso y cobarde, con ta l de que 
esté junto a tí, de Que te miru, con 
ta l A * quí- cuando v>riga mi tora 
suprema tenga moribundo enl ré la^ 
tuyas mi mano déb i l . L lora rás , De-
^ r dond€>'"e] IdiHn^T.T'TÍhnin5 7<e¡lia' cuando me ponga en el lecho 
flere dQ ios a m n r i , < J „ • : mortuorio y me d a r á s besos mez-
PoráneoS L cin J / d M Pr n " ' clados con ^us l á g r i m a s . Es grato 
?0era más oue ^ delf Proper!0 Suponer que el poeta se extinguió 
la g a l a n t e * ^ ^ de aquelos a quienes amó 
Sa y l ú e en T \ v i á & • Su madre >' su ^ r m a n a 
ttaI- La n e s L d i n11! 16 trataba i estuvieron junto a él en su agonía 
que Parece * * ^tulP era' a lo V , si c r ^ m o , a Ovidio, Delia asls-
h e r m ^ . una Patricia: Clodia, i t ió a SU3 tUnerales que fuer ' a cc.r 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N . - 1 . 0 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a o p. m. 
M A N U E L J IMENEZ L A N E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio 40, altos, éntre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
tUosos los d L t r í U n o ^ ? ? . d i 0 ' ^ ^ - ¡ m o v e d o r e s . pues T i o r f o era va c*-
p0r su in?nnín * ^ C í f d i a , famosa llebre y admirado. Cuando Delia se 
^tuportamic V ' V1 belleza' su m & l \ vio en presencia .de estos ojos 
y tambiéTr™ , de hacía gala, rrados paia siempre, de estos ién j 
altos personajes y al j 
raa   
a a l t o í testas que daba blos que j a m á s se abr i r ían 
dei Tlh" SUS ;íardines dé la r 
la Dlavn ^ V €n verano en Bayes, 
^smo moda, renombrada asi-




pronunciar palabas tiernas, ¿no se 
sentirla agitada por los remordi-
mientos, pobre alma ligera "ani-
mula vagula"? ¿Comprendió, en su 
aflicción pasajera, que gracias a "eauviii* . asuats teiuiaies— | aiuccion pasajera, que gracias a 
Pieza ni "f 'A'ix"les"Bains en una él y con este nombre de Delia que 
^ntes p"nto de reunión de los ele- él le hab ía dado, nombre de mis-
tran * las be"as libertas, del 
de los 1ílldo y del "demi-monde"; 
Ea26n evos ricos que eran, a la 
chedumn>!imerosoS; de toda la mu-
que brillante y mezclada: 
a Bayes para entregarse a 
terio, de amor y de poesía, viviría 
olla, sombra inmortal, en la memo 
r ía de los hombrea? 
- VARAGNAG 
(Del "Journal des Debats") 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
Manuel V i a m o n t e Cuervo 
Bayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 32, Habana. 
y • 18283—31 my. 
Dra. 1V1AK1A G O V I N DE - — E Z 
Dra. M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANA5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
artos, niños y cirugía. De 
9 a 11 a. ni. y de 1 a 3 p. ni . Gerva-
sio 60, teléfono A-6861 
0083. Ind. O. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas lodos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-a671. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e i é t o n o M - 6 2 3 3 
D1KECTOR PACUDTA'J'IVO 
DK. POKTüNATu a. v ü ü u t i L O 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista pa.ra caua enfermedad 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a j de la tarde y de 7 
a i» ae la uuciie. ConsuiLas especiaies 
dos pesos. Keconucimiemois SS.Uu! 
Enfermedades üe seuorua y niños" 
GargaiiLa, nariz y oíaos. (.OJUSJ. j^n'-
íermedades nerviosas, eauOinago' co-
razón y pu.muñes, vías üíihariuS, eu-
íermedades de la piei, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas ^ara 
«1 asma, reumac.smo y tuberculosas, 
jbesidaü, pai'Los, iiomorroidef:, aiaoe-
-es y eníermedades mentales, etc. Aná-
lisis éu general, Kayos X, matsajoa y 
corrientes eiéciricas. Eos. uaiaimen-
tos y sua pagos a plazos. Teieiuno 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista, en las er.ier-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de iS a 2. <>, nú-
mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
Po l i c l ín i ca In te rnac iona l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal» 
tad i22, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienfos de S a., ni . 
a 7 p. m. $1.UU; Inyección de un ám-
pu.a intravenosa, $1.00; Inyección de 
un númei'j de neosalvarsán, ^2.00; 
Análisis en general, $2.00; ArAlisia 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X. 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Kayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente qué lo uida. 
Reserve su hora por el Telf. A-.03i4. 
DR. A . G A R C Í A COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. 
CORAZON Y PULMONES 
M E D I C I N A EN G E N E R A L 
t-KurtSIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
VICE-DIRECTOR Y CIRUJANO DE 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jué-
ves y sábados, de 3 a 5 p m Obra-
pía, 43. altos, teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
Dr. J U A N PORTELE 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gicas de la Universidad de Berlín. 
Consultas .de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 5 ab. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CiKUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa atec^ 
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m, 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
DR. J U A N R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3018. 
ROGELIO CRUCET 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión da 
dos horas. Confección de dentadura^ 
postizas, puentes y coronas. Tratai 
miento de la piorrea alveolar y otra^ 
enfermedades de la boca y encías. 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 p-, 
m. Virtudes 128, bajes. Telf. A-945&., 
13477—2 My. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E DR. A L B E R T O COLON 
Médico Cirujano 
Kx-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3, Gratis a los pohres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de internó en el Hospital "Ca-
lixto'García* . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados dej 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, allos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
^ DR. N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones iiura-'e-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
| CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Rapi-. 
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el dieete. Trata* 
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. NHora fija a cadá diente.. 
Do 2 ^ ó p. m. Compostela 120. altoa 
esquina a Luz 
14222—7 my. 
DR. A R M A N D O ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
A/enida de Italia número 34, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85i)3.. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de ü a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D K . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera eutoma-
cal y duocenal y de l a ^ o á i i s en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C1102S. Ind. 6 de. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta» 
dé 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
Dr . PEDRO M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y f pulmones, 
rons^ltas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Juevvs y sábado en 4, número 28, Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
DR. A N T O N I O CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . LfüMi*5 iO K . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afecoio-
ñes genita/os de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Jús t i z ) . Teléio-
nos A-9121. 1-2861. 
C2031. 31 1 ma. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Consultas de 4 
quina a 
10997. 
a 6. Virtudes 70 es-
San Nicolás. 
16 ab. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
-•ledicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secreta¿. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Kicla 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-
5087. 
De regreso dé su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14830 13 my 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEKEO, SIFILIS 
Curación de uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sm operación y 
sin ningún dolor y pronto ülivio, pu-
diendo ei enfermo eonunuar sus ira-
bajos diarios. Rayos X, comentes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i. a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0S61. 
DR. E M I L I O J . R O M L K O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Univers dad Nacio-
nal. Médico de visita de la yuinta 
Covadouga. Suü-Director dei Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4* l / . Eníermeuadea 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. ni . 
C1O509. 30 d 26. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altog. 
17531 7 Jn 
DR. J. L Y 0 N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical dé las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
i p. m. dianas. Correa esquina a Sau 
Indalecio. 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la los y ia- fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a. 3 p. m. 
tn Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-7030, 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 




Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
CatedráUco de operaciones de la ra-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono i<,-44o7. 
G. Ind. 22 d. 
DR. F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efiubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de ios barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Ciuicordia 44. 
Teléfono A-450Ü. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3y21.—Ind. 1 Ab. 
DR. CARLOS V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
•¿18 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones.. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleadns del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café El Día. Teléfono M-83a5. 
CLINICA D E N T A L 
En Obispo 97, hallará Vd. garantía, 
economía, rapidez, pues son las trea 
cualidades que enaltecen al Dr. Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1S45. Pida hora. 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español. Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. Tel. M-5367. 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas, de 
.8 a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D E S . 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos y 
Cuatro. Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y análisis 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. Espada 10o, 
bajos. Teléfono ü-1418. 
18504 4 jn . 
OCULISTAS 
Dr. Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . Luis R. F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
DR. A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 52. 
Teléfono A-8627. 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , " S. A . 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMPRENAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-613o.—Contaduría y Pasajes. 
T F I FFONOS* A-3966.—Depto. dé Compras y Almacén 
^ - M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
SEL ACION DE LOS VAPORES QTXTu E S T A N A I .A CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor «'PUERTO TARAPA" 
8 del actual, para NüEVITAS, MANATI y PUERTO 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ia Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha tras-adado su gab.nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas de a 4. Telé-
fono A-4410. 
D E S V I A C I O N DE L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón fiotante, des-
censo del estómago, pie íambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madru.'. Manrique 
138. Teléfono A-9o59. Consultas de 
3 a 5. 17423 —31 My. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par í s . Ayudante de la 
Cátedra de Eníermedades de la piel 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de S* a 32. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiaiea 
previo aviso. Consulado ao, altos, te-
léfono M-3657, 
15195—15 j l . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatiti», 
imi/otencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleiiiái;. Dr. Jorge Winkemiann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horáf) dtl 
día. 
176S6 1 ag 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esqjiina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind 15 m. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, l u z , 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 3 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadalejo, Telé-
fono A.3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
genera. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela ao 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
P- 15 j l . 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
Saldrá el viernes 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBAKA" 
Saldrá el sábado 9 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín. Ve-
lasco y Bocas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Presten), fcAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación ron los 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DELIA, G-EORGINA, VIOLISTA VELASCO. LA-
GUNA LARGA, IBARKA. CUNAGUA, CAONAO, WÜODIN, DONATO, J l -
QUI, JAHONU KANCHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA. SEÑADO. 
XUXEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA KEDONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SIL VERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, NlQUERO, CAMPECHUELA, MEDlA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JOAQnN GODOY" 
Saldrá el viernes 8 del actual, psra los puertos arriba mencionadoa, 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN D E I COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUEIRTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SAI^TA LUCIA (Minas de Matahambre), 
KIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m. , direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA (R. D.), SAN JUAN, PONCE, AGUADILLA y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m . 
Vapor 'GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sá-bado día 23 de mayo a las 10 a. m di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO,. SAN PEDDO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, PONCE AGUA-
DILLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 de mayo a las 8 a. m . 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás careo. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida ios sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
P A G I N A T R E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
- Prado No. 105. Teléfono A-1540 
-Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
^ ^ n e ^ i a ^ ^ ^ s t ^ e n ^ r p ^ s i t L ^ ^ 
- ^ e n t r c o r r i é n t e . Hacen pagos por ca-
'ble Klran letras a corta y iarga v.s 
- tTy dan cartas de crédito sobre Lon-
X / s París , Madrid. Barcelona y 
New York. New Orleana. í uadelf ¡a j 
demAs capitales y ciudades de los J^s-
-tados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los p'iebios. 
J . B A L C E L L 5 Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable ^ J ^ V ! ; 
tras a corta y larga vista sobre New 
^ork. Londres. París y soore^todas aa 
capitales y pueblos de Kópaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ^o^tra Incendios 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Haco pagos por el caoie. facilita car-
tas de crédito y giran pagos p^f ca-
é le ; giran letras a corta y larga vis-
la sobre todas las capi-.ales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
-doc. Méjico y Europa, asi como sobre 
k o f o s los pueblos de B s o a í a . Dan car-
cas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cek na. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos 5 las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los Inleresadoa. E n 
esta oficina daremos todos los. deta-
llen que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e spaño l 
U 
S a l d r á el 16 de mayo para S A N -
I A C r u z d e l a p a l m a , s a n t a 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para C á d i z y Bar-
celona $75.00. incluido impuestos. 
E l vapor e spaño l 
A R C E L O N A 
S a l d r á de Barcelona para la H a -
b a ñ a y Santiago de C u b a , con es-
calas en Valencia , Alicante, Mála -
ga, C á d i z , Gi jón , C c r u ñ a y Vigo, el 
20 de Mayo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
, P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
u consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
an Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
Habana 
A V I S O 
g|A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
- o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
¿isaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
s t a r sus pasaportes, expedidos o 
isados por el s eñor Cónsu l de E s -
.^ña. 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
"pin Ignacio, 72, altos. Telf . Á - 7 9 0 0 . 
Habana 
E l vapor 
C r i s 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
aldrá para: 
; O R U Ñ A , 
G I J O N y . 
S A N T A N D E R 
I d í a 
19 D E M A Y O 
las doce de l a m a ñ a n a , llevando 
. correspondencia públ ica , que s ó -
| se admite en la Admin i s trac ión 
j Correos. 
Los pasajeros deb erán escribir so-
;re todos los bultos de su equipaje, 
odas sus letras y con la mayor cla-
u nombre y puerto de destino, con 
idad. 
S u Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
3an Ignacio, 72, altos. Telf . A-79O0 
Habana 
U j p- v ^ 
E l vapor tarde. 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O R I C O , S A N - i 
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L - I 
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
2 4 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que s ó -
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
Este vapor es tará atracado a l E s -
p igón de Port H a b a n a Dock C o . 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port H a b a n a Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 22. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
„ "ESPAGNE". saldrá el 18 de Mayo. 
„ "GUBA". saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE". saldrá el 3 de Julio. 
. „ "CÜB^" saldrá el 3 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E l r E " , saldrá el 15 de Mayo a la» 12 día. 
NOTA: E l equipaje do bodega y camarote »© recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la maflana y de 1 a 4 de la tarda. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", »áldrá el 15 de Junio. 
n ,, " E S P A G N E , saldrá el 15 de Jiillo. 
» #• ii "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNR". saldrá el 30 de Mayo. 
" L A P A Y E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
.. ,. '"DE L»A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS". " F R A N G E " , " S U F F R E N " , " L A S A V O I E " 
" K O C H A M B E A U " . etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . . T e l é f o n o A .1476 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
L I N E A L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
t E E R D A r 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 6 D E M A Y O p a r a : 
V I C O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó o x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
' Vapor •'MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor EDAM'. 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de juiio. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM", 
Vapor " E D A M " . . . . 
. .fijamente el 27 de Junio. 
. .fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O M I B A A L A E S P A S O Z i A 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Oficios, N o . 42 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind . 8 M7. 
Admite pasajeros y carga general, 
..cluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l 1 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
ordo D O S H O R A S antes de la mar-! 
ida en el billete. 
U N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 mese» 
Vapores D R I Z A B A , S 1 B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
Loa precios incluyen comida y camarote. Salen todos los 
^ A h z d o s . Precio de pasaje en l a . clase. 
' Desdo $85.00 a $165.00. 
Los vapores "Méxicc" y "Monierrey", salen loa Jueves . 
Precios de pasajee de l a . clase. 
DESDJ£ $70.00 a $85.00. 8 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico, loa L.unei 
« . ^ 0 f Í C Í n a de ^saJ68: « Oficina Genera l : 
P A S E O D E M A R T I . N U M , 118 - n f . . , n i * * 
T E L . A-6164. Oficios nums. 24-26 
3a . y Sa. Clase: T E L . M-7916. 
Arenida de Bélgica, esq. a P a u l a Wxn. H A R R Y S M I T H 
T E L . A - O l 18 . Agento GeneraL 
J U A N G . M O R A N J U A N E . F R E S N O 
AGENCIA DE ADUANA 
^ F R E S N O ' 
FnnAadA «n el «üo 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
s A t e n c i ó n inmediata a los asuntos 
Apartado 1 5 5 . T e l é f . A - 7 5 a 4 . — O A B I > E J U A P R E S . 
H A B A N A 
•* 2729 alt tad 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D L L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
re dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 7 de Mayo saliendo el 'mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S . I N C . 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 
13 de mayo. t 
Vapor ' ' T O L E D O " fijamente el 24 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " . julio 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N J a. 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E K A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E E S P A S A . $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan í resco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COMODIIAAD, C O N F O K T . K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", lo de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA", 18 de Jul io . 
Vapor ' 'OKTKGA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vapor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " K B K O " y "KSSECiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
M I S C E L A N E A 
c C U A N T O V A L E U S T E D ? 
Si quiere comprobarlo 6e una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Ps i -
cológico, remitiendo diez riólos rojos al 
Instituto Cultural, Apartado 778, Ha-
bana. 16856.—11 Myo. 
I 
1C ab 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros rtiás para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo do 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
1299S 80 ato. 
M I S C E L A N E A 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
H a b a n a 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 a l 
D O S C R O N O M E T R O S 
de barco.-*, ingleses, en buen estado, 
se venden baratos, gran oportunidad. 
Informes: U-2402. 
18372.—10 My. 
S E V E N D E N D E 1 A 7.000 T E J A S , 
de fibro-cemento a menos de la mitad 
de su valor son cesi nuevas en Anto-
nio Díaz Blanco y Lindero, Cuatro 
Caminos. M-2737. 
18500 12 'my 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca. " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catá logos v oréelos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e Ü l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a |22.00; de madera o zinc a |14.00; 
de niño con caja de marmol a 517.00; 
con caja de madera a ? 13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a Jll.OO; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a Í4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2382 y F-2957. 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O H E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q o i r i r l o i e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A I S T E S 
A P T D 0 . 1927 T E L F . A 4 7 2 4 
Carpinteros. Molduras de cedro, y 
pino blanco, precios bajos. A r m a n -
do Angulo. T e l . 1-2385. Apartado 
No. 455 . Habana . 
18251—13 my. 
e 16tS9 i 6 j : 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta *'E1 E n c a n t o " l a m á s ex -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L ter-
cer piso de Ja casa Cuba 19, entr« 
O'Reilly y Empedrado. Llave ñ in-
formes: Cuba, 29. D r . Kemlrez. 
18534.—12 My. 
P a r a establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y S a n Joa -
q u í n , acabada de fabricar; doy 4 
a ñ o s de contrato y 50 pesos de a l -
quiler. S in rega l ía , informan te lé-
fono A-7979. 
18550 16 mq 
S E A L Q U I L A UNA N A V E A L T A D E 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover aparatos. Infor-
man en Universidad 15. T e l . A-3061 
18553—18 my. 
J O Y E R I A L A I S A B E L I T A , P R A D O 
No. 115. Por reformas en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 my. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tinún haciendo el corte art íst ico de 
melenas r los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Maro;!". 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio", como son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pare 
quitar la caspa y evitar la calda del 
cabollo; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, braeos y piernas; el 
Agua del Nilo, nara cambiar de color 
el pelo; el Agua limadora; el Quita 
pecas y otros varios productos '•Mis-
terio", de los qv« sernos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de cj^etumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a entercantes. También 
hacemos envíos al intericr. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Cir ia e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana, mayo 4 de 1925.— 
Hasta las 9 a. m. de los días del mes 
de junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
t-feta oficina, sita en Diaria y Sán-
chez Pigueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejérci to durante el año fis-
cal 1925-1926, de los e í e c t o s que com-
prenden los siguientes pliegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
K H A K l P A R A U N I F O R M E S Y CA-
MISAS Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O , VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS, S O M B R E -
ROS Y F R A Z A D A S el 3: C O M B U S T I -
B L E , LEÑA, etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4; 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L E S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. 8e-
mldey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C 4482 4 d 7 my 2 d 9 jn 
A L Q U I L E R E S 
San Miguel Apto. 8 piezas, 2 
baños, elevador etc $130 
Calle 20, altos y bajos, sin mue-
bles. $75 y 100 
Calle 21. 4|4, 2 baños, garage, 
muebles. . 160 
P. Grandes, casa y arboledas, 
amueblada 130 
Calle 6 y Columbla, 2 pisos, 8 
habitaciones 250 
Apto, amueblado, 2|4, 2 baños, 
contrato hasta Sept.. . . . 150 
Habitaciones con y sin comidas, Ofi-
cinas y Almacenes. 
A L Q U I L A D A 
L a casa de la Sra. Caridad de Dumas, 
Vedado, al Ministro del- Brasi l , en 
$200. 
N E C E S I T A M O S 
una casa grande de 30 a 40 habitacio-
nes, distrito Comercial, para alqui-
larla, y compramos una en la Habana 
de $35,000 a $40,000. 
S E V E N D E 
Vidriera de tabacos, Prado, buen ne-
gocio, 25 pesos al día, se vende en 
51,500. 
Casa de esquina en Prado, 8 y medio 
por 38, acera de la sombra, en $250,000. 
Una cuadra completa en el Vedado, 
buen precio. 
Casa y terrenos en Alturas de Cojí-
mar, en ?50,000. 
Para alquileres de casas y ventas 
de propiedades, vean a: 
B E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 
A-3070. Pres . Zayas 9 V 2 . M-3281. 
C4591.—3<l-9 
A L Q U I L E R E S j T r g r 
S E A L Q U I L A N L O S I Z ^ T í t 
casa San Miguel númeTo ,Sn ^ e T ? 
Gervasio y Belascoain 200. ení*4 
ta, tres cuartos y d"; n"- 8ala. V*** 
90 pesos. .La llave Pn ,Ddllos. p??1*-
forma: Pedro Fanfon^ ^ l ^ ^ 
15 y 17, única casa d¿ ^alle 2. en,' 
dado; teléfono F-1746 acera ^ 
H ü l - i o 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a m 
alquila un primer piSo J í f ^ n o , ^ 
sala, recibidor, comedor T ^ l 8 1 0 rt 
clones. Abundante agua p L haMb 
sanitarios modernos. PreMn ,S,ervlcio¿ 
forma el portero por N e p t ^ 1 " . g 
Ü Í Ü - V J í y g 
3-
-̂1 ,uq 
Fiestas del 2 0 de Mayo. Malecón 
entre Gahano y S a n Nicolás 1 j 
piso alto, sala, comedor, cuarto 
c iña b a ñ o con o sin m u e b C ? ' 
plendida vista del paseo v J i 
fresco H a y elevador. Llama' ^ 
bre del ascensor. m' 
Ü 3 8 9 - 1 2 my 
S E A L Q U I L A UN L O C A L ^ T r ^ , 
pío para un comisionista r . ^ O -
llmpiabotas. agencia o cñ** eloiero 
estilo en los bajos del UoteI ?or el 
ri l la 58. "otei Lampa. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O " 
Se alquila un buen local dp 
tros con su vidriera en la oou me-
Neptuno entre Consulado v r , i . ^ 
Informan Teléfono M-6652 aliano. 
i 8 - l 4 i r 1 0 my. 
G B A N L O C A L . N E P T U N Ó ' l F r l ; -
tre Escobar y Gervasiu, soo Í £:x-
adaptado para cualquier ^irn vm?tr«s 
gundo pi30 de la misma casa «61 Se-
tos 3 baños, terraza, g a l e r ^ g ^ ^ -
medor, pantry elegantemente ^ co-
da, sin estrenar. Prats AlmwCora-
plano. Neptuno, 70. Almacén de 
18409.—12 Uy: 
C R I S T O . 3 3 . A L T O S 
Para familia, se alquilan esto, 
sos altos todas de cielo raso con jo-
la, antesala, comedor, 5 cuarto* .f' 
baños y servicios de criados { ú s ¡l 
L a llave ^n el No. 33 f̂ -o.uii 
18*54—12 my. 
E n $100 se alquilan los altos , 
Lea l tad 145 A entre Salud y Reinai 
S a l a , recibidor cinco amplios cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de gas 
y b a ñ o completo. L a llave e infor-
mes en los bajos. Te l . A-0180 
1 8 4 7 5 - 1 0 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA COIO 
habitaciones, patio y servicio todo 
Independiente, propia para oficina 
pequeña familia en Paula 79 
18424—15 my. 
S E A L Q U I L A E N $130 LOS BAJOS 
de Estrel la 23 acabados de reedificar 
propios para a lmacén y en lugar cén-
trico. Informan: San Ignacio 100. 
18563—13 my. 
S E A L Q U I L A N L 
tos de Escdaar 1̂  
O S MODERNOS A L -
S2 B. pegados a Rei -
na, propios para corta familia, muy 
frescos y con todo el confort. L a l la-
ve e informes en la bodega de Estre-
lla y Escobar. 
18577—11 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S 
altos de Reina 114. de construcción 
moderna, con terraza, cuarto gabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
dor, siete cuartos, comedor con bal-
cón a la calle de Gervasio, baño con 
abundante agua, hay motor y además 
un garage con salida Independiente 
por Gervasio con una habitación y su 
servicio completo. L a llave en los ba-
jos. Informa su dueño en Neptuno 128 
altos esqulaa a Lealtad. 
18612—12 my. 
I N M E D I A T A A LOS M E J O R E S CO-
leglos y a la Iglesia de los P. P. Je-
suítas , a diez metros de todos los 
tranvías, Sublrana 2 entre Carlos I I I 
y Estrel la, se alquila casa baja í o í 
dos grandes ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo Interca-
lado, cocina de gas, agua caliente y 
fría y servicio de criados. L a llave 
e Informes en la bodega. 
18538—11 my. 
APODACA 2 A. E S Q U I N A A KCONO-
mla, altos de la bodega se alquila el 
piso principal con 4 habitaciones, sa-
la y saleta y servicios en el bajo la 
llave e informes. 
18589—12 my. 
S E A L Q U I L A N UN B O N I T O Y E L E -
gante piso moderno, 2 cuartos, sala, 
comedor, cecina y gran baño. Sol 41 
A-4723. 
18632—11 my. 
U N A C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
$35 para rratrimonio modesto y habi-
taciones para familias ordenadas, muy 
baratas en buen barrio. Aguilera 98, 
por Manrique. T e l . A-1415. 
18635—12 my. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, con abundan-
cia de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, 4 
ampl ías habitaciones, comedor, baño 
y demás servicios. L a llave e Infor-
mes Máximo Gómez (Monte) No. 15, 
Almacén de Tabaco. 
18601—13 my. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cciie un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieras y armatostes en cua-
dra de mucho tráns i to . So f̂ a muy 
barato por tener que ausentarse. I n -
forman: Reina 107. Locer ía . 
18611—11 my. 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan los bajos de 
Estre l la 79, para a lmacén o cualquier 
coruorcio. Informan T e l . l-394>''. 
18493—"í j m y . 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la A r g é n , 
tina o el Paraguay. SI usted desea co-
nocer el testimonio de i espetablea per-
sonalidades d* este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra ol reyma y la parálinls 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con la» direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán s i "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
RKUMA con mi U N T U R A M I L A G R O , 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
1&412—16 my. 
E N O Q U E N D O 1 5 Y 1 7 
Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios sanitarios, 
con dos balcones uno por el Pasaje 
Glquel y el principal por Oquondo. 
Precio $55. Para más informes en 
Neptuno 44. 
18557—15 my. 
S e alquilan los altos de la casa 
Condesa 26 , entre Campanario y 
Manrique, propia para corta fami-
lia. S a l a , dos dormitorios, comedor 
chico, cocina de gas. baño moder-
no, preparada para agua caliente y 
fria. Informa su d u e ñ o en los altos 
tercero. 
18481.-10 my. 
S E A L Q U I L A N X O S VENTILADOS 
claros y modernos altos de Salud 163' 
con sala, comedor, tres habitaciones! 
baño y cocina de gas. Informes y lla-
ves. Hotel Pasape, departamento 53 
teléfono A-1151. 
18363 10 my. 
S E A L Q U I L A E L A L T O DE Aguila, 
79, con sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina modernos. La 
llave en la bodega de Concordia y 
Aguila. Precio 80,000. Informan: 
Aguiar, 73 4o. piso. Depto. 405. 
18373.—10 My. 
B A R B E R O S . A L Q U I L O HERMOSO 
local esquina, para barbería. Tiene el 
alumbrado y lavabo con reventflación, 
nuevo piso mosaico y cielo raso, mu-
cho contrato, poco alquiler, verdade-
ra ganga. Informan en Dragones 95 
o Reina 49, por Rayo, Barberías. 
18426—15 my. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O UN Pi-
so compuesto de sala, llving room, co-
medor, dos habitaciones, servicios co-
cina y cuarto de criado. Informan en 
el mismo. Edificio Carreño. Cuarto 
piso, letra P; teléfono U-2799. 
18353.—12 My. 
S e alquilan los espléndidos y 
muy ventilados altos de la ca-
lle de Compostela 94, segundo 
piso, entre Muralla y Sol, cora" 
puestos de una suntuosa sala, 
confortable saleta, cinco gran-
des habitaciones, hermoso cuar-
to de b a ñ o con excelentes ser-
vicios sanitarios, cuarto y ser-
vicio de criados; siempre tie-
ne abundante agua. Informan 
en los bajos. Echevarría y Co., 
S . en C . T e l . A-2880. 
18428—10 my. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS LAGÜ-
nas, 32, en 80 pesos y fiador. 
18275.—U My. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A . 1 9 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a llave en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
18518.—18 My. 
S e a l q u i l a u n a c a s a en el 
n u e v o edi f ic io situado en 
M a n r i q u e - M a l e c ó n - S a n l i ' 
z a r o . T i e n e cecibidor, sala, 
c u a t r o c u a r t o s de dormir, 
m a g n í f i c o c u a r t o de baño 
c o n a g u a , f r í a y caliente, 
c o m e d o r y c o c i n a ; cuarto 
d e c r i a d o c o n sus servicios. 
E l e v a d o r d í a y noche . Pi"6' 
c i ó m ó d i c o . P u e d e verse a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a : E . 
A l v a r e z , S a n I g n a c i o , 10. 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
18399 J ^ j S -
P R O X I M O A DÉSOCUPABSB. SE 
quila el segundo piso de la forIneí 
cate 63, esquina a M u r t X n n % 4 3 1 í ' 
Cueto y Ca., S. en C. t e l ^ ^ f ^ 
E N D I A Z B L A N C O , E N T R E I N F A N -
ta y Pajarito, se alquilan unos mag-
níf icos bajos de reciente construc-
ción, compuestos de saia, comedor y 
tres cuarus , baño Intercalado, agua 
caliente, precio módico . Informes en 
la misma. 18523.—11 My. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l , M o n t e No . 3 7 9 
frente a Estévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 mtílros cua-
drados. L a llave e Informes, en Man-
zana Gómez 260 . Teléfono A-2021. 
18517.—18 My. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O , 170, ca-
sa nueva, dos pisos, uno amueblado. 
Informan en la misma. 
18366.—U My. 
— p p O -
G R A N L O C A L 768 METROS, ^ 
pío para garage, depósito, ^ }nlCI 
macón, tren funerario, elc \ 1 zaP»1* 
a desocuparse, eu cal5ad* w t e n Pr0' 
22, pegado a Infanta. !5ecaaí' contty 
posiciones de alquiler, he u is, 
to. Informan en la c*111,6-/»» U ntf, 
Vedado. t i l -
S e a l q u i l a la m a g n í f i c a ca-
s a c a l l e d e l P r a d o numero 
8 , e s q u i n a a C á r c e l . ^ 
tres pisos y e s a c e r a d e 
s o m b r a . P r o p i a P ^ a ^ 
r o s a f a m i l i a , o soc iedad ° 
r e c r e o . I n f o r m a : L n n q 
A l v a r e z . S a n I g n a c i o . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L O S ^ !, 
tos de F r a n . o , .ent"1° comedón ^ 
ver, compuesto de sai i , l lave- - j i 
cuartos y sus servidos. ^ 
blrana, letra J . ^ ^ g f i o -lli» 
a ñ o x c m D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A — M A Y O 10 D E 1 9 2 b 
P A G I N A T R E I N T I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
alquila. Lagunas 5. segundo piso, 
próximo a Galiano con sala, dos 
buenos cuartos, saleta de comer.! 
baño completo, cuarto de criado con 
<u servicio, cocina de gas. agua fría 
t caliente abundante, muy frescos. 
L llave en el mismo piso, derecha. 
Precio $80.00. M á s informes Agui-
1 - 1-3346- 1 8 2 9 4 - 1 1 my 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA- CC A i O l j T Í A U N G R A N 1 O C A L 
16n,para comercio o Industria en Car- oi:' M L y U i L , r t UIX LV^v^rvL. 
men número 9, L a llave en la taba- | acabado de construir en lo más cGn-
querta del número 8. Infoiman: L a m - ; trico de.-la ciudad. Industria 118 en parilla 34, teléfono M-o362. Sr . Pe 
ña. 17661 —17 My 
r r m ñ L A L A CASA M E R C E D 
SE a^Q-a compuesta de sala, recibi-número «O comp comedor al fondo, 
DOR' 7 ^ baño y servicio para cna-
cuart0TnfDrman ^ fonda y en la 
d0S-- Iría de Oquendo y l i t ios , 
carnicería ae 1g2.77 _ 2 1 My. 
Se alquilan los altos segundo piso, 
j e la casa calle de Amistad 94, casi 
eccuina a S a n J o s é , compuestos de 
s¡ la, recibidor, 7 habitaciones, dos 
cuartos de b a ñ o intercalados con to-
dos sus servicios, comedor, pantry. 
cocina y cuarto y servicios para 
criados. L a llave en Amistad / 3 . In-
forman en Lampari l la 4. 
' 1 8 2 4 7 - 1 1 m y ^ 
T ^ T E X D O U N E S P L E N D I D O L O C A L 
676 metros de superficie en Rei-
^ cerca de Belascoaín (acera som-
bra). Informa Tossas, Riela 98, Te-
léfo¿o M-8943. 18354 10 m y _ 
^ r T f o U I L A E L P R I M E R PISO D E 
wEabana 131 entre Muralla y Sol. Sa-
Ha c ^ t a tres cuartos, cuarto cria-
fe 'baño ' famUia y criados. Balcón 
^ ' ido Informan en Muralla, 44. 
coiriao. xni. 18365 15 my 
5 ^ 7 i Í ! U I L A E N E D I F I C I O N U E -
vo San Lázaro y Agruila el quinto pi-
\0' muy fresco y ventilado, vista al 
M^lfcón por el fondo hay elevador, 
, ínrman en*la misma el portero y en 
ÍÍ1 hoTel Manhattan, te léfono M-7924. 
el boiei «xa. ig364 10 my 
^ - T l Q U I L A N L O S A L i O S K E F U -
SS Vfi entre Prado y Consulado, en 80 
gio, 1 6 ' ^ " / ^ ¿ o ' 18274.—11 My. 
pesos, y ijaaor. 
? r T L Q E I L A E L V E N T I L A D O S E -
S niso de la moderna casa, aca-
^adf"de fabricar, Tenerife 74, a una 
b V los Cuatro Caminos y com-
e t o de gran sala, saleta, cuatro ha-
Mtacinoes, baño, intercalado completo 
ron agua'caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y ser>^ 
.?n nára criados inde/teudieñtes. I n -
forman en Monte 170/bajos. Teléfono 
A"2066-- 18279.—14 My. 
A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
fa casaT Concordia, número 148. casi 
esquina Oquendo, en 65 pesos amplio 
y fresco, agua abundante, su dueño al 
teléfono M-3G20. 
xeiei 18385.—10 My. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Ignacio 84, acabada de 
fabricar, con sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
gas cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz 63. 
18386.—22 My. 
SE A L Q U I L A UNA C 48A E N E G I -
do 109, frente a - l a Estación Termi-
nal y a los almacenes de la Ward 
Line casa de dos pisos. Llave en Pau-
la y Picota, bodega, teléfono F-2127, 
informan. 18227 12 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuár-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas. 
Precio $100. Las llaves en la,,bodega 
de la esquina de San José . Informes 
García Tuñón, Aguiar y Muralla. T c -
lééfono A-2856. 
18478—12 my. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Trocadero No. 7, entre Prado 
y Consulado, muy frescos y claros 
con sala, recibidor, cinco amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño y cocina, cuarto y servicios de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Lamparil la 4. 
18244—11 my. 
SOL 41. S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso, elegante, casa nueva, sala, dos 
cuartos, baño lujo, cocina, muy fres-
ca y muy barata. A-4729. 
I 18318—9 my. 
SE A L Q U I L A L A C A S ^ C A L L E G E -
neral Riyas (ant;s Empedrado), nú-
mero- 55, entre Aguacate y Villegas, 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos; taño, cocina, patio, azotea y 
servicio de criados. L a llave en. la 
misma. Informan en el F-1179. Calle 
4, número 28, entre 13 y 15, Vedado. 
1827G.—9 Mv. 
Plácido (Bernaza) 25, acabada de 
redifícar, a una cuadra de Obispo, 
se alquila. Los bajos para tienda, a l -
macén, establecimiento; los altos de 
sala, dos cuartos y servicio para ofi-
cina. Informes: M a l e c ó n 317. Apar-
tamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
18217 13_niy.__ 
Pn!>^L9LTILA L A CASA N U B v T ' d i r 
o, i -* núrnero 24, sala, saieta, cuatro 
w k^' '-"arto de baño, informan en 
10s bajos, carnicería.-
^ 1826 7.—21 My. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se álqui lan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
da» con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión No. S, 
izquierda, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. L a llave en los mismos. 
18308—100 mv. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de mo-
rálioad. No le falta nunca el agua. 
E l papel dice donde está la llave.- In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
18306—10 my. 
P A R A C O M E R C I O 
E n punto inmejorable, para cualquiei 
giro que convenga, se alquila la casa 
Suárez 27, compuesta de sala, sá-
lela, tres cuartos bajos y uno alto. 
E l papel dice donde está la llave. In-
forma S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
18307—10 mv. 
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. T e l . A-9862. 
17658—10 my. 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dobles ba-
ños, cocina gus. Alquiler $85. Condl-
^Jon-t-j: fiador y ser familia de mora-
lidaa. Pedir llaves e informes al Te-
léfono A-6318, en O'Reilly 19. 
18167— 12 my. 
SE A L Q U I L A L U G A R E S O 26, A L -
tcs, una cuadra de Carlos I I I . Te-
rraza, sala, tres cuartos. comedor, 
baño intercalado, cocina de gas, ser-
vicios, cuartos criados en $70. L a lla-
ves bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera 
18138—13 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SA-
lud, número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos Teléfono A-1172. 
17660.-12 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L E S . 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave Je ,-erca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fáci lmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frénte, 
muy fresca y ventilada, situada -m 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarril a una cuadra. Informes: 
Gancedo To^a y C a . -Tel . 1-1019. Cal-
zada de Concha 3. 
18022—13 my. 
. P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o de l a Z o n a 
C o m e r c i a l , se a lqu i la l a 
p l a n t a b a j a de O b r a p í a , 19 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l les . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 11 , Depto . 4 0 7 . 
18243.—21 My. 
G R A N L O C A L S E A L Q U I L A . C A L -
zada 10 de Octubre número 214. In-
forman en la Sastrer ía . 
1S178—10 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
fre'scos de la Habana. Montoro 20, 
cuadra y me^ia del paradero del Prin-
c ipé . Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
gas, agua sierripré. L a llave, en la 
bodega. Informes: Reina 69, Sastre-
18200—15 My. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel n ú m e r o 55, esquina a S a n 
N i c o l á s , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
n ú m e r o 181. 
17844—11 my. 
L E A L T A D 69 Y 71, BONITOS A L -
tos y bajos fcabados de fabricar, la 
mejor ca'le ae la Habana, con lineas 
de tranvía cerca propioo para recién 
casados o corta familia, sala decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
baño ijitercalado con calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente. Informan: Lealtad, 67, altos, 
por Virtudes. 1803S.—12 My. 
MONTORO 31, E N T R E L R U Z O N Y 
Desagüe, Reparto Club Almendares, 
(Carlos I I I ) , se alquilan unos altos 
nuevos. L!ave e informes en los ba-
jos, número l . ISO47.—H My. 
M U R A L L A 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión: compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a , Mural la y Compostela, 
c a f é . 17836 19 my 
A G U A C A T E , N U M E R O 75, S E A L -
quilan los bajos en 70 pes.os prepara-
dos para estab^cimiemo entre Mu-
ralla y Sol. L a s llaves eii los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17401.-11 My. 
Se alquilan los l í e n n o s o s bajos de 
la casa S a n N i c o l á s 140, entre R e i -
na y Salud. Informan en la C a s a R i " 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Man-
rique 31-B, altos, con cuatro habita-
ciones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan te lé fo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
Aguiar 43 . un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A 
1970. 
L , R . Ind 5 my 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina de gas 
servicios correspondientes, precio fijo 
SS0. L a llave al lado. Informarán: 
Teléfono A-1051. Banco Nacional 306 
Sr. Paz o también Teléfono F-569-1. 
17777_11 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
25 No. 281, A L T O S , E N T R E E Y D . , 
Vedado, se solicita una criada que sea 
limpia y trabajadora. 
18425—11 my. 
V E D A D O 
E N $50 . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. Más 
informes en frente. 
18613—11 my, 
B No . 2 4 9 . E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa 
compuestas de sala, recibidor, hall, 5 
habitaciones para familia con 2 baños 
intercalados, saleta de comer, repos-
tería, 2 terrazas, garage, 3 cuartos'pa-
ra criados y chauffeur con servicios. 
L a llave «n los bajos. Informa: Jor-
ge A. Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
18533.—13 My. 
Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr icac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. Informan: O ' F a -
rrill 15. Te l . 1-1037. 
18508—18 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . N U E V O E D I F I C I O . T R K S 
plantas, se alquilan dos pisos, elegan-
tes, con todas las comodidades, cuatro 
cuartos, etc. uno bajo y otro en el 
segundo. A-4729. 
1Í.631—11 my. 
S E A L Q U I L A K N $B0 L A CASA R E -
cién construida, Josefina No. 45, 
Víbora, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y baño in-
tercalado. L a llave en Segunda No. 18 
Informes: -'Los Precios Fijos". Telé-
fono M-3347. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 18602—16 my. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
entre F y Bañofe, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precios 
módicos . Informan: telefono A-1239. 
18532.—23 My. 
Calle 13 casi esquina a 12, moder-
na, ves t íbu lo , sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, doble servicio, cuarto de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto chauffeur, comedor, criados 
galena, renta $200. Informes F-1613 
18586—11 my. 
E N $30 y $35. Durege 30 B y C . 
entre Santos S u á r e z y Enamorado, 
punto alto, nuevas, flila, dos cuar-
tos, patio, buen b a ñ o , etc. L a llave 
al lado. Dos meses. A-5890. S a n 
L á z a r o 199. 
18537—13 my. 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRíJNA 
No. gg entre Calzada y Pedro P«rr.(is 
letra A. media cuadra de los carri-
tos Luyanó, casa moderna 3 metro» 
magníf ico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $55. L a llave e ih-
íormes en la bodega 
18585—12 my. 
V I B O R A . MODERNA, A M P L I A CASA 
Lawton 64, entre Santa Catalina y San 
Mariano, lugar alto. Sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, (uno alto), do-
ble servicio, gas, patio y traspatio. 
Llave la bodega, |70. Fiador. Telé-
fono 1-1959. , 
. 18572—13 my. 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o familia, se alquila la casa calle Lí-
nea, casi esquina a 18. al lado del ca-
fé Carmelo, ya tiene columnas de 
hierro al frente, para puertas metá-
licas. Informan: 18 núm. 2, bajos, en-
tre 11 y 13. Vedado, te léfono F - m 7 . 
18494 18 my 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E N T E U -
cera MI . entre Dos y Cuatro, dos 
altos, 4 y 6 grandes frescas habita-
ciones, vista al mar, baño, sala, y de-
más servicios. Precios $70 y $100 res-
pectivamente, con garage. 15 pesos de 
aumento. Informan en los mismos, 
teléfono F-4208. 
18506 11. my 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos y frescos, (icón 
todas comodidades. Once, 103 y 105), 
entre L y M. Informan en las mis-
mas, de 2 a 5. 
18358 10 my 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 Y 
35, Reparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. .Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-Z187. 
18350 15 my. 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio comple-
to. Informan: P-1839. 
18258.—14 My. 
SE A L Q U I L A CASA CHICA AMUE-
blada, todo confort, en punto céntri-
co, calzada Vedado. Mazón, Calzada 
101 esquina a 2, todos los días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ' CASA 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de ja.-dín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intcvcalado, co-
cina, garage, cuarto de cna.dos y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan: T e l . A-4S5S, altos 
botica Sarrá. 
18073.—12 My. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d » 
í 6 , p r o p i a p a r a e s t a U e -
c imien to . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a p > 3 l í s . 
¿; 1917 Tnd 27 f 
P A R A O F I C I N A S 
E n el c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
un piso al to c o m p l e t o , 
de la c a s a O b r a p í a , 
19, e s q u i n a a S a n I g -
nacio , f a b r i c a d o espe-
c ia lmente p a r a of ic i -
nas . H a y a s c e n s o r . I n -
forma : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 1 1, D e p a r t a -
mento 4 0 7 . 
18242 . - 2 1 My. 
hf ^ Q U I L A E L P R I M E R PISO DU 
Mom i-a* c?asa acabada de fabricar 
freñtl ; compuesta de terraza, al 
Uñn - S?lla• ^ e t a . 4 habitaciones, 
c a l w rcalado completo con agua 
ciña * y comedor al fondo, co-
criarw6 ^j8, cuarto y servicios para 
Informo lndepe,n(iientes y Patio. 
urman en los bajos. Te l . A-206 6. 
_ • 18298—14 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ISIDRO 
32, de dos pisos, completa o por pi-
sos y Concordia 143, de una planto. 
Informes en las oficinas de la Casa 
de Beneficencia los días hábiles, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
18210 11 my 
B E L A S C O A I N 211, S E A L Q U I L A N los 
altos de esta fresca y hermosa casa, 
con cinco cuartos y demás comodida-
des Llave e informes en Carlos I I I , 
número 7. 18251.—14 My. 
E n A m i s t a d , 8 1 , a dos c u a d r a s 
de S a n R a f a e l , se a l q u i l a u n n u e -
v o , h e r m o s o y vent i lado\ s egun-
do p i so , c o m p u e s t o de sa la , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r a l f ondo , tres 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o d e b a ñ o d e lo m á s 
m o d e r n o , c o n todos los s erv ic ios , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a d s 
gas c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o y b a -
ñ o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 9 2 7 0 . 
18212 10 my 
S A N J O S E 1 2 4 L E T R A B 
Se alquilan los lujosos bajos de di-
cha casa, situada entre Lucena y Mar-
qués González, con sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
18312—10 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la cása nueva acabada de fa-
bricar, calle I número 39, entre 17 y 
19, compuesta de saleta, sala, come-
dor, pantry, cocina, cuatro cuartos con 
dos bañ->s intercalados, un gabinete, 
cuarto de criados y servicio. L a lla-
ve, en 17 número 177, esquina a I . 
Para más informes: José Fernández. 
Mercaderes 40. Teléfono A-G164. 
18405.-1^ My. 
Se alquilan lujosamente amuebla-
dos, los altos de la casa calle 12 
No. 158 entré 15 y 17 en el V e -
dado, por un periodo de seis meses; 
pero ha de ser a corta familia. Pue-
den verse después de la una, 
18243—11 my. 
S E A L Q U I L A N CASAS CHICAS NUB 
vas, calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
Alquiler, $30 mensuales. 
18304—11 my. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 63, A L T O S 
Tiene gran sala, 5 habitaciones, dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño. Instalación e léctr ica. 
E s apropiado para dos familias. Pa-
san dos l íneas de carros por la puer-
ta. E l encargado en el bajo al lado. 
$75.00. 
18561—11 my. 
S E A L Q U I L A 
Una casa de esquina, con sala, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, 
con agua fria y caliente, comedor y 
gran patio, con Jnrdín al frente y 
al costado le pasan dos l íneas por 
el frente. Calle Paz esquina a Zapo-
tes. Santos Suárez. T e l . M-9noÍ. L a 
llave en la ferretería del frente. Pre-
cio:' 65 peso». 
18500—12 my. 
L o m a del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
br icac ión , abundante agua. Infor-
man: O'Farr i l l 15. Te\ . 1-1037. 
18509—18 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, réci-
blrlor, sala, tres cuartos, baño inter-
calado completo, comedor , al fondo, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Informan en Universidad 
No. 15.. T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
V I B O R A . M I L A G R O S 60, C E R C A D E 
la calzada se alquila una casa en $50 
Sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina. L a llave en el 58. Informes D 
No. 165, Vedado. T e l . F^5868. 
18556—16 my. 
S E A L Q U I L A VIBORA, SAN t^RÁN-
cisco, 187, entre 8a. y 9a. en $6"5, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos In-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
servicio de orlados, calentador, s i ta -
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lación moderna, agua a todas horas. 
Puede verse de 3 a S. 
18496 18 my. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
A una cuadra del tranvía, sa alquilan 
varias casas acabadas de construir, 
compuestas de sala, comedor, 3 cuar-
tos con su baño intercalado y con 
abundante agua. Informan en Refor-
ma y Herrera, bodega nueva. Telé' 
fono 1-1396. 
18484_10 my. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E X Por-
venir y Dolores, Pasaje Ln Mambisa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a la-
ve en el chalet da L a Mambisa, te lé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Répartó La'.vton. 
18489 18 my. 
E n 25 entre 8 y 10, Vedado, se al-
quila casa con tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Tiene leeal para 
a u t o m ó v i l e s . Precio $65. C o n t a t o 
por a ñ o s . Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
Se alquila un departamento en la 
Calzada de la V í b o r a esquina a P a -
trocinio, frente a la e s t a c i ó n de los 
tranvías . Tiene terraza cubierta, sa-
la y comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina y cuarto y servi-
cio de criados] L a llave é informes 
en los bajos en el C a f é E l Encanto, 
1 8 2 4 6 - 1 1 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i ta s 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n pa t io c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , en tre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y de 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32. Santos Suárez, se com-
pone de porta!, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos altos. Infor-
marán y Uave: Botica Santa Emi l ia , 
114 Sr . Montenegro. Teléfonos 1-3004 
y A-3450. 17590.—11 My. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A E N U N A D E L A S M E -
jores calles de Columbia, una magní-
fica casa compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y portal, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
y Mendoza. L a llave en frente. A l -
macén. 18333.—15 My. 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S Y B A -
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras línea de Concha. Emna y 
Cueto. L u y a n ó . Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Altura del r ío Almendares. Se a l -
quila una casa en Avenida de los 
Aliados entre la Victoria y A m é r i c a , 
a media cuadra del t ranv ía , acabada 
de fabricar y con las mayores como-
didades. Informan en el t e l é f o n o F * 
5139. 18540 14 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
mampostería . Pasaje D entre 4 y 5. 
Buena Vista, Marlanao, portal, sala, 
saleta, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega. Para más Informes Vidal 
y Blanco. Galiano 95. T e l . A-50<I7. 
18560—14 my. 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, CA-
L L E Medrano y Santa Catalina, cha-
let frente al hipódromo con 4 cuarto* 
con garage, doble servicio, tranvías 
de Santa Ursula en la puerta. Llave 
en la bodega. Informan Teniente Rey 
No. 30. A-3180. F-2010. 
18569—13 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Casa especial para familias de gus-
to; espléndidas habitaciones interio-
res y con balcón a la calle, casa de 
esquina y acera la brisa, agua fria 
y callente, con comida o sin ella, re-
formada por el nuevo dueño. Lampa-
r i l la 68 
18473—13 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
D A S H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, lux eléctri-
ca, l lavín, teléfono, agua caliente, mî y 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O 
nes, frente a la calle, lo mejor de la 
Habana, todas las comodidades y pre-
cio económico. Rei na 44, altos, entra 
San Nico lás y Manrique. 
18439—10 my. 
R O M A Y 2 5 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O P A R A 
el giro en el cruce de la Playa, 14 y 
11, Reparto Suárez del Campo al 
lado la bodega L a Elorinda. Casa 
nueva y mucho porvenir; teléfono F - O -
1573. 18047.—13 My. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S DOS 
lindas y nuevas casas B. Lagueruela 
38 y 35, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio de criados, patio y traspatio; 
ambas casas con techos mono l í t i cos . 
Precio 60 pesos. Dueño: Gervasio, 
178. 18400.—10 My. 
V I B O R A , A L Q U I L O N U E V A E s -
pléndida casa Estrada Palma 16. a 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos y 
demás oomodiddes modernas. Infor-
man al lado. 18016 13 my 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
180; -15 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
No. 13, Víbora, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al. fondo y co-
cina y servicios y cuarto para cria-
dos Precio $70. Informan 10 de Oc-
tubre No. 642. Víbora. Te l . 1-2126. 
18071—10 my. 
SANTOS S U A R E Z , S E A L Q U I L A ca-
sa, con sala, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, de 
lujo, servicio de criados, garage y 
cüartó dé chauffeur, se alquila en la 
primera oferta por tener que embar-
carme. Informan su dueño en la mis-
ma a todas horas y en la vidriera de 
ifc,bacos de! hotel Inglaterra. Calle 
Sun Julio, casi esquina a Santos Suá-
rez, frente a Vi l la Paul ina. 
18410.—12 My. 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel l 
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, a 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño . Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
17729—12 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre, Figuras y Benjurneda, com-
puesta de: sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones, baño intercalado con 
tocios los aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
i t s 22. altos. 
18309—10 my. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los ba-
jos adaptados para establecimiento, 
callb 21 esquina a 10 o Pasaje Cr-j-
cherle, Vedado. Informen en la mis-
ma. 
17G9f—12 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E 
No. 46 (Jesüs del Monte) ron sala, 
antesala, dos cuartos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 24l entro 
F y B a ñ o s . F-478S. 
18322—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA . E N SAN 
Benigno número 1, entre Línea Se-
rafina. Informan en la misma. 
18513.—11 My. 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O SA-
lóñ con 3 habitaciones y un recibidor 
punto inmejorable, propio para Con-
servatorio, Sociedad, Colegio o cosa 
análoga . Reina 44 entre San Nico lás 
y Manrique. 
18438—10 my. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna catsa, calle 21 es-
quina a Pasaje Cre^herie, entre 8 v 
10. Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, putio y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. L a llave 
en s y 21, bodega. Informan Santa 
Felicia 29 J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr . Tamargo. 
17698—10 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Novlembr-i 
entru M y N. 
16895—12 my. 
E n los altos del c a f é de Toyo , Je -
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00 de sala , saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio pára criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
18314—10 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DK 
Cárdenas 21 (a cuadra y media del 
Campo de Marte). Consta de sala, sa-
leta, comedor, servicios sanitarios 
modernos, y trés hermosas habita-
ciones. Precio: $75.00. L a lave en los 
altos. Informa el doctor -Marlnello, 
Keina 27, te léfono A-4991. 
17018 11 my 
Se alquila la casa Concordia esqui-
fa a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
0s, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
s C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
vareazlqvfla ^ calle ^ Agust ín A l -
vo Prnr^Á ' a una cuadra del Nue-
sala « í w y áo% de Belascoaín, con 
má»' e.ta' t^s habitaciones y de-
ííercaSrtIJÍC.Í0»A J o r n i a Sr. Alvarez. 
d o n d ^ f f •,22'. , íj;t^. E l papel dio. 
'« está la llave. 
18309—10 my. 
e alquilan e sp léndidos bajos en 
Manrique 142. casi esquina a R e i n a , 
"neo habitaciones. lujoso b a ñ o in-
iejcalaoo. Sa la , recibidor, comedor. 
* p í a fría y caliente en todos los ser-
lcios Informan en ei segundo piso 
C l ^ 4 1 Ind 21 de 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa An^argura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado' 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros úti les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. T o d a a un solo inquilino > 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr . Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se a l -
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
Vedado. S e alquila, antigua y es-
paciosa casa, calle 7a. n ú m . 97, 
frente a l Hotel Trotcha, Sirve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46, altos. 
17975—11 m y . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M A G N I F I -
ca en la calla Calzada de Jesús del 
Monte, número 711, a tret) cuadras del 
paradero de los tranvíaa; ccTista de 
sala, galer ía de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
' medor corrido, pantry, cocina de gas, 
, cuarto y servicio de criados, garage 
i y cuarto para choffér, traspatio con 
i frutales y jardín al costado de la ca-
Isa . Toda decorada. L a llave en el nú» 
i mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
número 26. 180o5.—15 My. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A CA-
lle Guasabacoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, en Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina' grande y buenos servicios. In-
formes en la misma. 
18051.—10 My. 
Se arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Quemados de Marianao, propio pa-
ra un buen establecimiento. E s t á 
construido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la fábr ica 
de al lado, calle S a n Francisco y 
Emilio Zo la , Reparto L o m a Llaves . 
18023 13 my 
A L M E N D A R E S B Y 14. M A R I A N A O . 
entre dos dobles líneas de tranvía. 
Playa Estac ión Central y la nueva 
Vedado, Miramar, se elquila una casa 
cómoda para regular fauiitia. Precio 
módico. Teléfono F-0-17ti2. 
n^ye.—io My. 
V A R I O S 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, DOY en 
arrendamiento un chaiecito, buen lote 
de terreno para crías, huratlizas o 
jardines, instalación saiiitaria y de 
agua 2t) pesos mensuales y vendo a c 
ción finca de una y media caballerías, 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
platanales, cocales, 2 casas en Calza-
da, y a 9 ki lómetros de Habana. Díaz 
Mincher'o. Caserío Vil la María. Gua-
nabacoa. 18045.—13 My. 
E N W A J A Y , S E A R R I E N O A UNA 
gran finca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, frutal, platáhal 
y gran palmar, propia también para 
siembra de frutos menores. Con ca-
rretera hasta la casa de la finca. I n -
formarán en Monte, 90, Tintorería . 
Habana. 17C54.—10 My. 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa, Bar-
bería . Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B . T e l . A-5893. 
18300—14 my. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde |35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. 1. Agrámente , 
antes Zulueta 34, c media cuadra de.l 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A.5S)37. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, C A S I es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche m se quieren 
muebles 3e puede hacer uso de los que 
hay y 'sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garant ía 
2 meses. 18256.—25 My. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. Ind. 24 d 
E N 10 P E S O S UNA H A B I T A C I O N 
muy ventilada para matrimonio o dos 
socios de moralidad, es casa particu-
lar de familia española, no falta el 
agua. Puerta Cerrada 4, altos, casi 
Factor ía . No hay papel. 
1851!.—11 My. 
M A N R I Q U E , N U M E R O 6S, BAJOS, 8© 
alquila un cuarto a hombres solos én 
16 pesos, hay teléfono. 
18490.—10 My. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el htr-
rnoao local en construcción parft un 
grar establecimiento en la principal 
esqu'ra de Calabaisar, tiene 7 puertas 
de h.érro, sé prefieren para restaú-
rani.. Informa: Jesús Rivero. 
1560S.—18 Mvo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
UN D E P A R T A M E N T O E N CASA MO-
derna con agua abundante y vistas a 
la calle, único inquilino a matrimo-
nio sin nlfíos o comisionistas. Se pi-
den y dan referencias. Sta. Clara 
12, esquina a Oficios, segundo piso. 
18545.—11 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
tcn. Informan en Animas 91, te léfono 
M-4048. 18031 20 my. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
26, altos, entre Virtudes y Animas, se 
alquilan hábitac' /neS, muy amplias y 
frescas vista a la calle para perso-
nas solas con toda asistencia, comida 
inmejorable por 35 pesos para matri-
monio, no siendo más familia se hace 
rebaja. 18548.—12 My. 
Alquilo casita nueva en la V í b o r a 
calle de Flores H , entre Encarna" 
c ión y Cocos, con jardín , portal, sa-
la , comedor, dos cuartos, buen b a ñ o 
cocina y patio, ideal para rec ién ca-
sados que aspiren a vivir modesta-
mente o corta familia. Informan en 
la misma. 
18393—10 my. 
H O T E L L A O P E R A . G A L I A N O 70, 
altos esquina a San Miguel, lujosas 
habitaciones y departamentos, con vis 
ta a la calle, -jorvicio privado, agua 
fria y^califente. Comida de rlmera. 
Abono o a la carta. 
18018—11 my. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación amueblada, frasca, 
ventilada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida bien sazonada y a 
precios económicos . Tel A-90G9 
18542—18 my. 
B A J O J . D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada in-
depondiento y un garage para máqui-
na particular o guardar niateriales. 
Informan: Benito Lagueruela, 18, Ví-
bora. 17627.—10 My. 
E N L A C A L L E SOL 66 ENT11B COM 
postela y Habana alquilo hermosa ha-
bitación propia para dos compañeros 
con toda asistencia a precio razona-
ble. E s casa de familia. 
18593—13 my. 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S DÉ A L Q U I -
ler, altos Jesús del MontR 497, entre 
Luz y Pocito, cinco cuartos, baños, 
comedor, sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
C E R R O 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servicio 
muy Independiente por estar en la 
azotea. Monte Xo. 2 A esquina a 
Zulueta. Casa de todo orden. 
I861p—12 my. 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R N A 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios, e.ectricidad y 
gas, situada en Monasterio 15, Cerro, 
a dog cuadras de la Calzada, por Mo-
nasterio. Para más informes a l te lé-
fono 1-5452. 18551.—11 My 
A L Q U I L O P A R A O A B I V E T E O fa-
milia de gusto, espléndido? altos es-
qulha nuevos, dan frente Calzada Ce-
rro, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño completo. Zaragoza y Caftongo. 
¡ Informan: bajos; te léfono 1-6444. 
1854á.—11 My. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA OBRApía, 
60 propia para un depósito, a lmacén o 
cualquier industria por su capacidad. 
L a ll^ve: Obrapía, 56. Informan: Ca-
lle 17, esquina a C . Vedado, altos de 
la Prosperidad. Teléfono F-1573. 
182Í-3 —11 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados de fabricar, calle D en-
tre 27 y 29, "Villa Mercedes-'. Terra-
za, sala, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
forman i-S04i y M-!»Ü38. 
17937—11 my. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
micnto. propio para bodega, en Pé -
rez esquina a Reforma, Luyanó. Bue-
na barriada y están arreglando las 
calles. Informan en Infanta 70, te lé-
fono U-2962. 
18215 1Q my 
M A L E C O N , 317. LUJOSO PISO. PALA, 
hermoso comedor, 4 cuartos, baño in-
terríalado, servicio indeoendiente d.í 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 my. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán razOn en Zulueta 36 G, altos. 
1S131—15 my. 
M á x i m o G ó m e z . 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en J e s ú s del Monte 620. 
t e l é fono 1-1218. L : R . Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
E N 160 PESOS S E A L Q U I L A N L O S 
altos de '.a casa calle M. número 3 7, 
entre 19 t 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves c informes en 
los bajos. IíÜÍO.—12 My. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CAS-A 
Qulroga y San Luis (Jesús del Mon-
te) con portal, sala, antesala, cinco 
cuartos, cielos rasos y servicios sa-
nitarios. Su dueño: 19 No. 241 entre 
F y B a ñ o s , F-4783. 
18323—10 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Santa Cata-
lina, 16, Cerro, compuesta de por-
ta1, «¡ala, comedor, 4 cuartos y patio, 
instalación e léctr ica; a una cuadra de 
los t r a n v í a s . Precio 40 pesos. Infor-
man: Tulipán, 11. 185o0.—11 My 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, ou-
medor, tres cuartos, baño con agua 
callente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17, número 54, 
ontré 16 y 18, Vedado. 
17695.—10 My. 
Se alquilan el 2o. y 3o. pisos de 
¡ A n g e l e s 22 , segunda cuadra de Re i -
m a , a la brisa, cinco cuartos, sala, 
^ recibidor, b a ñ o intercalado, saleta 
: corrida, cecina de ga?. calentador, 
cuarto y servicios de criados. Te l é -
fono F-4397 . 
18028 11 mv. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, .sala, co-
medor, cuatro cuartos, oaño inNírca-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e informes en ÍÚ mismo. 
17677.—10 My. 
S H A L Q U I L A N J,OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez, ca-
lle Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios, 
la dos cuadras de los carros de Je-
sús del Monte, teléfono 1-3257. Sil pre-
¡ cío $50. 182S4 14 riiy. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACaT 
baclos de fabricar, esquina a Ju:ín 
Delsado y Lacret, modernos y doblé 
i línea. 
' 1S222 IS my 
! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
• casa Santos Suáré í y Flores, con sala, 
| saleta, tras cuartos, cocina, baño in-
tercalado. L a llave en los bajos, {.bo-
dega). Teléfono M-253Ó. 
^8109.—li My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A F R E S C A 
con servicio independiente, luz eléc-
trica, ag,ua abundante, propia para cor-
ta familia. Zequeira 13 una cuadra 
de Monte, cuatro del Mercado 
18562-^-12 my. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, cori vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso Lóp^z 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
1S615—12 my. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amplia y 
fresca en casa de familia, a una 
cuadra del M a l e c ó n , con muebles o 
sin ellos. T e l . M-6786. 
18636—11 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias establub. Excelente 
comida y buen servicio. A un^ cuadra 
del Prado y Pala^-j Prwsidencia'. 
Precios razonable-
17114.—13 Myo. 
C R I S T O , 2 3 . B A J O S 
Para familia, se alquilan estos có-
modos bajos, compuestos de zagbán, 
sala, antesala, comedor, 3 grandes 
cuartos y baño, patio, traspatio, cuar-
to y servicios para priados. Toda de 
cielo raso. Precio ?90. L a llave én el 
No. 83. 
18455—12 my. 
E N SAN M I G U E L 21. T E R C E R P I -
SO casa particular, sé alquila una 
amplia yvehtllada hubitaoión, acera 
de la brisa. 
18347 11 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
San Miguel 178-A, hombres solos o 
matrimonio sin hijos. $20.00. 
18355 IT) my. 
E N V I L L E G A S 90, A L T O S , S E A L -
quilán amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin niños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de 8 
de la m a í a n a a 6 de la tarde, se exi-
gén referencias. 18275.—12 My. 
Monte 69, frente al Campo Marte, 
en el mejor lugar de la Habana , se 
alquilan habitaciones. Precio 9, 13, 
14 y 15 pesos. 
18261—11 my. 
A H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I -
dád y respeto, alquílase espléndida 
habitación, vista a la (¡alie y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad. Galiano, 
111, altos. 
18411.—13 My. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A ? 
ventilada habitación en cása de fami-
lia, se exijen referencias y se ddn. 
Neptuno. 61, altos, piso principal, en-
tre Aguila y Galiano. No hay papel 
en la puerta. No n iños . 
18412.—10 My. 
P R A D O 31 A L T O S . E N L O M E J O R 
de la Habána, se alquilan do? hermo-
sas habitaciones .̂ oh toda asistencia 
y eon vista al Paseo de Martí . E s -
pléndido baño con asna fria y callen-
te. Casa de familia. 
18621—12 my. 
S e alquilan deparlamentos y habi" 
t á c i o n e s . Oficios 35, Antiguo Hotel 
L u z con vista al mar y b a l c ó n a la 
calle, v é a n l a s y je c o n v e n c e r á n . Egí-
do 9 entre él Hotel S a n Carlos y la 
Iglesia, So l 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente R e y 33 es» 
quina a Habana , habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. Progreso 27 , Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente R e y , L u z 33 casi esquina 
a Habana , S a n Ignacio 9 2 y 43 es-
quina a Santa C l a r a , Curazao 12. 
E n todas hay habitaciones desde 10, 
12. 15, 20, 25, 30, 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
P R A D O 1Ó5, A L T O S , SE' A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con asisítun-
cia completa, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-5492. 
18480—17 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
casa en la calle de Prensa 3 4 entre 
Sap Cristóbal y Pezuela a dos cuadras 
del paradero de los tranvías del Ce-
rro; consta de portal, gala, paleta, 3 
habitaciones, saleta al fondo, baño 
completo, cocina de gas y de carbén, 
patio y traspatio con lavadero. L a 
llave en frente en el 33. Su dueña 
en Tejadillo 84 entre Habana y Com-
postela, altos a la derecha. 
18568—13 my. 
P R O P I A S P A R A D E P E N D I E N T E S D E 
comercio se alquilan habitaciones 
amuebladas por $16 para una pi.rpona 
y $25 para dos. E n el centro del pt̂ rt-
to comercial. Prado 97. Hotel Broo-
klyn. Casa de morál ldad. 
18620—11 my. 
SK A L Q U I L A US'A CASA CON ÉSA^Á, 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodrigues. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
i E S T R A D A P A L M A 10(3, G A R A G E , 
'• jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, só tano . Informan: 
l Correa, 6C- teléfono I-3&37. 
18237.—16 M y . _ 
S E A L Q U I L A L A F R E o C A Y ~ V E N -
i ti'.ada cas-i O'Farril l , 59, compuesta 
i portal, sala, saleta, baño irtrccalado, 
13 grandes cuartos, espléndida cocina 
ly una despensa. Informa: au duefia en 
l i a misma. 18^04.—16 My. 
Se alquila lá casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton. compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 áb . 
POR C I N C U E N T A PESOS MENSUA-
les se alquilan altos muy ventilad04 
y cómodos compuestos, de recibidor, 
«ala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicios, bailo y cuarto de criados, Do-
mínguez letra D Cerro, muy próximo 
a la calzada y a una cuadra del para-
dero Domínguez. Más informes te lé-
fono A-0523. 17851 10 my 
P A L A T I N O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una casita en $25. Sala, dos habita-
ciones, cocina. Laño y dos terrazas. 
L a llave e informes en los bajos 
Teléfono 1-2592. 
18437—10 by. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Üniyeir-
sidad Nacional. Se alquilan hkbilacio-
nes, propia? para personas estables. 
Precios sum tmente bajes. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 
1S603—1S my. 
PRADO 3 3 A L T O S , SE A L Q U I L A 
una habitación con muebles o sin ellos 
Tiene lavabo corriente, propia para 
matrimonio, agua caliente on el baño 
y toda asistencia.. 
18623—11 my. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E -
partamentos con vleta a la calle y al 
mar, propios para personas dé gusto, 
independientes y muy frescos y eco-
nómicos . Casa de mucha moralidad. 
Oficios 88 letra A, piso segundo. 
18476—10 my. 
E N C O M P O S T E L A 17é, A L T O S . S E 
alquila un departamento independien-
te, muy fresco y coh su servicio, úni-
co inqulUno. Se requieren personas de 
moralidad. Precio 25 pesos. 
18501 11 my. 
E N L A C A L L E MORENO, ESQTTtXA 
Salvador y a dos cuadras, del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. . Inmejorable, para depóslV) de 
mercancía . Informan: ÍJan Raífael, 
186, altos. Teléfono A-OSU. 
17674._17 My. 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un matrimonio, es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
1S415—11 my. 
F R E N T E H A B A N A P A R K , A L L A D O 
Prado Parque Central, se alquilan dos 
hermosas habltactmes frescas con ba-
ño intercalado con agua callente, por 
lo amplias y cómodas sirven hasta pa-
ra familias con servicio completo, se 
desean personas serlas, hay muchas 
comodidades. Industria, 168, primer 
piso; te léfono A-0tí4tí. 
18407.—11 Mv. 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
José M a . G ó m e z , Propietario 
Nuevamente abierto para el pú ' 
blico. Esp lénd idas habitaciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin cómi-
c a , con muebles y sin ellos, preoios 
por d ías desde $1.00 en adelante y 
por meses estables desde 20 , 25, 30, 
40 , 50. 80, 100 y 150 pesos p a í a 
; matrimonios. Precioso panorama que 
demina toda la b a h í a , todas las ha-
; bitaciones con timbre y b a l c ó n a la 
calle con servicio de elevador día y 
: noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. S e pone én 
; conocimiento de los antiguos hués -
p e d e s y del púb l i co en general don-
de tendráir tan buen trato como en 
1c pasado. Amplios salones para re-
creo dé los señores huéspedes . Se al-
quila exclusivamente a personas de 
estricta moralidad. Los carritos pa-
san por la esquina para todos los 
lados de la ciudad. Oficios 35 casi 
esquina a L u z . 
17309—14 my. 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 10 D E 1 9 2 3 a ñ o x c m 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L < 4 V I L L A L V A , , 
Frescas y grandes habitaciones rara 
familias. Precios módicos. San Jos 
137, moderno. Teléfono t:-2348, Ha-
bana. Manager, Méndez. 
17845 12 my 
A V I S O 
K l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Composteia, 
casa de seis pisos, con lodo coniort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a todas horas. Pre-
cics moderados. Teléfonos M-b»44 y 
M-6í;45. Cable; y Te légra ío Romote.. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
A T E N C I O N . E N CASA D E TODA 
confianza y buena familia se alquilan 
a hombres solos dos hermosas habita-
ciones todas de cielo raso con balcón a 
la calle, luz eléctrica, muy fre8cas_ y 
ventiladas con un .magnífico baño 
montado a lo moderno, se puede ver 
a todas horas. También se da comida 
si lo desean. Calle Manrique número 
114, segundo piso. No confundirse, es-
quina a Dragones. 
17918—10 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdón?, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesoji 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. ^ ^ ^ ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajes, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
fría y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Eeina y Salud. 
17335—29 my. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento quo da a la calle con dos ha-
bitaciones en 40 pesos y otros am-
plios y ventilados desde 20 a 25 pe-
sos. Elevador, luz y agua. 
1729 4.—11 Myo. 
" B f l A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
barata, frescas y c ó m o d a s y las en 
eme mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102, A-6787 . Animas 58. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UN SEGUNDO C R I A -
do para la limpieza. Tiene que saber 
bañar perru y servir a la mesa. Suel-
do $40 y uniformes. Informan en Cal-
zada 55 entre D y Baños, Vedado de 
2 a 4 de la tarde o en el Teléfono 
FO-7167, durante las horas de la ma-
ñana. Si no tiene referencias de las 
casas dónde haya trabajado que no 
se presente. 
18422—10 my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA D E 
mediana ciad, que sepa cocinar bien 
y sea limpia, trabajadora, tenga re-
ferencias y duerma en la casa, es pa-
ra corta familia, si no reúne estas 
condiciones, que no; se presente. In-
forman: Calle J , número 168, entre 
17 y 19. Vedado. IgS'.K—11 My. 
G L O R I A No. 8 4 
Se alquilan habitaciones a hombres 
solos y i matrimonio sin niños . 
17917.—10 My. 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A U N A 
habitación con balcón a la calle, pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
•sin n iños . También un pequeño locai 
con una puerta a Neptuno. Para más 
Informes en la Camisería. 
17751—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias y telefono. Agua-
cate 21, bajos. 17434.—10 My. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquúan habitacio-
nes amueoladas, con baño privado, luz 
toda Ja neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My. 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tación muy fresca con luz y agua. 
También se alquila un departamento 
en $25. San Miguel 5. Sr. Narciso 
Nonell. 
.17802—13 mv. 
E N L A G U N A S 87 A, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, es casa de estricta mora-
lidad. E n la misma hay una sala con 
recibidor, propia para gabinete mé-
dico. 
1S432—13 my. 
E N CASA N U E V A S E A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio módico . Se dan re fc i enc ías . I n -
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-50 Ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina, a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corrien 
te a precios de situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
abonados. English spoken. Teléfono 
A-1832. 
17077—13 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
»Iquiian habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
tos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante: cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
Sol . C a s a de primer orden, en lo 
m á s c én tr i co de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con t e l é f o n o s , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896, M-9897. 1 ^ 8 9 8 . Admi-
n i s trac ión; A-1002. D irecc ión cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14Í95 14 my. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con bafio y sin baño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa, misa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricté, mo-
ralidad, los tranvías pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (antes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R . Ind 5 my. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle. Amargura, 70, a l -
tos, entre Compostela y Aguacate, 
frente al Hotel Roma. 
18056.—11 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todo el confort 'le un palacio on 
San Rafael 50, primer piso. Teléfono 
M-3884. 
17768—13 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos, 
venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
KN L A N U E V A CASA D E B E R N A -
zs. 57 entre Muralla y Teniente Rev. 
se alquilan dos habitaciones desde 16 
pesos. Hay te lé fono . Exclusivaments 
a personas de extricta moralidad 
17512—11 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos: precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o , Compostela y Obra-
EÍñ: 16888 27 my 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
quilan a hombres solos o matrimonios 
sin niños, dos magnífioris y frescas 
habitaciones bajas, con todos sus ser-
vicios. Factbrfa, nllmeru 12, bajos. 
1 7834.—10 My. 
i ASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquila un magníf ico y fresco de-
partamento y una hermosa y clara 
habitación alta, propia para dos jóve-
nes, con todo servicio, solo a perso-
nas de absoluta moralidad. Galianp 
No. 52, altos. 
18341—10 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con toda asistencia, comida espléndida 
baño con agua caliente. Ha de ser de 
mucha moralidad y educación. F-4911 
183 40—9 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
cuarto, amplio, ventilado, todo al re-
dedor, para el que desee vivir có-
modo y tranquilo, con todos los ser-
vicios sanitarios independientes. Car-
men 62 cerca de Vives . 
18303—11 my. 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes a l 
portero. 
18005—11 my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E ABSO-
luta moralidad, una esplendida habi-
tación para señoras solas o matrimo-
nios sin n iños . Cristo, número 28, ba-
jos. 176^2.—10 My. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami-
lias. Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua callen" 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, a d m i t i é n d o s e abonados 
al mismo. Precios moderados. C a s a 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te Rey 38, esquina a Aguiar. Te lé -
fono M-7519. 
17291 14 my 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30, 35. 40 y 60 
pesos. Oficios, número So. casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
CASA D E H U E S P E D E S , PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralidisd, s i tuación inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
espléndidamente amuebladas, baños 
fríos y calientes, comida esquisita. 
Precios módicos . 
18139—15 my. 
Sí! A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos sin muebles; es casa 
particular; hay te lé fono . Amistad 44 
altos. 
18165—10 my. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Ten'ente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y V i -
llegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos 3 la Iglesia, Malo ja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Hornaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Myo. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones en la mejor casa 
para familia, buena comida, baños pri-
vados. Tiene doble línea de tranvía 
al frente, entrada del Vedado. 13 nú-
mero 28 entre J y K . T e l . F-4316. 
18487—11 my. 
E D I F I C I O F O N O L L A R 
Vedado, se alquilan apartamentos de 
una, dos y tres habitaciones eon su 
baño completo en 12 y 23 casa nueva 
y primer inquilino. 
18500.—12 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
V E D A D O , C A L L E A, E S Q U I N A 25, 
altos, se solicita una buena criada de 
mano, si no sabe su obligación que 
no se presente. 
1841.—11 My. 
S e solicita una criada para servir 
a una señora sola que sepa cocinar 
y traiga referencias. Informan en 
P e ñ a Pobre 19. 
. 18539—11 my. 
b E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON re-
ferencias de sus servicios que sepa 
servir la mesa. Prado 77, altos, de 
9 a 11. 18543.—11 My. 
S e solicita una buena criada que 
haya, servido en buenas casas y se-
pa zurcir bien y coser algo. Vedado 
calle 15 esquina a 2 No. 380. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. 
18634—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra repostera, limpia en su cocina y 
con buenos informes. Se paga bmM 
sueldo; ha de dormir en la colocacirtn 
Reparto L a Sierra, 7 entre 4 y 6. Ca-
sa del Marqués de Esteban. Teléfono 
FO-1237. 
1S567—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres para un ma-
trimonio, no duerme en la colocación. 
Calle Lugareño y Montoro, altos, bo-
dega, Ensanche de la Habana. 
18502—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA 
cooinar y limpiar a matrimonio y dos 
niños penuaños, que duerma . en la 
colocación. Sueldo $25.. Calle 16 en-
tre 5 y 7, Reparto Almendares. Casa 
pintada de gris. 
18434—10 my. 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A QUE CO-
cine a la americana y a la criolla; 
que duerma en la colocación y traiga 
referenc-s. No doy habil i tación de 
cama, sueldo $40.00 y ropa limpia. In-
forman en N. y ¿5 
18351 10 my 
C R I A D A P A R A COCINAR Y L I M -
piar se solicita en Centurión 4, casi 
esquina a Príncipe de Asturias. Ví-
bora, te léfono 1-5427. 
18207 11 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A asea-
da, que ayude hacer la limpieza. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y cuar-
to. Hospital, 120, altos, entre Jesús 
Peregrino y Salud. 
18091.—10 I ly . 
C H A U F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
corto t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
tavos . 
18014 13 my 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Barral , natural de España, 
Provincia Pontevedra. L a Estrada, su 
hermano Maximino B a r r a l . Prado 119 
"Las Vi l las". 1808 4.—13 My. 
V A R I O S 
Se necesita un jardinero que haya 
trabajado en C u b a por varios a ñ o s 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y sus cultivos; ten-
ga buenas referencias, para atender 
el j ard ín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter , sueldo $75, a $90. 
T a m b i é n un buen cocinero para el 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55.75. 
Beers & Company. O'Re i í ly 9 112. 
C 4590 3 d 9 
MUCHACHO D E C O L O R . S E S O L I -
cita uno para limpieza de oficina. I n -
forma de 10; a 11. Sr . Aldaya. Dro-
guería Sarrá. 
18571—11 my. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E M X -
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños,, se le paga pasaje, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes- 21 No. 3, altos, entre M y N . 
Vedado. 
18578—13 my. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia 
para el servicio de toda la casa de 
una señora, debe saber cocinar. Suel-
do $20. Concordia 28, altos. 
18584—11 my. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A VO-
co servicio tie caballero solo. Tiene 
que entender de cocina y tener b 
nos Informes. Monserrate 135 señor 
Boig. 
18610—11 my. 
S O L I C I T O P E R S O N A A C T I V A , S E -
rla y formal, que disponga de peque-
ño capital y tenga relaciones en el 
comercio, para interesarlo en negocio 
en marcha. Diríjase por escrito sola-
mente dando informes y referencias 
completas a S r . García. San Rafael 
No. 20. altos. 
18591—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no peninsular, que sea trabajadora v 
traiga referencias. Sueldo $25 v ropa 
limpia. Calle B esquina a 29, Vedado. 
18510 11 my 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que esté acostumbrada a servir; casa 
y mesa, so ruega no se presenten las 
que no saben. Da 10 a 12. hora f i ja . 
Malecón 75. altos. 
18633—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 
Oqucndo 24, entre Zanja y Salud. 
18486 11 my. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA es-
pañola para los quehaceres de una 
casa de corta familia y que sepa co-
cinar, sueldo 30 pesos v ropa limpia. 
Informen: Calle SSl, número 281, entre 
C y D . Vedado. 
£ 18420.—11 My. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C 0 T T A 
f ^ * 1 quelx(luiera vivir fresco y cO-
1(657—lo my. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad, que sea formal y 
sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Belascoaín, 42, altos, esquina 
a. San José . 1837i».—12 My 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, de mediana edad, que sea 
formal y también un buen criado de 
mano, que sepa cumplir su deber. 
Buen sueldo. Aguila, 107. L a Italia-
na- 18392.-11 Mv. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N ^ 
sular. que sea joven y sepa su obli-
gac ión . San Lázaro 239, ant 
18248.—Í0 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se so l i c i ta u n v e n d e d o r , q u e e s t é 
r e l a c i o n a d o e n p l a z a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o y c o m i s i ó n 
s e g ú n la c o m p e t e n c i a que j u s t i -
f ique. D e p ó s i t o d e l r o n P i n i l l a . 
A v e n i d a d e l 10 d e O c t u b r e n ú -
m e r o 7 9 , solo p o r las m a ñ a n a s . 
18498 12 my 
SOCIO. SEÍ S O L I C I T A CON $2.000 
para ampliar el ramo de mueblería en 
una acreditada ferretería del campo. 
Cualquier persona que sea activa sir-
ve. Informan: Ferretería E l Arado. 
Luyanó 54. T e l . 1-2274. Bilbao 
18467—13 my. 
¡ L I B R O S , L I B R O S ! 
Solicito personas que tengan 
libros para vender. Librería 
Popular, bajos de Payret, por 
S a n J o s é . T e l . A-0018 . 
18466—10 my. 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 my. 
S E O F R E C E N 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos rápidamente 
130.00; licencias para revólver y esta-
ülecimientoe, pasaportes, canas ciuda-
danía, matrimonios, aneglamos docu-
mentaciones defectuosas, sacamos co-
pias a máquina, actas ante Notario 
y gestionamos cualquier asunto qu-í 
nos encomiende. Fernández González. 
Amargura 94. Teléfono A-7iy-i. 
17529—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
oha española de criada de mano. Tie-
ne referencias y lleva tiempo en el 
pa í s . Informan en Carmen 4. Teléfo-
no M-4S74. 
18449—10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
recién llegada. Informan Corrales 33 
Teléfono M-5096. 
18430—10 my. 
SOCIO CON 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse al frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita, tíi nq es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; teléfono M-:i781, los días 
laborables. 1765Ó. —12 My . 
SEÑORITAS ÜT S O L I C I T A N Q U E 
conozcan el ramo de peluquería y una 
manicure. Calle 4 No. 234, entre 23 
v 25. Vedado. 
18436—10 my. 
P A R A G R A N B O D E G A S O L I C I T O 
socio que sea joven y conocedor del 
giro para administrarla é l . Ha de 
aportar $1.000. Se cambian referen-
cias. Informes. Consultor ía . Amistad 
156 Teléfono M-3311. Fernández . 
18450—10 my. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia, 
para el servicio de toda la cassi de 
corta familia. Debe « i b e r cocinar. 
Sueldo: $30. Uniforme y ropa limpia. 
Tratar: Calle 4 entre 21 y 23. Veda-
do. Consulado Argentino. 
18451—11 my. 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S que 
quieran trinar dinero vendiendo quin-
calla, Juguetes, joyería, niovedades. 
Precios bajísimos, siempre 15 por 
ciento menos que otras casas. Remi-
timos catálogo 800 art ículos diferen-
tes a comerciantes del interior. " L a 
Antillana"-. Apartado 2344, San Mi-
guel, enire Lucena. y Belascoaín . 
Habana. (Hay muestrario y grandes 
existencias). 17673.—10 My. 
P E L U Q U E R O S SE N E C E S I T A N ' E N 
la peluquería Niñón, que sean exper-
tos. Santos Suárez, 52, entre San Be-
nigno y Flores. Se da buen sueldo, 
Teléfono T-3728. 
18029 10 my. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
competentes. Cerro 865. Los Mucha-
chos. 
18289—12 my. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
dlana edad, is^gñó o cubano, con re-
ferencias, para cuidar animales. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. 
C4500.—3d-7 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de comidas, que 
Sea persona formal, pues se le cederá 
si es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Es tá en buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
13043—20 my. 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O MA-
yor de 14 años para una botica. Cal-
zada del "Monte 412. 
18342—10 my. 
S E S O L I C I T A UN ISLEÑO O GU-
bano, para cuidar animales y un por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341.—3d-3 
SE S O L I C I T A SEÑORITA O J O V E N 
que tome t«ujuifrafia en Inglés y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvin & Pleasants. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el canipo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, teléfono A-3Ó4 8. Cuando 
usted necesite un nuen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; no? 
encargamos de mandar toca clase d« 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Rellly 13. 
Teléfono A-2348. 17764 12 my. 
A G E N C I A E L R A P I D O . TENGO 
todo el personal que usted necesita 
con referencias. Pídalo que será ser-
vido. No coloco empleados que no 
reúnan buenos informes. Rafael Si-
m e ó n . Teléfono M-6433. Manzana de 
Gómez 456. 
18290—11 my. 
L A l a . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
jiros y clases y para cualquier punto 
de la I s la . Maloja, 53. Teléfono A-
3090. 17666.—12 My. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejar o criada de 
mano o para cocinar solo. Tiene re -
ferencia . . Informan calle Juan Del-
gado esquina a Estrada Palma 1-6715 
1S581—11 my. 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA CON 
práctica en todo servicio y las refe-
rencias que deseen, se ofrece para fa-
milia honorable que embarque para 
España . Va y vuelve. T e l . M-8423 
18529—11 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas para criadas de mano 
o manejadoras. Saben cumplir con 
su ob l igac ión. Llevan tiempo en el 
país. Informan: Oficios OS. 
18606—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la /garantice. 
Informan: T e l . M-1824. 
18588—11 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A , 
chas con familia de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la 
otra para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo. Informan Teléfono 
M-3473. 
18597—11 my-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. Entiende algo 
de cocina. Referencias buenas. Infor-
man Cuba 97. Te l . M-3388. 
18600—11 my. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de ma-
nejadora; es formal. Se garantiza su 
conducta. Informan: Vedado, calle 13 
entre 8 y 6, bodega. F-14 35. 
18637—11 my. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA F A M l -
11a buena, una joven para los servi-
cios domést icos de una casa: puede 
en tiempos perdidos repasar ropa; es 
formal v cumplidora de su deber. Ca-
lle 17 entre F y G. Teléfono F-497S, 
frutería. Vedado. 
18507 1 1 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para todos los quehaceres 
de un . matrimonio solo; cocinar y lim-
piar o para cuartos; ha de ser casa 
de moralidad. Monte y Carmen. 259. 
18349 10 my 
P E L U Q U E R O S . SE S O L I C I T A N P E -
lVqUe):°! de « « o r a s y n i ñ o s . Calle 4 
No. 234 entre 23 y 25. Vedado. 
18435—10 my. 
COMISIONISTAS S E N E C E S I T A N PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba L a w n 
Tennis. Prado y San José . 
18423—15 my. 
S A S T R E . A P R E N D I Z A D E L A N T A D O 
o ayudante polaco o español, se ne-
cesita. Empedrado 74. Sastrería. 
18460—10 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana/de mediana edad para 
comedor ,o habitaciones. Informan: 
V'aiie número 67. U-2430. 
I83i>0.—10 My. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familias de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra para cuartos y repasar. In-
forman T e l . M-3473. 
18445—10 my. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R S E O F R E C E PAIlA 
casa particular, de 33 años, formál, 
español, conocedor de la Habana y 
del tráfico de más de siete años de 
práctica; tiene buenas recomendaclo-
nos de años en las casas que trabajé; 
conozco bastante mecánica; manejo 
cualquier máquina . Calzada del Cerro 
No. 625. T e l . A-5042. 
18442—10 my. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española, de criada de mano, desea 
casa de moralidad. Informan en Pau-
la 83. Hotel Camagiley. M-9158. 
18472—10 my. 
UNA MUCHACHA I N G L E S A D E S E A 
colocarse de manejadora; habla bien 
el español. Sueldo $30, $35. Llame te-
léfono F-3154. 
18356 10 my.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en una 
casa de moralidad y de vergüenza . 
Sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la garantice y responda por 
ella, casa de comercio. Informan San 
Nicolás y Tenerife. Bodega. 
18330—10 my. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la calle de Cuarteles 1. 
altos, a todas horas del día. 
18214 10 my 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A Co-
locarse para criada de mano o maneja-
dora y cocinar y lavar, llene buenas 
heferencias. Informan: Eugenia. F a c -
toría, 106. 18233.—10 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, tiene quien la recomiende, 
habita Rayo 93, bajos. 
.18402.-10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio con 6 años de prác-
tic y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Teléfono A-57S4. 
18617—11 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON BAS-
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
tisfacción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
¡PARA COBRADOR D E S O C I E D A D E S 
o capas de comercio etc. se ofrece 
; hombre activo y con recomendación 
: de cualquier casa comercial de esta 
ciudad. Informan en el te léfono M-
| 4458. 18213_10_niy_ 
' J O V E N C U L T O E X P R O F E S O R M E R -
| cantil, corresponsal y tuiedor de l i-
bros, se ofrece a casa pajticular para 
I desempeñar cualquier cai go de acuer-
! do con su instrucción; sin pretensio-
Ines. Tiene magníf icas referencias y 
¡garant ías Razón: Teléfono A-6851. 
1823o.—10 My. 
V I A J A N T E V E R D A T ) . D E TODA S E -
r::edad y con los informes y garan-
t ías necesarias, solicita casa, impor-
tante para las Provincias de Santa 
Clara y Camagüey con gastos para 
viaje y comis ión . Diríjanse por es-
crito al Apartado 765 al Sr . R . M . 
1S1S4—13 my. 
U N T E N E D O R D E L I B R O S CON 
más de veinte años de práctica en 
contabilidad por partida doble y con 
buenas referencias, desea colocarse en 
una casa seria, informes teléfono A-
2673. 1S228 10 my 
PERSONA S E R I A Y C O M P E T E N T E 
solicita casas para llevar sus libros, 
practicar balances, etc.. bien por ho-
ras o fijo. Dirigirse a F . Arias, 10 
de Octubre 7-E, bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad; 
gran experiencia y buena conducta. 
Referencias, Santa Clara, 4. avisen en 
la fonda . 17838 11 my 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS re-
cién llegadas desean colocarse de 
criadas Je cuartos. Conocen el servi-
cio doméstico y prefieran colocarse 
juntas. Tienen quien responda por 
ellas. Pueden verse en Santa Teresa. 
1¿-B, Cérro. Pregunten por el señor 
Posada. 18398.-10 My. 
D E S E A C O L O C A C I O N MUCHACHA 
española para cuartos, sabiendo coser 
y repasar. Teléfono A-9847. No le 
importa salir fuera de la Habana. 
Sueldo $35.00. 
18464—10 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano en buena casa 
particular y también va al campo y 
tiene inmejorables recomendaciones. 
Teléfono F-1554. 
185GÓ—11 my. 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E . 
Sirve española y rusa y tiene magio 
ficas referencias de las casas que tra-
bajó. También sale al canipo hin pre-
tensiones de mucho sueldo. Informes 
Calle 4 y 5a. Jardín E l Pensi l . Telé-
fono F-15?8. Vedado. 
18598—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paño! de criado de mano, dependiente 
de café o fonda con mucha práct ica . 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
Teléfono A-6620. 
18457—10 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N j a -
ponés de criado de mano, tiene buenas 
referencias, sabe trabajar, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan; San Nico-
lás, 110; te léfono A-478s. 
$ 18272.—10 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
criado de mano, es formal y trabaja-
dor, tieni buenas referencias de las 
casas que ha servido. Informan en 
Bernaza, 23, te léfono A-5143. 
18265.-10 My. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se. Sat̂ e cocinar a la criolla y a la 
española y repostería. Informan: en 
gol 114, habitación No. 10. 
18596—11 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, no le import-3 para todo 
servicio de matrimonio sok), es muy 
limpia v trabajadora, liene referen-
cias. San Joaquín 124, akos. 
18515.-11 My. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse de cocinera en casa par-
ticular, sabe trabajar bien y sabe de 
repostería, lleva tiempo en el país , "no 
le importa ir para el Vedado o la Ví-
bora pero prefieré ganar buen sueldo. 
Cárdenas 2-A . 18343.—10 My. 
S O L I C I T A CASA UNA B U E N A Co-
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
18477—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, en casa de moralidad; 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 7, al-
tos, habitación No. 6. 
18441—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Sabe hacer dulces. Tiene bue-
nas referencias. Se coloca solo para 
la cocina y no duerme en la coloca-
ción. 101 que la llame que diga el suel-
do. Informan teléfono M-9625. 
18369 10 my 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la fina para un matrimonio solo, co-
cinar y limpiar, sabe cocinar, o para 
comedor, sabe trabajar de todo o pa-
ra cuartos, tiene referencias de la ca-
sa que ha trabajado. Para verla en la 
calle Habana núm. 79 y medio úl t imo 
piso, entre Lamparil la y Obrapía. 
18391.—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que duerma en la colocación. Monte 
No. 23 entrada por Cienfuepos. Hotel 
Las Brisas de Colón. T e l . M-1671. 
18462—10 my. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
casa de comercio como caté o panade-
ría. Lamparil la 92, bajos. 
18546.—1 1 My. 
Ofrécese tenedor de libros, correspon-
sal competente; mi lema es tá en el 
trabajo; mis pretensiones son pe-
q u e ñ a s , mis referencias b o n í s i m a s 
y mis garant ías inmejorables. R a -
z ó n al t e l é f o n o A-6851. 
17862 10 my 
V A R I O S 
UNA SEÑORA S O L I C I T A T R A B A J O 
en oficina como mecanógrafa, 3 o 4 
horas por la tarde. ORei l ly , &3. 
Depto. 17, altos. 181.44.—12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
ponés de jardinero. Sabe trabajar 
bien. Informan San Nicolás 110. Te-
léfono A-47S8. 
18559—11 my. 
J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A C O L O -
carse en buen hotel o buen café o 
para apartamentos de oficinas. Reúne 
toda conducta tanto particular como 
comercial. Te l . F-1554. 
18564—11 my. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práctica en comisiones, 
admite trabajos por horas o iguala. 
San Miguel 13, altos, cuarto No. 10, 
por las m a ñ a n a s . 
18570—11 my. 
S A S T R E R I A S D E L I N T E R I O R . S E 
ofrece cortador operario y camisero, 
jove» español . Se dan referencias. 
B . Rubí . Habana 147 Habana 
18619—12 my. 
C O N T A B L E P R A C T I C O O F R E C E 
sus servicios para negocio importan-
te. T e l . M-1152. 
18607—11 my. 
E X P E R T O K N T R A B A J O D E H O T E L 
especialmente en agente intérprei 
que hable español e inglés , habiendo 
trabajado como agente en la Habana. 
Neptuno 309 esquina a Mazón. 
. 18599—11 my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado en casa particular. Esta 
acostumbrado al servicie) de buenas 
casas y con referencias. Sabe plan-
char ropa de caballero. Informan: 
M-9578. 
18625—11 my. 
S P A N I S H L A D T CAN S P E K I N G 
good english, wish posisou Entrepety. 
T e l . M-2445t Inquisidor 17. 
186í;í>—12 my. 
ESPAÑOLA Q U E P O S E E E L I N G L E S 
con perfección, desea colocarse para 
intérprete . Para informes: Inquisi-
dor 17. T e l . M-2445. 
18630—12 my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de dependiente de fonda, café o 
v íveres o camarero, portero. Para in-
formes Café Orión. Reina y Amistad 
Vidriera de tabacos. T e l . M-6485. 
18465—10 my. 
M E HAGO CARGO D E G E S T I O N A R 
toda clase de asuntos del Interior de 
la República en la Habana. Dirijan 
toda la correspondencia al Sr. Rafael 
Simeón, oficina de negocios. Manzana 
de Gómez 456. Te l . M-6433. 
18290—11 my. 
JOVENí; C O L O M B I A N O T O R N E R O 
mecánico, con certificados, desea co-
locarse en taller o fábrica; aquí en la 
Habana o en cualquier parte de la I s -
la. Informes: Zulueta, 34. A-5937. 
18040.—10 My. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Dia-
melas. Teléfono F-1176,. calle 23 es-
quina a K . 
17975—11 my. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS, S E ofre-
ce un buen agricultor para adminis-
trador de su finca con mucha prácti-
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas. Para más 
informes: diríjase a Manuel Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5359. Ha-
bana. 17641).—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
instalaciones e léctricas como ayudan-
te adelantado; sabe y entiende de po-
ner tubería alambres, empatar tanto 
por tubería como a la intemperie; co-
mo también entiende algo de plome-
ro. Informan en la calle 20 núm. 32, 
entre 15 y 17, Vedado. A. García. 
Se anuncia por venir del campo. 
1S490 12 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para cualquier trabajo que sea, 
no le importa salir de la Habana. In-
forma en Aguila, esquina a Vives, al 
lado de ia carnicería . 
18418.—10 My. 
M E H A G O CARGO D E TODO T R A -
bajo de jardinería moderna, por im-
portante o sencilla que sea. Gabriel 
Arasa . 23 y K, Vedado. T e l . F-1176 
Jardín L a Díamela . 
18446—14 my. 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa de huespedes o comercio 
y particular y restaurant; es repos-
tero y cumplidor, -dessa casa de orden 
y moralidad. Tiene referencias. In-
forman Progreso 3 1, cuarto 20 o vidrie 
ra del Café América . Plaza del Pol-
-vorín. T e l . A-13S6. 
• 18624—11 my. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol, fino, muy limpio, english spoken 
con buenas garant ías , solicita casa 
particular rica o de comercio. Hotel 
Plaza. M-9090. 
18357 10 my 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ñ o -
la recién llegada de criandera, o sea 
de ama de cría, tiene buena leche con 
perfecta sa'ud, joven de edad, buena 
moralidad para la familia que lo ne-
cesite. Informen: Calle 26 y 19, Ve-
dado. 18086.—11 My. 
C H A U F F E U R S 
S E D E S S A C O L O C A R UN C H O F E R 
particular, tiene buenas leferencias. 
Informen a l te léfono A-7801. 
18519 .—12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de ouitu o ma-
nejadora. Informan: Má.vimo Gómez, 
177, antea Monte, altos de la ferrete-
ría San Nico lás . 
1S:S0. —16 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica, sin pretensiones y con 
referencias, maneja toda clase de má-
quina. Informan: T e l . A-94Sí>. 
1S443—10 my. 
C H A U F F E U R 
efepañol desea colocarse en casa par-
ticular, es joven pero es formal y sa-
be cumplir con su obl igación, desea 
casa formal. Informan: Tintorería . 
Concha 111. Teléfono 1-6163. 
18388.—10 My. 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra oficina, muy práctico, con muy bue-
na letra, contabilidad, bufete, notaría 
gerente o representante, con muy 
buenas leferencias. Marqués Gonzá-
lez, 84. Teléfono A-756Ó. Hidalgo, 
18374.—10 My. 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E co-
rrectamente el ing lés y español, desea 
obtener colocación bien como intér-
prete o como empleado de casa de co-
mercio, donde sean necesarios ambos 
idiomas. A-8378. Martínez P. de 
Martí, número 109. 
18290.—11 My. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L e T ^ U l e T 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , apremian ! 
b a i l a r , p o r so lamente 10 n«c 3 I 
p . ^ Pesos I 
L u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho ínterA, 
tedes y se enseña con S j 0 * Us. 1 
rapidez. No gaste su dmero VnCClK0n > 
pero aprenda con el sistem! bal(le 
que enseña en cuatro clases „ nuevo 
zudas, o le devuelven su d i n o r P ^ t i -
namos el Fox, One Step VaU n?05*-
y todos los bailes modernos 
privadas por los días. Aguila. •ma8«a 
tos^ primer piso, casi e s q u i ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E J A R D I N E R O Y 
hortelano, muy práctico en la confec-
ción de ramos, centros de mesa y de-
más traoajos de flores; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan 
en Soledad 24-A, venta de mantecado 
L a India. 18406.—10 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 18067.—10 My. 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
22 profesores titulares. Y los que 
m á s barato cobramos. Colegio * 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio 
Ciencias, Letras v Cnm-' • 
S a n Lázaro 159. T é t l Z 
J Z 8 3 2 3 i 
UNA I N G L E S A D E S E A n T S — ^ . 
ses de ing lé s . Llame por ^ 1 ? ^ 
^-Q-7464. e e 5 ? > 
Academia S a n Francisco, Diez 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
18526 11 my 
de 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« e m a n a s . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
ar, i n formac ión . The Universal Ins-
t i íute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St . New 
Y o r k . Ext . 30 d 23 ab. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés Alvarez, ex-di-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian 
tina Jovellanos y Jéventud Montañosa 
Dirección: San Nicolás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
QUIMICA A Z U C A R E R A Y A G R I -
mensura, 22 profesores titulares. Co-
legio y Academia San Francisco. Diez 
de Octuore 350. Jesús del Monte. 
18524.—11 My. 
I N G R E S O 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I a T 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . m c \ 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O n 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C 0 1 F 
G I 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A 
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A DF 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y DF 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N L 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . CLASES 
diurnas y nocturnas. Matemáticas 
superiores, cálculo efectivo y ráni 
do teneduría de libros, por partida 
doble, preparación pnra ingresoen el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía v 
mecanograf ía . Aguacate 72 altos 
17710—12 my. 
A la Escuela de Ingenieros. A U de 
Veterinária. A la de Artet; y Oficios y 
a las Normales, 22 profesores titula-
res. Colegio y Academia San Francis-
co. Diez de Octubr.» sr.o. Jesús del 
Monte. 
18525 —11 My. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A 
con tres años de residencia en la Ha-
bana, desea dar clases de inglés y ele-
mentales durante los meses de vera-
no. L a s mejores referencias. 19, nü-
mero 421, entre 6 y 8. Vedado; telé-
fono F-4883, de 6 y media p. m. en 
adelante. 18384.—10 My. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales do contabílidal 
por partida doble, para asoirantes á 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Prácticas igual quj 
en ifi escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0|00 y 4 015. Mí-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lentados. Hora especial para señoritas 
Informes: Cuba 113 (por Jesús Mt-
ría) , segundo piso. Departamento IT 
17700—17 my. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ame-
ricanas recién Jegadas de New fork 
enseñan el Fox Trot tie moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen- «) 
le $1.50. Habana, 24, bajos. 
17G28.—1 Jn. 
DOS SEÑORITAS P R O F E S O D A S T i -
tuladas pn España en violtn. mando-
lina, solfeo y teoría, con mucha prác-
tica en la enseñanza, dan clases. Plan 
rápido y progresivo. Examinan en 
Conservatorio. Campanario 155. telé-
fono M-1726. 
18368 13 my 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práctica y por un sistema rá-
pido, se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza . Para in-
formes: teléfono M-6557. 
18110.—11 My. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando l 
el crucero. Por su magníf ica situación | 
es el colegio más saludable de la ca- | 
pital. Granjdes dormitorios, jardines. | 
arbolado, pampos de sports e l estilo i 
ae ios grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
Profesor de Ciencias y Letras, Se 
dan clases particulares de todas las" 
asignaturas del Bachillerato y Ders-
cho. Se preparan para ingresar en ia 
Academia Militar, informan en Nep- 1 
tune, 220, entre Soledad y Arara-
buru. Ind. 2 -ag 
A c a d e m i a de C o r t e y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, 179-0, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia oíre-
ce una buena oportunidad durante si 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enneñanza, aprende do? 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza . Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E IM-
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y aritmética a do-
micilio, garantizando extraiordihario 
adelanto. Avisos al teléfono A-6851. 
17863.—12 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue» 
va,"» Ultimo modelo Teneduría de ú» 
bros por partido doble, gramática, or« 
tografía y redacción, cálculos mercan-
til<;s, ing lés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llam« 
al teléfono M-2766. Cuba 68, (entre 
O'Rellly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o » 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni» 
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiquier persona do-
minar nn poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repík 
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en suf 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos loa 
bailes modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadeania. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-1525 
17516—16 my. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T Coleg io de n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reinte años de fundado. Bachillerato 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . V nte afamados profesores. A l u m n a 
e n s e ñ a n z a superior y primaria, V e i Se facilitan prospectos, 
internas, medio pupilas y externas, e í n a ) n ú m t . 118 y 120. Tel f . A-4794 
18579-80 8 Oct 
Coleg io " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O L N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S DE GUA-
mát ica castelana, francós e inglós. 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COSTURA, 
corsés y sombreros sistema Martí. DA 
clases a domicilio y en bu casa. Calis 
23, número 277, Vedado. Teléfono F-
1961. 17130-31.—17 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Di«z 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
16512.—-24 Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento científi-
co, especialista en enfermedades ner- ,„, 
viosas, defectos f ís icos, obesidad y c 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema paral recuperar enarglas, de 1 , 
a 2. Telefono M-9644. 
17337.—16 My. 
MODISTA. P A R A L A S DAMAS DK 
buen gusto, ^trabajos estilo franceses, ., 
con magní f i cos modelos de trajes pa-
re novias, de paseo y de noche, de a - -
ta fantas ía; bordados y reformas as 
sombreros. Amistad 6, altos, teléfoiu 
M-6245. 17850 lOtny^ ffl 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón ^ 
sigue siendo el ún ico especialista en d 
Cuba en el corte de melenas y ^ 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Reina. T e l . A-2582. 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 
¡ M O S Q U I T E R O S I 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 3 0 . 
C a m e r o s , desde $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a i i a n o y S a n Migue l . 
C3989 d _ ? Í 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, seria, que por llcjar1.nií. 
chos aflos trabajando ha l le/a,0a m»-
pecializarse en el arreglo o© 'ÍZno la 
nos; que pinta o tiñe el Pelo,cH° or«-
que mejor; y laa cejas las aeJahácef 
cioeas. con pinzas, se ofrece * .¿aa 
cualesquiera de las cosas mene o' ^ 
a precios btratos, en su <*omlci""- T<, 
cobar 54, bajos. Recibe avisoa por 
léfono M-4076. H 5 5 1 - 1 0 2 i -
16646 18 my. 
Ahorre la mitad dinero, departa^n' 
to encajes catalanes, (D- vf^o". 
aplicaciones, c a n e s ú s . ternos dc 
u a . tapeticos pa;a vajillas, t a p ^ 
caminos de mesa y en ge"era . ^ , 
l é f o n o M-9392. Concordia 8 y ^8 
la. Pilar. , |Q „ 
17432 18 my 
Tan 
a n o x c m D L \ R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 1 0 D E 4 9 2 5 P A G I N A C U A R E N T A Y U N A 
j ^ R A J L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la ant igua y acre-
di tada P e l u q u e r í a " L a Pa-
r i s i én" , de Sa lud 47? 
£1 corte de melena. 
El rizo pe rmanen te 
Y la t in tu ra M a r g o t . 
C 4458 10d-6 
"Salón Mercedes". • Man icu re , arre-
alo de cejas sin dolor y o n d u l a c i ó n 
Marcel. T e l é f o n o U - 2 5 9 6 . San J o s é 
1?4C entre M . G o n z á l e z y Lucena . 
17870—12 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. AIitm-
c é n ' A« ̂ -muebles, finos y corrientes, 
t n t odo» es t i lo» y precios desde loa 
rnás económicos . No deje de vernos 
y sabrá, cuantr h a b r á ahorrado. N o t i . 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
A C L A R E S U C A B E L L O 
M'Kta el tono que usted crea , m á s 
ÍTroDio a sus facciones. No luzca' to-
a¿ desparejos. Consé rvese rubia o su 
claro usando Extracto de Man-
S u a alrr.ana The Gold Sun ( E l Sol 
Oro) • P í d a « , en El Encanto, Se-
í^rfas. Drogue r í a s y Farmacias. Do-
S o San Miguel 40. T e l . M-3087. • 
P08110 • 18456—11 my. 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
1 " L A O P E R A " 
» G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C .4437. 15 d 5 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se fe enseca a bordar gratis , c o m p r á n -
donos una m á q u i n a Singer, a l contado 
o a plazos. Se ca.mbian y reparan. 
Agencia de "Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M l -
nerva^ teléfono Ar4522. Llevauios ca-
tálogo a domicilio s i nos avisa- . 
1-4523 _ 11 Tar 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para talleres y casas de f a m i l i a , ¿De-
sea' usted comprar, vender p cambiar 
máquinas de eoseri al contado o a pla-
zos? Llame a í t e l é i o n o A-8381,, Agen-
cia de Singer. f í o F e r n á n d e z . 
17526 30 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d í a 20 de 
Mayo o pa ra o t ro cualquier • c t o 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le par t ic ipamos, en b i e n de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna dase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n faci l i tamos d inero , a 
pequeño i n t e r é s , por alhajas de p la -
tino, oro, p la ta , br i l lan tes u o t ro ob-
jeto de va lor . No r o s resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45 , 
"La Z i l i a " . 
MAQUINA BOYAL. N U M . 10, MUY 
poqo uso, se,-vende. Informes en Es-
trella,, 77, a todas horas. 
-•• • •-• - - ; - i • 18492 12 m y ' 
MAQUINA DE SUMAR GRANDK. 
nueva, Federal, con su base. Compos-
tela 133,-de 7 a-8 112-y de-12 1|2 a 
2 1|2- . V 17679 18 m y 
LOS QUÉ E M B A R C A N SE V E N D E 
un baúl escaparate y maleta dé cue-
ro, pocó uso. San José , 228, al tos. 
Departamento l o . Rodrigues. 
18527.—13 M y . 
UNA N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y U N A M E S A D E B I L L A R 
Se vende m u y razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Frost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
Propia para famil ias . Puede 
verse _ de 12 a . 2 , en Consulado 
7, primer piso derecha. 
C 4592 5 d 9 
S n ? ^ N " P I A N O R- GORS K A L L -
r^n J 'nyevo y una v l é t r o l a Edi-
v a L « ^ S , c o s - . P ü e d e verse en Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel 
; 18555—12 my. 
ffifkF* JUEGO C U A R T ( * > r R l S 
burfiJ W?JÍ escaParates, dos canias, 2 
*o c o J ^ f 8 n0c.he- s e ñ o r i t a , un jue-
" m S ^ Ó , 1 1 1 1 Juef0 recibidor cáó^a. 
Gervasfo a Y m t s m o b l e s . Verlos 
guel .09 entre Neptuno y fían M i -
18554—12 m y . 
enáo bauIes escaparate y de cama-
'0te [ - M e g a , americanos, maletas 
^ Maletines por ser de un remate se 
Qa!¡ bara t í s imos . 
VéaIos en S u á r e z 53 . 
18622—12. m y . . 
¿ g o E ( ^ B A R C A R SE V E N D E UN 
^ e n l f w S- a mirnbro laqueado, un 
vltrina „ P'ano. juego cuarto meplé'. 
^mitA ,conspia. cochecito mimbre. 
s'neer • resa niño- mAauina coser 
W t f u a f í * ?alle Tercera 28 entre 
uucUs y Josefina V í b o r a . 
? i « n S N T E l ' M m a g n i f i c o p i a n o 
He ^Iw -•l<trnbién otros mueblas. Ca-
y j S n T v l 0 o r a ! 8 , t 'ntre GertrUdiS 
18639—11 my. 
¿ M U E B L E S B A R A T O S 
comnupf° ^e sala- laqueado, mar f i l , 
de reciKÍ^ ae ff10 Piezas en $65; j j no 
claro VVa01"' 6 P'ezas, laqueado, azul 
bron¿es i un Juego de comedor con 
^maño „ -caoba. de vueltas, buen 
de r ? , ^ ! 1 6 8 ^ 9 Piezas en $145; 
J230: una "ñ/f e*maltado. 8 piezas on 
^ambrprJl c0nioda americana $10:00; 
íl9: una un lavabn moderno 
^abados iV^ na! moderna cristales 
:nes dé r a v l ' seis sillas y dos s i l lo-
^'^s Da^ba„ modernos en $18; B^ÍB 
" ^ P a r a t ^ ^Omeíor ' de caob;i 
m ^ ^ G o n lunas biseladas, de 
de ?L5 ^eInH0S a '38 : sin lunas des-
^ n a * ^ ^Rejos. de sala . desde $.15; 
$15- u L ® r0- deP0s,to porcelana 
?na l i z - ^ ¿ t e m • ^ madera amen-
fle caoba' S7 ^eS mlmbre $15 el par; 
Ü^dernas V-j.61 par; mesas* de noch*?, 
í ^ r o $9 rn '« ,onaJcama ^ áe 
«na co^nTt«S f e hlerro gandes . 
?eri>a. t a n ^ T 1 ? ,de tres lunas mo-
í otros - ^ S qUe le puede convenir 
?iaa dp \ t J ,(ifue tenemos. Ave-
^ S i ^ l Mcnocal 106 esquina a San 
í ^ t O M ^ r 18468—13 my. 
* ^ A ^ O L A S EN CUALQUIER 
i Ta^bl6n »A"16", al Teléfono M-4084. 
I ien toda . clase de muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar v« 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; Juego do cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas , $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detal lan; todo en re lac ión a los pre-
cios antes mencionados. T a m b i é n se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D L A Z Y C H A O 
Compramos muebles que e s t én ec buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y mueL-les en 
todas cantidades, con un módico Inte-
rdo. Neptuno 197 y 199. T e l f . M - l l u 4 . 
10438—12 M y . 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s s u e l t a s , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l f n o . M - 7 5 6 6 , 
a t o d a s h o r a s . 
1 8 0 6 9 — 6 j u n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é ¿ é 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A V I S O . V E N D E M O S NEVERAS, S i -
llas v mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
17983—14 m y . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barn izamos de m u ñ e c a f i no , esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todbs estilos, especialidad en 
mimbres . Reformamos muebles, fa -
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s exqui" 
s i to. Pueden l l amar a l T e l . M - 7 5 6 6 
a todas horas. 
1 8 4 7 0 — 6 j u n . 
MUEBLES. VENDO LOS DE U N DE-
p á r t a m e n t o , usados un año . Por con-
jun to o separado. T a m b i é n v e n d ó au-
tomóvi l Hudson, F-5166. Depto. 206, 
Calle 23 y M . 
18367 10 m y 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
nóg ra fos pagando los mejores pre-
cios. " E l V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
léfono" A-0205. 18377.—26 M y . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ta Especiai", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos dé f a n t a s í a , sa-
lón de' exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, eSpejps dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de -üe-
rro, camas de niño, . b u r ó s escritorios 
de seño ra , . cuadros de sala y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa, columnas 
y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i -
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, p o r t a m á c e t a s , esmaltadas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadrar 
das, relojes de pared, sillones.de por-
tal , escaparates americanos, libreros, 
sillas girator ias , neveras, aparadores, 
paravanes y s i l l e r í a del p a í s en todoa 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta 
a " L a Especial", Neptuno 159 y s e r án 
bien servidos. No confundir, >:Bptuua 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda telase de muebles a gua-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo ho pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias; de j o -
y e r í a f ina , procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de su va lo r . 
T a m b i é n se real izan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier prec io . D o y dinero con m ó -
d ico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. V i s i t e esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250 , 
entre Corrales y G lo r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Vic t ro l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
M Ü F B I ES Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La Francesa. F á b r i c a de espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a í l s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos, P a r í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuévos , toilette, ne-
cesaires, vanit is , mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos sa lón , carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados ú l t i m a novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier' clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de. 
c r i s t a l : para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cris tal , 
taladros en el mismo de cualquier c i r -
cunferencia y: grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla f rancés , a l e m á n , i tal iano y 
p o r t u g u é s . 
16106—13 mv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles finos y corrien-
tes por malos que e s t é n . ' Se los de-
Jamos como nuevos por poco dinero, 
se esmalta en todos colores, especia-
l idad en arreglos de mimbres y jue-
gos completos y se tapizan en todos 
est i los. No se olviden, m á s barato 
que nadie. Llamen a l T e l . M-6221. 
18320—Í4 my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge realizar á como quiera un 
gran lote de 100 m á q u i n a s donde hay 
Underwood 5, Kemington 10. Koya l 5, 
Royal 10. Fox modelo 5 , -Wl l l i am mo-
delo 5. Fox po r t á t i l , nuevas, Sml th 
Premier, motleio 10 y m u c h í s i m a s m á s 
do todos ios mejores sistema:, :toda3 
eh tán flamanios y se garantizar- poi 
un año , hay m á q u i n a s desde $15 en 
a d e l a n t é , se venden separadas y pue-
den verse a todas hofas en Indio 39. 
Teléfono M-3535. 
18287—10 my. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus l u -
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vi t r i na , aparador, mesa redonda, seis 
s ü a s , todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy f i -
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para- entrega inmedita. La 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
157SO—19 my 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefono A-4597. 
17418.—SI My, 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de r ea l i zac ión . T a m b i é n se cambian 
de uso por nuevos. En San J o s é 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
M . G u z m á n . 
15718—18 ay. 
I N T E R E S A N T E 
f-i usted necesita comprar muebles no 
xo haga s in antes v i s i t a r la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167, te-
léfono M-8844, gran a l m a c é n de mue-
b'e»" f inos y corrientes y a h o r r a r á us-
tpd dinero, vendemos a l contado y a 
plazos. Las ventas para el in ter ior 
uc pagan embalaje, v i s í t e n o s y se con-
\ e n c é r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 S0d-14 Ab 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
glandes existencias de joye r í a , mue-
híeíí y ropas de todas clases a cual-
quier -oecio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Vis i t e esta casa y se conven-
c e r á . Pida precio s in pena y n o t a r á 
gran diferencia. San N i c o l á s 254 es-
quina Í. Glor ia . T e l é f o n o . M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, v ic t ro ias y cajas de 
caudales. Pagamos los mejorep pre-
cios. 14848.—13 M y . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
t e r é s . 
Vendemos joyas f inas . 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nú?; . 7, wsquina a Corrales. 
Te léfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso sur t ido de 
alhajas de todas clases y prec'os. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa s a l d á n d o l a a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
m á q u i n a s de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de m ú s i c a . 
Suá rez n ú m . 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Te l f . A-6851 
I n d . 
14790—12 my. 
^ n a n l S f 1 ^ - ^ VENDE UNA 
¡^to sTnn ' refriSerador, Bon Syphon 
4 fnltart ^ y 86 da P r ó x i m a m e n t e en 
iaa de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de ¿ua r to , Í100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, |76; esca-
parates, $12; con lunas, $3u en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas , $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; ^e.nadores, $3; 
vestidores. $12; columnas de madera, 
(2 ; camas de hierro, Í i 0 ; seis sillas 
y dcfíi sillones de caoba, $25; hay s i l l a i 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; sUlcr lá de tfidoa modelos; lám-
paras, m á q u i n a s de coser, bu ró* de 
cort ina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San i i a í a e i l l u , telé-
fono A-4202. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-2U10, Almacén, 
importador ae muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Véndenlos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, bu rós escritorios üe se-
ñ o r a s , cuadros de sala y comedor, l ám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , f iguras e léc t r icas , si-
llas, butacas y esquinas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, v i t r inas , co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y f iguras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai , Es-
caparates americanos, libreros, sillas 
girator ias , neveras, aparadores, para-
vaneS y s i l le r ía uel p a í s en todof' ios 
estilos 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de ur^s 
juegos de recibidor f in í s imos de i.4e-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Cuba, a precios muy üa ra i í -
s imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia es tac ión o 
muel le . 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor se da e> todas can t idádes , co-
brando un módico i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , ' Neptuno, 191 y 1»3, 
te léfono A-8010, al l i d o del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
Q U E M A Z O N . VENDEMOS SILLAS 
de Viena nuevas, importadas por es-
t a casa. Apodaca 58. 
.17983—14 m y . 
GANGA. VENDEMOS MAQUINAS DE 
escribir R é m i n g t o n y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
do. .Apodaca 58. 
17983—14 m y . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
caudales de todos t a m a ñ o s y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
A P L A Z O S 
Se venden" cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s óobre prendas y objetos de 
va'or y arte "La Hispano Cuba". Te-
léfono A-S05 4. Vil legas, 6, por Mon-
s e r r a t é . 
Se compran maquinas de coser, v ic-
trolas, f o n ó g r a f o s y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios. 
M ó n s e r r a t e 125. T e l é f o n o A - / 7 5 9 , 
L a I m p e r i a l . 
1 7 7 5 0 — 1 0 m y . 
R E M I N G T O N . U N D E R W O O D 
Completamente nuevas, 50 y 60 pesos, 
una de viaje Underwood sin uso, 40 
pesos, 1 Royal nueva, 50 pesos. Se 
e n v í a n aj campo. Monte, 59, altos, a l 
lado L a Nueva I s l a . De S a 12. 
18049.—15 My . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas. £e l i -
quidan varios modelos <i precios en 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desde 25 pisaos en adelante; t am-
bién se hacen cambios. O f i c i n a . Cam-
panario 39. 16677.—20 M y . 
Se compran m á q u i n a s S inger y se a l -
qu i l an a $2 .00 mensuales; se fac i -
l i t a d inero sobre las mismas, d e j á n -
dolas en poder de su d u e ñ o . D . 
Schmidt . Aguacate 8 0 , t e l é f o n o A -
8826 . 14838 13 m y . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
gra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . Av í senos a l te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lea l tad . 
14523 11 my 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O 
en una m á q u i n a unas cuentas de Ron 
P i n i l l a . Se ruega a la persona que las 
haya encontrado las devuelva en lít 
siguiente d i recc ión : J e s ú s del Monte 
No. 79 donde se g r a t i f i c a r á generosa-
mente . 
18616—11 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras. Los dos amores 
(novela de 221 pág . ) , por B . Carrete-
ro ; Tristas venturas (novela 240 p á g s ) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui (Po l í t i ca 200 págs..». Pinceladas 
( P o e s í a s 127 p á g s . ) por F . Gui l len; E l 
Factor Humano (Sociología 138 págs . ) 
por J, Tiarmens. Estas obras son nue-
vas, encuadernadas a la r ú s t i c a y de 
autores bien reputados. Este lote lo 
podemos r e m i t i r al campo enviando 
su i m p o r t é y diez centavos. " E l Ta-
l i s m á n " . L i b r e r í a y P a p e l e r í a . Bajos 
del Payret, por San José , frente a l 
Parque Centra l . Teléfono M-b591. 
18503.—16 M y . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R E S T A U R A N T MIKU-MAR. P L A Y A 
de Coj ímar , un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es' el ma-
yor deleite en ios d í a s de calor. L ico-
res, refrescos. 
18216 13 my 
ABONOS A 15 PESOS 5 PLATOS, 
postre y pan, huevos y pescado todos 
ios d í a s . Bernaza 69, altos, izquierda; 
te léfono M-4501, esquina M u r a l l a . 
18113.—13 M y . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos, de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de. trabajos. Tenemos mulos, de 
uso y bicicletas nuevas muy bcufataP-
También recibimos 50 . vacas Hols te ln 
y Jersey de lo m á s f ino que 'se Im-
porta para".Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raz-a. Tenemos) ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de t rote a precios muy arregla-
dos. Vi s í t enos y , s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de .Con-
cha 11, esquina; a Fomento., L u y a n ó i 
Habana. . , , 
18001—3 . j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de ?3,000, de 4, 5,. 6, 7, 
8. 9; , 10 m i l pe'sos . en. lá Habana a l , 7 
por.'c,'e,n{o'y en" los Rapar los ,e l 8, OjQ 
Si tiene buena' g a r a n t í a t ra iga los t í -
tulos'. Más informes Paz 12, Sahtois 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s V i l l á m a r í n . 
^ - 1803e—4 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s » J e r s e y , H o l s t e i n y ; 
G u e r n s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J acas y y e g u a s m u y f m a s , 
c a m m a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d é 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - M 2 9 . H a b a n a . 
D ine ro . Siempre tengo para h ipo-
i tecas, cualquier canticiad, desde el 
7 0 |0 en adelante, sGÑún g a r a n t í a . 
J o s é G. Iba r ra . Cuba 4 9 , segundo 
p:sQ. N o t a r í a de L á m a r . 
1 8 ^ 2 7 — I T m y . 
C 10994 I n d 5 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
S i desea esmaltarj barnizar , do ra r o 
tapizar muebles, Mame a T T e l . A - 9 4 $ f 
Garan t izo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes: A - 9 4 8 5 . San 
L á z a r o 2 1 1 . 
1 5 1 6 0 . — 1 4 m y . 
^ Q U I E N ES V A R E L A . Q U I E N ? 
Váre l a es e L único mecán ico plomero", 
que lo mismo' v.rahsformá su cuarto de 
baño en estila veneciano que en es t i ló 
imper ia l ; hago los trabajos' termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios mOdicos. Pidan presupuesto a l 
Te l f . F-2290 y s e r á n complacidos,-
I n d . 6 O. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Dispongo de varias p a r t i d á g a l ocho 
por ciento, para' hipotecas de ca!sas; si-
tuadas en la' V í b o r a . Blanco Po la í j co , 
Concepción 15, V í b o r a . Teléfono 1-1608 
18502.—11 M y . ' 
e n P r i m e r a h i p o t e c a s e t o m a n 
$8.000 al 7 0|0 dando casa moderna, 
Callé cén t r i ca , que va íe $25.000. No 
corredores. In forman de 3 a 5' P-297 7 
- 18605—11 m y : / -
SE TOMA E N H I P O T E C A $19.000 A L 
7 0|0 en dos casas de dos plantas y 
media cada una.. No corredores y ven-
do una cá^a de dos plantas cé r ea de 
L a Terminal que renta $95. La doy 
en $9.500 ú l t i m o precio. In fo rman : 
M-5476, Pedro Soto. 
. 18609—11 my. r 
H I P O T E C A S 
No se olvide que siempre tengo d i -
nero para dar en hipoteca en . la Ha-
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo in t e ré s . Para informes en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
. 18576-^-15 n i y . • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
RE VENDE U N PIANO MARCA J . L . 
Stowers t ipo pianola. Se da barato 
y damos fucilidades de pagro y un 
archivo de combinac ión . Agruila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 m y . 
NECESITO CANTIDADES D E ;$ 1.000. 
a $9^000 en hipptecisf para l o i Repar-
tos, con buena fearantíá y buen t ipo. 
No corredores. M-7662. Ares , -
"t . ' f ' 18620—11, n i y . .., 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A i G E N C I A S D E M U D A D A S 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Alfredo Frades e h i j o . ' Aeuile ' rá ' 98, 
por "Manrique; hH'cemog hipotecas' dé 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
es-quinas y otras p r o p ' é d a d e s en e^t-v 
capi tal ; dos grandes fincas para. I n -
genio en Oriente,, por dbndé pas&rá 
la carretera Central y el nuevo ferro-
I c a r r i l ! Vendemos Snaderas del pa í s 
i en grandes partidas, guayacAn negro 
;122; y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
- 18628—16 my. 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, c ludád e inte-
r i o r . Z f i n a . para cajas de caudales. 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.--29 Myo. 
D E A N I M A L E S 
. A N I M A L E S E X O T I C O S 
P A R A U N A F I N C A D E L U J O , 
V E N D E M O S 
E n seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones af r ica-
nos, macho y hembra de cua-
t r o meses, en perfectas condi -
ciones. H i j o s del c é l e b r e L e ó n 
S a n s ó n . T o d a v í a e s t á n a t i em-
po de ser criados a mano . 
E n cuatrocientos pesos.—Una 
foca m a r i n a , la m á s grande que 
ha venido a Cuba , absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
t a en u n parque de quinta y 
e s t á habi tuada a estar entre las 
personas. Tiene m á s de dos a ñ o s 
en Cuba . 
E n m i l quinientos pesos.—Leo" 
nes africanos de dos a ñ o s y 
medio . M a c h o y hembra , be l l í -
simos ejemplares. S e r í a n el m á í 
interesante adorno de una qu in -
t a de recreo. 
N o vendemos estos ! animales a 
empresarios ni profesionales de 
c i rco . Solamente a par t iculares . 
Para in formes : Santos y A r t i -
gas, Indus t r ia 146, Horas de o f i -
c ina . 
C 4593 5 d 9 
DINEPvO E N H I P O T E C A , SE D A N de 
300 a 5,000 pesos Sin comisión,- Haba-
na y sus Repartos; t a m b i é n $6,000 a 
$30,000. In fo rman : Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor" de 9 a 11 y de 1 a 
3, D í a z . 
18238.—14 M y . . 
F . F A N D I Ñ O 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. Si usted desea 
a l g ú n negocio en este sentido, llame 
a l T e l . M-7662 o véame. ,qué a l mo-
mento se lo f ac i l i t o . Chacón y Agua 
cate. Vidr ie ra del ca fé frente a Pa-
léelo . . £ ' 
17568—16 my. ' 
S IN PAGAR CORRETAJE SE DA E N 
pr imera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobré fincas urbanas. Igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
Víbora y Mtramar y fincas r ú s t i c a s 
en la provincia de l a Habana a inte-
r é s convencional. Dir ig i rse a J o s é AXe^ 
xaUdre, en Obispo n ú m e r o 17. 
17944—15 my. 
SE F A C I L I T A N EN P R I M E R A H i -
poteca $80,00 con módico i n t e r é s . No co 
rredores. i n fo rman Cerro S92. Blanco. 
17961—14 my... 
C O R R E D O R E S 
112 OjO A l 1|2 0 0 E X T R A 
Según t ipo y tiempo. 'Cance lac ión con 
solo tres meses.. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por-, pjazos y solo A' por cien-
t o el primer a ñ o . . Teléfono A-4358. 
Sr...Roque o Sir. F á l b e r . , Teniente Kev 
y Compostola. Altos botica. 
17489—31 m v . 
S I N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 
por." ci.énto; sale al 6 . p i r c.'eiil j ; se 
dan 30 m i l pesos juntos o f i acciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos • c é ñ t r i c o s de la ciudad ó" 
Vedado, 2,' esquina a 19, de 9 a I I . 
Te léfono F-1209. 
17871.—-11- My . • 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E U N H l i D S O N TIPO com-
pletamente, nuevo para^famil ia de gus-
to de siefe pasajeros con seis ruedas 
de alambre y su goma nueva- pintado 
de azul Roy Roy en un buen precio. 
Te léfono M-40ft2. Obrap ía , l l i . 
18510.—11 M y . 
HUDSON T I P O SPORT, SE VENDE 
Uno,, muy lindo, con seis ruedas de 
alambre y sus. seis • gomas nuevas, 
fuelle nueva, muchos extras,- buen mo-
tor, p in tu ra buena y vest idura que 
hace juego con la p in tu r a . Se da muy 
barato por embarcarse el d u e ñ o ; es 
cosa l inda para persona de gusto. 
Puede verse en San L á z a r o 68, Ga-
rage Pel le t ler . 
18573—18 my. 
GANGA, POR E M B A R C A R . V E N D O 
a u t o m ó v i l úl t im© modelo, 7 pasajeroB 
8 cil indros, ruedas disco niqueladas 
en $650. Costó $6.000. Calzada esqui-
na a 22, Vedado. F-2977. 
18604—11 m y . 
Se vende una c u ñ a a u t o m ó v i l ca-
ben tres personas o se cambia p o r 
u n solar, p i n t u r a y gomas nuevas. 
I n f o r m a n : 1-2372 de 1 a 4 p . m . 
18512 13 my." 
G U A G U A F O R D 
V e n d o m u y bara ta una guagua de 
doce pasajeros^- E s t á en m u y buen 
estado.- L a doy por -$225 que vale 
mucho m á s pero no la necesito. Se 
puede ver en Porveni r 2 9 , V í b o r a , 
entre San Francisco y C o n c e p c i ó n . 
1 8 5 7 5 — Í 1 m y . 
U N C A M I O N N U E V O D E 1 Y M E D I A 
toneladas en $>50, pesos, otro 300, otro 
en 200, una, c u ñ a con su arranque en 
60. San C r i s t ó b a l - n ú m e r o 29,- Cerro. 
18547.—11 My . 
Mercer cerrado, lujoso, g ran aspee 
to , m a g n í f i c o estado m e c á n i c o y 
p i n t u r a . Cua lqu ie r prueba . Precio 
sin competencia , parte contado, res-
to plazos. Cuban A u t o . San L á z a r o 
2 9 7 . 18531 11 m y 
C A M I O N GRANDE, E L MEJOR D E 
ía Habana; se vende o cambia por ca-
sa, solar, o" m e r c a n c í a s . Véanlo , ch el 
garage Eureka, Concordia 149. 
17680 18 my 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T DE po-
co uso en Santa Mar ta y Lindero , ga-
rage; está, trabajando en $400. M . 
2737. 18500 12 m y ' 
C U N A D E L U J O 
Car roce r í a especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la m i t a d de su costo. Pue-
de verse calle 23 N o . 278 112 casi 
esquina a D . , antes de las 5. 
18479—15 my. 
M e embarco y vendo buen carro 
C u n i n g h a m 7 pasajeros en perfec-
to estado con 5 gomas nuevas. Pre-
cio $1 ,600 . M u r a l l a 115. 
18095—13 m y . 
C O M P R A S 
G A R A G E D O V A L 
Serv ic io de gasolina por medida 
San L á z a r o 9 9 - B . 
Automovi l i s tas 
N o se dejen sorprender por las l l a -
madas bombas e l é c t r i c a s de gasoli-
na visibles; e x i j a que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento, de 
pesas y medidas, pa ra su mayor con-
f o r m i d a d y g a r a n t í a . Habana , 
SE. V E N D E N VARIOS CAMIONES EN 
penféefas . condiciones de 2 112, 3 1|2 
y 5 toneladas, marca"-Kissé l y W h i t e 
Para informes: Franco y Santo To-
m á s . 
• 18<528—14 my. 
C H E V R O L E T D E L 2ü, E N PERFEC-
to estado, con 5 ruedas, alambre, cu-
biertas, casi nuevasi se da muy ba-
rato . Para verlo - Garage Hispano, en 
l a Víbora , d e s p u é s del , Paradero de 
los t r á n v í a s . -
- ' •"• ' 18483—10 - m y . ' 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u ñ elegante P a c k a r d ce-
r rado, 6 ruedas de a lambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
b i é n vendo una bon i t a c u ñ a B u i c k 
do ú l t i m o modelo , p rop ia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage D o v a l , San L á z a r o 9 9 - B , 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , Habana . 
C 1946 I n d . 28 fb 
F I A T TIPO CERO COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p . m . 12888 7 ab. 
G 1946 I n d . 2 8 fb 
Chahdler 7 pasajeros, ruedas de 
a lambre , perfectas condiciones me-
c á n i c a s . G a r a n t í a . absoluta. Plazos 
c ó m o d o s . Se l i q u i d a por , cuenta de 
su d u e ñ o . N o se rechazan ofertas. 
Cuban A u t o , San L á z a r o 2 9 7 . 
18360 10 m y 
SE V E N D E M U Y B A R A T A . U N A m á -
quina- Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. I n f o r m a r á n ; Calle de Anto-
nio; San Miguel y Agust ina, casa V i -
l l a Ju l i a . V í b o r a . 
17589.—11 M y . 
C H A N D L E R . 5 A S I E N T O S 
Se vende barato, puede usted verlo en 
San Salvador* n ú m e r o 11, fondo de la 
-Iglesia del Cerro, de 1 a 7 p . m . 
18024. -11 M y . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , SE VENDE 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar, E s t á en perfectas condiciones. 
•Para verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p . m . 
Carvajal 1, Cerro. 
17708—12 m y . 
CUÑA DOCHE SE VENDE Y SE GA-
rantiza, en buen estado. Precio $525, 
garage San J o a q u í n , J e s ú s del Monte 
117. Antonio K u í z . 
180^4—19 m y . 
Se vende- u n Oldsmobi le de l ú l t i m o 
modelo , apenas usado, con gomas 
B a l l o n n . Puede verse en el garage 
Concord ia / calle de Concordia 1 8 1 . 
18030 2 0 m y 
POR U N A U T O M O V I L QUE NO SEA 
Ford n i grande, se cambia una 
casita e.n Guanabacoa, Apodaca, 102, 
entre Cere r í a y Calixto G a r c í a o se 
vende, tiene-100. metros de t i e r ra con 
arboleda y por-talito, dos-cuartos, sa-
la y-cocina , tabla y teja casi nueva, 
propia para ma t r imon io . I n fo rma en 
la misma. 18387.—10 M y . 
A u t o m ó v i l m o d e r n o Hispano-Suiza 
t ipo 16^32 FIPí casi nuevo, fuelle 
V i c t o r i a , se vende. I n f o r m a n su» 
Agentes, G, M i g u e z & Co. A m i s t a d 
73. T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C4445 14 d-5. 
GANGA, FORD, . D E A R R A N Q U E . E N 
buenas condiciones vendo en 125 pe-
sos, por embarcarme el d ía 19. P r í n -
cipe 4, (Habana), de 12 a 2 y de 6 
a 8 p . t a i , encargada. 
18359.-10 M y , 
Se vende u n a ü t o m ó v i l Chandle r de 
7 pasajeros, con motor Pikes Peak. 
E s t á completamente nuevo . Pa ra ver 
lo Garage De t ro i t . Belascoain 76. 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
18494—15 m y . 
DODGE BROTHERS, .VENDO D E L 19 
con dos llantas y gomas y .varias cá-. 
maras por'$2.00, Para v e r l o ' e l domin-• 
go 8 a. m . o, 6 ,p. m . Reparto Los 
Pinos esquina a Avenida Pastora, y 
calle Be l l a . 
18461—10 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D o y $50 ,000 . L o mi smo jun ta s que 
fraccionados. T a m b i é n para los Re-
partos. J . L l á n e s . Si t ios 4 2 . T e l é f o -
no M - 2 6 3 2 . 
18414—31 m y . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L . 
É s t a casa cuenta con el me jo r loca l 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
c i a l i dad en la c o n s e r v a c i ó n y l i m -
pieza de ios mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ra l . Concordia 149, t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 18 d 
Dinero en hipoteca, doy $12 ,000 
pr imera hipoteca sobre propiedad en 
la Habana , Vedado , o V í b o r a . Lo 
doy fraccionado t a m b i é n . M a n r i -
que 5 7 . 
18397—13 m y . 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
Es de- gran urgencia, dejar colocado 
en primel-as y segundas hipotecan, y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
i n t e r é s por el tiempo aue quieran. No 
corredores. San L á z a r o 2§&, bajos.-
18429—22 my. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar u n auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, v is i te a l Garage Eureka , 
de A n t o n i o D o v a l , Concord ia 149, 
Exis tencia : De 2 , 5 y 7 pasajeros. 
M a r c a s : las de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Faci l idades para el pago. 
- C 99'35 I n d . 18 d . 
E l gran garage .Washington, fabr ica -
c i ó n cont ra incendio (c r i s ta l , cemen-
to y h i e r r o ) , el m á s ampl io y serio, 
absoluta g a r a n t í a . Storage para auto-
m ó v i l e s d e s d é $8 .00 . D e s a g ü e 60 . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . 
1 6 4 0 8 — 2 4 m y . 
C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
vende un carro y una m u í a en per-
fectas - condiciones y un aparato ¿3 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
p roporc ión . I n f o r m a n en M á x i m o Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
149Í2—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
COMPRO U N TRACTOR T I P O PE-
queño que se venda b a r á t o , aunque 
necesite r e p a r a c i ó n ; me hago cargo. 
In fo rman T e l . larga distancia, nú -
mera 16-4, Cano. 
18(308—11 m y . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de pe t ró leo , 
gasolina, alcohol o vapor,, en mal es-
tadOj garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la f ab r i -
cac ión , de pistones, torneo de cilíndrofe 
y c o n s t r u c c i ó n de piezas. Nuestra me-
j o r g a r a n t í a : 55 a ñ o s de establecidos 
y solvencia mora l y económica . Pida 
presupuesto. Tal ler de Maquinaria y 
Fund ic ión R e s e l l ó . Habana 103. Te lé -
fono A-2992. 18520.—7 Jn. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O RECORTA-
d o r . m e c á n i c o doble con bancaza de 3 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probáírse funcionando. 
Habana, 103; t e l é fono A-2992. 
18521.-23 M y . 
C o m p r o casa v ie ja en l a Habana . 
Sr . G ó m e z . T e l . M - 4 7 3 5 . 
18401—15 m y . 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esu, acrffdltado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene Inme-
joraoles referencias. Domici l io y o f i -
cina . Figuras 78. cerca dfi Monte. T e l . 
A-6ü21 . De 11 a a y de 5 a 9 de la 
noche. , 
18211 17 my. 
U R B A N A S 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o Á - 2 4 7 4 
V e n i a d e Casas y S o l a r e s 
VEDADO, en C, p r ó x i m o a 17, a l a 
. sombra,- hermosa residencia con ga-
rage $b0,uoo. 
SAN . L A Z A R O , esquina con 420 me-
tros, renta *5U0, uos plantas . en 
$ íu ,u00 . , 
A G L ' l A H , p róx imo a Obispo, casa dos 
plantan, ¿Hó metros, renta $600 en 
¡f 75,000, ,, . 
VEDADO, en 6j p r ó x i m o a 23, bonita 
parcela de 15 x 36 a $lü metro. 
VEDADO, en tí, p r ó x i m o a Zá, dos lo -
tes con lü metros ae frente a $28 
metro. , ' . 
N E P T U N O , casa modern-x, c a n t e r í a y 
hierro, a plantas, renta $440 en 
$62,000. 
SAN IGNACIO, p r ó x i m o a Obispo, pa-
. ra a lmacén , a plantas, 14 metros 
frente !j-t)0,Ü00. 
COLON, casa antigua, para fabricar, 
4üa meiros, agua reci ímida a $80 
met ro . 
VEDADO, calle H , cerca de L ínea , 
parcela de 14 35 a $33 metro , 
.VEDADOr Z l , cerca de Paseo, parce-
la de esquina 22.66 x 25 a $40 me-
tro . 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades ai t ipo m á s bajo de plaza. 
Si usted desea m á s informes, s í r -
vase l lamar a l 1 te léfono A-24/4 y 
m a n d a r é un empleado con los detalles 
completos. ""W"' 
185 3<. -10 M y . 
A V I S O 
Se sol ic i ta Un mat r imonio amante del 
moderno confort, para que compre y 
estrene una casa de unos once m i l pe-
sos, si tuada a "dos cuadras de l a Cal-
zada de J e s ú s del Monte, por la ba-
r r iada de la Parroquia . M á s que casa, 
es una verdadera obra de ar te . V i s t a 
hace f é . I n f o r m a : F . Blanco Polan-
co. Concepción 15, V í b o r a . Teléfono 
1-1608,, 
N U E V A Y C O N G A R A G E 
En uno de los puntos m á s elevados 
de l a V í b o r a y p r ó x i m a a la Calzada, 
se vende una casa tipo chalet de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . E s t á a Ja brisa y 
consta de por ta l , sala, saleta, tres, 
cuartos, t a ñ o completo intercalado, 
comedor corrido, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas, calentador, la-
vadero, patio y buen garage. Su pre-
cio 10,800 pesos. I n f o r m a : P. Blanco. 
Concepción 16, Víbora , T e l . 1-1608. 
C A S A B I E N S I T U A D A 
P r ó x i m a a la Calzada «Je lí . v í b o r a 
(lado derecho) vendo una l i n d í s i m a 
casa. Tiene portal , sala, tres cuartosi 
comedor, buen baño, cuarto y servi-" 
cios de criados, cocina de gas y pa/io 
con entrada independiente. Precio 
$7,500. Aprovechen, que esto no se da 
todos los d í a s . I n f o r m a . F . Blanco 
Polanco. Concepción 15, V í b o r a . Te-
léfono 1-1608. 
D O S C A S A S N U E V A S 
Situadas en uno de los mejores luga-
res de l a Víbora , se venden dos casas 
iguales, odificadas a la ú l t i m a moda y 
con lujo de detalles que la embellecen 
sobremanera. Sirven para len ta . Una 
sola, 7,500 pesos. Las dos, 14,500 pe-
sos. No compre casa s in antes ver é s -
tas, que son preciosas y encierran mu-
c h í s i m a s comodidades. I n f o r m a : F. 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Te lé fono 1-1608. 
E N B U E N P U N T O 
de l a V í b o r a se vende un chalecito de 
m a m p o s t e r í a , de tres plantas, estilo 
americano. Mide diez metros de f ren-
te por veinte de fondo. L a planta ba-
j a se compone de su bonito j a r d í n y 
terraci ta ai frente, elegante sala, am-
plio comedor, ha l l , cocina de gas, cuar-
to lavadero, patio, etc., tres dormi to-
rios y cuarto de baño en los a l tos . 
A d e m á s , un gran sa lón desahogo en 
lo que hace de tercera planta . Barato 
y con facilidades; 4,500 pesos al con-
tado y 3,000 pesos en hipoteca. D e m á s 
informes: F. Blanco. Concepción, 15/ 
V íbo ra . Te l . 1-1608. 
C A S A D E C I T A R O N 
y azotea, de unos siete metros de 
frente, situada a dos cuadras de l a 
Calzada de la V íbo ra y a una de l a 
calle de C o n c e p c i ó n . Consta de her-
mosa sala, saleta, tres cuartos gran-, 
des, cocina y todos sus servicios sa-
n i t a r ios . Precio: 5,250 pesos. I n f o r -
ma: P. Blanco. Concepción 15. V íbo -
r a . T e l . 1-1608. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de l a Calzada de la V í b o r a (antes 
del paradero de los t r a n v í a s y en un 
lugar muy a l to ) , vendo una bonita ca-
sa, nueva, toda de c i t a r ó n y cielo ra-
so, con portal amplio, sala, tres cuar-
tos, hermoso comedor, cuarto de b a ñ o 
completo, cocina y calentador de gas, 
servicios de criados, buen patio y en-
trada independiente. Es casa m u y 
c la r i ta y venti lada y su si tuación, es' 
de lo mejor . Precio $7.700. I n fo rma : 
F . Blanco Polanco. Concepción 15 
V í b o r a . T e l . 1-1608. 
18502.—11 My . 
E n l a Calzada del M o n t e . V e n d o en 
la calzada del M o n t e acera comer-
c ia l una casa an t igua pero en m u y 
buen estado, su medida es de 180 
metros, le queda poco t iempo Je con -
t ra to y la doy por $17 ,000 . Pa ra 
t ra ta r directamente, en M o n t e 3 1 7 
18575—11 m y . " 
D I F E R E N C I A L -CLIDESDALE, SE 
vende tompleto o por 'piezas. In for -
man Estrel la núm, 77, a todas horas. 
1849Í 12 my 
VENDEMOS U N COLE D E 8 C I L I N -
dros y siete pasajeros, magnifico fun-
oionamiento, casi regalado. Informes: 
San L á z a r o , 192-94, agencia del Chrys-
ler y Mack. 182)58.—13 M y . 
SE V E N D E U N APERSON D E 8 C i -
lindros, Oltimo tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San L á z a r o núJuéro 192-94, agencia 
del Chrysler y Mack. 
18268-.—13 M y . 
D I N E R O C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S I D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A HISPANO CUBA 
Villegas G, por Avenida de Bélgica, 
antes Momer ra t e . Te lé fono A-8054, 
C O M P R A M O S 
i muebles de oficina, archivos, máqu i -
'pas de escribir, cajas de caudales y 
; m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
i mos bié i i . L lame a l te léfono A-8054, 
i Villegas 6, por M o n á e r r a l e . Losada. 
I 17238.—29 Myo. 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos t a m a ñ o s nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
m a ñ o s y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentqcky y mulos de 
monta. Tenemos a d e m á s 10 carros, 15 
bicicletas del p a í s y americanas, 2 fae-
tones, 2 a r a ñ a s . Todo a precios muy 
reducidos. Pase Qor esta y s e r á bieo 
servido. Jarre y Cuéryó, Mar ina n ú -
mero 3 esquina a AtarSd, J. del Mon-
te, frente al ta l le r de Gancedo. Te l é -
fono i - m t . 
1822?.—21 J l y , 
L a f ac i l i t o a l 6 112,'al 7 y a l 8"010, 
s e g ú n cantidad y tiempo.,. Tarrtblén lo 
fac i l i to en cantidades de 200 én ade-
lante . Empedrado 49^ de 2, a 5. Juan 
P é r e z . Teléfono A-1617. 
17738—10 m y . . 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L M A R -
njon dé 7 pasajeros í n perfectas con-
diciones de lodo, urge su venta por 
tener su d u e ñ o que atender otro ne-
¿oclo. Para verlo e informes. Indus-
t r i a n ú m e r o 8, garage, preguntar por 
J e s ú s Díaa. 
17939—10 my. 
D I N E R O » T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y t a m b i é n lo doy páj-a 
fabricar- desde e l 6 010. según punto 
y g a r a n t í a . Ma,n,zana de Gómez 818.' 
I Manuel P i f i o l . 
. ^ 14484—15 my. ' 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren n i 
vendan sus autos sin ver p r imero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, ú l t i m o s t ipos ; precios sorpren-
dentes; absoluta g a r a n t í a y reser-
v a ; grandes facilidades en e l pago. 
Narciso D o v a l , Of ic inas y garage. 
San L á z a r o 9 9 - B , entre Blanco y 
Gal iano , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . Habana . 
C 1946 I n d 2 8 fb 
SE V E N D E 
U n cepi l lo F a y & Egan , M o d e l o n ú -
mero 129, de uso, cepi l la 8 " x 2 4 " . 
Tiene- tambores de cantear, ma" 
ch iembra r y rebajar . I n f o r m a : A p a r -
tado 2 3 3 , C á r d e n a s . 
P 10 d 2. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro en el V e d a d o , casa moder-
na que tenga todos süs poquitos y 
que su precio no exceda de 100,000 
pesos . N o t ra to c o n in termediar ios 
| M á s detalles de 11 a 12 en el T e l é -
j f o n o M - 4 7 2 1 , s e ñ o r Dominguez . 
1 8 4 8 2 — 1 0 m y . 
C o m p r o solar de centro o de esqui-
na que su precio sea razonable, se-
ñ o r G ó m e z . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 8 4 0 1 - 1 5 m y . 
U N A G R A N E S Q U I N A . M U Y 
B U E N A R E N T A 
V e n d o una buena esquina moderna 
con establecimiento y c inco casas 
p e q u e ñ a s de c i t a r ó n y techos de v i -
gas de hierro y losas de c e m e n t a 
Superf ic ie 17x39, rentando $ 2 2 5 . 0 0 
S u p r e c i o : $24 .000 y puedo de ja r 
en hipoteca diez o doce m i l pesos. 
Pa ra m á s informes en M o n t e 317 
de una a cua t ro . 
18575—11 m y . 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i t u a d o en e l V e d a d o , c a l l e 
2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d o d e d e c o -
r a r . 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , 
a l t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
18536—11 m y . 
P A G I N A C U A R E N T A Y D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 10 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I T T 
reís p t r -
URBANAS 
GANGAS. UNA CASA E N L A C A L L E 
Fernandina, una cuadra de Monte, se 
vende en $6,200. Renta $55. Lealtad 
dos plantas en $11.500; r e n t a j l i ^ -
E n la Víbora , teng-o una de 
que renta $130; cos tó $24.000; es una 
preciosidad otra en $9.500; otra en 
$7.000. Vedado tengo una de 2 Plan-
tas casi esquina a 23 renta ? 120 la 
doy en $14.000. Una esquina cerca 
d e ^ a l l e n o en $35.000 11x22 Me ha-
go cargo de comprar y v e . , } d e \ ^ f f ^ ' 
doy dinero en hipoteca. B . M°iin 'Y 
T e l . M-8281 y A-8583. Galiano 24 a i -
too, Paso a d o ^ i c i U o . ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
EN $7.500 VENDO CASA TODA C I -
t a r ó n techos monol í t icos , brisa 
en J e s ú s del Monte, de Jan i ín porta 
sala, dos cuartos bajos, hano mterca 
lado, comedor fondo, cocina, un cuar 
to g r a n d í s i m o en los altos, cuarto . 
Berv-icio de criado, a 1 ^ cuadra de 
los t r a n v í a s , calle Santa Irene l ¿ a . 
M á s informes M-2720. I-4638. 
18566—13 my. 
C O N F I D E N C I A L 
U n empleado del Estado, que sabe que 
lo van a raspar el 20 d« mayo, nece-
sita vender una casa que pos-.e en ia 
V í b o r a . Lo costó hace pjco m á s ae 
nueve m i l pesos y la da ahora en sie-
te m i l ; y sx el que esto leo dispjne de 
esta cantidad y quiere comprarla, a l u -
jase a P. Blanco Polanco, au« 
Concepción. 15, V íbo ra . Teléfono 
1-1608. 18502.—11 My. 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A 1, pro-
pia para fabricar, todo directo. I n -
fo rman : Trcadcro^ 20. Teléfono M -
4518. 18379.—17 M y . 
V E N D O G A S A D E D O S P L A N T A S 
Está, a 1 112 cuadra del t r a n v í a y 
ren.ta $50 cada planta . In forman en 
Bel'ascoain 54, altos, de 2 a 5 p . m . 
T e l . A-0516. R o d r í g u e z . 
18484—10 my. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
Vendo edificio moderno, varios apar-
tamentos de famil ias y un gran esta 
blecimiento, rentando $434 en un solo 
recibo. Trato directo a la presenta-
ción de ei te anuncio en Belascoaln 54, 
altos, de 2 a 5 p . m . T e l . A-0516. 
R o d r í g u e z . 
18484—10 my. 
- H E R M O S A P R O P I E D A D 
Se compone de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos interiores 
cons t rucc ión moderna y alquilada to-
da. Se da a r azón de $31 metro, para 
ver q u é clase de negocio le ofrezco 
venga a verme o llame por te léfono 
Informes Díaz y Fuentes Reparto 
Almendares. T e l . PO-1306 y F-1100. 
Sr, Manuel Couto. Véame de 1 P. m . 
en adelante. 
18463—11 m y . 
B U S C A U S T E D N E G O C I O ? 
En el Reparto del Sr, Nicanor del 
C«mpo, un chalet que vale $7.500 y 
un terreno en el cual está, el chalet 
que vale $8.900, se da todo solo por 
$10,000. Venga usted a ve r lo . Infor-
mes Díaz y Puentes, Reparto Almen-
dares. T e l . PO-1306. Sr. Manuel Cou-
to, de 1 p . m . en adelante. 
4» 18463—11 m y . 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS DE a l -
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez , cons t rucc ión moderna, 
no tienen m á s de un año de fabrica-
das, con b a ñ o s completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los a l tos . Se dejan cantidades en h i -
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, t a m b i é n i 
se vende una esquina de aitoa con bo- 1 
dega en los bajos, con contrato por 
seis a ñ o s ; t ra to directos con el pro-
pietario . Informes a todas horas en 
Pedro Pernas, n ú m e r o 13, a l tos . Ro-
gelio Serra 
18371.—15 M y . 
URBANAS U R B A N A S 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; eala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.000. In forman 
en Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. 
18025—20 m y . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas da esquina y cen-
t r e en la calle 19 y 11 en el Vedado 
,20 0|0 de contado y ol resto en hipo-
teca al 6 OjO por 4 íiñofl. Para Ihás 
informes: G . del Monte . Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
18076^13 m y . 
E N L O M A S A L T O D E L A 
V I B O R A 
unjda a la hermosa avenida de Agos-
ta, ¡be vende una hermosa residencia 
cqn 1.000 metros de terreno, 500 fa-
br icac ión de pr imera y 500, propio 
para hacer casitas interiores y para 
cr ia . Precio $10.000. Se deja parte t n 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. En la m,"sma su dueño, /.alie Vis-
ta Alegre 41 entre Lawton y Avenida 
do Acosta. Te léfono 1-6877. 
18102—13 my. 
U R B A N A S 
SK V E N D E U N A B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
¡ una de Santos Suárez , toda de cielo 
j raso: portal , sala, dos grandes cuar-
! tos, saleta a l fondo, cocina, servicios 
I sanitarios completos y patio, en 6.100 
pesos. In forman en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
SOLARES YERMOS 
C A S A E N $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna de dos plantas, 
6x12 en la calle J e s ú s Peregrino, cer-
ca de Belascoaln, con pala, sá le ta . á o i 
cuartos, baño completo y cocina, fabr i -
cación techos monol í t i cos y frente de 
c a n t e r í a . V id r i e ra Teatro WJlson. 
T e l . A-2319. L o p e ¿ . 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A DE 
construir en la calle J H . Goss, entre 
Luis ^ I s t évez y General Lacret . Re-
parto La Sola. In fo rman en la misma. 
18346 10 my 
C A S A E N $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique r e i -
ca de Estrella, de dos plantas y me-
aia con sala, saleta, dos cuartos y 
baño completo, techos monol í t icos y 
fronte de c a n t e r í a . Vidr iera Teatro 
W i l s o n . Te léfono A-2319. López . 
C A S A E N $ 2 2 . 0 0 0 
Vendo una moderna en la calle Mazón 
cerca de ¡San LAzaro, de dos plantas, 
^on sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, cuarto de cria-
dos y agua corriente. Vidrjera Tea-
t ro W i l s o n . T e l . A-2319. López . 
C A S A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una moderna y elegante en la 
calle Santa Irene con portal , sala, 
O.os cuartos, comedor a l fondo, baño 
completo y agua caliente. Vidr iera 
Teatro W i l s o n . Te l . A-2319. López . 
C A S A E N $ 1 0 . 5 0 0 
Venco una en la Loma Chaple, moder-
na, de dos plantas, con j a rd ín , portal , 
sala, comedor y tres dormitorios, ba-
ño de lujo y d e m á s comodidades, pro-
pias del lugar . Vidr ie ra Teatro W i l -
son. Teléfono A-2319. López . 
C A S A E N $ 1 1 . 3 0 0 
Vendo una en la calle Valle 6x23. de 
dos plantas, con sala, saleta y tres 
cuartos, rentando $120. Vidr ie ra Tea-
t ro W i l s o n . A-2319. López . 
18112—11 my. 
S10 VKNDE3 SAN FRANCISCO 187, 
entre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, c a n t e r í a y ladri l los, techos mo-
nol í t icos , 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal , 3 cuartos intercalados, 
ga le r ía , comedor, cuarto y servicio de 
criados, só tano , con dos cuartos, tras-
patio, i n s t a l a c i ó n moderna, calenta-
dor, agua a todas horas, l ibre de gra-
v á m e n e s ; se puede ver de 3 a 6 üe 
la tarde. 18497 18 my 
i E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 p r ó x i m o a San Nicolás, vendo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, señor Díaz. I n -
dio 34. 
$3.600 capita ca'^e de F a c t o r í a cerca 
del Campo Marte, renta $35. Más i n -
formes, deñor H e r n á n d e z . Indio 34. 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la fami l i a para Espa-
ña, l iquido todas mis propiedades, 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá,-
zaro 288, bajos. 
18429—22 m y . 
C A S A P O R 6 . 5 0 0 P E S O S 
J e s ú s del Monte, junto a la Iglesia, 
una cuadra de la Calzada, sala, co-
medor, 4 cuartos, azotea, pisos de 
mosaicos, buenos servicios, 7x24 me-
tros, todo fabricado. Precio $ 6 . 5 0 0 
Puede dejar algo en hipoteca. J . 
Llanes . Sitios 42 . T e l . M-2632. 
18413-r-10 my. 
V I B O R A , REPARTO MENDOZA, SE 
vende en 6,500 pesos y lo d e m á s con 
facilidades para el pago, un bonito 
chalet en la Avenida Santa Catalina, 
entre B . Zayas y Luz Caballero, nú -
mero 62, todo cielo raso, rodeado de 
j a rd ín , portal , sala, comedor, cuatro 
habitaciones, dos b a ñ o s completos pa-
ra f a m i l i a y de criado, cocina de gas, 
s e p a r a c i ó n laterales de dos y tres me-
tros, electricidad, entrada para auto, 
a la brisa, doble l ínea de t r a n v í a , c i -
t a r ó n , frutales cerca del Colegio 
Mar i s ta y los parques, 17 por 44, 790 
varas, en el mismo su d u e ñ o . 
1822L.—10 M y . 
VENDO ÜNA CASA POR TENER que 
embarcarme, de cielo raso, mamposte-
ría , e s t á en muy buen punto; tiene 
portal , sala, cuatro cuartos, patio, to-
dos sus servicios; la doy en 4.900 pe-
eos; puede dejar a l 7 1.900; le pasa 
el t r a n v í a por la esquina. 12 n ú m . 1S, 
el lado de l a bodega de la Avenida de 
Concepción, Lawton , Víbora ; informan 
en la misma el propietario y en Rei-
na y Agu i l a , v id r ie ra de la bodega. No 
corredores. 18020 10 my. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
m a g n í f i c o s chalets y terreno en el 
mejor punto de la V í b o r a a dos cua-
dras de la Calzada de lo m á s mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuacos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let- de la Habana . No deje de verlos 
antes de comprar. S a n Mariano 26 
casi esquina a S a n Antonio. E n la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101 — 13 my. 
$5.300, s i m p á t i c a casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoaln. Informes señor H e r n á n -
dez. Indio 34. 
$6.900 casa hermosa, calle de San 
Nicolás , renta $60. Informes H e r n á n -
dez. Indio 34. 
SE V E N D E UNA CASA D E M A M -
pos t e r í a v azotea. En la alto de la Ví-
bora, Felipe Poey entre O 'Fa r r l l l y 
Acosta. E l solar tiene 700 metros cua-
drados, j a r d í n a l frente, con reja do 
hierro, portal , sala, amplio comedor, 
cuatrp cuartos, con b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio para cria-
dos y un por ta l a l fondo. In forman en 
Patrocinio y Felipe Poey. 
18203 11 my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa M a r q u é s González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de cons t rucc ión mo-
derna de primera, compuesta de s^la, 
B-úuta c-v i Ida, 4 •-.abitaciones. baño 
intercalado con todos los aparatos y 
agua caliente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s con 
el 8 0¡0 So puede ver de 7 a U y de 
1 e 5. I n fo rma su dueño, Sr .Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . 
•18311—10 my. 
A B E L A R D O PEREZ, VENDO E N L A 
mejor de la Víbora , a 70 metros de la 
Ca!zada, 4 , casas modernas, portal , sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto criados, 
comedor al fondo, «baño intercalado, 
las doy a 8,000, 9,000 y 10,000 pesos. 
Vénga M . P á r r a g a y Santa Catalina, 
bodega. Abelardo P é r e z . Teléfono 
1-3015. 18232.—12 M y / 
Se vende una casa en lo m á s alto 
del Buen Retiro. T e l é f o n o F-5330. 
17847 10 my. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una. hermosa ca-
sa de por ta l , sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.—17 M y . 
Para fabricar. Planos y presupues-
tos. Croquis gratis. Llame al 1-6899. 
T a m b i é n contratamos a precio ra-
zonable. 
18066 11 my 
E S Q U I N A A N T I G U A 
Vendo una en la „a l le San Miguel, 
cerca del parque T r i l l o , de 9x16, a an 
pr tc io barato en re lac ión con el lu -
gar. Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Telé-
fono A-2319. L ó p e z . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 6 0 
Vendo uno en la calle M a r q u é s Gon-
zález cerca de Carlos I I I de 7x,ó, 
lüííar indicado para u n a bodega^ V i -
driera Teatro Wi l son T e l . ^.-2311». 
López . 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de can te r í a , toda decorada 
con su baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca da 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gus to . Informes: D í a z , 
indio 34. 
P r ó x i m o a l a calle Escobar y Salud, 
vendo casa an t igua . Mide 11 por 1< 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas Lugar inmejorable a $90 
el metro . Informes H e r n á n d e z . Inaio 
No. 34. 
$6.900 en Santos' Suárez , parte a-lta. 
a una cuadra del t r a n v í a , dos casitas 
oortal , sala y tres cuartos con sus 
bervicios independientes, rentan §70. 
Informes: H e r n á n d e z . Indio 34. • 
$5.750 vendo una hermosa casa aca-
bada de fabricar. Tiene j a rd ín , sala, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del t r a n v í a 
de Santos S u á r e z . Informes, señor 
D íaz . Indio 34. Domingo todo el d í a . 
$3.750 en lo mejorcito de Luyanú , 
cerca de Toyo, casa acabada de fabn-
cai, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño especial. Informes, señor D íaz . I n -
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, calle Juana 
Alonso, solar de 30 por 50, to ta l 1,000 
metros y dos casitas fabricadas que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informen: 
señor D íaz . Indio 34. 
$2.250, en lo mejorcito del Cerro, ca-
lle San Cr i s tóba l , cerca de la Iglesia 
y del t r a n v í a , portal , sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ba-
r i a , $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor D í a z . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d í a . 
$3.450 casita de man ipos te r í a . Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca de la f áb r i ca de Pala-
t i no . Informes señor D í a z . Indio 34. 
v e r d a d e r T c a n g u i t a 
Una pobre s e ñ o r a i compró Hace poco 
un solar, calle Ze'queira y Patria, 6 
por 24, medida especial, calle nueve-
ci ta ; e s t á dos cuadras, del t r a n v í a ^ 1 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda r á p i d a m e n t e 
por $1.300. Si usted ce molestase y 
a/reciase lo bien situado que e s t í 
con seguridad h a r í a negocio. Más in-
formes; H e r n á n d e z . Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Midu 
16x34 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s t á cerca del t r a n v í a do 
Galiano y Zanja. Para t r a t a r . Sr. A l -
berto Díaz . Indio 34. 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una con dos plantas, en las»Cal-
zada J e s ú s del Monte, t rente a De-
pendientes, de 6x40, que salen ^asas 
de 20 metros para un lado y otro, 
en punto de gran porvenir comercial. 
Precio: $10.500. idr iera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. L ó p e z . 
18112—11 my. 
C A M I O N G K A N D E , E L MEJOR DE 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o m e r c a n c í a s . Véan lo en 
el garage EureKa. Concordia 149 
176800—12 my. 
SE VENDE S I N ESTRENAR U N A 
elegante y cómoda ca.sa con j a rd ín , 
portal , sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ e completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
Independiente. Calle Goicur í a entre 
entre Milagros y L ibe r t ad . Santos 
S u á r e z . Informa el sereno o por el 
Te léfono F-2411. 
17705—12 m y . 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1, 3 , 5 , 7, entre 
Carlos I I I y Estrel la , de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucc ión moderna, cimiento y es-
tructura, de concreto, techos mono-
l í t i cos , carpintería de cedro dos pul-
gadas, b a ñ o intercalado, fachada de 
canter ía . Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. L a s cuatro jun* 
tas se hace una rebaja. Informan 
en A y e s t e r á n e Infanta, Cafe A l -
mendares, t e l é fono U-1811 , Antonio 
M é n d e z . 17491 16 my 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
t a m b i é n hago techos y nave» a la or-
den. Precio de s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma. F u ú p e Ve i t i a 
1-1905. 17257.—29 My. 
S U A R E Z » Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 , A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos cielo raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $17,000, esquina en San Rafael 
33x19.50 para fabricar a $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $120 
metro. San L á z a r o 7.10x22, 2 plantas, 
precio $24,000. San Is idro , nueva, tres 
plantas, techos mono l í t i cos , escalera 
de m á r m o l , $16,000. Suárez y Pérez , 
te léfono A-2422. 
17956—14 m y . 
G r a n solai "Alturas de Almenda" 
res". Avenida de la P a z , en la prime-
ra cuadra. E l mejor punto. 2 ,000 va-
ras con 38 de frente. Unico lote dis-
ponible hoy de esa capacidad Se 
vende entregando tercera par^e de 
contado. No espere. V é a m e pronto. 
Pedro Pablo Smfth. O'Rei l ly 44. 
A-6479 o F-2157 . 
1 8 5 7 4 - 1 1 my 
SOLARES YERMOS 
SOLARES YERMOS 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y b a ñ o 
todo de m a m p o s t e r í a , todo lo fabri-
cado e s t i al fondo; le queda el 
frente por fabricar, tiene entradla 
para m á q u i n a , situado en la Ave-
nida 6a . entre 4 y 5, Buena Vis ta 
Informa su d u e ñ o directamente se-
ñor P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. T e l . M-4735. 
18401—15 my. 
VENDO EN LOS PINOS SOLAR 13x33 
con dos "cuartos; baño y cocina ae 
m a n i p o s t e r í a , todo cercado, renta $15 
mensuales, casa y terreno; lo doy en 
$1.450 y doy facilidades de pago. Due 
ño: 1-4638. M-2720. 
18427—12 my. 
U N S O L A R B A R A T O 
Víbora, Avenida de Acosta, entre P r i -
mera y Segunda. 25 por 40, a cinco 
pesos "metro, precio f i j o . E s t á a cua-
dra y media de la Calzada. I n f o r m a : 
F Blanco. Concepción 15, V í b o r a . 
Teléfono 1-1608. 
18502.—11 M y . 
Reparto L o m a Llaves . S e vende, 
m a g n í f i c o lote de esquina, 4 sola-
res de la manzana 8, calle S a n José 
y L o m a , superficie 3.015 varas pía" 
ñas . A l comprador que fabrique sin 
demora se le d a r á n facilidades para 
el pago. Informes T e l . A-3137 , de 
9 a 4 . 
18396—13 my. 
C A S A P A R A R E N T A 
Vendo en el Cerro, calle de la Pren-
sa, a dos cuadras del t r anv í a , una 
casa con dos accesorias y catorce ha-
bitaciones. Renta m á s de cien pesos, 
precio 7,000 pesos. Informes : Izquier-
do; te léfono A-0822. 
18060.—10 M y . 
SE V E N D E E N E L CERRO A ME-
dia cuadra del paradelo una casa con 
portal , sala, tres hermosos cuartos, 
comedor a l fondo, patio y traspatio, 
ú l t i m o precio $6.000. In fo rmen en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
SOLARES YERMOS 
APROVECHE ESTA OCASION. V E N -
do m i propiedad en lo mejor del Re-
parto Buena Vista , compuesta ú1? tres 
solares y una casa de mampos t e . ' í a en 
$3,000,00. No reconoce gravamew al-
guno. Informes: C. Pons, calle 4 nú-
mero 174, Vedado. De 6 a 10 p . . n . 
Trato directo con el comprador. 
17952—11 my. 
VENDO L A CASA GALLE DESAM-
parados 52 frente a Ioí muelles, a l la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el metro . K. Monte l l s . Habana 80, 
de 10 a 12. v de 3 a 5. 
18147—13 m y . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de m a m p o s t e r í a y servicios sani-
tarios en $2.500. ü r g e la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
18025—20 m y . 
SE V E N D E U N SOLAR E N SANTOS 
Suárez en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos l íneas de t ran-
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
fabricar por ser un punto muy fresco 
e ideal . Se dan facilidades de pago. 
No corredores. In fo rman Tel . A-4119 
18587—13 my. 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara , con 
urban izac ión completa y 
tranvía , de 1 a 4 p . va:.. 
Informan: T e l é f o n o L 2 3 7 2 : 
18511—12 my. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
ta l sala, comedor y 2 cuartos. Es mo-
derna. Informes: Sr. D í a z . Indio 34 
17680—12 m y . 
SE V E N D E E N L A P A R T E A L T A 
del Vedado, a media cuadra de 23, en 
J No. 205 entre 21 y 23. una m a g n í -
fica casa acabada de construir, con 
fabr icac ión lujosa. Consta en la plan-
ta baja de j a rd ín , portal , sala, hal l , 
biblioteca, cuatro esp lénd idas habita-
ciones con closets con espejos, lujoso 
baño intercalado, teniendo una de las 
habitaciones servicios sanitarios i n -
dependientes. Corpedor muy ventilado 
con terraza al fondo. Cocina con gas, 
pantry, despensa y cuarto de criados 
con servicios sani tar ios . En la planta 
alta, con lujosa escalera de m á r m o l 
interior y ventana emplomada, un re-
cibidor, dos grandes habitaciones con 
su hal l , baño soberbio, con dos venta-
nas emplomadas y magn í f i ca terraza 
al f rente. Tiene garage, cuarto y 
servicio completo de chauffeur. Toma-
corrientes en toda la casa m instala-
ción t e l e fón ica inter ior ambas 
plantas. M u y bien decorada toda. 
Trato directo con el comprador. Pre-
cio muy razonable. Se dan faci l ida-
des para el pago. Puede verse de 1 
a 5 p . m . todos los d í a s . 
18155—10 my. 
Vendo solar de esquina, medida 
ideal. 16.65x22.66, situada en ca-
lle de letras, p r ó x i m o a 23 , barrio 
del Vedado. Precio $28 el metro. 
Otro solar de centro situado en calle 
de n ú m e r o * de 13.66x50. Precio a 
$25. el metro. Tiene algo fabricado. 
Otro solar de centro en la calle 13 
p r ó x i m o a la calle 12, Vedado. Mi -
de 13.66x50. Precio a $22. Infor-
ma S r . P . Quintana. Bfeiascoain 5 4 , 
altos, entre Z a n j a y Sa lud . T e l é f o n o 
M-4735. 
17686—10 my. 
Reparto L o m a Llaves . Se vende. Un 
solar en la Avenida a una cuadra 
del t r a n v í a , superficie 565 varas 
planas. S e darán las mayores faci-
lidades para el pago del precio al 
comprador que fabrique sin demora. 
Informes T e l . A-3137 . de 9 a 4 . 
18396—13 my. 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e P r a d o , 
a l l ado d e l a s o m b r a . 8 y m e d i o 
metros de frente p o r 3 8 d e f o n -
do , c a s a c o n d o c e a ñ o s d e c o n s -
t r u c c i ó n , e n b u e n e s t a d o . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . 
C 4 5 8 a - 4 d 8 
Se venden 786 varas de terreno en 
la calle d e ' B . Lagueruela entre Gó-
mez y Avellaneda a $5 v a r a ; infor-
man en Mangos 7 entre San J o s é 
y S a n L u i s . 
18447—12 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E n una de las mejores calzadas de 
la capital, vendo una gran bodega, 
tienda mixta, contrato 5 a ñ o s , al-
quiler $40. Tiene vivienda para fa-
milia. Precio $7,000. Doy facilida-
des en lós pagos. Venta diaria $80 
el 30 0_0 es de cantina. Informa: 
S r . P . Quintana, Belascoain 54, al-
tos. T e l . M-4735. 
17686—10 my. 
SE VENDE UN SOLAR EN E L CE-
rro , de 209 metros cuadrados, en 
$1.200 ;v y . o t r a de lá-. metros de fren-
te t)6r 26 de fondo en $1.500. In fo r -
man en etiurrnca,- 42. altos,. Cerro. ' 
17067 13 'ny. 
VENDO C A L Z A D A L U Y A N O , TEP. i lE-
no 40 110, propio cuaiquier indus-
t r ia o pasaje, tiene dos irentes, br isa 
alto o-se toman5 324,000, r a z ó n : San-
tos Suá rez 18, Vil lanueva. 
1Y40...—11 M y . 
C A R N I C E R I A , U N SOCIO CON 150 
pesos de capital vendo, pegado a Sua-
rez, 4 plantas $45,000 y un solar en la i 
l ínea de Lawton de 250 varas, dejo 
$1,200 al 6 por ciento del precio. I -
2616. Llame a Pacheco. 
18376.—10 M y . 
SE V E N D E . U N G R A N CASA DE 
h u é s p e d e s con 27 habitaciones. Se da 
barata, poco alquiler y buen contra-
to . In fo rman Galiano 103, altos, de 
H a l a . m . y d e 5 a 6 p . m . Pre-
gunte por . Emi l io Gonzá lez . 
18474—10 my. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de t e r r tno con 11 casitas de madera, 
cerca de Jos muelles do Eesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. In fo r -
man: Pocito. 3<¡. Habana. 
15091.—14 Myo. 
A Y E S T E R A N , VENDO U N PAÑO D E 
731 varas con 37' de rrente; lo mejor 
de la calzada. In forman teléfono l i -
le 6 6, M a r t í n e z . 17848 14 my. 
VENDO SOLAR M U Y B A R A T O Ave-
nida Serrano, entre las dos l í neas 
t r a n v í a , mide 10 x 42. He r nández , 
Guasabáooa , 00, entre Compromiso y 
Herrera . L u y a n ó o Santa Felicia, 57, 
casi esquina a F á b r i c a . 
18050.—10 M y . 
REPARTO P A L A T I N O A L LADO DE 
la F á b r i c a de botellas y con frente 
a la Calzada, vendo parcelas de cen-
tro y esquinas al alcance de todo ol 
mundo. Precios módicos y pagos fá-
ciles. Luis ü t e i z a . M-C513. Manzana 
de Gómez 214. 
18144—11 my. 
Bodega en el Vedado, sola .en es-
quina, contrato 5 a ñ o s , alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6.500; facili-
dades en los pagos. Informa: P . 
Quinta. Belascoain 54. altos. 
18401—15 my. 
A T E N C I O N . GRAN O P O R T U N I D A D . 
Con poco dinero se vende un puesto 
de frutas o se admite un socio con 
muy poco dinero por no poderlo aten-
der. Dan razón Acosta 88 en la Agen-
cia de Colocaciones. 
18458—12 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ V A ^ 
M A N U E L L L E N l f T " " " " ^ 
G R A N C E N T R O D E N E G O Q ñ J 
Compra y venta de casas E«i - S Í 
tabiecinuentos en genera;' v !^e8> «tT 
se Je negocios honrados y iP0.a,da cía. 
reserva y rapidez. D o m i c i l i é 8 - con 
na. Figuras 78, cerguita ri y. 0ílci 
Teléfono A-0021, hasta i a^^^r . t e* 
noche. a y ^ 
D 0 Í C A F E S 
En 10.500 pesos gran café f r^^ ' : 
llares y vidr iera de tabacos a-
calzada en la Habana. Vond» .SftP 
ciento veinte pesos; deja l ib res^8 ^ 
4.000 pesos; no paga a l q u i i l a l año 
ca fé en 3.500 pesos. La X - f f a ^ 0 
puede atender; es un gran ni 0 'o 
ca de la Calzada de San I óvl ' ^ i - -
guras, 78, A-C021. Manuel u t n ^ Fi-
B O D E G A E N G A N G A Í 
En 3.800 pesos, bodega bipn 
Vende 60 pesos diarios al com^tiaa-
prueba, gran local moderno cr.nV** 
grandes accesorias. Alquiler -n <,oa 
sos deja 250 pesos libres men«,, P6' 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín 8• 
c a f e s T f o n d a s 
Un ¿7,500 café y fonda ceranu* 
r -b rap ía ; en $6.500 café y S a ^ 
Alor.te; en $6,500 café en W m * a. ,en 
montauo; gran fonda negado a ^ ,,ei1 
no, en $1,000; vtnde 85 pesos ni?alia-
Figuras 78. Manuel Llenln aiari(>8' 
18211 17 
Bodega cantinera en lo mejor de la 
Habana , contrato 4 a ñ o s , alquiler, 
$20; precio $ 5 . 7 0 0 ; facilidades de 
pago. S i usted la ve la compra. 
Informa: P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Salud. 
18401—15 my. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares q u e m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e * : A , V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 at). 
V E N D O E N E L C E R R O 5 112 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-437). 
18025—20 m y . 
F A R M A C I A S . SE V E N D E N DOS MUY 
baratas a t a s a c i ó n . Una de ellas si 
tuada en reparto muy p r ó s p e r o y la 
otra por lo menos necesita vender a l -
guna de sus vidrieras, o la vidr iera-
mostrador, moderna que mide 18 pies. 
In forman por Teléfono los s e ñ o r e s : 
Aldaya y B o f i l l . D r o g u e r í a S a r r á . 
18459—14 m y . 
G A R A G E Y A C C E S O R l o P 
Se vende un garage con 40 r n W i 
a storage, su despacho de acpPJi • 8 
con tanques de gasolina y tortn; 105 
utensilios en perfectas conái~tSUs 
$100 de alquiler y 4 a ñ o ^ contV"68' 
In fo rman Teléfono M7714 c°ntfato. 
horas. a ^as 
18171-12 mv 
S U A R E Z Y P E R E Z . HABANA 
5 1 , A L T O S , T E L F . A . 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimion 
tos en venta con muchos años de>ftA 
trato, punto céntr ico , vea a Suáre? 
Pé rez que le p r e s e n t a r á buenos n t J 
cios, dinero en hipoteca para la H 
b a ñ a y sus barrios, bajo interés Su*' 
reL y Pérez , Habana 51, altos, t e i é W 
A-2422. ' Leieloll-o 
SE V E N D E U N A D E LAS MEJOR?S 
vidrieras de la Habana de tabacos, 
quincalla y billetes de l o t e r í a . Infor -
man en I.uz, 24, ú l t i m o piso de 10 a 
11. 18416.—11 M y . 
VEDADO Y REPARTO S A N ANTO-
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
Vendo solar en Santa Cata l ina , pró-
ximo a la Ca lzada de Jesús del Mon-
te. Mide 13.66x50. Precio barato a 
$13 el metro. Unico por fabricar en 
ese lugar. Informa S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Z a n j a y 
Salud. T e l . M-4735. 
17686—10 my. 
SE VEÓDE U N SOLAR DE 13.68 x 
50 metros, en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Mar t í , 25, te léfono F. O. 7112. Mar ia -
nao. Se admite la mi tad en hipoteca. 
17853 Í2 my. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A O SE 
solici ta un socio que entienda el j i r o 
para t rabajar la se da barata y e s t á en 
buen punto y buen contrato por tener 
su dueño que atender a otro negocio. 
In fo rman: Buenos Aires, 28. Cerro, 
de 6 a 10 a. m . y de 3 a 7 p . m . 
C a r n i c e r í a . 18380.—12 M y . 
FINCA L A ASUNCION O D E LOS 
Curas, en L u y a n ó y Concha, vendo 
parcelas con' frente a la Calzada y la 
Nueva Avenida Porveni r . Precios mó-
dicos. Pagos f á c i l e s . Luis Oteiza. 
M-6513. Manzana de Gómez 214. 
18144—11 m y . 
Reparto Santa Amal ia . E n la Ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la Calzada de Arroyo Apolo, se 
vende un lote de terreno de dos so-
lares uno ae 590.79 y otro d-. 664.45 
varas, d á n d o s e al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes: T e l . A-3137, 
de 9 a 4. 
18396—13 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
, en Santos Suárez , L a Sola, Ampl i a -
i ción Mendoza, Nueva Habana, L a F lo-
¡ resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
! trada y $16 a l mes; 10x30 con $150; 
i y $25 a l mes. Esquinas de 30 de f r e n - | 
i te por 20 de fondo con $300 de entra- j 
da y $50 al mes. Solares grandes de; 
14 varas frente y 50 de fondo con j 
$o00 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar m a ñ a n a . Hay frente a doble] 
l í nea . Más Informes po1* lír entre San-i 
tos Suárez y Santa S m i l i a . Te léfono | 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
Precioso lote de terreno, vendo en! 
la calzada de Columbia frente al] 
chalet del S r . Barlow. Mide 2 3 . 5 « 
por 47.17. Precio a $6.25 la vara . 
Doy la facilidad de pago que usted 
quiera, S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. T e l . M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my 
C A S A D E H U E S P E D E S , $ 2 . 5 0 0 
L a vendo con 5 a ñ o s contrato, 15 ha-
bitaciones lujosamente amuebladas y 
alquiladas, solo paga $150 de alqui-
ler, es una ganga. Consultorla altos 
de Marte y Eelona. Amis tad 156. Fer-
n á n d e z . 
18450—10 m y . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ . 1 2 0 0 0 
Vende $100 diarios, mucha cantina, 
tiene vivienda, contrato ventajoso. Su 
dueño ,de edad, se r e t i r a . Necesito 
hombre serio y en disposición de ne-
gocio. Oportunidad ú n i c a . Consulta-
r í a altos de Marte y Belona. Amistad 
156. F e r n á n d e x . 
1S450—10 m y . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos y cigarros y quincalla y billetes 
de Lo te r í a , freite a los muelles; se 
da barata por enfermedad de su due-
ño. In forman Oficios, 96, despuée de 
las doce de la m a ñ a n a . 
18348 15 m y 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincón, San Antonio 
Santiago de las Vegas, de todos tama' 
ñ o s . Suá rez y Pérez, Habana 51 ai" 
tos, te léfono A-2422. 
17956—14 my. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en calzada, sola en 
esquina que vende 80 pe-sos diarios -m 
da en 6,o00 pesos con $2,50(Pde coa; 
tado. Otra m á s del mismo dueño tam-
bién sola en esquina que vende 60 pe-
sos diarios, vale para un hermano en 
$3,000 con $1,500 de contado y el res-
to en buenas condiciones. Informan-
Infanta y Ayes t e r án , café Almendares 
Teléfono U-1811. Adolfo Carneado ' 
l/i)20.—10 My. 
M U E B L E R I A Y C A S A DE 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , por poco di-
n e r o , en el m e j o r punto de la 
H a b a n a . I n f o r m a n : Pau la nú-; 
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é Mato.: 
17908 19 Myo | 
BODEGA E N L A C A L L E HABANA 
vendo en $4.500 con $2.000 contáfel 
Tiene comodidad para familia.;1'itfifjfej 
ma: M a r í n . Café El Fén ix . B¿Í8s4 
coain y Concordia. \ i 
Bodega en Calzada del Vedado cot' 
buen contrato, vendo en $4.000-cor 
$2.000 al contado. Informa: Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
dia . 
R U S T I C A S 
SE VENDE EN E L REPARTO L A 
Sierra, calle 8 esquina a 5; lote de 
1.400 varas a una cuadra del t r a n v í a 
I n f o r m a el d u e ñ o . T e l . A-3314. 
18448—12 m y . 
M A Q U I N A D E SUMAR GRANDE 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 112 a 8 112 y de 
12 112 a 2 112. 
17679—12 my. 
SE VENDE U N A CASA DE 6 METROS 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal , sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. In for -
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
CERCA Í )E BELASCOAIN Y D E CAR-
los 111 casita vie ja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . La r r inaga . Mer-
caderes 11. 
17517—11 my. 
Terreno en la H a b a n a , vendo con 
frente a dos calles, mide 926 metros 
cuadrados. Precio a $50 el metro. 
Está propio para industria por dar 
a dos calles y estar situado en el 
centro de la capital . S r . P . Quinta-
na. Belascoain 54, altos, entre Z a n -
j a y Salud. T e l . M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
REPARTO MENDOZA, V I B O R A . CA-
lle V i s t a Alegre entre Cort ina y Za-
yas casi frente al Parque Mendoza. 
Vendo el solar No . 3 de la manzana 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la \ í ' r a . R. Mon-
te l l s ; Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 5 « ' 
18147—13 my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
G A N G A 
$ 1 . 1 0 0 V E N D O D O S S O L A R E S 
esquina, con una casa en la misma . 
Miden los dos solares 40 metros de 
frente por 20 de fondo, 800 metros. 
Reparto Gav i l án , A l t u r a s do Ar royo 
Apolo . Informes Banco Nova Esco-
cia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
18595—12 r ry . 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luvanó , con i l T í metres hermosa ca-
w i y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
m á s informes: Di r ig i r se a l te léfono 
l 2494. r5229,—15 Myo. 
VENDO TERRENO A M E D I A CUA-
dra de Carlos I I I , con 18 x 22 1|2, 
a ífOO ol metro,- t í t u l o s inmejorables, 
sin comisión, no corredores. Aldama 
(antes Amis tad n ú m e r o 62, de 1 a 3. 
in forma Mato. 18505 14 my 
Reparto Almendares y Buena Vista. 
Solares en ganga. Vendo varios con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29. 8x47 . 12x47. 14x47. 10x29. 
10x45. la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes. pudiendo: fabricar-
los de madera o de m a m p o s t e r í a , 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y d e m á s informes S r . J . P . Quinta-
na. B é l a s c o a i n 54, altos entre Zan-
j a y Sa lud . T e l . M-4735 y A-0516 . 
18401—15 my. 
SE V E N D E EN C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa f inca de recreo, 
con todas las co inoa idádes necesarias 
a media hora de la Habana, por 
t r a n v í a y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
17840 14 my 
VENDO F I N C A DOS CABALLERIAS^ 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, t ra to directo. Te lé fono : 
M-9219. 
16980.—12 My . 
T I E N D A M I X T A 
Se vende Pe le t e r í a , S a s t r e r í a y Ropa, 
casa acreditada. Se da por poco va-
lor y t a m b i é n se da a prueba. Paga 
poco alquiler, punto inmejorable, mu-
cho trabajo de s a s t r e r í a , buena venta 
de mostrador. In fo rman San Rafael 
y A g u i l a . V id r i e ra de tabacos. Telé-
fono l - í '065, 
18250—12 my. 
| Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
i vendo en $4.200 con ^2.000 al conta-
I do, buen contrato, poco alquiler. In-
forma Mar ín . Café E l Fénix . Balas-, 
coain y Concordia. 
I Bodega que su dueño lo es tambiéfin 
| de la propiedad, sola en esquina, ven 
i do en $5.700 con $3.060 a] contados 
i si tiene referencias con $2.000 al con-
i tado. In fo rma: M a r í n . Café. "El-íé-
n i x . Belascoaln y Concordia. 
17685 10 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
der atenderlo ni sér del giro, se ven-
de un café cantina en esquina co-
mercial , paga poco . alquiler y largo 
contrato. In fo rma Sr. R o d r í g u e z . 
Vil legas 41 . 
.18614—11 m y . 
SE VENDE T I N T O R E R I A A C R E D I -
tada por necesitar embarcar. Si no es 
del giro se e n s e ñ a . Tjene que ser en 
este mes. In forman Apodaca 68, Ba-
rros, ij 
18594—11 my. 
Gran bodega en 4,000 pesos, sola 
en esquina, contrato cinco a ñ o s . 
alquiler, barato. Venta diaria $60 ; 
mucho de cantina, se dan facilidades 
én los pagos. T i e n e comodidades 
j para familia. T a m b i é n tiene local 
jpara carnicer ía o puesto. Informa: 
P . Quintana, Belascoain 54, altos. 
entre Z a n j a y Sa lud . 
18401—15 my. 
C A R N I C E R I A . VENDO, POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res m á s 
o menos grande, a lqui le r módico, nue-
vo contrato por cinco años , que no 
empezó a regir todav ía , puede ver la 
el que guste, no of rez ío gol le r ía sino 
realidades, esto es aqu í en l a capital . 
In fo rman en el Matadero Donato Co-
ru jo . 18382.—6 Jn . 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE 
de establecimiento. Vendo un café 
en el centro de la Habana, si lo ve 
lo compra, vengan pronto. Su dueño 
no lo puede atender y no es dei giro. 
Vendo un café y Hotel bueno en Isla 
de Pinos, el mejor de la Isla, se re-
t i r a el dueño, parte de contado. I n -
forma: Rafael S imeón . Tel . M-64o3. 
Manzana de Gómez 456. 
18290—11 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va . R. Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, C a f é . 
18190—15 M y . 
BOTICA. SE A D M I T E N PROPOSl-
ciones por la- de Calzada de J e s ú s 
del Monte escpiina a Milagros . Infor -
man en la misma. 18229 15 my 
VENDO M I . CASA D t l COMIDAS, 
hay buena m a r c h a n t e r í a , deja m á s de 
diez pesos a l d ía de ganancia, se da 
muy barata, t a m b i é n cedo el local por 
p e q u e ñ a regal ía , se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito ret i rarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en-
trada por Sitios. Preguntar por A n -
selmo Pr ie to . 
18096.—13 M y . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
con. venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta m á q u i n a s en storage. na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro a ñ o s , pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sua 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compreso! 
de aire Brunner. P idan informes poi 
escrito al s e ñ o r O t ó n L ó p e z . Apar' 
tado 1169. o por el teléf. A-4891. 
17950^-19 my. 
SE V E N D E U N A DULCERIA COX 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
176 71-7 2.—12 My. 
BODEGA. POR EMBARCARME VKN 
do una muy buena y barata con,PPf0 
de contado, sola en esquina y dome 
t r a n v í a s Informes en Pérez 40, Jesús 
del Monte. Laureano F^-nández. M) 
corredores ni palucherosA 
17784.—10 My-
SE REGALA U N A GRAN CARNICE-
ría con el mejor local de la Habana, 
por no poderla atender su dueño; buen 
contrato y poco alquiler. Se dan to-
das facilidades de pago e informan 
en Merced, 60, carn icer ía . 
1785G 10 my. 
V E N D O C A S A D E HUESPEDES 
establecida ocho años, con cinco aftW 
m á s de contrato, módica rentí», situa-
da a la brisa y en centro más pro -
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Menc «• 
Te lé fono U-1811. „ • 
16790—10 mJ^ 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la Ha-
bana, de gran porvenir . Se trata t 
personas solventes y tcrma-leS" ,,10. 
forman de 1 a 2 p. m . Campanar'o 
89. 16678.—10 Myo. 
COMPRA Y V £ N T A DE 
CREDITOS Y VALORES 
C o m p r o C r é d i t o s de l Gobierno 
aprobados por la Comisión de. Ade"'> 
dos. Cualquier cantidad. No venda fc" 
saber mi oferta. M^nzina de uome 
n ú m e r o 318. Manuel Piílol.. _ 
18383.—17 My-
MARCOS Y CORONAS. POR *^JS| 
g i ró postal m a n d a r é por correo car 
ficado, cinco millones d3 n ^ 1 " 0 0 ® ^ 
manes, billetes de cien m i l maí |W. 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . •Aflan»" . 
to T u r r ó . Apartado 866. Habana. 
167Sl—2a mí' 
FOLLETIN . 23 
C O N C H A E S P I N A 
E L C A L I Z R O J O 
N O V E L A 
De renta en l a l ib re r ía " L a Modernn 
Poes ía" , P l y Margal! (antes Obispo) 
n ú m e r o 135. 
(Cont inúa) 
culas m á s célebres del mundo—ex-
pone Dávalos que no se cansa de 
remar. 
Y l a española junta en *uno sus 
recuerdos orientales evocando otra 
vez la tumba en A&ra, de Muntaz-
Kahal, favorita de aquel emperador 
indo que ta rdó veintidós años en 
construir el inolvidable panteón. 
— S í ; es la joya >de la India in -
glesa—corrobora el hebreo, que no 
obstante rehuye talos ponderaciones 
para distraer mejor a su amiga. 
Pero la posee una invencible nos-
talgia. 
¡Ser amada así hasta después 
de la muerte!. . .—susurra. 
'•Luce la apariencia de 'una rosa 1 
violada en cada párpado y en la 
boca el empeño caritativo de una 
sonrisa. Tiene las facciones estili-
zadas por el insomnio y la calami-
dad en las pupilas abismales una i 
sorda lumbre, en la voz el peligro 
de una rotura abierta por el l lanto. 
Hunde su mano libre en la fr ia l-
dad donde la prora aguda va dejan-
do una huella blanca. 
—No son estas aguas las qoie yo 
conozco—dice, inclinándose mucho 
como si pudiese di lu i r en ellas su 
pesar. Y un largo suspiro brota 
desde el t o n do de sus recuerdos.— 
Las de mi t ierra están vivas en el 
hueco de la roca, en las hoces, en 
los torrentes, en la curva de las 
playas. Allí los tajamares alzan un 
tono musical violento y las espu-
mas rugen con furor debajo de las 
quillas. 
—Aquí—ref i e re Dávalos con sa-
nativa paciencia—todo es muy dis-
t in to ; el agua no constituye un 
elemento apasionado, y usted no-
ta doblemente el contraste porque 
es hija de los hombres hazañosos 
que turbaron el sueño de la mar. 
Pero, 110 recuerde cosas temerarias 
ni siquiera sublimes: le hacen daño. 
Piense que en esta llanura el agua 
es pradera y avenida, manso cami-
no, venas del corazón de Europa 
que hoy son azules porque es tán 
llenas de un cielo reinte. Pronto se 
nub la rán ; estamos ya Perdiéndonos 
en la hermosura del verano. . . 
Llega el aire con el amargo per-
fume de la selva, amortiguando su 
calor en los sudores frescos de las 
plantas. Algunas hojas marchitas 
ruedan en el Ka lk y entristecen el 
anuncio del remero, que cont inúa: 
—Grises o pál idas estas cintas 
quietas nos l levar ían a todas par-
tes. En esta misma barca saldría-
mos al mar del Norte o al Báltico 
si usted qu i s i e r a . . . ¡El agua ner-
viosa que usted prefiere no es tan 
dócil! . . . 
Calla Soledad, distante de sí mis-
ma, escuchando el mugido de unas 
rompientes, la voz de una ribera 
adusta; viviendo aquel minuto In-i 
acabable que se hizo losa encima i 
de su pecho. 
E l lago exagera las variedades y 
los colores de la ciudad del F i l m ! 
y compone un cuadro monstruoso i 
que trasciende a dibujo o l i teratu-j 
ra visionarista. 
Y Dávalos lee como en un l ibro 
en el silencio de su compañera . Sa-¡ 
bq que el alma atormentada se ha 
ensombrecido al igual de esas no-
ches marinas y temibles que sólo ' 
guardan un poco de blancura en l a ' 
cresta de las olas y en la cumbre 
del cielo: ¡para ver su propia tra-
gedia! 
El hermano de este gran dolor 
ya no se ocupa más que de curarle. 
Se entrega al sacerdocio de la me-
dicina espiritual como un penitente 
que logra vencer sus pasiones, aun-
que ellas se revuelvan y luchen. 
También Soledad trabaja por do-
Minarse, más rendida que él, más 
h! rasada en los padecimientos, y con 
lujurias mucho rnuá graves. Mien-
tras ella cumpla 3U promesa de re-
sistirse a la muerte, por más que 
aecaiga en m i l vacilaciones, Dáva-
ics t end rá alientos para sostenerla 
con valentía heroica y hasta pura 
entregársela al "o t ro" sonriendo. 
A todas horas rondó la Forsterci 
en los úl t imos días . Ha visto muy 
temprano abrirse al ja rd ín las puer-
tas del codiciado gabinete y flore-
cer en la oscuridad la rosa Ilumina-
da de su balcón. Supo las alterna-
tivas de la enferma, su extraordina-
rio esfuerzo por levantarse y reco-
brar los ánimos, su enérgica volun-
tad de vivir . 
Agnes y Grete se habían conver-
tido en resueltas protectoras del Is-
raeli ta: la bondad y la esplendidez! 
dieron al cabo en ellas un produc-
to infalible. Ya el extranjero no ne-
cesitaba hacer preguntas en torno 
a las dos mujeres, t ímido y habilido-
so como antes. 
Sólo Maybach pe rmanec ía siem-
pre callado, serlo y cor tés , un poco 
socarrón, mientras los días fugi t i -
vos; se acercaban a l o toño levantan-
do el vuelo de las hojas, preparan-
do el viaje de las flores. . . 
Los dos amigos entretienen su es-
pera arriesgada sin saber adonde les 
conduce la suerte, buscándose con 
la a t racc ión de un mismo infor tu-
nio y esquivando las confidencias 
resbaladizas y peligrosas. 
Bajo el roce sensitivo de la tarde 
navegan hoy solitarios y curiosos, 
escuchando la muda palpi tación del 
agua, hablándose d i s t r a ídamente , 
sin atender por completo el uno a 
las palabras del otro. Hasta que el j 
hombre alude al vasto sistema de 
canales que comunica los seiscien-1 
tos lagos de la Marca con los gran- j 
des ríos engendrados por la nieve.! 
Hay una ffescura de cisterna, un 
hál i to dulcificante y consolativo, en | 
la voz que ensalza los senderos por 
los cuales no se cruza por dos ve-
ces. 
— E n toda la región del Sprée-
Wald—-Insiste, comprendiendo que 
se le oye con In te rés— l a vida flu-
ye sobre estanques alargados en 
sendas, como en. .Rusia y en Escan-
dinavia. Depresiones pantanosas, v i -
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cios de un mar a l retirarse, han tra-
zado aquí también las derrotas efí-
meras por donde nunca se vuelve. 
Las bodas, los entierros y los bau-
tizos transcurren encima de los v i -
vos cristales igual que en las rutas 
de Venecia. Se compra, se vende, se 
ama y se pugna en las embarcacio-
nes, de or i l la a ori l la, siempre m i -
rándose al espejo voHible. Hasta 
que el cobertor invernizo de las ne-
vadas rompe el salterio de las ca-
lles y el t ráns i to se hace con pati-
nes y trineos en m á s reducidas pro-
porciones. Entonces las mujeres se 
recluyen en sus casas como en una 
prisión, forman un corro de hilan-
deras y reviven las historias anti-
guas en el lenguaje wéndlco, sin 
olvidar a los dioses remotos vene-
rados en las selvas de encinas. Tie-
nen esas prusianas una figura sin-
gular 'con sus vestidos regionales y 
abigarrados, muy parecidos a los 
que usan las españolas de Lagar-
tera, las castizas herbolar ías de To-
ledo. 
—Los he visto en Ber l ín—afi r -
ma Soledad prestando una, extrema-
da atención al relato apacible. 
Siéntese a t r a í d a . por las frases 
buenas'y claras de .su .amigo. Una 
frialdad piadosa, viene , hacia la in -
feliz con la sensación de aquél la 
existencia humilde y seiicilía, ata-
da por el calabrote de I05 r íos y 
las húmedas hebras de los regaja-
les. 
— A l l í — m u r m u r a — puede que 
haya una linde benigna para los 
traicionados. 
En su afán continuo de evasión 
imagina unas costas aplaceradas don 
de se le aquiete el espír i tu ; acepta 
un manto de nieve y una brisa de 
hielo para calmar el encendido pa-
decer. Y dirlase que las aguas de 
aquellos ojos soñadores hund iéndo-
se en las profundidades de la me-
moria tenían a lgún contacto con el 
fuego jeterno del planeta: así el 
murmullo cristalino de la voz se 
opone a la oscuridad ardiente de 
las pupilas. 
Dávalos se apresura a decir: 
— S í ; hay refugios saludables en 
todas las playas. 
— Y el consuelo de ignorar los 
caminos: el agua que nos lleva 
siempre es distinta. Se borra el sur-
co de nuestro paso en un instan-
te: mire usted. 
Deja deslizar los dedos en la es-
puma que rebulle y desaparece de-
bajo del t imón. El anillo nupcial 
adorna el cruce de la nave con su 
lampo de oro, un sello rút i lq mo-
jado en lágr imas de la estela. . . 
¡También las hay en la mirada lí-
quida de la esposa, estát ico vidrio 
clavado más allá de las l u m ü ^ 8 
vibraciones que percibe! 
Señala el remero hacia una, 
janía del Sur donde corre el SpW ; 
silente y dilatado. 
—Aparte de esa región V&W. 
eslava en su origen, peregrina ' 
acogedora, tenemos cerca otros P ; 
rajes hospitalai los, i)ienh«cno|!p£ 
como sanatorios, y mucho nías , , 
condidos. NI los andariegos rap*' 
das llegan all í con sus snitaria8.¿ 
sus Heder. Es una red de canaura 
finos y ocultos entre la esPes ej, 
que baña el Stienitzsee, una 
traviada madeja de corrientes a ^ 
de se puede v iv i r en suma Pa"' ,-„• 
si fuera del mundo: sitio r & ™ ^ 
Alemania que no recibe las ' 
del ferrocarri l . Pero no es 
ter un lugar tan solitario Par ión 
larse en un tratamiento de cura 
y olvido, de nueva existencia-- , 
Dávalos teme excedar las. 0ii-
mendacior.es y tocar la Haga u ^ . -
dable de su amiga con algún* 
sión demasiado celosa. m 
Ella sonr íe agradecidamen^g 
procura esconder en las un ^ 
el dolor de su alma, que c/not 
dos los veneros de la luz. dorílr 
qué le sirve la sonrisa euSan<I lo8 
Se le es! i íremecen las ninas p0 
ojos con el temblor de ' b i o s 
desnudo y empuja con 10b 
